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VOORWOORD 
Naar de katechetische taak van onderwijsgevenden bij het katholieke 
basisonderwijs is, voorzover mij bekend, nog niet eerder onderzoek 
verricht Ook voor mij was de keuze voor dit onderwerp een 
betrekkelijk toevallige. Toen ik als socioloog met een specialisatie 
in en voorkeur voor de onderwijssociologie aangenomen werd op een 
onderzoeksplaats bij de godsdienst-psychologische sectie van de 
vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen, was godsdienstonderwijs meteen het meest 
voor de hand liggende onderwerp. 
Maar een onderwerp alleen is niet voldoende om een wetenschappelijk 
onderzoek te starten. Er zijn immers bij ieder onderwerp talloze in-
gangen te bedenken, en het kost tijd om uit al deze mogelijkheden een 
verantwoorde en tevens ook uitvoerbare keuze te maken De start van 
dit onderzoek verliep dan ook niet zonder problemen. Gelukkig stond 
mij vrij spoedig een begeleidingscommissie ter zijde die mij op 
gezette tijden hielp bij het bepalen van de richting 
Na de enigszins moeizame start verliep het veldonderzoek over het 
algemeen voorspoedig Het opstellen en uitproberen van de vragenlijst, 
het leggen van contacten met het veld en het verzamelen van de onder-
zoeksgegevens leverden geen noemenswaardige problemen op. Overal kon 
ik op een grote medewerking rekenen. De analysefase kende weliswaar, 
zoals wel vaker, ups en downs, maar over het geheel genomen waren er, 
ook bij het schrijven, geen grote stagnaties 
Door een op zichzelf genomen gelukkige omstandigheid -het vinden van 
een nieuwe baan-, heeft de voltooiing van het proefschrift en daarmee 
ook de feitelijke promotie, toch nog een aanzienlijke vertraging 
opgelopen. De beschikbare tijd bleek vaak te versnipperd te zijn om 
snelle vorderingen te realiseren. Alleen al aan het behouden van het 
overzicht moest veel tijd gespendeerd worden. Ook het feit, dat er 
geen bibliotheek meer tot m'n beschikking stond om snel wat op te 
zoeken, was niet bevorderlijk voor de voortgang. Dat de afronding van 
dit proefschrift een even moeizame aangelegenheid was als het begin, 
kan dan ook niet ontkend worden. 
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Behalve de leden van de begeleidingscommissie die mij tijdens het 
gehele onderzoek met raad en daad bijgestaan hebben, zijn enkele 
anderen nog bij een gedeelte daarvan behulpzaam geweest. Roeland 
Hagendoorn en Fiank Knoop verzorgden de computer-technische 
verwerking. Leden van de vakgroep mathematische psychologie werden 
geraadpleegd bij het gebruik van diverse analysetechnieken. Peter van 
der Zant verleende assistentie bij een gedeelte van het literatuur-
onderzoek. Glenda Jansen-Groenendaal hielp bij de Engelse en Anja 
Begheijn bij de Duitse samenvatting. Het typewerk werd verricht door 
Leny Vos en Thea Basten. De laatste slaagde er bovendien in om de 
tekstverwerker op een zodanige manier te programmeren, dat alles, met 
name de vele tabellen, op de juiste plaats geprint werd. 
Dat ik iedereen voor deze hulp dankbaar ben spreekt voor zich. Mijn 
dankbaarheid richt zich ook tot de districtskatecheten die mij in het 
onderzoeksveld geïntroduceerd hebben; tot de onderwijsgevenden van de 
2 proefscholen, die met hun commentaar bijgedragen hebben tot de 
verbetering van de vragenlijst; en uiteraard tot de 240 
onderwijsgevenden die gemiddeld anderhalf uur van hun vrije tijd 
besteed hebben aan het invullen van de vragenlijst. Zonder hen zou dit 
onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 
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DEEL I 
VAN GESCHIEDSCHRIJVING NAAR VELDONDERZOEK 
In dit proefschrift doen we verslag van een veldonderzoek naar de 
opvattingen die er bij ruim 200 onderwijsgevenden van een dertigtal 
katholieke basisscholen"'·"1 leven ten aanzien van het godsdienstonder-
wijs. Op dit soort scholen behoort het godsdienstonderwijs, of om de 
christelijke term te gebruiken, de katechese, tot het normale 
takenpakket van iedere leerkracht die een eigen klas heeft. We hebben 
de onderwijsgevenden niet rechtstreeks gevraagd, of zij dit werk met 
plezier doen, en ook niet welke problemen zij bij de katechese 
tegenkomen. We hebben daarentegen gekozen voor een meer abstract 
niveau. We willen inzicht krijgen in de inhoudelijke stellingnamen 
die onder de onderwijsgevenden van deze basisscholen voorkomen. Deze 
inhoudelijke stellingnamen staan in het spanningsveld van een snel 
wisselende en pluralistische cultuur. Net cis ieder ander hebben ook 
de onderwijsgevenden daar mee te maken. Voor de onderwijsgevenden gaat 
het echter om een spanningsveld dat doorwerkt in hun beroep. Van hen 
wordt immers verwacht, dat ze hun leerlingen in de cultuur -en de 
godsdienst rekenen we tot deze cultuur- inleiden. Wanneer we, zoals 
nu, met een pluralistische cultuur te maken hebben, zijn de verwach-
tingen die op de onderwijsgevenden afkomen, ook als -of wellicht 
zelfs beter "juist omdat"- het om levensbeschouwing en godsdienst 
gaat, zeer uiteenlopend. Ook de verwachtingen die van kerkelijke zij-
de jegens de onderwijsgevenden gekoesterd worden, zijn allerminst een-
duidig. 
Het is niet onze bedoeling om al deze verwachtingen te inventariseren. 
Wanneer dat onze opzet was, zouden we de hele hedendaagse cultuur in 
het onderzoek moeten betrekken. We hebben ook geen onderzoek gehouden 
onder de diverse groepen personen, ten opzichte van wie de onderwijs-
gevenden -voorzover het om katechese gaat- een "focal position" 
(.Merton, 1957; Gross et al., 1958) innemen. Ook een dergelijk onder-
zoek zou tot de mogelijkheden behoren, maar het zou een zeer grote 
tijdsinvestering vragen. 
We gaan daarentegen de inhoudelijke stellingnamen die de onderwijs-
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gevenden hebben met betrekking tot de katechese, belichten tegen de 
achtergrond van de geschiedenis van diezelfde katechese. We doen dat 
niet, omdat we zouden vervachten, dat de geschiedenis zich wat dit 
betreft zal herhalen, en dat er over enkele jaren weer katechese 
gegeven zal worden op de manier zoals dat bijvoorbeeld in 1950 
gebeurde. Hoewel er mensen zijn die dat zouden willen, ziet het er 
niet naar uit dat het zal gebeuren Dat we desondanks toch zo'n 
belangrijke plaats toekennen aan de geschiedenis, komt omdat we er van 
uitgaan, dat alle hedendaagse standpunten hun wortels hebben in dat 
verleden, en zonder dat verleden ook moeilijk te begrijpen zijn. Niet 
alleen leven historische opvattingen voort in de hoofden van de mensen 
-en zeker niet alleen bij ouderen-, maar deze historische standpunten 
zijn ook zonder uitzondering alleen maar te begrijpen in samenhang met 
de culturele veranderingen die in de betreffende periode in de 
westerse wereld hebben plaatsgevonden 
We hebben echter niet alleen zicht willen krijgen op de mate waarin 
bepaalde katechetische stellingnamen door de onderwijsgevenden van nu 
gedeeld worden. We hebben ook willen onderzoeken, hoe het aanhangen 
van een bepaalde katechetische stellingname samenhangt met 
bijvoorbeeld leeftijd en kerkelijke verbondenheid En in hoeverre 
binnen afzonderlijke teams verschillende katechetische stellingnamen 
naast elkaar voorkomen, en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor 
het schoolklimaat waarin het team moet werken, en voor de 
arbeidssatisfactie van de onderwijsgevenden. Het verslag van het 
veldonderzoek is te vinden in deel II, III en IV van dit proefschrift. 
In deel I zullen we aangeven, hoe de geschiedschrijving geleid heeft 
tot de probleemstelling van het veldonderzoek 
Dit eerste deel van het proefschrift bestaat uit drie hoofdstukken 
In het eerste hoofdstuk zullen we een globaal beeld schetsen van de 
geschiedenis van de katholieke katechese. Dit hoofdstuk is zoveel 
mogelijk beschrijvend van aard. Van een geschiedschrijving die aller-
eerst in functie staat van een probleemstelling voor een veldonder-
zoek, hoeft geen volledigheid geeist te worden Bovendien zullen we 
alleen gebruik maken van secundair materiaal en niet van oorspronke-
lijke bronnen. Zo'n werkwijze heeft als bezwaar, dat foutieve inzich-
ten van bepaalde auteurs overgenomen zouden kunnen worden, zonder dat 
hierop een controle mogelijk is Om dat euvel te verhelpen hebben we, 
steeds wanneer dat enigszins mogelijk was, meerdere auteurs ter hand 
genomen Het is echter niet onze bedoeling om al deze auteurs 
tegelijkertijd aan het woord te laten, want dat zou te veel ruimte 
vragen We proberen derhalve met behulp van het geraadpleegde 
materiaal een soort algemene deler te construeren 
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In het tweede hoofdstuk bekijken we dezelfde historische periode met 
behulp van een ideaal-typische constructie van Peter Berger. Dit 
hoofdstuk heeft daardoor een analyserend karakter gekregen. Het moet 
tevens gezien worden als voorbereiding op de probleemstelling die in 
het derde hoofdstuk belicht zal worden. In dat hoofdstuk zal ook de 
opzet en de uitvoering van het veldonderzoek beschreven worden. 
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1. GESCHIEDSCHRIJVING 
1.1. Inleiding 
Het jaar 1964 betekende een keerpunt in de katholieke schoolkatechese 
in Nederland. In dat jaar werd het lot van de katechismus van 1948 
bezegeld en daarmee kwam er een eind aan een wijze van 
geloofsoverdracht die sinds de katechismus van Petrus Camsius (1555) 
meer dan vier eeuwen lang had standgehouden. Wat voor velen, en niet 
in het minst voor talrijke onderwijsgevenden, reeds langere tijd 
vaststond, werd nu ook door het officiële kerkelijke gezag, het 
Nederlandse episcopaat, erkend· voor de uitgroei van kinderen en 
jongeren tot volwassen gelovigen moest de in gebruik zijnde 
katechismus eerder als een belemmering dan als een hulpmiddel 
beschouwd worden. Er was veel water door de Rijn gestroomd alvorens 
men tot dit inzicht gekomen was, een uitdrukking die in dit verband 
niet zonder betekenis is. Tot het midden van deze eeuw was Duitsland 
immers toonaangevend wat betreft de ontwikkelingen in de noordeuropese 
katholieke katechese Zonder al te veel overdrijving kan men zeggen 
dat de katechese in Nederland in die periode nauwelijks te kenschetsen 
is zonder verwijzing naar haar Duitse "voedingsbodem". Daarom zullen 
we dit historisch hoofdstuk beginnen met een karakterisering van deze 
voedingsbodem. Vervolgens zullen we laten zien door welke strijdpunten 
daarna de katholieke katechetische discussie in Nederland gedurende 
lange ti]d werd beheerst Deze discussie leidt -na vele omwegen-
uiteindelijk tot de in het begin \.an deze inleiding reeds aangeduide 
verdhijning van de traditionele katechismus uit het godsdienstonder-
wijs . 
Maar de belangrijkste reden waarom 19o4 in de geschiedenis van de 
Nederlandse katholieke schoolkatechese als een keerpunt beschouwd kan 
worden, is wel de verschijning in dat jaar van de "Grondlijnen voor 
een vernieuwde schoolkatechese", een publicatie van het in 1954 mede 
door de Nederlandse bisschoppen opgerichte Hoger Katechetisch 
Instituut ÍHKI ) te Nijmegen Had de katechese in Nederland steeds 
onder sterke buitenlandse invloed -Duitsland. Oostenrijk en vanaf de 
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tweede helft van de vijftiger jaren gedurende korte tijd Frankrijk-
gestaan, met deze publicatie kreeg men de beschikking over een boekje 
dat de Nederlandse katholieke schoolkatechese in het centrum van de 
internationale aandacht plaatste Niet voor niets kwam er spoedig een 
Duitse, Engelse, Italiaanse en Spaanse vertaling (Cooreman, 197A, 
ρ 574). De schoolkatechese zou voortaan plaatsvinden in de vorm van 
projecten die ook door het HKI werden uitgegeven De meest in het oog 
springende verandering was evenwel dat de feitelijke katechese nu 
grotendeels op de schouders van de onderwijsgevenden kwam te rusten 
De plaatselijke parochiepriesters die voorheen in verband met het 
katechismusonderricht de meeste klassen zeer regelmatig bezochten, 
kregen nu een meer begeleidende taak op de achtergrond En 
uiteindelijk zouden ze ook deze taak moeten overdragen aan speciaal 
voor de begeleiding van de nieuwe katechetische projecten opgeleide 
functionarissen (districtskatecheten), zodat de rol van de 
parochiepriester gereduceerd werd tot het afleggen van incidentele 
bezoekjes, zoals bij de voorbereiding op de eerste communie en het 
vormsel Door al deze veranderingen kreeg de schoolkatechese -met 
name in de zeventiger jaren- steeds meer het karakter van een gewoon 
schoolvak en steeds minder van een kerkelijke bruggehoofd in de school 
(Katechese op de basisschool, 1976, ρ 6-7) 
Ook deze meer recente geschiedenis van de Nederlandse katholieke 
schoolkatechese wordt in het resterende gedeelte van dit hoofdstuk 
nader uitgewerkt We beginnen de geschiedschrijving nu echter in de 
periode dat de positie van de katechismus nog onaantastbaar was, een 
periode ook waarin er van een Nederlandse katholieke schoolkatechese 
nog nauwelijks sprake was, laat staan dat deze op eigen benen kon 
staan De periode waar we nu op doelen, ligt gedeeltelijk nog voor de 
eeuwwisseling En de plaats van handeling, of beter gezegd, het 
strijdtoneel waarop de katechetische discussies zich afspeelden, lag 
zoals gezegd hoofdzakelijk in Duitsland 
1 2 Het tijdperk van de katechismus katechese 
1 2.1 Duitsland als voedingsbodem 
Reeds lang voor de laatste eeuwwisseling werd in Duitsland op grote 
schaal bezwaar aangetekend tegen de bestaande katechismuspraktijken 
Herhaaldelijk werd geconstateerd, dat de wereldvreemde inhoud en de 
abstracte wijze van formuleren door de leerlingen maar moeizaam 
opgenomen, laat staan verwerkt konden worden (Offele, 19611 Voordat 
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we echter ingaan op de bezwaren die tegen de katechismuskatechese naar 
voren gebracht werden, moeten we ingaan op haar achtergrond. Sinds het 
midden van de vorige eeuw werd het karakter van vrijwel alle in 
gebruikzijnde katechismussen in steeds sterkere mate bepaald door de 
neo-scholastieke theologie. Een theologie die aldus Weite verworden 
was tot een "alleen nog maar uiterlijk geordend aggregaat van 
afzonderlijke leerinhouden", die door het centrale gezag van de kerk 
waren vastgesteld en die aan de persoonlijke overtuiging van het 
individu weinig ruimte overlieten (Weite, 1965, p. 401). Het 
oorspronkelijke denken dat de katholieke theologie van de eerste helft 
van de 19de eeuw nog gekenmerkt had, maakte nu plaats voor de heldere 
en niets aan duidelijkheid te wensen overlatende formuleringen van de 
neo-scholastiek. Weite wijst er op, dat een dergelijke ommekeer niet 
alleen de theologie ten deel is gevallen (idem, p. 395-397). Ook op 
andere terreinen van het geestelijke en culturele leven vond er 
volgens hem in de tweede helft van de vorige eeuw een aanzienlijke 
verschraling plaats. Hij brengt deze in verband met een nieuw 
werkelijkheidsbewustzijn dat ontleend werd aan de verworvenheden van 
een positieve wetenschapsbeoefening waarbij de analyse op de eerste 
plaats kwam en de synthese nauwelijks aandacht kreeg. Schoof ziet 
eveneens een verwantschap tussen de neo-scholastieke theologie en het 
nieuwe objectiverende en analyserende denken van deze tijd. Ook de 
scholasiek dacht analytisch en streefde naar helder omschreven 
begrippen, zozeer zelfs dat haar tegenstanders haar een atomisering 
van de heilswerkelijkheid verweten (Schoof, 1968, p. 42). 
Nu moet deze overeenkomst tussen de katholieke theologie en het nieuwe 
tijdsbeeld niet geïnterpreteerd worden als een bewijs van "met de tijd 
meegaan". Het tegendeel was eerder het geval.Tegenover de nieuwe 
opvattingen in de wetenschap en de nieuwe geestelijke stromingen 
wilden de neo-scholastieke theologen de geloofswerkelijkheid immers 
als een tijdloos, iedere verandering overstijgend, metafysisch systeem 
laten gelden, dat aan deze nieuwe opvattingen en verworvenheden geen 
aandacht behoefde te schenken (Schoof, p. 44). Men dacht te kunnen 
volstaan met het veroordelen van iedere verandering onder 
gelijktijdige benadrukking van het kerkelijk standpunt. Weite spreekt 
derhalve van "eine Theologie des Trotzdem", een onder alle 
omstandigheden vasthouden aan de orthodoxie (Weite, p. 397). De nadruk 
op heldere begrippen is begrijpelijk. Men ging er immers vanuit dat 
alleen een op het verstand gebaseerde theologie het ongelijk van de 
materialistische en atheïstische wereld nog zou kunnen bewijzen, nu de 
meer romantisch georiënteerde theologie uit de voorgaande periode 
daarin niet geslaagd was (Truffer, 1963, p. 25). Bovendien zouden de 
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tegenstanders dan niet meer op het irrationele karakter van het 
christendom kunnen wijzen 
De voor het godsdienstonderwijs gebruikte katechismussen kunnen 
beschouwd worden als uittreksels van theologische tractaten Zuiver­
heid en volledigheid van de leer stonden voorop Ze omvatten een zeer 
grote hoeveelheid stof die in vraag- en antwoordvorm gepresenteerd 
werd en door de leerlingen -ook kleine kinderen- strikt van buiten 
geleerd moest worden De bekendste katechismus was de katechismus van 
Deharbe die in de tweede helft van de vorige eeuw een ongekende 
verspreiding kende en in minstens 15 talen werd vertaald (Offele 1961, 
ρ 135) De theologen gingen er van uit dat de tekst van deze 
katechismus op zichzelf duidelijk genoeg was, zeker wanneer hij door 
de katecheten goed werd uitgelegd Tekstverklaring mocht echter niets 
anders inhouden dan zinsontleding Zelfs andere katechismussen mochten 
niet ter sprake gebracht worden (Offele, ρ 14), en didaktische 
hulpmiddelen werden als overbodig gezien Het idee dat het voldoende 
is om de stof aan de leerlingen aan te bieden, en dat de verwerking 
vanzelf plaatsvindt, ook wanneer het aanbod een zeer grote hoeveelheid 
stof tegelijkertijd omvat, staat in de literatuur bekend als het 
principe van het "didaktischer Materialismus" (Birkenbeil, 1972, 
ρ 14) Wat de katechismus betrof was het aanbod niet alleen zeer 
omvangrijk, maar het had bovendien voor de leerlingen in geen enkel 
opzicht het karakter van vrijblijvendheid De katechismus moest 
helemaal van buiten geleerd worden Of zij er iets van begrepen en of 
zi) het er mee eens waren, deed niet ter zake 
De mensen in de praktijk, de katecheten, waren de eersten die bezwaren 
maakten tegen een dergelijk "geistlosen Memoriermechanismus", vooral 
diegenen onder hen die inzagen dat een geloof gebaseerd op een van 
buiten geleerde katechismus, m de moderne tijd geen stand meer zou 
houden (Offele, ρ 10-13) Zij werden keer op keer geconfronteerd met 
de geweldige didaktische achterstand die de katechese had op de andere 
schoolvakken Om deze achterstand op te heffen en om de katechese niet 
langer een "Fremdkörper" onder de schoolvakken te laten zijn, hebben 
een aantal katechetici op het eind van de vorige eeuw een nieuwe 
methode ontwikkeld Deze methode die naar haar oorsprong als de 
Munchense methode bekendheid gekregen heeft, betekende alleen een 
didaktische vernieuwing De leerlingen moesten nog steeds dezelfde 
katechismus van buiten leren, maar om dit leerproces te 
vereenvoudigen, werd aansluiting gezocht bij de ideeën van "wereldse" 
pedagogen als Herbart en diens leerling Ziller Naar de mening van 
Herbart geschiedt het leren door associatie van nieuwe stofonderdelen 
met reeds in het bewustzijn opgenomen kennis kennisverwer\ing is een 
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natuurlijk proces, dat begint bij de ervaring Herbert en Ziller 
onderscheidden in het leerproces een aantal fasen ("Formalstufen") In 
de eerste fase waarin de ervaring aan bod zou moeten komen, moest 
gebruik gemaakt worden van aanschouwelijke leervormen, om de interesse 
van de kinderen te wekken De feitelijke kennisoverdracht vindt pas in 
een latere fase plaats, terwijl in de laatste fase de gebruiksmoge­
lijkheden van de nieuwe kennis besproken moesten worden Herbart en 
Ziller waren erg optimistisch over de hoeveelheid stof die de 
leerlingen op deze wijze konden opnemen Ook zij waren m e t gespeend 
van wat door hun latere tegenstanders aangeduid werd met de term 
"didaktisch materialisme" (Truffer, ІЭьЗ, ρ 10-11) 
Nu was het de katechetici van de Munchense methode niet alleen om 
kennisoverdracht te doen In de godsdienst ging het immers behalve om 
kennis ook om beleving, en daarom was het nodig tijdens de katechese 
ook de religieuze overtuiging van de leerlingen te ontwikkelen Een 
groei van de religieuze overtuiging dacht men te kunnen realiseren 
door tegelijkertijd aandacht te besteden aan de vorming van het 
verstand, de gevoelens en de wil "Erst wenn das Gemüt dem Verstand zu 
Hilfe kommt wird das Begriffene zur Oberzeugung, erst wenn der Wille 
zustimmt, wird die Überzeugung lebendiger Besitz, der zugleich 
verfochten und verteidigt wird" (Offele, 1961, ρ 173) Om de inte­
gratie van verstand, gevoelens en wil tot een religieuze overtuiging 
te bevorderen, zou in iedere les slechts een thema behandeld moeten 
worden, dat met behulp van een aanschouwelijk object geleidelijk aan 
aan de leerlingen duidelijk gemaakt zou moeten worden Op deze manier 
zouden zij stap voor stap de waarheid leren ontdekken Aan het eind 
van de les werd de leerlingen verteld, hoe zij het geleerde in het 
dagelijks leven in praktijk moesten brengen Vaak geschiedde dit in de 
vorm van een goed voornemen, dat op korte termijn gerealiseerd kon 
worden Andere keren werd voor deze fase een afsluitend gebed alleen 
al voldoende gevonden (Offele, 1961, ρ 173-1761 
De lijnen die door de Munchense methode werden uitgezet, zijn in de 
eerste decennia van deze eeuw geleidelijk aan uitgebouwd Niet alleen 
in het Duitse taalgebied, maar ook in andere Europese landen, 
waaronder Nederland, gingen veel katecheten van deze methode gebruik 
maken. Zij zagen zich daartoe ook genoodzaakt, omdat zij met name in 
de grote steden, veel leerlingen in hun klas aantroffen, die van huis 
uit weinig geloofsopvoeding hadden meegekregen Deze kinderen hadden 
niet de religieuze achtergrond en kenden niet de religieuze gevoelens, 
die voor een goede katechese noodzakelijk werden geacht Daarom moest 
wat tot dan toe verondersteld werd aanwezig te zijn voordat de 
katechese begon, in de lessen zelf tot stand worden gebracht De 
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Münchense methode had wat belevingsaspecten betreft, wel aanzienlijke 
verbeteringen opgeleverd. Maar zij was volgens sommigen toch nog 
onvoldoende toegerust, om een achterstand in religieuze belevingscapa-
citeiten te compenseren. Daarvoor was deze methode toch nog te zeer 
gericht op verstandelijke vorming en kennisoverdracht, hetgeen door 
haar Herbartiaanse achtergrond niet zo vreemd is. 
In de periode na de eerste wereldoorlog wilden een aantal katechetici 
de religieuze belevingen in de lessen meer tot haar recht laten komen. 
Op deze manier ontstond de belevingskatechese. De meeste aanhangers 
van de belevingskatechese brachten geen wezenlijke veranderingen aan 
in de opbouw van de lessen zoals die door de Münchense methode was 
ontwikkeld. Offele (1961, p. 157-162) ziet de belevingskatechese dan 
ook meer als een aanvulling op dan als een wijziging van deze methode. 
Een van de weinige katechetici uit deze richting die zich wel 
uitdrukkelijk afzette tegen de Münchense methode, was Kautz. In zijn 
katechese was geen aparte plaats ingeruimd voor een cognitieve 
structurering van de aangeboden stof. De persoonlijke betrokkenheid 
van de katecheet werd steeds meer beschouwd als dé factor waarvan het 
uiteindelijk succes van de katechese in beslissende mate afhankelijk 
was. 
In dezelfde periode ziet men ook talrijke pleidooien opkomen voor meer 
zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Men liet zich in dit opzicht 
inspireren door de ideeën van de "Arbeitsschule". De "Arbeitsschule" 
is een richting in de algemene pedagogiek die reeds voor de eerste 
wereldoorlog een grondige onderwijsvernieuwing nastreefde gebaseerd op 
zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Haar belangrijkste vertegenwoordi-
gers waren Gaudig en vooral Kerschensteiner. Voor veel aanhangers van 
de "Arbeitsschule" behoorde godsdienstonderricht tot de verleden tijd. 
Bij dit onderricht stond immers de stof en niet de leerling op de 
voorgrond, en dat druiste geheel tegen de principes van de 
"Arbeitsschule" in. Ondanks deze, voor hen vijandelijke gezindheid 
gingen -na aanvankelijke aarzelingen- een aantal katechetici de 
mogelijkheden na, om met de ideeën van de "Arbeitsschule" de katechese 
te verlevendigen. (Truffer, 1963, p. 66-75). Er werd daarbij gedacht 
aan manuele vormen van zelfwerkzaamheid (religieuze tekeningen e t c ) , 
maar ook aan "geestelijke", zoals het laten opzoeken van bijbelse 
teksten. Men ging ervan uit, dat de kennis dieper op de leerlingen zou 
inwerken, naarmate deze door henzelf mede was ontdekt (Offele, 1961, 
p. 163). 
Vrijwel alle vernieuwingen die in de eerste decennia van deze eeuw in 
het katholieke godsdienstonderwijs werden aangebracht, waren zoals we 
nu gezien hebben, alleen didaktische verbeteringen. Inhoudelijk bleef 
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de katechismus de dienst uitmaken. De neo-scholastieke theologie liet 
immers geen andere wijze van denken toe (Offele, 1961, p. 52-53). En 
zelfs voor de meest vooruitstrevende katechetici bleef voorop staan, 
dat de inhoud van de goddelijke openbaring niet met didaktische 
hulpmiddelen kon worden ontdekt, naar moest worden verkondigd door de 
katecheet. "Die Kinder sollen hier hören und schweigen", was de meest 
verbreidde opvatting ten aanzien van de uitleg van de katechismus 
(Offele, 1961, p. 163). Op de vorm van de katechismus had men 
daarentegen wel kritiek. En deze kritiek was slechts gedeeltelijk 
weggenomen door het verschijnen van de katechismus van Linden, die de 
opdracht had gekregen de katechismus van Deharbe aan te passen. Zijn 
katechismus verscheen in verschillende edities en bewerkingen, tussen 
1900 en 1913. Linden wilde de traditie van zijn voorganger voortzetten 
en liet zich slechts in geringe mate door de verworvenheden van de 
Münchense methode beïnvloeden. (Offele, 1961, p. 70-71; Truffer, 1963, 
p. 33-38). Voor de katecheten had dit minder prettige gevolgen. Het 
betekende immers dat de hoeveelheid stof die behandeld moest worden, 
niet verminderd werd. En omdat het gebruik van de Münchense methode 
zeer veel tijd en inspanning vergde, werd de taak van de katecheten er 
niet gemakkelijker op. Ze konden echter wel in toenemende mate gebruik 
maken van uitgewerkte lessen die door katechetici ontwikkeld waren 
(Offele, 1961, p. 169-171). 
1.2.2. Het begin van de katholieke katechese in Nederland 
Nu we de voedingsbodem van de Nederlandse katholieke katechese, 
althans tot aan de dertiger jaren, in kaart gebracht hebben, kunnen we 
de ontwikkelingen in eigen land ter hand nemen. Die ontwikkelingen 
zijn, behalve door de zojuist beschreven Duitse voedingsbodem, die 
vooral de methodische aspecten van de katechese bepaalden, uiteraard 
ook beïnvloed door de aard van het Nederlandse onderwijssysteem. We 
moeten daarvoor opnieuw teruggaan tot het midden van de vorige eeuw. 
Sinds de Lager-onderwijswet van 1857, die een uitwerking was van de 
grondwet van 1848, was het onderwijs openbaar. Anders dan in Duitsland 
waar ook op de openbare scholen katechese een verplicht vak was, kon 
er in Nederland door de kerken binnen schoolverband geen godsdienston-
derricht gegeven worden. Alleen buiten de schooluren mochten de kerken 
hiervoor de schoollokalen gebruiken. (Idenburg, 1964, p. 99-101). In 
de grondwet van 1648 was echter wel de mogelijkheid vastgelegd om 
naast de openbare scholen bijzondere scholen op te richten. Toen de 
Lager-onderwijswet in 1857 in het parlement was aangenomen, gingen 
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zowel de gereformeerden als de katholieken steeds meer tot het 
stichten van dergelijke bijzondere scholen over, hoewel zij de kosten 
daarvan zelf moesten dragen Aan katholieke zijde werd deze beweging 
versterkt door het bisschoppelijk mandement van 1868, waarin het 
openbare onderwijs werd afgewezen, en aan de katholieken werd 
aangeraden zoveel mogelijk eigen scholen op te richten en hun kinderen 
uitsluitend daarheen te sturen (Idenburg, 19o4, ρ 109-110) Vanwege 
de hoge financiële kosten was dit echter lang niet overal mogelijk 
Pas in de Lager-onderwijswet van 1920 kwam de financiële 
gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs tot stand Voor 
de katholieke schoolkatechese in Nederland wordt 1920 derhalve als een 
zeer belangrijk jaar beschouwd Cooreman (1974, ρ U) spreekt zelfs 
van het geboortejaar, maar gaat daarmee wel voorbij aan het 
godsdienstonderricht, dat voor 1920 op de met-gesubsidieerde 
katholieke scholen werd gegeven De mogelijkheid om overal waar een 
voldoende aantal katholieke kinderen werd aangemeld, eigen scholen te 
stichten, had echter verder strekkende gevolgen dan alleen de 
schoolkatechese Men hoefde immers de godsdienstige en zedelijke 
beïnvloeding van de leerlingen niet tot het godsdienstonderricht 
beperkt te laten blijven Ook m de andere lessen konden de 
onderuijzars en onderwijzeressen door hun voorbeeld en hun keuze \an 
de leerstof een bijdrage leveren aan de godsdienstige opvoeding van de 
kinderen Deze mogelijkheid was met name aanwezig op scholen die 
geleld werden door onderwijscongregaties, kloostergemeenschappen van 
fraters of zusters die zich speciaal toelegden op de uitbouw van een 
katholiek onderwijssysteem Men was immers van mening dat het 
schoolmilieu nog de meeste kansen bood om een dam op te uerpen tegen 
de groeiende ontkerstening van de samenleving (Cooreman, 1974, ρ 10) 
Terwijl in het katholieke onderwijs ook reeds voor 1920 in belangrijke 
mate pedagogische en psychologische inzichten -in al of niet 
gekerstende vorm- waren doorgedrongen, overheerste bij de katechese, 
die op veel plaatsen buiten schoolverband moest worden gegeven, nog 
altijd de principes van het didaktisch materialisme Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de invoering van de katechese als schoolvak 
grote problemen met zich meebracht het vak kende in vergelijking met 
de andere schoolvakken een grote didaktische achterstand Daar kwam 
nog bij, dat de bisschoppen hadden verordend, dat het belangrijkste 
gedeelte van de katechese, de uitleg van de katechismus, alleen door 
priesters mocht worden gegeven Dezen hadden echter over het algemeen 
geen didaktische en pedagogische opleiding genoten Hun methode van 
lesgeven stak dan ook vaak schril af bij wat in andere lessen 
gebruikelijk was (Cooreman, 1974, ρ 47-48) Bij de karechese werd 
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gebruik gemaakt van de katechismus die in 1910 was verschenen en door 
de bisschoppen voor alle bisdommen verplicht was gesteld. Deze 
eenheidskatechismus was "over het algemeen een vrije bewerking, op 
zeer veel plaatsen een vrije, vaak zelfs een letterlijke vertaling van 
de katechismus van Linden" (De Jong, 1939, p. 60). Hij stond derhalve 
in de traditie van Deharbe en was een product van de neo-scholastieke 
theologie: logisch geordend en sterk intellectualistisch. Het doel van 
de katechismus was "klare begrippen bijbrengen, goed omschreven 
definities laten memoriseren, en de leer ingang doen vinden via voor 
het verstand aannemelijke bewijzen of klaar verbale argumenten" 
(Cooreman, 1974, p. 12). 
Bij de opstelling van deze katechismus was vrijwel helemaal uit het 
oog verloren, dat hij bestemd was voor kinderen. In katechetische 
kringen werden dan ook weldra pleidooien gehoord om in de 
katechismusles uit te gaan van de Münchense methode, d.w.z. meer 
gebruik te maken van aanschouwelijke onderwijsvormen (Cooreman, 1974, 
p. 13-23). Deze pleidooien voor een didaktische vernieuwing van de 
katechismus voegden zich bij het streven in de katholieke onderwijswe-
reld, dat reeds gericht was op een godsdienstig-zedelijke beïnvloeding 
van de leerlingen en dat vooral in de onderwijscongregaties gestalte 
kreeg. 
De geschiedenis van de katholieke katechese in Nederland kan derhalve 
zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog, het best gekarakteriseerd worden 
als een permanente discussie c.q. strijd tussen twee partijen, waarbij 
steeds weer opnieuw pogingen in het werk gesteld werden om de kloof 
tussen deze partijen te overbruggen. Simpel gezegd stonden aan de ene 
kant de bisschoppen en veel priesters, de vertegenwoordigers van het 
kerkelijk gezag dus, die zich primair bekommerden om het handhaven van 
de kerkelijke leer; en aan de andere kant wat door Cooreman het 
onderwijsfront genoemd wordt. In deze onderwijskringen wilde men zich 
allerminst aan het kerkelijk gezag onttrekken, maar men streefde er 
wel naar de katechese meer bij de tijd te brengen. In de dertiger 
jaren werden er wat dat betreft wel enige successen geboekt. 
Op de eerste plaats moesten priesterstudenten zich in hun opleiding 
voortaan gaan bezighouden met katechetiek. Belangrijk in verband 
hiermee was het verschijnen in 1934 van het eerste Nederlandse kate-
chetiekhandboek. De auteur. De Jong, bepleitte daarin, dat de kateche-
ten de psychologische en didaktische inzichten in hun godsdienstonder-
richt zouden verwerken. Aanschouwelijkheid en zelfwerkzaamheid boden 
daarbij volgens De Jong goede kansen (Cooreman, 1974, p. 124-129). 
Vervolgens kregen de leerkrachten nu ook, zij het aanvankelijk alleen 
voor de lagere klassen, het recht om katechese te geven. Daarvoor 
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moesten ze echter wel in het bezit zijn van de vereiste 
godsdienstdiploma's en van de "Missio canonica". Dit was een 
kerkelijke zending die vijf jaar geldig was en pas verleend werd na 
een plechtige beëdiging met uitgebreide geloofsbelijdenis van de kan-
didaat (Cooreman, 1974, p. 124) 
Het belangrijkste succes dat geboekt werd was echter het verschijnen 
van een nieuwe katechismus voor de lagere school in 1933. Deze 
katechismus die opgebouwd was volgens de principes van de Munchense 
methode en de belevingskatechese, herd in de onderwiiswereld goed 
ontvangen (Cooreman, 1974, ρ 112-113 en 119) De katechismus mocht 
echter alleen gebruikt worden in de eerste klassen van de lagere 
school. En de pogingen om ook voor de hoogste klassen een nieuwe 
katechismus te schrijven, leden schipbreuk, omdat de commissie die 
hiervoor in het leven geroepen was en de bisschoppen geen 
overeenstemming konden bereiken over de vorm en de inhoud ervan. De 
reeds eerder gesignaleerde kloof bleek nu niet te overbruggen, zodat 
de commissie in 1941 haar werkzaamheden opschortte (Cooreman, 1974, 
ρ 139-149) 
In de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog ging men in 
ondervvijsknngen de liturgie propageren als leidraad voor een 
vernieuwd godsdienstonderwijs (Cooreman, 1974, ρ 158-1751. Volgens 
deze visie zou de Katechese parallel moeten verlopen met de liturgie 
van het kerkelijk jaar De hoogtepunten in het kerkelijk jaar -en 
niet de indeling van de katechismus- zouden dan doorslaggevend moeten 
zijn voor de volgorde, waarin de katechese over het schooljaar 
verdeeld zou worden. Deze nieuue benadering bleek gemakkelijker te 
realiseren te zijn in de twee lagere klassen, waar men sinds 1933 met 
de nieuwe katechismus kon werken, dan in de overige klassen, waar de 
katechismus van 1910 nog steeds deel uitmaakte van het lesprogramma 
(Cooreman, 1974, ρ 167). 
1.2.3 De opkomst van de verkondigmgstheologie vanuit Oostenrijk en 
Duitsland 
Ondanks deze problemen leek een benadering vanuit de liturgie de beste 
kansen te bieden om theologen en pedagogen, priesters en onderwijzers 
dichter bij elkaar te brengen Om dat in te zien moeten we ons 
blikveld echter weer verleggen naar het buitenland In de jaren 
volgend op de eerste uereldoorlog onstond op velerlei terreinen van 
het Europese culturele leven een verzet tegen de gevestigde en 
verstarde, patriarchale verhoudingen Dit verzet werd geleid door de 
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jeugd en is daarom als "jeugdbeweging" de geschiedenis ingegaan. 
Kenmerkend voor de jeugdbeweging was een streven naar wat genoemd werd 
authentiek menszijn. De nieuwe levensstijl die daarvan het gevolg was, 
had een existentieel, vaak ook mystiek en irrationeel karakter 
(Schoof, 1968, p. 87-92). Aan katholieke zijde mondde de jeugdbeweging 
haast vanzelf uit in de liturgische beweging -in de liturgie kan men 
zijn geloof op een persoonlijke wijze beleven- en in de 
bijbelbeweging. De liturgische beweging, die weliswaar reeds op het 
eind van de vorige eeuw ontstaan was, maar pas in de twintiger en 
dertiger jaren, mede onder impuls van de jeugdbeweging, tot bloei 
kwam, streefde ernaar de betrokkenheid van de gelovigen bij de 
eucharistie te verhogen en daardoor de gemeenschapsgedachte te 
bevorderen (L.Th.K. 1961, Bnd. 6 p. 1097-1099). Het streven van de 
bijbelbeweging was er op gericht de bijbel dichter bij de gelovigen te 
brengen en daardoor bij hen een geloofsverdieping te bevorderen 
(L.Th.K. 1961, Bnd. 2, p. 344-345). Voor de katholieken had de bijbel 
sinds de reformatie immers nog maar een geringe betekenis en daarin 
wilde deze beweging verandering brengen. 
Beide bewegingen nu slaagden erin geleidelijk aan een bres te slaan in 
het nog altijd overeind staande bolwerk van de neo-scholastieke 
theologie. Sporen hiervan kan men reeds vinden bij de Italiaans-Duitse 
theoloog Romano Guardini die in 1923 in Berlijn ging doceren (Schoof, 
1968, p. 92-98). Maar een doorbraak kwam pas tot stand, toen de 
Oostenrijkse theoloog, liturgist en katecheticus Josef Jungmann in 
1936 zijn boek "Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung" 
publiceerde. Achteraf stelt Jungmann, dat het eigenlijk niet zijn 
bedoeling was de theologie te vernieuwen (Jungmann, 1955, p. 310). 
Het ging hem aanvankelijk alleen om de verkondiging, een katechetisch 
oogmerk dus. "Die Verkündigung selbst war von der wissenschaftliche 
Theologie abzugrenzen und ihre Eigengesetzlichkeit klarzustellen". 
(Jungmann, 1955, p. 310). Als echter spoedig daarna enkele van zijn 
collega's van de theologische faculteit van Innsbruck ook de 
verkondiging centraal gaan stellen in hun theologie, is de term 
"Verkondigingstheologie" een feit geworden, ondanks het verzet dat 
deze aanval op de neo-scholastieke traditie uitlokte (Schoof, 1968, 
98-102). Voor de katechetiek en de katechese is de verkondigingstheo-
logie van ingrijpende betekenis geweest. 
In de verkondigingstheologie, ook wel kerugmatische theologie genoemd, 
werd gezocht naar een eenheidsprincipe, vanwaaruit alle 
geloofswaarheden inzichtelijk gemaakt zouden kunnen worden. Het 
"alleen nog maar uiterlijk geordend aggregaat van afzonderlijke 
leerinhouden" (Weite, 1965, p. 401) van de neo-scholastieke theologie 
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had er volgens Jungmann toe geleid dat de gelovigen de onderlinge 
samenhang van de geloofswaarheden niet begrepen en voor het merendeel 
hun lidmaatschap van de kerk slechts beleefden in termen van 
plichtsvervulling (Jungmann, 1939, p. 3-7). Ondanks een jarenlange 
deelname aan het godsdienstonderricht waren er volgens hem, zelfs op 
het platteland, maar weinig katholieken aan wier geloof een diepe, 
innerlijke overtuiging ten grondslag lag. Hij vreesde dan ook een 
toenemende geloofsafval, als hierin geen verandering kwam. Het 
eenheidspnncipe vanwaaruit de onderlinge samenhang van de 
geloofswaarheden belicht zou moeten worden, was voor Jungmann de 
persoon van Jezus Christus, die in de neo-scholastiek uit het centrum 
van de theologie verdwenen was. In 1939 publiceerde Jungmann z'n boek 
"Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung", waarin hij laat zien, 
dat de openbaring opgevat moet worden als een doorlopende 
heilsgeschiedenis, die begonnen is met het oude testament, die zijn 
hoogtepunt vindt in het leven van Christus en die voortgezet wordt in 
de katholieke kerk (Truffer, 1963, p. 90-93). 
Een katechese die zich baseert op deze heilsgeschiedenis, moet zich 
volgens Jungmann niet toeleggen op het verklaren van abstracte en 
geïsoleerde begrippen, maar op het presenteren van de weg die Christus 
door zijn leven , dood en verrijzenis is gegaan en op het verkondigen 
van de verlossing die hij hierdoor voor de mensheid heeft mogelijk 
gemaakt. Katechese is pas geslaagd als de leerlingen zich door deze 
boodschap gegrepen voelen, niet als zij zich alleen maar feitenkennis 
hebben eigengemaakt. 
In de kerugmatische katechese van Jungmann nemen de bijbel en de 
liturgie een belangrijke plaats in. De bijbel moet de leerlingen 
vertrouwd maken met de belangrijke momenten van de heilsgeschiedenis 
die zich in het verleden hebben afgespeeld. De liturgie is volgens 
Jungmann de plaats waar het heilsmysterie zich in het heden voltrekt, 
en daardoor de beste gelegenheid om de leerlingen met Christus in 
contact te brengen. Bijbel en liturgie vormen derhalve een wezenlijk 
onderdeel van de katechese. 
1.2.4. Trage doorwerking ¡n Nederland 
Deze verkondigingstheologie, voortgekomen uit de praktijk van de 
zielzorg, doet, zij het met enige vertraging, ook in Nederland haar 
invloed gelden. In de periode tijdens en kort na de Tweede 
Wereldoorlog gaan er onder de Nederlandse katechetici, met name bij de 
priesters onder hen, steeds meer stemmen op om de twee centrale visies 
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van de verkondigingstheologie, de heilsgeschiedenis en het 
Chnstocentrisme ook in de katechese op de voorgrond te plaatsen Nu 
de centrale plaats van de liturgie bij het godsdienstonderricht ook 
theologisch gelegitimeerd kon worden, leek een vergelijk met de 
onderwijscongregaties tot de mogelijkheden te gaan behoren Toch bleek 
in de praktijk de kloof niet overbrugbaar, want de pnester-
katechetici en theologen bleven zich verzetten tegen de op de liturgie 
gebaseerde "kerkelijk-jaar" methode Wel was men in deze kringen 
overtuigd van de noodzaak van een nieuwe katechismus, omdat de 
heilsgedachte en het Chnstocentrisme in de katechismussen van 1910 en 
1933 m e t voorkwamen Men liet zich vooral leiden door de bekommernis 
de leerlingen een degelijke kennis van de geloofswaarheden bi) te 
brengen Niet de leerling en zijn beleving van de godsdienst, maar de 
leerstof komt in deze benadering op de eerste plaats Men had er alle 
vertrouwen in, dat een vernieuwing van de inhoud van de katechismus op 
zich zelf ook al in pedagogisch en didaktisch opzicht een voldoende 
verbetering zou betekenen 
De meningsverschillen tussen de vertegenwoordigers van beide kampen 
liepen kort na de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid op Cooreman 
spreekt van het psychologisch front en het theologisch front Omdat in 
de eerste groep de onderwijscongregaties de overhand hadden en de 
andere groep vooral bestond uit pnester-katechetici en theologen, zou 
men ook van een onderwijsfront en een kerkelijk front kunnen spreken 
Ondanks een hardnekkig verzet van de kant van het onderwijsfront en na 
enkele mislukte pogingen beide kampen nader tot elkaar te brengen, 
werd het pleit tenslotte beslecht in het voordeel van de theologisch 
georiënteerde katechetici (Cooreman, 1974, ρ 219-2471 Toen in 1948 
de nieuwe katechismus verscheen, die in alle Nederlandse bisdommen 
uerd voorgeschreven met uitsluiting van elke andere, werd ook de 
-volgorde van de lessen en vragen in deze katechismus door de 
bisschoppen verplicht gesteld De kerkelijk-jaarsystematiek was niet 
langer toegestaan (Cooreman, 197*, ρ 247) 
De katechismus \an 1948 was ongetbijfeld een product van de 
verkondigingstheologie In vergelijking met die van 1910 was hij 
christocentrisch en de liturgie had een grotere plaats ingeruimd 
gekregen Desondanks kreeg de liturgie m 1948 in de Nederlandse 
katechese niet de centrale plaats die haar door Jungmann in zijn 
verkondigmgskatechese was toebedacht Hetzelfde gold voor de bijbel 
Weliswaar verschenen er nieuwe bijbel- en liturgieboeken, maar hun 
functie lag slechts in de marge van het totale godsdienstonderricht 
(Cooreman, 1974, ρ 259) 
Het godsdienstonderricht met behulp van de nieuwe katechismus -die 
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evenals die van 1910 de vraag-en-antwoordvorm had, maar gekenmerkt 
werd door een eenvoudiger taalgebruik- veronderstelde een goede 
samenwerking tussen priesters, onderwijsgevenden en ouders Voor de 
onderwijsgevenden werden in het gehele land cursussen gegeven Zij 
moesten niet alleen op de hoogte zijn van de dogmatische inhoud van de 
nieuwe katechismus, maar zouden voortaan, meer dan voorheen, in de 
lessen getuigenis moeten afleggen van hun geloof Voor de onderwijzers 
en onderwijzeressen in opleiding werd er een nieuw programma 
ontworpen In 1955 verscheen er voor hen een nieuw handboek, 
geschreven door Heil Ook de ouders kregen nu een belangrijke plaats 
toebedeeld Waren zij na de invoering van de katechese als schoolvak 
enigszins uit het oog verloren, nu uordt de verantwoordelijkheid van 
de ouders weer op de voorgrond geplaatst, getuige ook het 
bisschoppelijk voorwoord bij de nieuwe katechismus "Wij vermanen 
allen die bij de opvoeding van de jeugd een taak hebben, ouders, 
priesters, onderwijzers, dat zij, ieder volgens hun roeping de 
catechismus met veel zorg aan de kinderen zullen leren en verklaren en 
hen ook helpen er naar te leven 4et grote nauwkeurigheid dient ervoor 
gezorgd te worden, dat de tekst van de catechismus in het geheugen der 
kinderen wordt vastgelegd Hierbij moeten vooral de ouders hun 
kinderen helpen" (Voorwoord Catechismus 1948) Op verschillende 
manieren werd geprobeerd de ouders op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen en actief bij het godsdienstonderricht te betrekken Het meest 
sprekende voorbeeld hiervan is wellicht geweest, dat voor dit doel 
talloze ouderavonden werden georganiseerd De leider van deze 
ouderactie, Aarnink, heeft alleen al in acht jaar tijd duizend 
ouderavonden verzorgd, waarbij hij ongeveer 250 000 ouders heeft 
toegesproken (Cooreman, 1974, ρ 272-274) Hoewel de pleitbezorgers 
van de nieuwe katechismus de mening toegedaan uaren dat zijn inhoud 
bovennatuurlijk van aard was en derhalve wel tot succes moest leiden 
(Cooreman, 1974, ρ 266) had de invoering en het gebruik niet de 
verwachte gunstige uitwerking Al gauw bleek dat ook deze katechismus 
ver af stond van de ervaringswereld van de kinderen Men ging weldra 
inzien, dat door de grote kloof tussen de leer en het gewone leven, 
voor veel leerlingen de kerk na de schooltijd nauwelijks nog enige 
betekenis had Opnieuw werd er vanuit het onderwijs gepleit voor een 
grotere psychologische en pedagogische inbreng Deze pleidooien 
leidden nu -in de eerste helft van de jaren vijftig- niet tot een 
confrontatie, maar tot een geleidelijke verzoening met het theologisch 
front De pnester-katechetici en theologen zagen de beperktheid van 
de katechismus in en gingen nu wel akkoord met een centralere plaats 
voor de liturgie Ook in deze kringen werd nu gepleit voor een 
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katechese op basis van het kerkelijk jaar (Cooreman, 1974, 
ρ 281-294) Behalve de liturgie, werd nu ook de bijbel als een 
wezenlijk onderdeel van de katechese beschouwd Wat het katholieke 
godsdienstonderricht betreft, was dit vrijwel een novum (L Th К Bnd 
2, ρ 345) Men ging nu, dat wil zeggen vanaf ongeveer 1955 spreken 
van een katechese op bijbels-liturgische grondslag (Cooreman, 1974, 
ρ 297) Op dit tijdstip had de kerugmatische katechese zoals die 
reeds bijna twintig jaar eerder door Jungmann was gepropageerd, in 
Nederland een vaste voet aan de grond gekregen 
1 2 5 Katechese als zielzorg 
In de tweede helft van de vijftiger jaren gingen de Nederlandse 
katechetici zich steeds meer oriënteren op Frankrijk Sinds in 1950 in 
Parijs het "institut superieur catechetique" van start was gegaan, had 
de Franse katechetiek een grote ontwikkeling doorgemaakt (Cooreman, 
1974, ρ 297) Ook op dit instituut gingen de gedachten in de richting 
van een katechese op bijbelse en liturgische grondslag, maar anders 
dan in Nederland en West-Duitsland had de katechese in Frankrijk een 
pastoraal karakter gekregen Het onderwijs in dit land is voor een 
groot gedeelte openbaar en wordt als een staatsaangelegenheid 
beschouwd In tegenstelling met West-Duitsland is er binnen de 
schoolmuren geen plaats voor godsdienstonderwijs Op de vrije 
donderdagmorgen kunnen de kinderen godsdienstonderwijs volgen, dat 
door de priesters \an de parochie gegeven wordt (Hollander, 1957, 
ρ 155) Hoewel deze katechese buiten schoolverband om geschiedt, 
heeft zij steeds een sterk pedagogisch karakter gekend De geringe 
kerkelijke betrokkenheid in Frankrijk en de vrijwillige basis, waarop 
de deelname aan dit onderwijs plaatsvond, noodzaakte de priesters te 
zoeken naar vormen die de kinderen zoveel mogelijk zouden boeien Daar 
komt bij dat er onder de lagere geestelijkheid in Frankrijk reeds 
gedurende langere tijd een sterke stroming bestond, die de 
theologische zui\erheid van de leer veel minder belangrijk vond dan 
een pastorale bekommernis om het leven van de gewone mensen Men kan 
wat dit betreft denken aan de priester-arbeiders Door deze 
omstandigheden kreeg het door de parochie verzorgde godsdienstonder­
wijs op de donderdagmorgen een pastoraal karakter het maakte deel uit 
van de zielzorg 
Concreet betekende dit dat er veel gebruik gemaakt werd van 
aanschouwelijke onderwijsvormen, waarbij ook de zelfwerkzaamheid van 
de leerlingen ingeschakeld werd Dramatische expressie, zang, tekenen, 
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vertellen etc maakten naast het bidden deel uit van dit lesprogramma 
Belangrijk was ook wat genoemd werd de katechetische celebratie 
Katechetische celebraties waren vieringen -als ondersteuning van de 
lessen over een bepaald mysterie- die ten doel hadden de leerlingen 
meer gevoelig te maken voor religieuze symbolen en ervaringen Zij 
moeten tevens beschouwd worden als voorbereiding op een actieve 
deelname aan de eucharistie (Hollander, 1957, ρ 154-176) Het valt te 
begrijpen dat dit parochiële godsdienstonderwijs qua sfeer scherp 
afstak bij het gewone onderwijs dat de leerlingen op school kregen 
Toen de Nederlandse katechetici bij hun streven de betekenis van de 
heilsboodschap aan de leerlingen over te dragen aanknopingspunten 
vonden in de Franse katechetische beweging, uitte dit zich vooral in 
het sacrale karakter dat men het godsdienstonderwijs ging toedichten 
in vergelijking met de andere vakken die profaan werden genoemd 
(Hollander, 1957, ρ 8) Niet alleen het doel -"inwijden in het 
christelijk mysterie" (Cooreman, 1974, ρ 319)- maar ook de onder­
wijsvormen werden nu in de sacrale sfeer getrokken Hen propageerde, 
zoals ook reeds voor de Tweede Wereldoorlog, maar toen onder Duitse 
invloed, was geschiedt, aanschouwelijk godsdienstonderwijs met een 
actieve deelname van de leerlingen In de katechetische celebraties 
zoals die vanuit Frankrijk werden overgenomen, zag men echter een nog 
betere mogelijkheid om de leerlingen in een gewijde stemming te 
brengen, vooral als men de viering liet plaatsvinden in een kerkgebouw 
(Cooreman, 1974, ρ 321-327) Voor een sacrale sfeer was men echter 
ook aangewezen op de katecheet "De gewijde toon waarop hij sprak, de 
sacrale sfeer die hij wist op te roepen zouden vooral het hart van het 
kind en de jongere aanspreken, om in de sacrale wereld binnen te 
treden" (Cooreman, 197ч, ρ 346) 
Een van de eerste propagandisten van een sacraal godsdienstonderricht 
was, hoewel hij zelf niet in Parijs gestudeerd had, de Jezuïet 
Hollander In 1957 publiceerde hij een nieuw katechetisch handboek ten 
behoeve van priesters en onderwijzers Het boek, "Katechetiek" 
geheten, verscheen in de serie "Pedagogiek en psychologie voor 
kweekscholen" en werd op deze scholen weldra in gebruik genomen 
Hollander ziet als doel van het geloofsonderricht "het kind voor te 
bereiden op de sacramentele ontmoeting met God, of de vruchten van de 
reeds ontvangen sacramenten te bestendigen" (Hollander, 1957, ρ 6) 
Geloofsonderricht is m zijn ogen vooral ook geloofsopvoeding Zo'n 
opvoeding, gericht op de ontplooiing van het geloofsleven, moet 
geschieden in een gewijde sfeer Het godsdienstonderwijs kent zo'n 
gewijde sfeer, omdat zich daarin een uitdrukkeliike samenwerking 
tussen God en de mens openbaart (Hollander, 1957, ρ 111 De 
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natuurlijke middelen (platen, tekeningen, expressie etc ) krijgen in 
de godsdienstles een andere betekenis dan bij de andere lessen, omdat 
zij opgenomen zijn "als moment in een groter geheel" (Hollander, 1957, 
ρ 13) Zij verwijzen naar een hogere werkelijkheid Zo schrijft 
hetzelfde krijtje in een godsdienstles niet precies hetzelfde als m 
een aardrijkskundeles (Hollander, 1957, ρ 12-13) 
Het zwaartepunt van de geloofsopvoeding moest de voorbereiding van de 
kinderen op een bewuste deelname aan de eucharistievieringen zijn 
Hierbij hadden echter niet alleen de priesters en de onderwijzers maar 
vooral ook de ouders een belangrijke taak " binnen de Η Kerk is 
de eerste en meest natuurlijk gemeenschap het gezin Daarom zijn de 
ouders de eerst aangewezenen, die de plicht en het recht hebben om hun 
kinderen te leiden tot Christus in de Eucharistie" (Hollander, 1957, 
ρ 311) Hollander beschouwt speciale kindermissen op zondag als een 
noodzakelijk kwaad Alleen waar de ouders in gebreke bleven, was het 
goed om kindermissen te doen plaatsvinden Ideaal was echter dat de 
kinderen samen met hun ouders naar de kerk gingen, zodat de mis een 
gezinsmis zou zijn (Hollander, 1957, ρ 310-316) De kinderen zouden 
dan ook beter beseffen dat zij deel uitmaakten van een gemeenschap van 
gelovigen, de parochie, door Hollander opgevat als een groot gezin 
(Hollander, 1957, ρ 531 
In deze zienswijze krijgt ook de parochie een taak bij de 
kinderkatechese Het voorbeeld en de getuigenis van de parochiegemeen­
schap betekende voor de kinderen en de opgroeiende jeugd een 
noodzakelijke aanvulling op hun katechetische vorming (Cooreman, 1966, 
ρ 226) Daarmee werd de schoolkatechese volledig geplaatst in het 
kader van de zielzorg Maar de problemen waren met deze ontwikkelingen 
niet de wereld uit Allereerst waren de ideeën van de Franse 
katechetische beweging, die door de Nederlandse katechetici 
geïmporteerd waren, niet het officiële kerkelijke standpunt 
Integendeel, m 1957 werden de concrete uitwerkingen waarin de Franse 
katechetici hun ideeën vorm hadden gegeven, door het Franse 
episcopaat, daarin geruggestcund door een vermaning van de kerkelijke 
overheid in Rome, verboden De inhoud van de christelijke boodschap 
mocht niet worden opgeofferd aan psvchologische en didaktische 
criteria 
Omdat alleen de concrete uitwerkingen -en niet de bijbels-liturgische 
richting waarin de katechese was ingeslagen- werden veroordeeld, 
voelden de Nederlandse katechetici, "die met heel de kwestie erg 
begaan waren", zich gesterkt om verder te zoeken (Cooreman, 1974, 
ρ 381) Er bestond in de katholieke katechese \an Nederland echter nog 
een ander probleem De katechismus van 19-*6 was immers, ondanks de 
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toenemende kritiek en de uit Frankrijk overgenomen vernieuuingen, nog 
steeds een verplicht deel van het katholieke godsdienstonderwijs In 
1955 hadden de Nederlandse bisschoppen besloten de katechismus opnieuw 
aan te passen (Cooreman, 1974, ρ 328, 331) Zij gaven de opdracht 
daartoe aan het in 1954 opgerichte Hoger Katechetisch Instituut in 
Nijmegen 
Maar de commissie die toen aan het werk toog, strandde op meer 
moeilijkheden dan zij verwacht had (Cooreman, 1974, ρ 331-333 en 
450-466) Van begin af aan werd getwijfeld aan de mogelijkheid van een 
katechismus voor alle klassen Men wilde zich beperken tot een 
katechismus voor het vijfde en zesde leerjaar en een voor volwassenen 
Ondanks een duidelijk zicht op de eisen waaraan de nieuwe 
kinderkatechismus zou moeten voldoen, slaagt de commissie er, zelfs na 
herhaalde pogingen, niet in haar taak tot een goed einde te brengen 
Men ging steeds meer twijfelen aan de mogelijkheid om een nieuwe 
kinderkatechismus te schrijven, als niet eerst duidelijk was, wat een 
volwassen katholiek van zijn geloof hoorde te weten 
Deze visie blijkt spoedig een beslissende wending in de katechese ten 
gevolge te hebben In 1961 besluit men te gaan werken aan een 
katechismus voor volwassenen De kinderkatechismus wordt voorlopig in 
de ijskast gezet Dit betekende nog niet dat het godsdienstonderwijs 
nu zonder katechismus kwam te zitten De oude katechismus van 1948 
bleef voorlopig gehandhaafd, maar om het gebruik ervan nog 
aanvaardbaar te maken, werden overgangsmaatregelen ontworpen Men 
hoefde niet langer vast te houden aan de volgorde van de lessen en de 
vragen, en het aantal te memoriseren vragen en antwoorden, dat 
voorheen 548 bedroeg, werd nu beperkt tot 217 (Cooreman, 1974, 
ρ 461) Het zou nog tot 1964 duren, voordat de katechismus van 1948 
door de Nederlandse bisschoppen niet langer verplicht gesteld werd 
voor het godsdienstonderwijs Daarmee was het onderdeel dat door velen 
reeds jarenlang het grote struikelblok van het godsdienstonderricht 
werd beschouwd, definitief van het toneel verdwenen 
Het was in 196<* ook duidelijk geworden dat er geen nieuwe kinderkate­
chismus zou komen en dat er voor de lagere schoolkatechese geen uit­
treksel gemaakt zou worden van de nieuwe katechismus voor volwassenen 
die in 1966 gepubliceerd werd In het Nederlandse katholieke 
godsdienstonderwijs had zich een definitieve, nu ook door de bisschop­
pen erkende wending voltrokken De aanzetten voor deze wending die in 
de volgende paragraaf besproken wordt, waren reeds een decennium 
eerder zichtbaar 
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1 3 Het tijdperk van de projecten 
1 3 1 De "Nouvelle Théologie" in Frankrijk 
Vanaf ongeveer 1960 is er in de katholieke katechese in Nederland 
sprake van een versnelde ontwikkeling "De voorbereidingen op het 
tweede Vaticaans Concilie en in het bijzonder de gang van zaken 
tijdens het concilie zelf, betekenden een nieuwe impuls" (Catholica, 
1968, kolom 412) Nederland liep bij deze ontfcikkelingen voor-
op Terwijl voorheen vrijwel alle katechetische vernieuwingen recht-
streeks uit het buitenland waren geïmporteerd, is er nu sprake van een 
meer onafhankelijke opstelling De min of meer onafhankelijke ontwik-
keling werd mogelijk gemaakt, omdat men nu voor het eerst beschikte 
over een aantal theologen die ook elders erkenning vonden (Schoonen-
berg, Hulsbosch, Renckens, Schillebeeckx), terwijl ook in de peda-
gogiek een eigen traditie was ontstaan Toch moeten we nog een keer 
onze blik naar het buitenland wenden De vernieuwingen in de Neder-
landse theologie stonden immers onder sterke invloed van de Franse 
"Nouvelle Theologie" De eerste aanzetten tot de "Nouvelle Theologie" 
werden reeds voor de Tweede Wereldoorlog gegeven vanuit de theologi-
sche studiecentra van de paters Dominicanen bij Parijs en de Jezuïeten 
bij Lyon, maar de beweging bereikte haar hoogtepunt in de jaren onmid-
dellijk na de oorlog 
Voordat we de inhoud van de "Nouvelle Theologie" ter sprake brengen, 
uillen we nog de invloed van beide wereldoorlogen vermelden Frankrijk 
was sinds het einde van de vorige eeuw een goeddeels ontkerstende 
natie, de katholieken waren in een minderheidspositie terechtgekomen, 
en stonden, zeker bij het meer vooruitstrevende deel der bevolking, 
niet erg in aanzien Maar door hun deelname aan het verzet, waarbij 
ook de geestelijken zich niet onbetuigd lieten, steeg het aanzien van 
de Franse katholieken onder hun landgenoten Het tweede aspect dat we 
billen vermelden, hangt hiermee nauw samen Juist op het strijdveld en 
in de kazernes kwamen de geestelijken, voor wie m een geseculariseer-
de staat als Frankrijk de dienstplicht geldt, in contact met hun 
andersdenkende landgenoten Ook enkele vertegenwoordigers van de "Nou-
velle Theologie" zeiden later, dat deze contacten op hun en een diep-
gaande invloed hebben gehad (Schoof, 1968, 125, 128) 
Hoewel het niet eenvoudig is de contouren van de "Nouvelle Theologie" 
in kort bestek te schetsen -de hoeveelheid aan thema's die behandeld 
werden en de onderlinge verschillen tussen de diverse theologen zijn 
daarvoor te groot- kan als gemeenschappelijk kenmerk genoemd worden, 
dat alle vertegenwoordigers van deze stroming op een of andere manier 
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een dialoog nastreefden met denkrichtingen die zich in de moderne 
wereld buiten de invloed van het christendom om ontwikkeld hadden Men 
wilde een dialoog aangaan met de geseculariseerde wereld, waarbij ook 
de meest geseculariseerde groep van de bevolking, de arbeidersklasse, 
niet vergeten werd In een artikel van Jean Danielou uit 1946, dat 
door sommigen als een soort programmatische aanzet van de "Nouvelle 
Theologie" wordt beschouwd, wordt met name ingegaan op een dialoog met 
het marxisme en het existentialisme. Met het marxisme zou men 
aansluiting kunnen zoeken via het grondgegnp "historiciteit", terwijl 
het grondbegrip "subjectiviteit" een brug moest slaan naar het 
existentialisme (Schoof, 1968, p. 121-122) Vermoedelijk hebben een 
aantal collega's van Danielou zijn ideeën over een aansluiting bij het 
marxisme en het existentialisme wat te onstuimig gevonden, maar de 
begrippen "historiciteit" en "subjectiviteit" zijn wel bepalend 
geworden voor hun denken Vrijwel alle vertegenwoordigers van de 
"Nouvelle Theologie" vonden hun inspiratie in "een herbronning, een 
terugkeer tot de Bijbel en de Kerkvaders Vele voortreffelijke studies 
op bijbeltheologisch en vooral patnstisch terrein zijn hiervan het 
gelukkige gevolg geweest" (Catholics 1968, kolom 2064) Naast de 
dialoog met de moderne tijd kan deze herbezinning op de grondslagen 
van het christendom als een tweede, wat belangrijkheid betreft 
wellicht zelfs als eerste, kenmerk van de "Nouvelle Theologie", 
beschouwd worden Bij deze herbezinning op de bijbel en de kerkvaders 
hadden de theologen meer oog voor de neerslag van subjectieve, 
christelijke ervaringen dan voor de meer abstracte formuleringen 
(Schoof, 1968, ρ 213-214) Want uiteindelijk ging het hun om de 
ontwikkelingen en de groei van de dogma's en van het gelovige denken 
te achterhalen In reactie op de neo-scholastieke theologie waarin de 
dogma's werden voorgesteld als voor altijd en eeuwig geldende 
waarheden, wilde de "Nouvelle Theologie" laten zien dat de dogma's, 
zeker wat hun formuleringen betreft, in de loop van de geschiedenis 
slechts langzaam waren uitgegroeid tot wat ze nu waren De 
vaststelling dat de dogma's de neerslag waren van, in de geschiedenis 
te situeren, subjectieve christelijke ervaringen, betekende 
vanzelfsprekend een relativering van deze dogma's Immers, voorzover 
zij aan een bepaalde tijd gebonden zijn, zijn ze niet eeuwig Dogma's 
mogen en moeten dus, volgens de aanhangers van de "Nouvelle 
Theologie", worden geherformuleerd op een manier dat ze verstaanbaar 
worden voor mensen van deze tijd De apostolische inzet voor een 
eigentijds christelijk leven, zowel op individueel als op 
maatschappelijk niveau, kan beschouwd worden als een derde kenmerk van 
de "Nouvelle Theologie" (Schoof, 1968, ρ 1221 Als een rode draad 
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door alles heen zien we echter ook hier -evenals bij de Duits-
Oostenrijkse verkondigingstheologie- de gedachte dat de openbaring 
opgevat moet worden als een heilsgeschiedenis, waarin God zich aan de 
mensen presenteert In de confrontatie met veranderingen m de cultuur 
neemt het heilsaanbod steeds weer nieuwe gestalten en 
uitdrukkingsvormen aan Maar de inhoud van de openbaring kan daardoor 
wel steeds beter verstaan worden Eigentijds christelijk leven draagt 
volgens deze visie bij tot dit verstaan (Schoof, 1968, ρ 208) 
De theologen van de "Nouvelle Theologie" werden aanzienlijk in hun 
speelruimte beperkt, toen paus Pius XII in 1950 zijn encycliek "Humani 
Generis" uitvaardigde In deze encycliek werd onverkort vastgehouden 
aan de opvatting, dat de goddelijke openbaring eeuwig en onverander­
lijk is De evolutiegedachte werd als een van de voornaamste dwalingen 
van de moderne tijd veroordeeld Maar ook het existentialisme, dat de 
"onveranderlijke essenties der dingen verfcaarloost", werd hevig 
bekritiseerd, evenals "een vals historicisme, dat blijft staan bij de 
gebeurtenissen van het menselijk leven, en de grondslagen van iedere 
waarheid en van iedere absoluut geldende wet vernietigt" 
(Schoof, 1968, ρ 218) In deze veroordeling klinkt de aloude neo-
scholastieke theologie weer in alle hevigheid door 
Ondanks deze beperkingen vonden de discussies rond de vernieuwing van 
de theologie voortgang Het opvallendste deel van deze discussie 
speelde zich in de vijftiger jaren echter af in het Nederlandse en het 
Duitse taalgebied (Schoof, 1968, ρ 222) Om deze reden zullen we nu 
niet meer spreken over de "Nouvelle Theologie", maar gewoon over de 
nieuwe theologie Het Nederlandse taalgebied had met Schoonenberg en 
Schillebeeckx voor het eerst vooraanstaande theologen gekregen 
Beiden waren sterk beïnvloed door de vernieuwingen in de Franse 
theologie (Schoof, ρ 146-150 en 222) In de Duitse Bondsrepubliek was 
met name Karl Rahner op de voorgrond getreden, die in zijn denken 
sterk aanleunde tegen het existentialisme van Heidegger Vanaf 19ч8 
werkte Rahner in het Oostenrijkse Innsbruck 
1 3 2 Het tweede Vaticaans Concilie 
Ondanks het feit, dat het zwaartepunt van de theologische vernieuwing 
in de vijftiger jaren met meer uitsluitend in Frankrijk lag, speurden 
ook de Franse theologen nog steeds naar kansen om hun ideeën verder 
uit te dragen Deze kans deed zich eerst voor toen paus Pius M I in 
1958 overleed en zijn opvolger, Johannes Will, besloot een concilie, 
een algemene kerkvergadering bijeen te roepen De wisseling van paus 
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betekende niet, dat de neo-scholastieke theologen in Rome nu ineens 
een nieuwe theologie gingen aanhangen. Integendeel, omdat juist zij 
oververtegenwoordigd waren in de commissies die de voorbereidingsstuk-
ken voor het concilie moesten schrijven, leek het er aanvankelijk op 
dat alles bij het oude zou blijven De Romeinse theologen hadden 
helemaal geen concilie gewild, maar als er dan toch zo nodig een 
concilie moest komen, dan zou het moeten dienen om "deze gevaarlijke 
relativering van de kerkelijke leer en van de eeuwenoude theologie" 
voor eens en voor altijd uit te bannen (Schoof, 1968, p. 240). Men 
verwachtte dat deze opzet wel zou lukken, omdat de bisschoppen uit de 
hele wereld, degenen die uiteindelijk de beslissingen moesten nemen, 
voor verreweg het grootste gedeelte in de oude theologie waren 
opgeleid en van het bestaan van een nieuwe nog nauwelijks gehoord 
hadden Inderdaad bleek tijdens de eerste zitting van het concilie dat 
heel veel bisschoppen met de nieuwe theologie erg onbekend waren Voor 
de vernieuwingstheologen, die, deels in officiële functie, op het 
concilie aanwezig waren, was dan ook een enorme taak weggelegd Dat 
gold ook voor de bisschoppen, uit met name West-Europa, die reeds voor 
het concilie tot de nieuwe theologie bekeerd waren De belangstelling 
voor de nieuwe theologie onder de andere bisschoppen groeide snel. Zo 
heeft bijvoorbeeld SchilІеЬ ескх alleen al 23 conferenties gegeven, 
waarbij hij meer dan vijftienhonderd bisschoppen bereikte (Schoof, 
1968, ρ 250) Deze activiteiten waren m e t zonder succes "Talrijke 
bisschoppen hadden nu m de nieuwe ideeën de gelukkige verwoording van 
hun eigen pastorale ervaring herkend" (Schoof, 1968, ρ 251). Zij 
wisten reeds, dat de theologie die ze vroeger geleerd hadden, m e t 
meer afdoende was om hun pastorale problemen op te lossen In de 
nieuwe benadering zagen ze nu perspectieven, waaraan ze wel wat zouden 
kunnen hebben 
Door deze overweldigende belangstelling die hun ideeën tijdens het 
concilie kregen, werden de verwachtingen die de vernieuwingstheologen 
vooraf hadden, veruit overtroffen In de uiteindelijke stukken die met 
grote meerderheid werden aanvaard, klinkt de nieuwe theologie dan ook 
heel sterk door "Niet alleen is algemeen de zo lang vanzelfsprekend 
scholastieke terminologie vervangen door aan de bijbel, de vaders of 
het moderne denken ontleende uitdrukkingen, maar ook talrijke thema's 
van de vermeuwingstheologie blijken tenslotte door de katholieke kerk 
officieel aanvaard te zijn" (Schoof, 1968, ρ 256). Su eerst was er 
binnen de katholieke theologie voldoende ruimte tot stand gekomen voor 
twee nauw samenhangende groepen gegevens, waarmee men reeds sinds het 
begin van de negentiende eeuw geworsteld had, maar die pas door de 
Nouvelle Theologie" in Frankrijk expliciet aan de orde gesteld waren 
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enerzijds de historische studies die de historische bepaaldheid van de 
christelijke openbaring aan het licht brachten, en anderzijds de op 
het existentialisme steunende aandacht voor de subjectieve kanten van 
het mens-zijn, de individuele ervaringen in het leven van alle dag 
(Schoof, 1968, ρ 269). 
We hebben zoveel aandacht besteed aan de "Nouvelle Theologie" en aan 
het tweede Vaticaanse Concilie, omdat beide een ingrijpende invloed 
hebben gehad op de ontwikkelingen in de katholieke katechese in 
Nederland. Bij de katechese gaat het echter m e t langer meer 
hoofdzakelijk om theologie Daar waren zelfs de theologen het nu over 
eens De plaats die ingeruimd werd voor de pedagogiek en met name ook 
voor de ontwikkelingspsychologie werd steeds groter. In de katholieke 
pedagogiek had zich m de vijftiger jaren in Nederland een even 
fundamentele ommezwaai voltrokken als in de katholieke theologie. Om 
deze ommezwaai te verhelderen, hoeven we echter onze landsgrenzen niet 
te overschrijden 
1.3 3 Wending m de katholieke pedagogiek 
De katholieke pedagogiek ging tot in de vijftiger jaren uit van de 
gedachte, dat haar leer steunde op "absolute grondwaarheden, op 
onveranderlijke dogma's, vandaar dat elk relativisme, of wat ook aan 
die waarheden durfde te raken, bij voorbaat uitgesloten werd" 
tCooreman, 1974, ρ 352) Verder werd de katholieke pedagogiek 
gekenmerkt door een "hang naar synthese en totaliteit, ze wilde alle 
aspecten van de opvoeding (lichamelijk, affectief, sociaal, esthetisch 
en zedelijk aspect) concentreren rond, en inspireren door de 
godsdienstige opvoeding" (Cooreman, 197ч, ρ 352-353) Ook het begrip 
universiteit was voor haar niet vreemd, "ze wilde hetzelfde voorhouden 
aan kinderen van alle plaatsen en tijden, de idee dat de katholieke 
leer al het waardevolle van alle andere levensbeschouwingen oversteeg, 
woog hierbij sterk door" (.Cooreman, 1974, p. 353). Tenslotte was het 
in de katholieke pedagogiek ondenkbaar, dat de inhoud van de 
opvoedingsleer mede bepaald zou moeten worden door omstandigheden in 
de praktijk en door "de psychologie van de opvoedeling, vergeten we 
hierbij niet haar traditionele kijk op de erfzondelijke toestand van 
het kind en op de even traditionele afkeer van het lichamelijke" 
(Cooreman, 1974, ρ 353) 
heilswaar hadden reeds decennia lang velen die m de praktijk van het 
katholieke onderwijs stonden, aandacht besteed aan pedagogische en 
psychologische vraagstukken, maar ook in de praktijk had de 
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theoretische pedagogiek het laatste woord En als de erkende 
katholieke theoretische pedagogen fungeerden tot in de vijftiger jaren 
theologen en christelijke filosofen "elke vernieuwing inzake 
pedagogie(k) werd door hen op haar waarde geschat en al te dikwijls 
vrij gemakkelijk afgewezen" (Cooreman, 1974, ρ 349) 
De wending die zich in de jaren vijftig in de katholieke pedagogiek 
begon te voltrekken, bestond hierin, dat vooraanstaande katholieke 
pedagogen zoals Perquin en Strasser, zich niet langer uitsluitend de 
wet wilden laten voorschrijven door de theologen Hoewel zij nog 
toegaven dat de opvoeding uiteindelijk haar normen ontleende aan de 
theologie en de christelijke filosofie, ijverden zij voor een grotere 
en meer zelfstandige inbreng van de menswetenschappen De 
verworvenheden van de moderne pedagogiek, zoals die door de Utrechtse 
of fenomenologische school werden uitgedragen, en van de 
ontwikkelingspsychologie, mochten in de ogen van de katholieke 
hervormingspedagogen niet langer ongebruikt blijven 
De ontwikkelingspsychologie had laten zien, dat de kinder- en de 
jeugdjaren in het leven van een mens een heel aparte plaats innemen 
Kinderen konden niet langer als volwassenen in zakformaat beschouwd 
worden, er is sprake van een groeiproces, dat zich in een aantal 
stadia voltrekt De fenomenologische pedagogen van de Utrechtse school 
baseerden hun pedagogiek juist op dit groeiproces Daarbij hadden zij 
aandacht voor het gehele kind, ook in zijn individualiteit De taak 
van de pedagogiek lag in het begeleiden van de kinderen en jongeren 
bij hun groei naar volwassenheid De katholieke pedagogen zagen in, 
dat hun pedagogiek rekening moest houden met de wetten die aan de 
menselijke groei naar volwassenheid ten grondslag lagen, want zij 
zagen geen reden, dat deze wetten niet zouden gelden voor gedoopte 
kinderen (Cooreman, 1974, ρ 351) In hun ogen was de taak van de 
pedagogiek gelegen in een begeleiding van de jeugd tot een 
christelijke volwassenwording Van deze volwassenheid maakten ook het 
geloof en de christelijke moraal deel uit 
Wat het geloof betreft moesten de kinderen groeien naar een 
geloofsvolwassenheid, een dergelijke geloofsgroei verliep, net als bij 
alle andere aspecten van de volwassenheid, over verschillende stadia, 
die ieder een eigenheid vertoonden waarmee rekening gehouden moest 
worden (Cooreman, 197ч, ρ 346) Ten aanzien van een christelijke 
moraal zag men de taak van de katholieke pedagogiek in het hulpbieden 
aan de jeugd bij het omzeilen van talrijke gevaren, waaraan zij bij de 
groei naar volwassenheid bloot stond (Cooreman, 1974, ρ 345) Het 
werd niet als taak van de katholieke pedagogiek beschouwd uit te maken 
wat de christelijke volwassenheid uiteindelijk inhield Die taak 
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bleef, zeker als het om de bovennatuurlijke bestemming van de mens 
ging, alleen weggelegd voor de theologie (Cooreman, 1974, p. 355) 
Ondanks het feit dat de katholieke hervormingspedagogen de suprematie 
van de theologie in opvoedingszaken bleven erkennen, werden de nieuwe 
opvattingen aanvankelijk fel aangevochten door de vertegenwoordigers 
van de traditionele katholieke pedagogiek Dezen konden moeilijk 
accepteren, dat het traditionele doel van de katholieke pedagogiek 
-goede katholieken vormen- werd ingeruild voor een als te vaag geacht 
doel, namelijk het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun 
volwassenwording, ook al zou dit dan een christelijke volwassenheid 
inhouden 
Toch verkregen de nieuwe ontwikkelingspsychologische en pedagogische 
opvattingen na 1955 geleidelijk aan burgerrecht in de wereld van de 
katholieke pedagogiek Zoals we nu zullen zien speelden de nieuwe 
opvattingen vanaf ongeveer 1958 ook een grote rol in de katechetische 
discussies 
1 3 4 Doorwerking van de nieuwe theologie en nieuwe pedagogiek in 
de katechetische discussies 
In de commissie die door de bisschoppen was ingesteld om de 
katechismus van 1948 te herzien, brachten de nieuwe pedagogische 
opvattingen nog een scheiding der geesten teweeg De pedagogen en 
katecheten in de commissie konden m e t tot een voor iedereen 
acceptabele oplossing komen Toen deze commissie in 1962, na 
verschillende mislukte pogingen, werd opgeheven, kwam er een kleine 
werkgroep tot stand die de taak kreeg om, "alvorens nog verder te 
werken aan concrete programma's, eerst van de grond af de structuur 
van een goede geloofsopvoeding van kinderen, respectievelijk jongeren, 
te bestuderen" (Cooreman, 1974, ρ 471) De fundamentele problemen van 
het godsdienstonderwijs en de godsdienstige opvoeding zouden duidelijk 
moeten zijn, voordat er aan de concrete programma's gewerkt kon 
worden. Van begin af aan sprak men in de werkgroep liever van 
geloofsopvoeding dan van katechese (Cooreman, 1974, p. 475). Hieruit 
blijkt dat de ideeën van de nieuwe katholieke pedagogiek waren 
overgenomen Men was het er over eens dat de kinderen bij het verlaten 
van de lagere school niet alles over hun geloof hoefden te weten Zij 
moesten de tijd en de ruimte krijgen om te groeien in geloof, en 
daarin lag juist de taak voor een geloofsopvoeding Over de aard van 
de geloofsopvoeding verschilde men in de werkgroep echter aanvankelijk 
nog van mening; sommigen wilden de inhoud van het begrip meer 
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theologisch funderen, anderen meer pedagogisch. Het meer theologische 
standpunt hield in, dat geloofsopvoeding verstaan moest worden als: 
"het kind in contact brengen met de uitnodiging van Christus " 
(Cooreman, 1974, p. 478). Deze visie werd verwoord door Schoonenberg, 
die weliswaar geen deel uitmaakte van de werkgroep, maar die als 
medewerker van het H.K.I. gemakkelijk geraadpleegd kon worden. In de 
opvatting van Schoonenberg was het belangrijkste van de 
geloofsopvoeding dat de kinderen zouden horen van de heilsgeschiedenis 
waarin God zich aan de mensen openbaart. Kennisoverdracht kon daarbij 
niet gemist worden. Het moest daarbij echter niet zozeer om de 
zakelijke kanten van de heilsgeschiedenis gaan, als wel om de meer 
persoonlijke; tenslotte moest aan de leerlingen voorgehouden worden 
dat de geloofsact het hele leven betrof, m.a.w. dat de openbaring en 
het dagelijkse leven niet los van elkaar gezien moesten worden 
(Cooreman, 1974, p. 461-482). 
In het meer pedagogisch georiënteerde standpunt werd het initiatief 
van God, het heilsaanbod, veel minder duidelijk als vertrekpunt 
genomen; geloofsopvoeding in deze visie was: "het kind helpen om de 
christelijke levenshoudingen te ontdekken en te gaan beleven" 
(Cooreman, 1974, p. 478). Geloofsopvoeding in deze betekenis moest, 
behalve aan de expliciete vorming (geloofsonderricht), vooral aandacht 
besteden aan de impliciete vorming van de leerlingen. Wat men het kind 
aan godsdienstigheid wilde bijbrengen, zou het vooral moeten ervaren 
in zijn opvoeders, in de schoolsituatie dus in zijn onderwijzers. 
Daarom moest er een zo gunstig mogelijke opvoedkundige sfeer tot stand 
gebracht worden. Zo'n sfeer zou er voor zorgen dat het voorbeeld van 
de opvoeder bij de leerlingen zodanige belevingen teweegbracht, dat 
zij zich uitgenodigd voelden tot "zelfverwerkelijking" en tot het 
overnemen van een "christelijke mentaliteit". De impliciete vorming 
moest dus bij de leerlingen de ogen openen voor de mogelijkheid een 
christelijke volwassenheid na te streven (Cooreman, 1974, p. 479-480). 
Het theologische en het pedagogische standpunt werden tijdens de 
talrijke en intensieve besprekingen van de werkgroep geleidelijk aan 
meer geïntegreerd. Men werd het er over eens dat het heilsaanbod van 
God uiteindelijk voorop diende te staan, want alleen door Gods 
initiatief werd het antwoord van de mens mogelijk (Cooreman, 1974, 
p.484-485). Maar het geloofsonderricht, de expliciete vorming moest 
aangepast worden aan de kinderen van deze tijd. En dat betekende dat 
men erg voorzichtig noest zijn met de hoeveelheid kennisoverdracht en 
met de wijze en het tijdstip waarop men die kennisoverdracht tot stand 
wilde brengen (Cooreman, 1974, p. 497). De kennisoverdracht zou in 
dienst moeten staan van de totale geloofsopvoeding. Op haar beurt 
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moest de geloofsopvoeding niet iets zijn, wat aan het gewone onderwijs 
werd toegevoegd Ook de andere lessen zouden doordrongen moeten zijn 
van de "impliciet christelijke waarden" (Cooreman, 1974, ρ 500) Zo'n 
werkwijze zou gunstige condities scheppen voor de ontplooiing van het 
geloofsleven 
In de laatste fase van haar activiteiten zorgde de werkgroep ook nog 
voor een doorbraak in theologisch opzicht Kort daarvoor verschenen 
boeken van de Nederlandse theologen Renckens en Hulsbosch, het werk 
van de Franse paleontoloog-theoloog Teilhard de Chardin en de 
bestsellers van de Anglicaanse bisschop Robinson deden bij de 
werkgroep de overtuiging groeien dat Gods openbaring zich ook voltrekt 
in het leven van alledag (Cooreman, 1974, ρ 538) Niet alleen in het 
kerkgebouw, maar ook in het profane leven kan men God ontmoeten 
Volgens deze visie moet heel de werkelijkheid als "godsgeladen en 
daarmee ook heilsgeladen" opgevat worden (Coorman, 1974, ρ 537) Het 
doel van de verkondiging is dan niet God in de profane wereld te 
brengen, maar te helpen Hem daarin te ontdekken Het gaat er niet om 
een heilsdimensie aan het profane toe te voegen, maar de heilsdimensie 
die er reeds is, als zodanig te doorlichten Wanneer het gehele 
menselijke bestaan als een heilshandelen Gods begrepen kan worden, 
moet geloofsopvoeding gezien worden als het bevorderen van de groei 
tot een persoonlijk antwoord op dit heilsaanbod Hiermee is in feite 
de kern aangegeven van de "Grondlijnen voor een vernieuwde 
schoolkatechese" die in 1964 verschijnen als bekroning van de door de 
werkgroep van het Η К I verrichte arbeid Omdat vrijwel tegelijker­
tijd de Katechismus van 1948 uit de school verdwijnt, kan men zeggen, 
dat de op de nieuwe theologie en pedagogiek gebaseerde heilshistori­
sche katechese nu volledig het vaandel heeft overgenomen van de oude 
katechese die gedomineerd werd door de neo-scholastieke theologie en 
de daaruit afgeleide eng katholieke pedagogiek 
1 3 5 Een nieuwe rol voor onderwijsgevenden, priesters en ouders 
Het feitelijke katechetische onderwijs moest voortaan in ieder 
klaslokaal verzorgd worden door de onderwijsgevende zelf Voor de 
katechese werd dit als een voordeel beschouwd Met de onderwijzer of 
onderwijzeres waren de kinderen immers meer vertrouwd dan met de 
priester, en de katechese zou immers "des te \ruchtbaarder zijn 
naarmate ze meer m het gewone leven van alledag verzorgd kan worden" 
(.Catholica, kol tl·*) Bovendien mocht de geloofsopvoeding niet iets 
zijn, "dat apart aan de opvoeding wordt toegevoegd de gehele 
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opvoeding moet erdoor gericht worden en ervan doortrokken zijn" 
(Programma voor de Lagere School, 1964) Ook het gehele onderwijs moet 
van de geloofsopvoeding doordrongen zijn Daaronder werd verstaan, 
"dat iedere onderwijzer zijn leerlingen benadert vanuit een katholiek 
mensbeeld en dat ieder zijn gehele onderwijs geeft vanuit een 
dergelijke kijk op het menselijk bestaan, zodat de kinderen geholpen 
worden om te komen tot waarderingen die in overeenstemming zijn met 
een christelijk bestaan" (Programma voor de Lagere School, ρ 3) 
De priester kreeg een taak op de achtergrond Van hem wordt verwacht 
dat hij het onderuijzend personeel bij de katechese van instructies 
zal voorzien In theologisch en katechetisch opzicht is hij immers 
meer deskundig dan de onderwijzer, en daarom mag deze laatste niet van 
zijn steun verstoken blijven (Grondlijnen, ρ 93) Het feit, dat de 
taak van de priester bij de katecheselessen gereduceerd werd tot het 
begeleiden van de onderwijsgevenden, betekende niet dat hij niet meer 
direct met de kinderen in contact kon komen Incidenteel kon hij de 
diverse klassen bezoeken, waarbij hij aan de hoogste klassen speciale 
aandacht moest besteden Bovendien moest hij voorgaan bij de 
eucharistievieringen in schoolverband en assistentie verlenen bij de 
voorbereidingen op de eerste communie en de eerste biecht (Catholica, 
kol 414) Zijn verantwoordelijkheid voor de katechese op school als 
geheel werd niet minder "Zij heeft alleen een andere vorm gekregen, 
die meer is aangepast aan zijn mogelijkheden en zijn pastorale taak" 
(Grondlijnen, ρ 94) Men kan zeggen dat de werkzaamheden van de 
priester nu meer kwamen te liggen op het terrein, waarvoor hij was 
opgeleid en minder op het terrein, waarop hij als ongekwalificeerd 
beschouwd moest worden het lesgeven De plaats van de 
onderwijsgevende wordt er door deze verandering evenwel niet duidelij­
ker op Zijn positie in de schoolkatechese blijft nog steeds een 
afhankelijke Terwijl hij het eigenlijke katechetische werk verricht, 
wordt hij "de naaste medewerker van de priester" genoemd (Grondlijnen, 
Ρ 93) 
Reeds voor de Grondlijnen was er meerdere malen op gewezen, dat de 
primaire verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van de 
kinderen bij de ouders berustte In de praktijk betekende dat vaak 
niet veel meer dan dat de ouders bij hun kinderen de katechismus 
overhoorden Een aansluitend gesprek schoot er doorgaans bij in 
(Catholica, kol 4141 Ook in de Grondlijnen wordt de katechese in de 
eerste plaats als taak van de ouders beschouwd (Grondlijnen, ρ 91) 
De moeilijkheid was nu dat er in dit opzicht een hiaat dreigde te 
ontstaan, enerzijds omdat de katechismus was afgeschaft en anderzijds, 
omdat de godsdienstkennis van de ouders over het algemeen nogal 
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verschilde van de "geloofsvisie waarmee hun kinderen op school 
geconfronteerd worden" (Catholica, kol 414) Voor een goede 
geloofsopvoeding zou dit funeste gevolgen kunnen hebben Er werd 
daarom veel gedaan, om de veranderingen binnen de schoolkatechese aan 
de ouders duidelijk te maken en hen te wijzen op de hiervoor 
noodzakelijke samenwerking tussen school en gezin (Catholica, kol 
414) 
Hiermee sluiten we onze bespreking van de Grondlijnen, en de 
onmiddellijke gevolgen die deze met zich meebrachten, af Op de 
katechetische ontwikkelingen in de tweede helft van de zestiger jaren 
heeft dit boekje ontegenzeggelijk een grote invloed gehad Aan het 
eind van het decennium werd echter steeds duidelijker, dat de in de 
Grondlijnen voorgestelde richting voor de katechetische problematiek 
geen langdurige oplossing had geboden 
1 3 6 De katechese na 1964 spanning tussen openbaring en erva­
ring 
In het voorafgaande hebben we gezien dat met het verschijnen van de 
Grondlijnen de katechese meer dan ooit in een heilshistorisch 
perspectief werd geplaatst De goddelijke openbaring zou niet langer 
uitsluitend begrepen moeten worden als een geheel van eeuwige en 
onveranderlijke waarheden, maar vooral ook als een geschiedenis, een 
reeks gebeurtenissen waarin God zijn bedoelingen met de mensheid laat 
zien De belangrijkste neerslag van deze gebeurtenissen is te vinden 
in de geschriften van het oude en het nieuwe testament Maar deze 
geschriften zouden niet, zoals in het verleden meestal gebeurd was, 
gelezen moeten worden in functie van de kerkelijke leer Wanneer men 
de bijbel in zijn eigen waarde zou laten, zou blijken dat het hier 
ging om een openbaring in de vorm van een overleveringsgeschiedenis 
\an der Ven (1975, ρ 181) laat zien wat dat betekent Het 
veronderstelt, zegt hij. "dat de openbaring plaatsvindt in de spanning 
tussen gebeurtenissen en interpretaties van deze gebeurtenissen, de 
lotgevallen der mensen doen gelovige inzichten ontstaan en deze 
gelovige inzichten plaatsen nieuwe lotgevallen in het perspectief van 
God" Bovendien worden deze "lotgevallen en hun interpretaties weer 
verder verteld, niet zonder meer omdat ze tot het verleden behoren, 
maar omdat ze gewag maken van de heilstegenwoordigheid van God in dat 
verleden en vooral ook omdat ze beloften en hoop voor de toekomst in 
zich bevatten" 
Anders uitgedrukt de bijbel is in feite het verslag van ervaringen 
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van mensen Het bijzondere van deze ervaringen is, dat daarin de 
gebeurtenissen die in de bijbel beschreven staan, geïnterpreteerd 
worden in het licht van het heilshandelen Gods met het Joodse volk 
Zulke interpretaties zijn alleen mogelijk, wanneer zij gebaseerd zijn 
op een gelovige houding De bijbel moet dan ook gezien worden als de 
neerslag van het geloof van het Joodse volk ten aanzien van zijn God 
Jahweh 
In dit verband is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen het 
geloof als geloofsinhoud en het geloof als geloofshouding "De 
geloofsinhoud heeft betrekking op datgene wat geloofd wordt, de 
zogenaamde geloofswaarheden Met geloofshouding wordt bedoeld de mate, 
waarin het geloof in het leven van een mens gestalte heeft gekregen en 
zijn visie en feitelijke levensgedrag beïnvloedt" (Van der Horst, 
1974, ρ 40). Men zag nu in, dat de traditionele katholieke katechese 
aan het bevorderen van een geloofshouding nauwelijks aandacht had 
besteed. Alle nadruk had immers gelegen op de geloofsinhouden die, 
omdat men meende te moeten concurreren met de zekerheden van de 
succesvolle natuurwetenschappen, in een vorm waren gegoten, waarin 
voor een willekeurig en veranderlijk fenomeen als de menselijke 
ervaring geen plaats was ingeruimd. 
Voorzover de ervaringen van de kinderen in de katechese wel ter sprake 
werden gebracht, zoals bij de Munchense methode en de belevingskate-
chese, betrof het de voorbereiding op de eigenlijke geloofsverkondi­
ging, in Frankrijk ook wel prekatechese genoemd (Van der Horst, 1974, 
ρ 9) Bij het geloofsonderricht zelf had men geen aandacht voor 
menselijke ervaringen Het geloofsonderricht was immers van een geheel 
andere, namelijk sacrale orde "De enige ervaring die toegelaten wordt 
is de ervaring van de "bovennatuur", die werkt door middel van 
wonderen en bovennatuurlijke verschijnselen" (Van der Horst, 1974, 
p. 41). 
Geïnspireerd door het inzicht van de moderne bijbelwetenschap dat de 
bijbel in feite het verslag is van ervaringen van mensen, en gesteund 
door de visie van de nieuwe theologie dat de geloofshouding een 
minstens even belangrijk onderdeel van het geloof is als de 
geloofsinhouden, gaan de katechetici vanaf de Grondlijnen de 
menselijke ervaringen in het middelpunt van hun belangstelling 
plaatsen De ervaringen, ook die van de kinderen, en ook de 
doodgewone, alledaagse ervaringen gaan behoren tot de inhoud van de 
katechese. Want deze ervaringen zijn precies de elementen waarvan het 
ontstaan van een geloofshouding afhankelijk is Lukt het de katecheet 
bij de kinderen het inzicht te doen ontstaan, dat hun ervaringen 
verband houden met een heilsgeschiedenis waarin God zich ook aan hen 
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presenteert, dan kunnen deze ervaringen uitgroeien tot het kanaal 
waarlangs de openbaring plaatsvindt Het subjectieve aspect van het 
geloof, de geloofshouding is immers constitutief voor de openbaring 
(Van der Ven, 1979, ρ 158) In de Grondlijnen zelf, constateert Van 
der Ven in hetzelfde artikel, wordt de verhouding tussen openbaring en 
ervaring nog gekenmerkt door een zekere ambivalentie Maar op het eind 
van de zestiger en in het begin van de zeventiger jaren maakt deze 
ambivalentie geleidelijk aan plaats voor een meer uitgewogen 
dialectiek tussen openbaring en ervaring Deze dialectiek of zo men 
wil, spanningsverhouding is een van de meest wezenlijke kenmerken van 
de Nederlandse katholieke katechese sinds 1964 
1 3 7 Spanningen binnen de hoofdstroom nu of straks 
Binnen de hoofdstroom van de Nederlandse katechese na ongeveer 1970 
onderscheidt Van der Ven (1979(b)) twee varianten De tegenstelling 
tussen beide varianten is meer relatief dan absoluut het gaat om ac­
centverschillen Deze accentverschillen bestonden echter ook reeds 
voor 1970 In wezen gaan zij terug op de tweeslachtigheid waardoor de 
Grondlijnen gekenmerkt worden (Van der Ven, 1975, ρ 182-192) Niet 
alleen is in de Grondlijnen de verhouding tussen openbaring en 
ervaring onvoldoende uitgewerkt, zij laten de lezer ook in het 
ongewisse over de mate waarin de openbaring een toekomstdimensie 
heeft Zoals in iedere geschiedenis zijn ook in de heilsgeschiedenis 
de dimensies van verleden, heden en toekomst te onderscheiden In de 
Grondlijnen worden een aantal theologische thema's consequent binnen 
dit kader uitgewerkt de openbaring bereikt zijn voltooiing in de 
toekomst Andere thema's worden echter beschreven, alsof die 
voltooiing reeds is bereikt in het heden Van der Ven noemt als 
voorbeelden de beschrijving van Christus, van de liturgie en de 
sacramenten en in mindere mate, van de kerk Ook in de theologische 
anthropologie van de Grondlijnen wordt het heden sterk beaccentueerd 
Men vreest dat de mens in de huidige cultuur niet meer toekomt aan de 
diepere levensvragen In de katechese zal men daarom door de 
oppervlakte van het dagelijkse leven moeten heenstoten naar de 
onderliggende problematiek van elke mens als mens om zo de grondvragen 
tot bewustzijn te brengen (Van der Ven, 1975, ρ 184, ontleend aan de 
Grondlijnen ρ 89) De katecheet zal daarom een zeer persoonlijke en 
existentiële katechese moeten bieden, die de leerlingen dieper inzicht 
geeft in hun eigen existentie en hen daardoor op een diepere wijze God 
doet vinden (Van der Ven, 1975, ρ 184, ontleend aan Grondlijnen 
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p. 77). 
De visie dat God in de diepere lagen van ieder zijn persoonlijk 
bestaan te vinden is, wordt vertegenwoordigd door Tillich, een 
theoloog die zijn inspiratie vooral gevonden heeft in de existentie-
filosofie In Nederland waren de theologen die verbonden waren aan het 
H K.I in Nijmegen sterk door Tillich beïnvloed (Van der Ven, 1979, 
p. 157). In de jaren na het verschijnen van de Grondlijnen heeft zich 
op het H K.I. de belangstelling voor de meer existentiële en op het 
actuele heil in het menselijk bestaan gerichte lijn sterker ontwikkeld 
dan de heilshistorische lijn "Het heilshistorische kader waarin de 
Grondlijnen de katechese hebben geplaatst, is naar de achtergrond 
geschoven" (Van der Ven, 1975, ρ 189). De eerste variant waar Van der 
Ven in zijn artikel van 1979 op doelt, is de voortzetting van de meer 
existentiële tendens in de Grondlijnen. De tweede variant probeert ook 
aan het heilshistorische kader van de Grondlijnen vast te houden Deze 
lijn is vooral ontwikkeld door de afdeling katechese van de 
theologische faculteit van de katholieke universiteit van Nijmegen. 
De variant die de katechese vooral opvat als individuele 
bestaansverheldenng vertrekt bij de ervaringen van de kinderen en wil 
hen helpen vanuit die ervaringen inzicht te krijgen in de diepere 
levensvragen Men wil vermijden dat de kinderen te snel in een 
bepaalde, bijvoorbeeld christelijke richting worden gedreven Er wordt 
veel aandacht besteed aan het affectieve moment in de 
geloofsbeslissmg, terwijl het cognitieve moment naar verhouding 
weinig aan bod komt Anders gezegd men werkt vooral aan de 
ontwikkeling van een geloofshouding, te verstaan als "een houding van 
openheid voor en participatie aan het mysterie in de diepte-dimensie 
van het bestaan" (Van der Ven, 1975, ρ 1911 
Bij de tweede variant koestert men minder vertrouwen in de ideologie 
van het leren in vrijheid vanuit de individuele ervaringen van de 
leerlingen. Men vreest dat deze ervaringen blijven steken in het 
momentane, wanneer zij niet betrekkelijk snel in verband gebracht 
worden met ervaringen en cognities uit de joods-chnstelijke en andere 
religieuze tradities ümdat men sterker vasthoudt aan het heilshisto-
risch kader van de Grondlijnen, wordt de realisatie van het actuele 
heil minder op de voorgrond geplaatst dan in de eerste variant Het 
heden is immers maar een betrekkelijk korte schakel in het totaal van 
de heilsgeschiedenis 
Hoewel de ontwikkelingen zich nog met volledig hebben uitgekristalli-
seerd, lijkt het er op, dat beide varianten op het eind van de jaren 
zeventig meer op een lijn komen te zitten, wanneer beide zich sterk 
gaan maken voor een toekomstgerichte, maatschappijkritische katechese. 
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Aanvankelijk bleef de aandacht die binnen de existentiële variant 
gegeven werd aan de thema's "maatschappij" en "wereld" beperkt tot een 
ethisch appel Van der Ven (1975, ρ 191) merkt op, dat "de ethische 
oproep tot bewustwording, persoonlijke beleving en engagement vaak 
sterker is dan de zakelijke analyse van deze problemen en van de 
boodschap van het evangelie hieromtrent" Met de publicatie van het 
"Dossier Bevrijdingskateche4e"(1979) brengt het Η К I de discussie 
echter op een fundamenteler niveau Het dossier is een verzameling 
artikelen waarin de structurele oorzaken van het menselijk lijden 
uitgebreid belicht worden De derde-wereld-problematiek neemt hierbij 
een belangrijke plaats in, maar dat is niet verwonderlijk, want de 
bevnjdingskatechese wordt vooral gelegitimeerd met behulp van de in 
Zuid-Amerika ontwikkelde bevrijdingstheologie 
Bij de afdeling Katechese van de theologische faculteit wordt de 
heilshistorische variant uitgebouwd tot een kritische godsdienstdidak-
tiek, waarbij op basis van de openbaring zoals die ¿ich in het 
verleden voltrokken heeft, perspectieven geboden worden voor de toe-
komst De voltooiing van de goddelijke openbaring wordt dan als een 
opdracht beschouwd, die door de mensen zelf in de toekomst gereali-
seerd moet worden 
Met de opkomst van een maatschappijkritische invalshoek heeft het toch 
al zo rijk geschakeerde terrein van de katholieke basisschoolkatechese 
er een nieuwe dimensie bijgekregen Bij het begin van de jaren tachtig 
is het echter nog allerminst duidelijk, in hoeverre deze nieuwe 
tendens de gelegenheid krijgt zich verder te ontwikkelen 
1 4 Ter afsluiting 
Ue kunnen dit historisch hoofdstuk met afsluiten zonder te vermelden 
dat de richting die de katholieke basisschoolkatechese m Nederland na 
1970 is ingeslagen, niet de volledige instemming geniet van de 
kerkelijke overheid De Sedei landst bischoppen hebben meermalen 
gewaarschuwd voor een in hun ogen al te eenzijdige nadruk op de 
menselijke ervaringen Zij vrezen dat door deze nadruk tekort gedaan 
wordt aan de goddelijke openbaring, en dat daardoor de geschiedenis 
Desproken wordt als een louter menselijke geschiedenis, ontdaan van 
haar heilshistorische betekenis Zij vrezen bovendien dat er door de 
grote nadruk op heden en toekomst te weinig aandacht besteed uordt aan 
de goddelijke openbaring in het verleden, en de kerkelijke en gods-
dienstige traditie die daaruit is voortgekomen Door de meerderheid J 
van de bisschoppen uorden de menselijke ervaringen echter wel gezien 
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als een kanaal waarlangs de goddelijke openbaring zich mede kan vol-
trekken. Het standpunt van deze bisschoppen kan derhalve in het eerder 
aangeduide spanningsveld tussen openbaring en ervaring gesitueerd 
worden 
De Roermondse bisschop Gijsen neemt gezien zijn katechetische 
publicaties een nog behoudender standpunt in In zijn opvatting van 
katechese is voor menselijke ervaringen nauwelijks of geen plaats meer 
ingeruimd. Het lijkt hier te gaan om een tegenbeweging van 
bestuurlijke zijde, geruggesteund door het centrale kerkelijke gezag 
in Rome. In de binnenkerkelijke prestigehiërarchie waren, aldus Thur-
lings, de bestuurders tijdens en kort na het concilie voorbijgestreefd 
door de intellectuelen, met name de theologen (Thurlings, 1978, 
ρ 175-178) Bestuurders zijn, uit hoofde van hun functie, van nature 
geneigd een behoudend beleid te voeren, terwijl de theologen wanneer 
zij aan de bestuurlijke controle weten te ontsnappen, vooruitstrevende 
ideeën propageren Wat de katechese betreft, kunnen de publicaties 
van bisschop Gijsen (1977 en 1978) en paus Johannes Paulus II (1979) 
beschouwd worden als pogingen het aan de theologen en katechetici 
verloren terrein terug te winnen 
Ook aan niet-bestuurlijke zijde wordt gedurende de laatste jaren het 
aloude standpunt dat de goddelijke openbaring vanwege haar 
bovennatuurlijke oorsprong niet op menselijke ervaringen aangewezen 
mag zijn, opnieuw naar voren gebracht Hier betreft het echter een 
richting die binnen de katholieke katechetische traditie in Nederland 
helemaal nieuw is een katechese die haar vertrekpunt vindt in de 
bijbel, en dan met name in het Oude Testament Deze vorm van katechese 
is uitgewerkt in de publicatie "Naderen om te horen" (1977) en heeft 
enige bekendheid gekregen onder de naam "Tenach-katechese" Tenach is 
het Hebreeuwse woord voor het Oude Testament 
We zijn hiermee gekomen aan het eind van dit historisch hoofdstuk De 
hoofdlijnen uit de geschiedenis van de Nederlandse katechese tot 1980 
zijn nu uitgezet Om een verbinding te kunnen leggen tussen het 
historisch materiaal en de hedendaagse opvattingen, hebben we echter 
een begrippenkader nodig, dat op beide toepasbaar is In het volgende 
hoofdstuk besteden we daar aandacht aan 
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2 ANALYSE 
2 1 Drie overlevingsstrategieën 
In dit hoofdstuk zullen we de geschiedenis van de katholieke katechese 
in Nederland analyseren vanuit een bepaalde optiek Deze optiek moet 
gezien worden als de schakel tussen het historische gedeelte enerzijds 
en het veldonderzoek dat we gehouden hebben onder de leerkrachten van 
ruim 30 katholieke basisscholen anderzijds De optiek van waaruit we 
de geschiedenis willen bestuderen is in het kort te omschrijven als de 
wijze waarop de katholieke theologie en katechetiek gedurende de 
laatste eeuw gereageerd hebben op allerlei haar over het algemeen 
onwelgevallige maatschappelijke verschijnselen Hiermee doelen we op 
externe verschijnselen zoals de wetenschappelijke vooruitgang, het 
liberalisme, het socialisme en het atheïsme, en op interne zoals het 
modernisme, een toenemend pluralisme en de steeds verdergaande ontker-
kelijking De reactiewijzen lopen uiteen van een sterke geslotenheid 
in de neoscholastiek tot een grotere openheid, с q aanpassingsbehoef­
te, althans in sommige kringen, in samenhang met het tweede Vaticaanse 
concilie 
We maken bij deze analyse gebruik van een ideaaltypische constructie 
van Peter Berger (1979) Berger onderscheidt drie overlevingsstrate­
gieën, waarvan godsdienstige tradities- en trouwens ook anderssoorti-
ge tradities- zich kunnen bedienen wanneer zij te maken krijgen met 
vernieuwing in hun omgeving Deze overlevingsstrategieën -een deduc-
tieve, een reductieve en een inductieve- komen direct ter sprake. 
Eerst moeten we iets zeggen over de kennissociologische optiek die 
Berger hanteert In zijn opvatting hebben de meeste tradities, ook re-
ligieuze, nu veel van hun vroegere vanzelfsprekendheid verloren Eer-
tijds en ook nu nog in gebieden waar de relativerende krachten van de 
"moderne tijd" niet zijn doorgedrongen, bezat de traditie nog het 
karakter van een vrijwel objectieve en onloochenbare gegevenheid, 
waaraan net zo min te ontkomen was als aan de wetten van de natuur In 
zulke traditionele samenlevingen wordt de uereld genomen zoals zij is 
-Berger gebruikt hier de aan Schutz ontleende terminologie "world-
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taken-for-granted"-, de individuen maken zelf weinig of geen bewuste 
keuzen Ze hebben daar ook geen behoefte aan, omdat ze geen andere 
keuze-mogelijkheden tot hun beschikking hebben dan die welke door de 
traditie aangeboden worden Deze situatie brengt natuurlijk een grote 
mate van zekerheid voor het individu met zich mee Zekerheid is het 
subjectieve correlaat van de objectieve beperkingen die de traditie 
oplegt het is altijd zo geweest en men weet niet dat het anders zou 
kunnen In de moderne situatie, zegt Berger, is de mogelijkheid om 
zelf te kiezen voor veel mensen gemeengoed geworden op steeds meer 
domeinen van het persoonlijke en maatschappelijke leven Deels komt 
dat door de technologische vooruitgang, waardoor nieuwe mogelijkheden 
voor steeds meer mensen bereikbaar worden'1 Maar meer nog dan de 
overvloed aan technische verworvenheden is de gedifferentieerdheid en 
de gecompliceerdheid van het institutionele netwerk bepalend voor de 
moderne samenleving Berger definieert instituties als "programs for 
human activity" (ρ 15) Terwijl vroeger min of meer vaststond, hoe er 
binnen de diverse levensdomeinen gehandeld moest worden, zijn er nu 
talrijke alternatieven voor handen Men is vrij in de keuze van een 
partner, al dan niet van het eigen geslacht, men kan desgewenst 
ongetrouwd gaan samenwonen, voor de opvoeding van de kinderen zijn er 
verschillende "programma's" in zwang Het "repertoire van 
identiteiten" wordt groter omdat er zelf bewuste keuzen gemaakt 
worden 
Ook op het terrein van het denken zijn de keuzemogelijkheden 
verveelvuldigd Men kan zijn eigen wereldbeschouwing kiezen alsof het 
een artikel in een supermarkt betreft Toch is die keuze m e t volledig 
vrij, want mensen zijn geneigd naar "sociale bevestiging" te vragen 
voor wat ze denken en doen Men laat zich gemakkelijk leiden door wat 
plausibel geacht wordt in zijn sociale omgeving Maar omdat die 
sociale omgeving doorgaans uit een veelvoud van "plausibiliteitsstruc-
turen" bestaat, is een voortdurende reflexie noodzakelijk Het 
individu dat reflecteert wordt, aldus Berger, onvermijdelijk meer 
bewust van zichzelf het richt zijn aandacht niet zozeer op de gegeven 
uiterlijke wereld maar op zijn eigen subjectiviteit Na de 
middeleeuwen is er in de westerse wereld dan ook geleidelijk aan een 
toename te constateren van aandacht voor het subject 
Net als iedere andere institutie heeft ook de godsdienst de weerslag 
ondervonden van de overgang van "lot" naar "keuze" Secularisa­
tie*5 heeft volgens Berger alles te maken met de "pluralisering van 
plausibiliteitsstructuren" Ook een godsdienstig wereldbeeld is 
afhankelijk van sociale bevestiging In de traditionele samenleving 
was deze bevestiging zo algemeen, dat de godsdienstige ziensuijze voor 
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objectief geldig kon doorgaan. In de moderne maatschappij heeft de 
godsdienst deze "taken-for-granted" status verloren. De moderne mens 
moet kiezen tussen een veelheid van "goden" die hem voorgehouden 
worden. Berger duidt deze situatie aan roet de omschrijving "the 
heretical imperative": "hérésie" ("hairesis" is het Griekse woord voor 
keuze) is een noodzakelijk gedrag geworden. Het is overigens 
opmerkelijk, dat het woord "hairesis" in de christelijke traditie de 
betekenis van ketterij gekregen heeft: ketters zijn zij die (willen) 
kiezen. 
Ook voor de religieuze denkers, dat zijn zij die zich bezighouden met 
de interpretatie van religieuze ervaringen en van de institu-
tionalisering van deze ervaringen in religieuze tradities, is de 
moderne situatie problematisch. Hoe kan men de religieuze traditie 
waarin men staat in de confrontatie met pluralisme, secularisering en 
subjectivering overeind houden, en voor sommigen misschien nog 
belangrijker, hoe kan men als religieus denker zelf plausibel blijven 
binnen een in plausibiliteitsstructuren opgedeelde sociale omgeving? 
De antwoorden die Berger op deze vragen geeft in de vorm van zijn drie 
overlevingsstrategieën, adstrueert hij met voorbeelden uit de 
protestantse theologie. De reden daarvoor is dat het protestantisme 
meer en gedurende langere tijd dan welke andere westerse religieuze 
traditie ook, heeft geworsteld met de relativerende krachten van de 
moderne tijd en derhalve als paradigmatisch kan worden beschouwd. Wij 
zullen Berger niet volgen in deze voorbeelden, omdat we van mening 
zijn dat een herleiding tot een ideaaltypisch construct de betrokken 
theologen -Barth, Bultmann en Schleiermacher- onvoldoende tot hun 
recht doet komen. Een "ideaaltype" in de zin van Weber hoeft ook niet 
precies in de werkelijkheid terug te vinden te zijn. 
Zoals gezegd onderscheidt Berger drie manieren waarop men met een 
traditie kan omgaan: de deductieve, de reductieve en de inductieve. 
Van een deductieve benadering van de traditie is sprake wanneer de 
kern van de traditie gezien wordt als een objectief en voor eeuwig 
vaststaand kennisgeheel. L'it dit kennisgeheel denkt men in heden en 
toekomst alle richtlijnen voor handelen en denken af te kunnen leiden. 
Binnen het deductieve model kan nog onderscheid gemaakt worden tussen 
orthodoxie en neo-orthodoxie. Van orthodoxie is sprake in een 
traditionele samenleving: men denkt en men handelt op de manier zoals 
het altijd geweest is en men weet niet dat het ook anders zou kunnen. 
Neo-orthodoxe denkers daarentegen weten wel degelijk beter. Zij hebben 
ervaren dat men ook anders kan denken, maar desondanks houden zij weer 
opnieuw (of nog steeds)"·'3 vast aan de zekerheid die de traditie hen 
biedt. Een zwakte van iedere neo-orthodoxe beweging is, dat het 
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moeilijk is het interval waarin bleek dat het wel anders kon als de 
traditie voorschrijft, te doen vergeten. 
In een deductieve theologie gaat men er vanuit, dat de mens niets kan 
weten over God, behalve wat God over zichzelf heeft geopenbaard" 
Deze openbaring, het woord van God, is te vinden in de bijbel en m de 
prediking van de kerk De theologie kan geen ander vertrekpunt hebben 
dan juist dit "Woord van God", ook mag het "Woord van God" niet 
aangepast worden aan criteria die hun oorsprong in de empirische 
wereld hebben De openbaring biedt zekerheid in alle facetten van het 
leven. 
Terwijl de orthodoxie het karakter van de moderne situatie niet 
begrijpt, en de neo-orthodoxie de situatie wel begrijpt, maar verder 
wil leven alsof er niets veranderd is, is de tegenovergestelde pool: 
alles is veranderd, het oude heeft geen kans meer voort te bestaan, 
tenzij het vertaald wordt naar de inhouden van het moderne bewustzijn. 
In het kort is dit het programma van het reductieve model. 
Volgens de reductieve benadering is er een kloof ontstaan tussen de 
vooronderstellingen van het traditionele religieuze bewustzijn en de 
vooronderstellingen van de geseculariseerde omgeving Wanneer de 
geseculariseerde omgeving dominant wordt, oefent zij een cognitieve 
druk uit op het religieuze bewustzijn van de individuen. Een aantal 
mensen lost dit cognitieve conflict op door te breken met de traditie. 
Bij anderen begint een proces van onderhandeling ("bargaining with 
modernity"). Het is moeilijk in zo'n proces een scherpe lijn te 
trekken tussen compromis en overgave Van reductionisme kan gesproken 
worden, wanneer de strategie er op gericht is al die elementen van de 
traditie te laten vallen, die onverzoenbaar blijken met de cognitieve 
vooronderstellingen van de moderne tijd. 
Het prototype van een reductieve theologie is een theologie die de 
bijbel wil ontmythologiseren, omdat het mythologische wereldbeeld 
waarin de mens deel uitmaakt van een orde die zowel het natuurlijke 
als het bovennatuurlijke omvat, volstrekt in strijd is met het op de 
moderne wetenschap gefundeerde wereldbeeld van deze tijd De bijbel 
moet dus volgens de reductieve optiek vertaald worden in termen die 
m e t op gespannen voet staan met dit nieuwe wereldbeeld*-' In principe 
is daarbij iedere "taal" bruikbaar Een veel gehanteerde vertaalmoge-
lijkheid is de "vertaling" van het evangelie in louter ethische 
termen, zodanig dat het evangelie in ethiek opgaat'''6 Ethische codes 
hebben uit zichzelf niet noodzakelijkerwijze te maken met een 
bovennatuurlijke werkelijkheid Wanneer men ethiek als het wezen van 
het christendom beschouwt, is de "vertaling" (reductie) volledig De 
inhoud van de ethische termen kan verschillende vormen aannemen (Men 
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kan op christelijke gronden even zo goed voor als tegen kernbewapening 
of apartheid zijn ) 
Een tweede "vertaalmogelijkheid" wordt volgens Berger verschaft door 
de psychologie De traditie wordt nu "vertaald" in termen van louter 
geestelijke gezondheid of "heelheid" van het individu. Er zijn dan 
uiteraard zoveel variëteiten mogelijk, als er vormen van psychologie 
of psychotherapie zijn Psychotherapeuten vervullen nu de rol van 
"secular priests" 
Een ook veel gebruikte vertaalmogelijkheid is de "vertaling" van de 
religieuze traditie in een exclusief politieke taal. Deze vertaling is 
nauw verwant aan de ethische, het gaat hier echter meer om collectieve 
problemen Momenteel is, aldus Berger, een vertaling in linkse 
politiek het meest in zwang, maar er is geen enkele noodzaak voor deze 
ideologische invulling. De vertaling in tegenovergestelde richting 
heeft een minstens even lange geschiedenis 
Net als bij de reductieve optie gaan de aanhangers van de inductieve 
optie er van uit, dat het onverkort vasthouden aan alles wat de eigen 
traditie leert, in de moderne situatie niet meer mogelijk is Maar de 
methode die men hanteert om de confrontatie met het moderne bewustzijn 
aan te kunnen is nogal verschillend terwijl volgens het reductieve 
model de traditie aangepast moet worden aan de geseculariseerde 
omgeving, kiest de inductieve benadering voor de weg terug naar de 
bronnen van de eigen traditie Aan iedere traditie liggen ervaringen 
van mensen ten grondslag Bij een religieuze traditie zijn dat 
religieuze ervaringen Het inductieve model neemt de ervaringen van 
mensen als startpunt voor religieuze reflectie en gebruikt de methoden 
van de historicus om te ontdekken, welke ervaringen er in de traditie 
opgeborgen liggen. Volgens een inductieve theologie manifesteert het 
oneindige zich in het eindige Zelfs in alledaagse gebeurtenissen 
zijn talloze aanduidingen van het oneindige te vinden Ervaringen van 
het oneindige worden belichaamd in geloofstradities De enige methode 
om uit te maken hoe waardevol een religieuze traditie is, bestaat in 
het volgen van de weg terug naar de ervaringen die aan die traditie 
ten grondslag hebben gelegen Deze oorspronkelijke ervaringen kunnen 
dan beoordeeld worden naar de mate waarin zij meer of minder als 
ervaring van het bovennatuurlijke bestempeld kunnen worden Het zal 
duidelijk zijn dat het begrip "traditie" in deze zienswijze een geheel 
andere inhoud heeft gekregen dan welke m de deductieve benadering 
gangbaar is. 
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2 2 Dimensies m het model 
Nu we de drie mogelijkheden om met een religieuze traditie om te gaan 
hebben gekarakteriseerd, kunnen we ons afvragen of deze typologie meer 
dan een dimensie omvat Hoewel Berger zelf niet over dimensies 
spreekt, lijkt hij er van uit te gaan, dat er maar een dimensie m het 
spel is Hij plaatst namelijk de inductieve optie in een middenpositie 
("a middle ground, a position of compromise", ρ 139-140) tussen de 
beide andere posities in, en suggereert daarbij dat afwijkingen van de 
orthodoxie in eerste instantie altijd langs de inductieve weg 
verlopen, om vervolgens, omdat de inductieve optie in Bergers ogen een 
zeer kwetsbare is, in veel gevallen over te gaan in een reductieve 
benadering "Very often the theologian who begins with an inductive 
approach ends up with formulations that are hard to distinguish from 
reductionism" (p 140) Het is echter vreemd dat hij elders in zíjn 
boek een directe overgang van deductief naar reductief wel mogelijk 
acht Althans, die conclusie menen we te mogen trekken, als hij de 
relatie tussen deze twee opties "an exchange of authorities" (ρ 62) 
noemt "The authority of modern thought or consciousness is 
substituted for the authority of the tradition, the 'Deus dixit' of 
old replaced by an equally insistent 'Homo modernus dixit' (p 62) Of 
anders uitgedrukt aan de criteria waarop het moderne bewustzijn zich 
baseert, wordt net zo'n objectieve status verleend als vroeger aan de 
criteria van de traditie Voor een inductieve tussenfase lijkt bij 
deze overgang geen noodzaak te bestaan 
De tweeslachtigheid die Bergers denken in dit opzicht kenmerkt, kan 
verduidelijkt worden, wanneer we laten zien, dat hier twee dimensies 
in het spel zijn""-7 Allereerst kunnen we de methodische dimensie 
onderscheiden Deze dimensie, die de tegenstelling deductief-inductief 
betreft, heeft alleen betrekking op de vraag welke wegen men 
bewandelt, om tot zijn inzichten te komen Bij een deductieve methode 
wordt gezocht naar с q uitgegaan van een onaantastbaar a priori Van 
dit a priori denkt of hoopt men nieuwe zekerheden te kunnen afleiden 
De inductieve methode bewandelt de omgekeerde weg Vanuit een reeks 
van waarnemingen probeert men te komen tot algemeen geldende 
inzichten De tweede dimensie die wij bij Berger moeten onderscheiden, 
is een inhoudelijke dimensie Het gaat dan om de tegenstelling 
reductief versus met-reductief Deze dimensie betreft de plaats die 
in het denken toebedacht wordt aan een goddelijke werkelijkheid 
Wanneer we beide dimensies samenvoegen, ontstaat een typologie, waarin 
vier posities te onderscheiden zijn De eerste positie is te 
omschrijven als een wereldbeschouwing, die het a priori hanteert, dat 
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er een goddelijke werkelijkheid bestaat Deze positie is in methodisch 
opzicht als deductief en in inhoudelijk opzicht als met-reductief te 
beschouwen Ze komt overeen met de deductieve theologie uit het schema 
van Berger Het a priori is immers de goddelijke openbaring, van 
waaruit verdere inzichten met zekerheid zouden kunnen worden afgeleid 
De tweede positie wordt ingenomen door een wereldbeschouwing, die 
uitgaat van het a priori dat er geen goddelijke werkelijkheid bestaat 
In inhoudelijk opzicht is deze positie zonder meer als reductief te 
beschouwen, In methodisch opzicht gaat het om een deductieve 
stellmgname Lit het a priori dat er geen goddelijke werkelijkheid 
bestaat, kan immers mot zekerheid worden afgeleid, dat de goddelijke 
werkelijkheid een menselijke projectie is De mens hoeft derhalve 
geen hogere macht boven zich te dulden en is dus volledig autonoom 
Dit standpunt komt in de indeling van Berger niet voor Op zich is dit 
begrijpelijk, want het gaat bij hem om een typologie van theologieen 
Maar Berger besteedt bij zijn bespreking van de reductieve optie wel 
degelijk aandacht aan deze mogelijkheid Hij beschouwt Feuerbach als 
de klassieke vertegenwoordiger \an dit standpunt "Feuerbach 
understood religion as a gigantic projection of human concerns onto 
the cosmos What religion is 'really all about' is human life, human 
reality, human fears and hopes Consequently Feuerbach's program was 
the translation of theology into anthropology propositions that refer 
to superhuman realities are to be reduced to propositions with a 
solely human reference This was indeed a Copernican revolution in 
man's reflection about religion, and it has had vast consequences in 
the history of ideas" "it іь, as it were, the Ur-form or clue-
concept of all 'reductionism", ρ 121-122) Het is aannemelijk dat 
Berger, wanneer hij elders in zijn boek de reductieve optie een 
"exchange of authorities noemt, waarbij de moderne mens de plaats van 
de godheid inneemt, deze Copernicaanse omwenteling voor ogen heeft 
Bij de derde positie gaat het om een wereldbeschouwing, uaarbij men 
langs de weg van de ervaringen tot het inzicht komt, dat er (naar alle 
waarschijnlijkheid) een goddelijke werkelijkheid bestaat, die zich via 
deze ervaringen openbaart Uiteindelijk is men aangewezen op geloven, 
want te bewijzen valt er niets Dit is de positie van de inductieve 
theologie, zoals die ook door Berger onderscheiden wordt 
De vierde positie tenslotte, waarbij ook van de ervaringen wordt 
uitgegaan, leidt tot de conclusie, dat er (naar alle waarschijnlijk­
heid) geen goddelijke werkelijkheid bestaat Deze positie is m 
methodisch opzicht eveneens inductief, maar ze leidt inhoudelijk tot 
een reductieve conclusie, hoewel ook hier geen zekerheid te verkrijgen 
is Men zou van een inductief atheïsme kunnen spreken 
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Reductionisme vanuit een inductieve theologie kan nu geïnterpreteerd 
worden als de overgang van een zienswijze waarin de innerlijke 
overtuiging -Berger spreekt van "mellow certainty" (p. 153)- dat er 
een goddelijke wereld is, plaats maakt voor een zienswijze waarin 
twijfel overheerst. Behalve van inductief atheïsme kan er ook sprake 
zijn van agnosticisme. Een agnosticistisch standpunt kan men reductief 
noemen, omdat in zo'η standpunt de aandacht in feite beperkt blijft 
tot deze wereld, ook al wordt het bestaan van een goddelijke wereld 
niet a priori uitgesloten. Men kan echter ook van reductionisme 
spreken, wanneer men, hoewel men een innerlijke overtuiging heeft dat 
er een goddelijke wereld bestaat, daar niet over praat, omdat men weet 
dat een dergelijk standpunt niet plausibel is. In dit laatste geval 
gaat het bij uitstek om een strategie zoals door Berger bedoeld met de 
term "reductieve theologie". Volgens deze optie zijn er immers in de 
hedendaagse wereld zo weinig aanwijzingen voor het bestaan van een 
goddelijke werkelijkheid, dat deze werkelijkheid, ook al zou ze 
bestaan, het beste tussen haakjes geplaatst kan worden. Als we deze 
vier posities onderbrengen in een schema, zien we, dat Bergers 
karakterisering van de inductieve theologie als "a middle ground, a 
position of compromise" ook in het tweedimensionale model tot de 
mogelijkheden behoort. 
TABEL 2.1. Typologie van wereldbeschouwingen 
| METHODISCH 
deductief 
| inductief 
1 
1 
1 
INHOUDELIJK | 
1 
Niet 
reductief 
deductieve 
theologie 
Inductieve 
theologie 
Reductief | 
1 
| 
(deductief) 
atheïsme 
(inductief) 
atheïsme, 
agnosticisme,j 
reductieve | 
"theologie" | 
1 
Omdat voor een analyse van de geschiedenis van de katechese, althans 
voorzover deze analyse het katechetisch aanbod betreft, de rechterbo-
vencel van het schema (godsdienst als louter menselijke projectie) 
irrelevant is, kunnen we in de praktijk de driedeling van Berger 
blijven gebruiken. We moeten dan echter niet vergeten dat deze driede-
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ling uit twee dimensies bestaat 
2 3 De methodische dimensie 
We gaan nu de geschiedenis van de katholieke schoolkatechese in 
Nederland zoals we die in het vorige hoofdstuk beschreven hebben, 
opnieuw onder de loep nemen maar nu met behulp van het model van 
Berger In deze paragraaf komt de methodische dimensie aan bod 
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de neo-scholastieke 
kathechese, de heilshistorische katechese en de ervanngskatechese 
2 3 1 Neo-scholastieke katechese louter deductief 
Wanneer Berger de neo-scholastieke theologie uit het begin van deze 
eeuw als het prototype van de deductieve optie beschreven zou hebben, 
dan zou er op deze keuze weinig aan te merken zijn geweest De neo-
scholastieke theologie kan immers als het schoolvoorbeeld van een 
deductieve theologie beschouwd worden, en globaal genomen heeft de 
katholieke schoolkatechese in Nederland, maar ook elders, voor de 
Tweede Wereldoorlog vrijwel exclusief onder de invloed van een 
dergelijke theologie gestaan1"' 
Geconfronteerd met nieuwe, buiten de kerkelijke invloedssfeer ontstane 
opvattingen, heeft zij haar antwoorden steeds rechtstreeks afgeleid 
uit haar eigen traditie, rotsvast ervan overtuigd, dat in deze 
traditie de goddelijke openbaring voor eeuwig was vastgelegd Het is 
dan ook niet verwonderlijk, dat bij een katechese die van een 
dergelijke theologie afhankelijk uas, wat betreft de verhouding tussen 
leraar en leerstof enerzijds en de leerlingen anderzijds uitsluitend 
sprake was van eenrichtingsverkeer De over te dragen inhouden 
bepaalden de vorm van de katechese en de vooronderstelling van de 
absolute geldigheid van de christelijke waarheid en van de juistheid 
van de kerkelijke leer werd nooit in twijfel getrokken (Langer, 1972, 
Ρ 51) 
Het gebruik van de Munchense methode en van andere pedagogische 
vernieuwingen waarmee men het godsdienstonderwijs trachtte te 
verlevendigen, heeft hieraan geen afbreuk gedaan, want de inhoud van 
de katechismus bleef onveranderd In feite diende de Munchense methode 
alleen om de oude deductief-katechetische waar van een nieuwe 
verpakking te voorzien 
De verkondigingstheologie van Jungmann kan daarentegen wel als een 
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doorbraak in de inductieve richting beschouwd worden Omdat hij de 
geschiedenis ging opvatten als een heilsgeschiedenis waarin God zich 
aan de mensen openbaart, werd het principe van de eeuwigheid en de 
onveranderlijkheid van de christelijke waarheden enigszins gerelati­
veerd Voor de katechese in Nederland had deze wending naar een 
inductieve theologie -zoeken naar heilsmomenten in de geschiedems-
in de vooroorlogse periode echter nog nauwelijks gevolgen En de 
katechismus die in 1948 door de Nederlandse bisschoppen werd uitgege­
ven, droeg nog alle kenmerken van een exclusief deductieve theologie 
Terwijl de vooroorlogse katholieke katechese in Nederland als vrijwel 
exclusief deductief bestempeld kan worden, is de naoorlogse periode 
het beste te karakteriseren als een periode waarin in methodisch 
opzicht deductieve en inductieve benaderingen naast elkaar voorkomen 
en deels door elkaar heenlopen Exclusief deductieve opvattingen komt 
men in de meest recente periode weer tegen in de publicaties van de 
bisschop van Roermond (Gijsen 1977, 1978) Volgens hem hoeft de inhoud 
van de katechese niets anders te zijn dan "het hele evangelie, 
verwoord en neergeschreven door de apostelen, en andere leerlingen", 
"doorgegeven door de kerk", "en in al haar volheid en met al haar 
details voor alle tijden geldig" (Gijsen ,1977, compilatie van 
zinssneden van pag θ en pag 16) 
2 3 2 De heilshistorische katechese een mengvorm van deductief en 
inductief 
De "Grondlijnen voor een vernieuwde schoolkatechese" (196A) kunnen als 
bij uitstek heilshistorisch gezien worden Dit boekje zullen we 
derhalve beschouwen als karakteristiek voor de opvatting dat de 
goddelijke openbaring zich in de loop der geschiedenis voltrekt, zodat 
de geschiedenis tot een heilsgeschiedenis wordt Zoals we echter reeds 
gezien hebben, dringt deze opvatting niet in de Grondlijnen voor het 
eerst in de katechese door Zij uerd reeds gepropageerd door de 
vooroorlogse Duits-Oostenrijkse verkondigingstheologie en -katechese 
En in Nederland kreeg deze opvatting voet aan de grond in de katechese 
op bijbels-liturgische grondslag, die in de vijftiger jaren, met name 
door de Jezuïet Bless, werd uitgewerkt De katechese op bijbels-
liturgische grondslag is als een, tamelijk late, dooruerking van de 
verkondigingstheologie in de Nederlandse katechese te beschouwen De 
Grondlijnen daarentegen hebben hun fundament in de in Frankrijk 
ontstane "Nouvelle Theologie" Ondanks deze verschillen is de 
heilshistorische katechese onder een noemer te brengen als een 
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mengvorm van een deductieve en een inductieve benadering, waarbij het 
zwaartepunt voor het verschijnen van de Grondlijnen aan de deductieve 
kant gesitueerd moet worden, terwijl in de Grondlijnen zelf de balans 
begint door te slaan in de inductieve richting. De Grondlijnen hebben 
echter nog talrijke deductieve momenten behouden. Hoewel met een 
inductieve methode op zoek gegaan wordt naar heilssignalen in de 
geschiedenis, gaat men niet zover dat men er aan twijfelt of men deze 
heilssignalen wel zal vinden. Men is ervan overtuigd dat er een 
heilsgeschiedenis bestaat en dat men met een gelovige houding deze 
geschiedenis kan interpreteren. Volgens Berger (1969, p. 49) is hier 
hetzelfde aan de hand als bij het door Barth aangebrachte onderscheid 
tussen christelijk geloof en religie, waarbij Barth van mening is dat 
het christelijk geloof niet onderworpen mag worden aan sociaal-
wetenschappelijk of historisch onderzoek. '"Profane history' refers to 
the ordinary course of events, as it can be studied by the historian; 
'sacred history' is the story of God's acts in the world, which can be 
grasped only in the perspective of faith" (Berger 1969, p. 49) Berger 
kan zich uiteraard als sociaal-wetenschapper niet met dit standpunt 
verenigen. 
In de Grondlijnen is ook het bijzondere karakter van de christelijke 
openbaring een a priori, hoewel ook "de niet christelijke levensbe-
schouwingen een onvervangbare bijdrage kunnen leveren voor een breder 
verstaan van Gods heilsbedoelingen" (p. 11). In dit verband is het dan 
ook begrijpelijk, dat de Grondlijnen weliswaar uitgaan van een keuze-
vrijheid voor ieder mens, maar deze vrijheid niet voorstellen als een 
keuze tussen gelijkwaardige alternatieven. Het gaat in de katechese 
uiteindelijk om een bekering: "Zorgen voor 'de bekering' van kinderen 
en jeugdigen wil zeggen er voor zorgen, dat zij de kans krijgen te 
groeien naar een persoonlijk, bewust en vrij aanvaarden van hun 
christelijke levensopgave" (p. 77). En elders: "De katechese inten-
deert hen bewust te laten worden van de werkelijkheid, waarin ze 
staan. Opvoeden tot geloven betekent daarom in concreto: een opvoeden 
tot geloofsbesef, kerkbesef en zondebesef en dit alles in onderlinge 
samenhang en gecentreerd rond een verbondenheid met de persoon van 
onze Heer Jezus Christus" (p. 103). 
De brief die de Nederlandse bisschoppen in 1982 hebben gepubliceerd 
over de schoolkatechese, kan tot deze traditie gerekend worden. In 
deze brief lopen deductieve en inductieve momenten in elkaar over, 
zoals uit de volgende passage blijkt: "De catechese is geen 
eenrichtingsverkeer, maar een 'heilsdialoog'" (p. 7). En enkele 
pagina's verder: "De schoolcatechese zou, zonder te indoctrineren of 
opdringerig te worden, in een aantal situaties tot een evangeliserend 
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moment moeten leiden, waarbij kinderen en jonge mensen voor het eerst 
duidelijk geconfronteerd worden met Christus" (p. 12). In de zeventi-
ger jaren heeft zich binnen de heilshistorische katechese ook een 
variant ontwikkeld, waarin minder deductieve momenten voorkomen. In 
aansluiting bij de protestantse theoloog Pannenberg wordt daarbij de 
christelijke invulling van de heilsgeschiedenis niet langer als een a 
priori, maar als een hypothese opgevat. Het gaat hier om de richting 
die door Van der Ven als de tweede variant van de hoofdstroom van de 
Nederlandse katholieke katechese na 1970 is aangeduid (Van der Ven, 
1979 (b)). Sinds ongeveer 1970 wordt het terrein van de katechese 
evenwel in toenemende mate veroverd door de ervaringskatechese, die nu 
ter sprake komt. 
2.3.3. De ervaringskatechese: nadruk op het inductieve 
Terwijl in de Grondlijnen nog talrijke, reeds bij voorbaat christelijk 
ingevulde a priori's zijn te ontdekken, heeft in de publicaties die 
het H.K.I. in de tweede helft van de zeventiger jaren heeft laten 
verschijnen, een veel consequenter doorgevoerde inductieve katechese 
de overhand gekregen. Het gaat om drie publicaties: "Katechese op de 
basisschool. Een handreiking voor de praktijk" (1976); "Werkboek 
katechese" (1977, bestemd voor het voortgezet onderwijs); "Dossier 
Bevrijdingskatechese" (1979). 
In de eerste publicatie wordt gesteld dat de basisschoolkatechese 
"binnen het kader van de school het kind omwille van zijn eigen 
'menswording' verantwoord wil leren omgaan met de religieuze dimensie 
van het bestaan vanuit christelijk perspectief" (p. 40). Wat aan deze 
definitie opvalt is dat de schoolkatechese nu voor het eerst duidelijk 
omschreven wordt als een taak van de school. De kerk staat weliswaar 
niet helemaal buitenspel, maar ze wordt niet langer als de voornaamste 
drager van de katechese beschouwd. Ook wil men de katechese niet meer 
als bruggehoofd van de kerk in de school laten fungeren. Daarentegen 
wil men de katechese laten participeren in wat als de belangrijkste 
taak van de school gezien wordt, de "menswording" van de leerlingen. 
Op verschillende plaatsen blijkt dat de leerling belangrijker geacht 
wordt dan de leerstof. Men spreekt van "het kind zichzelf laten 
worden" (p. 41), "de mondigheid en zelfstandigheid van de kinderen 
bevorderen (p. 42), "een bijdrage leveren aan de groei van de kinderen 
naar volwassenheid". 
Wordt de zelfontplooiing van de leerlingen als de voornaamste taak van 
de school beschouwd, de bijdrage die de katechese hieraan heeft te 
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leveren bestaat in het verhelderen van de religieuze dimensie van het 
bestaan. Men gaat er van uit, dat ieder mens "een aantal gevoelige 
plekken heeft, waar hij bij voorkeur de diepte van zijn leven ervaart" 
(p. 43). Genoemd worden dan: "ervaringen van het menselijk bestaan als 
gave", "ervaringen die een beroep doen op de verantwoordelijkheid van 
de mens", "ervaringen van de medemens als appèl", "de ervaring dat er 
toekomst is" (p. 43). De leerlingen kunnen op het spoor gezet worden 
van de religieuze dimensie van het bestaan, wanneer in de 
schoolkatechese hun dagelijkse ervaringen worden uitgebreid, verdiept 
en met elkaar geconfronteerd (p. 44). 
Voor katholieke scholen wordt het in de Handreiking als wezenlijk 
beschouwd, dat de religieuze bestaansverheldering geschiedt vanuit 
christelijk perspectief. Daarmee wordt bedoeld, dat de christelijke 
visie op mens en maatschappij speciale aandacht krijgt, dat de 
christelijke traditie als een levende traditie ter sprake gebracht 
wordt en dat de katechese openstaat naar een christelijke 
levenspraktijk (p. 33-38 en 45-50). Wat de specifieke inhoud van 
"christelijk" is, wordt alleen in algemene termen duidelijk gemaakt: 
een positieve benadering van mens en wereld, het bevrijdende karakter 
van de boodschap van Jezus, en de "bijzondere zorg voor de mens, zijn 
heelheid', zijn toekomst" (p. 45-46). In negatief opzicht wordt 
gewezen op het gevaar van de ééndimensionale mens: "Dat wil zeggen: 
het streven naar geld en bezit, de drang naar consumptie, de 
betovering van de techniek, de droomwereld van de reclame, al die 
dingen dragen ertoe bij, dat een mens eenzijdig en oppervlakkig over 
zichzelf en zijn toekomst gaat denken" (p. 45). De christelijke 
traditie is hierbij belangrijk, want daarin "gaat het niet om dode 
feiten, maar om levende mensen en levensechte gebeurtenissen, om 
verhalen, symbolen en levenspraktijken. Ze worden doorgegeven omdat 
ze ons vandaag wat te zeggen hebben, omdat ze tot nieuw leven 
uitnodigen" (p. 48). De nadruk bij de behandeling van bijbel en 
traditie moet liggen op datgene, wat voor het leven van kinderen nu 
betekenis kan hebben. Wat betreft de invoering van de kinderen in een 
christelijke levenspraktijk, worden de mogelijkheden van de 
basisschoolkatechese als beperkt omschreven (p. 50). Bedoeld wordt dat 
het leren bidden, het voorbereiden op de eucharistie etc. vooral een 
taak van de ouders en de pastores is. Maar de school mag de 
verantwoordelijkheid hiervoor niet volledig van zich afschuiven. De 
kinderen hebben "gezin, school en parochie nodig om met de 
christelijke levenspraktijk vertrouwd te raken" (p. 50). Daarom moet 
de katholieke school zich ook verbonden voelen met de plaatselijke 
geloofsgemeenschap (p. 37-38). En van de individuele leerkracht wordt 
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gevraagd, dat hij tenminste met het kerkgebeuren in gesprek blijft, 
want "als hij overtuigd christen wil zijn, kan hij het niet stellen 
zonder kerkzijn in een of andere vorm" (p 37) 
In het "Werkboek Katechese" dat zoals we reeds zagen voor het 
voortgezet onderwijs is geschreven, wordt de volgende samenvattende 
doelstelling van de katechese gegeven "ze wil de leerlingen omwille 
van hun individuele en sociale menswording leren omgaan met de 
religieuze dimensie van de werkelijkheid (hun eigen religiositeit en 
die van de wereld) en hen tegelijk op grond van deze ervaringsbasis 
ontvankelijk maken voor het verstaan en voor de mogelijke aanvaarding 
van de christelijke boodschap" (1977, ρ 131) 
Als we deze omschrijving van katechese vergelijken met de omschrijving 
uit de Handreiking, dan lijkt het belangrijkste verschil tussen beide 
definities niet te zitten in de toevoegingen "sociale menswording" en 
"religiositeit van de wereld", maar in de formulering die gehanteerd 
wordt om "de religieuze dimensie van het bestaan" te koppelen aan "het 
christelijk perspektief" of "de christelijke boodschap" Terwijl in 
de Handreiking gesproken wordt van een "leren omgaan met de religieuze 
dimensie van het bestaan vanuit christelijk perspectief" -een 
expliciete koppeling dus-, is de relatie tussen beide elementen in de 
definitie van het Werkboek meer impliciet Er wordt uitdrukkelijk 
gezegd, "dat de joods-christelijke traditie als totaliteit van 
overgeleverde ervaringen uit het verleden niet de inhoud vormt van de 
katechese", evenmin als de ervaringen van de leerlingen de inhoud van 
de katechese zijn "De inhoud van de schoolkatechese vormt de 
religieuze dimensie van de werkelijkheid" (1977, ρ 129) 
De religieuze dimensie van de werkelijkheid wordt in het Werkboek 
voorgesteld als "anthropologisch grondgegeven" ( ρ 129) Religiosi­
teit wordt dus opgevat als een eigenschap die voor de hedendaagse 
mensen evenzeer van toepassing is als voor de mensen in het verleden 
Men gaat er nu vanuit, dat, wanneer de leerlingen oog krijgen voor de 
religieuze dimensie in hun eigen bestaan en m die van hun omgeving, 
dit inzicht gaat functioneren als "een gemeenschappelijke 
verstaanshonzont, uaarbinnen de ervaringen van de leerlingen en die 
van de christelijke traditie elkaar kunnen ontmoeten" (p 129) De 
leerlingen kunnen gaan begrijpen dat de christelijke traditie een 
levende traditie is, die ook in deze tijd verstaanbaar is Of nog 
anders uitgedrukt, wanneer bij de leerlingen "een proces van groeiend 
religieus zelfverstaan op gang gebracht wordt, betekent dit tevens 
reeds " -minstens principieel- een beuegmg naar het verstaan van de 
joods-christelijke traditie", "omdat beide de religiositeit van de 
mens als gemeenschappelijke basis hebben" (p 130j Door deze 
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impliciete koppeling van de religieuze dimensie van het menselijk 
bestaan aan de christelijke traditie, speelt deze traditie reeds een 
principiële en fundamentele rol in de katechese, ook al blijft de 
vraag nog staan, in hoeverre deze traditie "ook materieel en expliciet 
ter sprake komt" (p 130) 
Kat het expliciet ter sprake brengen van de christelijke traditie, 
inclusief de bijbel, betreft, wordt in het Werkboek grote 
voorzichtigheid gepropageerd Het gebruik van bijbelse teksten mag 
geen doel op zich zijn Alleen wanneer zulke teksten het leerproces 
bevorderen en dus functioneel zijn ten behoeve van het religieuze 
zelfverstaan van de leerlingen, kunnen zij worden gebruikt In 
vergelijking met profane teksten hebben zij vaak het nadeel, dat zij 
minder binnen "het ervanngsbewustzijn en de verstaanshorizont van de 
leerlingen" liggen (p 131) 
In het Werkboek wordt weinig aandacht besteed aan de band die de 
katechese heeft met het pastorale werk van de kerk. Terwijl de 
Grondlijnen in 1964 de katechese nog beschreven als onderdeel van dit 
pastorale werk, wordt nu, ruim tien jaar later geconstateerd, dat er 
bijna geen contacten zijn tussen de katecheten van het voortgezet 
onderwijs en de pastores lp 205) Hoewel men blij is dat aan de 
kerkelijke bevoogding een emd is gekomen, wordt de afwezigheid van 
contacten tussen katecheten en wat genoemd wordt het basispastoraat, 
wel betreurd Voor de katecheet is het immers belangrijk dat hij 
inziet, "dat zijn werk ingebed is in en gedragen wordt door een 
kerkgemeente, een groep mensen die zich hoe dan ook geïnspireerd weet 
door Jezus van Nazareth" (ρ 205] Het is opvallend dat hier niet 
gesproken wordt van "de kerk", maar van "een kerkgemeenschap", een 
groep gelovige mensen, bijeengebracht door een gemeenschappelijke 
geloofsvisie In het Werkboek wordt duidelijk afstand genomen van de 
geïnstitutionaliseerde kerkvormen "Dit alles vraagt een duidelijke 
verlegging van de accenten in het kerkelijk leven van vandaag Van 
instituut naar basisgemeenschap Van gebondenheid aan de traditie naar 
opening van de toekomst Vdn hierarchische ordening naar vrijheid en 
initiatief Van ritualisering naar improwsatie Van het eens en voor 
altijd in Cnnstus naar de zich steeds weer herhalende actualiteit van 
het menselijk proces" lp чЬ) 
In deze \isie staat de kerk volledig in dienst van het persoonlijk 
leven \an de gelovigen Het ligt voor de hand dat de schoolkatechese 
dan "een belangeloze dienst van de geloofsgemeenschap aan de 
leerlingen" genoemd kan worden, zoals op pagina 131 van het Werkboek 
gebeurt De dienst aan de leerlingen bestaat immers uit het 
verhelderen en verdiepen van hun individuele bestaan En omdat de 
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dienstverlening belangeloos geschiedt, behoeft het aanbod ook niet 
beperkt te blijven tot de leerlingen van katholieke of christelijke 
huize 
Het "Dossier Bevrijdingskatechese" (1979) trekt dezelfde lijn door 
In vergelijking met de twee eerdere publicaties is het "Dossier" 
minder individu- en meer maatschappijgericht "Maatschappijbetrokken 
katechese wil het evangelie niet hanteren als sleutel tot persoonlijke 
redding uit een goddeloze wereld, maar juist als appel tot bevrijding 
van de wereld uit onmenselijke situaties en structuren" (Dossier, 
ρ 14) Het vertrekpunt ligt hier niet bij de ervaring van de diepte 
van het menselijk bestaan, maar bij de ervaring van onmenselijke 
situaties Theologische legitimatie en dus inpassing in de 
christelijke traditie werd verkregen met behulp van de in Zuid Amerika 
ontwikkelde bevrijdingstheologie Deze katechese wordt daarom ook wel 
bevrijdingskatechese genoemd Omdat zij evenwel, zoals de auteurs zelf 
aangeven (p 16) gebaseerd is op een consequent doorgevoerde 
inductieve benadering, zullen we de bevrijdingskatechese hier 
rangschikken onder de noemer "ervaringskatechese"f' 
De ervaringskatechese gaat dus, zeker wat haar ontwikkelingen tegen 
het einde van de jaren zeventig betreft, uit van een inductieve 
methodiek De vraag of zij m de indeling van Berger tot de inductieve 
dan wel tot de reductieve optie gerekend moet worden, zal echter nog 
aan bod moeten komen 
2 4 De inhoudelijke dimensie 
2 4 1 De goddelijke werkelijkheid in de ervaringskatechese 
Zoals boven reeds uiteengezet heeft deze dimensie hier betrekking op 
de plaats en betekenis van de goddelijke werkelijkheid Katechese kan 
reductief genoemd worden, wanneer er louter en alleen gesproken wordt 
over menselijke aangelegenheden en wanneer het bestaan van een 
goddelijke werkelijkheid, om welke reden dan ook, niet aan bod komt 
Wij zullen van een reductieve katechese spreken, wanneer een auteur in 
zijn doelstellingen geen verwijzing naar een andere werkelijkheid 
heeft opgenomen Een dergelijke reductieve doelstelling is 
bijvoorbeeld te vinden bij "Vierzig Der Schuler soll befähigt werden 
zu kompetenter Teilhabe an kritischer Kommunikation über die Sinn-und-
Normvergewisserung in der Gesellschaft" (Vierzig, 1975, ρ 156) 
Opvallend is dat Vierzig zich, wat betreft zijn analyse van de 
maatschappelijke situatie van de godsdienst, volledig baseert op 
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Berger De hedendaagse samenleving wordt gekenmerkt door een 
pluralisenng van wereldbeschouwingen Te midden van met-christelijke 
en met-religieuze wereldbeschouwingen moet het christendom zich 
mengen in een concurrentiestrijd om de gunst van het publiek, zonder 
daarbij nog op een bevoorrechte uitgangspositie aanspraak te kunnen 
maken Godsdienstonderwijs is niets anders dan een open 
communicatie'1'1 0 over wereldbeschouwingen waarbij vooral gepoogd moet 
worden de onderliggende ideologieën bloot te leggen (Vierzig, 1975, 
ρ 153-157) 
Vierzig is -vanwege zijn ideologiekritische gezichtspunten- een in 
de recente katholieke katechetische literatuur m Nederland veelvuldig 
aangehaald auteur Eijkroan bijvoorbeeld baseert zich op Vierzig, 
wanneer hij zegt "het leerproces zal zo ingericht worden, dat de 
leerlingen op den duur zelf in staat zijn een eigen levensbeschouwing, 
een eigen visie op mens en samenleving op te bouwen en niet meer 
afhankelijk zijn van autoriteiten" (Eijkman, 1980, ρ 137) Maar het 
betreft hier een pedagogisch-didactische stellingname en geen 
theologische De theologie evenwel zal zich, aldus Eijkman, ook 
voortdurend onder ideologiekritiek moeten plaatsen, d w z zich bewust 
moeten worden "dat zij een produkt is van de samenleving waarin ze 
ontstaat of ontstaan is" (p 135) Hoewel deze taakstelling als "een 
van de voornaamste functies van de joods-chnstelijke traditie, 
namelijk haar profetisch-kntische funktie" (p 135) omschreven 
wordt, kan men zich afvragen of het hier met om vergaand 
reductionisme gaat. Immers wanneer zelfkritiek consequent doorgevoerd 
wordt, loopt ook de kern van de traditie -de symbolen waarmee de 
religieuze ervaringen doorgegeven worden- de kans aan de kritiek ten 
prooi te vallen Dat blijkt volgens Eijkman niet de bedoeling te zijn 
Het gaat er alleen maar om dat "aan de kerngegevens van het 
christendom, namelijk schepping, verbond, verlossing, barmhartigheid, 
solidariteit, vergeving enz een maatschappelijke dimensie" toegekend 
wordt (p 13b) 
Ook uit vele passages in het "Dossier Bevrijdingskatechese" blijkt 
dat, ook al wordt de christelijke traditie zelf onder kritiek 
geplaatst, het geloof in een goddelijke -of welke term hiervoor dan 
ook gebruikt wordt- wereld niet wordt losgelaten Schillebeeckx zegt 
het in een artikel dat in het Dossier is opgenomen aldus "Deze 
kritiek -op het geloof en de kerk, maar ook op het moderne denken en 
de menswetenschap- is theologisch, daar zij weet heeft van de 
principieel ondoorgrondelijke werkelijkheid, die het zicht opent op 
het mysterie dat ook de rede -met haar technische, communicatieve en 
kritische praxis- ontdoet van haar ideologische elementen" (Dossier 
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Bevrijdingskatechese, p. 34). De theologie is, aldus dezelfde auteur 
"niet herleidbaar tot kritische maatschappijtheorie" (p. 32). 
Wat van de bevrijdingskatechese in zijn algemeenheid gezegd kan worden 
-dat zij bij de leerlingen meer dan een louter politieke vorming wil 
bewerkstelligen, zodat zij qua intentie niet volledig reductief 
genoemd kan worden- geldt voor de meer op het individu-gerichte 
ervanngskatechese van het H.K.I. evenzeer, zij beoogt meer dan alleen 
psycho-hygienische vorming. Het "meer" wordt immanent voorgesteld -in 
de diepte van het menselijk bestaan- en in christelijk perspectief 
geplaatst. 
We concluderen derhalve dat de ervanngskatechese in Nederland, 
voorzover het de door het H К I uitgebrachte publicaties betreft, in 
wezen niet als reductief te karakteriseren is, omdat de goddelijke 
werkelijkheid bij deze katechese niet onbesproken blijft. Het is 
echter wel zo, dat de voorstellingen van die goddelijke werkelijkheid 
door toedoen van de inductieve benadering sterk gewijzigd zijn. Op die 
nieuwe voorstellingen van de goddelijke werkelijkheid, en ook van de 
christelijke traditie, zullen we in de volgende paragraaf ingaan 
2.4.2. Nieuwe voorstellingen 
Het verschil tussen een deductieve en een inductieve theologie hebben 
we eerder gekarakteriseerd als een verschil in methodische benadering. 
Met dat verschil m methodische benadering gaat echter ook een andere 
voorstelling van de goddelijke werkelijkheid gepaard 
In de deductieve theologie is er sprake van twee werelden, de gewone 
aardse wereld en een bovennatuurlijke wereld De inductieve theologie 
nu verwerpt dit dualisme, en spreekt ook niet over "bovennatuurlijk". 
Het praefix "boven" wordt niet letterlijk opgevat, maar men richt zich 
wel op een andere, goddelijke wereld. Ook de term "transcendent" 
krijgt voorzover hij nog gebruikt wordt, een andere betekenis De term 
verwijst nier langer naar een bovenaardse werkelijkheid, maar naar 
mogelijkheden om deze wereld zoals die hier en nu aanwezig en 
gerealiseerd is, te "overstijgen" Zoals al door Kant ontdekt werd, 
gaat het dan niet langer om twee werelden maar om "as many worlds as 
there are modes of apprehending them" (Bellah, 1970, p. 40) De 
overstijgingsmogelijkheden van de zichtbare wereld zijn dan "signals 
of transcendence" (Berger, 1969, passim) 
Door anderen wordt de term "transcendent" vanwege een mogelijke 
connotatie met een bovenaardse wereld niet meer gebruikt Zij spreken 
liever over "immanent" en verwijzen daarmee in overdrachtelijke zin 
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naar de diepte van het menselijk bestaan zoals dat binnen de zichtbare 
wereld gestalte krijgt. Weer anderen prefereren termen als "het 
absolute", "het mysterieuze", "het ondoorgrondelijke", "het totaal 
andere" etc, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat de inhoud van de 
term niet met de dimensies van ruimte en tijd te vangen is. 
Ook het begrip "traditie" blijkt in de inductieve benadering een 
andere en bredere betekenis gekregen te hebben, dan de betekenis die 
het begrip in de deductieve theologie had. Bij een deductief-
theologische benadering wordt de traditie als een afgrensbaar geheel 
beschouwd Het gaat dan om een "kostbaar bezit", dat zoveel mogelijk 
onveranderd van generatie op generatie moet worden overgedragen. De 
inductieve theologie hanteert niet zo'n scherp afgebakend 
traditiebegrip. Men spreekt over vele tradities (overleveringen) die 
-de een meer, de ander minder- allemaal een tip van de sluier kunnen 
oplichten, en die derhalve, in beginsel, allemaal waardevol kunnen 
zijn«' ' 
Men kan zich afvragen of het gebruik van nieuwe termen, of het geven 
van een nieuwe, minder scherp afgebakende inhoud aan oude termen, op 
zichzelf al als reductionisme aangemerkt moet worden Immers het 
gebruik van nieuwe termen en inhouden, die niet of althans veel minder 
dissonant zijn ten opzichte van de overheersende denkbeelden van de 
omgeving, kan gemakkelijk uitgelegd worden als aanpassing aan of 
assimilatie met die omgeving, hoezeer dit ook ontkend mag worden 
(Thurlings, 1978, p. 174-175). 
Wanneer een dergelijke opstelling als (tendens tot) reductionisme 
wordt aangemerkt, heeft men echter de inductieve theologie beoordeeld 
met een maatstaf die aan de deductieve theologie is ontleend. 
Theologen die een inductieve benadering voorstaan, kunnen dan terecht 
de sociale wetenschapper het veruijt maken dat zijn waarneming vanuit 
een bevooroordeelde positie is gedaan 
Waar het de kern van de christelijke traditie betreft, begeeft de 
sociale wetenschapper zich bovendien op gevaarlijk terrein Hij kan 
weliswaar signaleren, dat er mensen zijn die naar een goddelijke 
werkelijkheid verwijzen, of zelfs pretenderen met die werkelijkheid in 
contact te staan, maar over de betekenis en de waarde van (ervaringen 
van) deze werkelijkheid kan door een empirische wetenschap geen 
uitspraak gedaan worden (Berger, 1967, app II) Eveneens kan hij 
signaleren dat theologen wanneer zij over de goddelijke werkelijkheid 
spreken, andere termen gaan gebruiken, maar hij kan zich geen oordeel 
aanmatigen over het feit, ot met de nieuwe termen de wezenlijke inhoud 
van de christelijke traditie overboord wordt gezet 
Wanneer we deze constatering toepassen op de ervanngskatechese, 
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moeten we tot de conclusie komen, dat het feit dat bij deze katechese 
uitgegaan wordt van een nieuwe voorstelling van de goddelijke 
werkelijkheid, door ons niet zonder meer als reductionisme bestempeld 
kan worden De vraag die zich dan opwerpt, luidt uiteraard, of de 
reductieve optie uit het model van Berger voor ons onderzoek nog wel 
relevant is Wanneer een kategone, hoe zinvol zij theoretisch ook 
is, in werkelijkheid leeg blijft, kan zij buiten beschouwing gelaten 
worden 
2 4 3 De mogelijkheid van een reductieve interpretatie 
Het belang voor ons onderzoek van de reductieve optie uit het model 
van Berger is gelegen in het feit, dat de besproken ervaringskateche-
tische publicaties die als zodanig m e t reductief te noemen zijn, wel 
aanleiding kunnen geven tot een reductieve interpretatie Een 
dergelijke interpretatie lijkt mogelijk gemaakt te worden door twee 
kenmerken, die als zodanig wezenlijk zijn voor ervanngskatechese 
Allereerst heeft deze katechese een uit de inductieve benadering 
voortvloeiend anthropologisch vertrekpunt Dat betekent dat deze 
katechese vertrekt bij menselijke ervaringen In die menselijke 
ervaringen probeert men signalen van een goddelijke werkelijkheid te 
ontdekken De mogelijkheid bestaat nu, dat het katechetisch proces 
niet verder gaat dan het spreken over menselijke ervaringen De 
oorzaak daarvan kan zowel bij de onderwijsgevende liggen die niet in 
staat is zijn leerlingen te attenderen op religieuze momenten in hun 
bestaan, als bij de leerlingen, wanneer zij niet in staat zijn zich 
voor dergelijke momenten open te stellen 
Het tweede kenmerk waardoor de ervanngskatechese een reductieve 
interpretatie mogelijk maakt, hangt hiermee nauw samen Deze katechese 
maakt immers niet alleen gebruik van een inductieve theologie, maar 
ook van een inductieve, dat wil zeggen op een op "leren in vrijheid" 
gebaseerde pedagogiek Bij onze bespreking van de ervaringskatecheti-
sche publicaties in paragraaf 3 3 is deze pedagogische stellingname 
reeds naar voren gekomen, hoewel daar de pedagogische invalshoek niet 
expliciet van de theologische onderscheiden wordt "Leren in vrijheid" 
betekent dat de leerlingen niet het gevoel moeten krijgen, dat de 
christelijke visie aan hen opgedrongen wordt Het "Werkboek katechese" 
propageert derhalve grote voorzichtigheid met het ter sprake brengen 
van de christelijke traditie met inbegrip van de bijbel Ook in 
"katechese op de basisschool" en in het "Dossier Bevrijdingskatechese" 
is een dergelijke voorzichtigheid te bespeuren de leerlingen mogen 
bo 
iets "zien", zij hoeven het niet. 
Het anthropologische vertrekpunt van de ervaringskatechese en de 
voorzichtigheid die zij ten opzichte van de leerlingen bepleit, maken 
het voor de onderwijsgevenden mogelijk een reductieve invulling aan 
hun katecheselessen te geven, zonder dat een dergelijke invulling 
direct als een tekortschieten kan worden aangemerkt. Het feit dat de 
doelstelling van de katechese -de kinderen laten "zien" dat er een 
overeenkomst bestaat tussen de religieuze dimensie van hun leven en de 
christelijke traditie- niet bereikt wordt, kan immers zonder al te 
veel problemen toegeschreven worden aan de moeilijkheidsgraad van de 
opdracht. Daarbij blijft dan in het midden of men zelf achter de 
opdracht staat. 
In zo'n situatie is de taakopvatting van de onderwijsgevenden, naast 
het aangeboden katechetisch materiaal, een belangrijke factor. Het is 
immers te verwachten, dat bij de onderwijsgevenden met een geringe 
geëngageerdheid met christendom of godsdienst in het algemeen, de 
ervaringskatechese in de praktijk een reductieve invulling kan 
krijgen, waarbij de goddelijke werkelijkheid onbesproken blijft. Voor 
ons onderzoek is het derhalve belangrijk om aandacht te besteden aan 
de persoonlijke geëngageerdheid van de leerkrachten met het 
christendom en aan de katechetische taakopvatting die daaruit 
voortvloeit. We lopen nu echter vooruit op de probleemstelling van het 
veldonderzoek. Eerst willen we dit analytische hoofdstuk nog afsluiten 
met een samenvatting die toegespitst is op de situatie in het 
hedendaagse katholieke basisonderwijs. 
2.5. Ter afsluiting 
Ve hebben de geschiedenis van de katholieke katechese in Nederland nu 
geanalyseerd met behulp van een ideaaltypische constructie van Berger. 
In de slotparagraaf van dit hoofdstuk zullen we deze analyse 
samenvatten. We zullen hierbij het door Berger geschetste beeld van 
traditionele en moderne samenlevingen relateren aan het katholieke 
onderwijs, en van daaruit de katechese belichten. Een samenvatting 
zoals deze brengt wel haast onvermijdelijk met zich mee, dat sommige 
zaken wellicht met onvoldoende oog voor nuances worden beschreven, 
maar het gaat hier alleen maar om de grote lijnen. 
De traditionele katholieke lagere school -we denken daarbij met name 
aan de periode voor de Tweede Wereldoorlog- wordt in het algemeen 
gezien als een toonbeeld van vanzelfsprekendheid. Zij maakte deel uit 
van een cultuurpatroon waarin de traditie voorschreef hoe er gehandeld 
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en gedacht moest worden Tot dit cultuurpatroon behoorde ook een 
wereldbeeld waarin het bovennatuurlijke -in zeer concrete beelden 
voorgesteld- als een onloochenbare, objectieve gegevenheid werd 
beschouwd, die een rechtstreekse invloed uitoefent op en in 
rechtstreeks verband staat met de natuurlijke, aardse wereld De neo-
scholastieke katechese, die deze bovennatuurlijke, goddelijke wereld 
als vertrekpunt neemt, behoorde tot de vanzelfsprekendheden van de 
traditionele katholieke school 
De verzuiling -die in die periode haar hoogtepunt kende- bracht met 
zich mee, dat de katholieken, afgezien van de bovenlaag, betrekkelijk 
weinig of zelfs helemaal niet in contact kuamen met andersdenkende 
landgenoten Het traditionele katholieke onderwijs legde de 
fundamenten voor dit isolement''12 en droeg er tevens toe bij dat de 
"relativerende krachten van de moderne tijd", die aldus Berger 
voortkomen uit het feit, dat men ontdekt dat men anders kan denken en 
handelen dan men gewend was, gedurende lange tijd buiten de deur 
gehouden konden worden De neo-scholastieke katechese kwam pas goed 
ter discussie te staan, toen het isolement, althans voor een deel, 
werd opgeheven, en ook de gewone katholieken gingen ontdekken dat de 
traditionele geloofswaarheden een minder objectief en algemeen geldend 
karakter hadden dan steeds was aangenomen In de terminologie vqn 
Berger kan men, uiteraard met voorbijgaan van nuances, stellen, dat de 
katholieken nu -en we doelen dan op de naoorlogse periode- voor het 
eerst gingen inzien dat "kiezen" niet zoals het hen altijd was 
voorgehouden gelijk staat met "ketterij" (vgl par 1), maar dat het 
een noodzakelijk gedrag is, dat voortvloeit uit het karakter van de 
moderne wereld 
In de naoorlogse periode krijgen de katholieke scholen geleidelijk aan 
een grotere openheid naar de moderne, pluralistische, en voor een deel 
geseculariseerde, wereld Op de achtergronden hiervan zullen we op 
deze plaats niet ingaan, maar het is duidelijk dat deze grotere 
openheid voor de katechese niet zonder gevolgen was Voor die 
katechetici die inzagen dat het niet langer mogelijk was op de oude 
voet verder te gaan, begon nu, om het met de woorden van Berger te 
zeggen, een proces van "bargaining with modernity" De 
heilshistorische katechese van de Grondlijnen en in sterkere mate de 
ervaringskatechese geven blijk van het begrijpen van de moderne 
situatie waarin de godsdienstige zienswijze haar "taken-for-
granted"-status heeft verloren, en in een concurrentiestrijd is 
gewikkeld met allerlei niet godsdienstige wereldbeschouwingen Toch 
bestaat er nog een aanzienlijk verschil tussen de heilshistorische en 
de ervanngskatechetische strategie In de heilshistorische optiek, 
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zoals deze in de Grondlijnen en onlangs in de brief van de bisschoppen 
tot uiting komt, wordt er van uitgegaan dat de christelijke visie en 
levenswijze iets is waarvoor actief gekozen moet worden Men erkent 
daarmee weliswaar dat de "christelijke" keuze niet langer de enig 
vanzelfsprekende is, maar men geeft tevens aan dat het niet gaat om 
een keuze tussen gelijkwaardige alternatieven Kiezen wordt hier 
gezien als "kiezen voor iets", waarbij "iets" wordt opgevat als "het 
goede" of "de enig juiste keuze" Men kan daarom ook zeggen , dat de 
heilshistorische katechese het karakter van de moderne tijd wel 
begrijpt, maar tevens moeite heeft met het erkennen van het feit, dat 
een keuze ook anders kan uitvallen dan wat men wenselijk acht 
De ervaringskatechese gaat m haar onderhandelingsproces met de 
moderne tijd een stap verder Zij accepteert met alleen de situatie 
van de "heretical imperative", maar past haar strategie ook meer aan 
de nieuwe situatie aan Doel van de inductieve werkwijze is op de 
eerste plaats, dat de leerlingen in staat gesteld worden om tot een 
zelfstandige en bewuste keuze te komen Ook al wordt de hoop 
gekoesterd, dat een keuze voor het christendom het uiteindelijke 
resultaat is, men erkent, dat een bewuste keuze voor een andere 
wereld- of levensbeschouwing dan het christendom, evenveel respect 
verdient Men moet echter concluderen, dat een voorzichtige opstelling 
vrijblijvendheid in de hand kan werken, waardoor het beoogde doel, een 
zelfstandige keuze, niet bereikt wordt Zoals we in de voorafgaande 
paragraaf hebben proberen duidelijk te maken, geeft de ervaringskate-
chese qua intentie allerminst toe aan de cognitieve druk van haar 
geseculariseerde omgeving We hebben althans geen eenduidige aanwijzi-
gmgen kunnen vinden, die erop wijzen, dat zij het evangelie wil 
herleiden tot een louter aardse werkelijkheid 
Ook in de naoorlogse periode is er nog sprake van een deductieve 
optie De vertegenwoordigers hiervan hanteren het standpunt, dat de 
situatie nu weliswaar anders is dan vroeger, maar dat desondanks de 
strategie dezelrde moet blijven, want iedere andere strategie leidt 
tot overgave en zal de afbraak van het christendom in de hand werken 
In feite wordt in deze optie de moderne situatie niet geaccepteerd en 
wil men terugkeren naar het verleden 
We kunnen deze samenvatting afsluiten met de conclusie, dat er bij de 
kerkelijke en semi-kerkelijke instanties zeer uiteenlopende, zo niet 
tegenstrijdige ideeën leven met de betrekking tot de vraag welke 
strategie men moet toepassen om m de huidige, pluralistische situatie 
op de katholieke scholen de christelijke boodschap aan de kinderen 
over te dragen 
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3. PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
3.1. Inleiding 
Nadat we in de voorgaande hoofdstukken de geschiedenis van de 
katechese beschreven en geanalyseerd hebben, zijn we nu aanbeland bij 
degenen die in het katholieke basisonderwijs met de katechese belast 
zijn: de onderwijsgevenden. In dit hoofdstuk zullen we aangeven op 
welke manier we bij hen onderzoek verricht hebben. Dat doen we door 
in de volgende paragraaf de probleemstelling van het veldonderzoek 
uiteen te zetten en in de daarop volgende paragrafen aan te geven hoe 
het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. 
De probleemstelling van ons onderzoek moet aansluiten op de 
geschiedenis. Onze geschiedschrijving van de katechese heeft, zo 
hebben we gezien, voornamelijk betrekking op opvattingen en niet of 
nauwelijks op gedragsaspecten. Omdat we ook bij de onderwijsgevenden 
vooral opvattingen willen achterhalen en minder aandacht willen 
besteden aan gedragsaspecten, kunnen we reeds bij voorbaat zeggen, dat 
een onderzoeksmethode waarbij vragen gesteld worden meer geschikt is 
dan een methode waarbij de dataverzameling door middel van observatie 
geschiedt. Want opvattingen kunnen via observatie maar moeizaam 
achterhaald worden, terwijl ten aanzien van gedrag wel vragen gesteld 
kunnen worden, zij het dat het dan indirecte informatie betreft. 
Een tweede keuze die we voorafgaande aan de probleemstelling reeds 
kunnen maken en die weer tot een verdere inperking van de bruikbare 
onderzoeksmethoden leidt, hangt samen met het feit dat het geven van 
katechese niet alleen een zaak is van afzonderlijke onderwijsgevenden, 
maar ook van het schoolteam waarvan zij deel uitmaken. Daarom willen 
we gegevens verzamelen bij alle leden van een team. Maar omdat we 
bovendien, om toevalsinvloeden zoveel mogelijk te beperken, meerdere 
teams bij het onderzoek wilden betrekken, konden we op voorhand reeds 
stellen dat het houden van individuele interviews een onhaalbare zaak 
zou zijn. Op zichzelf genomen was dat jammer, want juist deze dataver-
zamelingsmethode biedt, door de ruime mogelijkheid om retrospectieve 
vragen te stellen, en ondanks de problemen die daarmee verbonden zijn, 
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een uitstekende gelegenheid om verleden en heden aan elkaar te 
relateren Bij het formuleren van de probleemstelling hebben we ons 
reeds laten leiden door het uitgangspunt dat de gegevens verzameld 
zouden moeten worden met behulp van grotendeels voorgestructureerde 
vragenlijsten die aan alle teamleden, althans voorzover zij katechese 
moeten geven, voorgelegd zouden kunnen worden. 
3 2 Probleemstelling 
In de inleiding op het eerste deel van dit proefschrift hebben we 
reeds aangegeven, dat we door middel van een veldonderzoek bij 
onderwijsgevenden van katholieke basisscholen inzicht willen krijgen 
in de inhoudelijke stellingnamen die zij hebben met betrekking tot de 
schoolkatechese Van deze stellingnamen hebben we toen reeds gezegd, 
dat zij zich in het spanningsveld bevinden van een snel wisselende en 
pluralistische cultuur, maar ook dat zij hun wortels hebben in de 
geschiedenis, en daarom zonder de historische dimensie moeilijk te 
begrijpen zijn We hebben daarom in het eerste en tweede hoofdstuk de 
geschiedenis van de katechese beschreven en geanalyseerd. Daarbij 
bleek dat de geschiedenis van de katechese goeddeels opgevat kan 
worden als een geschiedenis waarin kerkelijke en semi-kerkelijke 
instanties zoeken naar mogelijkheden om de christelijke traditie te 
doen overleven in een tijd waarin deze traditie onder hevige druk 
staat van een in grote mate geseculariseerde omgeving Het is derhalve 
een geschiedenis van de confrontatie van een oude traditie met de 
moderne tijd. Of nog anders gezegd het gaat in deze geschiedenis om 
het behoud van de plausibiliteit van de christelijke levens- en 
wereldbeschouwing. 
Over dit doel zijn de kerkelijke en semi-kerkelijke instanties die 
zich om de basisschoolkatechese bekommeren het m grote lijnen wel 
eens; over de strategie die daarbij gevolgd moet worden, echter 
allerminst. Toch hebben we in de loop van de laatste decennia daarin 
een grote kentering kunnen constateren. De volstrekte afwijzing van de 
moderne wereld heeft, in samenhang met het Tweede Vaticaans Concilie, 
plaatsgemaakt voor een voorwaardelijke acceptatie Voor het 
katechetische aanbod dat bij de schoolkatechese gebruikt kan worden, 
betekende dit dat de deductieve benadering van de christelijke 
traditie geleidelijk aan ingewisseld werd voor een inductieve, op de 
ervaringen van de leerlingen aansluitende benadering. Het Hoger 
Katechetisch Instituut, dat door de bisschoppen werd opgericht, heeft 
er steeds naar gestreefd om de traditionele kloof tussen school en 
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kerk inzake de schoolkatechese op een constructieve wijze te 
overbruggen Bij het vervullen van de brugfunctie werd geleidelijk aan 
meer de zijde van de school gekozen en minder die van de kerk Door 
deze keuze, en door de daarmee gepaard gaande vrijwel exclusief 
inductieve en op een leren in vrijheid gebaseerde katechese, geraakte 
het H К I echter m toenemende mate in een positie waarin het niet 
meer onvoorwaardelijk op de steun van het hoogste kerkelijke gezag kon 
rekenen 
Wij willen door middel van dit onderzoek bij onderwijsgevenden van 
katholieke basisscholen allereerst nagaan, hoe de inhoudelijke 
stellingnamen van deze onderwijsgevenden zich verhouden tot het 
gevarieerde aanbod van katechetisch materiaal dat hen door kerkelijke 
en semi-kerkelijke instanties wordt geleverd Daarbij moeten we 
bedenken, dat de katechese een \ak is, dat in opdracht van de kerk 
binnen de muren van de school moet worden onderwezen door 
onderwijsgevenden die niet bij die kerk in dienst zijn, en mogelijk 
zelfs geen enkele relatie onderhouden met die kerk Bovendien hebben 
zij, omdat de katechese slechts een gering deel van het lesprogramma 
omvat, zich bij hun beroepskeuze vermoedelijk niet door een eventuele 
toekomstige katechetische functie laten leiden Mogelijk zouden zij 
liever willen werken op een school waar zij geen katechese zouden 
hoeven geven, maar hebben zij, door omstandigheden gedwongen, toch 
maar een baan aangenomen op een confessionele с q katholieke school 
Het zal duidelijk zijn, dat niet alleen de te onderzoeken inhoudelijke 
katechetische stellingnamen, maar ook de persoonlijke motivatie om 
katechese te geven en het christelijk geloof aan de leerlingen over te 
dragen, reeds door deze randvoorwaarden van zeer uiteenlopende aard 
kunnen ¿ijn Belangrijker is evenwel nog het feit, dat het Nederlandse 
katholicisme gedurende de laatste decennia zelf ingrijpende 
veranderingen heeft ondergaan Het is duidelijk dat er onder de 
katholieken in Nederland -zoals overigens in de hele maatschappij-
sprake is van een aanzienlijke pluralisermg Men is, meer dan 
\roeger, op verschillende wijzen katholiek Men kiest, al dan niet 
bewust en onder in\]oed van de sociale omgeving, voor een bepaalde 
mate van betrokkenheid bij de kerk, variërend van een alleen maar 
papieren lidmaatschap tot een uit een diepe overtuiging voortvloeiende 
verbondenheid Men mengt zich in de strijd tussen progressieve en 
conservatieve stromingen in de kerk, of men wacht gelaten af wat de 
toekomst zal brengen Pluralisermg en individualisering zijn 
karakteristiek voor de moderne situatie, maar zij zijn ook vaak, zoals 
we bij Berger reeds gezien hebben, een eerste stap in de richting van 
secularisering en ontkerkelijking Het feit, dat het eigen standpunt 
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slechts een uit velen blijkt te zijn, leidt onherroepelijk tot een 
verlies aan plausibiliteit van dit standpunt Recent godsdienstsocio-
logisch onderzoek heeft dan ook duidelijk gemaakt, dat er binnen het 
Nederlandse katholicisme, met name onder de jeugd, sprake is van een 
snel voortschrijdende ontkerkelijking*1. Omdat we geen redenen hebben 
om aan te nemen, dat deze processen geen vat gehad hebben op de 
onderwijsgevenden, ook al hebben zij door hun katechetische functie 
een andere relatie met de kerk dan de doorsnee-katholiek, is het 
onvermijdelijk dat we bij het onderzoek veel aandacht besteden aan de 
kerkelijke en godsdienstige betrokkenheid Onderwijsgevenden bij wie 
de kerk geen of slechts een marginale rol speelt, zullen zich 
vermoedelijk bij hun katechetische taakopvatting niet in grote mate 
door die kerk laten leiden 
Maar niet alleen via de onderwijsgevenden, maar ook via de leerlingen 
en hun ouders werken de culturele veranderingen binnen het Nederlandse 
katholicisme door in het katholiek onderwijs. Uit onderzoek is 
gebleken, dat voor veel ouders een verwijdering van kerk en godsdienst 
niet automatisch met zich meebrengt dat ook de katholieke school wordt 
afgezworen, zelfs niet als er in de nabije omgeving alternatieven 
voorhanden zijn. Hierdoor worden katholieke scholen in toenemende mate 
bezocht door kinderen die thuis niet of slechts in geringe mate met 
kerk en godsdienst in aanraking komen Vermoedelijk hebben ouders die 
hun katholiek-zijn op uiteenlopende wijze beleven, ook verschillende 
verwachtingen ten aanzien van de schoolkatechese. 
Het pluriforme karakter van veel katholieke scholen lijkt verder te 
zijn toegenomen doordat de meeste van deze scholen leerlingen zijn 
gaan opnemen die niet uit een katholiek milieu stammen Voor een deel 
gaat het om kinderen uit gezinnen die tot de zogenaamde ethnische en 
culturele minderheden behoren Uanneer het om grote aantallen kinderen 
gaat, zoals soms het geval is, kunnen van oudsher homogeen katholieke 
scholen uitgroeien tot een bonte verzameling van levens- en 
wereldbeschouwingen Het laat geen twijfel dat zo'n koerswijziging, 
ook al blijft de katholieke grondslag van de school onaangetast, niet 
onaanzienlijke gevolgen kan hebben voor de identiteit van de school. 
Een soepel aannemingsbeleid ten aanzien van nieuwe leerlingen lijkt 
niet zelden ingegeven te worden door het dalend aantal leerlingen uit 
eigen kring en het daaruit voortvloeiende leerlingengebrek. 
Bij het benoemen van nieuwe leerkrachten lijkt bovendien vaak minder 
met kerkelijke en godsdienstige criteria rekening gehouden te worden 
dan met onderwijskundige Het gevolg daarvan kan weer zijn dat de 
school ook voor kinderen van ouders voor wie de bestaande grondslag 
van geen of slechts van ondergeschikte betekenis is, aantrekkelijker 
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wordt Het is evenwel belangrijk er op te wijzen, dat, naast het 
lijfsbehoud van de school ook andere, meer intrinsieke motieven een 
rol kunnen spelen. Het pluriforme karakter van de school kan, met 
andere woorden, als een doel op zichzelf beschouwd gaan worden, omdat 
een dergelijke school als een oefenplaats kan functioneren voor een 
pluriforme en multiculturele samenleving Het is duidelijk, dat in 
beide gevallen de identiteit van de school kan veranderen, hetgeen 
weer kan leiden tot de discussie of de school de bestaande grondslag 
moet handhaven of niet. Omdat de katholieke grondslag van de school 
uiteindelijk de basis vormt van de katechetische functie van de 
onderwijsgevenden, zullen we in het onderzoek ook nagaan, in hoeverre 
de onderwijsgevenden belang hechten aan deze confessionele с q. 
katholieke grondslag 
We gaven reeds eerder aan dat de katecheselessen slechts een gering 
deel van het lesprogramma omvatten Voor de rest van de schooluren 
wordt van de onderwijsgevenden hetzelfde verwacht als van iedere 
onderwijsgevende op een Nederlandse basisschool' zij moeten de 
leerlingen onderwijs geven m die vakken die bij de wet zijn 
vastgesteld Dat schoolprogramma kan globaal beschouwd worden als een 
vertaling van datgene, wat de Nederlandse samenleving in haar geheel 
van zodanig belang acht, dat het via het onderwijsbestel aan nieuwe 
generaties moet worden overgedragen. Het is duidelijk dat wanneer deze 
globale omschrijving gespecificeerd moet worden, er aanzienlijke 
accentverschillen aan het licht kunnen komen Een van de 
accentverschillen die daarbij veelvuldig te voorschijn treedt, is de 
vraag, of het onderwijs vooral ten goede moet komen aan het individu 
ofwel meer de samenleving in haar geheel moet dienen Hoewel ook deze 
vraag hier nog slechts zeer algemeen geformuleerd is, gaat het wel om 
een vraag waarvan duidelijk is, dat zij ook binnen de katechetische 
discussie een rol speelt: zij vormt in feite de basis van de 
controverse tussen ervaringskatechese en bevnjdingskatechese Maar 
ook afgezien daarvan, is er voldoende reden om in het onderzoek enige 
aandacht te besteden aan de globale onderwijsdoelstellingen, die door 
de onderwijsgevenden nagestreefd worden We zeiden immers reeds dat 
zij hun katechetische functie vervullen in het spanningsveld tussen 
school en kerk. Gezien de ruime aandacht die we in het onderzoek, om 
begrijpelijke redenen, willen besteden aan de kerkelijke zijde van het 
spanningsveld, is het geen overbodige luxe om ook ten aanzien van (het 
algemene doel van) de school als maatschappelijke institutie vragen op 
te nemen. 
Het is gebruikelijk om bij ieder onderzoek vragen te stellen, die 
betrekking hebben op de zogenaamde sociologische achtergrondvanabe-
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len Een van de achtergrondvragen die we zullen opnemen, is voor onze 
analyse van groot belang, nl de vraag naar de leeftijd van de 
respondenten De leeftijd kan immers beschouwd worden als een, 
weliswaar globale, indicatie voor de mate waarin men culturele 
veranderingen in het verleden aan den lijve ervaren kan hebben Het 
hebben van eenzelfde leeftijd kan ook inhouden, dat men m dezelfde 
levensfase aan dezelfde maatschappelijke invloeden heeft blootgestaan 
Bij een onderzoek zoals het onze, dat een historische dimensie heeft, 
maar desondanks toch aan een eenmalige dataverzameling gebonden is, is 
de leeftijd van de respondenten een van de weinige mogelijkheden om 
verleden en heden met elkaar te verbinden We kunnen immers, uitgaande 
van de leeftijd van de respondenten ten tijde van het veldonderzoek, 
en rekeninghoudend met het gegeven dat de meeste onderwijsgevenden 
waarschijnlijk in de periode rond hun twintigste levensjaar hun be­
roepsopleiding gevolgd hebben, terugredeneren naar de vermoedelijke 
aard en inhoud van de katechetische opleiding die zij ontvangen 
hebben De zwakke schakel in deze redenering is uiteraard de 
onzekerheid omtrent de vraag of de vernieuwingen door alle 
kweekscholen resp pedagogische academies globaal genomen in dezelfde 
tijd werden overgenomen Omdat er in de zestiger jaren over de hele 
linie sprake was van een vernieuwingstendens, en omdat de "producten" 
van het H К I toentertijd in een grote leemte voorzagen, lijkt de 
veronderstelling, dat de nieuwe ideeën bij de beroepsopleidingen in 
brede kring ingang vonden, voor de zestiger jaren minder riskant dan 
voor de latere periode 
Niet alleen met betrekking tot de ontvangen katechetische opleiding, 
maar ook met betrekking tot de mate waarin men deel gehad kan hebben 
aan het proces van culturele veranderingen binnen het Nederlandse 
katholicisme en de Nederlandse maatschappij in haar geheel, en dus ook 
de mate waarin men nog gevormd kan zijn door de meer traditionele 
waarden, is de variabele "leeftijd" een centrale indicator Het is 
evenwel duidelijk, dat de beïnvloeding vanuit de omringende cultuur 
plaatsvindt in de vorm van een doorlopend proces, waarbi] individuele 
personen de culturele veranderingen in hun omgeving op zeer 
verschillende wijzen kunnen verwerken Uanneer men in inhoudelijk 
opzicht eenzelfde katechetische opleiding ontvangen heeft, kunnen de 
katechetische zienswijzen die men heeft aangeleerd, zich onder invloed 
van nieuwe, al dan niet tijdens het vervullen van zijn katechetische 
functie opgedane ervaringen, en onder invloed van door katechetische 
instanties gelanceerde nieuwe ideeën, ontwikkelen in verschillende 
richting Men kan, met andere woorden, meegroeien met de nieuwe 
stimuli die men van zijn culturele omgeving ontvangt, maar men kan 
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ondanks deze nieuwe stimuli ook blijven vasthouden aan datgene wat men 
vroeger geleerd heeft Aan de psychische processen die daarbij een rol 
kunnen spelen, zullen we in dit onderzoek geen aandacht besteden Ook 
de culturele veranderingen waarbinnen de te onderzoeken fenomenen zich 
afspelen, kunnen als zodanig niet in een geoperationaliseerde vorm in 
de analyse betrokken worden. De analyse blijft noodzakelijkerwijze 
beperkt tot een analyse van de samenhang tussen een aantal sociologi-
sche en sociaal-psychologische variabelen waarvan we vermoeden, dat 
zij ons kunnen helpen bij het verkrijgen van inzicht in datgene waarin 
we geïnteresseerd zijn 
Zoals we reeds eerder aangegeven hebben, luidt de centrale vraag, hoe 
de inhoudelijke katechetische stellingnamen van de onderwijsgevenden 
zich verhouden tot het gevarieerde aanbod van katechetisch materiaal, 
dat hen door kerkelijke en semi-kerkelijke instanties wordt 
aangeboden De daarop volgende analyse zal ons meer inzicht moeten 
geven in de vraag, hoe de katechetische standpunten van de individuele 
onderwijsgevenden samenhangen met een aantal kenmerken, die in de 
voorgaande beschrijving als mogelijk relevante factoren naar voren 
gekomen zijn Daarbij zullen wij ons niet beperken tot de enkelvoudige 
samenhang tussen de katechetische en de andere variabelen, maar we 
zullen ook nagaan hoe deze andere variabelen onderling samenhangen, en 
ten gevolge daarvan wellicht ook een elkaar gedeeltelijk overlappende 
samenhang vertonen met de katechetische variabelen. Vanwege het 
exploratieve karakter van deze vraagstelling, zullen we vooraf geen 
hypothesen formuleren. 
Hoewel het bij de probleemstelling tot nu toe gaat om kenmerken van 
individuele onderwijsgevenden, heeft zij in feite vooral betrekking op 
het macroniveau: dat wil zeggen op de onderwijsgevenden voorzover zij 
bij het vervullen van hun katechetische taak, al naar gelang hun 
leeftijd langer of korter, in het spanningsveld staan tussen de 
maatschappelijke instituties kerk en school, en voorzover zij daarbij 
door eveneens binnen datzelfde spanningsveld opererende katechetische 
instanties van katechetisch materiaal voorzien worden De dagelijkse 
omgeving waarin de onderwijsgevenden hun katechetische taak vervullen, 
wordt evenwel gevormd door het team waarvan zij deel uitmaken, de 
plaatselijke parochie waarmee zij al dan met contacten onderhouden, 
en bovenal door de leerlingen die hen door hun ouders zijn 
toevertrouwd. Het is op dit niveau -het meso-microniveau- dat de 
katechese concreet gestalte moet krijgen, maar het is daardoor tevens 
het niveau waarop de problemen die met levensbeschouwelijke 
pluralisering gepaard gaan, zich kunnen aandienen En het zijn deze 
problemen uit de alledaagse schoolsituaties, die ertoe kunnen leiden 
dat onderwijsgevenden veelvuldig moeten schipperen tussen de belangen 
van de school en die van de kerk Leerkrachten met een sterke 
kerkelijke betrokkenheid hebben, omdat de katechese meestal In 
teamverband besproken wordt, vaak rekening te houden met de mening van 
minder kerkbetrokken collega's. En zij moeten schipperen, wanneer zij 
in hun klas een (groot) aantal kinderen aantreffen waarvan de ouders 
er blijk van geven geen prijs te stellen op missionaire activiteiten. 
Leerkrachten met een zwakke kerkelijke en godsdienstige betrokkenheid 
moeten schipperen wanneer zij geconfronteerd worden met collega's, 
ouders of kerkelijke functionarissen die hen er op wijzen dat het 
geven van katechese gepaard moet gaan met een gelovige houding Of die 
hen aanspreken op hun als niet loyaal beschouwde opstelling jegens de 
kerk. 
Het moeten schipperen hoeft op zichzelf genomen weinig problemen op te 
leveren. Het is een vorm van gedrag die in een pluriforme samenleving 
als de onze veelvuldig van iemand geeist kan worden en die derhalve 
voor onderwijsgevenden tot het dagelijks werk behoort Maar omdat de 
katechese betrekking kan hebben op diepe persoonlijke overtuigingen, 
en bovendien nauw verbonden is met de grondslag van de school, kunnen 
meningsverschillen hierover snel een permanent karakter krijgen en 
leiden tot uiteenlopende benaderingen. Verschillen in taakopvatting 
bij de katechese kunnen ook repercussies hebben op de onderlinge 
samenwerking van de onderwijsgevenden bij de andere vakken, en een 
slechtere werksfeer binnen het schoolteam tot gevolg hebben. We 
spreken dan van een slecht schoolklimaat en veronderstellen daarbij, 
dat een slecht schoolklimaat nadelig is voor het beeld, dat de 
"buitenwereld" van de school krijgt, en wellicht ook voor de 
resultaten die de school bereikt 
Op het niveau van de schoolteams -het mesoniveau- willen we derhalve 
onderzoeken, in hoeverre de onderlinge samenwerking bij de katechese 
(het katecheseklimaat) en de onderlinge samenwerking in het algemeen 
(het schoolklimaat) met elkaar samenhangen, en bovendien willen we 
onderzoeken, of katecheseklimaat en schoolklimaat een samenhang 
vertonen met de mate waarin verschillende katechetische visies binnen 
een en hetzelfde team vertegenwoordigd zijn. In dit opzicht zou men 
kunnen verwachten, dat teams waarbinnen de katechetische standpunten 
relatief dicht bij elkaar liggen over het geheel genomen een beter 
katecheseklimaat zullen hebben dan teams die het onderling minder eens 
zijn over de inhoud van de katechese In hoeverre er een doorwerking 
is ten aanzien van het schoolklimaat in het algemeen valt moeilijker 
te voorzien Het is evenwel duidelijk, dat we, wanneer we een 
samenhang vinden tussen de katechetische samenstelling van de teams en 
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het katechese- of schoolklimaat, niet zonder meer tot een oorzakelijk 
verband kunnen besluiten. Daar komt bij dat het aantal eenheden 
(teams) voor de analyse op dit niveau uit pragmatische overwegingen 
beperkt moet blijven, terwijl aan een analyse op groepsniveau 
uiteindelijk toch dezelfde eisen gesteld moeten worden als aan een 
analyse op het niveau van individuen (Swanborn, 1978). De analyse zal 
daarom ook hier een exploratief karakter hebben. Bij deze analyse 
willen we echter ook, voorzover mogelijk, de omgeving van de 
schoolteams betrekken. Daarbij denken we allereerst aan de aard van de 
relatie die de schoolteams onderhouden met de parochie waaronder hun 
school ressorteert. Een slechte relatie kan, naar men mag aannemen, 
consequenties hebben voor de schoolkatechese, maar ook hierbij denken 
we niet zozeer aan een verklarende dan wel aan een verkennende 
analyse. Om deze reden zullen we de aard van de relatie met de 
parochie ook alleen maar onderzoeken vanuit het oogpunt van de school. 
Ten aanzien van de ouders die, ook bij de katechese, het belangrijkste 
onderdeel van de schoolomgeving vormen, zullen we met dezelfde. 
werkwijze volstaan. Dat betekent dat we niet bij de ouders zelf zullen 
nagaan, wat hun verwachtingen ten aanzien van de schoolkatechese zijn. 
Het laatste onderdeel van de probleemstelling heeft weer betrekking op 
de individuele onderwijsgevenden. Maar we kunnen nu naast het 
abstracte niveau van de maatschappelijke instituties school en kerk 
ook het meer concrete niveau van schoolteam en parochie in de 
probleemstelling betrekken. Terwijl de analyse op het niveau van de 
schoolteams globaal genomen beoogt meer inzicht te verschaffen in 
gevolgen van de huidige katechetische situatie voor de teams, willen 
we met behulp van dit deel van het onderzoek meer inzicht verkrijgen 
in gevolgen die de huidige situatie voor de afzonderlijke 
onderwijsgevenden kan hebben. Van deze huidige situatie hebben we 
boven reeds gezegd, dat zij vermoedelijk bepaalde groepen 
onderwijsgevenden veelvuldig dwingt tot schipperen tussen de belangen 
van de school en die van de kerk. We kunnen dan de vraag stellen, of 
deze situatie door deze onderwijsgevenden als problematisch ervaren 
wordt en er toe leidt dat zij hun werk met minder plezier verrichten. 
Op een indirecte wijze kunnen we dat nagaan door groepen 
onderwijsgevenden ten aanzien van hun arbeidssatisfactie te 
vergelijken. In dit opzicht zouden we kunnen verwachten, dat de 
onderwijsgevenden die met betrekking tot de katechese een ander 
standpunt huldigen dan de meerderheid van hun team, en tengevolge 
daarvan wellicht vaker moeten schipperen tussen wat zij eigenlijk 
zouden willen en wat van hen verwacht wordt door hun collega's, een 
geringere arbeidssatisfactie hebben. De onderwijsgevenden die hun 
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katechetische functie vervullen in teams met een geringe onderlinge 
samenwerking, zouden eveneens minder tevreden kunnen zijn met hun 
werk Maar behalve langs deze indirecte weg, zullen we ook met behulp 
van meer directe vragen proberen te achterhalen, in hoeverre het 
moeten schipperen door de onderwijsgevenden als een probleem ervaren 
wordt We doen dat aan de hand van een roltheorensch model, omdat 
zo'n model naar zijn inhoud als een vertaling beschouwd kan worden van 
het schipperen Door dit model te gebruiken verwachten we de 
antwoorden die we op deze directe vragen zullen krijgen, op een 
zodanige wijze te kunnen ordenen, dat duidelijk zal worden, of de 
spanningen die latent met de rol van katecheet verweven zijn, door de 
onderwijsgevenden, of door bepaalde groepen onder hen, als manifeste 
rolconflicten beleefd worden 
Hiermee hebben we alle onderdelen van de probleemstelling uiteengezet 
Het geheel zouden we nu als volgt uillen samenvatten uitgaande van 
het gegeven dat onderwijsgevenden van katholieke basisscholen zich bij 
het vervullen van hun katechetische taak objectief gezien in een 
spanningsveld tussen school en kerk bevinden, willen we, tegen de 
achtergrond van de katechetische geschiedenis, inzicht geven in de 
huidige positie van de basisschoolkatechese, daarvoor willen we vier 
vragen aan een onderzoek onderwerpen 
1 hoe verhouden de inhoudelijke katechetische stellingnamen van de 
onderwijsgevenden zich, mede in samenhang met hun leeftijd, tot het 
katechetisch materiaal dat hen door kerkelijke en semi-kerkelijke 
instanties wordt aangeboden7 
2 hoe verhouden de inhoudelijke katechetische stellingnamen van de 
onderwijsgevenden zich tot de variabelen die we in het voorgaande 
als mogelijk relevant naar voren gebracht hebben (kerkelijke en 
godsdienstige betrokkenheid, motivatie tot het geven van katechese, 
voorkeur voor confessioneel с q katholiek onderwijs en de mening 
ten aanzien van de globale onderuijsdoelstellingen)' 
3 betaat er een samenhang tussen de samenstelling van de schoolteams 
in katechetisch opzicht en de onderlinge samenwerking binnen deze 
teams, zowel ten aanzien van de katechese als ten aanzien van het 
onderwijs in het algemeen7 
4 zijn er aanuijzingen, dat de huidige, door uiteenlopende verwach­
tingen gekenmerkte situatie door bepaalde groepen onderwijsgeven­
den , met name door diegenen waarvan men kan aannemen dat zij 
veelvuldig moeten schipperen, als problematisch ervaren wordt7 
In de volgende paragraaf wordt de operationalisering van deze 
probleemstelling besproken 
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3 3 Operationaliseringen 
De keuze om de gegevens te verzamelen door middel van grotendeels 
voorgestructureerde vragenlijsten zien we, ondanks het feit dat er 
nauwelijks alternatieven denkbaar waren, niet als een negatieve keuze 
De verschijnselen die wij willen onderzoeken lenen zich, zo is uit 
vergelijkbaar onderzoek meermalen gebleken, er over het algemeen goed 
voor om door middel van de vragenlijstmethode benaderd te worden 
Bovendien zijn voor een aantal van deze verschijnselen reeds vragen of 
items beschikbaar die hun diensten bij onderzoek reeds bewezen hebben, 
en die daarnaast nog het voordeel bieden, dat de resultaten vergeleken 
kunnen worden We komen daar nog op terug 
Operationalisenngsproblemen deden zich echter wel voor ten aanzien 
van het meten van de inhoudelijke katechetische stellingnamen van de 
onderwijsgevenden In dit opzicht biedt de literatuur geen uitgewerkte 
voorbeelden, zodat we volledig waren aangewezen op eigen inventivi-
teit Uitgangspunt daarbij was dat de drie overlevingsstrategieën met 
behulp waarvan we de geschiedenis van de katechese geanalyseerd 
hebben, ook de leidraad zouden vormen voor het veldonderzoek Men kan 
evenwel niet rechtstreeks aan de onderwijsgevenden vragen, of zij bij 
het vervullen van hun katechetische functie gebruik maken van een 
deductieve, een inductieve of een reductieve strategie Daarom hebben 
we in eerste instantie geprobeerd om de vijf posities die we in het 
hedendaagse katechetisch aanbod onderscheiden hadden, samen te vatten 
in korte statements of vignetten Hoewel het katechetisch aanbod geen 
zuiver reductieve posities omvat, hebben we ook vignetten ontwikkeld 
voor de reductieve varianten van de inductieve ervaringskatechese en 
bevrijdingskatechese De zeven ontwikkelde vignetten bleken echter on-
danks de aandacht die besteed was aan een zo eenvoudig mogelijke for-
mulering, van dien aard te zijn, dat verondersteld mocht worden, dat 
de onderwijsgevenden voor grote problemen gesteld zouden worden, 
wanneer we deze vignetten aan hen zouden voorleggen In plaats hiervan 
hebben we toen gekozen voor een benadering, waarbij de ervaringskate-
chese -waarmee naar we aannamen, alle onderwijsgevenden in een of 
andere vorm vertrouwd zijn- het vertrekpunt vormde Andere katecheti-
sche posities zouden dan geoperationaliseerd kunnen worden in de vorm 
van bezwaren, die in de katechetische praktijk wel eens tegen de erva-
ringskatechese worden ingebracht Het bleek evenwel niet mogelijk om 
vanuit iedere katechetische positie die we onderscheiden hadden, een 
afzonderlijk en typisch eigen bezwaar tegen de ervaringskatechese te 
formuleren Zo kan het bezwaar dat de ervaringskatechese weinig 
aandacht heeft voor maatschappelijke problemen vanuit verschillende 
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optieken gedeeld worden en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een veel 
gehoord bezwaar dat de bijbel bij de ervanngskatechese te weinig 
gebruikt wordt 
We hebben daarom de indeling in katechetische posities die we gemaakt 
hadden, laten vallen, maar aan de mogelijkheid om meningen ten aanzien 
van de ervanngskatechese vast te leggen in de vorm van potentiële 
bezwaren, hebben we vastgehouden In de definitieve vragenlijst hebben 
we op pagina 18 vijf bezwaren geformuleerd, waarvan we het vermoeden 
hadden dat zij relatief vaak gedeeld zouden worden 
Het was op voorhand duidelijk dat het niet voldoende zou zijn om de 
katechetische standpunten alleen te operationaliseren via een reeks 
bezwaren die wel eens tegen de ervanngskatechese geuit worden 
Bovendien zouden we op deze wijze de verbinding met de typologie van 
Berger prijsgeven Om dit laatste te voorkomen hebben we de drie 
overlevingsstrategieën die in deze typologie onderscheiden worden ook 
samengevat en op pagina 14 van de vragenlijst opgenomen als een serie 
van drie visies die afzonderlijk en in vergelijking met elkaar 
beoordeeld konden uorden Op dezelfde wijze hebben we op pagina 16 een 
serie van vier visies opgenomen die betrekking hebben op de plaats van 
de bijbel bij de katechese Om te achterhalen hoe de onderuijsgevenden 
op school en bij de katechese een toenemende levensbeschouwelijke 
verscheidenheid het hoofd denken te kunnen bieden, hebben we op pagina 
12 een serie van vier visies opgenomen, waarvan er een als het 
traditionele, door de kerkelijke overheid ondersteunde standpunt 
beschouwd kan worden, terwijl de overige drie, steeds vanuit een 
verschillende invalshoek andere mogelijkheden aandragen De antwoorden 
op de vragen die we naar aanleiding van de verschillende series visies 
с q bezwaren gesteld hebben, hebben we voorzover dat mogelijk bleek 
verwerkt tot typologieën en schalen De wijze waarop we dat gedaan 
hebben, zal in het hoofdstuk waarin de katechetische standpunten 
beschreven worden (hoofdstuk 41, aan de orde komen In dat hoofdstuk 
zal ook een schaal verwerkt worden waarmee we de persoonlijke intentie 
van de onderwijsgevenden -in verband met de in de probleemstelling 
veronderstelde uiteenlopende katechetische motivatiebij de katechese 
hebben gemeten 
Anders dan voor het meten van katechetische standpunten biedt de 
beschikbare literatuur voldoende houvast om kerkelijke en 
godsdienstige betrokkenheid te meten We hebben voor ons onderzoek, 
soms in enigszins gewijzigde vorm, vragen overgenomen, uit Peters 
(1977) en het onderzoek "Opnieuw God in Nederland" (1979) Deze 
vragen staan in de vragenlijst op de pagina's 28 t/m 31 Hoe we deze 
\ragen verwerkt hebben tot schalen en typologieën wordt in hoofdstuk 5 
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uiteengezet Op pagina 8 en 9 van de vragenlijst hebben we een drietal 
vragen opgenomen om vast te stellen in hoeverre de respondenten een 
voorkeur hebben voor confessioneel с q katholiek basisonderwijs Om 
te voorkomen dat de antwoorden mede ingegeven zouden kunnen worden 
door de zorg om het voortbestaan van de eigen school en de eigen 
werkgelegenheid, hebben we de onderwijsgevenden gevraagd welke 
overwegingen men het zwaarst laat wegen als men een school voor de 
eigen kinderen kiest, respectievelijk zou moeten kiezen De antwoorden 
op deze vragen worden in hoofdstuk б verwerkt tot een schaal 
Voor het meten van de globale onderwijsdoelstellingen die door de 
onderwijsgevenden worden nagestreefd hebben we, net als bij de 
katechetische stellingnamen, weer gebruik gemaakt van een aantal -in 
dit geval drie- in de vorm van vignetten gepresenteerde visies In de 
eerste visie (pagina 10) wordt het onderwijs gezien als een middel tot 
positieverbetering voor het individu, bij de tweede visie wordt de 
nadruk gelegd op de bijdrage die het onderwijs kan leveren aan het 
bevorderen van een betere maatschappij, terwijl in de derde visie het 
modieuze begrip zelfontplooiing centraal staat De motivatie om deze 
visies in de vragenlijst op te nemen en de wijze waarop we de reacties 
van de onderwijsgevenden verwerkt hebben tot een schaal, worden 
beschreven in hoofdstuk 7 
Voor de analyse op het meso-microniveau zullen we gebruik maken van 
variabelen die in het voorgaande reeds besproken zijn als kenmerken 
van individuele onderwijsgevenden, maar die nu -het gaat dan om de 
samenstelling van de teams met betrekking tot deze kenmerken- als 
groeps-, respectievelijk contextuele variabelen gebruikt worden In 
hoofdstuk 9 en in de inleiding bij Deel III en Deel IV zal daar nader 
op ingegaan worden Voor het meten van het schoolklimaat hebben we 
weer geput uit een arsenaal beschikbare items, maar omdat we tevens 
het katecheseklimaat willen meten, hebben we de betreffende items in 
twee verschillende versies en op twee verschillende plaatsen m de 
vragenlijst opgenomen (pagina 2 en pagina 2b) De schaal- en 
typologieconstructie zal in hoofdstuk 8 plaatsvinden Om de 
arbeidssatisfactie van de onderwijsgevenden vast te stellen, zullen we 
gebruik maken van een schaal die we ontleend hebben aan Corten (1980) 
In hoofdstuk 11 zal daar nader op ingegaan worden 
Het bleek een minder eenvoudige zaak te zijn om het spanningsveld 
waarbinnen de leerkrachten bij het geven van katechese geplaatst zijn, 
en de verschillende verwachtingen die zij daarbij percipieren, door 
middel van vragen aan het licht te brengen Het zou immers weinig zin 
hebben, om aan de respondenten te vragen, of het voor hen 
problematisch is om aan de veruachtingen vanuit hun omgeving te 
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beantwoorden, als we met tevens zouden onderzoeken of deze 
verwachtingen inderdaad zo uiteenlopend ervaren worden als we in de 
probleemstelling beschreven hebben. Daarom hebben we op de pagina's 
volgend op iedere serie visies een aantal vragen gesteld om te 
achterhalen, hoe de onderwijsgevenden de inhoudelijke verwachtingen 
van hun omgeving (collega's, ouders en kerkelijke functionarissen) 
percipièren, en om te achterhalen, in welke mate zij rekening willen 
houden met verwachtingen die van hun eigen visie afwijken. Behalve 
deze vragen hebben we, op de pagina's 20 t/m 25, ook een aantal vragen 
geformuleerd die niet aan concrete inhoudelijke zaken gebonden zijn. 
Achtereenvolgens komen daarbij de ouders (en kinderen), de kerkelijke 
functionarissen, en de collega's binnen het eigen team aan bod. Omdat 
bijvoorbeeld te verwachten was dat een gedeelte van de ouders weinig 
belangstelling heeft voor de katechese, terwijl het resterende 
gedeelte van de ouders daarover misschien zeer veschillend denkt, 
zouden algemeen gestelde vragen of items (dé ouders) voor de 
respondenten wellicht moeilijk te beantwoorden zijn. We hebben daarom 
voor een stapsgewijze benadering gekozen Na gevraagd te hebben naar 
het (geschatte) percentage ouders met belangstelling voor de 
katechese, wordt alleen ten aanzien van deze ouders de vraag gesteld, 
in welke mate hun opvattingen -in de ogen van de respondenten-
verdeeld zijn. Vervolgens wordt dan gevraagd in hoeverre deze 
verdeeldheid een belemmering betekent bij het geven van katechese. 
Bovendien wordt geïnformeerd of de respondenten tevreden zijn met de 
door de ouders getoonde belangstelling, en wat zij er van vinden, als 
er ouders zijn die hun katechese niet goed vinden. 
Ten aanzien van de collega's hebben we deels soortgelijke vragen 
gesteld. Ten aanzien van de kerkelijke functionarissen -en dan met 
name de vertegenwoordiger(s) van de parochie- moesten evenwel andere 
vragen geformuleerd worden. Hier ging het vooral om de aard van de 
relatie tussen school en parochie, voorzover gepercipieerd door de 
respondenten, te meten. Van de antwoorden op deze laatste vragen, en 
van enkele ten aanzien van de ouders en hun kinderen gestelde vragen, 
zullen we in hoofdstuk 10 verslag doen. Voorzover de vragen evenwel 
niet het niveau van het schoolteam, maar dat van de individuele 
onderwijsgevenden betreffen, worden zij in hoofdstuk 12 besproken. 
Op de achtergrondgegevens (pag. 1 en pag. 33-34) na, en op de vragen 
na, waarmee we meer inzicht willen krijgen in de dagelijkse praktijk 
van de schoolkatechese -de frequentie van de lessen, de mate waarin 
men met aangeboden katechetische projecten werkt, de keuze van de 
projecten, etc-, hebben we de inhoud van de vragenlijst nu in grote 
lijnen besproken. In de volgende paragraaf willen we aangeven, op 
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welke wijze we onderwijsgevenden benaderd hebben, om onze vragenlijst 
in te vullen. 
3 4 De keuze van de schoolteams 
In een vroeg stadium hebben we afgezien van ons aanvankelijk plan om 
een steekproef te trekken uit het landelijke bestand van katholieke 
basisscholen Bij een landelijke steekproef zouden de vragenlijsten 
per post verstuurd moeten worden, omdat te voorzien was, dat het zowel 
te duur dis te tijdrovend zou worden om op alle scholen de vragenlijst 
persoonlijk te gaan toelichten. Een persoonlijke benadering van de 
schoolteams leek evenwel gewenst om de uitval zo beperkt mogelijk te 
houden Met name voor de analyse op het niveau van de schoolteams zou 
het funest zijn, wanneer de vragenlijsten door een aantal leden van de 
teams niet zouden worden ingevuld Om deze reden hebben we de 
beslissing genomen het onderzoek te beperken tot een deel van het* 
land We zouden dan wel een gebied moeten nemen, waarin de 
"relativerende krachten van de moderne tijd" reeds gedurende langere 
tijd werkzaam zijn geweest en dientengevolge een aanzienlijke 
secularisatie hebben teweeggebracht 
De keuze is toen gevallen op enkele gebieden in het bisdom Rotterdam. 
Dit bisdom valt in grote lijnen samen met de provincie Zuid-Holland 
De helft van de te benaderen scholen besloten we in stedelijk gebied 
te zoeken, de andere helft in landelijk gebied. Voor de scholen in het 
stedelijk gebied is de keuze zowel gevallen op enkele grote steden 
(Rotterdam, Den Haag) als op enkele middelgrote steden (Schiedam, 
Vlaardmgen, Spijkemsse en Leidschendam) Wat de plattelandsscholen 
betreft brachten we nog een onderscheid aan tussen wat we "enigszins 
verstedelijkt platteland" zullen noemen (het Westland) en het "echte 
platteland" Hieronder verstaan we de streek ten oosten van Leiden en 
ten noorden van Alphen aan de Rijn 
Binnen deze gebieden hebben we de scholen niet steeds op dezelfde 
wijze geselecteerd en benaderd. Omdat we bij de aanvang van het 
veldwerk nauwelijks inzicht hadden in de bereidheid van de 
onderwijsgevenden om onze vragenlijst in te vullen^*, hebben we in 
enkele gebieden de schoolteams benaderd via hun districtskatecheet 
Ook de selectie hebben we in deze gebieden aan de districtskatecheten 
overgelaten Daarbij hebben we hen wel gevraagd ervoor te zorgen, dat 
de uitgekozen scholen enige spreiding bezaten met betrekking tot de 
aard van de wijk waarin ze staan -dat geldt uiteraard met name voor 
do steden- en met betrekking tot de onderlinge samenwerking van de 
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teamleden bij de katechese. Dit laatste criterium was belangrijk om te 
voorkomen, dat alleen schoolteams genomen zouden worden met een goede 
onderlinge samenwerking. In dat geval zou een van de onderzoeksvragen 
niet meer beantwoord kunnen worden. Gezien het uiteindelijke resultaat 
van de selectie hebben de 5 districtskatecheten die we benaderd 
hebben, en die tezamen 18 schoolteams bereid gevonden hebben om aan 
het onderzoek mee te doen, met beide criteria in voldoende mate 
rekening gehouden. 
In een latere fase van het veldwerk, toen gebleken was dat de 
bereidheid van de onderwijsgevenden om de vragenlijst in te vullen, 
groot was, hebben we ook een aantal scholen rechtstreeks benaderd. 
Voor de scholen op het "echte platteland" was dit trouwens ook de 
enige mogelijkheid omdat hier geen districtskatecheten werkzaam zijn. 
Van de 12 aangeschreven plattelandsscholen bleken er 10 bereid te zijn 
aan het onderzoek te participeren. Vervolgens hebben we 8 scholen in 
Den Haag aangeschreven, in verschillende delen van de stad. Hiervan 
hadden 5 scholen geen bezwaar, zodat in totaal 75% van de door onszelf 
benaderde scholen aan het onderzoek heeft meegedaan. De 5 schoolteams 
die bezwaar maakten, gaven allemaal de drukke werkzaamheden in verband 
met het opstellen van het nieuwe schoolwerkplan als voornaamste reden 
op. Op onze vraag of er binnen het team onderlinge problemen 
bestonden ten aanzien van de katechese, werd steeds ontkennend 
geantwoord. Met de 15 door onszelf benaderde scholen kwam het totaal 
van de deelnemende scholen op 33. Hiervan bevinden zich 17 scholen in 
stedelijk gebied. 
3.5. Verslag van het veldwerk 
Alle schoolteams waarvan de leerkrachten bereid waren de vragenlijst 
in te vullen, zijn door de onderzoeker zelf bezocht. Daarvoor werd 
eerst een telefonische afspraak gemaakt. De tijden voor deze afspraak 
werden zo gekozen dat het merendeel van de betrokken onderwijsgevenden 
aanwezig kon zijn. In de praktijk kwam dat neer op de ochtendpauze 
(omstreeks 10.30 uur), het begin of het einde van de middagpauze 
(resp. ongeveer 12.00 uur en 13.30 uur) en het einde van de schooldag 
(omstreeks 15.30 uur). Bij de planning werd er rekening mee gehouden 
dat 3 of ч scholen op dezelfde dag bezocht konden worden. Het 
veldonderzoek vond plaats in de periode november 1980- februari 1981, 
maar in de tijd rond Sint Nicolaas en in de week voor kerstmis werden 
er geen scholen bezocht. 
De bijeenkomsten met de leden van het team duurden meestal 10 à 15 
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minuten. Tijdens deze bijeenkomsten, waarbij behalve leerkrachten die 
op dat moment een surveillance-taak hadden, vrijwel steeds het 
volledige team aanwezig was, werden de vragenlijsten overhandigd. 
Vervolgens werd een korte toelichting gegeven op het onderzoek. 
Uiteraard konden hierbij vragen gesteld worden. Er werd meegedeeld, 
dat men een week de tijd had om de vragenlijst in te vullen en dat men 
hiervoor zelf het meest geschikte moment kon uitkiezen. Wel werd er 
uitdrukkelijk gevraagd om de vragenlijst alleen in te vullen en zich 
niet te laten beïnvloeden door de mening van collega's. Om de 
anonimiteit zoveel mogelijk te garanderen werden retourenveloppen 
uitgedeeld die men desgewenst kon dichtplakken Bovendien werden de 
vragenlijsten na ongeveer een week weer door de onderzoeker zelf 
opgehaald, zodat ze persoonlijk aan hem overhandigd konden worden Op 
een aantal scholen bleken de ingevulde vragenlijsten echter reeds voor 
die tijd verzameld te zijn. In deze gevallen kon er ook nauwelijks met 
de leerkrachten nagepraat worden over het onderzoek Op andere scholen 
was dat wel mogelijk, omdat daar de enveloppen door iedereen zelf 
werden afgegeven of omdat het team op het betreffende tijdstip reeds 
bijeen was. Aan die respondenten die bij het ophalen nog niet gereed 
waren met het invullen, werd een gefrankeerde retourenveloppe 
afgegeven. Wanneer echter meerdere leden van een team nog niet klaar 
waren, en wanneer het in de planning paste, werd een nieuu tijdstip 
afgesproken om de later ingevulde vragenlijsten op te halen. 
Waarschijnlijk mede ten gevolge van het twee- of drievoudige bezoek 
aan de scholen, is het aantal leerkrachten dat de vragenlijst niet 
heeft ingevuld, beperkt gebleven. In totaal kwamen op de 33 scholen 
268 personen in aanmerking Hiervan heeft 10% (28 personen) te kennen 
gegeven van deelname af te zien, of een oningevulde vragenlijst 
geretourneerd De overigen hebben gemiddeld anderhalf uur aan het 
invullen van de vragenlijst besteed. Enkele respondenten hebben 
belangrijke delen van de vragenlijst oningevuld gelaten, zodat we op 
een bruikbare respons van ongeveer 87°„ uitkomen. De uitval is echter 
voor een belangrijk deel aan een team toe te schrijven. Het gaat hier 
om een team in een grote stad, dat aan de distnctskatecheet 
medewerking had toegezegd Bij het bezoek aan deze school bleken 
echter maar twee van de twaalf in aanmerking komende onderwijsgevenden 
aanwezig te zijn Wellicht heeft hierbij een rol gespeeld, dat voor 
deze school een tijdstip na het beëindigen van de werkdag was 
afgesproken Het is echter niet uitgesloten, dat een aantal van deze 
onderwijsgevenden een geringe interesse hebben in de katechese en 
daarom van deelname hebben afgezien. 
Er is maar weinig verschil in uitval tussen stadsscholen en 
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plattelandsscholen Door bovengenoemde school is de uitval in de stad 
wat groter, maar laten we deze school buiten beschouwing dan is het 
omgekeerde het geval. Van 10 stadsscholen en van 9 plattelandsscholen 
hebben alle in aanmerking komende leerkrachten de vragenlijst 
ingevuld. 
3 6. Enkele globale kenmerken van de onderzoeksgroep 
Alvorens we ons in de volgende hoofdstukken uitgebreid gaan 
bezighouden met de analyse van de door middel van de vragenlijst 
verkregen gegevens, vermelden we hier enkele globale kenmerken van de 
totale groep onderwijsgevenden door wie onze vragenlijst is ingevuld 
Hoewel deze groep niet door middel van een aselecte steekproef 
verkregen is, zullen we waar mogelijk toch enige vergelijkingen 
trekken met de gegevens die door Corten (1980) verkregen zijn op basis 
van een representatieve steekproef*э Deze vergelijking heeft niet de 
bedoeling om aan onze steekproef een representativiteitsbasis te 
verschaffen Allereerst had het onderzoek van Corten niet alleen 
betrekking op onderwijsgevenden van katholieke scholen, maar ook al 
zou dat wel het geval zijn geweest, dan zouden uit een overeenkomst in 
bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van beide steekproeven nog geen 
conclusies getrokken mogen worden ten aanzien van variabelen die bij 
ons onderzoek van belang zijn. De vergelijking heeft vooral ten doel 
om te laten zien, in hoeverre onze onderzoeksgroep, voor wat betreft 
de hier vermelde kenmerken, al dan niet als een uitzonderlijke 
steekproef beschouwd moet worden 
Wat de man-vrouwverdeling betreft wijkt onze onderzoeksgroep slechts 
enkele tienden van procenten af van de door Corten gerapporteerde 
verdeling Evenals bij haar onderzoek is bij ons iets meer dan 51% van 
de respondenten van het vrouwelijk geslacht De gemiddelde leeftijd 
van onze respondenten was op 31 december 1980' 4 ruim 32 jaar en bijna 
570„ was op die dag 30 jaar of jonger Het gaat dus om een vrij jonge 
groep De steekproef van Corten leidde echter tot een onderzoeksgroep 
die ten tijde van haar onderzoek in doorsnee nog iets jonger was, 
zoals tabel 3.1. laat zien. 
De verschillen zijn misschien voor een deel te verklaren, door een 
minder snelle doorstroming ten gevolge van de afnemende werkgele­
genheid in het onderwijs Met name het kleinere percentage 20 t/m 25 
jarigen in onze onderzoeksgroep zou een indicatie kunnen zijn voor een 
algemenere trend. Verder omvat onze groep relatief veel 46 t/m 55 
jarigen -evenals bij Corten zijn de vrouwen in deze leeftijdskatego-
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n e oververtegenwoordigd-, maar relatief weinig -slechts twee-
respondenten ouder dan 55 jaar. 
TABEL 3.1. Vergelijking van leeftijdsopbouw van 2 onderzoeksgroepen 
1 
1 LEEFTIJDS-
| KATEGORIEEN 
| | 20 t/m 25 jaar 
1 26 t/m 35 jaar 
| 36 t/m 45 jaar 
46 t/m 55 jaar 
56 t/m 65 jaar 
Totaal : 
1 
Corten-medio 
1976 
33,8 
44,1 
12,8 
6,3 
3,0 
100,0 
*s 
N= 1176 *s 
Dit onderzoek 
1980/1981 
26,7 
43,1 
14,2 
15,1 | 
0,9 | | 
100,0 N=232 
We hebben ook gevraagd, hoe lang men reeds in het basisonderwijs 
werkzaam is, en hoe lang men verbonden is aan de school waar men nu 
werkt. Daarbij zijn we uitgegaan van de situatie per 1 augustus 1980, 
het begin van het schooljaar waarin de vragenlijsten zijn afgenomen. 
Dit houdt bijvoorbeeld in, dat 0 jaar ervaring betekent, dat men aan 
z'n eerste jaar bezig is. Toen het onderzoek plaats vond had men dus 
reeds 3 maanden a een half jaar gewerkt. Het onderzoek van Corten vond 
plaats op het einde van het schooljaar. Dit jaar is door haar 
vanzelfsprekend wel meegeteld (tabel 3.2). 
Ondanks het feit dat het schooljaar waarin het onderzoek plaats vond, 
in onze gegevens niet is opgenomen en bij Corten wel, blijken op de 
scholen van ons onderzoek naar verhouding meer leerkrachten met een 
lange ervaring te zijn. Bijna 35% heeft meer dan 10 jaar ervaring 
vergeleken met nog geen kwart bij de steekproef van Corten. Maar ook 
hier geldt weer, dat de verschillen zouden kunnen samenhangen met de 
afnemende werkgelegenheid in het onderwijs, waardoor met name de pas 
afgestudeerden moeilijk aan de slag kunnen. In ieder geval hebben 
degenen die op hun stek gebleven zijn in 1980 vier jaar meer ervaring 
dan in 1976. We hebben echter zoals gezegd ook gevraagd, hoe lang men 
reeds op de huidige school werkzaam is. Dan blijkt dat meer dan de 
helft van de respondenten (51,7%) nog geen 6 jaar op deze school 
gewerkt heeft, zodat er toch nog wel degelijk een aanzienlijke door-
stroming is. Helaas vermeldt Corten geen vergelijkbare gegevens. 
De verdeling naar leerjaar waarin men ten tijde van het onderzoek 
lesgeeft, laat zien dat ruim 10°« van onze respondenten een combinatie-
klas heeft. Combinatieklassen blijken bij de lagere klassen iets vaker 
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TABEL 3.2 Vergelijking van 2 onderzoeksgroepen naar ervaring 
| JAREN ERVARING 
| 0 t/m 5 jaar 
| 6 t/m 10 jaar 
| 11 t/m 15 jaar 
16 t/m 25 jaar 
26 t/m 35 jaar 
36 of meer 
Totaal: 
Corten-medio 
1976 
48,5 *6 
27,3 
10,0 
9,0 
3,6 
1,6 
100,0 N=1175 *» 
1 
Dit onderzoek | 
1980/1981 
42,1 
23,3 
10,4 
14,1 
9,6 | 
0,4 
100,0 N=240 | 
1 
voor te komen dan bij de hogere. Voor het overige zijn er wat meer 
leerkrachten van de hogere klassen bij ons onderzoek betrokken dan van 
de lagere klassen. Vermoedelijk hangt dit samen met het dalend aantal 
kinderen, waardoor er in de lagere leerjaren minder vaak parallelklas-
sen gevormd kunnen worden. In sommige gevallen is men dan voor deze 
leerjaren op combinatieklassen aangewezen (tabel 3.3.) 
TABEL 3.3. Verdeling van onderwijsgevenden naar het leerjaar waarin 
men lesgeeft (percentages, N=240). 
| Gewone 
1 | Leerj 
1 1 
1 2 
1 3 
1 * 5 
6 
| 
1 
1 
aar 
kl 
1 
assen 
14 
14 
13 
16 
15 
18 
90% 
Combinati 
Leerjaren 
1/2 
2/3 
3/4 
4/5 
5/6 
ekl assen 
3 
3 
2 
1 
2 
11% 
Tenslotte nog enkele gegevens uit de prive-sfeer: 64,5» van onze 
respondenten is getrouwd of getrouwd geweest, vergeleken met 63,5% bij 
Corten*7; 6% woont ongetrouwd samen, 9,4% heeft een vaste relatie 
zonder dat men samenwoont en op de resterende 20,1% is geen van deze 
kategorieen van toepassing. Men mag aannemen dat een groot gedeelte 
van deze mensen alleenstaande is Ruim een derde (35%) van de 
respondenten heeft een of meer (pleeg)kinderen, vergeleken met 30% bij 
de steekproef van Corten. 
Waar we een vergelijking met gegevens van deze steekproef hebben 
kunnen trekken, lijkt het erop dat de conclusie gerechtvaardigd is dat 
onze onderzoeksgroep niet bij voorbaat als een uitzonderlijke steek-
proef beschouwd hoeft te worden. 
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3 7 Antwoorden op enkele vragen die bij de analyse met gebruikt 
worden 
In de slotparagraaf van dit hoofdstuk vermelden we nog enkele 
onderzoeksgegevens die we bij de verdere analyse niet meer gebruiken 
De reden daarvan is dat ofwel vrijwel alle respondenten bij deze 
vragen hetzelfde antwoord gegeven hebben, ofwel dat een belangrijk 
deel van hen de mogelijkheid heeft benut om een keuze tussen de 
geboden alternatieven te ontlopen Bovendien gaat het niet om vragen 
die betrekking hebben op belangrijke elementen van de 
probleemstel1ing 
Van alle respondenten blijkt 95% alleen maar op katholieke 
basisscholen gewerkt te hebben, k% is vroeger aan een openbare 
basisschool verbonden geweest en 1% aan een protestant-christelijke 
Wat de grondslag van kweekschool/pedagogische academie betreft waar 
men zijn opleiding heeft ontvangen, zien we hetzelfde beeld slechts 
S*, van de respondenten is opgeleid op een school zonder katholieke, 
grondslag (2% openbaar, 3% protestant-christelijk) 
Het merendeel (88%) van de onderwijsgevenden heeft ingevuld naast de 
katecheselessen ook incidentele katechese te geven dat wil zeggen dat 
men, wanneer bij andere lessen zaken aan de orde zijn die met 
godsdienst te maken hebben, daar wel eens op doorpraat, 11% doet dat 
niet, terwijl 1% heeft aangegeven alleen incidentele katechese te 
geven Op de vraag hoe vaak men incidentele katechese geeft, moet 
evenwel 56% van de respondenten het antwoord schuldig blijven 11% 
omdat zij zoals gezegd geen incidentele katechese geven en 45% omdat 
zij zeggen daarvan moeilijk een schatting te kunnen maken, 21% heeft 
ingevuld, dat men enkele keren per maand of minder incidentele 
katechese geeft, terwijl 13% enkele keren per week en 10% (bijna) 
iedere dag op een dergelijke manier over godsdienstige zaken praat 
Wat de katecheselessen betreft, blijkt dat de onderwijsgevenden over 
het algemeen gebruik maken van beschikbare katechetische projecten, 
40% doet dat uitsluitend en 43% in de meeste lessen De rest van de 
respondenten zegt hoogstens in de helft van de lessen met dergelijke 
projecten te werken De keuze van de projecten wordt meestal gemaakt 
door het team, of door het team en de (districts)katecheet samen 
Wanneer men evenwel projecten aanpast, gebeurt dat doorgaans zonder 
overleg met het team Hoogstens de collega van een eventuele 
parallelklas wordt daarin gekend Ruim tweederde van de respondenten 
(68%) heeft ingevuld, dat behalve zijzelf, niemand in hun klas 
katecheselessen geeft De rest heeft aangegeven dat dit wel eens 
gebeurt Dan blijkt de plaatselijke pastor het meest frequent als 
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"gastdocent" op te treden Door 23°«. van de respondenten, vooral op 
plattelandsscholen, wordt hiervan melding gemaakt Van 5% wordt deze 
taak wel eens overgenomen door een stagiaire van de pedagogische 
academie, van 2°* door een districtskatecheet en van 1% door ouders 
Voordat we nu met de analyse gaan beginnen, willen we nog een 
opmerking kuijt Het eerste deel van de vragenlijst is vnjuel steeds 
door 240 respondenten ingevuld Het deel dat betrekking heeft op de 
inhoudelijke stellingnamen en de daaraan gekoppelde vragen met 
betrekking tot de standpunten van derden (pagina 11 t/m 19), bracht 
evenwel een aantal respondenten er toe het verder voor gezien te 
houden Daardoor is het laatste deel door minder -gemiddeld 232-
onderwijsgevenden ingevuld Omdat deze uitval niet veroorzaakt wordt 
door deze vragen zelf, maar door de daaraan voorafgaande vragen, 
hebben we besloten de percentages te berekenen op de gegeven 
antwoorden en de uitval bij de percentageberekening buiten beschouuing 
te laten 
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Deel II 
ANALYSE OP MACRONIVEAU 
In de volgende vier hoofdstukken van dit proefschrift analyseren wij 
de onderzoeksgegevens, voorzover die betrekking hebben op opvattingen, 
houdingen en voor een deel ook gedragingen ten aanzien van· 
a) de katechese (Hoofdstuk 4) 
b) kerk en godsdienst (Hoofdstuk 5) 
c) de katholieke, respectievelijk de confessionele school (Hoofdstuk 
6) 
d) de algemene doelstellingen van het onderwijs (Hoofdstuk 7) 
Bij deze analyse worden alle onderwijsgevenden die de vragenlijst 
hebben ingevuld tezamen genomen Er wordt dus nog niet gekeken naar 
het schoolteam waarvan ze deel uitmaken, noch naar kenmerken van de 
schoolomgeving. Met andere woorden, de hierna volgende analyse richt 
zich op een aantal kenmerken van ruim 200 leerkrachten van katholieke 
basisscholen, het feit dat deze leerkrachten onderling geclusterd zijn 
in de vorm van schoolteams blijft m dit deel nog buiten beschouwing 
We spreken van een analyse op macroniveau, omdat in dit deel de vraag 
centraal staat hoe deze onderwijsgevenden zich verhouden tot de 
maatschappelijke instituties kerk en school 
We zullen bij deze analyse vooral onderzoeken hoe opvattingen en 
andere kenmerken onderling samenhangen Hoewel de opvattingen ten 
aanzien van de katechese als de centrale variabelen bij deze analyse 
beschouwd worden, en de andere opvattingen, houdingen en gedragingen 
als kenmerken die ons meer inzicht moeten geven in enkele 
achtergronden van de centrale variabelen, gaat het niet om een causale 
analyse in de strikte zin van het woord Weliswaar wordt bij deze 
analyse, wanneer de relatie tussen twee variabelen onderzocht wordt, 
de mogelijke invloed van zogenaamde "derde" variabelen zoveel mogelijk 
constant gehouden, maar we hebben geen hypothesen geformuleerd over de 
tijdsvolgorde, waarin de bij de analyse betrokken variabelen zich tot 
elkaar verhouden Bovendien pretenderen we niet alle variabelen die 
mogelijkerwijze een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van 
katechetische opvattingen, in de analyse betrokken te hebben 
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Daardoor heeft de analyse een exploratief karakter gekregen. 
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4 KATECHETISCHE VISIES 
4 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen we verslag doen van ons onderzoek voorzover 
dat betrekking heeft op de vraag in hoeverre de opvattingen van de 
leerkrachten ten aanzien van de katechese aansluiten bij de diverse 
stromingen die we binnen het katechetisch aanbod onderscheiden hebben 
Dit houdt m dat de typologie van Berger ook de leidraad vormt voor 
dit hoofdstuk We hadden bij de opzet van het veldonderzoek nog geen 
onderscheid gemaakt tussen reductionisme vanuit een deductieve 
methodologie (a priori stellingname) en reductionisme vanuit een 
inductieve methodologie Dit houdt in dat we bij het veldonderzoek de 
termen "deductief", "inductief" en "reductief" gebruikt hebben in de 
betekenis die Berger er aan geeft Volgens de deductieve visie moet 
de christelijke boodschap zoveel mogelijk als goddelijke openbaring 
aan de kinderen worden overgedragen De inhoud van deze openbaring is 
in zijn diepste wezen niet aan veranderingen onderhevig Ook in de 
inductieve visie wordt uitgegaan van een goddelijke openbaring De 
enige weg echter waarlangs deze openbaring zich kan voltrekken is de 
weg van de religieuze ervaring Omdat in deze tijd ook in katholieke 
gezinnen de kinderen nauwelijks nog leren hoe zij de religieuze 
dimensie in het leven kunnen ontdekken, zal volgens de inductieve 
visie in de katechese juist met de basis, het (religieuze) ervaren 
zelf, begonnen moeten worden In de reductieve visie is de goddelijke 
oorsprong van de openbaring minder relevant In zoverre deze oorsprong 
voor mensen van deze tijd niet begrijpelijk is te maken, kan men er 
ook beter niet over praten Waar het dan op aan komt is een 
'vertaling' van de christelijke waarden in uitsluitend of voornamelijk 
algemeen menselijke waarden Gezien vanuit de christelijke boodschap 
betekent een dergelijke vertaling altijd een reductie 
Zoals gezegd vormt deze typologie de leidraad voor dit hoofdstuk In 
de volgende paragraaf zullen we nagaan in welke mate de leerkrachten 
in de katechese de christelijke boodschap op een deductieve, een 
inductieve dan wel een reductieve wijze ter sprake willen brengen 
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Daarna zullen we met behulp van hun opvattingen over het gebruik van 
de bijbel bij de katechese, en hun eventuele bezwaren tegen de 
ervaringskatechese, gaan onderzoeken hoe de deductieve, inductieve en 
reductieve zienswijzen van de leerkrachten geïnterpreteerd moeten 
worden Nadat we een typologie van katechetische standpunten 
ontwikkeld hebben waarbij ook de persoonlijke intentie van de 
onderwijsgevenden een rol speelt, zullen we onderzoeken of deze 
katechetische standpunten -m relatie met de leeftijd van de 
respondenten- een weerspiegeling zijn van de in het eerste hoofdstuk 
beschreven katechetische geschiedenis Daarna zullen we nagaan, hoe 
deze katechetische standpunten begrepen moeten worden tegen de 
achtergrond van de wijze waarop de onderwijsgevenden met een 
toenemende levensbeschouwelijke verscheidenheid in hun klas willen 
omgaan 
4 2 Het ter sprake brengen van de christelijke boodschap 
Op pagina 14 van de vragenlijst hebben we de deductieve, de inductieve 
en de reductieve mogelijkheid om de christelijke boodschap in de 
katechese ter sprake te brengen als drie afzonderlijke visies aan de 
respondenten ter beoordeling voorgelegd We hebben daarbij een zo 
beknopt mogelijke formulering gebruikt, een verder doorgevoerde 
versimpeling zou de visies onrecht aangedaan hebben Om de helderheid 
toch zoveel mogelijk te bevorderen, hebben we bij iedere visie steeds 
het belangrijkste onderstreept 
Visie H Hat de christelijke boodschap inhoudt, is datgene wat God ons 
in de bijbel en m de kerkelijke traditie heeft geopenbaard 
De taak van de basisschoolkatechese bestaat erin om deze 
Goddelijke openbaring zo volledig mogelijk aan de kinderen 
over te dragen 
Visie J Wat de christelijke boodschap inhoudt, is iets wat ieder voor 
zichzelf zal moeten leren ontdekken en ervaren De taak van de 
basisschoolkatechese bestaat erin om de gewone dagelijkse 
ervaringen van de kinderen te verhelderen en m verband te 
brengen met overeenkomstige ervaringen uit de christelijke 
traditie. zodat de kinderen de religieuze dimensie van hun 
bestaan op het spoor kunnen komen 
Visie К Wat de christelijke boodschap inhoudt, kan in deze tijd het 
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beste duidelijk gemaakt worden zonder verwijzing naar het 
bovennatuurlijke De taak van de basisschoolkat échese bestaat 
erin om voor de kinderen duidelijk te maken, boe de 
christelijke waarden uit het verleden, zoals bijv 
dienstbaarheid of rechtvaardigheid, te herleiden zi in tot 
algemeen menselijke waarden, die hun oorsprong niet ia een 
bovennatuurlijke wereld hebben 
ONDERZOEKS- EN ANALYSEtlETHODE 
Bij iedere visie konden de respondenten op de vraag, in welke mate men 
het persoonlijk met deze visie eens is, kiezen uit vijf antwoordmo-
gelijkheden volledig eens -grotendeels eens/deels eens, deels 
oneens/grotendeels oneens- volledig oneens Omdat de drie visies 
gezamenlijk gepresenteerd werden, was het aannemelijk, dat de respon-
denten tegelijk met hun afzonderlijke beoordeling van iedere visie 
(rating), ook ongevraagd een rangordening zouden aanbrengen in hun 
voorkeur voor de drie visies (ranking) De mogelijkheid dat responden-
ten twee of drie visies gelijk waarderen (door kruisjes in hetzelfde 
vakje te plaatsen) is hierbij uiteraard niet uitgesloten Daarom 
hebben we ook via een rechtstreekse vraag proberen te achterhalen of 
de respondenten voor een van de visies een voorkeur hadden en zo ja, 
voor welke visie Bovendien werd de mogelijkheid geboden om de visie 
in eigen woorden weer te geven1"1 
We zullen de data nu op twee manieren analyseren In eerste instantie 
bekijken we alleen hoeveel respondenten het minstens gedeeltelijk met 
elk der visies eens zijn We brengen, met andere woorden, een caesuur 
aan tussen de derde en de vierde antwoordmogelijkheid en kijken dan 
naar de respondenten ter linkerzijde van deze caesuur Of iemand bij 
een bepaalde visie 'volledig eens' of alleen maar 'deels eens, deels 
oneens' heeft ingevuld doet nu niet ter zake Doorslaggevend is alleen 
dat de respondent de betreffende visie niet (grotendeels of volledig) 
heeft afgewezen Het is nu mogelijk na te gaan, welke combinatie van 
visies door de respondenten geaccepteerd wordt sommigen accepteren 
bijvoorbeeld de visies H en J1-1, anderen J en К en weer anderen accep­
teren alle drie de visies minstens gedeeltelijk Om dit onderscheid 
aan te geven, zullen we spreken van de "acceptatiestructuur" ten 
aanzien van de visies H, J en К 
Bij de tweede analysemogelijkheid wordt alleen naar de rangordening 
van de drie visies gekeken Hiervoor zullen we de term 
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"preferentiestructuur" gebruiken*3. Een respondent die het 
bijvoorbeeld 'volledig eens' (score 1) is met visie H, 'grotendeels 
eens' (score 2) met visie J, en 'deels eens, deels oneens' (score 3) 
met visie K, heeft een duidelijke rangordening aangebracht bij de 
beoordeling van de visies. Men mag aannemen dat hij of zij visie H 
prefereert boven visie J en visie J weer boven visie K. Van een 
rangordening kan ook sprake zijn wanneer een visie 'grotendeels' of 
'volledig' wordt afgewezen (resp. score 4 en 5). M.a.w., bij deze 
analyse maakt het geen verschil of een respondent een scorepatroon 1, 
2, 3 of bijvoorbeeld 1, 4, 5 of 2, 3, 5 heeft. In elk van deze 
gevallen volgt een herleiding tot het patroon 1, 2, 3. In geval van 
een gelijke waardering voor de eerste twee keuzes (bijv. 1, 1, 3 of 2, 
2, 5), kan het antwoord op de rechtstreekse vraag naar welke visie de 
voorkeur uitgaat*4, alsnog een preferentiestructuur 1, 2, 3 forceren. 
Gebeurt dit niet dan gaan we bij de verdere analyse van een "ex aequo-
score" ("tie") uit, nl. 1, 1, 2. Ook een 'tie' tussen de tweede en 
derde keuze (bijv. 1, 4, 4 of 2, 3, 3) kan bij de verdere analyse 
betrokken blijven. Er volgt dan een herkodering naar 1, 2, 2. Nadat 
we beide analysemogelijkheden beschreven en de resultaten ervan 
vergeleken hebben, zullen we nagaan, op welke wijze we de antwoorden 
van de respondenten ten aanzien van deze drie visies met zo min 
mogelijk informatieverlies bij de verdere analyse kunnen betrekken. 
Vijf respondenten hebben de vragen over deze drie visies helemaal 
overgeslagen. Deze respondenten zullen we uiteraard niet betrekken bij 
deze analyse. We gaan hier dus, tenzij anders vermeld, uit van 235 
respondenten. Bij enkelen van hen hebben we gebruik moeten maken van 
vervangende scores, omdat de antwoorden onvolledig waren**. 
ANALYSE 
Reeds uit de frequentieverdelingen*6 was duidelijk, dat de inductieve 
visie (visie J) door vrijwel geen van de onderwijsgevenden werd 
afgewezen. Als we een onderscheid maken tussen aan de ene kant 
diegenen, die het volledig, grotendeels of minstens gedeeltelijk met 
deze visie eens zijn en aan de andere kant diegenen die haar 
grotendeels of volledig afwijzen, dan omvat de afwijzende kant van de 
dichotomie slechts β respondenten (3°o). Leggen we de caesuur één 
antwoordmogelijkheid naar voren, zodat ook degenen die het slechts 
gedeeltelijk met de inductieve optie eens zijn, en dus ook 
gedeeltelijk oneens, bij de afwijzers gerekend worden, dan omvat de 
groep van de afwijzers nog altijd maar 16?,, van de respondenten. Van de 
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acht leerkrachten die de inductieve benadering (vrijwel) helemaal 
afwijzen, zijn er drie die een louter reductieve wijze van omgaan met 
de christelijke boodschap prefereren, twee die de deductieve 
mogelijkheid als alleen zaligmakend beschouwen, terwijl de overige 
drie, enigszins verrassend, zowel de reductieve als de deductieve 
keuze maken. 
Wat voor de inductieve visie geldt, dat zij maar weinig differentiatie 
aanbrengt onder de respondenten, daarvan is geen sprake bij de twee 
andere visies. De reductieve visie (visie K) wordt door 38% volledig 
of grotendeels afgewezen, terwijl 59% weinig of geen heil ziet in de 
deductieve optie. Deze percentages zouden kunnen wijzen op een 
tegengestelde aanhang voor de twee visies In dat geval zouden 
(vrijwel) alle mensen met een reductieve visie de deductieve afwijzen, 
en omgekeerd zouden de respondenten met een deductieve optie geen 
waardering kunnen opbrengen voor de reductieve mogelijkheid. Wanneer 
we, weer op basis van een dichotomie tussen de derde en de vierde 
antwoordmogelijkheid de antwoorden op de beide visies met elkaar 
vergelijken, dan blijken de werkelijke percentages enigszins van dit 
model af te wijken De ++ en -- cel van tabel 4 1 bevatten immers 
tezamen 35% van de respondenten. 
TABEL 4.1. Acceptatiestructuur van de deductieve en de reductieve vi­
sie (N=235) 
ACCEPTATIE-
STRICTUUR 
VISIE К 
(reductief) 
Totaal. 
VISIE H | 
(deductief) 
| + | - | Tot. 
19% | 43% 62% 
22% | 16% 38% 
| 41% | 59% |100% | 
1 1 1 1 
Als we er rekening mee houden, dat vrijwel alle leerkrachten ook de 
inductieve optie onderschrijven, kunnen we concluderen, dat ruim 40% 
op een of andere wijze een combinatie van inductieve en reductieve 
denkbeelden voorstaat, dat ruim 20% een combinatie van deductief en 
inductief mogelijk acht, terhijl 16% alleen de inductieve zienswijze 
accepteert. De resterende 19% kan zich (op 3 respondenten na, die 
visie J afwijzen) met alle drie de benaderingen minstens gedeeltelijk 
verenigen Nu is het percentage van de ++ cel enigszins geflatteerd, 
omdat hierin ook negen respondenten met een of twee ontbrekende scores 
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terecht zijn gekomen*7 Maar ook zonder deze negen onderschrijft 15% 
van de respondenten zowel de reductieve als de deductieve wijze van 
omgaan met de christelijke boodschap 
Om hierin meer duidelijkheid te verkrijgen, zullen we ook de 
preferentiestructuur, dat wil zeggen de rangordening die de 
respondenten bij deze visies aangebracht hebben, in de analyse moeten 
betrekken We zagen reeds dat voor deze analyse -een ontvouwing- de 
gegevens die we door een "rating"-procedure verkregen hebben, omgezet 
moeten worden tot rangordemngsdata of preferenties In eerste 
instantie zullen we de ontvouwing beperken tot de 170 respondenten die 
een volledige rangordening hebben aangebracht tussen de visies H, J en 
K, d w ζ de respondenten die geen "ex aequo's" in hun scores hebben 
Bij drie variabelen zijn er steeds zes verschillende 
rangordeningspatronen mogelijk, namelijk (de volgorde van de letters 
representeert de rangordening) HJK, JHK, JKH, KJH, KHJ en HKJ Als 
men deze zes patronen op een dimensie wil rangschikken, zijn er, per 
definitie, vier correcte en twee foute patronen Immers, de variabele 
die op de dimensie de middenpositie inneemt, kan in een correct 
patroon niet als laatste gekozen worden 
We kunnen dit illustreren met een voorbeeld uit de vaderlandse 
politiek Stel dat we een aantal respondenten hun preferenties laten 
uitspreken ten aanzien van drie politieke partijen, bijv de PVDA, het 
CDA en de VVD, en we zouden verder niet aangeven welke 
vergelijkingsmaatstaf men daarbij moest gebruiken Zouden deze 
respondenten dezelfde maatstaf (dimensie) hanteren, bijv de sociaal-
economische, dan zouden ze vermoedelijk het CDA een middenpositie 
laten innemen Voor degenen die het CDA als eerste billen kiezen is de 
tweede keuze nog niet vastgelegd Ze kunnen immers nog beide kanten 
uit zonder het model (de dimensie) te schenden Degenen echter die 
hetzij de PVDA, hetzij de VVD als eerste kiezen, zullen vermoedelijk 
het CDA als tweede nemen en de nog resterende partij als derde Het 
ligt immers niet voor de hand, dat men eerst beide "extremen" kiest en 
dan pas het midden Blijkt nu echter, dat toch een aanzienlijk aantal 
respondenten het CDA op de derde plaats zet, dan hebben deze mensen 
vermoedelijk een andere vergelijkingsmaatstaf gebruikt dan de sociaal-
economische Het kan bijvoorbeeld zijn, dat deze mensen de partijen 
vergeleken hebben met betrekking tot de standpunten in ethische zaken 
en dat men op basis van deze vergelijking vindt, dat men verder van 
het CDA afstaat dan van de PVDA en de VVD Een van deze twee partijen 
neemt op een dergelijke ethische dimensie de denkbeeldige middenposi­
tie in Het zal echter duidelijk zijn dat er nu twee dimensies nodig 
zijn om de preferenties van de respondenten in dit voorbeeld te 
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beschrijven. 
In ons geval willen we echter proberen de preferenties van de 
respondenten ten aanzien van de visies H, J en К in één dimensie onder 
te brengen. Dat houdt dan automatisch in, dat van de zes mogelijke 
patronen er twee eigenlijk niet kunnen voorkomen. Een van de drie 
visies, nl. de visie die in de vergelijkingsmaatstaf de middenpositie 
inneemt, kan nooit als laatste gekozen worden. Hoewel nog niet 
duidelijk is welke vergelijkingsmaatstaf de respondenten gebruikt 
hebben, lag het voor de hand dat de middenpositie ingenomen zou worden 
door de inductieve visie (J). Dat zou dan betekenen, dat de patronen 
KHJ en HKJ de "foute" patronen zijn. Kijken we nu naar de frequenties, 
waarin de zes patronen voorkomen, dan wordt dit vermoeden bevestigd. 
Van de 170 respondenten, die een volledige rangordening hebben 
aangebracht, zijn er maar drie niet binnen de dimensie te 
rangschikken. Of deze drie alleen maar een vergissing hebben gemaakt, 
of zich van een andere vergelijkingsbasis hebben bediend, is niet 
duidelijk. We zullen de schaal van de vier correcte patronen nu 
grafisch weergeven. De punten HJ, HK en JK zijn de middelpunten van de-
respectievelijke lijnstukken HJ, HK en JK. 
TABEL 4.2. Frequenties van de zes preferentiepatronen (absoluut) 
1 
("Correcte" patronen 
1 
| H J К (123) | J Η К (213) 
1 J Κ H (312) 
Ι К J H (321) 
if « 
1 Totaal: 
I 
Freq. Ì 
6 1 
52 | 
78 | 
31 | 
167 
"Foute" patronen 
H K J (132) 
K H J (231) 
| Totaal: 
I 
Freq. 
1 1 
2 
3 
TABEL 4.3. Inschaling van de 4 correcte patronen zonder "ties". 
H 
ι — 
I 
6 
HJ 
52 J 
HK 
78 
— I --
JK 
31 
к 
"" 1 N=167 1 1 
Van links naar rechts zijn de 4 schaalposities: 
- HJK (6 respondenten). Deze respondenten bevinden zich in het 
"gebied" tussen H en middelpunt HJ; ze zitten immers dichter bij H dan 
bij J en К komt uiteraard pas op de derde plaats. (Omdat de precieze 
plaats van een respondent in een bepaald gebied er niet toe doet, 
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spreekt men van "isotone gebieden") 
- JHK (52 respondenten) Deze respondenten bevinden zich in het gebied 
tussen de middelpunten HJ en HK, ze zitten immers dichter bij J dan 
bij H, terwijl К ook bij deze groep de derde keus is 
- JKH (78 respondenten) Deze mensen bevinden zich in het gebied 
tussen de middelpunten HK en JK, К is hun liever dan H, maar de 
voorkeur gaat uit naar de inductieve visie J 
- KJH (31 respondenten) Zij bevinden zich in het gebied rechts van 
het middelpunt JK, zij verkiezen К dus boven J, de deductieve optie 
staat ver van hen af 
Nu we de respondenten met een volledige rangordening -op 3 na-
hebben ingeschaald, moeten we nagaan of de 65 respondenten met een en 
meer onbesliste keuzes (ties) ook op deze dimensie te plaatsen zijn 
Het is gemakkelijk te zien dat van de mogelijke patronen met een 
onbesliste keuze, er drie zijn, die weinig of geen "stress"^ ' hoeven 
op te leveren, nl de drie patronen die op de middelpunten HJ, HK en 
JK vallen Alle andere patronen met een "ex aequo" zullen 
onherroepelijk "stress" veroorzaken Kijken we nu naar de frequenties 
van de diverse patronen met "ties", dan zien we dat naast de drie 
respondenten, die we reeds eerder opgespoord hebben, er nog tien 
anderen zijn met een "fout" antwoordpatroon Twee van hen hebben geen 
enkele rangordening aangebracht, de overige acht brengen geen 
onderscheid aan tussen de twee visies, waarmee zij zich het minst 
verwant voelen 
TABEL 4 4 Frequenties van de preferentiepatronen met "ties" (abso­
luut) 
¡"Correcte" pat 
1.. ._ 
ronen 
H J К 
(112) 
(211) 
(212) 
Totaal 
Freq ¡ 
5 | 
7 | 
43 | 
55 | 
r'Fout 
1 
e" patronen 
H J К 
(122) 
(221) 
um 
(121) 
1 Totaal 
I 
I 
Freq 
2 
6 
2 
0 
io I 
1 
Als we de 13 respondenten met een "fout" antwoordpatroon zouden 
verwijderen zouden we een perfecte'' ' 0 schaal hebben Maar omdat we 
deze respondenten voor de analyse op schoolniveau niet willen missen, 
zullen we ook aan hen een schaalpositie toekennen de twee zonder 
preferenties plaatsen we in het midden en de anderen, afhankelijk van 
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hun eerste voorkeur op een van de extreme posities (HJK of KJH). We 
krijgen nu de volgende schaalposities met hun respectievelijke 
frequenties 
TABEL 4.5 Inschaling van alle preferentiepatronen. 
45 
52 78 
HJ HK JK 
39 К 
-I N=235 
Tenslotte kunnen we nog de 5 respondenten op het middelpunt HJ en de 7 
op het middelpunt JK bij de extreme posities trekken, zodat de schaal 
vereenvoudigd wordt tot 5 schaalposities 
We komen nu terug op de eerste analyse, die we toegepast hebben op de 
antwoorden bij deze visies (de tabel waarbij de deductieve en de 
reductieve optie met elkaar vergeleken worden) en zullen de resultaten 
hiervan in verband brengen met de resultaten van de rangordeningsana­
lyse We zagen immers, dat we bij beide procedures de data in enige 
mate geweld aan moesten doen Als ue de resultaten van beide analyses 
in een tabel onderbrengen, krijgen we echter weer een goede afspiege­
ling van de wijze waarop de 235 leerkrachten zich tot de drie visies 
verhouden. 
TABEL 4.6 Vergelijking van acceptatie- en preferentiestructuur (abso­
lute aantallen) 
1 1 
1 PREFEREVTIESTRUCTUUR | 
1 __ _ 1 
1 ACCEPTATIESTR. 
| deduct 
| 
+ 
-
+ 
-
/reduci 
-
-
+ 
+ 
(H) 
(-1 
(Hk) 
(К) 
|Totaal 
1 
H J K 
12 
--
2 
14 
- . 
J H К 
40 
9 
3 
--
52 
J H 
К 
--
2* 
21 
--
45 
J К 
--
5 
4 
69 
H 
78 
--
К J H 
--
--
14 
32 
46 
1 
Tot.] 
| 
52 | 
38 
44 
101 
235 
1 
Lit deze tabel wordt bijvoorbeeld duidelijk, dat van de 101 
respondenten die de deductieve visie afwijzen en zich wel met de 
reductieve kunnen verenigen, er 69 uiteindelijk toch de voorkeur geven 
aan de inductieve zienswijze Van de 52 mensen die geporteerd zijn 
voor visie H en visie К afwijzen, plaatsen er 40 de inductieve optie 
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als eerste Degenen die de visies H en К beide afwijzen, doen dit over 
het algemeen (24 van de 38) in even sterke mate* beide visies staan 
even ver van hen af. En dan de respondenten die beide, en in feite dus 
alle drie de visies (minstens gedeeltelijk) accepteren, zij komen 
voornamelijk m twee kategorieen terecht, de middenkategorie en 
kategorie KJH De middenkategorie (21 respondenten) omvat echter ook 
zeven respondenten met ontbrekende scores voor H en K, terwijl de KJH-
kategone voor de helft uit "foute" patronen bestaat, weliswaar met 
een duidelijke voorkeur voor К Het lijkt er op dat de respondenten 
die zowel visie К als visie H gedeeltelijk onderschrijven, een 
betrekkelijk heterogene groep vormen, die voor de verdere analyse van 
weinig betekenis is 
De celfrequenties in bovenstaande tabel zijn bovendien van dien aard 
dat het niet voor de hand ligt om op basis hiervan een typologie of 
schaal te construeren, waarin zowel de acceptatie- als de preferentie-
structuur zijn opgenomen We zullen nu, voordat we verder gaan met de 
analyse, ook laten zien hoe de onderwijsgevenden bij hun katechese 
gebruik willen maken van de bijbel 
4 3 Het gebruik van de bijbel bij de katechese 
Omdat de wortels van de christelijk traditie te vinden zijn in de 
bijbel, is de bijbel een boek waar christelijk godsdienstonderwijs 
moeilijk omheen kan Daarom hebben we in de vragenlijst ook een aantal 
visies opgenomen, die betrekking hebben op het gebruik van de bijbel 
bij de katechese In deze visies worden verschillende meningen over 
het gebruik van de bijbel weergegeven 
Visie L De bijbel heeft m de christelijke traditie een belangrijke 
rol gespeeld Daarom moeten de kinderen m de katechese zoveel 
mogelijk met de bijbel vertrouwd gemaakt worden, dat wil 
zeggen, ze moeten zoveel mogelijk van de bijbel leren lezen en 
begrijpen 
Visie H De bijbel heeft m de christelijke traditie een belangrijke 
rol gespeeld Daarom moeten m de katechese de belangrijkste 
bijbelse verhalen, die tot de uitrusting van een christen 
behoren, verteld en uitgelegd worden 
Visie N De bijbel heeft m de christelijke traditie weliswaar een 
belangrijke rol gespeeld Maar daarom moet men m de katechese 
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de bijbel nog niet als een doel op zich gaan hanteren Alleen 
wanneer de bijbel functioneel is voor de katechese die men 
geeft , moet men hem ter hand nemen 
Visie O De bijbel heeft m de christelijke traditie weliswaar een 
belangrijke rol gespeeld Haar voor de kinderen van deze tijd 
kun je de bijbel het beste alleen gebruiken als een boek met 
spannende verhalen, waar ze misschien ook nog wat van 
opsteken 
Visie L heeft een nogal sterk deductieve inslag In deze visie wordt 
vooral benadrukt dat de omgang met de bijbel een doel op zichzelf is 
en niet in functie staat van iets anders, de christelijke traditie 
moet volgens deze visie onveranderd worden overgedragen Ook 
'volledigheid" is een belangrijk aspect van deze visie Daarmee wordt 
niet zozeer bedoeld dat de leerlingen de hele bijbel moeten lezen, 
maar wel dat ze moeten leren de bijbel als een geheel te lezen en 
begrijpen 
Visie M is zowel deductief als inductief te interpreteren, al ligt een 
deductieve interpretatie het meest voor de hand Bij deze 
interpretatie kan men de visie als een weergave van een traditioneel 
katholiek standpunt ten aanzien van de bijbel beschouwen Voorzover 
bijbelverhalen deel uitmaken van de liturgie, behoren ze tot de 
uitrusting van iedere gelovige en moeten daarom geleerd worden De 
rest van de bijbel is voor de gewone gelovige minder belangrijk en 
hoeft daarom niet behandeld te worden In de inductieve interpretatie 
kan deze visie gezien worden als een benadering van het standpunt dat 
leeft in de kringen van de aanhangers van een heilshistorische 
katechese Weliswaar wordt m de omschrijving van deze visie niet op 
de heilsgeschiedenis ingegaan, maar wezenlijk voor de heilshistorische 
opvatting van katechese is dat -terwijl de ervaringen van de 
leerlingen serieus genomen worden- er ook veel aandacht aan cognitieve 
aspecten besteed wordt Ervaren alleen is volgens deze opvatting niet 
voldoende, de leerlingen moeten ook nog een behoorlijke dosis kennis 
opdoen van de christelijke traditie met inbegrip van de bijbel 
Visie N is vooral inductief, maar een reductieve interpretatie is m e t 
uitgesloten Terwijl bij de visies L en M de overdracht van de 
christelijke traditie zelf op de voorgrond staat, wordt de bijbel bij 
visie N alleen gebruikt, voorzover hij binnen het katechetisch 
leerproces functioneel is voor de religieuze ontwikkeling van de 
leerlingen Het is de bijbelwsie zoals die verwoord wordt in de 
ervanngskatechese en de be\rijdingskatechese Visie 0 tenslotte is 
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sterk reductief. Immers wanneer men de bijbel vanwege zijn cultuur-
bepaalde, mythologische vormgeving niet geschikt acht voor een 
eigentijdse katechese, en men vindt dat de christelijke waarden beter 
op een andere manier overgedragen kunnen worden, kan het boek om een 
andere reden nog wel bruikbaar geacht worden, bijvoorbeeld als "een 
boek met spannende verhalen" Achteraf zijn we niet erg gelukkig met 
deze formulering. Een formulering als "een boek met mooie verhalen die 
ook waardevol kunnen zijn voor met-christenen", was zeker een betere 
weergave van een reductieve zienswijze geweest. De nadruk zou dan 
gelegen hebben op de culturele waarde van de bijbel. 
ONDERZOEKSMETHODE EN ANALYSEMETHODE 
Bij de vier visies die betrekking hebben op de plaats van de bijbel in 
de katechese zijn we op dezelfde manier te werk gegaan als bij de 
voorgaande visies H, J en K. De visies werden dus tezamen 
gepresenteerd en aan de respondenten werd weer gevraagd om bij iedere 
visie door middel van een kruisje aan te geven, in welke mate men het 
met de betreffende visie eens is (rating) Ook nu was er weer de 
mogelijkheid aanwezig, dat respondenten met het zetten van kruisjes 
een rangschikking tussen de visies zouden aanbrengen (ranking) Bij 
vier items is de kans op gelijke waarderingen voor twee of meer items 
(ex aequo) aanzienlijk groter dan wanneer maar drie items tegelijk 
beoordeeld moeten worden Vervolgens werd weer gevraagd naar welke 
van de vier visies de voorkeur uit zou gaan, als men een keuze zou 
moeten maken. Maar omdat de vraag naar de voorkeur alleen betrekking 
heeft op gelijke waarderingen voor de eerste en tweede keuze, was te 
voorzien dat bij de ontvouwing met meer 'ties' rekening gehouden zou 
moeten worden. We zagen echter reeds dat niet iedere 'tie' tot 
'stress' hoeft te leiden. Behalve de vijf respondenten, die de visies 
H, J en К niet hebben beoordeeld, hebben hier nog eens vier personen 
afgehaakt. De nu volgende analyse gaat daarom uit van 231 responden­
ten*1 l. 
ANALYSE 
De visie volgens welke het bijbelgebruik beperkt moet blijven tot die 
gevallen waarin het functioneel kan zijn voor de religieuze 
ontwikkeling van de leerlingen (visie N), kreeg verreweg de meeste 
steun Driekwart van de ondervraagde onderwijsgevenden kon zich 
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volledig of grotendeels in deze visie vinden, terwijl maar 8% zich er 
niet mee kon verenigen" a. Maar ook de visie waarin de behandeling 
van de belangrijkste bijbelse verhalen benadrukt wordt (visie M ) , werd 
door de helft (minstens) grotendeels onderschreven Slechts 19% is het 
met deze visie volledig of grotendeels oneens De twee andere visies 
uit deze serie werden door een meerderheid van leerkrachten afgewezen, 
visie L, de hele bijbel als overdracht van de traditie, door een 
kleine meerderheid en visie 0 (bijbel reduceren tot een boek met 
spannende verhalen) door ruim 90% Misschien had deze laatste visie 
wat meer aanhang gekregen, als er in plaats van "spannende verhalen 
"mooie verhalen" gestaan had -een suggestie die ons door een van de 
leerkrachten aan de hand gedaan werd-, maar hierover is uiteraard 
niets met zekerheid te zeggen 
In hoeverre worden nu deze visies gezamenlijk geaccepteerd7 Om dat na 
te gaan, hebben we weer een caesuur aangebracht tussen de derde en de 
vierde antwoordmogelijkheid en kijken we dan naar de respondenten, die 
het minstens gedeeltelijk met de betreffende visies eens zijn We-
beperken^ ' э ons echter tot een vergelijking van de visies 4 en N 
waarbij zeven respondenten die in feite visie M afwijzen, maar L 
accepteren, behandeld worden, als zouden zij het wel met M eens 
zijn' 1 4 
TABEL 4 7 Acceptatiesrructuur van de bijbelvisies (percentages N= 
231) 
ACCEPTATIESTRUCTUUR 
VISIE N 
(alleen 
funktloneel) 
Totaal 
VISIE M (en/of L) 
(bijbel doel op zich) 
76% 
8% 
84% 
16% 
16% 
Totaal 
Q l » 
8% 
100% 
Ruim driekwart -als we acht respondenten waarvan we ontbrekende 
scores hebben aangevuld, buiten beschouwing zouden laten, iets minder­
van de respondenten combineert functioneel bijbelgebruik met het 
vertellen en uitleggen van de belangrijkste bijbelse verhalen De 
bijbel wordt, althans door deze leerkrachten zeker niet terzijde 
geschoven 
Om te zien of de preferentiestructuur (rangordening) een verdere dif-
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ferentiatie kan aanbrengen, zullen we ook op deze vier visies een ont­
vouwing proberen Omdat we de principes van een "hand"-ontvouwing 
reeds eerder uiteengezet hebben, kunnen we nu volstaan met het presen­
teren van de verschillende patronen met hun frequenties. We gaan daar­
bij uit van een dimensie in de volgorde L Μ N 0 en geven alleen de pa­
tronen, waarin geen "ex aequo's" voorkomen*15 
Zes respondenten hebben een rangordening aangebracht, die afwijkt van 
het schaalmodel Toch blijkt uit de computeroplossing, dat deze groep 
weinig "stress" veroorzaakt De computer plaatst namelijk de 
schaalposities L en M (op basis van alle voorkomende patronen) zeer 
dicht bij elkaar, en N en vooral 0 daar ver vanaf Van de respondenten 
met een gelijke waardering voor twee visies veroorzaken er 65 maar 
weinig "stress", omdat ze bij een van de middelpunten geplaatst kunnen 
worden; voor 51 anderen geldt hetzelfde, omdat ze alleen een "tie" 
hebben tussen de dicht bij elkaar liggende visies L en M, die zij als 
tweede of derde keus hadden 
TABEL 4 8 Frequenties van de voorkomende preferentiepatronen zonder 
"ties" 
¡"Correcte 
| | L Μ N 0 | M L Ν 0 
Ι Μ Ν L 0 
I N M L 0 
Ι Ν M 0 L 
Ι Ν 0 M L 
I 0 N M L 
I 
' patronen 
(1234) 
(2134) 
(3124) 
(3214) 
(4213) 
(4312) 
(4321) 
1 Totaal 
I 
Freq. 
3 
16 
16 
52 
3 
1 
1 
92 
'Foute" patronen J Freq 
I-
N L M О (2314)| 6 
I 
Hoewel de totale oplossing met een "stress" van .15 volgens de 
"ervaringsregels" van Roskam (1968, ρ 41) als redelijk uit de bus 
komt, hebben we besloten de resultaten van deze ontvouwing verder niet 
te gebruiken Want toen we probeerden het grote aantal van 25 voorko­
mende patronen te reduceren tot een werkbaar aantal, bleken de 
patronen met grote frequenties zo dicht bij elkaar te liggen, dat het 
nauwelijks nog zin had hier tussen te differentieren En patronen die 
wel onderscheiden zouden kunnen uorden, hadden over het algemeen 
geringe frequenties Het, enige zinvolle onderscheid dat overbleef, 
berustte alleen op de eerste keus die de respondenten aangebracht 
hadden. En dan vooral op het onderscheid tussen aan de ene kant 
respondenten met M (of L) op de eerste plaats en aan de andere kant 
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degenen die N (of 0) als eerste aangekruist hadden 
Dit onderscheid is echter ook aan te brengen, als we in plaats van van 
de ontvouwing gebruik maken van de antwoorden die de respondenten 
gegeven hebben op de vraag naar hun voorkeur voor een van deze vier 
visies Trekken we de acht leerkrachten met een voorkeur voor visie L 
bij M en de twee leerkrachten met een voorkeur voor visie 0 bij N, dan 
kunnen we binnen de grote groep van 176 respondenten die zowel visie M 
als visie N kunnen accepteren, de volgende differentiatie aanbrengen 
126 leerkrachten prefereren N boven M en 50 M boven №'* Daarnaast 
zijn er 18 respondenten die alleen visie M (en/of L) accepteren 
(bijbel als doel op zich) en 37 die het bij visie N willen houden 
(alleen bijbelgebruik wanneer dat functioneel is) 
De visies op het gebruik van de bijbel die we aan de leerkrachten 
hebben voorgelegd, waren zoals we boven reeds hebben aangegeven, 
gedeeltelijk geënt op de indeling deductief-mductief-reductief Dat 
betekent dat we een samenhang vermoeden met de visies H, J en К die we 
eerder onder de loupe genomen hebben Tabel 4 9 laat zien dat deze 
samenhang inderdaad aanwezig is Bijna tweederde (65%) van de 
respondenten bevindt zich in de omlijnde diagonaalcellen van de tabel, 
de rest zit hoofdzakelijk in de aangrenzende cellen 
TABEL 4 9 Samenhang tussen preferentiestructuur visies H,J en К en 
bijbelvisieb (.absolute aantallen) 
1 
PREFERENTIESTROCTLLR 
VISIE H, J en К 
1 
BIJBELVISIES |HJk 
1 
1 
¡ Alleen Μ | 3 
1 (bijbel doel op zich)f 
| Voorkeur M boven S | 8 
1 Voorkeur N boven M ¡ 3 
1 Alleen S | 0 
1 (louter functioneel) | 
1 | | Totaal 11-* 
1 1 
1 
JHk|J H 
Ι к 
I 9 
19 
20 
50 
з 
12 
24 
6 
JKH 
2 
6 
33 
1ч 
45 |77 
I 
KJH 
1 
5 
24 
15 
4Г 
I 
1 Tot 
I 1 
1 | 1 i s I 
1 1 
1 50 
1 |126 
1 
1 37 
1  I |231 | 
1 1 
Met behulp van tabel <+ 9 kunnen we nogmaals' ' 7 laten zien dat 
exclusief deductieve en exclusief reductieve 4tandpunten bij onze 
onderzoeksgroep niet of nauwelijks voorkomen De respondenten met 
preferentiestructuur HJK -de meest deductieve groepaccepteren over 
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het algemeen ook bijbelvisie N Elf van de 14 leden van deze groep 
-het met-omlijnde gedeelte van de HJK-kolom- stellen bijbelgebruik 
mede afhankelijk van de religieuze ontwikkeling van de leerlingen Dit 
geldt ook voor het merendeel van de acht respondenten met een voorkeur 
voor de meest deductieve bijbelvisie (L), in deze tabel niet als 
aparte groep behandeld Wat de meest reductieve groep binnen de 
preferentiestructuur betreft (kolom KJH), daarvan kunnen we zeggen dat 
tweederde -30 van de 45, het met-omlijnde gedeelte van deze kolom-
mede accoord gaat met bijbelvisie M, hoewel meestal pas na visie N 
Dat betekent dat men van mening is dat bijbelgebruik functioneel moet 
zijn voor de religieuze ontwikkeling van de leerlingen, maar tevens 
dat de belangrijkste bijbelse verhalen binnen de katechese in ieder 
geval aan bod moeten komen Het afwijzen van bijbelvisie M door 15 
leden van de KJH-groep kan ook niet zonder meer als reductionisme 
geïnterpreteerd worden Want hoewel visie N een reductieve 
interpretatie niet uitsluit, zijn er ook bij deze groep maar zes^1 8 
respondenten, die -en dan meestal nog maar gedeeltelijkaccoord gaan 
met visie 0 (de reductieve visie) Samenvattend kunnen we dus stellen 
dat, voorzover er binnen de onderzoeksgroep verschillende visies 
inzake de katechese en het bijbelgebruik daarbij bestaan, deze visies 
vrijwel zonder uitzondering allemaal binnen het inductieve model 
gesitueerd moeten worden 
We hebben op de vier bijbelvisies ook een factoranalyse toegepast ' * 
Er ontstond maar een factor met een Eigenwaarde groter dan 1, op deze 
factor hebben de visies L en M een zeer hoge positieve lading (>0 75), 
visie N krijgt een behoorlijke negatieve lading (-0 48), terwijl visie 
0 met een lage (negatieve) lading uit de boot valt Een factoranalyse 
op de visies H, K. L, M en N'·'0 doet eveneens een factor ontstaan met 
een Eigenwaarde groter dan 1 De visies H, L en M hebben op deze 
factor een hoge positieve lading (>0 60), visie N' laadt vrij hoog 
negatief (-0 56) en visie К krijgt eveneens een behoorlijke negatieve 
lading (-0 чі) 2 1 Wanneer vervolgens toch een tweede factor 
"aangevraagd" wordt, blijkt alleen visie К daarop behoorlijk te gaan 
laden Bij vanmax-rotatie verdwijnt bovendien de lading van visie К 
op de eerste factor grotendeels Dit houdt in dat visie К bij de 
benoeming van de gevonden factor slechts een ondergeschikte rol mag 
spelen Desondanks kunnen we constateren, dat er bij de visies op de 
wijze van het ter sprake brengen van de christelijke boodschap en bij 
de bijbelvisies, althans voorzover deze visies niet door vrijwel 
iedereen gedeeld (visie J) ofwel afgewezen (visie 0) worden, een 
gemeenschappelijke dimensie in het spel is Deze dimensie duidt naar 
onze mening op de tegenstelling heilshistorische versus ervanngskate-
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chese De reikwijdte van deze dimensie blijft vrijwel binnen de gren­
zen van het inductieve model, zodat het begrippenpaar "deductief"-"re-
ductief" slechts een "zijdelingse" rol speelt bij de interpretatie In 
de volgende paragraaf zullen we nog op deze factor terugkomen 
4 4 Bezwaren tegen de ervaringskatechese 
In veel katechetische projecten die nu op katholieke basisscholen 
gebruikt worden, staan de ervaringen van de leerlingen centraal De 
schrijvers van deze projecten willen de gewone dagelijkse ervaringen 
van de leerlingen uitdiepen en in verband brengen met soortgelijke 
ervaringen uit de christelijke traditie Zij gaan er daarbij vanuit, 
dat de leerlingen dan overeenkomsten gaan ontdekken, zodat zij een 
dieper inzicht krijgen in hun eigen bestaan en op een diepere wijze 
God kunnen vinden Tegen deze vorm van katechese worden echter door 
diverse mensen bezwaren aangetekend Hieronder hebben we 5 van deze 
bezwaren verzameld 
Bezwaar A Er zijn mensen die zeggen de kinderen leren door deze 
katechese de bijbel niet voldoende kennen 
Bezwaar В Er zijn mensen die zeggen het blijft bij deze katechese bij 
oppervlakkig gepraat De diepere ervaringen komen niet echt 
tot stand 
Bezwaar С Er zijn mensen die zeggen de kinderen worden door deze 
katechese te veel op zichzelf, het eigen innerlijk gericht 
Ze krijgen daardoor te weinig oog voor de gebreken m de 
maatschappij om hen heen 
Bezwaar D Er zijn mensen die zeggen de kinderen krijgen door deze 
katechese te weinig kennis van en inzicht m het geloof 
Bezwaar E Er zijn mensen die zeggen de kinderen leren door deze 
katechese niet, hoe zij volgens de leer van de kerk moeten 
leven 
Op deze manier -deze inleiding is letterlijk uit de vragenlijst 
overgenomenV13- hebben we geprobeerd te achterhalen in hoeverre er 
onder de respondenten bezwaren leven tegen de ervaringskatechese Een 
moeilijkheid hierbij is dat niet op alle scholen in dezelfde mate met 
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ervaringskatechetische projecten gewerkt wordt, zodat men bij het 
beantwoorden van de vragen niet dezelfde uitgangspositie kon innemen 
Door in de inleiding niet te verwijzen naar de projecten op de eigen 
school, hebben we geprobeerd deze moeilijkheid enigszins te omzeilen 
De verwachting was dat sommige bezwaren bij de ene groep respondenten 
meer zouden leven en andere bij een andere groep Zo zou bezwaar С (te 
weinig oog voor de gebreken in de maatschappij) moeten dienen om te 
achterhalen, m hoeverre de opvattingen van de bevrijdingskatechese 
-en eventueel katechese als politieke vorming, de reductieve variant 
van de bevrijdingskatechese- door de leerkrachten gedeeld worden 
Bezwaar В (oppervlakkig gepraat) zou voorstanders van een op 
religieuze ervaringen gebaseerde geloofsverdieping kunnen achterhalen, 
al zou dit bezwaar evenzeer kunnen leven bij aanhangers van de 
traditionele katechese, de bijbelkatechese en de heilshistorische 
katechese De overige drie bezwaren zou men vooral bij deze laatste 
groepen mogen verwachten 
OtWERSZOEKS- EU ANALYSEMETHODE 
De opdrachten die uitgevoerd moesten worden, waren hetzelfde als bij 
de reeds behandelde visies, maar de vragen waren uiteraard wat anders 
gesteld De eerste vraag luidde "In welke mate deelt u persoonlijk 
elk van deze bezwaren7" Vervolgens kon men aangeven, welk men het 
grootste bezwaar van de ervanngskatechese vindt, waarbij uiteraard de 
mogelijkheid openstond om in te vullen, dat men geen van de bezwaren 
deelt, dan wel geen keuze kan maken" 2 3 De analysemogelijkheden waren 
hier in principe hetzelfde als voorheen En het aantal respondenten 
dat het volledig af liet weten, was met 1 toegenomen tot 10* 2 4 
ANALYSE 
De "gebreken in de maatschappij" komen in de ervanngskatechese maar 
volgens een kleine groep leerkrachten te weinig aan bod Slechts Г« 
(N=230) deelt bezwaar С volledig of grotendeels en nog eens 12% kan 
zich gedeeltelijk in dit bezwaar terugvinden Voor 11 leerkrachten 
vormt bezwaar С het belangrijkste bezwaar tegen de ervanngskatechese, 
ook al zijn ze de mening toegedaan dat dit bezwaar maar voor een deel 
van toepassing is In hoeverre deze cijfers kunnen aantonen, dat een 
bevrijdingskatechese of een katechese als politieke vorming weinig 
steun ondervindt, is niet zonder meer duidelijk De voorstanders van 
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een maatschappijkritische inbreng in de katechese kunnen deze inbreng 
misschien voor zichzelf realiseren, zodat voor hen het bezwaar niet 
meer geldt. De reductieve vorm -louter politieke vorming- lijkt 
echter niet aan de orde te zijn, omdat er, zoals we reeds zagen, 
nauwelijks of geen respondenten zijn met uitgesproken reductieve 
opvattingen. Een bevnjdingskatechese (inductief) zal, voorzover zij 
al voorkomt, vermoedelijk geen exclusieve vormen aannemen. Voorzover 
er al aandacht aan de maatschappij besteed wordt, zal dat 
waarschijnlijk niet ten koste van de aandacht voor de individuele 
persoon gaan. Immers van de respondenten met maatschappijkritische 
bezwaren tegen de ervanngskatechese vindt een ruime meerderheid dat 
deze katechese maar al te vaak bij oppervlakkig gepraat blijft en geen 
diepere ervaringen aan bod laat komen (bezwaar B) Bezwaar В blijkt 
sterker te leven dan bezwaar C: 15°o kan zich er volledig of 
grotendeels in vinden en nog eens Ιβ0« gedeeltelijk. Voor 45 
respondenten -meer dan voor elk ander bezwaar- is dit het 
zwaarstwegende bezwaar- daarvan zijn er 14 voor wie dit tevens het 
enige bezwaar tegen de ervanngskatechese is*' s. 
Bezwaar D wordt door vrijwel dezelfde percentages respondenten gedeeld 
als bezwaar B; 36 respondenten noemen het tekort aan kennis van en 
inzicht in het geloof het belangrijkste manco, waartoe volgens hen de 
ervanngskatechese leidt; 13 respondenten zien in bezwaar D het 
enige* 3 6 bezwaar, voor de rest is er een grote overlap met het reeds 
besproken bezwaar В en de nog te behandelen bezwaren A en E. Bezwaar 
A wordt door 16% volledig of grotendeels gedeeld en nog eens door 25% 
gedeeltelijk. Hoewel deze percentages hoger zijn dan bij de andere 
bezwaren, geldt maar voor 29 respondenten het slechts incidentele 
gebruik van de bijbel als belangrijkste tekortkoming die met de 
ervanngskatechese gepaard gaat. Bezwaar E ten slotte wordt door 13% 
volledig of grotendeels gedeeld en nog eens door 10% gedeeltelijk Van 
deze 55 respondenten die de leer van de kerk te weinig aan bod vinden 
komen m de ervanngskatechese, zijn er maar enkelen voor wie dit het 
enige bezwaar is: 73% van deze groep is het ook minstens gedeeltelijk 
eens met bezwaar D (kennis van en inzicht in het geloof), 67% met 
bezwaar A (de bijbel), 56% met bezwaar В (diepe ervaringen) en ook nog 
31% met bezwaar С (gebreken in de maatschappij). Voor maar 7 
leerkrachten geldt het ontbreken van aandacht voor de leer van de kerk 
als het belangrijkste manco van de ervanngskatechese. 
Nu we gezien hebben in welke mate de vijf bezwaren afzonderlijk en in 
samenhang met elkaar door de leerkrachten gedeeld worden, zouden we 
-ons analyseschema volgend- moeten nagaan of de respondenten bij hun 
beoordeling van de bezwaren ook een rangordening hebben aangebracht. 
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Een blik op de gegevens maakte echter meteen duidelijk dat er voor een 
succesvolle ontvouwing veel te veel "ties" waren Met name de 
respondenten die de bezwaren m e t delen -en dat is een vrij grote 
groep- hebben de bezwaren vaak in gelijke mate afgewezen Dat ligt 
ook voor de hand, want een rangordening berust op het feit dat je het 
met enkele bezwaren wel een beetje of gedeeltelijk eens bent 
Uit een factoranalyse (PA2) bleek, dat meer dan de helft van de in de 
vijf bezwaren ingevoerde "vanantie", door een factor gereproduceerd 
kon worden, en dat alle bezwaren op deze factor, in dezelfde richting, 
vrij hoog laadden 
Bezw A -te weinig aandacht voor de bijbel 0.538 
Bezw В -slechts oppervlakkig gepraat 0 609 
Bezw С -te weinig aandacht voor gebreken in maatschapp 0 538 
Bezw D -te weinig aandacht voor geloofskennis 0 821 
Bezw E -te weinig aandacht voor leer van de kerk 0 664 
De lading van bezwaar С was een verrassing Het betekent, dat het 
maatschappijkritische bezuaar naar verhouding meer leeft onder de 
respondenten die de andere bezwaren ook delen, dan onder de 
respondenten die deze bezuaren niet delen De verwachting was 
daarentegen dat maatschappijkritiek voornamelijk zou voorkomen bij 
leerkrachten die voor de rest weinig moeite hebben met de ervanngska-
techese 
INTERPRETATIE 
De antwoorden die door de respondenten gegeven zijn op de vragen 
waarin de vijf door ons geformuleerde mogelijke bezwaren tegen de 
ervanngskatechese aan de orde waren, gaan we nu gebruiken om tabel 
ч 9 te interpreteren In deze tabel hadden we de resultaten van de 
analyse van paragraaf 2 (de visies op het ter sprake brengen van de 
christelijke boodschap) en paragraaf 3 (de visies op het gebruik van 
de bijbel) tegen elkaar afgezet V»e zouden op basis van die tabel het 
vermoeden kunnen uitspreken, dat de voorstanders van een 
ervanngskatechese vooral m de rechterbeneden cellen van de tabel 
gezocht moeten worden, en de tegenstanders in de linkerboven cellen 
Of dit vermoeden juist is kunnen we nu controleren door voor iedere 
cel van de tabel na te gaan, welk gedeelte \an de respondenten in die 
cel bezwaren heeft tegen de ervanngskatechese Het criterium dat we 
daarbij gebruiken is dat men bij minstens een van de vijf bezwaren 
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"volledig" of "grotendeels eens" heeft ingevuld Omdat de frequentie 
in verschillende cellen zeer gering is, zullen we ons wat betreft de 
weergave beperken tot de diagonaalcellen -per regel twee cellen 
samengetrokken- en de marginale cellen De absolute aantallen waarop 
de percentages berekend zijn staan steeds tussen haakjes 
TABEL 4 10 Onderwijsgevenden met minstens een bezwaar tegen de erva-
rmgskatechese (percentages, absolute aantallen tussen 
haakjes) naar preferentiestructuur visies HJK en bijbelvi-
sies 
1 
1 PREFERENTIESTRUCTUUR 
| VISIE H, J en К 
1 
BIJBELVISIES 
Alleen M 
(bijbel doel op zich) 
1 Voorkeur M boven N 
| Voorkeur N boven 1 
| Alleen N 
j (louter funktioneel) 
I Totaal 
| HJK JHK| J H 
1 1 к 
75% (12) 
ι 
I 
I 
1 
55% (31) 
JKH 
|20% (79) 
І 
1 ι ι I 1 1 I 
l··· 
| 64%| 46%| 36%| 19% 
|(14)|(50) (45)|(77) 
1 1 1 
KJH 
C29) 
22% 
(45) 
Totaal 
67% (18) 
60% (50) 
21%(126)| 
11% (37)| 
32% I 
(231) | 
We kunnen uit tabel 4 10 concluderen dat de drie wegen waarlangs we 
de katecheseopvattmgen van de leerkrachten hebben benaderd -manieren 
om de christelijke boodschap ter sprake te brengen, visies op het 
gebruik van de bijbel en bezwaren tegen de ervanngskatechese- geleid 
hebben tot een vrij hoge onderlinge consistentie in de meetresultaten 
Diezelfde hoge consistentie zien ve ook, als we de antwoorden bij de 
vijf bezwaren tegen de ervanngskatechese laten meedraaien met de 
factoranalyse op de visies Het blijkt nu dat ook de vijf bezwaren 
hoog gaan laden op de eerste factor De lading van bezwaar С (0 41) is 
daarbij verreweg het laagst Omdat de ladingen van de \ijf visies na 
de toevoeging van de \ijf bezuaren niet wezenlijk veranderen, wordt 
onze interpretatie dat deze factor de tegenstelling "heilshistorische 
versus ervanngskatechese" weergeeft, versterkt In de definitieve 
factoranalyse, op basis waarvan we de respondenten scores verleend 
hebben, hebben we de twee items die misschien niet door alle respon­
denten eenduidig begrepen zijn -visie К en bezwaar C- niet laten 
meedraaien Op de overige acht items hebben we een factor getrokken 
Deze factor verklaarde 45,6% van de ingevoerde variantie De ladingen 
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op deze factor zijn 
TABEL 4 11 Ladingen bij PA2-factoranalyse op 4 visies en 4 bezwaren 
(een factor) 
Visie H -deductieve omgang met christelijke boodschap 
Visie L -zo veel mogelijk met de bijbel vertrouwd maken 
-nadruk op belangrijkste bijbelse verhalen 
-alleen functioneel bijbelgebruik 
-te weinig aandacht voor de bijbel 
-ervarmgskatech slechts oppervlakkig gepraat 
-te weinig aandacht voor geloofskennis 
-te weinig aandacht voor leer van de kerk 
Visie 
Visie 
Bezw 
Bezw 
Bezw 
Bezw 
M 
N 
A 
В 
D 
E 
Lading 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
603 
625 
592 
526 
643 
544 
746 
623 
We hebben, na omkering van de scores bij visie Ν, voor alle 
respondenten de gewogen somscore'""2 7 berekend Deze procedure heeft in 
vergelijking met factorscores het voordeel, dat de scores te 
vergelijken zijn met de oorspronkelijke scores van 1 tot en met 5 De 
gemiddelde score van alle respondenten op deze factor bleek 3,66 te 
zijn, met een standaardafwijking van 0 75 De ervaringskatechetische 
zienswijze is bij deze populatie duidelijk meer in trek dan de 
heilshistorische Dat blijkt ook als we in het midden van de schaal 
(score 3) een caesuur aanbrengen Slechts 22°i van de leerkrachten 
heeft een score lager dan 3, en kan derhalve als aanhanger van een 
heilshistorische katechese beschouwd worden Meer dan driekwart van de 
respondenten staat echter aan de kant van een ervaringskatechetische 
benadering 
We zitten nu met het probleem, hoe we binnen deze grote groep 
onderwijsgevenden een nadere onderverdeling kunnen aanbrengen Een 
mogelijkheid zou zijn, om bij de gewogen somscores een volgende 
caesuur aan te brengen, bijvoorbeeld bij score 4 De aanhangers van de 
ervanngskatechese zouden dan verdeeld kunnen worden in personen die 
zich "zeer sterk" dan wel "minder sterk" tot de ervanngskatechese 
aangetrokken voelen Een dergelijke onderverdeling zou echter erg 
willekeurig zijn, en bovendien geen enkele nieuwe informatie 
verschaffen Een andere mogelijkheid zou zijn om binnen de aanhangers 
van de ervanngskatechese die groep apart te nemen die zich behalve 
met de inductieve visie, ook met de reductieve kan verenigen We 
zouden dan ook bij de verdere analyse het model van Berger kunnen 
blijven gebruiken Het probleem is nu echter, dat we van degenen die 
de reductieve optie onderschreven hebben, met met zekerheid kunnen 
zeggen, dat zij de goddelijke werkelijkheid niet erkennen of deze 
tussen haakjes willen plaatsen Zij zijn het immers ook eens met de 
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inductieve zienswijze waarin wel van een goddelijke werkelijkheid 
wordt uitgegaan, en ze zijn het met deze zienswijze over het algemeen 
ook "meer" eens dan raet de reductieve. We zouden dus, omdat we helaas 
niet rechtstreeks gevraagd hebben naar de standpunten met betrekking 
tot een goddelijke werkelijkheid, met onduidelijke typen gaan werken 
en ook dat is niet aan te bevelen. 
We hebben daarom voor de oplossing gekozen om een variabele waaraan in 
de oorspronkelijke analyse-opzet een andere plaats was toebedacht, te 
gebruiken om de onderverdeling van de ervaringskatechetisch geo-
riënteerde respondenten tot stand te brengen. Het gaat hier om de va-
riabele waarmee we de persoonlijke geëngageerdheid van de respondenten 
met het christendom hebben proberen vast te stellen. We hebben immers 
boven (Hfdst. 2 par. 4) de verwachting uitgesproken, dat bij onder-
wijsgevenden met een geringe geëngageerdheid met christendom of met 
godsdienst in het algemeen, de ervaringskatechese in de praktijk een 
reductieve invulling kan krijgen, waarbij de goddelijke werkelijkheid 
onbesproken blijft. Nu we de reductieve invulling als zodanig niet. 
kunnen vaststellen, zullen we met bovengenoemde variabele een onder-
verdeling van ervaringskatechetisch georiënteerde onderwijsgevenden 
proberen tot stand te brengen. 
4.5. De intentie van de onderwijsgevenden 
We hebben eerder gezien, dat de katechetici die een consequent 
doorgevoerde inductieve katechese voorstaan,zich ten opzichte van de 
leerlingen niet bevoogdend willen opstellen. Hen wil vermijden, dat 
het christendom aangeboden wordt als dé oplossing voor alle 
levensvragen. Het gaat er allereerst om, dat de religieuze dimensie 
van het menselijk bestaan wordt blootgelegd, zodat de leerlingen tot 
een zelfstandige keuze kunnen komen. Als de leerlingen gaan ontdekken, 
dat het christelijk geloof iets kan betekenen voor hun levensvragen, 
wordt dat als een winstpunt beschouwd. Als zij het verband tussen hun 
eigen leven en het christelijk geloof niet willen of kunnen ontdekken, 
vindt men dat jammer, maar de woordvoerders van de ervaringskatechese 
hebben daar vrede mee: de leerlingen mogen iets "zien", zij hoeven het 
niet. Van der Ven noemt de ervaringskatechese dan ook een "client-
centered" katechese bij uitstek (Van der Ven, 1982(a), p. 64). 
Nu ligt het in de lijn der verwachtingen, dat niet alle onderwijsge-
venden die een ervaringskatechetische benadering voorstaan, zich vol-
ledig kunnen verenigen met het principe van "freedom to learn". Het 
is immers mogelijk, dat men de behoeften van de leerlingen 
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ondergeschikt acht aan de eigen bekommernis om het voortbestaan van 
het christendom, en dat men tegelijkertijd toch alle inductief-theolo-
gische uitgangspunten beaamt. Voor deze onderwijsgevenden fungeert de 
ervanngskatechese als een mogelijkheid om het eigen christelijk 
engagement aan de leerlingen over te dragen. Het gaat ons hier primair 
om de onderliggende intentie Ook al stelt men zich in de praktijk 
terughoudend op, er kan toch sprake zijn van een behoefte om de 
leerlingen in het christelijk geloof in te leiden, en men zal teleur 
gesteld zijn, wanneer men hiervan geen resultaten bespeurt We zullen 
hier spreken van een op christelijk engagement gebaseerde "wervingsge-
richte" intentie 
Aan de andere kant zijn er vermoedelijk onderwijsgevenden die deze 
"wervingsgerichtheid" niet, of althans veel minder, hebben Zij zullen 
niet zo teleurgesteld zijn, uanneer hun katecheselessen er niet toe 
leiden, dat de leerlingen zich tot het christendom bekennen Bij deze 
groep zullen we spreken van een "niet-wervingsgerichte" intentie, 
waarbij we voorlopig in het midden laten of deze intentie gepaard gaat 
met het ontbreken van christelijk engagement 
Om te onderzoeken in hoeverre onze respondenten zich met een van beide 
intenties verwant voelen, hebben we, anders dan bij de inhoudelijke 
kant van de katechese, geen gebruik gemaakt van vignetten, maar van 
een aantal items We hebben daarbij ondermeer gevraagd, of men het 
mogelijk acht, dat katechese zonder persoonlijke betrokkenheid gegeven 
wordt, of men het betreurt, dat het eindresultaat van de katechese 
onvoorspelbaar is, of men de kinderen wil leren bidden of dit liever 
aan de ouders wil overlaten 
ANALYSE 
Op de acht items van deze reeks Cpag 27 van de vragenlijstl, hebben 
we allereerst een factoranalyse (PA 2 met varimax rotatie) uitgevoerd 
Daarbij bleek dat \ijf van de acht items voldoende gemeenschappelijke 
vanantie bezaten om een factor te gaan vormen Vanwege het geringe 
aantal items hadden pogingen om binnen de "general factor" meerdere 
dimensies te onderscheiden, weinig zin Het gaat om de volgende vijf 
items met hun respectievelijke ladingen (tabel 4 12 ) 
De verklaarde vanantie van deze factor bedraagt -wanneer alleen deze 
vijf items in de analyse betrokken zijn- 43,1% 
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TABEL 4 12 Ladingen bij PA 2 factoranalyse op 5 items (een factor) 
Lading 
Ik beschouu het als een belangrijke kant 
van mijn katechetische taak de kinderen 
te leren bidden 
Ik vind het jammer, dat het eindresultaat 
van mijn werk in de katechese onvoorspel-
baar blijft 
In de persoon van de leerkracht moeten 
kinderen het evangelie van Jezus kunnen 
herkennen 
Of de kinderen leren bidden is een zaak 
van de ouders, daar bemoei ik me liever 
niet mee 
Dat je het met in handen hebt, of de 
kinderen straks zullen geloven of niet, 
vind ik een vervelende zaak 
I o 
I o 
I o 
l-o 
I o 
760 
617 
560 
b50 
o77 
Voordat ue ingaan op de interpretatie van deze factor, zullen we eerst 
de resultaten van de overige drie items weergeven Met de uitspraak 
"Katechese is onmogelijk zonder inbreng van de eigen persoon en van de 
eigen opstelling" bleek 77°« het geheel en nog eens 15% het 
gedeeltelijk eens te zijn Dit item heeft dus maar weinig spreiding in 
de antwoorden Meer spreiding vertoonde het omgekeerd geformuleerde 
item "Katechese geven is goed mogelijk zonder zelf geëngageerd te 
zijn met de christelijke boodschap", 52°„ was het met deze uitspraak 
geheel oneens en nog eens 23°« gedeeltelijk oneens, in totaal 11% kon 
er zich geheel of gedeeltelijk in vinden Het verschil in percentages 
is, behalve door de richting van de formulering, misschien ook te 
verklaren door het feit dat in het tweede item uitdrukkelijk gesproken 
wordt over de "christelijke boodschap", terwijl het eerste item 
algemeen godsdienstig geïnterpreteerd kon worden Het derde item dat 
bij de factoranalyse uit de boot viel, luidde "De vraag 'Wat hebben 
ze nou geleerd7' is een vraag, die je bij de katechese niet hoeft te 
stellen" Met dit item kon 45% zich wel (.geheel of gedeeltelijk) 
verenigen en 26% niet Eveneens ruim een kwart had gekozen voor de 
middelste antwoordkategone "hangt er van af" En enkelen van deze 
groep hebben bovendien aangegeven, dat het item dubbelzinnig 
geïnterpreteerd kon worden zij konden de uitspraak beamen voorzover 
het leren "kennis" betrof, echter niet wanneer het (aan lieren van een 
attitude bedoeld was Inderdaad was dit onderscheid door ons over het 
hoofd gezien 
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INTERPRETATIE 
De factor die op basis van de 5 items tot stand gekomen is, kan naar 
onze mening gebruikt worden om leerkrachten die katechese geven vanuit 
een op "werving-voor-het-christendom"-gerichte intentie te onderschei-
den van leerkrachten die deze intentie niet of in geringere mate 
hebben. De factoranalyse geeft echter geen aanleiding om te veronder-
stellen, dat de onderwijsgevenden die tot de laatste groep behoren 
niet geëngageerd zijn met het voortbestaan van het christendom. Ver-
moedelijk is een groot gedeelte van hen dat wel. Een aanwijzing daar-
voor is het feit, dat het item. "Katechese geven is goed mogelijk zon-
der zelf geëngageerd te zijn met de christelijke boodschap" weinig ge-
meenschappelijke vanantie heeft met de gevonden factor, en bovendien 
slechts door 11% van de onderwijsgevenden beaamd wordt, terwijl de 
items die wel deel uitmaken van de factor, afhankelijk van de richting 
waarin ze geformuleerd zijn, in aanzienlijk grotere mate onderschreven 
dan wel afgewezen worden 
We zullen de factor met de, overigens niet fraaie, term "wervings-
gerichte intentie" aanduiden, maar deze term behoeft nog enige toe-
lichting, te meer daar we in het vervolg herhaaldelijk over "wervings-
gericht" en "niet-wervingsgencht" komen te spreken "Wervingsge-
richtheid" mag niet gelijkgesteld worden met "bekeringsdrang" De 
laatste term heeft in de huidige tijd een tamelijk negatieve connota-
tie gekregen, omdat daarbij aan de leerlingen weinig keuzevrijheid o-
vergelaten wordt Een grote mate van "wervingsgerichtheid" bij de on-
derwijsgevenden hoeft daarentegen de keuzevrijheid van de leerlingen 
niet in te perken, omdat het ook om een dieper liggende intentie kan 
gaan, die bij de katecheselessen zelf nauwelijks zichtbaar wordt. 
Wervingsgerichtheid zoals hier bedoeld kan geïnterpreteerd worden als 
een al dan niet openlijke behoefte om de leerlingen een gelovige 
houding bij te brengen, waardoor zij deel kunnen gaan uitmaken van "de 
gemeenschap der gelovigen" Bij onderwijsgevenden die deze intentie 
niet of in mindere mate bezitten, kan sprake zijn van een in kerkelijk 
opzicht privatiserende tendens, waarbi] geloof opgevat wordt als iets 
wat zonder gemeenschappelijke structuren kan bestaan en volledig tot 
de privesfeer behoort In hoeverre hiervan bij deze groep sprake is, 
zal uit de verdere analyse moeten blijken Overigens moge na deze 
omschrijving van de term "wervingsgerichte intentie" duidelijk zijn, 
dat het hier om een uiterst gecompliceerde aangelegenheid gaat, 
waarbij verder onderzoek zeker op zijn plaats is. 
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4 6 Een typologie van katechetische standpunten 
Als we op het middelpunt (score 3) van de schaal die in de vorige 
paragraaf besproken is, een caesuur aanbrengen, blijkt 54% van de 
respondenten een score te hebben, die doet vermoeden dat zij een 
"wervingsgerichte" intentie hebben, terwijl 46% meer naar een "niet-
wervingsgenchte" katechese lijkt te neigen Deze percentages wijken 
nogal af van de verdeling ten aanzien van de inhoudelijke katecheti­
sche visies We zagen immers dat bij eenzelfde dichotomisenng 22% van 
de leerkrachten aan de heilshistorische en 78% aan de ervaringskate-
chetische kant van de caesuur terechtkomen Hoewel een caesuur in het 
midden van een schaal ook nog vrij willekeurig is, blijkt uit deze 
percentages en uit onderstaande tabel, dat een voorkeur voor erva-
ringskatechese niet automatisch inhoudt, dat men de behoeften van de 
leerlingen belangrijker vindt dan het voortbestaan van het christen­
dom 
TABEL 4 13 De leerkrachten verdeeld naar inhoudelijke voorkeur en 
persoonlijke intentie bij de katechese (N=229 ,*-1') 
1 1 
1 PERSOONLIJKE INTENTIE | 
1 1 1 
| INHOUDELIJKE VOORKEUR 
1 | | Heilshistorisch | | Ervaringskatechetisch | 
| Totaal 
1 
Wervings-
gericht 
40 
84 
124 
Niet 
wervings-
gencht 
10 
95 
105 
Totaal 
1 
50 
179 
229 
1 
Wanneer in een twee-bij-twee-tabel een cel geheel of nagenoeg geheel 
leeg blijft, zoals in bovenstaande tabel de cel rechtsboven, is er 
sprake van een model dat ten grondslag ligt aan de Guttman-schaal 
(Riley 1963, ρ 470-ч73) Weliswaar heeft het bij slechts twee 
variabelen weinig zin om een scalogramanalyse uit te voeren, maar 
omdat de combinatie "heilshistorisch- niet-wervingsgericht" niet zo 
erg voor de hand ligt, is er reden om aan te nemen, dat deze 10 
respondenten zich ergens vergist hebben Bovendien ligt, in bijna alle 
gevallen, de score op een van beide variabelen betrekkelijk dicht bij 
de aangebrachte caesuur, teruijl de score die dezelfde respondent op 
de andere variabele heeft, betrekkelijk ver van de caesuur verwijderd 
is We hebben daarom deze 10 respondenten, door aan de score die het 
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verst van de caesuur verwijderd was de doorslag te geven, verdeeld 
over de andere cellen Dan onstaat de volgende indeling 
a) aanhangers van een heilshistorische katechese (per definitie 
"wervingsgericht") Ongeveer 20% van de respondenten kan tot dit 
type gerekend worden 
b) aanhangers van een ervaringskatechese met een wervingsgerichte 
intentie, tot dit type behoort 37% van de onderwijsgevenden 
c) aanhangers van een ervaringskatechese zonder wervingsgerichte 
intentie, dit is met 43°. het meest verbreide type in onze onder-
zoeksgroep 
In de volgende paragraaf en in de volgende hoofdstukken zal deze 
typologie in verband gebracht worden met andere variabelen van het 
onderzoek Met name zal dan nagegaan worden, hoe we het derde en tot 
nu toe meest onduidelijke type moeten interpreteren In de volgende 
paragraaf zullen we echter reeds ingaan op de betekenis van de 
leeftijd als achtergrondvanabele 
4 7 Leeftijdsinvloeden in het licht van de katechetische geschiedenis 
De in de vorige paragraaf beschreven typologie vertoont geen enkel 
verband met het geslacht van de respondenten, maar hangt zoals te 
verwachten is, uel samen met de leeftijd De gemiddelde leeftijd van 
de onderwijsgevenden die een heilshistorische katechese voorstaan, is 
39,4 jaar, van degenen die een wervingsgerichte ervaringskatechese 
nastreven, bedraagt de gemiddelde leeftijd 32,1 jaar, terwijl de 
voorstanders van een niet-wervingsgerichte ervaringskatechese in 
doorsnee nog jonger zijn, nl 29,4 jaar Dit houdt in dat het eerste 
type wat de gemiddelde leeftijd betreft zeer significant verschilt van 
de beide änderte typen (p=0 0000 '·) Het verschil tussen het tweede 
en het derde type wat de gemiddelde leeftijd betreft is ook nog 
significant (p=0 03V30') Maar er zijn tussen deze laatste twee tvpen 
qua leeftijdssamenstelling nog andere belangrijke verbchillen Het 
derde type (met-wervingsgericht) heeft een geringere spreiding (stan-
daardafwijking 7,4 vergeleken bij 8,8 jaar) en omvat beduidend minder 
leerkrachten die ouder zijn dan 30 jaar (28°c, vergeleken met чч°„) 
Voor het eerste type (heilshistorisch) bedraagt de standaardafwijking 
10,7 jaar, terwijl 71% van deze groep de leeftijd van 30 jaar over­
schreden heeft Onderstaande tabel geeft de verdeling over de drie 
typen per leeftijdskategorie 
Deze verdeling sluit opvallend goed aan bij de ontuikkelingen, die 
zich sinds 1960 binnen het katechetisch aanbod voltrokken hebben Van 
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TABEL 4 14 Verdeling over de drie typen per leeftijdskategone (in 
percentages, N=224) 
1 
1 KATECHETISCHE 
¡OPSTELLING 1 | 
| LEEFTIJD 
| 21-25 jaar 
26-30 jaar 
31-40 jaar 
41 jaar of 
ouder 
| Totaal 
1 
Heilshis-
torische 
katechese 
10 
10 
20 
47 
20 
Ervaringskatechese 
Vrervings- |Niet-
gencht | ger 
1 
36 
33 
чЗ 
33 
37 
1 
wervings-
icht 
52 
57 
37 
20 
44 
Tot 
10 O". 
100°„ 
100% 
100% 
lOO". 
1 
1 
1 
N 
61 
69 
49 
45 
224 
Contingentie-coefficient 0 36 
de oudere leerkrachten -en dan spreken we over de relatief kleine 
groep mensen die ouder zijn dan 40 jaar- kan bijna de helft zich nog 
goed vinden in de heilshistorische katechese die in 1964 door het HKI 
gelanceerd werd Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat voor deze 
onderwijsgevenden de "Grondlijnen" nog steeds de leidraad voor de 
katechese zijn Wel zullen zij relatief veel aandacht besteden aan 
kennisoverdracht ten aanzien van de bijbel en de christelijke tradi­
tie, waarvoor sindsdien, ook buiten het HKI om, talrijke handleidingen 
verschenen zijn Bij de rest van deze leeftijdsgroep hebben de 
ervanngskatechetische denkbeelden meer ingang gevonden, maar dan 
voornamelijk vanuit een wervingsgerichte intentie Bij 80% van de ou­
dere leerkrachten treffen we deze intentie aan 
Van 31 t/m 40 jarigen heeft maar 20°
o
 en van de 21 t/m 30 jarigen zelfs 
maar IO"» enige affiniteit met de heilshistorische variant van de 
inductieve optie Deze leeftijdsgroepen lijken sterk beïnvloed te zijn 
door de wending naar ervaringskatechese die in de zeventiger jaren 
door het HKI is gepropageerd Bij de 21 t/m 30 jarigen heeft de "niet-
wervingsgenchte" benadering daarbij zelfs de overhand verkregen, 
terwijl bij de dertigers de aanhangers van een wer\ ingsgenchte 
ervaringskatechese nog over\ertegenwoordigd zijn Het heeft er alle 
schijn van dat de katechese-opvattingen van de door ons ondervraagde 
onderwijsgevenden, vermoedelijk via de katechese-opleiding die zij 
zelf genoten hebben, samenhangen met de geschiedenis van het 
katechetisch aanbod 
De, pas zeer recent, door het HKI gelanceerde bevnjdmgskatechese 
lijkt bij deze groep leerkrachten nog maar weinig tot de verbeelding 
te spreken Hier moeten we echter een slag om de arm houden, omdat we 
de standpunten met betrekking tot de bevnjdmgskatechese alleen langs 
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een negatieve weg -als maatschappijkritisch bezwaar tegen de 
ervaringskatechese (bezwaar C)- benaderd hebben. Het blijft mogelijk 
dat een aantal leerkrachten de katechese meer maatschappij- dan 
persoonsgericht invullen, zodat het betreffende bezwaar door hen niet 
gedeeld hoeft te worden, ook al ondersteunen zij de zienswijze van de 
bevrijdingskatechese. In hoofdstuk 7 zullen we een beschrijving geven 
van de leerkrachten met behulp van een typologie die aanhangers van 
een meritocratische visie op het onderwijs onderscheidt van degenen 
die solidariteitsvorming als het voornaamste onderwijsdoel beschouwen. 
Op grond van die indeling zou men de kans op het aanslaan van de 
bevrijdingskatechese kunnen afwegen. Er is echter, uiteraard, geen 
enkele reden om het vóórkomen van de solidaritcitsgedachte onder de 
leerkrachten, toe te schrijven aan de bevrijdingskatechese. De vraag 
of de bevrijdingskatechese nu al aanslaat, is op basis van ons 
materiaal dus niet te beantwoorden. 
We hebben bij deze analyse de katechese-opvattingen in verband 
gebracht met de geschiedenis van het katechetisch aanbod, en via de 
leeftijd, met de vermoedelijke katechetische opleiding die de 
leerkrachten op de kweekschool/pedagogische academie ontvangen hebben. 
Nu is het echter alleszins mogelijk dat de gevonden samenhang niet 
meer dan een schijnverband is en in werkelijkheid veroorzaakt wordt 
door bijvoorbeeld de mate waarin de respondenten een binding hebben 
met kerk en godsdienst. Uit allerlei onderzoek is immers gebleken dat, 
met name ook bij de katholieken, de kerkelijk-godsdienstige binding 
van de jeugd aanzienlijk geringer is dan bij de oudere leeftijdsgroe-
pen. Het is dus mogelijk dat de jongere onderwijsgevenden niet zozeer 
vanwege hun katechetische opleiding voor een niet-wervingsgerichte 
benadering kiezen, maar eerder omdat deze benadering beter te vereni-
gen valt met een afnemend kerkelijk en/of godsdienstig engagement. 
In het volgende hoofdstuk zullen we uitgebreid op de kerkelijke en 
godsdienstige binding van onze respondenten ingaan. Het zal dan 
mogelijk zijn te onderzoeken in hoeverre de sterkte van deze binding 
verband houdt met de katechese-opvattingen. Eerst zullen we echter in 
de volgende paragraaf weergeven, hoe de onderwijzers en 
onderwijzeressen hun katechetische taak opvatten, wanneer hun school 
geconfronteerd wordt met een grote verscheidenheid aan 
levensbeschouwingen, bij de leerlingen zowel als bij de leerkrachten 
zelf. 
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4 8 Omgang met levensbeschouwelijke verscheidenheid 
Veel katholieke scholen lijken er geen probleem van te maken dat er 
leerlingen aangemeld worden die niet katholiek zijn Of zij tot een 
andere godsdienst behoren, zoals de kinderen van de Islamietische 
gastarbeiders, dan wel buitenkerkelijk zijn, in beide gevallen 
betekenen zij een welkome aanvulling op het slinkend aantal 
leerlingen Deze soepelheid in het aannemingsbeleid kan een probleem 
gaan vormen voor de identiteit van de school en met name voor de 
katecheselessen In verscherpte mate dient deze problematiek zich aan 
wanneer ook met-katholieke leerkrachten benoemd worden Maar zelfs 
al is dit niet het geval, dan nog kan de pluralisenng binnen het 
katholicisme zelf er toe gaan leiden, dat een van oudsher homogeen 
katholieke school een rijke schakering aan levensbeschouwingen in zich 
gaat herbergen Naarmate deze verscheidenheid toeneemt en een probleem 
gaat vormen voor de katechese, zal de school een standpunt in deze 
problematiek moeten gaan innemen 
Via onderstaande visies hebben we een globaal inzicht willen ver-
krijgen omtrent de wijze waarop de respondenten met een eventuele le-
vensbeschouwelijke verscheidenheid op hun school willen omgaan 
Visie D Ook op de katholieke scholen lopen de levensbeschouwingen van 
zowel leerkrachten als leerlingen soms sterk uiteen Daarom 
zouden de katecheselessen vervangen moeten worden door lessen 
waarbi; de belangrijkste levensbeschouuingen waaronder ook het 
christendom, aan bod komen Het team zou hierover tot 
onderlinge afspraken moeten komen 
Visie E Ook op de katholieke scholen lopen de levensbeschouwingen van 
zowel leerkrachten als leerlingen soms sterk uiteen Daarom 
zouden er geen katecheselessen en ook geen lessen over 
lei ensbeschouwmgen meer gegeven moeten worden 
Bii de andere lessen zouden de leerkrachten zich zo neutraal 
mogeliik moeten opstellen 
Visie F Ook op de katholieke scholen lopen de levensbeschoumgen van 
zowel leerkrachten als leerlingen soms sterk uiteen Omdat een 
levensbeschouwing een zeer persoonlijke zaak is, kan men 
daarover geen afspraken maken Hen zou het aan iedere 
leerkracht persoonlijk moeten overlaten, welke levensbeschou-
wing hij m zijn lessen uitdraagt 
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Visie G Ook op katholieke scholen lopen de levensbeschouwingen van 
zowel leerkrachten als leerlingen soms sterk uiteen Haar 
omdat er ouders zijn die hun kinderen bewust naar een katho-
lieke school sturen, moeten alle leerkrachten proberen m de 
katechese en m de andere lessen een christelijke visie uit te 
dragen . 
Van deze visies komt de laatste, visie G, het meest overeen met de 
"officiële" visie, zoals die vermoedelijk door veel katholieke 
schoolbesturen en de kerkelijke overheid aangehangen wordt Het is 
echter ook de visie waarvan men kan verwachten, dat zij tot problemen 
zal leiden, wanneer het door ons geschetste beeld van een 
levensbeschouwelijke verscheidenheid zich daadwerkelijk op een school 
voordoet. De overige drie visies moeten beschouwd worden als 
alternatieven die, ieder vanuit een ander gezichtspunt, in een 
situatie van levensbeschouwelijk pluralisme een oplossing zouden 
kunnen bieden 
Visie E, de neutraliteitsvisie, heeft een lange geschiedenis in het 
openbaar onderwijs. Deze visie lijkt achterhaald sinds ook in het 
openbaar onderwijs de mening heeft post gevat, dat waardenvrij 
onderwijs in feite niet mogelijk is en ook niet van de leerkracht 
gevraagd kan worden. Desondanks willen we nagaan, m hoeverre 
leerkrachten van katholieke scholen deze mogelijkheid nog als een 
alternatief beschouwen. 
Visie F sluit aan bij de alom gesignaleerde privatiseringstendens. 
Hoewel deze tendens meer omvat dat het onder visie F genoemde, hebben 
wij hier de nadruk gelegd op het feit dat godsdienst en 
levensbeschouwing door velen steeds meer als een pnve-zaak beschouwd 
worden. In deze context zou dat betekenen, dat de persoonlijke 
levensbeschouwing van de leerkracht niet alleen geëerbiedigd moet 
worden, maar ook mag doorwerken in het onderwijs dat hij of zij geeft 
Visie F dient dus om te achterhalen in hoeverre deze onderuijsgevenden 
het hier mee eens zijn. 
Visie D tenslotte is een vooral in katechetische kringen wel eens als 
alternatief voor de huidige, confessioneel gebonden katechese 
voorgesteld In Nederland beperken deze voorstellen zich vooral tot 
het voortgezet onderwijs In West-Duitsland daarentegen wordt dit 
alternatief ook voor het basisonderwijs bediscussieerd. 
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ANALYSE EU INTERPRETATIE 
Ten aanzien van twee van de vier visies zijn de respondenten vrijwel 
unaniem Neutraliteit in het onderwijs (visie E) wordt volstrekt 
verworpen dan wel onmogelijk geacht En aan de wensen van de ouders 
die hun kinderen bewust naar een katholieke school sturen (visie G), 
wil slechts een enkeling geen consequenties verbinden 
TABEL ч 15 Antwoorden inzake visies met betrekking tot levensbeschou­
welijke verscheidenheid (percentages) 
1 
1 
1 
Visie D 
Visie E 
Visie F 
Visie G 
Volledig/ 
grotendeels 
eens 
20 
0 
8 
89 
Deels eens 
deels oneens 
35 
3 
23 
7 
Volledig/ 
grotendeels 
oneens 
40 
92 
63 
2 
Niet 
ingevuld 
5 
5 
6 
2 
Tot 
10 O", 
100°. 
100". 
lOO". 
1 
Ν 1 1 
1 1 
240 | 
240 | 
240 | 
240 | 
1 
Een aanzienlijke meerderheid (63%) is het niet eens met de gedachte 
dat iedere leerkracht persoonlijk moet bepalen welke levensbeschouwing 
hij in zijn lessen uitdraagt (visie F) Wanneer we vervolgens de 
standpunten ten aanzien van deze visie vergelijken met de standpunten 
van dezelfde respondenten ten aanzien van visie С - 3 ', blijkt dat de 
aanhangers (minstens gedeeltelijk) van visie F voor het merendeel 
visie G prefereren boven visie F Slechts enkelen maken een omgekeerde 
(2,5%) of "ex aequo" keu*» ( 5,5 %, N=240) Voorzover er bij de door 
ons ondervraagde docenten sprake is van een "persoon-rol"confliet ten 
aanzien van de katechese, wordt vrijwel unaniem aan de "rol" (visie G) 
meer belang gehecht dan aan de "persoon" (visie F ) " - 3 1 
üver de visie volgens welke m de katechese naast het christendom ook 
andere levensbeschouumgen aan bod moeten komen (visie D) lopen de 
meningen nog het meest uiteen Eenvijfde is voor, tweevijfde tegen, 
terwijl iets meer dan het derde deel hierin zowel plus- als minpunten 
ziet Uanneer weer per respondent de standpunten ten aanzien van D en 
G vergeleken worden, blijkt echter dat maar 8% (N=240) aan D de 
voorkeur geeft boven G en dat een ongeveer even grote groep bij beide 
visies hetzelfde vakje aangekruist heeft*33 
Vtelk beeld krijgen we nu als we de standpunten van de hier besproken 
visies vergelijken met de typologie van katechese-opvattingen uit 
paragraaf 6° Ten aanzien van de neutraliteitsvisie heeft deze 
vergelijking uiteraard geen zin, omdat deze visie door vrijwel niemand 
n1 
gedeeld wordt De "officiële" visie (G) daarentegen blijkt ondanks het 
feit dat vrijwel iedereen deze visie steunt, wanneer we het 
onderscheid tussen "volledig" en "grotendeels eens" handhaven, wel 
degelijk samen te hangen met de typologie 
TABEL 4 16 Aanhang voor visie 6, naar katechetische visie 
Standpunten ten aanzien van visie G falle leer-
krachten moeten christelijke visie uitdragen) 
KATECHETISCHE OPSTELLING 
I Heilshistorische 
| katechese 
I Wervingsgerichte 
I ervarings-katechese 
I Niet-wervingsgerichte 
I ervarings-katechese 
| Totaal 
Contmgentie-coef f icient=0 28 3 4 
Ondanks de gevonden samenhang blijft het opvallend, dat bijna de helft 
van de onderwijsgevenden die een niet-wervingsgerichtc ervarmgskate-
chese voorstaan, het "volledig" en nog eens een groot aantal het 
"grotendeels" eens zijn net de stelling, dat de leerkrachten in de 
katechese en in de andere lessen een christelijke visie moeten 
uitdragen Immers, de afwezigheid van een wervingsgerichte intentie 
lijkt in strijd te zijn met het uitdragen van een bepaalde visje De 
tegenstrijdigheid wordt echter minder, als men bedenkt, dat er in de 
stelling ook staat "omdat er ouders zijn die hun kinderen bewust naar 
een katholieke school sturen" Blijkbaar kan de afwezigheid чап een 
wervingsgerichte intentie wel samengaan met de instelling om met de 
wensen van bepaalde ouders rekening te houden, of deze althans niet te 
negeren Het probleem blijft dan uiteraard wat de leerkrachten precies 
onder christelijke visie verstaan Het is aannemelijk dat de 
voorstanders van een heilshistorische katechese aan dit begrip een 
andere inhoud geven dan de voorstanders van een niet-uer\ ingsgerichte 
ervaringskatechese, maar we hebben helaas geen gegevens om dit 
vermoeden te toetsen 
De samenhang van visie F met de tvpologie is minder sterk icon-
|Volledig 
eens 
78 
65 
46 
60 
Grotendeels 
eens 
18 
31 
40 
32 
Deels, 
grotendeels 
of volledig 
oneens 
14 
Tot 
100% 
100". 
lOO". 
100". 
45 | 
841 
98| 
2271 
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tingentie-coefficient=0 21) Terwijl van de "niet-wervmgsgerichte" 
groep 40% het minstens gedeeltelijk"1"35 eens is met de stelling, dat 
het aan iedere leerkracht persoonlijk overgelaten zou moeten worden, 
welke levensbeschouwing men uitdraagt, is dit percentage bij de 
middengroep 30 en bij de "heilshistorische" groep nog altijd 23 We 
hebben echter reeds gezien, dat diegenen die visie F minstens gedeel-
telijk accepteren, het bijna allemaal nog meer eens zijn met visie G 
Dat houdt dan vermoedelijk in, dat zij vinden, dat aan de vrijheid van 
de individuele leerkracht wel de beperking opgelegd moet worden, dat 
de grenzen van wat nog een christelijke visie is, niet overschreden 
mogen worden Ook hier doet zich dan weer het probleem voor dat de 
grenzen van een christelijke visie waarschijnlijk niet door iedereen 
op dezelfde plaats gesitueerd worden 
Visie D tenslotte hangt eveneens samen met de typologie (contingentie-
coefficients 20) Van de "niet-wervingsgerichte" groep kan 66% zich 
minstens gedeeltelijk verenigen met een katechese waarin naast het 
christendom ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen aan bod 
komen Bij de middengroep is dat 54% en bij de "heilshistorische" 
groep 50% Kijken we alleen naar degenen die volledig of grotendeels 
achter deze zienswijze staan, dan variëren de percentages van 26 bij 
de "niet-wervingsgerichte" groep tot 18 bij de "heilshistorische" 
groep en 15% bij de middengroep De relatief grote bereidheid van de 
"heilshistorische" groep om binnen de katechese ook andere 
levensbeschouwingen ter sprake te brengen, zou wel eens samen kunnen 
hangen met het feit, dat deze optie meer kennis- dan ervaringsgericht 
is en dus in dit opzicht nauwer aansluit bij de heilshistorische 
zienswijze Overigens moeten we ook hier weer naar voren brengen, dat 
slechts een minderheid (15%) visie D prefereert boven of op gelijke 
hoogte stelt met visie G Deze minderheid, die ook bij de "niet-
wervingsgenchte" groep oververtegenwoordigd is (2ч%) en bij de andere 
groepen met ieder 9% ondervertegenwoordigd, zou voor een gedeelte 
kunnen bestaan uit mensen voor wie de uniciteit van het christendom 
geen a priori is Om hierover uitsluitsel te kunnen geven, zouden we 
echter ook weer meer moeten weten omtrent de motieven waarom men voor 
of tegen de hier behandelde visies is 
4 9 Samenvatting 
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat de onderwijsgevenden die bij dit 
onderzoek zijn betrokken, vrijwel zonder uitzondering geporteerd zijn 
voor een inductieve katechese Weliswaar wordt door een aantal perso-
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nen ook de deductieve of de reductieve benadering onderschreven, maar 
dat gebeurt bijna alleen in samenhang met de inductieve zienswijze. 
Een zuiver deductieve en een zuiver reductieve stellingname hebben we 
binnen onze onderzoeksgroep nauwelijks aangetroffen. Maar ook de 
inductieve benadering is als zodanig niet "zuiver" te noemen: bij som-
mige respondenten spelen deductieve, en bij anderen waarschijnlijk re-
ductieve momenten mee. 
Door middel van een factoranalyse waarin behalve de wijze van omgang 
met de christelijke boodschap, ook de plaats en betekenis die men aan 
de bijbel toekent, en de eventuele bezwaren die men tegen een 
ervaringskatechese heeft, betrokken waren, zijn we tot een nadere 
onderscheiding gekomen. De factoranalyse leidde tot één dimensie die 
we hebben aangeduid met het begrippenpaar: (aanhangers van) 
"heilshistorische katechese" - (aanhangers van) "ervaringskatechese". 
Dichotomisering van deze dimensie op het middelpunt van de 
oorspronkelijke schaal leidde ertoe dat ruim driekwart van de 
respondenten tot de laatste kategorie gerekend moet worden. 
De heilshistorische katechese, zo zagen we in het tweede hoofdstuk, 
moet beschouwd worden als een mengvorm van inductieve en deductieve 
elementen, en deze combinatie treffen we ook aan bij de 
onderwijsgevenden die we als aanhangers van een heilshistorische 
katechese zullen beschouwen. De ervaringskatechese is in wezen 
inductief, maar zij kan gepaard gaan met reductieve elementen. Deze 
laatste zijn echter, zo zagen we, vaak moeilijk vast te stellen. Voor 
de onderwijsgevenden die we tot de aanhangers van een 
ervaringskatechetische benadering zullen rekenen, geldt in feite 
hetzelfde. Wellicht zou een aantal van hen tot het reductieve model 
gerekend moeten worden, omdat zij bij hun katechese geen aandacht 
besteden aan een eventuele goddelijke werkelijkheid, maar ons 
instrumentarium bleek niet toereikend genoeg om dat vast te stellen. 
Daarom hebben we de aanhangers van een ervaringskatechetische 
benadering onderverdeeld in personen die de intentie hebben het 
christelijk geloof over te dragen aan de leerlingen en personen bij 
wie we deze intentie niet of in mindere mate kunnen bespeuren. Deze 
laatste groep die ongeveer 43?o van alle respondenten omvat, krijgt bij 
de verdere analyse speciale aandacht, omdat we meer inzicht willen 
krijgen in de achtergronden en kenmerken van de onderwijsgevenden voor 
wie katechese geven niet primair een "werving" voor het christelijk 
geloof betekent. 
Omdat de jongeren bij deze groep nogal sterk oververtegenwoordigd 
zijn, vermoeden we bij hen een sterke tendens om zich te onttrekken 
aan de kerkelijke invloedssfeer. In het volgende hoofdstuk zullen we 
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dit vermoeden toetsen We zagen echter in de voorgaande paragraaf, dat 
ook verreweg de raeesten van deze leerkrachten rekening willen houden 
met de wensen van ouders die hun kinderen bewust naar een katholieke 
school sturen. Ze vinden dat alle onderwijsgevenden een christelijke 
visie moeten overdragen, en dat het niet aan iedereen persoonlijk 
overgelaten moet worden, welk standpunt bij de katechese ingenomen 
wordt Van een vergaande privatiseringstendens lijkt daarom nog geen 
sprake te zijn 
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5 KERKELIJKE BINDING EN GODSDIENSTIG ZELFBEWUSTZIJN 
5 1 Inleiding 
Katechese is een vak dat zich van alle andere vakken onderscheidt door 
een expliciete verbondenheid met een buitenschools instituut 
Weliswaar is de rechtstreekse invloed van kerkelijke instanties op de 
inhoud van de katechese duidelijk afgenomen en valt er de laatste 
decennia een toenemende tendens te constateren om deze lessen zoveel 
mogelijk te integreren met de rest van het basisschoolprogramma, dit 
wil nog niet zeggen dat daarmee het kerkelijk karakter van de 
katechese geheel tot het verleden behoort Ook in de visie waarin 
katechese wordt opgevat als individuele bestaansverheldermg vanuit 
christelijk perspectief, is het ondenkbaar dat deze bestaansverhelde­
r m g geheel buiten de kerk om plaats vindt De kerk is dan wel niet 
meer steeds het vertrekpunt -dat zijn immers de persoonlijke 
ervaringen van de leerlingen en deze blijken hoe langer hoe minder 
kerkelijk bepaald te zijn- een vast en onvervangbaar ankerpunt blijft 
zij in de ogen van de schrijvers van "Katechese op de basisschool" 
(1976) wel 
Gezien tegen deze achtergrond is het niet meer dan vanzelfsprekend, 
dat we in de vragenlijst uitvoerig zijn ingegaan op de relatie die de 
leerkrachten met de katholieke kerk onderhouden Nu is het geen geheim 
dat de kerkelijke verbondenheid onder katholieken gedurende de laatste 
decennia sterk is afgenomen, met name onder de jeugd \an leerkrachten 
op katholieke basisscholen wordt ook niet meer verwacht, "dat zij de 
kerk in al haar aspecten van harte aanvaarden" (Katechese op de 
basisschool, ρ 37) Wel zullen zij, aldus deze publicatie, "met het 
kerkgebeuren in gesprek moeten blijven", en "de wezenlijke aspecten 
van de kerk niet uit het oog mogen verliezen" (p 37) 
Lit de vaagheid van de omschrijvingen kan opgemaakt worden, dat er in 
de noodzaak \an een kerkelijke binding als voorwaarde en 
inspiratiebron voor het geven van katechese, enige rek zit Dat geldt 
niet voor de christeliike inspiratie "de katholieke school mag als 
minimum van haar leerkrachten vragen, dat ze zich christelijk willen 
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opstellen" Bovendien zullen zij in staat moeten zijn, "zo met de 
kinderen over hun ervaringen (te) praten, dat de religieuze dimensie 
daarvan in zicht komt", (p. 37) 
In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe het met de kerkelijke 
binding en de religieuze opstelling van leerkrachten op katholieke 
basisscholen gesteld is.Oiteraard geldt daarbij de beperking dat er 
bij dit onderzoek geen sprake is van een representatieve steekproef. 
Het gaat ons echter ook meer om de tendens die zichtbaar wordt, 
wanneer de leeftijd van de leerkrachten als achtergrondvanabele wordt 
ingevoerd. We zagen immers in het vorige hoofdstuk reeds dat de 
leeftijd uitermate relevant is voor het katechetisch standpunt dat 
wordt ingenomen. Vie verwachten, dat de leeftijd eveneens van invloed 
is op de kerkelijke binding en de religieuze opstelling. De vraag 
wordt dan interessant, of de jongere leerkrachten alleen maar een 
andere zienswijze ten aanzien van de katechese hebben, omdat zij zich 
in kerkelijk en religieus opzicht van de "ouderen" onderscheiden, of 
dat deze relatie tussen leeftijd en katechetische visie ook onafhanke-
lijk daarvan bestaat In de volgende paragraaf zullen we laten zien, 
hoe we de schalen en typologieën hebben geconstrueerd 
5.2. Schaal- en typologieconstructie 
In eerste instantie hebben we de ruwe scores bij de vragen over kerk 
en godsdienst aan een aantal factoranalyses onderworpen. We 
presenteren hier alleen de principale factorenoplossing (PA2 met 
varimaxrotatie, extractiecriterium labda >1). (tabel 5.1 Voor de 
volledige formulering van de vragen wordt verwezen naar de vragenlijst 
(bijlage 1)). 
De vier factoren zijn, als we alleen letten op de ladingen boven de 
0.40 redelijk goed te benoemen. Laten we achteraan beginnen. De vierde 
factor laat zich interpreteren als "kerkbezoek op hoogtijdagen". De 
twee variabelen die deze factor vormen hebben echter betrekkelijk 
weinig spreiding binnen onze onderzoekspopulatie. Met kerstmis"'1' is 
87°« van de respondenten naar de kerk geweest, met pasen 77°«; 10°„ is 
zowel met kerstmis als met pasen niet geweest Omdat deze factor voor 
ons onderzoek bovendien minder belangrijk lijkt, zullen we hem in het 
verdere onderzoek niet meenemen. 
Theoretisch van veel meer belang is de derde factor. Vie zullen deze 
factor omschrijven met de term "godsdienstig zelfbewustzijn". De 
leerkrachten die deze vragen bevestigend hebben beantwoord, vinden 
zichzelf godsdienstig. De bijbel heeft voor hen persoonlijke betekenis 
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en wordt als het woord van God beschouwd. Bidden wordt als zinvol 
gezien De term "godsdienstig zelfbewustzijn" lijkt te prefereren 
boven de term "godsdienstigheid", omdat de vragen meer op de 
subjectieve dan op de objectieve kant van de godsdienstigheid 
betrekking hebben. Iemand die zichzelf godsdienstig vindt hoeft dat, 
in meer objectieve zin, nog niet te zijn. 
De tweede factor omvat zowel twee vragen met een subjectieve inhoud 
(gevoelens van verbondenheid) als twee met een objectief karakter 
Uiteraard betreft het hier mededelingen over gedrag, het gedrag als 
zodanig is m e t waargenomen (Vlg Felling e.a 1982, p.54). De reden 
dat deze variabelen toch éen factor zijn gaan vormen ligt mogelijk in 
het feit, dat ze betrekking hebben op het locale niveau Voor drie van 
de vier vragen is dat zonder meer duidelijk. De vierde variabele 
-zich betrokken voelen bij de rooms katholieke kerk- hoeft als 
zodanig niet "locaal" geïnterpreteerd te worden De samenhang met de 
drie andere vragen zou echter verklaard kunnen worden, als we aannemen 
dat de respondenten ten aanzien van de betrokkenheid vooral aan de 
locale kerkgemeenschap hebben gedacht. We zullen deze factor benoemen 
als "kerkelijke betrokkenheid, met name op het locale niveau". 
Ten slotte de eerste factor, omdat de principale factorenanalyse, 
evenals de principale componentenanalyse, zoveel mogelijk vanantie 
naar de eerste factor haalt (general factor), zijn de ladingen van 
deze factor betrekkelijk hoog Twee variabelen die ook op een van de 
reeds besproken factoren laden, hebben op de "general factor" nog een 
lading van even boven de 0 40. Bij de interpretatie zullen we deze 
ladingen buiten beschouwing laten Van de vier variabelen met een hoge 
lading hebben er drie betrekking op de deelname aan de zogenaamde 
overgangsceremonies (doop, huwelijk en begrafenis) en de laatste op 
het kerklidmaatschap Deze samenklontering van variabelen is niet 
verrassend, als men bedenkt, dat deelname aan de kerkelijke 
overgangsceremonies, ook wel aangeduid met de Franse term "rites de 
passage" soms van cruciaal belang blijkt te zijn, als men de grens 
tussen kerkelijk en onkerkelijk wil afbakenen'·'"2. Omdat van deze 
onderzoeksgroep de overgrote meerderheid zich als kerklid beschouwt en 
bovendien belang hecht aan de overgangsceremonies, zal deze factor 
maar aan een kant goed differentieren, nl. aan de kant van onkerke-
lijkheid of buitenkerkelijkheid. Deze laatste term zullen we hanteren 
als naamplaatje van de eerste factor 
Twee variabelen hebben op geen van de vier factoren een behoorlijke 
lading. Het volgen van de ontwikkelingen binnen de rooms katholieke 
kerk en het zich verbonden voelen met de parochie waar de school 
staat, blijkt maar in geringe mate samen te hangen met de genoemde 
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factoren. 
TABEL 5.1. Principale factorenoplossing bij de vragen over kerk en 
godsdienst. 
Vr 
Vr 
1 |Vr 
1 |Vr 
Vr 
IVr 
1 |Vr | |Vr | 
IVr 
1 |Vr 
Vr 
Vr 
Vr 
Vr 
Vr 
Vr 
|Ve 
1 — 
53. 
57 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64 
65. 
68 
69. 
70. 
71. 
72. 
.73. 
Beschouwt zich 
kerklid 
Laat kinderen 
dopen 
Kerkelijk hu­
welijk 
Kerkelijke be­
grafenis 
Frequentie 
kerkbezoek 
Kerkbezoek 
kerstmis 
Kerkbezoek 
pasen 
Godsd. kerk. 
activiteiten 
Betrokken 
bij de kerk 
Volgt ontwik­
kelingen 
Verbonden 
woonparochie 
Verbonden 
schoolparoch. 
Vindt zich 
godsdienstig 
Bijbel pers. 
betekenis 
Bijbel woord 
van God 
Zinvol om te 
bidden 
rklaarde variantie· 
Factor 
1 
5,59? 
0.785 
0.780 
0.786 
0 335 
0,423 
0.336 
0.072 
0.330 
-0.060 
0.203 
0.067 
0.094 
0.026 
0.303 
о.дчг 
34. 2\ 
Factor 
2 
0.257 
0.210 
0.111 
0.216 
0.544 
0.126 
0.181 
O.SfU 
0.766 
0.207 
0.547 
0.290 
0.140 
0.164 
0.160 
0.120 
10.6% 
Factor 
3 
-0.225 
0.118 
0.213 
0.134 
0.236 
0.113 
0.156 
0 179 
0 153 
0.247 
0.114 
0.077 
0.577 
0.614 
0.414 
0.414 
8 2% 
Factor 
4 
0.173 
0.224 
0.163 
0.112 
0.362 
0.491 
0.669 
0 059 
0.056 
0.153 
0.063 
0.212 
-0.046 
0.236 
0.115 
0.083 
b.7% 
Comm.| 
0.491 
0.721 
0.691 
0.69 
0.59 
0 45 
0.62 
0.30 
0.72 
0.131 
1 
0.361 
1 
0.141 
1 
o 36| 
1 
0.461 
0.30 
0.40 
59.5% 
We hebben vervolgens een nieuwe factoranalyse uitgevoerd met dezelfde 
procedure maar dan zonder de twee variabelen met alleen lage ladingen, 
en zonder de twee variabelen die de vierde factor vormden (kerkbezoek 
met kerstmis en pasen). De orthogonaal geroteerde oplossing kwam 
vrijwel overeen met de eerste drie factoren van de boven beschreven 
analyse. Wel verklaarden de drie factoren van de laatste analyse met 
62% meer variantie dan de vier factoren bij de eerste analyse (59,5%). 
Omdat we verwachten dat de gevonden factoren in de werkelijkheid niet 
ongecorreleerd zijn, hebben we ook een oblique rotatie uitgevoerd. De 
correlaties tussen de factoren bleken inderdaad niet te verwaarlozen. 
(Factor 1-factor 2=0.54, factor l-factor 3=0.26 en factor 2-factor 3 
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=0 36) Voor het berekenen van de factorscores"3 hebben we echter 
drie nieuwe analyses uitgevoerd, telkens met alleen de vier variabelen 
die we tot de betreffende factor gerekend hebben Het resultaat van 
deze analyses is te vinden in tabel 5 2** 
TABEL 5 2 Drie afzonderlijke factoranalyses 
(BLITEN)KERKELIJKHEID 
|Lading-
en 
Vr 53 Beschouut zich lid van de kerk |0 582 |Verkl 
Vr 57 Laat kinderen dopen |0 850 j var 
Vr 58 Wil kerkelijk huwelijk |0 819 | 69 8°. 
Vr 59 Wil kerkelijk begraven uorden |0 837 | N=234 
1 1 
KERKELIJKE BETROKKENHEID 
Vr 60 Frequentie kerkbezoek 
Vr 63 Deelname godsd -kerk act 
Vr 64 \oelt zich betrokken bij kerk 
Vr 68 Voelt zich verbonden met 
woonparochie 
|0 737 IVerkl 
¡0 473 I var 
|0 632 | 58 0°. 
¡0 610 | N=234 
I I 
-I 1 _ 
GODSDIENSTIG ZELFBEWUSTZIJN 
Vr 
Vr 
Vr 
Vr 
70 
71 
72 
73 
Vindt zich godsdienstig |0 522 IVerkl 
Bi]bel heeft pers betekenis |0 596 | var 
Ziet bijbel als uoord van God ¡0 595 | 49,7% 
\indt het zinvol om te bidden |0 558 | N=234 
1 1 
De drie hier beschreven factoren zullen de basis vormen voor de 
beschrijving van de kerkelijk-godsdienstige opstelling van de 
leerkrachten Bij de beschrijving zal echter ook gebruik gemaakt 
borden van de percentageverdelinger op de oorspronkelijke variabelen, 
van de variabelen die niet bij de factoranalyse zijn gebruikt, en van 
kruistabellen tussen diverse variabelen 
5 3 (Buiten)kerkelijkheid 
Lit recent onderzoek is gebleken dat ruim 40% van de Nederlandse 
bevolking zich niet als lid van een kerkgenootschap bescliouut 5 Bij 
de onderuijsgevenden die aan ons onderzoek hebben meegedaan bedroeg 
dit percentage 11, 88% beschouwt zich wel als lid van een 
kerkgenootschap, teruijl het resterende percent zich niet over het 
kerklidmaatschap heeft uitgelaten Degenen die zich nu als 
buitenkerkelijk beschouwen, zijn over het algemeen wel e\-leden Het 
afscheid van de kerk wordt door b leerkrachten m de laatste vier jaar 
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gedateerd, voor eveneens 6 mensen heeft de breuk tussen de 5 en 8 jaar 
geleden plaatsgevonden, terwijl 7 mensen zich 9 jaar of langer geleden 
van de kerk gedistantieerd hebben Daarnaast zijn er nog 6 personen 
die zich altijd al buitenkerkelijk beschouwd hebben Maar ook deze 
laatste groep betreft in feite ex-leden, uant niemand van de 
leerkrachten heeft aangegeven zonder binding met een kerkgenootschap 
te zijn opgegroeid en iedereen is gedoopt Op drie na vonden deze 
doopsels allemaal plaats in een katholieke kerk Van de drie 
leerkrachten die in een ander kerkgenootschap gedoopt zijn, zijn er 
twee op latere leeftijd katholiek geworden De derde -gereformeerd-
is de enige die nu tot een andere kerk blijkt te behoren 6 Voorzover 
er bij deze leerkrachten sprake is van buitenkerkelijkheid gaat het 
dus m ieder geval niet om tweede-generatie-buitenkerkelijken 
We hebben ook een vraag gesteld naar de aard van de godsdienstige 
opvoeding in het ouderlijk gezin Bij de betreffende vraag1'•, , werd 
door ongeveer 40o,, van alle leerkrachten het antwoord "vanzelfsprekend 
kerkelijk en godsdienstig, maar niet echt streng" aangekruist Ruim 
12% kenschetst het ouderlijk milieu uel als "streng kerkelijk en 
godsdienstig", en bijna 30°« als "wel kerkelijk en godsdienstig, maar 
open naar de wereld" Nog eens 3% neigt naar dit laatste antwoord, 
maar wil daarnaast het vanzelfsprekende karakter van dit geloof 
benadrukken door twee antwoordmogelijkheden aan te kruisen Vervolgens 
is 10» van mening dat het ouderlijk milieu wel kerkelijk was, zonder 
dat dit evenwel gepaard ging met godsdienstigheid Bij 4% heerste er 
thuis een godsdienstige sfeer, terwijl men het milieu niet kerkelijk 
wil noemen Juist deze laatste twee kategoneen "ouderlijk milieu" 
zijn bij de buitenkerkelijken enigszins oververtegenwoordigd (resp 19 
en 15%), maar het gaat hier om zo'η kleine aantallen dat iedere 
conclusie voorbarig zou zijn 
We weten nu dat de onderwijskrachten die zich nu als buitenkerkelijk 
beschouwen, wel een kerkelijk of godsdienstig verleden hebben We 
zullen nu nagaan in hoeverre de buitenkerkelijkheid zich ook uit in de 
afwezigheid van een behoefte aan de kerkelijke overgangsceremonies · 
Daartoe vergelijken wij hen in dit opzicht met degenen die zich wel 
als lid van de (katholieke) kerk beschouwen 
Tabel 5 3 laat zien dat het derde deel van de leerkrachten die zich 
buitenkerkelijk noemen, wel kerkelijk begraven uil worden, dat een 
kwart (bovendien) een eventueel huwelijk kerkelijk wil laten 
inzegenen, en dat een op de vijf zijn kinderen (ook) wil laten dopen 
en dus aan alle drie de overgangsceremonies wil deelnemen*' De vraag 
doet zich dan voor of we deze laatste mensen wel buitenkerkelijk kun­
nen noemen Peters (197", ρ 5o e ν ) noemt dergelijke personen niet-
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TABEL 5.3. Behoefte aan de kerkelijke overgangsceremonies, naar (sub-
jectief) kerklidmaatschap. 
KINDERDOOP 
1 
| Ja 
| Weet niet 
j Neen | | Totaal: | 
| KERKKELUK 
HUWELIJK 
Ja 
Weet niet 
Neen 
Onbekend | 
| Totaal: 
| KERKELIJKE | BEGRAFENIS 
Ja 
Weet niet | Neen | | Totaal: 
1 
Kerkleden 
N=205 
84% 
13% 
3% 
100% 
80% 
14% 
3% 
3% 
100% 
86% 
13% 
1% 
100% 
Niet-
kerkleden 
N=26 
19% 
42% 
39% 
100% 
27% 
31% 
34% 
8% 
100% 
34% 
27% 
39% 
100% 
Totaal 
N=234 
76% | 
1 7 % J 
7% | 
100% 
1 
74% 
16% 
6% 
4% 
100% 
80% 
14% 
6% | 
100% 
kerkelijken met een rites-de-passage-gedrag" en constateert dan, dat 
deze groep wat betreft verschillende godsdienstig-kerkelijke gedra-
gingen en opvattingen meer op de "gedistantieerd-kerkelijken" (randle-
den) lijkt dan op de niet-kerkelijken die ook met de overgangsceremo-
nies hebben gebroken. Daaruit concludeert hij, dat "het zich distan-
tiëren van de godsdienstig-kerkelijke vormgeving van de overgangsmo-
menten in het leven (geboorte, huwelijk en dood) blijkbaar veel in-
grijpender is dan de beslissing zich niet meer als lid van de kerk te 
beschouwen" (p. 66). Bij een landelijk onderzoek enkele jaren later"·'·'10 
blijken beide criteria in grotere mate parallel te lopen, ook al 
blijkt er dan sprake van een zeker grensgebied tussen kerkelijk en on-
kerkelijk. (Felling e.a. 1982, p. 60-61). 
Wij zullen de antwoorden op de vragen met betrekking tot deelname aan 
de "rites de passage" betrekker bij het vaststellen van de 
buitenkerkelijkheid en wel door gebruik te maken van de factorscores 
die resulteren uit de factoranalyse in tabel 5.2(a). Deze factorscores 
hebben we daartoe op een bepaalde manier gedichotomiseerd en wel 
zodanig, dat van degenen die nu tot de buitenkerkelijken gerekend 
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worden, gezegd kan worden dat zij 
a) hetzij zichzelf als buitenkerkelijk beschouwen en tegelijkertijd 
minstens aarzelen over de deelname aan alle drie de 
overgangsceremonies (minstens Эх "weet niet") 
b) hetzij zichzelf niet als buitenkerkelijk beschouwen, maar wel 
gebroken hebben met minstens twee overgangsceremonies (minstens 2x 
neen ) 
Een en ander heeft tot gevolg dat de groep "buitenkerkelijken" voor 
een gedeelte uit andere leerkrachten bestaat, maar eveneens 11* van 
het totaal uitmaakt De herziene omschrijving van "buitenkerkelijk­
heid" verdient daarom al de voorkeur omdat zij minder mensen insluit 
die vaker dan enkele keren per jaar naar de kerk gaan (8% vs 12%) en 
minder mensen die zowel met kerstmis als met pasen naar de kerk zijn 
geweest (160o vs 26\) Voor de verdere analyse maakt het echter niet 
zoveel uit, welke omschrijving van buitenkerkelijkheid we hanteren De 
groep buitenkerkelijken is immers bij ons onderzoek zo klein, dat we 
bij de verdere bewerkingen de buitenkerkelijken meestal niet als af­
zonderlijke kategorie kunnen beschouwen 
5 4 Kerkelijke betrokkenheid, met name op locaal niveau 
In deze paragraaf zullen we de antwoorden nader analyseren die gegeven 
zijn op de vier vragen die blijkens de factoranalyse van tabel 5 1 de 
tweede factor vormen De primaire bedoeling van deze analyse is om 
binnen de grote groep "kerkelijken" (bijna 90% van alle respondenten) 
een nadere differentiatie aan te brengen We zullen echter ook de 
antwoorden van de "buitenkerkelijken" in deze analyse betrekken, zodat 
we kunnen zien, in hoeverre hun antwoorden consistent zijn 
Felling, Peters en Schreuder (1981) verdelen de kerkelijken in 
kernleden, modale leden en randkerkelijken Randkerkelijk zijn zij die 
zichzelf wel als kerklid beschouuen, maar slechts weinig naar de kerk 
gaan Modale leden gaan daarentegen regelmatig naar de kerk De 
kernleden onderscheiden zich \an de modale leden doordat zij bovendien 
nog betrokken zijn bij andere kerkelijke activiteiten Van alle 
'kerkelijken" in Nederland moet volgens deze nationale steekproef 21°« 
als kernlid, 44°« als modaal lid en 35% als randkerkelijk beschouwd 
worden-'1 '. 
Kijken we naar alle leerkrachten tezamen, dus inclusief de groep 
buitenkerkelijken", dan blijkt dat 5ч% regelmatig naar de kerk gaat 
en 46% enkele keren per jaar of nooit · ' De regelmatige kerkgangers 
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zijn te verdelen in wekelijkse kerkgangers (24%) en maandelijkse (1 of 
2 keer per maand) kerkgangers (30%) (N=234). Kijken we alleen naar de 
"kerkelijken" onder de leerkrachten (N=209), dan blijkt 40% van hen, 
als we frequentie van kerkbezoek als enig criterium gebruiken, tot de 
randleden gerekend te moeten worden. Terwijl het aandeel der 
buitenkerkelijken in deze groep onderwijsgevenden, vergeleken met de 
nationale steekproef, relatief gering bleek te zijn, is de 
randkerkelijkheid er naar verhouding sterk verbreid. De vraag blijft 
uiteraard bestaan of frequentie van kerkbezoek in dit opzicht als enig 
criterium moet fungeren. 
Aan godsdienstig-kerkelijke activiteiten, zoals gespreksgroepen, 
bijbelgroepen, liturgiegroepen, zangkoor of kerkelijke actiegroepen, 
wordt door bijna 31% van het onderwijzend personeel deelgenomen. Bij 
de regelmatige kerkgangers (N=126) ligt het percentage deelnemers op 
43; bij de niet-(regelmatige)-kerkgangers (N=10) bedraagt het 17. Dit 
laatste percentage brengt met zich mee dat het construeren van een 
cumulatieve schaal waarbij deelname aan godsdienstig-kerkelijke 
activiteiten het criterium voor kernlidmaatschap wordt (vgl. Felling 
e.a.1982, Peters 1977) voor deze populatie problematisch wordt, tenzij 
we de godsdienstig-kerkelijke activiteiten van de rand- en buitenker-
kelijken buiten beschouwing laten. 
We zullen nu ook de vragen met een meer subjectieve inhoud (gevoelens 
van verbondenheid) in de analyse betrekken. Allereerst het zich 
verbonden voelen met de parochie waar men woont. Van alle leerkrachten 
(N=234) heeft 39% te kennen gegeven zich met de woonparochie verbonden 
te voelen. Een aanzienlijk grotere groep (53%) heeft in ontkennende 
zin op deze vraag geantwoord. De rest heeft met "weet níet" gereageerd 
(7%) of de vraag opengelaten (1%). Van de regelmatige kerkgangers 
(N=126) heeft 59% positieve gevoelens ten opzichte van de woonparochie 
-78% bij de wekelijkse kerkgangers (N=55)-, terwijl de niet-(regel-
matige-)kerkgangers (N=10) voor 16% deze gevoelens kennen. Deze vraag 
met betrekking tot de subjectieve verbondenheid met de woonparochie 
bliikt dus beter tussen regelmatige en niet (-regelmatige)-kerkgangers 
te discrimineren dan de vraag waarin meer objectieve zaken als gods-
dienstig-kerkelijke activiteiten aan de orde waren 
ke hebben ook gevraagd of men zich verbonden voelt met de parochie 
waar de school staat Zoals men zich zal herinneren had deze variabele 
een te lage lading (0 29) om haar tot de dimensie te rekenen die we nu 
bespreken Het blijkt dan ook dat haar discriminatievermogen tussen 
regelmatige en niet-(regelmatige-Ì kerkgangers veel geringer is. Van 
de eerste groep voelt 48% zich verbonden met de schoolparochie 
(N=126), van de tweede groep 33% (N=10) Op de leerkrachten die zelden 
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of nooit in de kerk komen, oefent, voorzover er van parochieverbon-
denheid sprake is, de schoolparochie blijkbaar een grotere aantrek-
kingskracht uit dan de woonparochie. We hebben uitgerekend dat ruim 
10% van de totale groep leerkrachten (N=234) zich wel verbonden voelt 
met de schoolparochie, maar niet met de woonparochie en bovendien ook 
hoogstens incidenteel naar de kerk gaat. Omdat de verbondenheid met 
de schoolparochie voor leerkrachten op katholieke scholen blijkbaar 
een extra mogelijkheid biedt om kerkelijke verbondenheid te tonen, 
hebben we de twee vragen over parochieverbondenheid samengevoegd. Dan 
blijkt dat 59% van de leerkrachten zich met minstens één van beide 
parochies verbonden voelt; bij de regelmatige kerkgangers bedraagt dit 
percentage 77; bij degenen die weinig of niet naar de kerk gaan АО. 
Van de wekelijkse kerkgangers kan zelfs gezegd worden dat 95°i zich 
verbonden voelt met één van beide parochies. 
Vervolgens komen we bij de vraag die de hoogste lading kreeg bij de 
factoranalyse en die derhalve bij het benoemen van de dimensie een 
belangrijke rol heeft gespeeld: de mate waarin men zich betrokken 
voelt bij de rooms-katholieke kerk. Hoewel de omschrijving daartoe 
geen aanleiding geeft, doet de samenhang met de drie andere variabelen 
vermoeden, dat men de betrokkenheid vooral op locaal niveau heeft 
geïnterpreteerd.Van alle leerkrachten (N=234) voelt 18% zich zeer 
betrokken bij de rooms-katholieke kerk, 37?« tamelijk, 28% enigszins en 
17% nauwelijks of helemaal niet. Nemen we de eerste twee kategorieën 
tezamen (zeer + tamelijk), dan zien we dat van de regelmatige 
kerkgangers 76% zich zeer of tamelijk bij de kerk betrokken voelt en 
van de niet-(regelmatige-) kerkgangers 30%. De wekelijkse kerkgangers 
alleen voelen zich zelfs bijna unaniem (93%) bij de kerk betrokken. 
Het "volgen van de ontwikkelingen binnen de rooms-katholieke kerk" 
bleek nauwelijks samen te hangen met de andere variabelen van deze 
dimensie (lading 0.207). Blijkbaar worden deze ontwikkelingen niet op 
het locale niveau gesitueerd, maar op het niveau van de centrale 
kerkelijke organisatie. Desondanks zullen we de antwoorden op de 
vraag toch hier vermelden. Bijna de helft (45%) volgt deze 
ontwikkelingen steeds, 52% volgt ze een beetje en slechts 3?» volgt ze 
helemaal niet. Ook hier geldt weer dat de regelmatige kerkgangers 
oververtegenwoordigd zijn bij degenen die de ontwikkelingen "steeds" 
volgen (52%), maar het verschil met de niet-(regelmatige-)kerkgangers 
(37%) is veel kleiner dan bij de vraag naar de "betrokkenheid". 
We hebben het volgen van de ontwikkelingen binnen de rooms-katholieke 
kerk ook geconcretiseerd in een vervolgvraag. Deze vraag betrof de 
bijzondere synode van de Nederlandse bisschoppen, die in januari 1980, 
d.w.z. ongeveer een jaar voor het onderzoek, in Rome had 
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plaatsgevonden Slechts 1*. was de synode vergeten, 11% gaf te kennen 
dat men haar niet had gevolgd Het grootste gedeelte (48«) had de 
synode wel gevolgd, maar "alleen op afstand", terwijl 40% haar "met 
belangstelling" volgde Dit laatste percentage discrimineert ongeveer 
op dezelfde fcijze tussen de regelmatige kerkgangers (47%) en de 
niet-(regelmatige-) kerkgangers (ЗЗ"») als "het volgen van de 
ontwikkelingen" in het algemeen Ongeveer het derde deel van de 
leerkrachten die weinig of niet naar de kerk gaan, blijft de 
kerkelijke ontwikkelingen volgen, ook al voelt men zich, zoals een 
nadere analyse leert, m e t zo erg bij de kerk betrokken 
Of men regelmatig kerkganger іь of niet blijkt nauwelijks van invloed 
te zijn op het oordeel dat men zich ten aanzien van de synode gevormd 
heeft In beide groepen is ongeveer tweederde erdoor geïrriteerd 
terwijl de rest er niets meer van weet of geen oordeel wil vellen 
Slechts 3% is tevreden over de beslissingen die op de synode genomen 
zijn 
Voor degenen die behoefte hebben aan een overzicht volgt hier ia 
tabelvorm wat tot nu toe in deze paragraaf besproken is We maken in 
deze tabel wel een onderscheid tussen wekelijkse en maandelijkse (1 of 
2x per maand) kerkgangers Dat houdt in dat niet alle percentages die 
in bovenstaande tekst genoemd zijn, in deze tabel rechtstreeks terug 
te vinden zijn Tevens zullen ue hier in een afzonderlijke tabel de 
respectievelijke percentages geven \an de groep die we op basis van de 
analvse in de vorige paragraaf als buitenkerkelijken gekwalificeerd 
hebben De respondenten in tabel 5 ч (b) zijn ook opgenomen in tabel 
5 4(a) 
Nadat we de antwoorden op een aantal vragen die op de een of andere 
manier met kerkelijke betrokkenheid te maken hebben, gerelateerd 
hebben aan de frequentie van kerkbezoek, menen we te moeten 
concluderen, dat we, wanneer we tot een indeling willen komen in 
kernleden, modale leden en randkerkelijken, de werkwijze van Felling, 
Peters en Schreuder (1981) beter niet kunnen volgen Immers, bij deze 
werkwijze wordt het onderscheid tussen wekelijks en maandelijks 
kerkbezoek irrelevant geacht Blijkens de percentages in bovenstaande 
tabellen is dat onderscheid voor deze groep leerkrachten in 
verschillende opzichten wel degelijk relevant Toch willen we het feit 
dat men wekelijks naar de kerk gaat, niet als enig criterium gebruiken 
om tot de aanduiding van kernleden te komen, ook al kan van de 
wekelijkse kerkbezoekers gezegd worden, dat ze zich vrijwel unaniem 
bij de kerk betrokken (93%) en met school of woonparochie verbonden 
(95%) voelen 
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TABEL 5.4.(a) Percentages bij enkele vragen betreffende de kerkelijke 
betrokkenheid, naar frequentie van kerkbezoek. 
1 
1 FREQUENTIE VAN 
KERKBEZOEK 
| 
1 
1 Wekelijks | Maandelijks 
| Weinig of | Nooit 
| | Totaal: 
1 
Godsd. 
kerk 
act. 
53 
35 
17 
31 
Verbonden 
met 
Woonpar. 
78 
44 
16 
39 
Verbonden 
met 
schoolpar. 
64 
37 
33 
41 
Verbonden 
met 
minstens 
1 paroch. 
95 
63 
40 
59 
N | 
55 
71 
108 
| 
234 | 
1 
TABEL 5 4.(b) Idem voor de groep "buitenkerkelijken" afzonderlijk. 
I Buiten- | | | | | | 
I kerkelijkeni 4 | 8 | 28 | 32 | 25 | 
I I 1 I 1 I I 
TABEL 5.4.(a) Percentages bij enkele vragen betreffende de kerkelijke 
betrokkenheid, naar frequentie van kerkbezoek. 
FREQUENTIE 
VAN-
KERKBEZOEK 
1 Wekeliiks 
| Maandelijks 
Weinig of 
Nooit 
Totaal: 
Zeer of 
tamelijk 
betrok­
ken 
93 
63 
30 
55 
Volgt ont­
wikkelin­
gen steeds 
67 
41 
37 
45 
Belang­
stell. 
voor 
synode 
56 
39 
33 
40 
Irritatie 
over 
synode 
b2 
71 
62 
65 
Ν"
1 3
 | 
55 | 
71 1 
108 | 
234 | 
TABEL 5.4.(b) Idem voor de groep "buitenkerkelijken" afzonderlijk 
| Buiten- | | | | |N"3 | 
| kerkelijkeni 12 | 48 | 36 | o4 | 25 | 
We zullen gebruik maken van de factorscores en wel nadat we bij de 
betreffende factoranalyse de variabele "voelt zich verbonden met 
woonparochie" vervangen hebben door de variabele "voelt zich verbonden 
met woon- of schoolparochie* ' * Wanneer we de factorscores op een 
bepaalde manier dichotomiseren, komen we tot een groep van 43 leer­
krachten die we kernkerkeli iken zullen noemen Van deze mensen kan gi·-
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zegd worden dat zij zich 
- zonder uitzondering verbonden voelen met woon- of schoolparochie 
- zonder uitzondering zeer of tamelijk bij de kerk betrokken voelen 
- voor 90% ledere week naar de kerk gaan, de resterende 10% bestaat 
uit maandelijkse kerkgangers die bij godsdienstig-kerkelijke 
activiteiten betrokken zijn 
- voor 70% deelnemen aan godsdienstig-kerkelijke activiteiten, de 
resterende 30% gaat in ieder geval wekelijks naar de kerk 
Nadat we op deze manier bepaald hebben wie we als kernleden zullen 
beschouwen, moeten we de resterende factorscores op een zodanige wijze 
dichotomiseren, dat het onderscheid tussen modale en randleden 
zichtbaar wordt We hebben de grens daarbij zo gelegd, dat van de 
modale leden over het algemeen gezegd kan worden dat ze regelmatig 
naar de kerk gaan Er zijn er echter ook bij die niet regelmatig naar 
de kerk gaan, maar dit feit wordt dan "gecompenseerd" door de scores 
op de andere variabelen Van de randkerkelijken kan gezegd worden dat 
ze over het algemeen minder dan maandelijks naar de kerk gaan Er 
zijn er echter ook enkelen bij die wel minstens maandelijks gaan, maar 
dezen vertonen dan geen parochieverbondenheid of kerkbetrokkenheid, 
laat staan dat ze deelnemen aan godsdienstig-kerkelijke activiteiten 
Ten slotte het onderscheid tussen randkerkelijken en buitenkerkelij-
ken Wie als buitenkerkelijk beschouwd kunnen worden hebben we reeds 
in de voorgaande paragraaf vastgesteld Door middel van een kruista-
bel kunnen we laten zien, hoe de buitenkerkelijken "zich gedragen" 
wanneer naar hun "betrokkenheid op locaal niveau" gekeken wordt (abso-
lute aantallen) 
TABEL 5 5 Vergelijking van de typologieën "(buiten)kerkelijkheid" en 
"kerkelijke betrokkenheid" (absolute aantallen) 
(BUITEN)KERKELIJKHEID 
KERKELIJKE BETROKKENHEID 
Kernleden 
Modale leden 
Handleden 
| 
| Totaal 
1 
Kerkelij-
ken 
43 
90 
76 
209 
Buiten-
kerkelijken 
23 
25 
! 
Totaal 
43 
92 
99 
| 
234 
Bij 23 onderwijsgevenden wordt de buitenkerkelijkheid in die zin 
"bevestigd" dat zij ook van een geringe kerkelijke betrokkenheid, met 
inbegrip van kerkelijke participatie blijk geven Bij twee 
respondenten ligt het evenwel anders zìi behoren volgens hun score op 
de dimensie van de (locale) kerkelijke betrokkenheid tot de modale 
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leden Inspectie van de oorspronkelijke scores deed ons besluiten om 
een van hen als een buitenkerkelijke en de ander als een modaal lid te 
beschouwen Na deze herziening bestaat onze groep leerkrachten in 
kerkelijk opzicht uit 18% kernleden, uit 39A modale leden, uit ЗЗ"» 
randleden en uit 10% buitenkerkelijken 
5 5 Godsdienstig zelfbewustzijn 
Een van de belangrijkste bevindingen van godsdienstsociologisch en 
-psychologisch onderzoek is, dat religiositeit niet noodzakelijk met 
kerklidmaatschap gepaard hoeft te gaan Ook buiten de officiële kerken 
heeft dit onderzoek diverse vormen van religiositeit aan het licht 
gebracht, terwijl het met de religiositeit van kerkleden niet altijd 
even florissant gesteld bleek te zijn Nu kan buitenkerkelijke 
religiositeit voor een deel als "overblijfsel" uit een vroegere 
periode beschouwd worden Er zijn immers mensen die met hun kerk 
gebroken hebben, zonder dat hun religiositeit merkbaar is afgenomen 
Vaak ging het bij dergeliike kerkverlatingen om conflicten die 
voortvloeien uit кегкеіііке voorschriften fbijvoorbeeld over gemengae 
huwelijken oi rçpDoorterogc Imgj of uit kcrkeliike stellingnamen ten 
aanzien van sociaal-economische en politieke ajngelegenheden Men kan 
aannemen dat de reiigiosiieit van deze mensen OOK nd hun Kerkverlating 
in grote mate кегкеііік bepaald blijft 
De meeste kerkverlatingen Inkeii echter deel uit te maken van een 
tamelijk geruisloos en con^ictloos verlopend ontkerkelijkingsproces 
dat vooral maatschappelijk is bepaald bat er m deze gevallen met de 
"religiositeit" gebeurt is verre van duidelijk Bij grote groepen 
mensen, met name de randkerkelijken, lijkt de religiositeit eerder te 
verduijnen dan het kerklidmaatschap Felling e a (1982) rapporteren 
dat van de randkerkelijken in hun onderzoek maar 48% zichzelf 
godsdienstig vindt lp 59) Bij hun nadere analyse van "Opnieuu God 
in Nederland" vonden Peters en Felling (1981Ì, dat van de niet-
kerkgddnde kerkleden slechtb een niinderheid gelooft in een 
persoonli]ke God in Christus als Gods zoon en in een leven na de 
dood Iets meer oan de hellt (52°„) van oezt groep vindt dat het zin 
heeft om te bidden maar slechts 2V„ zegt dat het geloof een grote 
betekenis heeft in zi in of naar leven (Peters en Feiling 1981, ρ чОІ 
Aan de andere kant zijn er nop aJ wat mensen b]ι wie de religiositeit 
blijft voortbestaan, nadat men met ne кегк gebroken heeft Van de e\-
kerkleden in het onderzoek van Felling o a (1982) vindt 28% zichzelf 
godsdienstig, van dt "tweeac generatie-onkerKeliiken 11% lp 54 1 
Ічг 
Peters en Felling (1981) vinden bij de "buitenkerkelijken met een 
godsdienstige voorkeur" (type В in hun rapportage) op de hierboven 
reeds vrmelde vragen bijna gelijke percentages als bij de met-
kerkgaande kerkleden (p 40) Het lijkt er op dat in een 
ontkerkelijkingsproces de religiositeit zich op verschillende manieren 
kan ontwikkelen, maar dat er meestal van een geleidelijke afbraak 
sprake is 
Voordat we ertoe overgaan te beschrijven hoe het met de religiositeit 
van de ondervraagde onderwijsgevenden, met name van de rand- en 
buitenkerkelijken onder, hen gesteld is, moeten we nog iets zeggen 
over de definities en operationaliseringen van het begrip Wat onder 
religiositeit verstaan moet worden is, ook in wetenschappelijk 
opzicht, een allesbehalve uitgemaakte zaak (Feiling e a 1982, ρ 40) 
Volgens deze auteurs kan de onderzoeker volstaan met de mededeling hoe 
hij te werk gegaan is Uelnu, we hebben reeds eerder aangegeven, dat 
we ons beperkt hebben tot een viertal vragen, waarbij het subjectieve 
oordeel van de ondervraagden (Vindt uzelf dat u ) een relatief 
grote rol speelt Om deze reden zullen we in plaats van over 
religiositeit of godsdienstigheid spreken over "godsdienstig 
zelfbeuustziin" We hebben geen vragen gesteld over het geloof zelf, 
/oals her geloof m een al dan niet ocrsoonljike God in een leven na 
de dood. n de iiguur vai Cliiist.us ttc Dergelijke, in "God in 
Nederland" []9bb) en m "üpnieuu God in Nederland" (19"'9') gestelde 
vragüii worden met namt m theologische kringen nogal eens 
Bekritiseerd, omdat zij een al te simpele k:jk op geloven inhouden 
Toch betreuren wij deze отіьые îchteraf, omdat, aldus Felling, Peters 
en Schreuder "de christelijke theologen, hoezeer zij in talrijke zaken 
van mening mogen verschillen, over het algemeen toch wel de opvatting 
zijn toegedaan dat de vraag naar de transcendentie de fundamenteelste 
is die de godsdienst, inclusief de christelijke, te stellen heeft" 
(1982, ρ 43) Zou deze publicatie eerder verschenen zijn, dan zouden 
we wellicht een aantal van de items, die bij hun totaalanalyse 
samenklonterden m de factor "christelijke wereld- en levensbeschouw­
ing" (idem ρ ч9-51) in onzt vrd^enlijst heüben opgenomen Dat we 
speciale belangstelling höhnen \oor de christuliiKe wereld- en levens-
beschouwing ligt gezien ons onderwerp voor de hand Twee van de vier 
vragen dio we gesteld hobbei., gaan aan ook over ae bijbel izie tabel 
5 2 (ci) We gaan nu over tot het beschrijven van de antwoorden bij de 
vragen die geleid hebocn tot dt dimensie "godsdienstig zelfbewust-
zijn 
Reeds bi ] de eersf insnectie van de antwoorden viel op, dat do 
middelste antuoordKategorieen zeer vaak zijn aangekruist. 60'^ , van do 
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respondenten heeft op de vraag: "Vindt u van uzelf, dat u godsdienstig 
bent?" geantwoord met "ik denk van wel" tegen 31% met "zeker wel" Op 
de vraag "Heeft de bijbel voor u persoonlijke betekenis7" antwoordde 
67% met "ja, enigszins" tegen 23% met "ja, veel" Meer dan 68% vindt 
dat de bijbel "gedeeltelijk/in bepaalde zin" het woord van God is, 
terwijl maar 17% deze zinsnede zondermeer onderschrijft ("is wel het 
woord van God") Alleen de beantwoording van de laatste vraag. "Vindt 
u het persoonlijk zinvol om te bidden9" week van dit patroon af Op 
deze vraag gaf namelijk 64% als antwoord, "ja, heeft wel zin", tegen 
29% "heeft misschien zin/weet niet" Hoewel de middelste 
antwoordkategorieen veelvuldig gekozen werden, heeft minder dan 20% 
van de respondenten bij alle vier de vragen deze oplossing gekozen, 
terwijl een ongeveer even grote groep dit bij de eerste drie vragen 
deed, maar bij de vraag of men het persoonlijk zinvol vindt om te 
bidden antwoordde met "ja, heeft wel zin". Wanneer we in het vervolg 
de scores van de leerkrachten op deze dimensie gaan dichotomiseren, 
zullen we de caesuur tussen deze groepen zodanig leggen, dat degenen 
die het wel zinvol vinden om te bidden, tot de mensen met een 
"godsdienstig zelfbewustziin" gerekend worden, en degenen die viermaal 
de middelste antuoordkategone gekozen hebben, niet meer Tweederde 
van de leerkrachten (bbOl valt dan onder de perste groep en eenderde 
onder de tweede In de volgende paragraaf zullen ue nagaan, hoe het 
"godsdienstig zelfbeuustzi ir." zich verhoudt tot de kerkeliike binding 
5 6 Godsdienstig zelfbewustzijn en kerkelijke binding 
Zoals te verwachten was, is het godsdienstig zelfbewustzijn bij de 
groep kernkerkelijken gemiddeld het grootst en bij de buitenkerkelij­
ken het kleinst Wanneer we de groepsgemiddelden uitdrukken in scores 
van 1 tot en met 3;ΐ15, waarbij 1 voor een groot godsdienstig zelfbe­
wustzijn staat, krijgen we het volgende resultaat De verschillen tub-
sen de gemiddelden zijn steeds significant (t-toetsi (tabel 5 e ) 
De groepsgemiddelden verdoezelen ecnter de verschillen binnen de 
groepen Daarom zullen we ook georuik maken van de dicnotomisering die 
we in de vorige paragraaf aangebracht hebben, en kiiken hoe deze 
dichotomisering voor de vier groepen uitvalt ttaoe] 5 " ) 
Wanneer we de absolute aantallen m tabel 5 7 uitdrukken in 
percentages, constateren we een opvallende overeenkomst met de percen­
tages die Feiling e a (19B2I op basis van een nationale steekproei 
rapporteren ten aanzien van do variabele "Vindt zichzelf godsdien­
stig" (p. 59) 
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TABEL 5 6 Gemiddelde scores voor godsdienstig zelfbewustzijn, naar 
kerkelijke binding (score l=groot, 3=klein) 
1 
1 KERKEKIJKE BINDING 
1 | Kernkerkelijken 
1 Modale leden 
| Randkerkelijken 
| Buitenkerkelijken | 
| Totaal 
1 
1 u·* 
1 67 
1 86 
2 06 
1 73 
1 
N | 
43 
91 
76 
24 
234 
TABEL 5 7 Godsdienstig zelfbewustzijn (.dichotoom), naar kerkelijke 
binding Absolute aantallen 
1 
1 
1 KERKELIJKE BINDING 
1 
1 | 
1 Kernkerkelijken 
1 Modale leden 
| Randkerkeliiken 
1 BuitenkcrkeliiKGii | 
| Totaal 
1 
GODSDIENSTIG 
(R 
— 
adelijk) 
groot 
41 
об 
39 
8 
n~ 
ZELFBEWUSTZIJN 
1 (R 
I 
edelijk) 
klein 
2 
25 
3" 
1c 
fiO 
1 
1 
Totaal| 1 
1 
43 
91 
7b | 
2- | | 
: з~ | 
1 
TABEL 5, 6 Cioasdienstij, 7elf beuustziin DI ι do ondorwi ]sgevenden verge­
leken mot ten nationaJp steekproet, njar kerkelijke binding 
tpercentdgpb (redelijk) groot с q aanwezig) 
KERKELIJKE BINDING 
Kernkerke 11j ken 
Modale leden 
Randkerkelijken 
Buitenkerkelijken 
(c\-loden) 
1 
1Onderuijsge 
1 1 "e 
1 95 
1 74 
1 51 
1 33 
I 
vend en 
N 
чЗ 
91 
'ib 
2ч 
Nat lona 
О 
93 
75 
48 
28 
le stee kproef 
N 
121 | 
257 | 
205 | 
19в I 
Maar het çjat luci om versemi lende operationaliseringen en 
verschillenae populaties, zodat niet duiaeliik is, of aan de7e 
overeenkomst veel waarde genccht moet worden Voor ons is het echter 
belangriiker dat ut nu eei tvnologie kunnen maken, waarin de 
kerkeliike binding en het godsdienstig zelfbewustzijn beide zi]n 
opgenomen Loei krachten bunnen zich immers bij het geven van 
katechese zowel doo oen Kerkgebonden, als door een individuele 
godsdienstigheid laten inspireren ¿onder de suggestie te willen 
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wekken, dat een kerkgebonden godsdienstigheid niet persoonlijk of 
individueel kan zijn, kunnen we van een individuele godsdienstigheid 
spreken bij die leerkrachten die -onze operationalisering volgend­
een godsdienstig zelfbewustzijn hebben en tevens als rand- of 
buitenkerkelijk te beschouwen zijn. 
We hebben voor de volgende typologie gekozen: 
a) Kernkerkelijken (afkorting ΚΚ), N=43**' 
b) Modale leden met een godsdienstig zelfbewustzijn (MG), N=66 
c) Modale leden zonder een godsdienstig zelfbewustzijn (MNG), N=25 
d) Rand- en buitenkerkelijken met een godsdienstig zelfbewustzijn (RG) 
N=47 
e) Rand- en buitenkerkelijken zonder een godsdienstig zelfbewustzijn 
(RNG), N=53. 
Evenals bij de typologie van de katechetische standpunten (hfdst. 4), 
bestaat er ook bij deze typologie nauwelijks een verband met het ge­
slacht, daarentegen wel met de leeftijd*1 7. Tabel 5.9. (a + b) gaat 
verder op dit verband in. 
TABEL 5.9.(a) Typologie van kerkelijke binding en godsdienstig zelf­
bewustzijn, naar leeftijd (percentages). 
| GODSDIENSTIG-KERKELIJKE OPSTELLING 
| LEEFTIJD 
| 21-25 jaar | 26-30 jaar | 31-40 jaar 
41 jaar of ouder 
Totaal: 
I 
Contingentie-coëfficiënt 0.371 
TABEL 5.9.(b) Gemiddelde leeftijd + % boven 30 jaar, voor de vijf 
typen. 
GODSDIENSTIG-KERKELIJKE OPSTELLING 
RNG ITotaal 
30.2| 32.7 
37%| 43% 
52 | 230 
De samenhang tussen "leeftijd" en de "typologie van kerkelijke binding 
en godsdienstig zelfbewustzijn" uit zich vooral in het feit dat de 
RG 
22 
26 
14 
15 
20 
RNG 
26 
24 
26 
12 
23 
Totaal 
100% 
100% 
100% 
100% 
• 100% 
N 
62 
70 
50 
48 
230 
KK 
10 
13 
18 
40 
19 
HG 
29 
23 
3o 
27 
28 
| LEEFTIJD 
| Gemiddelde leeftijd 
| % boven 30 jaar 
I N 
ΚΚ 1 MG 
I 39.1132.4 
65%| 48% | 
43 | 65 
1 
MNG | RG | 
| 
29.7130.8 
25% | 30% | 
24 | 46 
! 
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kernkerkelijken gemiddeld significant ouder zijn dan de 4 andere 
typen, 65% van hen is ouder dan 30 jaar""1 » Omgekeerd kan men zeggen, 
dat van de oudste leeftijdsgroep (41 of ouder) 40% tot de 
kernkerkelijken behoort, een percentage dat 2 tot 4 maal zo hoog ligt 
als bij de andere leeftijdsgroepen 
De verschillen tussen de gemiddelde leeftijd van de overige vier typen 
zijn daarentegen niet significant Opvallend is verder nog de 
"polarisatie" binnen de groep van de 31 t/m 40-jarigen, globaal 
genomen de groep die in de zestiger en begin zeventiger jaren de 
pedagogische academies bevolkte De middelste typen (MNG en RG) komen 
hier naar verhouding weinig voor"''' ' 
In de volgende paragraaf zullen we nader ingaan op de onderlinge 
verhouding tussen enerzijds de godsdienstig-kerkelijke opstelling''20 
van de leerkrachten en anderzijds hun katechetische opstelling Ook de 
leeftijd zal dan weer ter sprake gebracht worden 
5 7 Godsdienstig-kerkehjke en katechetische opstelling 
De samennang tussen de godsdiensti^-kerkelijke opstelling en de 
katechetische variabelen -rt u ζ dp schalen uaaron dp leerkrachten 
een score hoDDen al naar geidng zi 
ai een meer heilshistorische versus eer meer ervaringskatechetische 
benadering voor^taar., en 
bl bii de katechese al dan niet een uervingsgerichto intentie hebben, 
is op verschillende manieren zichtbaar te maken, omdat we zowel de 
twee typologieën als de oorspronkelijke factoren tmet de factorsco-
res I tot onze beschikking hebben We zullen allereerst voor de vijf 
tvpen "godsdienstig-kerkelijke opstelling" de gemiddelde scores op 
de oeide katechetische variabelen presenteren. 
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TABEL 5.10. Gemiddelde scores op de schalen "heilshistorisch vs. er-
vanngskatechetisch en "wervingsgerichte intentie", naar 
type godsdienstigkerkelijke opstelling. (scores 1-5). 
1 
GODSDIENSTIG 
KERKELIJKE 
OPSTELLING j | Kernkerkelijk 
Modaal-godsd. 
Modaal-met g. 
Randk -godsd. 
Randk -met g. 
(KK) 
(MG) 
(MNG) 
(RG) 
(RNG) 
| Totaal· 
1 
Heilshistorisch 
vs. ervanngs 
katechetisch 
3.08 
3.53 
3 85 
3.75 
4.12 
3.66 
Wervings-
gerichtheid j 
(groot-klein)| j 
2 39 | 
2 51 | 
3.22 | 
3 10 
3.45 
2.90 | 
1 
Voor beide katechetische variabelen vertonen de groepsgemiddelden 
hetzelfde verloop Opvallend is dat de rand- en buitenkerkelijken met 
een godsdienstig zelfbewustzijn (RG) zich in beide gevallen dichter 
bij het totale gemiddelde bevinden dan de modale kerkleden zonder 
godsdienstig zelfbewustzijn (MNG). 
Ook hier verhullen de groepsgemiddelden weer de verschillen binnen de 
diverse typen. Een vollediger beeld van de samenhang krijgen we als we 
de beide typologieën tegen elkaar afzetten"·' * '. 
TABEL 5.11. Typologie van katechetische standpunten, naar typen van 
godsdienstig-kerkelijke opstelling (in percentages). 
| KATECHETISCHE 
| OPSTELLING 
| GODSD. KERKELIJKE 
| OPSTELLING 
1 
Kernkerkelijk 
Modaal-godsd. 
Modaal-niet g 
Randk godsd. 
1 Randk -met g. 
1 
(KK) 
(MG) 
(MNG) 
(RG) 
(RNG) 
iTotaal. 
1 
He] 
toi 
1 
| Ervanngs 
1 
Llshis-|wi 
'ische ι 
katechesel 
1 
1 
41 
29 
16 | 
7 1 
6 1 
1 
20 
ïrvings-
»encht 
39 
48 
24 
39 
25 
37 
katechese 
| met 
Iwervings-|gericht 
| 20 | 23 
60 
54 
e9 
1 
1 43 
1 
Tot 
100°,. 
100°,, 
100% 
100°. 
100o„ 
100°. 
1 
1 1 
1 1 
1 
Ν 1 
1 
411 
65| 
25| 
52| | 
229 | 
1 
Contingentie-coefficient 0.422 
Tabel 5.11 laat een duidelijke caesuur zien tussen KK en MG enerzijds 
en MNG, RG en RNG anderzijds De omlijning van de betreffende 
percentages maakt dat nog duidelijker De kernkerkelijken en de modale 
leden met een godsdienstige inslag hebben in overgrote meerderheid een 
wervingsgerichte intentie. Beide groepen zijn echter sterk verdeeld 
over de wijze waarop de werving gerealiseerd moet worden· via een meer 
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kennisgerichte, heilshistorische benadering of via de weg van de 
ervaringen Dat katechese sterk ervaringsgericht moet zijn, staat voor 
de leerkrachten met een gering godsdienstig zelfbewustzijn (MNG + 
RNG), alsmede bij de rand- en buitenkerkelijken, die zichzelf wel 
godsdienstig vinden (RG), als een paal boven water. Binnen deze 
groepen bestaat er een meningsverschil in hoeverre de katechese vanuit 
een wervingsgerichte intentie gegeven moet worden Een meerderheid 
trekt dit in twijfel zij zullen er waarschijnlijk niet van wakker 
liggen, als zou blijken, dat hun leerlingen zich later weinig aan het 
christelijk geloof gelegen laten liggen 
Nu we gezien hebben, dat de positie die de onderwijsgevenden innemen 
m de typologie van katechetische standpunten zowel samenhangt met de 
leeftijd (vergelijk hoofdstuk U) als met de godsdienstig-kerkelijke 
opstelling, terwijl deze opstelling ook weer met de leeftijd te maken 
heeft, komen we toe aan de in de inleiding van dit hoofdstuk 
geformuleerde vraag, m hoeverre de relatie tussen leeftijd en 
katechetische visie ook onafhankelijk van de godsdienstig-kerkelijke 
opstelling bestaat Tevens zal nu duidelijk moeten worden in hoeverre 
de godsdienstige-kerkelijke en de katechetisch opstelling onafhanke-
lijk van de leeftijd met elkaar samenhangen 
Lit tabel 5 12 uaarin we terwille van de celfrequenties zowel bij de 
leeftijd als bij de godsdienstig-kerkelijke opstelling enkele 
kategoneen hebben moeten samentrekken, blijkt dat de leeftijd ook 
onafhankelijk van de godsdienstig-kerkelijke opstelling samenhang 
vertoont met de katechetische visie1-21 Met name geldt dat voor de 
kernkerkeli ikeri en de modale kerkleden met een godsdienstig zelfbe-
wustzijn \ an de jongeren die tot deze groepen behoren is slechts 21°» 
voorstander van een heilshistorische katechese vergeleken met 46°» van 
degenen die ouder zijn dan 30 jaar Het ligt in de lijn der 
verwachtingen, dat het hier niet alleen om de leeftijd als zodanig 
gaat, maar ook om de katechetische opleiding die men heeft gekregen 
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TABEL 5.12. Typologie van katechetische standpunten, naar leeftijd en 
godsdienstig-korkelijke opstelling. 
1 1 
1 KATECHETISCHE OPSTELLING | 
1 1 | 
1 LEEFTIJD 
| 30 jaar 
1 of 
jonger 
31 jaar 
of 
| ouder | 
| Totaal. 
1 
GODSD. 
KERK. 
OPST 
KK + MG 
MNG + RG 
RNG 
KK + MG 
MNG + RG 
RNG 
Heilshis­
torische 
katechese 
21 
3 
46 
20 
11 
20 
Ervanngskatechese 
wervings-
gericht 
48 
33 
21 
40 
35 
33 
36 
niet 
wervings-
gencht 
31 
63 
76 
14 
45 
56 
44 
Tot. 
100°„ 
100°. 
loo", 
100o„ 
100o„ 
100°„ 
100°. 
Ν 1 
48 | 
49 | 
33 | 
57 1 
20 | 
18 | 
225 | 
Van de jongere kern- en modale kerkleden is 31°o ondanks een 
godsdienstig zelfbewustzijn geporteerd voor een niet-wervingsgerichte 
ervanngskatechese vergeleken met 14% van de oudere leeftijdskatego-
rieen. Het percentage voorstanders van een nietwervingsgerichte 
ervanngskatechese ligt echter bij de minder sterk godsdienstig-
kerkelijk georiënteerde onderwijsgevenden nog aanzienlijk hoger. 
Wanneer men rand- of buitenkerkelijk is zonder godsdienstig zelfbe-
wustzijn en bovendien jonger dan 31 jaar, bestaat er een grote kans, 
dat men ervanngskatechese geeft vanuit een nietwervingsgerichte in-
stelling. 
Omgekeerd zien we ook, dat binnen een, globaal genomen, zelfde 
leeftijdsgroep de eigen godsdienstig-kerkelijke opstelling een 
duidelijke samenhang blijft vertonen met de katechetiche visie. Vooral 
bij de ouderen zijn er aanzienlijke verschillen tussen de percentages, 
maar we moeten hierbij bedenken dat het hier om een leeftijdsgroep 
gaat met een "range" van ongeveer dertig jaar En gezien vanuit de 
recente katechetische geschiedenis is dat een "range" die niet te 
verwaarlozen is^"2 3 
We zullen nog op een andere wijze laten zien hoe de hier besproken 
kernmerken samenhangen. We doen dat door van de d n e typen van de 
katechetische typologie de samenstelling naar leeftijd en gods-
dienstig-kerkelijke opstelling te beschrijven (Tabel 5 13) 
De voorstanders van een heilshistorische katechese (N=45) zijn in 
meerderheid (58%) en ouder dan 30 jaar en kernlid of modaal lid met 
een godsdienstig zelfbewustzijn, 35% (22+13) bezit een van beide 
kenmerken en bij slechts 7% (3 leerkrachten) van deze groep kan het 
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TABEL 5 13 Samenstelling van de drie katechetische typen, naar leef-
tijd en godsdienstigkerkelijke opstelling 
KATECHTISCHE 
OPSTELLING 
GODSDIENSTIG 
KERKELIJKE 
OPSTELLING 
LEEFTIJD 
30 jaar of jonger 
31 jaar of ouder 
Totaal 
Heilshis-
torische 
katechese 
N=45 
KK | MNG| 
MG | RG | 
| RNG| 
1 1 
|Tot | 1 
22% 7%| 29% 
58% 13%| 71% 
80% 20%|100% 
1 1 
Wervings-
gerichte 
evanngs 
kat 
KK | 
MG | 
1 
1 
28% 
28% 
56%| 
1 
échese 
N=82 
MNG 
RG 
RNG| 
|Tot | 
28% 56% 
16% 44% 
44%|100% 
1 
Niet 
wervmgs 
gerichte 
katechese 
KK 
MG 
15% 
8% 
23% 
N=98 
MNG| 
RG | 
RNG| 
|Tot | 
1 
57%| 72% 
20%| 28% 
77%|100% 
1 
katechetisch standpunt niet op deze wijze met leeftijd of 
godsdienstig-kerkelijke opstelling in verband gebracht worden Vrijwel 
omgekeerde percentages constateren we bij de groep leerkrachten die de 
katechese met met een wervingsgerichte intentie geeft (N=98), 57% 
behoort en tot de jongste leeftijfskategorieen en tot de groepen met 
een geringe kerkelijke en/of godsdienstige inspiratie, voor 35% 
(15+20) geldt een van beide en bij slechts 8% (=8 leerkrachten) uit 
deze groep ontbreken beide kenmerken 
Daarmee hebben we tevens een bevestiging gevonden voor het aan het 
slot van het vorige hoofdstuk geuite vermoeden, dat de groep onder-
wijsgevenden voor wie katechese geven niet primair een werving voor 
het christelijk geloof betekent behalve uit jongeren vooral ook be-
staat uit personen met een relatief geringe godsdienstige en/of kerke-
lijke betrokkenheid 
5 8 Samenvatting 
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat er, in kerkelijk en godsdienstig 
opzicht, aanmerkelijke verschillen bestaan onder onze respondenten 
Hoewel zij allemaal gedoopt zijn en vrijwel zonder uitzondering een 
katholieke achtergrond hebben, kan volgens de gehanteerde maatstaven 
een kleine 20% kerkelijk gezien als kernlid beschouwd worden, een 
kleine 40% als modaal lid, ruim 30% als randlid, terwijl 10% van deze 
onderwijsgevenden blijkens hun eigen opvatting en (voorgenomen) gedrag 
tot de buitenkerkelijken gerekend moet worden Wat de godsdienstig-
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held betreft kunnen we niet dergelijke percentages geven, omdat gods-
dienstigheid veel moeilijker te meten is Daarom gaan we hier uit van 
een tweedeling waarbij tweederde van de respondenten -blijkens hun 
eigen mening, we spreken daarom van godsdienstig zelfbewustzijn- tot 
de meer godsdienstig georiënteerde personen gerekend worden 
Hoewel de kerkelijke binding en het godsdienstig zelfbewustzijn, zoals 
te verwachten was, bij de jongere leerkrachten gemiddeld minder sterk 
zijn dan bij de ouderen, vormen zij geen afdoende verklaring voor de 
verschillen in katechetische visie De leeftijd heeft ook een van 
kerkelijke en godsdienstige opstelling onafhankelijke invloed Dat is 
vooral te zien bij de kernkcrkelijken en de modale kerkleden met een 
godsdienstige instelling De jongeren onder hen kiezen vooral voor een 
(al dan niet wervingsgerichtel ervaringskatechese Bij de ouderen van 
deze kategone zijn daarentegen veel voorstanders van een heilshisto-
rische katechese, terwijl ook de wervingsgerichte ervaringskatechese 
daar ruime aanhang geniet 
Bekijken we tenslotte de drie katechetische typen op hun samenstel-
ling, dan valt op dat de voorstanders van een heilshistorische kate-
chese bijna zonder uitzondering ouder zijn dan 30 jaar of kern-dan wel 
modaal kerklid lid met een godsdienstig zelfbewustzijn Op een 
meerderheid van de heilshistorische groep zijn beide kcrnmerken van 
toepassing Van de aanhangers van een niet-wervingsgerichte ervarings-
katechese kan daarentegen vrijwel zonder uitzondering gezegd worden, 
dat zij met ouder zijn dan 30 jaar of behoren tot de groepen met een 
geringe kerkelijke en/of godsdienstige betrokkenheid Ook hier geldt 
dat voor een meerderheid beide kenmerken van toepassing zijn De 
aanhang van een wervingsgerichte ervaringskatechese tenslotte is, wat 
betreft leeftijd en godsdienstig-kerkelijke opstelling, veel evenwich-
tiger verdeeld 
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6 VERZUILINGSMENTALITEIT EN KATECHESE 
6 1. Inleiding 
Nadat we in het voorafgaande hoofdstuk uitvoerig zijn ingegaan op de 
band die de onderwijsgevenden individueel onderhouden met de katholie­
ke kerk, zullen we in dit hoofdstuk beschrijven, hoe zij denken over 
de band die hun school met deze kerk heeft We doelen hier nog niet op 
de concrete betrekkingen tussen de afzonderlijke scholen en parochies 
-deze betrekkingen komen in hoofdstuk 10 aan de orde-, maar op het 
feit dat het om scholen gaat met een bijzondere, namelijk katholieke 
signatuur De grondslag en identiteit van de school staan in directe 
relatie met zowel de kerkelijke en godsdienstige opstelling van de 
leerkrachten als met de Katechese Door na te gaan hoe er over de 
katholiciteit van de school gedacht wordt, kunnen we wellicht nog meer 
inzicht verkrijgen in de achtergronden van de verschillen in 
katechetische visies zoals we die eerder beschreven hebben 
Van der Ven (19Θ2 (b), ρ 589 e ν 1 maakt onderscheid tussen de grond­
slag en de identiteit van de school "Grondslag verwijst naar de 
'richting' van de school die bij de oprichting van de school in de 
statuten is vastgelegd Zij heeft betrekking op de levens- en 
wereldbeschouwelijke traditie van waaruit men het onderwijs wenst in 
te richten" (p 589) De grondslag ligt dus met andere woorden vast 
zolang de statuten niet gewijzigd worden De scholen waarop ons 
onderzoek betrekking heeft, zijn derhalve allemaal scholen op 
katholipkp grondslag De vraag in hoeverre de leerkrachten aan deze 
grondslag \an de school belang hechten en er vorm aan geven, heeft met 
de identiteit van de school te maken "De identiteit van de school 
heeft betrekking op de uijze waarop de grondslag van de school wordt 
vertaald in termen van de doelstellingen van de school met het oog op 
het realiseren van de inrichting van het onderwijs" (p 590) Terwijl 
de grondslag van een school over het algemeen een duidelijke zaak is, 
geldt voor de identiteit meestal het tegendeel Immers, als er binnen 
een schoolteam meningsverschillen bestaan over de doelstellingen van 
het onderuijs, zeker wanneer dat een, zoals Van der Ven het noemt, 
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identiteitsgevoelig vak als religieuze vorming of katechese betreft, 
kan men zeggen, dat de identiteit van de school "in schemerduister is 
gehuld" (p 590) Hetzelfde is uiteraard het geval, wanneer de 
grondslag van de school niet door iedereen binnen het team 
geaccepteerd wordt Van de analyse van onze onderzoeksgegevens op het 
niveau van het schoolteam zullen we echter pas in een later stadium 
verslag doen (Deel III) 
De vraag in hoeverre de onderwijsgevenden de katholieke grondslag van 
hun school willen handhaven, kan opgevat worden als een vraag naar hun 
verzuilingsmentaliteit Verzuilingsmentaliteit wordt door Van Kemenade 
(1981, ρ 229) omschreven als "de uitdrukkelijke behoefte aan eigen 
levensbeschouwelijke organisaties onder de betreffende bevolkingsgroe­
pen" Op vrijwel alle maatschappelijke terreinen blijkt zowel de 
feitelijke verzuildheid als de verzuilingsmentaliteit in de laatste 
decennia zeer sterk te zijn afgenomen, vooral onder katholieken Van 
Kemenade noemt de ontkerkelijking en de geloofsafval, naast andere 
factoren, als zeer belangrijke oorzaken van de ontzuiling Merkwaar­
digerwijze heeft de ontzuiling zich echter nauwelijks voorgedaan in 
het Nederlandse onderwijsbestel, terwijl ook de verzuilingsmentaliteit 
ten aanzien van het onderwijs veel minder sterk is gedaald dan ten 
aanzien van de andere maatschappelijke terreinen en zelfs is 
achtergebleven ten opzichte van de daling van de kerkelijke praxis en 
de religieuze orthodoxie (Van Kemenade 1981, ρ 234) 
Thurlings (1978) heeft getracht dit verschijnsel te verklaren met 
behulp van de differentiële affiniteitshypothese Zoals de verzuiling 
zich het eerst voltrokken heeft op die terreinen die de grootste 
affiniteit hebben met de katholieke levensbeschouwing, het onderwijs 
en de pers, zo zal de ontzuiling ook op deze terreinen het laatst een 
aanvang nemen De katholieke pers is inmiddels vrijwel verdwenen, 
hoewel er nog steeds pogingen ondernomen worden om de geschiedenis op 
dit punt terug te draaien Het voortbestaan van de verzuildheid in het 
onderwijs wordt door Van Kemenade in verband gebracht met het feit dat 
"in het onderwijs de verzuiling institutioneel is gewaarborgd in 
wettelijke regelingen en in machtsverhoudingen binnen de school en het 
onderwijsbeleid en daardoor in sterke mate onafhankelijk is geworden 
van de voorkeuren en de behoeften van de betrokkenen" (Van Kemenade 
1981, ρ 235) Hierdoor is het mogelijk, dat de verzuildheid 
onveranderd blijft voortbestaan, ook al is de verzuilingsmentaliteit 
van de direct betrokkenen, ouders en onderwijsgevenden, gedaald Van 
Wersch (1979, ρ 42) spreekt in dit verband van een "papieren 
verzuiling" 
Wanneer we bij deze groep leerkrachten de verzuilingsmentaliteit 
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zouden willen vaststellen door rechtstreeks te vragen in hoeverre men 
zich kan verenigen met de katholieke grondslag van de school, zou zich 
het probleem kunnen voordoen, dat, althans in een aantal gevallen, de 
zorg om het voortbestaan van de school en de eigen werkgelegenheid 
mede bepalend is voor het antwoord dat gegeven wordt Om dit probleem 
enigszins te omzeilen hebben we de onderwijsgevenden gevraagd welke 
overwegingen men het zwaarst laat wegen als men een school voor de 
eigen kinderen kiest, respectievelijk zou moeten kiezen In de 
volgende paragraaf gaan we, op basis van de gegeven antwoorden, een 
schaal construeren waarmee we willen vaststellen hoe men over de 
grondslag van de school denkt 
6 2 Analyse en schaalconstructie 
Voor deze analyse en schaalconstructie maken we gebruik van vraag 27, 
28 en 29 uit de vragenlijst Uit de antwoorden bij vraag 27 bleek, dat 
niemand van de respondenten voor de eigen kinderen een openbare school 
prefereert boven een katholieke school Voor 14% van de leerkrachten 
doet de grondslag van de school van hun kinderen niet terzake Daar 
staat tegenover dat 5% vindt, dat deze school per se katholiek moet 
zijn De rest, dus meer dan 80oo, geeft de voorkeur aan een katholieke 
school, maar stelt als voorwaarde, dat ei goed onderwijs gegeven 
uordt 
Aan degenen die per se of bij voorkeur een katholieke school voor de 
eigen kinderen uillen, hebben we ook gevraagd of het eventueel een 
oecumenische, respectievelijk samenwerkingsschool mag zijn Een 
oecumenische school is voor 71°,, van deze groep nog wel acceptabel, de 
samenwerkingsschool kan daarentegen maar de goedkeuring van 28°» 
uegdragen De onbekendheid met dit schooltype zal hierbij bij velen 
ongetuijfeld een rol gespeeld hebben, getuige het grote aantal "weet 
niet" antuoorden (45°») 
Op basis van de hier besproken vragen hebben we een schaal gecon-
strueerd V>e hadden daarbij voldoende informatie om alle 240 respon-
denten een score toe te kennen 
- de eerste groep (22 respondenten) accepteert noch een oecumenische, 
noch een samenwerkingsschool, deze mensen villen dus per se een 
katholieke school voor hun kinderen 
- de tweede groep (39 respondenten) heeft aangegeven geen oordeel te 
hebben over de oecumenische school en de samenwerkingsschool, zij 
maken noch een keuze voor, noch een keuze tegen deze schooltypen, 
maar prefereren de katholieke school 
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- de derde groep (met 91 respondenten verreweg de grootste) gaat 
accoord met een oecumenische school, maar niet met een samenwer-
kingsschool, of heeft over deze laatste geen oordeel. 
- de vierde groep (54 respondenten) bestaat uit mensen die van mening 
zijn, dat hun kind behalve naar een oecumenische school, ook naar 
een samenwerkingsschool mag gaan. 
- de laatste groep tenslotte bestaat uit de 34 respondenten die reeds 
bij de eerste vraag hebben ingevuld, dat ze het onbelangrijk vinden 
of hun kind naar een katholieke school gaat 
De waarde van deze schaal, die we als ordinaal beschouwen, zullen we 
in de volgende paragraaf onderzoeken 
6 3 Verzuilingsmentahteit en andere maatschappelijke stellingnamen 
Op basis van de antwoorden die men gegeven heeft met betrekking tot de 
schoolkeuze voor de eigen kinderen, mogen we vaststellen dat niemand 
van de 240 leerkrachten gekant is tegen katholieke scholen. De vraag 
in hoeverre men behoefte heeft aan deze grondslag, leidt tot een ander 
beeld. Blijkens de schaal die we in de vorige paragraaf hebben 
geconstrueerd, wil slechts 9*0 per se een katholieke school (.groep 1), 
terwijl 16°o aarzelt over mogelijke alternatieven zoals een 
oecumenische of een samenwerkingsschool (groep 2). Een veel grotere 
groep, nl. 3&°o heeft er geen bezwaar tegen, wanneer hun kinderen een 
oecumenische school bezoeken, maar een samenwerkingsschool ziet men 
niet zitten (groep 3) Daarnaast is er een vierde groep van 23°» die 
ook geen bezwaar heeft tegen een samenwerkingsschool Voor de vijfde 
groep (^"o) doet de grondslag van de school van hun kinderen niet ter 
zake We kunnen dus concluderen dat een klassieke verzuilingsmentali-
teit ten hoogste bij een kwart van de leerkrachten bestaat (groep 1 + 
2)"'rl Bijna tweederde (63%) hecht waarde aan een exclusief confessio-
nele signatuur (groep 1 + 2 + 3 ) 
Om de waarde van de schaal te kunnen beoordelen, zullen we allereerst 
voor elk van deze vijf groepen nagaan, welk percentage uit kern- dan 
wel modale kerkleden bestaat Weliswaar is de kerkelijke binding geen 
directe indicator voor de verzuilingsmentaliteit, maar de band tussen 
beide zaken is weinig omstreden \telnu, de percentages variëren van 
85% bij groep 1 -degenen die per se katholiek onderwijs voor hun 
kinderen willen-, via 78% (groep 21, ь5\ (.groep 3), 45% (groep 4) tot 
slechts 16% bij degenen voor wie de katholieke signatuur van de school 
van geen belang is. Als we de vijf groepen vergelijken naar de 
voorkeur voor politieke partijen, zien we zoals te verwachten is een 
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aflopend percentage net een CDA-voorkeur, ' van groep 1 heeft bijna 
60% deze voorkeur, van de tweede en derde groep ongeveer ЗЗ"», bij 
groep 4 is dat 15°o en bij groep 5 slechts 3% 
Wanneer we de voorstanders van confessioneel onderwijs (groep 1, 2 en 
3) samennemen^3, dan blijkt echter bij hen behalve het CDA ook de VVD 
oververtegenwoordigd te zijn We hebben ook gekeken naar de 
omroepvoorkeur Dan zien we dat de NCRV bij de voorstanders van 
confessioneel onderwijs de grootste oververtegenwoordiging heeft, 
gevolgd door AVRO, Veronica, TROS pn pas dan, met slechts een lichte 
oververtegenwoordiging, de KRO We hebben de over-, respectievelijk 
ondervertegenwoordiging van partijen en omroepen bij voorstanders van 
confessioneel onderwijs uitgedrukt m percentages die vergeleken 
moeten worden met het percentage van de totale onderzoeksgroep 
Onderstaande tabel moet dus als volgt gelezen worden van de 39 
leerkrachten die bij de omroepvoorkeur (mede) de NCRV aangekruist 
hebben, behoort 90°,, tot de voorstanders van confessioneel onderwijs 
(groep 1, 2 of 3), van de 55 CDA-aanhangers is dat 87% Daarentegen 
hoort van de totale populatie van 2ч0 onderwijsgevenden maar 63% tot 
een van de drie groepen die, voor hun eigen kinderen, confessioneel 
onderuijs prefereren 
TABEL ь 1 Over- en ondervertegenwoordiging van percentages voorstan­
ders van confessioneel onderwijs, naar partij- en omroep-
keuze 
1 
1 PARTIJEN 
1 | CDA 
| Weet met/g antu 
| VVD 
| Meer dan 1 partij 
| D'óö 
| DS'70 
| PVDA 
| PPR 
| PSP | 
| Totaal 
1 
87% 
71% 
b9% 
62% 
60% 
50% 
48% 
•+0% 
10% 
63% 
N 
55 
34 
13 
26 
57 
4 
21 
20 
10 
2ч0 
OMROEPEN 
_ _ 
NCRV 
AVRO 
\eronica 
TROS 
KRO 
IKON 
NOS 
VARA 
VPRO 
Totaal 
90% 
87% 
80% 
79% 
68% 
57% 
57% 
43% 
37% 
64% 
N V 4 
39 
39 
20 
38 | 
50 | 
42 | 
35 
46 
59 
3ö8 
1 
Hoewel bij een confessionele partij en bij een confessionele omroep de 
hoogste percentages voorkomen, blijkt uit deze tabel tevens, dat de 
voorstanders van confessioneel onderwijs zich bij hun partij- en 
omroepvoorkeur allerminst tot het confessionele aanbod beperken We 
zien dit eens te meer als een aanuijzmg dat de verzuilingsmentaliteit 
ten aanzien van het onderwijs in sterkere mate voortbestaat dan op 
andere maatschappelijke terreinen с q de politiek en de omroep 
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Tevens volgt hieruit, dat partij- en omroepvoorkeur slechts gedeelte-
lijk bruikbaar zijn om de waarde van een schaal waarmee voorkeur voor 
katholiek, respectievelijk confessioneel onderwijs gemeten moet 
worden, vast te stellen. 
6.4. Kerkelijke binding en verzuilmgsmentaliteit 
We hebben m de vorige paragraaf reeds gezien, dat de voorkeur voor 
katholiek, c.q. confessioneel onderwijs -we zullen de term verzui-
lingsmentaliteit blijven hanteren als equivalent van deze voorkeur-
in niet geringe mate samenhangt met de kerkelijke binding. Van de 
mensen die per se katholiek onderwijs voor hun kinderen willen is 85% 
kern- of modaal kerklid en van de mensen voor wie de grondslag van de 
school met terzake doet is dat 16%. Anders gezegd, 84% van deze groep 
is rand- of buitenkerkelijk 
We draaien de zaak nu om en gaan voor ieder type kerkelijke binding 
na, welk percentage van de betreffende leerkrachten een voorkeur heeft 
voor katholiek dan wel confessioneel onderwijs. We maken hierbij 
gebruik van de typologie, waarin behalve de kerkelijke binding ook het 
godsdienstige zelfbewustzijn is opgenomen. Op de schaal van de verzui-
lingsmentaliteit zullen we groep 1 en groep 2 (bij voorkeur katholiek) 
samennemen, evenals groep 4 en groep 5 (met per se confessioneel). 
TABEL 6.2. Verzuilmgsmentaliteit, naar godsdienstig-kerkelijke op-
stelling (percentages). 
1 1 
1 VERZUILINGSMENTALITEIT | | | Confessioneel | 
| | Niet 
GODSDIENST.-KERKELIJKE|Katholiek|Event ook |per se Tot. N 
OPSTELLING |oecumenisch|confes-
1 | sioneel 
1 I I I | kernkerkelijk (KK) 35 | 51 14 | 100°. | 43 
| Modaal-godsd (MG) 38 ¡ 4 1 21 | 100% | 66 | 
Modaal-niet g. (MNG) 24 ¡ 4 0 36 | 100% i 25 ¡ 
Randk. godsd. (RG) 11 Зь 53 ¡ 100% | 47 | 
| Randk.-met g. (RNG) 11 28 61 | 100% | 53 | 
1 1 I I I | Totaal: 1 24 39 | 37 | 100% | 234 
1 1 1 1 1 1 
Bij deze tabel zijn twee zaken vermeldenswaard. Op de eerste plaats 
geldt voor alle typen, dat het percentage dat zich met oecumenisch 
onderwijs kan verenigen, groter is dan het percentage dat de 
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katholieke grondslag wil handhaven (of nog aarzelt over een 
verandering van de grondslag) Van de kernkerkelijken ziet zelfs de 
helft onderwijs op oecumenische grondslag wel zitten 
Op de tweede plaats kunnen we constateren, dat een aanzienlijk deel 
van beide groepen rand- en buitenkerkelijken niet aan de confessionele 
grondslag wil tornen (resp 470„ bij RG en 39% bij RNG). Terwijl er bij 
hen van een kerkelijke praxis nauwelijks of geen sprake meer is, heeft 
de verzuilingsmentaliteit standgehouden. Het wordt dan uiteraard 
interessant om de leeftijd in de analyse te betrekken. We moeten 
daarbij echter wel de typologie van kerkelijke binding en godsdienstig 
zelfbewustzijn dichotomiseren, omdat anders de celfrequenties te klein 
gaan worden We doen dat door de kern- en de modale kerkleden, 
ongeacht hun godsdienstig zelfbewustzijn, als een groep te beschouwen 
(KK + MG + MNG) Hetzelfde doen we met de rand- en buitenkerkelijken 
(RG + RNG). 
TABEL 6.3 Verzuilingsmentaliteit, naar leeftijd en kerkelijke binding 
(percentages) 
KERN- EN MODALE KERKLEDEN 
VERZUILINGS-
МГЛ 
ÍTALITEIT 
LEEFTIJD 
21 
26 
31 
41 
•25 
30 
•40 
en 
RAND-
21 
26 
31 
41 
-25 
-30 
-40 
en 
jaar 
jaar 
jaar 
ouder 
1 Confessioneel 
IKathol 
1 37,5 
1 31 
1 27 | 40 
Lek|Event ook 
¡oecumenisch 
1 
EN BUITENKERKELIJKEN 
jaar 
jaar 
jaar 
ouder 
TOTAAL 
21 
26 
31 
<•! 
-25 
-30 
-ч0 
en 
jaar 
jaar 
jaar 
ouder 
1 16 
1 n 
I o 
1 6 | 
| 28 
1 21 
1 16 
31 
1 
1 
1 
1 | 
1 
1 
37,5 
43 
53 
46 
27 
23 
50 
46 
32 
33 
52 
46 
Niet 
per se 
confess 
25 
26 
20 
14 
57 
66 
50 
46 
40 
4b 
32 
23 
1 1 
1 1 |Tot | 
1 1 
1 j |ioo%| 
| lOO"» 
1 IOO-O 
1 ioo°o 
1 1 
|ioo%| 
liooM |100°„| 
lioo-.i 
Ι ι 
IIOO'.I 
100o„| 
100% ι 
100o„| 
I 1 
N 
32 
35 
30 
35 
30 
35 
20 
13 
b2 
70 
50 
48 
De grootste affiniteit met onderuijs op oecumenische basis blijkt voor 
te komen bij de 31 t/m 40-jarigen, direct gevolgd door de groep 
onderwijsgevenden die ouder dan 40 jaar zijn Het maakt bij beide 
leeftijdsgroepen nauwelijks verschil, of het om kern- en modale 
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kerkleden gaat, dan wel om rand- en buitenkerkelijken ongeveer de 
helft van al deze leerkrachten lijkt bereid hun kinderen naar een 
school op oecumenische grondslag te sturen Dit hoge percentage zou 
verband kunnen houden met het feit, dat deze generaties onderwijsge­
venden het hoogtepunt van de oecumenische beweging (ongeveer 
1965-1970) bewust hebben meegemaakt. Van de jongere leerkrachten ziet 
ongeveer het derde deel een school op oecumenische grondslag wel 
zitten, maar de verzuilingsmentaliteit is bij de kern- en modale 
kerkleden sterker dan bij de rand- en buitenkerkelijken Voor de 
meerderheid van deze laatsten hoeft de school van hun kinderen er niet 
per se een op confessionele grondslag te zijn 
Opmerkelijk is verder dat er bij de jongste leeftijdsgroepen (vooral 
bij de 21-25 jarigen) een grotere gehechtheid aan katholiek onderwijs 
blijkt te bestaan dan bij de 31-40 jarigen Deze tendens doet zich 
zowel bij de kern- en modale kerkleden voor als bij de rand- en bui­
tenkerkelijken Men kan de vraag opwerpen, of dit de voortekenen zijn 
van een nieuwe verzuilingsmentaliteit (in de klassieke betekenis van 
het woord), die zou kunnen samenhangen met een nieuw aanstellingsbe-
leid In een publicatie van het Centraal Bureau voor het Katholiek On­
derwijs, "Waarnemingen voor de jaren tachtig", (1980, ρ 42) wordt 
door een aantal deskundigen op dit terrein de verwachting uitgespro­
ken, dat schoolbesturen als gevolg van het overaanbod aan leerkrachten 
bij het vervullen van vacatures stringenter zullen gaan vasthouden aan 
de eis, dat de sollicitanten instemmen met de grondslag van de school 
Volgens een van de deskundigen is er op sommige plaatsen nu (1980) al 
sprake van een strengere selectie, en het relatief hoge percentage 
jongere onderwijsgevenden dat een katholieke grondslag voorstaat, zou 
hiermee kunnen samenhangen Tegen deze interpretatie spreekt het 
gegeven, dat de 21-25 jarigen gemiddeld geen sterkere kerkelijke bin­
ding hebben dan de leeftijdsgroep(en) boven hen (Hoofdstuk 5, tabel 
5.9 (a)) 
Een tweede verklaring zou kunnen zijn, dat het hogere percentage 
voorstanders van katholiek onderwijs onder de jongste onderwijs­
gevenden alleen maar een artefact is en samenhangt met het feit dat we 
gevraagd hebben, wat de grondslag van de school van hun eigen kinderen 
moet resp mag zijn De jongste leerkrachten hebben over het algemeen 
(nog) geen kinderen (van schoolgaande leeftijd), zodat ze vermoedelijk 
over de grondslag van die school nog met of nauwelijks nagedacht 
hebben. Voor deze interpretatie spreekt het gegeven, dat het 
voornamelijk om leerkrachten gaat die op de in paragraaf 2 besproken 
schaal tot de tweede groep behoren, mensen met aarzelingen over zowel 
oecumenische als samenwerkingsscholen Van de andere kant zou men van 
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onderwijsgevenden op katholieke scholen, ook al hebben zij zelf (nog) 
geen kinderen (van schoolgaande leeftijd), mogen verwachten dat zij 
voldoende met de grondslagenproblematiek vertrouwd zijn om een 
hypothetische keuze te kunnen maken. 
Een derde mogelijke verklaring -overigens niet tegenstrijdig met de 
tweede- zou dan natuurlijk kunnen zijn, dat de 21-25 jarigen in 
doorsnee niet zo met de grondslagenproblematiek vertrouwd zijn, en dat 
ze daarom bij de vragen over oecumenische en samenwerkingsscholen 
relatief vaak met "weet niet" gereageerd hebben. 
Het is dus, op basis van de voorhanden zijnde gegevens, niet mogelijk 
uit te maken, of er bij de jongste lichting onderwijsgevenden werke-
lijk een grotere voorkeur voor katholiek onderwijs bestaat, of dat de 
hogere percentages slechts het gevolg zijn van een onvoldoende uitge-
balanceerde meetprocedure. In de volgende paragraaf gaan we de samen-
hang met de katechetische opstelling na. Wellicht krijgen we dan meer 
inzicht in deze zaak. 
6.5. Verzuilingsmentaliteit en katechetische opstelling 
In tabel 6.4 presenteren we voor de verschillende groepen allereerst 
de gemiddelde score op de beide katechetische variabelen "heilshisto-
risch vs. ervaringskatechetisch" en "wei-geen wervingsgerichte inten-
tie" en vervolgens en percentageverdeling met betrekking tot de uit 
deze variabelen samengestelde typologie. Deze typologie onderscheidt 
leerkrachten met een voorkeur voor heilshistorische katechese, leer-
krachten die een ervaringskatechese voorstaan, maar wel een wervings-
gerichte intentie hebben en leerkrachten die een ervaringskatechese 
prefereren waaruit geen wervingsgerichte intentie blijkt. 
Alleen de (kleine) groep onderwijsgevenden, die voor de eigen kinderen 
per se katholiek onderwijs wil, is in meerderheid voor een heilshis-
torische katechese. Het is opvallend, dat de gemiddelden en de per-
centages van deze eerste groep in aanzienlijke mate afwijken van die 
van de tweede groep, dat zijn degenen die ook een voorkeur hebben voor 
katholiek onderwijs, en tegelijkertijd aarzelingen hebben ten aanzien 
van zowel oecumenische als samenwerkingsscholen. De katechetische op-
vattingen van deze laatste groep zijn vrijwel identiek aan die van de 
derde groep: de leerkrachten die wel oecumenische scholen accepteren. 
Van beide groepen is ongeveer driekwart als voorstander van de 
ervaringskatechese te beschouwen, voor ongeveer de helft wel en voor 
de andere helft niet met een wervingsgerichte intentie. De beide 
groepen die niet per se scholen op confessionele grondslag voor hun 
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TABEL 6 4 Katechetische opstelling, naar verzuilingsmentaliteit 
CGemiddelden op beide "katechetische" schalen en percenta-
ges bij de typologie van katechetische standpunten) 
1 II I I 
1 GEMIDDELDEN op | PERCENTAGES op b a s i s | | | twee schalen van typo log ie | ¡ j | | | E r v a n n g s k a t | | 
VERZUILINGS | H e i l s - ¡Wer- | H e i l s - | ¡Tot N 
MENTALITEIT | h i s t vs v ings - | h i s t | Wer- | S i e t | 
l e rva - ge- k a t e - | v i n g s - | wer- | | 
r i n g s - r i c h t - chese Ige r i ch t v ings - | | 
katech heid | g e r i c h t | | 
I I I I I 
Per se k a t h o l i e k 3 08 2 37 | 55 | 30 15 |100% 20 
Aarzel over oecum 3 66 2 78 | 24 | 35 41 | 100". 37 
Event oecum 3 51 | 2 73 | 24 | 40 36 1100o„ 87 
1 1 1 1 1 
VOORKEUR CONFESS | | | 
To taa l 3 48 | 2 69 | 28 38 34 |100% 144 
I I I I I 
Event samenw sch 3 97 | 3 09 | | b | 37 | 57 |100°o| 54 
Geen conf voorkeur 3 94 | 3 52 | j 7 | 32 | 61 ЦОО",,! 31 
I I I 1 I I 
NIET PER SE CONFESS | I I I 1 I I 
T o t a a l | 3 96 j 3 25 | | b 35 59 | 100%! 85 
1 1 II 1 I I Contingentie-coefficient 0 35 s 
kinderen willen kiezen, komen in hun katechetische opvattingen ook 
vrijwel overeen Zij staan echter in meerderheid een ervaringskateche-
se voor, die niet duidelijk wervingsgencht is 
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we de vraag gesteld, of de 
voorkeur die de leerkrachten hebben voor scholen met een bepaalde 
signatuur nog een aanvullend inzicht kan opleveren ten aanzien van de 
katechetische visie die zij erop nahouden We zullen de schaal waarmee 
we deze schoolvoorkeur gemeten hebben, nu dichotomiseren De caesuur 
leggen we daarbij tussen de voorstanders van een confessionele 
grondslag Cgroep 1, 2 en 3) en degenen die een confessionele grondslag 
niet per se noodzakelijk achten Dan houden we zouel de leeftijd als de 
kerkelijke binding constant en gaan na in hoeverre deze dichotomise-
nng nog verschillen oplevert ten aanzien van de gemiddelde (gewogen) 
somscores op belde katechetisch variabelen Het resultaat ziet u in 
tabel 6 5 
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TABEL 6.5. Gemiddelde scores op de schalen "heilshistorischervanngs-
katechetisch" en "wei-geen wervingsgerichtheid", naar leef-
tijd, kerkelijke binding en verzuilingsmentaliteit. (Abso-
lute aantallen tussen haakjes). 
VERZUILINGSMENTALITEIT 
LEEFTIJD KERK. BINDING 
30 jaar of jonger 
30 jaar of jonger 
31 jaar of ouder 
31 jaar of ouder 
Rand+buitenk. 
Kern+Modaal 
Rand+buitenk. 
Kern+Modaal 
Totaal: 
HEILSHISTORISCH-
ERVARINGSKATACHETISCH 
Confes-
sioneel 
3.86 
3.62 
3.66 
(24) 
(50) 
(16) 
3.13 (52) 
3 48(142) 
Niet | 
confes- | Totaal 
sioneel | 
- I -
4.17 
3 88 
(40)| 
(16)| 
3.86 (16)| 
3.63 (11)| 
- I -
4.04 (64) 
3.68 (66) 
3.76 (32) 
3.21 (63) 
3.96 (83)| 3.66(225) 
1 
WERVINGSGERICHTHEID 
30 jaar of jonger 
30 jaar of jonger 
31 jaar of ouder 
31 jaar of ouder 
Rand+buitenk 
Kern+Klodaal 
Rand+buitenk. 
Kern+Modaal 
Totaal: 
3.19 (24)| 3.57 (40)| 3.43 (64) 
2 87 (50)| 3.04 (16)| 2.91 (66) 
2 96 (16)| 3.17 (16)| 3.07 (32) 
2.21 (52)| 2.58 (11)| 2.27 (63) 
.1 
2.69(142)1 3.25 (83)| 2.90(225) 
I 1 
Voor alle subgroepen blijken de voorstanders van confessioneel 
onderwijs op beide variabelen een lagere score te hebben dan degenen 
die confessioneel onderwijs niet noodzakelijk achten Dat betekent dat 
zij in doorsnee minder sterk naar het ervanngskatechetische, 
respectievelijk met-wervingsgerichte uiteinde van de betreffende 
schaal neigen. Omdat de frequenties met in elke cel groot genoeg zijn 
om een significantietoets toe te passen, hebben we deze toets, behalve 
voor de totale onderzoeksgroep"·'« achterwege gelaten. Het feit echter 
dat bij beide variabelen hetzelfde patroon ontstaat, lijkt en zekere 
waarborg te geven om de geconstateerde verschillen tussen de gemiddel-
den met als toevalstreffer te beschouwen, zodat we kunnen aannemen 
dat de verzuilingsmentaliteit, geoperationaliseerd als voorkeur voor 
een confessionele school voor de eigen kinderen, ook onafhankelijk van 
de leeftijd en de kerkelijke binding een samenhang vertoont met de 
katechetische opstelling. 
Er zijn echter nog enkele vragen die we eerder opgeroepen hebben, 
onbeantwoord gebleven. We signaleerden eerder, dat een behoorlijk 
aantal rand- en buitenkerkelijken voor hun eigen kinderen confessio-
neel onderwijs prefereren Omdat zij met name voorkeur bleken te heb-
ben voor scholen op oecumenische grondslag, hebben we de rand- en bui-
tenkerkelijken met deze voorkeur vergeleken met de kern- en modale 
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kerkleden met dezelfde voorkeur, en wel ten aanzien van de gemiddelde 
scores op de beide katechetische variabelen, en ten aanzien van de ty-
pologie van katechetische standpunten. 
TABEL 6.6. Katechetische opstelling van leerkrachten die een oecumeni-
sche schooIvoorkeur hebben, naar kerkelijke binding. 
KERKE-
LIJKE 
BINDING 
Kern + 
Modaal 
Rand + 
Buiten 
GEMIDDELDEN 
Heils-
hist. vs. 
ervarings 
katechese 
3.34 
3.84 
Wervings-
gericht-
heid 
2.48 
3.22 
PERCENTAGES 
Heils-
hist. 
katechese 
31 
10 
Ervaringskatéchese 
Wervings-
gericht 
46 
30 
Niet 
wervings-
gericht 
23 
60 
Tot. 
100% 
100% 
Bij beide variabelen zijn de verschillen tussen de gemiddelde scores 
zeer significant (t-toets), en ook de percentages lopen, met name in 
de kolom "niet-wervingsgerichte ervaringskatechese" (C =(60-23)=37), 
nogal uiteen. Wellicht kunnen we hieruit opmaken, dat de keuze voor 
een oecumenische school bij de rand- en buitenkerkelijken minder 
principieel is dan bij de kern- en modale kerkleden. In ieder geval 
gaat deze schoolvoorkeur bij de eerstgenoemden minder gepaard met een 
wervingsgerichte intentie. 
Tenslotte willen we aandacht besteden aan de katechetische opstelling 
van het relatief grote aantal jongeren met een voorkeur voor 
katholieke scholen, inclusief degenen die ten aanzien van oecumenische 
en samenwerkingsscholen aarzelingen koesteren. We hopen daarmee iets 
meer inzicht te krijgen in de vraag of hier een nieuwe verzuilings-
mentaliteit aan het opkomen is, of dat er andere factoren in het spel 
zijn (tabel 6.7). 
Het feit dat de helft van de jongere leerkrachten die een school op 
katholieke grondslag voorstaan, bij de katechese geen wervingsgerichte 
intentie heeft, maakt het onzeker of hier van een nieuwe verzuilings-
mentaliteit sprake is. De andere verklaringen voor het feit dat rela-
tief veel jongeren bij de vragen over oecumenische en samenwerkings-
scholen met "weet niet" gereageerd hebben -weinig vertrouwdheid met 
de grondslagenproblematiek, vooral wanneer het om een nog hypotheti-
sche schoolkeuze voor de eigen kinderen gaat-, winnen daardoor aan 
waarschijnlijkheid. Maar uiteraard is het niet uitgesloten dat er nog 
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andere factoren, zoals de eigen werkgelegenheid, in het spel zijn 
TABEL 6 7 Katechetische opstelling van leerkrachten die een voorkeur 
hebben voor katholieke scholen, naar leeftijd 
|LEEFTIJD 
|21 - 25 
1 jaar 
1 2 6 - 3 0 
1 jaar 
|31 en 
| ouder 
GEMIDDELDEN 
Heils-
hist vs 
ervarmgs 
katechese 
3 80 
3 H7 
3 19 
Wervings­
gericht­
heid 
3 13 | 
2 87 
2 14 
1 
I 1 
1 PERCENTAGES | 
1 1 
Heils-
hist 
katechese 
1 18 
33 
52 
Ervarmgskatechese 
Wervings-
gencht 
29 
20 
39 
Niet 
wervings-
gencht 
53 
47 
9 
Tot 
100% 
100°. 
100°. 
1 
Ν 1 
1 
Π 
15 
24 
6 6 Samenvatting 
We hebben in dit hoofdstuk kunnen constateren dat niemand van de 
leerkrachten (principiële) bezwaren heeft tegen een school op 
katholieke grondslag voor de eigen kinderen De exclusieve behoefte 
aan een dergelijke grondslag is echter hoogstens bij een kwart van 
deze onderwijsgevenden aanwezig, terwijl bijna 40% een confessionele 
school op oecumenische basis accepteert, en 37°. een confessionele 
school voor eigen kinderen niet per se noodzakelijk acht De voorkeur 
voor confessioneel onderwijs hangt, zoals te verwachten was, samen met 
de leeftijd en de kerkelijke binding, en hangt ook onafhankelijk van 
deze variabelen nog samen met de katechetische visie Verder is 
gebleken dat bij de jongere leerkrachten naar verhouding meer voorkeur 
voor katholiek onderwijs voorkomt Omdat deze voorkeur in de helft van 
de gevallen gepaard gaat met een met-wervingsgerichte intentie bij 
het geven van katechese, is het met duidelijk, of hier weer van een 
nieuwe verzuilingsmentaliteit sprake is 
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7 ONDERWIJSVISIE EN KATECHESE 
7 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan de relatie tussen de 
katechetische visies en de onderwijsdoelstellingen -met inbegrip van 
de daarvan af te leiden maatschappijvisie- die men aanhangt Het 
gaat hier uitsluitend om de relatie tussen verschillende opinies. In 
maatschappelijk opzicht nemen alle basisschoolleerkrachten immers 
dezelfde positie in, en inhoeverre zij bij het spelen van deze maat-
schappelijke rol verschillend gedrag ten toon spreiden, zullen we hier 
als irrelevant beschouwen Ook het aantal jaren dat men in het onder-
wijs ervaring heeft, zullen we vanwege de grote samenhang met de 
leeftijd, hier niet als afzonderlijke variabele invoeren (r=0 952) 
De relatie tussen onderwijsvisie en maatschappijvisie is uiteraard een 
zeer complexe We beperken ons in dit opzicht tot onderwijsdoelstel-
lingen voorzover deze betrekking hebben op datgene wat de leerlingen 
-en met hen hun ouders- volgens de leerkrachten moeten kunnen 
verwachten van de school, met name ten aanzien van hun toekomstige 
plaats en rol in de maatschappij Onderwijsdoelstellingen zijn erg 
cultuurgebonden "Onderwijsdoelstellingen als bijvoorbeeld ontplooiing 
van persoonlijkheid, ontwikkeling van talenten, voorbereiding op het 
maatschappelijk leven, etc, zijn geen natuurlijke en maatschappelijk 
waardenvrije grootheden, verheven boven plaats en tijd, maar een in 
vakken, leermiddelen, studietoetsen, kortom in de organisatie 
geoperationaliseerde neerslag van bepaalde, aan tijd en plaats 
gebonden, maatschappelijke definities van volwassenheid, persoonlijk-
heid, talent en adequaat sociaal functioneren" (Van Kemenade, 1981, 
p. 97). 
In deze tijd neemt onder de onderuijsdoe 1steHingen de zelfverwerke-
lijking een centrale plaats in Weliswaar is de gedachte, dat volwas-
senwording een kwestie van groei is en van het ontwikkelen van de 
aangeboren talenten, ook in ons land geenszins een nieuw idee. Mensen 
als Kohnstamm, Langeveld en Perqum deelden deze ziensuijze reeds Met 
hun ontwikkelingspsychologische en pedagogische standpunten tekenden 
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zij verzet aan tegen de traditionele, kerkelijke socialisatiepraktij-
ken waarin voor groei geen plaats was ingeruimd, en brachten daarmee 
de sociaal-wetenschappelijke fundamenten aan voor de vernieuwing in de 
schoolkatechese Van der Ven (1977, ρ 28) constateert dan ook dat in 
"Katechese op de basisschool" termen als "menswording" en "het kind 
zichzelf laten uorden" veelvuldig voorkomen 
Het idee van zelfverwerkelijking en zelfontplooiing wordt opnieuw ge­
propageerd door en gelegitimeerd vanuit de humanistische psychologie 
Psychologen als Rogers en Maslow geven blijk van een ongebreideld 
vertrouwen in de menselijke groeimogelijkheden, althans wanneer alle 
belemmerende factoren uitgeschakeld kunnen worden, een gedachte die 
ook reeds leefde bij Rousseau Zelfontplooiing is volgens de 
humanistische zienswijze mogelijk, omdat mensen van de natuur een 
groeipnncipe meegekregen hebben, dat om verwerkelijking vraagt 
Hoewel de humanistische groei-ideologie de laatste jaren van 
verschillende zijden scherp is bekritiseerd -de wijsgerig antropoloog 
Struyker Boudier (1979, ρ 54) spreekt van een "naturalistiese, nogal 
egocentriese moraal", de psycholoog Duijker (19761 van een "in 
wetenschappelijk opzicht op drijfzand gebouwde theorie"-, heeft zij 
een grote rol gespeeld bij de recente onderwijsvernieuwingen 
Althans, begrippen als zelfontplooiing en zelfverwerkelijking worden, 
zoals Duijker in hetzelfde artikel laat zien, in de discussiestukken 
rond de onderwijsvernieuwing, waaronder de onder verantwoordelijkheid 
van de regering uitgebrachte discussienota "Contouren van een 
toekomstig onderwijsbestel" (19751 veelvuldig gebruikt, terwijl, aldus 
Duijker, de betekenis van deze begrippen bijna nooit wordt uitgelegd, 
laat staan dat men ingaat op de psychologische implicaties ervan 
Blijkbaar gaat iedereen er vanuit, dat iedereen deze begrippen kent en 
accepteert 
Duijker maakt zich ook zorgen over de ideologische werking van de 
zelfontplooiingsleer Zij kan immers als camouflage dienen voor het 
gegeven, dat de ontplooiing van de een ten koste kan gaan van de 
ontplooiing van de ander, zoals de groei van de ene boom die van een 
andere kan belemmeren Ueliswaar is dit niet de bedoeling van de 
profeten van de zelfontplooiing, maar het gevaar is groot dat zij door 
"groei" als norm te gaan hanteren, geen oog meer hebben voor 
onbedoelde, maar desalniettemin zeer reële gevolgen van hun heilsleer 
en voorbijgaan aan de werkelijkheid "En het gebruik van normatieve 
begrippen alsof het descriptieve begrippen zijn, vormt een der meest 
typerende kenmerken van een ideologie" (Duijker 197b, ρ 3691 
Het feit dat zelfontplooiing in de onderwijswereld -en ook in 
Katechese op de basisschool"- als een vrijwel niet betwiste 
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onderwijsdoelstelling fungeert, hoeft overigens niet te betekenen, dat 
men ook de door Duijker gesignaleerde individualistische en 
liberalistische implicaties onderschrijft. Het is immers zeer goed 
mogelijk dat men deze implicaties niet onderkent, ofwel dat men de 
zelfontploonngslfier verbindt met een andere, met-individualistische, 
maar op het algemene nut gerichte ideologie. 
We zullen nu nagaan, welke begrippen bruikbaar zijn om deze laatste 
tegenstelling aan te duiden Hopper (1971) construeert op basis van 
enkele dimensies een typologie van onderwijssystemen. Voor ons is 
alleen de dimensie interessant die aangeeft, waarvoor de leerlingen 
opgeleid worden. We gaan er daarbij vanuit dat de selectie van de 
leerlingen plaatsvindt op basis van universalistische (algemeen 
toepasbare en herkenbare criteria van kennis en vaardigheid), en niet 
van particulanstische criteria zoals status of gedrag. Wanneer de 
leerlingen primair voor hun eigen belang opgeleid en geselecteerd 
worden, zodat de individuele kwaliteiten en talenten de doorslag 
geven, spreekt Hopper van een meritocratische ideologie. Deze 
ideologie is volgens hem het meest verbreid in de Verenigde Staten, 
Canada en Australie. Tegenover de meritocratische ideologie plaatst 
Hopper de communistische ideologie, waarin het collectieve belang 
voorop staat, d w z de behoeften van de samenleving als geheel Naast 
Rusland noemt Hopper Zweden als voorbeeld van een land waarin deze 
ideologie sterk leeft. (Hopper 1971, ρ 100-101). 
We kunnen ons echter afvragen of de term "communistisch" geschikt is 
als aanduiding voor het Zweedse onderwijssysteem, en of we deze term 
kunnen gebruiken om bepaalde doelstellingen in het Nederlandse 
onderwijs aan te duiden Dezelfde bezwaren gelden, in wellicht iets 
mindere mate, voor de term "collectivistisch", die Hopper ook 
hanteert. Bell (19771 plaatst tegenover de meritocratische ideologie 
een ideologie van "fairness" en maatschappelijke solidariteit. De 
meritocratische ideologie is gebaseerd op gelijke aanvangskansen voor 
iedereen. Het is dus een universalistische ideologie, die voortbouwt 
op het klassieke liberalisme "the individual -and not the family, 
community, or the state- is the singular unit of society, and .. the 
purpose of societal arrangements is to allow the individual the 
freedom to fulfill his own purposes .. ." (Bell 1977, p. 616) In de 
solidanteitsideologie daarentegen wordt het principe van de gelijke 
aanvangskansen Cequality of opportunity) als een nieuwe bron van 
ongelijkheid beschouwd. Wat men nastreeft is een grotero gelijkheid in 
eindresultaat (equality of result.), waarbi) de behoeften van de groep 
die van het indi\idu in belangrijkheid overtreffen. Bell noemt de 
solidanteitsideologie een socialistisch ethos, dat zijn filosofische 
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basis vindt in de rechtvaardigheid. "The claim for 'equality of 
result' is a socialist ethic (as equality of opportunity is the 
liberal ethic), and as a moral basis for society it can finally 
succeed in obtaining men's allegiance not by material reward but by 
philosophical justification". (Bell 1977, p. 620). 
Wanneer we de solidariteitsideologie als tegenpool van de merito-
cratische ideologie beschouwen, beschikken we over twee termen die ook 
in de Nederlandse omstandigheden goed bruikbaar zijn, omdat zij grote 
overeenkomst vertonen met de onderwijsvisies van twee uiteenlopende 
politieke bewegingen, nl. die van het liberalisme en die van het 
(democratisch) socialisme. In de bundel "Het onderwijs gekleurd; zes 
politieke en levensbeschouwelijke visies op het onderwijs" (1976)""1 
lezen we in het hoofdstuk, waarin de liberale onderwijsvisie behandeld 
wordt, ondermeer, dat "de belangen van de enkeling in principe niet 
ondergeschikt zijn aan de belangen van de gemeenschap". Het onderwijs 
moet ervoor zorgen, dat de verschillende talenten die mensen kunnen 
hebben, ontwikkeld worden: "De kern van het onderwijs is: de 
ontwikkeling van al die eigenschappen welke de individuele mens in 
staat stellen zich een zinvolle plaats te verwerven in de 
samenleving". Ook de maatschappij heeft daar baat bij volgens deze 
visie: "De prikkel, om zich door persoonlijke inspanning een groter 
inkomen te verwerven is voor de gemeenschap van wezenlijk belang en 
kan derhalve niet gemist worden". De solidariteit tussen betere en 
zwakkere leerlingen mag er niet toe leiden dat de eerstgenoemden zich 
moeten inpassen in een onderwijssysteem waarbinnen zij zich niet 
altijd volledig kunnen ontplooien. (Het zal duidelijk zijn, dat met 
dit "onderwijssysteem" de middenschool bedoeld wordt). 
In de onderwijsvisie van het (democratisch) socialisme worden de be-
langen van de maatschappij als geheel boven de individuele belangen 
gesteld. Het onderwijs moet uitdrukkelijk aandacht schenken "aan wat 
men de sociale bewustwording van de leerlingen zou kunnen noemen". 
"Alleen dan zal het onderwijs opgewassen zijn tegen zijn taak bij te 
dragen tot de gewenste ontwikkeling van de samenleving". Voor de 
individuele leerlingen betekent dit, dat het aanleren van solidariteit 
en democratisch besef een noodzakelijk onderdeel van de onderwijsdoel-
stelling zijn: "Solidariteit krijgt in concrete schoolsituaties pas 
gestalte, als niet de jacht op het individuele, vergelijkende cijfer 
centraal staat, maar de behoefte om met elkaar gestelde taken te 
volbrengen". Overigens houdt de nadruk op samenleving en groep niet 
in, dat binnen deze onderwijsvisie geen aandacht zou bestaan voor de 
persoonlijke ontplooiing van de leerlingen. Ook in socialistische 
kringen zijn begrippen uit de zelfverwerkelingsideologie, zoals 
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mondigheid, weerbaarheid en creativiteit, gemeengoed geworden, maar 
deze begrippen worden tevens gezien in het licht van de "mogelijkheid 
solidariteit toe te passen in een democratisch werkverband" 
Met het gebruik van de begrippen "meritocratisch" versus "(maat­
schappelijke) solidariteit" omzeilen we tevens een ander probleem, nl 
het probleem dat de belangen van het individu en de belangen van de 
maatschappij, zich op een meer gecompliceerde wijze tot elkaar 
verhouden dan tot nu toe beschreven is In de liberale 
onderwijsideologie uordt, althans in bovenvermelde publicatie, de 
zelfontplooiing van de leerlingen van meer waarde geacht dan het 
algemeen maatschappelijk belang Zoals uit de hierboven geciteerde 
zinsneden duidelijk moge zijn, wordt hier vooral gedoeld op een 
zelfontplooiing in meritocratische zin, waarbij uitgegaan wordt van de 
eisen die in de huidige technocratische samenleving aan het individu 
gesteld worden Deze samenleving heeft vooral behoefte aan individuen 
met een hoge prestatiedrang (vgl Mc Celland, The achieving society) 
Aan individuen die deze prestatiedrang -het kenmerk van een 
meritocratische instelling- missen, heeft deze visie geen boodschap 
zij mogen zich aanpassen aan het maatschappelijk belang, en dat is 
precies het tegengestelde van wat de liberale onderwijsideologie 
belooft De socialistische onderwijsvisie streeft een zelfontplooiing 
na waarbij het eigen belang van de leerlingen minder op de voorgrond 
staat dan het algemeen maatschappelijk belang Maar daarbij wordt dan 
niet, zoals in de liberale visie, gedacht aan de bestaande 
maatschappij, maar aan een maatschappij, waaruit alle onrechtvaardige 
verhoudingen zijn verdwenen Om zich aan de huidige maatschappij te 
onttrekken uordt juist individuele ontplooiing gepropageerd, en de 
solidariteit uordt in de huidige omstandigheden ingeperkt tot 
solidariteit met gelijkgezinden en met de zwakkeren in de samenleving 
Na deze uitvoerige beschouwing over onderwijsideologieen, keren we 
weer terug naar de brochure "Katechese op de basisschool" We zagen 
reeds dat "zelfverwerkelijking" in deze brochure een centrale plaats 
inneemt, al gebruikt men eerder de termen "menswording" en "het kind 
zichzelf laten worden" Wanneer we vervolgens nagaan inhoeverre deze 
zelfverwerkelijking meer in meritocratische dan uel meer in op 
maatschappelijke solidariteit gerichte zin wordt ingevuld, dan kunnen 
we constateren dat in deze brochure geen expliciete keuze gemaakt 
wordt Weliswaar worden beide opties beschreven, maar de keuze wordt 
aan de leerkrachten zelf overgelaten Over zulke zaken wordt nu 
eenmaal verschillend gedacht (pag 20 e ν ) Tussen de regels door kan 
men hier en daar een afkeer van een louter meritocratische instelling 
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gewaarworden Het argument dat daarbij gebruikt wordt, luidt dat deze 
instelling tot aanpassing aan de bestaande maatschappij leidt en de 
ontwikkeling van het kind zelf niet ten goede komt (o a pag 23) In 
het "Dossier Bevnjdingskatechese", dat enkele jaren later 
gepubliceerd is (1979), wordt daarentegen wel een uitdrukkelijke keuze 
gemaakt Deze publicatie zet zich scherp af tegen een meritocratische 
onderwijsvisie Het onderwijs, met name ook de katechese, moet 
bijdragen tot een grotere solidariteit, zowel met de zwakkeren in onze 
eigen samenleving, als met de onderdrukten in de ontwikkelingslanden 
In de rest van dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe de leerkrachten 
over de verschillende onderwijsvisies denken, en hoe hun ideeën 
samenhangen met reeds eerder besproken variabelen We hebben de visies 
als volgt geoperationaliseerd 
Visie A Er zijn ouders die zeggen wat we m de eerste plaats van de 
basisschool verwachten, is dat zij ons kind een stevige basis 
geeft om verder te studeren en m de maatschappi 7 een goede 
positie te verwerven 
Visie В Er zijn ouders die zeggen wat we in de eerste plaats van de 
basisschool verwachten, JS dat zij ons kind bewust maakt van 
de gebreken m de huidige maatschappij, en dat zij het kmd 
ook leert, hoe net zich moet inzetten voor een betere 
maatschappij 
Visie С Er zijn ouders die zeggen wat we m de eerste plaats van de 
basisschool verwachten, is dat zij ons kind veel algemene 
vorming geeft en dat zij het kmd leert zichzelf te ontplooien 
en van al zijn talenten gebruik te maken 
Door de analyse van de antwoorden gaan we nu achterhalen, in welke 
mate deze visies door de onderwijsgevenden geaccepteerd worden en 
welke rangordening men heett aangebracht Paragraaf 3 begint met een 
samenvatting van die analyse 
7 2 Analyse en schaalconstructie 
De onderwijsgevenden onderschrijven vrijwel zonder uitzondering visie 
С
 2
 Liefst 92%''3 deelt (volledig of grotendeels) de mening dat 
algemene vorming en zelfontplooiing belangrijke onderwijsdoelen zijn 
Nog eens 7°« kan zich gedeeltelijk met dit standpunt verenigen, terwijl 
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slechts 3 leerkrachten deze visie afwijzen Toch blijkt de zelfont­
plooiing van de leerlingen geenszins het enige doel te zijn dat de 
leerkrachten met hun lessen willen realiseren, anders uitgedrukt 
zelfontplooiing wordt niet louter als doel op zich beschouwd Voor 
meer dan driekwart (77%) van de respondenten moet de zelfontplooiing 
ertoe leiden, dat de leerlingen zich leren inzetten voor een betere 
maatschappij (visie B) Tweederde (66%) van de leerkrachten kan zich 
(minstens gedeeltelijk) herkennen in het standpunt dat de zelfont­
plooiing ook voor de individuele leerling vruchten moet opleveren, 
d w z moet uitmonden m het bereiken van een goede positie in de 
maatschappij (visie A) We komen tot deze percentages door een caesuur 
aan te brengen tussen de derde en de vierde antwoordmogelijkheid 
Vooral bij visie A hebben veel respondenten een middenpositie 
ingenomen -gedeeltelijk eens, gedeeltelijk oneens-, slechts 22% gaat 
volledig of grotendeels met dit standpunt accoord Op basis van een 
caesuur tussen de derde en de vierde antwoordmogelijkheid zullen we nu 
laten zien in hoeverre visie A en visie В met elkaar samengaan 
TABEL 7 1 Acceptatiestructuur van de visies A en В (percentages, 
N=238) 
ACCEPTATATIE-
STRUCTUUR 
VISIE А 
(eigen positie) 
Totaal 
| VISIE В | 
|(maatsch inzet) | 
1 + 1 - 1 Tot | 
| 50% | 17% 67% 
29% | 4% 33% 
79% | 21% 100% 
De helft van de onderwijsgevenden -misschien iets minder omdat bij 5 
respondenten ontbrekende scores zijn aangevuld'*- wil inzet voor de 
maatschappij en het verwerven van een goede positie beide als belang­
rijke onderwijsdoelen beschouwen, uiteraard in combinatie met de alge­
mene vorming en zelfontplooiing (visie C) Slechts 4% wil het bij deze 
laatste visie laten 
Met behulp van de preferentiestructuur die de respondenten bij deze 
visies hebben aangebracht, zullen we nagaan of een verdere differenti­
atie mogelijk is Omdat we de principes van een handontvouuing reeds 
eerder hebben uiteengezet, kunnen we nu volstaan met de presentatie 
van de frequenties waarin de diverse patronen bij deze populatie 
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voorkomen. We gaan daarbij uit van eén dimensie-5, met visie С in het 
midden (ACB) (tabel 7.2.). 
TABEL 7.2. Frequenties van de preferentiepatronen 
"CORRECTE" PATRONEN 
Zonder "ties" 
ACB 
CAB 
CBA 
BCA 
Tott 
(ігз)'1-6 
(213) 
(312) 
(321) 
al: 
Freq. 
U 
56 
82 
16 
158 
IM et "ties" 
ACB 
(212) 
(112) 
(211) 
Freq. 
46 
5 
10 
61 
"FOUTE" PATRONEN 
ABC (132) 
Totaal· 
2 
2 
II 
II I 
I 
(122) 
(221) 
(121) 
(111) 
2 
6 
1 
8 
17 
Als we deze patronen op dezelfde wijze reduceren als we eerder gedaan 
hebben bij de visies H, J en K, krijgen we de volgende schaal. 
Tabel 7.3 Inschaling van preferentiepatronen 
ACB 
CAB 
A 
С В 
CBA 
BCA 
Tot a a 
(patronen 
(patroon 
(patronen 
(patroon 
(patronen 
123, 
213) 
212 
312) 
321, 
132, 
111, 
211, 
112, 
121) 
221) 
122) 
Vr τ 
Freq. 
13 
56 
55 
82 
32 
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Vervolgens zetten we de gevonden preferentiestructuur weer af tegen de 
acceptatiestructuur. Bij deze laatste voegen we de --cel vanwege het 
geringe aantal (10 respondenten) bij de -H-cel (tabel 7.4.). 
Tenslotte voegen we acceptatiestructuur en preferentiestructuur samen 
in een schaal, zoals aangegeven door de omlijningen m tabel 7 4 . 
Deze schaal beschouwen we als de beste afspiegeling van de standpunten 
die de respondenten innemen ten aanzien van de onderwijsvisies. In 
deze schaal wordt visie С buiten beschouwing gelaten, omdat vrijwel 
iedereen deze visie accepteert en een grote meerderheid haar op de 
eerste plaats zet. De vijf groepen zijn nu· 
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Groep 1 (41 respondenten) accepteert visie A en wijst visie В af 
Groep 2 (28 respondenten) bestaat uit mensen die zowel visie A als 
visie В accepteren -op enkelen (N=4) na, die beide visies niet 
accepteren-, maar in ieder geval aan visie A de voorkeur geven boven 
visie В 
TABEL 7 4 Vergelijking van acceptatie- en preferentiestructuur (abso­
lute aantallen) 
PREFERENTIESTRUCTUUR 
ACCEPTATIE-
STRLCTWR 
А В 
+ - (А) 
+ + (AB) 
- - (") 
- + (В) 
Totaal 
I 
ABC 1 CAB 
-г-
1 
è 
-
13 
- 5 5 -
20 
-
5b 
С A 
В 
α 
55 
СВА 
IT 
53 
82 
ВСА 
TT 
16 
32 
Tot 
41 
128 
69 
238 
Groep 3 (55 respondenten) accepteert de visies A en В allebei (op 6 
personen na) en kan tevens geen preferentie tussen beide visies 
aangeven 
Groep 4 (45 respondenten) kent aan visie В een hogere preferentie toe 
dan aan visie A, maar accepteert -zonder uitzondering- beide visies 
Groep 5 (69 respondenten) tenslotte wijst visie A af en accepteert 
visie В 
Hoewel het hier om een ordinale schaal gaat, is er ook aanleiding om 
van een intervalschaal te spreken Groep 1 staat namelijk even ver van 
groep 3 af als groep 5, ze zijn immers tegengesteld aan elkaar En 
hetzelfde geldt voor de groepen 2 en 4 V«e kunnen dus -met enige 
aarzeling- een gemiddelde berekenen Voor de totale populatie (N=238) 
ligt het gemiddelde bij deze schaal op 3,31 In de volgende paragraaf 
zullen we nagaan, welke betekenis er aan deze schaal gehecht mag 
worden 
7 3 Onderwijsvisie en andere maatschappelijke stellingnamen 
Zelfontplooiing van de leerlingen blijkt ook in het katholieke onder-
uijs tot een vrijwel onomstreden -slechts 1% wijst deze visie geheel 
of gedeeltelijk af- uitgangspunt te zijn geworden Ue mogen aannemen, 
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dat Duijker zich hierover verbaasd zou hebben In de reeds eerder 
genoemde publicatie stelt hij immers, dat de zelfontplooiingsideologie 
volgens welke de mens van nature goed is, in strijd is met de 
christelijke zienswijze die inhoudt dat de mens het niet zonder ver­
lossing kan stellen (Duijker 1976, p. 376). De recente katholieke 
katechetische publicaties gaan daarentegen niet van een onverzoen­
baarheid van zelfontplooiing en de christelijke visie uit. In 
"Katechese op de basisschool", "Werkboek Katechese" en "Dossier 
Bevnjdingskatechese" worden beide standpunten immers met elkaar 
verenigd. Voorzover daarbij over "verlossing" gesproken wordt -en dat 
is vooral het geval in het "Dossier Bevnjdingskatechese" -gaat het 
om iets wat de mensen zelf moeten realiseren. Verlossing wordt dan 
bevrijding (o.a. Schillebeeckx in Dossier Bevnjdingskatechese, 
35-37). 
Omdat de zelfontplooiingsideologie, zoals ook het uitgaan van de 
ervaringen van de leerlingen, in het huidige basisonderwijs een cultu­
rele vanzelfsprekendheid is geworden -wat overigens niet hoeft te 
betekenen dat de psychologische implicaties van deze ideologie, waar 
Duijker over spreekt, door iedereen gedeeld worden-, speelt deze 
ideologie geen rol in de schaal die we geconstrueerd hebben Op deze 
schaal hebben we de leerkrachten ingedeeld in vijf groepen. Aan de ene 
kant gaat het om mensen die de meritocratische zienswijze delen en 
afkerig staan ten opzichte van de solidanteitsideologie {17%, N=238), 
aan de andere kant om mensen voor wie alleen de solidanteitsideologie 
acceptabel is (29%). Daartussen in bevinden zich drie groepen die 
beide visies delen Sommigen van hen geven echter de voorkeur aan de 
meritocratische ideologie (12%), anderen aan de solidanteitsideologie 
(19%). De rest (23%) maakt geen keuze en kan in dit opzicht dus als 
neutraal beschouwd worden Lit deze percentages kan men opmaken dat de 
solidanteitsideologie een grotere aanhang heeft dan de meritocrati­
sche ideologie. Aan de ene kant van de neutrale middengroep bevindt 
zich immers 48% van de leerkrachten, aan de andere kant 29% 
We zullen nu gaan onderzoeken in hoeverre deze schaal van onderwijs­
visies samenhangt met de politieke partijvoorkeur en de omroepvoor-
keur. Men kan deze voorkeuren immers beschouwen als indicatoren voor 
de meningen die men er op na houdt met betrekking tot de gewenste 
ontwikkeling van de maatschappij. De partijvoorkeur van de door ons 
ondervraagde onderwijsgevenden wijkt -we letten dan alleen op de 
respondenten die maar een partij aangekruist hebben (N'=180, 75%)'*'-
aanzienlijk af van de verkiezingsuitslagen van de laatste jaren. 
Terwijl het CDA met 31% op vrijwelhetzelfde niveau zit als bij de 
Tweede Kamer verkiezingen van 1981"^ ', genieten О'бб, met 32% zelfs de 
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grootste partij, de PPR (11%) en de PSP (6%) m deze populatie veel 
meer vertrouwen dan op landelijk niveau Ook het op dat moment reeds 
vrijwel van het landelijke politieke toneel verdwenen DS'TO had nog de 
steun van 2% van de leerkrachten Grote partijen als de PVDA en de VVD 
kwamen daarentegen met respectievelijk 12% en 7% bescheiden uit de 
bus 
In tabel 7 5 staat voor iedere politieke partij in de eerste kolom de 
gemiddelde score aangegeven, die de mensen met de betreffende partij-
voorkeur hebben op de schaal van de onderwijsvisies Het gaat dus om 
de gemiddelden ven de scores van 1 t/m 5, waarbij een laag getal duidt 
op een meritocratische voorkeur Vervolgens staat in dezelfde tabel 
voor iedere politieke partij, welk percentage -van de onderwijsgeven­
den met de betreffende partijvoorkeur- een meer meritocratische on­
derwijsvisie heeft, welk percentage een neutrale en welk percentage 
een meer solidariteitsgerichte Terville van de overzichtelijkheid 
hebben we bij deze percentages score 1 en 2 (meritocratisch) samenge­
trokken, evenals score 4 en 5 (solidariteitsgericht) 
TABEL 7 5 Onderwijsvisies (meritocratisch-solidariteitsgericht) naar 
politieke partijvoorkeur Gemiddelden (schaal 1-5) en per­
centages 
ONDERWIJSVISIES 
PARTIJVOORKEUR 
VVD 
CDA 
PVDA 
О'бб 
DS'70 
PPR 
PSP 
Weet niet/niet 
Meer dan 
Totaal 
1 
ingev 
partij 
Gemidd 1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
ч 
3 
3 
3 
08 
65 
38 
70 
75 | 
75 | 
80 | 
16 | 
15 | 
31 1 
IMerito-
|cratisch 
| 
1 62 | 40 
! 24 
1 21 
0 
10 
0 
1 34 
1 35 
| 1 29 
Neu­
traal 
23 
22 
28 
21 
50 
40 
0 
19 
23 
23 
Solida­
riteit 
15 
38 
48 
58 
50 
50 
100 
.•7 
42 
48 
Tot 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
N 
13 
55 
21 
57 
4 
20 
10 
32 
26 
238 
De aanhangers van twee partijen (VVD en CDA) hebben gemiddeld een 
score die lager is dan het midden van de schaal (3,0) Deze partijen 
lijken dus ook in de onderwijswereld in doorsnee een meritocratisch 
ingestelde aanhang te hebben, hoewel het CDA in dit opzicht nogal 
verdeeld blijkt De aanhangers van de andere partijen zijn in doorsnee 
voorstanders van een op maatschappelijke solidariteit gericht 
onderuijs, maar dit geldt voor de P\DA minder sterk dan voor D'ôe 
(DS'70 laten we hier vanwege het kleine aantal buiten beschouuing) 
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Onze schaal van onderwijsvisies blijkt dus tot op zekere hoogte met de 
partijvoorkeur te corresponderen. Wat de omroepvoorkeur betreft hebben 
de meeste respondenten zoals ook m de vragenlijst voorzien was meer 
dan één omroep aangekruist. De absolute aantallen in tabel 7.6. 
hebben dan ook betrekking op het aantal per omroep ontvangen keuzes. 
De som van deze keuzes is daardoor aanzienlijk hoger dan het aantal 
leerkrachten dat de vraag beantwoord heeft (N=165). 
TABEL 7.6. Onderwijsvisies (.mentocratisch-solidariteitsgerichtl naar 
omroepvoorkeur Gemiddelden ι schaal 1-5) en percentages. 
ONDERWIJSVISIES 
OMROEPVOORKEUR 
VERONICA 
TROS 
AVRO 
NCRV 
KRO 
NOS 
IKON 
VARA 
VPRO 
Wel keuze 
Geen keuze 
gema 
gem 
akt 
aakt 
Totaal: 
Gemidd.| 
2 60 
2.84 
2 95 
3.13 | 
3.32 | 
3.54 | 
3.69 | 
3.78 
3.83 
3.44 
3.01 
3.31 
1 
| Merito­
cratisch 
55 
40 
| 33 
1 31 
1 26 
| 20 
1 17 
Ι Π 
1 15 
1 25 
| 38 
| 29 
Neu­
traal 
15 
26 
31 
26 
28 
23 
24 
22 
26 
24 
22 
23 
Solida­
riteit 
30 
34 
36 
43 
46 
57 
59 
61 
59 
51 
40 
48 
Tot. 
100°o 
100°,, 
100°,, 
100°„ 
100% 
100°. 
100°. 
100°„ 
100% 
100% 
100% 
100% 
N 
20 
38 
39 
39 
50 
35 
42 
46 
59 
lb5 
73 
238 
Ook de omroepen zijn hier gerangschikt naar de gemiddelde score op de 
schaal. De daardoor ontstane volgorde wijkt niet of nauwelijks af van 
wat men een plausibele "rechts-links"-dimensie van omroepen zou kunnen 
noemen. Wel blijken de "extreme" gemiddelden (Veronica 2.60-VPRO 3.83) 
dichter bij elkaar te liggen dan het geval was bij de partijvoorkeur 
(VVD 2.08-PSP 4.80). Een reden zou kunnen zijn, dat omroepen in 
vergelijking met politieke partijen minder gekozen worden vanuit de 
ideeën die men er op na houdt omtrent de gewenste ontwikkeling van de 
maatschappij. Desondanks menen we ook uit de samenhang van de 
omroepkeuze met onze schaal van onderwijsvisies op te kunnen maken, 
dat deze schaal voldoende geldigheid bezit. 
Evenals bij de eerder besproken schalen en typologieën blijkt het 
geslacht maar weinig en de leeftijd aanzienlijk van invloed te zijn op 
de schaalposities ; het laatste wordt duidelijk gemaakt in tabel 7.7. 
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TABEL 7 7 Onderwijsvisies (meritocratisch-solidanteitsgericht) naar 
leef tijdskategone Gemiddelden (schaal 1-5) en percen-
tages 
ONDERWIJSVISIES 
LEEFTIJD 
t/m 25 jaar 
26-30 jaar 
31-40 jaar 
41-50 jaar 
51 en ouder 
Totaal 
Gemidd | 
3 44 | 
3 63 | 
3 06 | 
2 97 | 
2 71 | 
3 30 | 
IMcnto-|cratisch 
1 25 | 23 
| 32 
1 41 
47 
29 
Nea-
traal 
23 
20 
26 
22 
24 
23 
Solida-
riteit 
52 
57 
42 
37 
29 
48 
Tot 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
N 
61 
70 
50 
32 
17 
230 
Het gaat hier echter niet om een lineaire samenhang De jongste 
leeftijdsgroep is, hoewel het verschil niet significant is, gemiddeld 
minder solidariteitsgencht dan de op een na jongste kategorie 
Bovendien blijkt -maar dat is niet in deze tabel te zien omdat hier 
de scores 4 en 5 zijn samengetrokken-, dat de 26 t/m 30 jarigen in 
veel sterkere mate de meritocratische ideologie afuijzen en alleen 
solidariteitsgencht onderuijs uillen geven (43% met score 5, N=70) 
dan hun jongere collega's (28%, \=61) 
Voordat we gaan onderzoeken m hoeverre er een verband bestaat tussen 
onderwijsvisie en katechetische visie, bekijken we in de volgende 
paragrafen hoe de onderwijsvisie samenhangt met de kerkelijke binding 
en met de verzuilingsmentaliteit 
7 4 Onderwijsvisie en kerkelijke binding 
Omdat de oudere leerkrachten, zoals we in de vorige paragraaf zagen, 
gemiddeld een meer meritocratische onderwijsvisie hebben dan de 
jongeren, en omdat ze bovendien ook een grotere kerkelijke binding 
hebben, ligt het in de lijn der verwachtingen, dat onderwijsvisie en 
kerkelijke binding ook samenhangen Vie zullen dit nagaan door weer per 
tjpe -we gebruiken daarvoor de tvpologie waarin naast de kerkelijke 
binding ook het godsdienstig zelfbewustzijn is opgenomen- de 
gemiddelde score op de schaal van de onderwijsvisies te berekenen en 
daarnaast de betreffende percentages te vermelden ttabel 7 8 ) 
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TABEL 7.8. Onderwijsvisies (meritocratisch-solidariteitsgencht) naar 
godsdienstig-kerkelijke opstelling (Gemiddelden (schaal 
1-5) en percentages) 
ONDERWIJSVISIES 
GODSDIENSTIG KERKE­
LIJKE OPSTELLING 
Kernkerkelijk (KK) 
Mod godsd. (MG) 
Modaalk.met g. (MNG) 
Kern + modaal 
Randk godsd. (RG) 
Randk η g (RNG) 
Rand + buitenkerk. 
Totaal. 
Gemidd. 
2 98 | 
3 30 
3 24 
3 19 
3 28 | 
3 70 | 
3 50 | 
3 31 | 
Merito­
cratisch | 
37 
29 
28 
32 
28 
1 23 
1 25 
| 29 
Neu­
traal 
28 
18 
24 
22 
25 
23 
24 
23 
Solida­
riteit 
35 
53 
48 
46 
47 
54 
51 
48 
Tot 
100% 
lOO". 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
N 
43 
66 
25 
134 
47 
53 
100 
23ч 
Als we kijken naar de gemiddelde scores van de 5 typen, zien we dat 
alleen de kernkerkelijken enigszins in meritocratische richting van 
het totale gemiddelde (3 31) afwijken, terwijl de rand- en 
buitenkerkelijken zonder godsdienstig zelfbewustzijn herzelfde doen 
naar de andere kant Bij de rand- en buitenkerkelijken is er een 
opvallend maar nog niet significant verschil in de score van de groep 
met en de groep zonder godsdienstig zelfbewustzijn Hoewel ook het 
verschil tussen de score van de kern- en modale kerkleden enerzijds en 
de rand- en buitenkerkelijken anderzijds niet significant is, zullen 
we toch nagaan hoe deze gemiddelde scores door de invloed van de 
leeftijd gedifferentieerd worden Het godsdienstig zelfbewustzijn 
blijft nu weer buiten Beschouwing terwille van de cel frequenties 
(tabel 7 9.). 
TABEL 7.9. Onderwijsvisies (mentocratisch-solidariteitsgencht) naar 
kerkelijke binding en leeftijd Gemiddelden (schaal 1-5) 
KERK BINDING 
LEEFTIJD 
21-25 jaar 
26-30 jaar 
31-40 jaar 
41 en ouder 
Totaal 
Kern + modaal | 
Gemidd. 
3 53 
3.26 
2 97 
2.89 
3.19 
Ν 1 
32 
35 | 
30 | 
35 | 
132 1 
|Rand. + 
| |Gemidd 
1 3.34 
4 00 
3 20 
| 2 92 | 
1 3 50 
buitenk | 
N 
29 
35 
20 
13 | | 
97 | 
Tot. 
3 ч4 
3 63 
3 06 
1 2 90 | 
| 3.31 
N 
Ы 
70 
50 
48 
229 
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We zien dat de kerkelijke binding bij de leeftijdsgroepen boven de 30 
jaar nauwelijks of geen invloed heeft op de gemiddelde score op de 
schaal van de onderwijsvisies, terwijl bij de jongere leeftijdsgroepen 
zich een interessant verschijnsel lijkt voor te doen· bij de 26-30 
jarigen hebben de rand- en buitenkerkelijken significant (p=0 03) een 
meer op solidariteit gerichte onderwijsvisie dan de kern- en modale 
kerkleden, bij de 21-25 jarigen doet zich, weliswaar m e t significant, 
het tegenovergestelde voor De 26-30 jarige rand-en buitenkerkelijken 
onderscheiden zich ook door het feit, dat van hen vier van de zeven de 
meritocratische zienswijze volledig afwijzen, terwijl dat bij de 
andere groepen jongeren maar twee van de zeven is Zoals men zich zal 
herinneren staat score 5 op de schaal van de onderwijsvisies voor een 
exclusief op maatschappelijke solidariteit gerichte zienswijze (tabel 
7 10 ) 
We kunnen dus concluderen dat, hoewel de onderwijsvisie van de 
leerkrachten maar een zwakke samenhang vertoont met hun kerkelijke 
binding, er een uitzondering gemaakt moet worden voor de 26-30 jari­
gen Bij diegenen van deze leeftijdsgroep die tot de rand- en buiten­
kerkelijken gerekend moeten worden, bestaat een sterke tendens in de 
richting van een maatschappijkritische onderwijsvisie 
TABEL 7.10 Onderwijsvisies imeritocratisch-solidariteitsgencht) naar 
kerkelijke binding en leeftijd (30 jaar of jonger) Per­
centages (schaal 1-5) 
1 
1 
1 
l 
1 LEI 
| 
1 
1 21· 
1 21· 
1 2b 
1 26 
1 
.FTIJD 
25 
25 
30 
•30 
| Totaa 
1 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
1 30 
KERKELIJKE 
BINDING 
Kern 
Rand 
Kern 
Rand 
jaar o 
+ modaal 
+ buiten 
+ modaal 
+ buiten 
E jonger 
Merito­
cratisch 
(1) 
19 
3 
17 
11 
13 
(2) 
0 
28 
11 
6 
и 
Neu­
traal 
(3) 
19 
28 
29 
11 
21 
Solida­
riteit 
(4) 
34 
14 
14 
14 
19 
(5) 
28 
28 
29 
57 
3b 
Tot 
100% 
100°. 
100% 
100% 
100% 
1 
1 
N 
1 1 
1 
32 
29 
35 
35 
131 | 
1 
7 5 Onderwijsvisie en verzuilingsmentahteit 
Op dezelfde wijze als m de vorige paragraaf zullen we nu laten zien, 
hoe de onderwijsvisie samenhangt met de verzuilingsmentaliteit, d w z 
met de behoefte om de eigen kinderen naar een katholieke of oecumeni­
sche school te laten gaan 
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TABEL 7.11. Onderwijsvisies (meritocratisch-solidariteitsgencht) naar 
voorkeur voor confessioneel c.q katholiek onderwijs. 
Gemiddelden (schaal 1-5) en percentages. 
1 
ONDERWIJSVISIES | 
VERZUILINGS |Gemidd . | |Mer i to - | N e u - | S o l i d a - | Tot . N 
MENTALITEIT | | c r a t i s c h | t r a a l j r i t e i t | 
II I I 1 | Per se k a t h o l i e k 3.00 | | 41 18 | 41 | 100% 22 
Aarze l . ove r oecum. 2.95 | | 34 29 | 37 | 100% 38 
Event , oecumenisch 3.09 | | 36 22 | 42 | 100% 90 | 
I I I 1 1 
Voorkeur c o n f e s . t o t . | 3.04 | 36 23 | 41 100% | 150 | 
I I 1 1 
Event .samenwerk.sch. | 3.57 | 20 | 22 | 58 | 100% | 54 
Geen confess .voork . ¡ 4 . 0 6 j 12 ¡ 2 3 65 | 100% j 34 
1 I I I I I | Niet per se c o n f . t o t . | 3.76 | 17 | 23 60 | 100% | 86 
1 I I I I I 
ITo taa l : | 3.31 | 29 | 23 48 | 100% | 236 | 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Tabel 7.11. laat zien dat bij de voorstanders van confessioneel on-
derwijs de meritocratische en solidanteitsgerichte onderwijsvisie 
elkaar min of meer in evenwicht houden. Beide ideologieën hebben 
ongeveer een even sterke aanhang en het maakt daarbij nauwelijks iets 
uit of men de confessionaliteit in exclusief katholieke dan wel in 
meer oecumenische zin opvat. De leerkrachten voor wie de confessionele 
signatuur minder belangrijk is, zijn gemiddeld significant meer voor 
solidariteitsgericht onderwijs. Bovendien zijn er onder hen zeer vee] 
die de meritocratische ideologie geheel afwijzen (score 5), maar dat 
laat tabel 7.11. met zien. Bij de aanhangers van de samenwerkings-
school geldt dat voor 37% (N=54), bij degenen voor wie de schoolrich-
ting qua confessionele signatuur niet relevant is, is dat zelfs 56% 
(N=34). 
Omdat deze exclusief solidariteitsgerichte opstelling ook sterk leeft 
onder de jongere leerkrachten, en dan met name bij de leeftijdsgroep 
van 26 t/m 30 jaar, zullen we ook nu weer de leeftijd in de analyse 
betrekken. In eerste instantie kijken we echter alleen naar de gemid-
delden op de schaal van de onderwijsvisies. 
Op basis van de cijfers in tabel 7.12. kunnen we allereerst vaststel-
len, dat de voorkeur voor confessioneel onderwijs in alle leeftijdska-
tegorieen gemiddeld tot een lagere score leidt. Onafhankelijk van de 
leeftijd blijkt de verzuilingsmentaliteit dus gepaard te gaan met een 
minder op solidariteit gerichte onderwijsvisie. 
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TABEL 7.12. Onderwijsvisies (meritocratisch-solidanteitsgericht) naar 
verzuilingsmentaliteit en leeftijd. Gemiddelden (schaal 
1-5). 
VERZUILINGS-
MENTALITEIT 
LEEFTIJD 
, 21-25 jaar 
I 26-30 jaar 
j 31-40 jaar | 41 en ouder 
I 
1 Totaal: 
| Voork. 
|confes-
{sioneel 
| 3.11 
| 3.42 
| 2 88 
| 2.71 
| 3.03 
N 
36 
38 
34 
38 
146 
Niet 
(per se) 
confes-
sioneel 
3 92 
3.88 
3 44 
3.45 
3.75 
N 
25 
32 
16 
11 
84 
Totaal 
3.44 
3 63 
3 06 
2.88 
3.30 
1 
N 
1 
61 
70 
50 
49 | | 
230 | 
1 
In deze tabel kunnen we tevens zien, dat de minder solidanteitsge-
richte onderwijsideologie van de jongste leeftijdskategone, althans 
in vergelijking met de 26 t/m 30 jarigen, geheel toe te schrijven is 
aan de voorstanders van confessioneel onderwijs binnen deze groep De 
jongste leerkrachten die minder aan confessioneel onderwijs hechten, 
hebben gemiddeld ongeveer dezelfde score als de vergelijkbare groep 26 
t/m 30 jarigen. Omdat deze gemiddelden nog geen inzicht geven in de 
mate waarin een exclusief solidariteitsgenchte onderwijsvisie tscore 
5) wordt aangehangen, zullen we, althans voor de beide jongste 
leeftijdsgroepen ook de volledige tabel (7 13.) met percentages 
presenteren. 
TABEL 7.13 Onderwijsvisies (meritocratisch-solidariteitsgencht) naar 
voorkeur voor confessioneel onderwijs en leeftijd (30 jaar 
of jonger) Percentages,(schaal 1-5). 
1 1 
1 
1 
LEEFTIJD 
| 
| 21-25 jaar 
21-25 jaar 
2ö-30 jaar 
26-30 jaar | 
| Totaal. 
1 
\ERZUILINGS-
MENTALITEIT 
Confess 
Niet-confes 
Confessioneel 
Siet-confess 
ONDERWIJSVISIES 
Merito-
cratisch 
(1) 
17 
4 
16 
13 
13 
(2) 
17 
8 
10 
6 
11 
Neu-
traal 
(3) 
22 
24 
21 
19 
21 
Solida-
riteit 
(4)1 (5) 
1 
27 | 17 
20 | 44 
21 32 
0 56 
19 36 
Tot 
lOO". 
lOO". 
100°„ 
lOO". 
lOO". 
N 
3b 
25 
38 
32 
131 
De visie dat onderwijs gericht moet ziin op maatschappelijke 
solidariteit en m e t op positieverbetering voor de individuele 
leerling -een standpunt dat door 36°„ van de onderwijsgevenden t/m 30 
jaar gedeeld wordt (score 5 ) - heeft aanmerkelijk minder wortel 
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geschoten bij de 21 t/m 25 jarigen met een voorkeur voor confessioneel 
onderwijs Het is overigens opmerkelijk, dat zich bij deze leeftijds­
groep het omgekeerde voordoet van wat we in de vorige paragraaf ten 
aanzien van de kerkelijke binding gezien hebben Daar bleek dat kern-
of modaal kerklidmaatschap gepaard ging met een (weliswaar niet 
significante) hogere -is meer solidariteitsgenchte- score op de 
schaal van de onderwijsvisies Hier zien we dat bij dezelfde 
leeftijdsgroep een voorkeur voor confessioneel onderwijs tot een 
significant lagere score leidt Wat hier aan de hand is, kunnen we 
alleen zien als we de leeftijdsgroep tegelijkertijd naar kerkelijke 
binding en verzuilingsmentaliteit opsplitsen Het probleem is dan 
echter dat we in sommige gevallen met zeer kleine frequenties te maken 
hebben 
TABEL 7 14 Onderwijsvisie (meritocratisch-solidanteitsgericht) bij 
de jongste leeftijdsgroepen, naar kerkelijke binding en 
verzuilingsmentaliteit Gemiddelden (schaal 1-5) 
KERKELIJKE 
BINDING 
Kern + modaal 
Kern + modaal 
Rand + buiten 
Rand + buiten 
VERZUILINGS­
MENTALITEIT 
Confess 
Niet confess 
Confess 
Niet confess 
21-25 
jaar 
3 25 
A 38 
2 83 
3 71 
Ν 
24 
8 
12 
17 
20-30 
jaar 
3 12 
3 67 
4 08 
3 96 
Ν 
26 
9 
12 
23 
21-30 
Totaal 
3 18 
4 00 
3 46 
3 85 
Tot 
Ν 
50 
17 
24 
40 
Voor beide leeftijdsgroepen geldt dat de kern- en modale kerkleden die 
geen voorkeur hebben voor een confessionele school -het gaat juist 
hier om kleine aantallen- beduidend hogere scores hebben op de schaal 
van de onderwijsvisies dan de kern- en modale kerkleden die wel een 
confessionele school prefereren Voor beide leeftijdsgroepen tezamen 
is er zelfs sprake van een significant verschil Overigens betekent 
dit niet, dat de zaak omgedraaid kan worden Kern- en modale kerkleden 
met een solidariteitsgenchte onderwijsvisie hebben vaker wel dan geen 
behoefte aan een confessionele school Het meest opvallende in 
bovenstaande tabel is echter, dat de rand- en buitenkerkelijken met 
een voorkeur voor confessioneel onderwijs -zoals we reeds zagen 
betekent dat voor deze groep meestal een voorkeur voor oecumenisch 
onderwijs- bij de 21 t/m 25 jarigen gemiddeld een nogal meritocrati­
sche onderwijsvisie hebben en bij de 2b t/m 30 jarigen een vrij sterk 
solidariteitsgenchte Of aan dit overigens significante verschil eni­
ge betekenis gehecht moet worden, is moeilijk te zeggen We kunnen 
uit tabel 7 1ч wel concluderen dat de verzuilingsmentaliteit een 
meer eenduidige samenhang vertoont met de onderwijsvisie dan de 
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kerkelijke binding. Om deze reden zullen we in de volgende paragraaf 
de kerkelijke binding uit de analyse laten. 
7.6. Katechetische opstelling en onderwijsvisie 
Op het niveau van de individuele school -dat overigens pas m een 
later hoofdstuk aan de orde komt- hebben de beide centrale variabelen 
van deze paragraaf alles te maken met de identiteit van de school. 
Beide hebben immers betrekking op doelstellingen, en de mate waarin 
een individueel team erin slaagt deze doelstellingen te vertalen in 
een leerplan waarin ieder lid van het team zich kan vinden, is van 
doorslaggevende betekenis voor de vraag of een school een duidelijke 
dan wel een vage identiteit heeft Ook de waarde die te teamleden 
hechten aan de (bestaande) grondslag, speelt mee bij de 
identiteitskwestie. 
In deze paragraaf wordt de samenhang tussen deze variabelen echter nog 
op het niveau van de totale groep onderwijsgevenden beschreven. We 
gaan nu na, in hoeverre de drie typen van katechetische standpunten 
samengaan met een meritocratische dan wel solidanteitsgerichte 
onderwijsvisie. Op deze manier kunnen we de drie typen nader karakte­
riseren, maar tevens kunnen we het vermoeden uitspreken bij welke 
onderwijsgevenden de katechese mogelijk een maatschappijkritische en 
daardoor tegen de bevrijdingskatechese aanleunende invulling krijgt. 
We zagen immers in hoofdstuk 4, dat ons instrumentarium ontoereikend 
was om de voorstanders van een bevrijdingskatechese rechtstreeks te 
achterhalen. 
TABEL 7.15 Onderwijsvisie (mentocratisch-solidariteitsgericht), naar 
katechetische opstelling. Gemiddelden (schaal 1-5) en 
percentages. 
ONDERWIJSVISIES 
KATECHETISCHE 
OPSTELLING 
Heilshist katechese 
Wervingsger.erv katech. 
Niet werv.gerichte er-
var ingskat eches 
Totaal: 
Gemidd. 
2.76 
3.19 
3.71 
3.33 
Mento- | Neu-| 
cratischjtraal| | | 
46 | 19 | 
31 1 25 | 
19 | 21 | 
1 1 
Ι ι 
29 | 22 |
1 1 
Solida­
riteit 
35 
44 
60 
49 
Tot. 
100% 
100% 
100°. 
100% 
Contingentie-coef f icient=0. 258"' 
46 
84 
99 
229 
Bij de voorstanders van een heilshistorische katechese is de 
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solidariteitsgedachte minder in zwang dan bij de voorstanders van een 
wervingsgerichte ervaringskatechese en aanzienlijk minder dan bij de 
leerkrachten die een niet-wervingsgerichte katechese prefereren. De 
niet in deze tabel vermelde afzonderlijke percentages voor de 
exclusief op solidariteit gerichte onderwijsvisie (score 5) zijn 
respectievelijk 17», 24% en 41%. We zullen nu ook de leeftijd en de 
verzuilingsmentaliteit in de analyse betrekken. In onderstaande tabel 
staan de gemiddelde scores voor de diverse subgroepen vermeld, en 
tevens het absolute aantal waarop het gemiddelde betrekking heeft 
(tussen haakjes). 
TABEL 7.16. Onderwijsvisie (meritocratisch-solidariteitsgericht) naar 
katechetische opstelling, verzuilingsmentaliteit en leef-
tijd (gemiddelden (schaal 1-5). 
KATECHETISCHE Heilshistorische katechese | 
OPSTELLING (N=45) | 
1 1 
VERZUILINGS-
MENTALITEIT 
LEEFTIJD 
30 jaar of jonger 
31 jaar of ouder 
Totaal: 
| KATECHETISCHE | OPSTELLING 
| VERZUILINGS-| MENTALITEIT 
| LEEFTIJD 
| 30 jaar of jonger 
j 31 jaar of ouder 
| Totaal : 
KATECHETISCHE 
OPSTELLING 
VERZUILINGS-
MENTALITEIT 
LEEFTIJD 
30 jaar of jonger 
31 jaar of ouder 
Totaal: 
1 1 1 
Confes- | Niet | Totaal 
sioneel | confes- | 
| sioneel | | | 
2.92 (13) | ( 0) | 2.92 (13) 
2.64 (28) | 2.75 ( 4) | 2.66 (32) | | 
2.73 (41) | 2.75 ( 4) | 2.73 (45) 
1 I 1 
Wervingsgerichte ervarings- | 
katechese (N=82) | 
1 1 1 
Confes- | Niet | Totaal | 
sioneel | confes-
sioneel 
3.32 (28) 3.83 (18) 3.52 (4ö) 
2.75 (24) 2.67 (12) 2.72 (36) | 
3.06 (52) 3.37 (30) | 3.17 (82) | | 
Niet-wervingsgerichte ervarings-| 
katechese (N=96) | 
1 1 
Confes- Niet | Totaal | 
sioneel confes- | | 
sioneel | | 
1 I 1 3.36 (33) | 3.95 (38) | 3.68 (71) | 
3.19 (16) | 4.55 (11) | 3.74 (27) | 
1 1 1 3.31 (49) | 4.08 (49) | 3.o9 (98) | 
1 1 1 
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Bij alle subgroepen blijkt de heilshistorische katechese gepaard te 
gaan met een overwegend meritocratische instelling, d w z een score 
die gemiddeld lager is dan 3 Er zijn overigens nauwelijks voorstan-
ders van een heilshistorische katechese, die geen behoefte hebben aan 
een confessionele school voor hun kinderen Meer dan 90« heeft daar 
wel behoefte aan Bij de met-wervingsgerichte ervaringskatechese heb-
ben alle subgroepen een gemiddelde score die hoger is dan 3 ongeacht 
de leeftijd en de verzuilingsmentanteit zijn de voorstanders van deze 
katechese overwegend gericht op maatschappelijke solidariteit De ver-
zuilingsmentaliteit heeft echter wel degelijk invloed op de score, 
vooral bij de leerkrachten boven 30 jaar Het gaat hierbij om een 
significant verschil Bij dit type katechese is overigens de helft 
voorstander van confessioneel onderwijs en de andere helft vindt 
confessionaliteit niet zo belangrijk Tenslotte de middengroep, d w z 
de voorstanders van een wervingsgerichte ervaringskatechese Het is 
opvallend dat bij dit type de oudere leerkrachten overwegend een 
meritocratische instelling hebben en de jongere een zienswijze die 
meer de nadruk legt op maatschappelijke solidariteit Maar ook hier 
geldt weer dat de voorkeur voor confessionele scholen -ruim 63°« heeft 
deze voorkeur- bij de jongere leerkrachten tot een lagere (is meer 
meritocratische) score leidt 
Terugkomend op de vraag, welke onderwijsgevenden waarschijnlijk de 
meeste affiniteit zullen hebben met een bevnjdingskatechese, kunnen 
we concluderen, dat deze affiniteit vermoedelijk het grootst is bij de 
voorstanders van een niet-uervingsgerichte ervaringskatechese en bij 
de jongere voorstanders van een wervingsgerichte ervaringskatechese. 
In hoeverre de katechese door deze onderwijsgevenden daadwerkelijk 
maatschappijkritisch wordt ingevuld kunnen we uit onze gegevens echter 
niet opmaken 
Tenslotte zien we in de laatste tabel van dit hoofdstuk, waarin we de 
twee jongste leeftijdsgroepen -behalve voor de heilshistorische 
katechese- weer opgesplitst hebben, dat de 21-25 jarigen in alle sub-
groepen op een na gemiddeld een lagere score hebben dan de 2b-30 jari-
gen 
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TABEL 7 17 Onderwijsvisie (mentocratisch-solidariteitsgericht), naar 
katechetische opstelling, verzuilingsmentaliteit en leef-
tijd (30 jaar of jonger) Gemiddelden (schaal 1-5) 
| KATECHETISCHE 
| OPSTELLING 
| VERZUILINGS-
| MENTALITEIT 
| LEEFTIJD 
| 21-25 jaar 
1 26-30 jaar 
| KATECHETISCHE 
| OPSTELLING 
| VERZUILINGS-
| MENTALITEIT 
| LEEFTIJD 
| 21-25 jaar 
| 26-30 jaar 
1 
Wervingsgerichte ervarings- | 
katcchese (N=46) | 
1 
Confes- ¡ Niet 
sioneel | confes-
| sioneel 
3 29 (14) | 3 5b (9) 
3 36 (14) | 4 11 (9) 
1 
Totaal | 
3 39 (23) | 
3 65 (23) | 
1 
1 
Niet-wervingsgerichte ervarings-| 
katechese (N=71) | 
1 
Confes- i Niet 
sioneel | confes-
| sioneel 
3 00 (16) | 4 13 (16) 
3 71 (17) | 3 82 (22) 
Totaal j 
3 5ь (32) | 
3 77 (39) | 
Hoewel het hier weer om te kleine aantallen gaat om conclusies te 
trekken, is het opvallend, dat bij de 21-25 jarigen het laagste, (dus 
meest meritocratische) groepsgemiddelde voorkomt bij degenen die wel 
voorstander zijn van de confessionele -we zagen dat bij deze 
leeftijdsgroep relatief vaak "katholiek" betekent- school maar 
tegelijkertijd een niet-wervingsgerichte katechese voorstaan 
7 7 Samenvatting 
Hoofdstuk 7 heeft ons inzicht gegeven in de onderwijsvisies van de 
door ons ondervraagde onderwijsgevenden Het ging hierbij om visies 
ten aanzien van globale onderwijsdoelstellingen Bij de operationali­
sering daarvan is uitgegaan van datgene wat de ouders, naar de mening 
van de onderwijsgevenden, van de school mogen verwachten We hebben 
daarbij onderscheid gemaakt tussen een meer meritocratische en een 
meer op maatschappelijke solidariteit gerichte onderwijs\isie Blij­
kens de antwoorden van de respondenten blijkt ten tijde van het onder­
zoek de laatstgenoemde onderwijsvisie een grotere aanhang te hebben 
dan de eerstgenoemde Maar wat voor de totale populatie geldt, is zo­
als te verwachten was niet van toepassing op alle subgroepen 
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Wat de leeftijd betreft kan gezegd worden, dat bij de oudere 
leerkrachten (ouder dan 40 jaar) de meritocratische visie iets meer 
voorkomt dan de op solidariteit gerichte visie, terwijl bij de 
jongeren het omgekeerde het geval is Het meest opvallende hierbij is 
echter, dat de solidariteitsgedachte bij de 26-30 jarigen sterker 
leeft dan bij hun jongere collega's 
Omdat de godsdienstig-kerkelijke opstelling ook door de leeftijd 
bepaald bleek te zijn, zou ook een samenhang tussen deze opstelling en 
de onderwijsvisie verwacht kunnen worden Deze samenhang bestaat tot 
op zekere hoogte wel -kernkerke]ijken neigen naar verhouding iets 
meer naar een meritocratische instelling, en rand- en buitenkerkelij-
ken zonder godsdienstig zelfbewustzijn hechten meer dan gemiddeld 
belang aan de solidariteit-, maar wanneer we de leeftijd "invoeren", 
wordt duidelijk dat de kerkelijke binding -het godsdienstig 
zelfbewustzijn hebben we vanwege de celfrequenties buiten beschouwing 
gelaten- alleen bij de jongere leerkrachten relevant is En de 
solidariteitsgerichte onderwijsvisie blijkt dan vooral gevonden te 
worden bij de 26-30 jarige rand- en buitenkerkelijken, en -heel 
verrassend- ook bij de 21-25 jarige kern- en modale kerkleden In het 
laatste geval gaat het echter niet om een significant verschil 
De verzuilingsmentaliteit blijkt ook samen te hangen met de onder-
wijsvisies Bij de leerkrachten met voorkeur voor een confessionele 
(katholieke of oecumenische) school houden de voorstanders van de 
meritocratische en de solidanteitsgerichte visie elkaar min of meer 
in evenwicht Maar bij degenen voor wie een samenwerkingsschool 
acceptabel is en vooral bij degenen voor wie de confessionele signa-
tuur onbelangrijk is, overheerst de solidariteitsgedachte Dit blijkt, 
hoewel sterker bij de jongeren, bij alle leeftijdskategoneen zo te 
zijn Bij de voorstanders van confessioneel onderwijs hebben de 
ouderen echter in doorsnee een meritocratische instelling De 26-30 
jarigen hechten wel in sterkere mate belang aan maatschappelijke 
solidariteit als onderwijsdoelstelling, maar bij de 21-25 jarige 
voorstanders van confessioneel onderuijs houden beide visies elkaar 
weer ongeveer in evenwicht Dit laatste is verrassend, want we zagen 
eerder dat de 21-25 jarige kern- en modale kerkleden wel neigen naar 
een solidanteitsgerichte opstelling De verklaring hiervoor is dat 
de solidanteitsgedachte bij de kern- en modale kerkleden (van deze 
leeftijdskategone) die geen voorkeur hebben voor een confessionele 
school, veel sterker leeft dan bij degenen die wel een confessionele 
school willen, en op de tweede plaats het feit dat voorstanders van 
confessioneel onderwijs ook gevonden worden bij 
rand- en buitenkerkelijken, en het is, tenminste bij de 21-25 
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jarigen, juist deze groep die een nogal meritocratische instelling 
heeft We moeten hierbij evenwel vermelden, dat de celfrequenties hier 
van dien aard zijn, dat conclusies beter vermeden kunnen worden. 
De samenhang tussen katechetische opstelling en onderwijsvisie levert 
ook een interessant beeld op, en omdat de samenhang binnen de diverse 
subgroepen een meer consistent patroon te zien geeft, kunnen er 
ondanks de soms geringe celfrequencies wel voorzichtige conclusies 
getrokken worden Aanhangers van een heilshistorische katechese 
hebben, ongeacht hun leeftijd, over het algemeen een meritocratische 
onderwijsvisie. Zij zijn bovendien vrijwel allemaal geporteerd voor de 
confessionele signatuur van de school De aanhangers van een niet-
wervingsgerichte ervaringskatechese hebben daarentegen, ongeacht hun 
leeftijd, over het algemeen een onderwijsvisie waarin de 
maatschappelijke solidariteit een belangrijke rol speelt Dat geldt 
vooral wanneer zij n e t zo gehecht zijn aan het confessionele karakter 
van de school, wat bij de helft van deze groep het geval is Bij de 
aanhangers van een wervingsgerichte ervaringskatechese tenslotte, 
blijken de ouderen vooral een meritocratische en de jongeren vooral 
een solidariteitsgenchte onderwijsvisie te hebben De afwezigheid van 
een voorkeur voor confessioneel onderwijs lijkt bij de jongeren deze 
tendens enigszins te versterken. 
Hiermee zijn we gekomen aan het eind van de analyse zoals deze voor 
Deel II voorzien was In Deel III zullen we nagaan, hoe de hier 
besproken kenmerken binnen de afzonderlijke schoolteams verdeeld zijn, 
en wat dat voor de teams betekent 
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Deel I I I 
ANALYSE OP SCHOOLNIVEAU 
In dit deel van het onderzoek richten we onze aandacht op de 
schoolteams. Een analyse op schoolniveau is mogelijk, omdat we bij 
het verzamelen van de gegevens het principe van de clustersteekproef 
gehanteerd hebben. Waren de scholen eenmaal geselecteerd en benaderd, 
dan hebben we alle leerkrachten die op de betreffende school werkzaam 
waren, althans voorzover zij ook katechese gaven, gevraagd om de 
vragenlijst in te vullen. Van de 33 scholen die we benaderd hebben, 
kregen we van 20 volledige respons in die zin dat ieder lid van het 
team de vragenlijst (grotendeels) ingevuld retourneerde. Bij enkele 
teams was er ten aanzien van een of meer centrale variabelen nog een 
uitvaller, maar dat doet naar onze mening geen afbreuk aan het feit, 
dat we ook van deze teams een vrij goed beeld gekregen hebben. 
Hetzelfde geldt voor 11 van de 13 scholen waar niet alle vragenlijsten 
ingevuld geretourneerd zijn. In vrijwel alle gevallen ging het maar 
om een uitvaller, en bovendien betrof het vaak scholen met relatief 
veel leerkrachten, bovendien hebben we bij vragen die duidelijk op het 
schoolniveau spelen, gebruik gemaakt van wat we het "informanten-
perspectief" zullen noemen. Terwijl de "respondent" informatie geeft 
over zichzelf, doet de "informant" mededelingen over het sociale 
systeem waar hij deel van uitmaakt. Bij participerende observatie 
wordt vaak gewerkt met een of meer "sleutelinformanten" die met zorg 
uitgekozen worden. Over de vraag, of informanten beter in het hart van 
het sociale systeem gezocht kunnen worden, omdat zij dan over de 
meeste informatie beschikken, of eerder aan de rand, omdat zij dan 
waarschijnlijk meer afstand kunnen nemen en daardoor meer betrouwbare 
informatie zullen geven, lopen de meningen uiteen. De beantwoording 
van deze vraag hangt uiteraard ten nauwste samen met het doel van het 
onderzoek. Bij ons onderzoek hadden we de mogelijkheid om de vragen 
waarmee we informatie wilden krijgen over de school, alleen te stellen 
aan één of desnoods enkele leden van het team die dan als informant 
zouden optreden. Maar zelfs wanneer het gaat om "hardere" informatie, 
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zoals de vraag of er binnen schoolverband een kerstviering plaats 
vindt, kunnen de antwoorden gekleurd zijn door het individuele 
perspectief van de informant. Niet iedereen hanteert immers dezelfde 
definities van "schoolverband" en "kerstviering". Het individuele 
perspectief speelt uiteraard een grotere rol, wanneer we aan de 
informanten vragen of de leerkrachten van hun school ten aanzien van 
de katechese samenwerken. Bij ons onderzoek was het echter 
betrekkelijk eenvoudig alle respondenten tegelijkertijd ook als 
informant ten aanzien van hun eigen school te laten fungeren. Blijkt 
dat de (meeste) leden van een team dezelfde informatie geven, dan kan 
aan deze informatie een grote mate van betrouwbaarheid toegekend 
worden. Blijkt de informatie uiteen te lopen, dan is in ieder geval al 
duidelijk dat de situatie op school verschillend beoordeeld wordt. We 
komen hier in hoofdstuk 8 nog op terug. Het zal nu echter duidelijk 
zijn, dat vanuit het informantenperspectief gezien, een geringe uitval 
per school niet rampzalig hoeft te zijn. Want of de leden van het team 
die de vraag wel beantwoord hebben nu eensgezinde of verdeelde 
informatie geven, in beide gevallen zou het antwoord van een uitvaller 
een tamelijk kleine invloed op het totaalbeeld van de school hebben 
gehad. 
Het ligt uiteraard anders bij de vragen, waarbij de leerkrachten 
informatie over zichzelf moeten geven. Ook deze variabelen -te denken 
valt aan alle variabelen die in het tweede deel van dit proefschrift 
behandeld zijn- zullen we op schoolniveau onderzoeken, omdat we 
willen weten, of de verdelingen die we eerder voor de totale groep 
onderwijsgevenden beschreven hebben, ook gelden voor de afzonderlijke 
teams, -in dat geval zouden de schoolteams identiek maar heterogeen 
van samenstelling zijn-, of dat er sprake is van meer homogene teams 
die echter duidelijk van elkaar verschillen. Het is begrijpelijk dat 
uitval bij deze vragen nare consequenties kan hebben voor het 
totaalbeeld van de school. Degene die de vraag niet beantwoord heeft 
kan immers juist degene zijn met opvattingen die sterk van die van de 
rest van het team verschillen. Bij het berekenen van gemiddelde scores 
zullen de afwijkingen, zelfs bij kleinere scholen, meestal niet zo 
groot zijn. We kunnen dit illustreren met leeftijd als voorbeeld. Op 
een school waar vier leerkrachten van 25 jaar zijn, en een vijfde, die 
de leeftijd niet heeft ingevuld, van 50 jaar, zou de werkelijke 
gemiddelde leeftijd 30 jaar zijn, een afwijking van 5 jaar ten 
opzichte van het berekende gemiddelde. Bij grotere scholen zijn de 
afwijkingen bij dit voorbeeld geringer. Wanneer het echter om de 
range" gaat, dat wil zeggen het leeftijdsverschil tussen de oudste en 
de jongste leerkracht van een team, zou er in het onderhavige 
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voorbeeld wel een grote afwijking ontstaan We zouden dan immers ten 
onrechte van een "range" van 0 uitgaan, waar die 25 zou moeten zijn 
Ook wanneer we de samenstelling van de teams bekijken ten aanzien van 
de typologieën die we in de voorgaande hoofdstukken gebruikt hebben, 
kunnen zich problemen voordoen Het zou immers mogelijk zijn, dat een 
school bij een bepaalde typologie als homogeen uit de bus komt, 
terwijl de onderwijsgevende biens score onbekend is, in feite de 
homogeniteit verstoort Dit probleem is uiteraard niet op te lossen, 
maar omdat -we lopen daar nu reeds op vooruit- de meeste teams in 
vrijwel alle opzichten ook zonder de uitval reeds betrekkelijk 
heterogeen van samenstelling zijn, gaan we er vanuit, dat de uitval 
geen al te grote vertekening heeft teweeggebracht 
Rest ons hier nog slechts te vermelden, dat de analyse in de drie 
volgende hoofdstukken betrekking heeft op 31 schoolteams De twee 
teams met een te grote uitval laten we derhalve buiten beschouwing 
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8 SCHOOLKLIMAAT EN KATECHESEKLIMAAT 
8 1 Inleiding 
In de organisatiepsychologie en -sociologie heeft men zich regelmatig 
beziggehouden met het meten van organisatieklimaat Onder organisatie-
klimaat verstaat men dan doorgaans een kenmerk van de organisatie dat 
een relatieve stabiliteit heeft, d w z onafhankelijk van de 
individuele leden van die organisatie kan blijven voortbestaan Hoewel 
sommige onderzoekers zich willen beperken tot objectieve organisatie-
kenmerken (grootte, structuur etc ), gaan de meeste auteurs er vanuit, 
dat het centrale kenmerk van organisatieklimaat bestaat in een min of 
meer gemeenschappelijke perceptie van tamelijk ongrijpbare kenmerken 
zoals samenwerking, onderlinge communicatie, leiderschapsstijl en 
open- of geslotenheid In de "perceptual approach" is organisatiekli-
maat dus een intersubjectief ervaren werkelijkheid Binnen deze tra-
ditie zijn ook instrumenten ontwikkeld on het klimaat van scholen te 
meten Men vond schoolklimaat een belangrijke variabele, omdat men 
dacht hiermee een verklarende factor gevonden te hebben voor de inno-
vatiebereidheid van de school. 
In ons onderzoek behandelen we schoolklimaat m e t als een 
onafhankelijke variabele waarmee we andere aspecten van het school-
gebeuren uillen verklaren Dit houdt in dat we enkele aspecten van het 
schoolklimaat met een waarschijnlijk grote verklaringspotentie (zoals 
de leiderschapsstijl en de aard van de interne controle) buiten 
beschouwing kunnen laten Daar komt bij, dat het in ons onderzoek om 
basisscholen gaat, terwijl het onderzoek naar schoolklimaat meestal 
(maar niet uitsluitend) plaats vond op scholen voor voortgezet 
onderwijs, die veel groter van omvang zijn Schoolklimaat heeft in 
onze opzet vooral betrekking op de onderlinge samenwerking en 
communicatie van de leerkrachten voorzover deze intersubjectief 
ervaren worden Als het mogelijk blijkt de scholen met behulp van deze 
variabele te onderscheiden in scholen met een beter en scholen met een 
slechter klimaat, kunnen we nagaan of het scnoolklimaat te maken heeft 
met de samenstelling van de teams ten aanzien van de variabelen die we 
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in de voorgaande hoofdstukken beschreven hebben. 
In de literatuur bestaat er verschil van mening over de vraag of 
organisatieklimaat in de praktijk wel nauwkeurig te onderscheiden is 
van beroepssatisfactie. Volgens sommigen is dat niet het geval en zij 
wijzen dan op het feit dat bij de operationalisering van beide 
begrippen vaak dezelfde items gebruikt worden Payne, Fineman en Wall 
(1976) erkennen deze gedeeltelijke overlap, maar benadrukken het feit 
dat het conceptueel om twee heel uiteenlopende zaken gaat "Firstly, 
job satisfaction is focused upon a particular 'job' while 
organizational climate refers to the 'organization' as a whole, 
secondly, job satisfaction concerns a person's 'affective response' to 
his job, while organizational climate is derived from a person's 
'description' of what the organization is like" (Payne, et al 1976, 
p. 46). Organisatieklimaat heeft dus betrekking op een beschrijving 
van de organisatie, maar omdat deze beschrijving plaatsvindt door de 
organisatieleden zelf, doet zich hier een probleem voor. Het kan 
immers voor de organisatieleden moeilijk zijn om, wanneer hen gevraagd 
wordt de organisatie te beschrijven, hun persoonlijke gevoelens ten 
opzichte van de organisatie tussen haakjes te plaatsen Of uitgedrukt 
m de terminologie die we in de inleiding op dit deel gebruikt hebben· 
wanneer de leerkrachten gevraagd wordt de rol van informant ten 
aanzien van de situatie op hun school te spelen, bestaat de kans dat 
in deze informatie persoonlijke gevoelens doorklinken, zodat de rol 
van informant en de rol van respondent door elkaar heen gaan lopen, 
"and that responses are therefore unintended measures of satisfaction" 
(Payne et al , id ) Het is mede om deze reden, dat enkele auteurs van 
mening zijn , dat beroepssatisfactie en organisatieklimaat niet te 
schelden zijn (idem, ρ 45-46) 
We kunnen daar echter tegenover stellen, dat het in dit geval niet om 
beroeps(dis)satisfactie als zodanig gaat, maar om (dis)satisfactie ten 
aanzien van de gang van zaken op school (we gaan er dan uiteraard 
vanuit dat alle items op de schoolsituatie betrekking hebben en niet 
op het beroep van onderwijzer) Payne et al spreken in dit geval van 
"organisatiemoraal" (p 55) ter onderscheiding van het puur 
descriptieve begrip "organisatieklimaat". Ook zij zijn van mening dat 
het zeer moeilijk is beide begrippen afzonderlijk te meten "It is 
obvious that one's feelings influence one's perceptions and that we 
shall never achieve a pure perception, but perhaps we ought to tackle 
the problem of this overlap by distinguishing between the description 
of the climate and one's satisfaction with that climate (not one's 
job). (id ρ 51). 
Hier speelt ook het probleem van het analyseniveau een rol. 
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Organisatieklimaat is een variabele op groepsniveau De "unit of 
analysis" is de organisatie en met het individu Men kan zich 
derhalve terecht afvragen, of men als groepsmeting het gemiddelde van 
de individuele scores van de leden van de organisatie mag nemen Daar 
is uiteraard niets tegen, wanneer er binnen iedere organisatie, с q 
schoolteam, een hoge consensus bestaat, d w z wanneer de individuele 
scores m e t al te zeer van elkaar verschillen Maar hoe groot mogen 
die verschillen zijn als men er mede rekening mee houdt, dat het 
verschil in individuele scores binnen een team behalve de neerslag van 
een pure beschrijving ook het gevolg kan zijn van verschil in evalua­
tie van de bestaande toestand, van een heterogene organisatiemoraal 
dus Payne et al kunnen dan ook geen concrete oplossing bieden voor 
dit probleem "Conceptually, it makes sense to look for some 
consensus among a population if this is to reflect a characteristic of 
the environment But the degree of consensus required might be 
regarded partly as an empirical question rather than being fixed by a 
somewhat arbitrary, statistical definition" (id ρ 49) We zullen ons 
bij deze constatering van Payne aansluiten Dat houdt in dat we op 
basis van de empirisch vastgestelde consensus binnen de diverse teams 
kunnen aangeven, in hoeverre er van een intersubjectief ervaren 
werkelijkheid sprake is 
8 2 Schaalconstructie 
Bij de operationalisering van "schoolklimaat" hebben we gebruik 
gemaakt van 8 items uit een serie van 77 die door Van den Berg (1976) 
in een doctoraalscriptie verzameld zijn uit bestaand onderzoek naar 
schoolklimaat Ve hebben daarbij alleen items geselecteerd die 
betrekking hebben op interpersoonlijke relaties, communicatie en 
besluitvorming binnen het schoolteam Items die de leiding en de 
interne controle betreffen hebben we buiten beschouwing gelaten Bij 
alle items was het duidelijk, dat zi] te maken hadden met de situatie 
op school, omdat steeds formuleringen gebruikt werden als "Bij ons op 
school " en "Op onze school " Bovendien hebben we in een 
inleiding aangegeven, dat de strekking van de items beschrijvend en 
niet evaluerend bedoeld was " de situatie zoals die volgens u 
nu op uw school is, dus m e t op de situatie zoals die volgens u zou 
moeten zijn" 
We hebben de reeks van 8 items twee keer in de vragenlijst opgenomen, 
eenmaal aan het begin (pagina 21 en eenmaal in het laatste gedeelte 
(pagina 261 Bij de eerste reeks nadden alle items betrekking op het 
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onderwijs en de school in het algemeen, bij de tweede reeks waren de 
items toegespitst op de katechese. Om te voorkomen dat de overeenkomst 
van de twee series al te snel ontdekt zou worden, hebben we de 
volgorde van de items veranderd. 
Op iedere serie hebben we een afzonderliike factoranalyse*' toegepast. 
De resultaten waren vrijwel eensluidend. In beide gevallen verklaarde 
de eerste factor 48% van de variantie en bleef de Eigenwaarde van de 
tweede factor aanzienlijk beneden de waarde 1. De ladingen op de 
eerste factor voor respectievelijk de "schoolklimaat"- en de "kateche-
seklimaat"-items waren: 
TABEL 8.1. Factoranalyse fPA2) op de schoolklimaat- resp katechese-
klimaat-items. 
ITEMS* l 
1. Op onze school is er een goede samenwerking tus-| 
sen de leerkrachten met betrekking tot het on­
wijs, dat (de katechese, die) gegeven wordt 
2. Bij ons op school vindt men, dat ieder zijn of 
haar problemen met het onderwijs (de katechese) 
zelf moet oplossen. 
3. Op onze school kan iedereen zijn of haar mening 
uiten over zaken die het onderwijs (de kateche­
se) betreffen. 
4. Bij ons op school vindt men, dat het hoofd en de 
leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor het gezicht van de school 
naar buiten (de christelijke herkenbaarheid van 
de school). 
5. Een regelmatige gezamenlijke doorlichling van 
het onderwijs (de katechese) vindt men op onze 
school niet nodig. 
6. Bij ons op school kan men nooit openlijk discus­
sieren over ieders motivatie bij het onderwijs 
(tot het geven van katechese) 
7. Op onze school vindt men het een normale zaak. 
als leerkrachten onderling overleg plegen over 
betere aansluiting van de vakken (van de kate­
chese) . 
8. Bij ons op school zijn beslissingen over het on­
derwijs l.de katechese) meestal eensgezinde 
groepsbes1issingen. 
School­
klimaat 
0.758 
-0.509 
0.639 
0.551 
-0.553 
-0.694 
0.721 
0.638 
Kate­
chese 
klimaat 
0.744 
-0 605 
0.691 
0.53ο 
-0.594 
-0.677 
0.702 
0.524 
Op basis van deze twee factoranalyses kunnen we concluderen, dat de 
items binnen iedere reeks voldoende gemeenschappelijke variantie 
hebben, om tot eén onderliggende dimensie te besluiten. De items met 
de hoogste lading hebben betrekking op de onderlinge samenwerking en 
het onderlinge overleg over de aansluiting van de vakken resp. de 
katechese. Het ligt voor de hand deze dimensie schoolklimaat, resp. 
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katecheseklimaat te noemen. Maar we zullen nog moeten nagaan in 
hoeverre hier van een intersubjectief ervaren werkelijkheid sprake is. 
In welke mate bestaat er binnen de afzonderlijke teams consensus over 
de vraag of er op school een goed dan wel slecht klimaat heerst? In 
de volgende paragraaf zullen we daar verder op ingaan. 
8.3 Consensus over "schoolklimaat" en "katecheseklimaat" 
Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat informanten 
onafhankelijk van elkaar identieke scores zullen invullen, ook al 
zouden ze het onderling volledig eens zijn over het schoolklimaat Eén 
mogelijkheid om de rol van het toeval te verkleinen, is het gebruik 
maken van dichotome antwoordmogelijkheden, zoals Guion aanbeveelt 
(Payne et al., 1976, ρ 49;. Omdat wij met 5-puntsschalen gewerkt 
hebben, zullen we de onderlinge consensus niet op itemniveau 
onderzoeken, maar op het niveau van de onderliggende dimensie We gaan 
er vanuit, dat de rol van toevalsfouten op deze manier verkleind of 
zelfs geneutraliseerd kan worden (Segers, 1975, 197-198). De 
resterende verschillen in scores binnen een team kunnen dan aan 
verschillen in perceptie toegeschreven worden Op de vraag hoe groot 
deze verschillen in perceptie mogen zijn, wil er toch nog van 
consensus ten aanzien van het schoolklimaat sprake zijn, is, zoals we 
reeds in paragraaf 1 van dit hoofdstuk zagen, geen concreet antwoord 
te geven. We zullen dus naar de resultaten moeten kijken. 
Wel nu, op de eerste plaats blijkt er een aanzienlijke correlatie te 
bestaan tussen de gemiddelde score van een team en de standaard­
afwijking van die score binnen hetzelfde team Dat geldt voor 
"schoolklimaat" en "katecheseklimaat" in dezelfde mate (r=0.61, 
resp. 0 63). Teams met een goed klimaat hebben tegelijkertijd een 
grote mate van consensus over dat klimaat. Een "slechtere" gemiddelde 
score blijkt echter over het algemeen gepaard te gaan met en dus 
gedeeltelijk verklaard te kunnen worden door een geringe consensus. 
Sommige leden van deze teams zijn van mening dat het klimaat niet zo 
goed is, terwijl anderen het klimaat wel goed vinden Het zal 
duidelijk zijn, dat hier de satisfactie ten aanzien van de organisatie 
(door Payne et al "organisatiemoraal" genoemd) mede een rol speelt en 
dat we er niet volledig in geslaagd zijn de leerkrachten beschrijving 
en evaluatie gescheiden te laten houden. Nu is dat ook weer niet zo 
verwonderlijk, want zoals Payne zelf toegeeft, zijn deze zaken in de 
werkelijkheid nauwelijks te scheiden 
Toch kunnen we ook laten zien dat er wel degelijk van een redelijke 
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consensus ten aanzien van het klimaat sprake is Niet alleen zijn bij 
deze variabelen de gemiddelde standaardafwijkingen aanzienlijk lager 
dan bij de diverse individuele variabelen, maar ook zijn er nauwelijks 
informanten te vinden, wier score, in welke richting dan ook, meer dan 
een vol punt van het groepsgemiddelde van hun school afwijkt Ten 
aanzien van "schoolklimaat" is dit slechts bij 11 leerkrachten (5%), 
verdeeld over even zovele scholen, het geval Bij "katecheseklimaat" 
gaat het om 17 leerkrachten (7%), verdeeld over 12 scholen Er zijn 
dus enkele scholen waar meer dan een onderwijsgevende ten aanzien van 
het "katecheseklimaat" een visie heeft die relatief sterk afwijkt van 
het groepsgemiddelde. Maar het gaat steeds om grote scholen en zelfs 
bij de school waar 3 leerkrachten een afwijkende visie hebben, bestaat 
er bij driekwart van het team wel een redelijk grote consensus over 
het "katecheseklimaat" 
"Schoolklimaat" en "katecheseklimaat" zijn dus binnen bepaalde grenzen 
wel degelijk als een intersubjectief ervaren werkelijkheid te 
beschouwen, met dien verstande dat bij de perceptie van die 
werkelijkheid individuele kenmerken soms een aanzienlijke rol spelen. 
Sommige individuen zijn nu eenmaal met een bepaalde situatie wel 
tevreden en andere niet, en deze (dis)satisfact ie beïnvloedt hun 
beschrijving van het klimaat. Naar onze mening bestaat er ook weinig 
bezwaar om bij dit onderzoek de organisatiemoraal als onderdeel van 
het organisatieklimaat te beschouwen Immers, een ontevredenheid bij 
enkele leden van het team kan een indicatie zijn van het feit dat het 
klimaat niet optimaal is 
8.4. Schoolklimaat en katecheseklimaat 
Na bovenstaande uiteenzetting zal duidelijk zijn, dat we voor de 
vaststelling van het schoolklimaat en het katecheseklimaat de groeps-
gemiddelden zullen nemen In deze paragraaf zullen we beschrijven in 
hoeverre schoolklimaat en katecheseklimaat samenvallen De eerste in-
dicatie voor deze samenhang is de zeer hoge correlatie tussen de ge-
middelden van de scholen (r=0 69) Wel is het op de meeste scholen zo, 
dat de score voor katecheseklimaat iets "slechter" uitvalt dan de 
score voor het schoolklimaat in het algemeen Wanneer we verschillen 
die geringer zijn dan 0,1 buiten beschouwing laten, hebben 17 scholen 
een slechter katecheseklimaat dan schoolklimaat Bij 7 scnolen is het 
omgekeerde het geval, terwijl de overige 7 scholen vrijwel identieke 
scores hebben op beide schalen. In tabel 8 2 geven ue aan hoe de 
groepsgemiddelden op beide schalen verdeeld zijn 
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TABEL 8 2 Verdeling van schoolklimaat-
(schaal 1-5, 31 items) 
en katecheseklimaatscores 
SCORE 
1,0 -
1,5 -
2,0 -
2,5 -
3,0 -
1,499 
1,999 
2,499 
2,999 
3,5 
Totaal 
Schoolklimaat 
10 
13 
4 
3 
1 
31 
Katecheseklimaat 
7 
14 
6 
2 
2 
31 
De tabel laat zien dat het schoolklimaat en het katecheseklimaat op de 
meeste scholen goed of redelijk is te noemen Ten aanzien van het 
schoolklimaat heeft een school en ten aanzien van het katecheseklimaat 
hebben twee scholen een score die hoger uitvalt dan het midden van de 
schaal (3,0) De vraag is dan uiteraard hoe deze scores beoordeeld 
moeten worden Betekent een score van 3,0 dat het klimaat nog 
"redelijk" te noemen is, of moet een dergelijke score gezien worden 
als indicatie van een "slecht" klimaat7 Wat het katecheseklimaat 
betreft kunnen we deze vraag gedeeltelijk beantwoorden, omdat we de 
volgende controlevraag gesteld hebben "Als u nu denkt aan de 
opvattingen die u en uu collega's hebben over de manier waarop 
katechese gegeven moet worden, zijn de opvattingen hierover binnen het 
team verdeeld, of heeft men over het algemeen dezelfde opvattingen7"*3 
Er waren 4 antwoordmogelijkheden "sterk verdeeld", "nogal verdeeld", 
"een beetje verdeeld" en "niet verdeeld" Wel nu, op de 2 scholen met 
een schaalscore van meer dan 3 zijn de leerkrachten unaniem van 
mening, dat het team "sterk" dan wel "nogal verdeeld" is Op de 2 
scholen met een schaalscore tussen 2,5 en 2,99 is gemiddeld 53°„ van de 
leerkrachten deze mening toegedaan De andere gemiddelde percentages 
staan in tabel 8 3 
TABEL 8 3 Gemiddelde percentages leerkrachten die van mening zijn dat 
het eigen team "sterk" of "nogal" verdeeld is ten aanzien 
van de katechese, naar "katecheseklimaatscores" van het 
team 
| 1 
1 1 
2 
1 3 
Score 
0 - 1 499 
5 - 1.999 
0 - 2,ч99 
5 - 2,999 
0 - 3,5 
Gemidd % sterk/| 
nogal verdeeld j | 
3% | 
18°„ 
53·! 
100% ι 
1 
(schoolteams) 
7 
14 
6 
2 
2 
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Op grond van deze percentages kunnen we de voorzichtige conclusie 
trekken, dat een schaalscore tussen 1,0 en 1,499 "goed" is te noemen, 
een score tussen 1,5 en 2,499 "redelijk" en een score hoger dan 2,5 
"(tamelijk) slecht" Deze grenzen zullen we ook aanhouden bij de 
schoolklimaatscores 
Voordat we nu gaan onderzoeken m hoeverre schoolklimaat en 
katechesekllmaat samenhangen met de in de vorige hoofdstukken 
beschreven variabelen, moeten we de mogelijkheid bekijken, dat het 
klimaat samenhangt met structuurkenmerken van het team, zoals de 
grootte en de leeftijdssamenstelling Wanneer dat het geval is, zijn 
er enkele variabelen die de relatie die we willen onderzoeken, kunnen 
doorkruisen Om dit na te gaan, hebben we de 15 scholen met het beste 
schoolklimaat qua gemiddelde teamgrootte, gemiddelde leeftijd en de 
gemiddelde leeftijds-"range" (verschil in leeftijd tussen oudste en 
jongste leerkracht) vergeleken met de 15 scholen met het slechtste 
schoolklimaat Hetzelfde hebben we gedaan ten aanzien van het 
katechesekliraaat 
TABEL 8 4 Gemiddelde teamgrootte, gemiddelde leeftijd en gemiddelde 
leeftijds-"range" van de scholen met het beste en de scho-
len met het slechtste schoolklimaat (katechesekllmaat) 
1 
SCHOOLKLIMAAT 
| Rangorde 1 t/m 15 
Rangorde 17 t/m 31 
| KATECHESEKLIMAAT | 
| Rangorde 1 t/m 15 
| Rangorde 17 t/m 31 
1 
Gemiddelde 
teamgrootte 
7,3 
8,3 
Gemiddelde 
leeftijd 
32.0 
3«,5 
Gemiddelde 
leeftijds 
"range" 
21,6 
24,7 
1 
I 
7.2 
8.6 
31.5 
34,7 
21,7 | 
25,0 | 
1 
De teams met het beste klimaat zijn gemiddeld iets kleiner en iets 
jonger, en ook de gemiddelde leeftijdsverschillen tussen oudste en 
jongste leerkracht vallen wat lager uit We zullen deze structuurken-
merken van de teams derhalve in de verdere analyse niet buiten 
beschouwing laten, hoewel ook weer niet te verwachten valt, dat zij 
van doorslaggevende betekenis zijn Er zijn namelijk grote teams met 
een uitstekend klimaat en kleine teams met een slecht klimaat, zoals 
er ook homogeen jonge teams zijn waar het niet zo goed botert tussen 
de leerkrachten, en teams met een zeer heterogene leeftijdssamenstel-
ling waar alles koek en ei is 
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8 5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn we nagegaan, of de diverse schoolteams van 
elkaar te onderscheiden zijn, waar het de onderlinge samenwerking en 
de werksfeer betreft We hebben deze zaken beschreven onder de noemer 
"schoolklimaat" en, waar het de Katechese in het bijzonder betreft, 
onder de noemer "katecheseklimaat" In de theoretische literatuur 
wordt "schoolklimaat" meestal opgevat als een descriptief begrip -aan 
de informanten wordt gevraagd de sfeer binnen het team te 
beschrijven-, maar in de praktijk blijken beschrijvingen en evaluatie, 
klimaat en moraal, doorgaans niet te scheiden te zijn Ook bij ons 
onderzoek blijkt er binnen veel schoolteams geen volledige consensus 
te bestaan over het school- en katecheseklimaat, maar omdat de 
meningsverschillen binnen redelijke grenzen blijven, zijn we van 
mening, dat school- en katecheseklimaat als een intersubjectief 
ervaren werkelijkheid beschouwd mogen worden 
Op de meeste scholen blijkt het katecheseklimaat iets slechter te zijn 
dan het schoolklimaat in het algemeen, maar dat neemt met weg dat er 
een zeer hoge correlatie tussen beide bestaat De teams met het beste 
school- resp katecheseklimaat zijn in doorsnee iets kleiner, ze 
hebben gemiddeld jongere leerkrachten en de leeftijdsverschillen zijn, 
ook weer gemiddeld, iets geringer dan bij de teams met het slechtste 
klimaat In het volgende hoofdstuk zullen we nagaan, of de 
samenstelling van het schoolteam, voorzover het kenmerken betreft die 
voor ons onderzoek van belang zijn, met het klimaat samenhangt 
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9 KLIMAAT EN DE SAMENSTELLING VAN DE TEAMS 
9 1 Inleiding 
Bij het vaststellen van het schoolklimaat en het katecheseklimaat 
werden de onderwijsgevenden als informanten beschouwd ten aanzien van 
de situatie op hun school We konden daar spreken van een "informan­
tenperspectief", hoewel hierbij, gezien het feit dat op sommige scho­
len het klimaat enigszins uiteenlopend beoordeeld werd, waarschijnlijk 
de persoonlijke evaluatie van de situatie heeft meegespeeld De 
metingen met betrekking tot de samenstelling van de teams ten aanzien 
van een aantal relevante kenmerken, zijn volledig gebaseerd op het 
"respondentenperspectief" Dat houdt in, dat het hier alleen gaat om 
informatie die de leerkrachten met betrekking tot zichzelf gegeven 
hebben Vervolgens hebben wij gekeken, hoe deze kenmerken binnen de 
diverse teams verdeeld zijn 
De belangrijkste kenmerken waarop wij de samenstelling van de teams 
willen bekijken, zijn uiteraard de opvattingen inzake de katechese zo­
als we die in hoofdstuk 4 beschreven hebben Omdat katechese als een 
zeer identiteitsgevoelig vak omschreven kan worden, is het duidelijk, 
dat de samenstelling van de teams wat betreft katechetische standpun­
ten alles te maken heeft met de identiteit van de school Nu is "iden­
titeit" aldus Laevendecker (1974) een begrip dat nauwelijks theore­
tisch te funderen is Hij constateert echter, dat in filosofische 
woordenboeken meestal twee betekenissen naar voren komen "identiteit 
als het eigene en onderscheidene en identiteit als het blijvende in de 
verandering" (Laeyendecker, 1974, ρ 4) Identiteit in de eerste bete­
kenis heeft betrekking op datgene waardoor de groep zich onderscheidt 
van haar omgeving Men zou -deze betekenis volgend- van een school 
met een katholieke identiteit kunnen spreken, uanneer voor de buiten­
wereld duidelijk is dat de school zich in levensbeschouwelijk opzicht 
onderscheidt van niet-katholieke scholen En, refererend aan de tweede 
betekenis, wanneer duidelijk is, dat het eigene van de katholieke 
school geworteld is in een lange traditie 
Nu is het nog maar de vraag, of het eigene van de katholieke school 
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voor de buitenwereld nog wel zo duidelijk is Van Kemenade (1981), 
constateert, sprekend over het confessioneel onderwijs in het 
algemeen "Verschillende confessionele scholen lijken inhoudelijk, 
dat wil zeggen qua opvattingen, kerkelijke binding, religieuze 
gedragingen of kentekenen, leermiddelen of zelfs wat betreft de 
samenstelling van het docentenkorps niet of nauwelijks meer te 
onderscheiden van openbare of algemeen-bijzondere scholen" (Van 
Kemenade, 1981, ρ 232) Hij tekent hierbij aan, dat exacte empirische 
gegevens hierover ontbreken, zodat met duidelijk is hoeveel eertijds 
katholieke scholen zich van hun eigen signatuur ontdaan hebben Maar 
katholieke scholen hebben niet alleen aan identiteit ingeboet doordat 
zij afstand genomen hebben van hun verleden, maar ook omdat zij intern 
pluriformer zijn geworden, en zich ook in dit opzicht hebben aangepast 
aan hun omgeving Van Kemenade vervolgt dan ook "Veel scholen zijn, 
mede ten gevolge van de veranderingen in de levensbeschouwelijke op­
vattingen en de groeiende pluriformiteit binnen dezelfde levensbe­
schouwing, zeer onzeker over hun identiteit en daardoor vaak niet in 
staat om de eigen signatuur in het onderwijs enigszins coherent tot 
uitdrukking te brengen" (Van Kemenade, 1981, ρ 232) Het is deze be­
tekenis van het begrip identiteit waar Van der Ven op doelt, wanneer 
hij stelt dat de identiteit van veel katholieke scholen in schemer­
duister is gehuld" (Van der Ven, 1982, ρ 590) 
Wanneer we het begrip identiteit koppelen aan de samenstelling van de 
teams wat betreft de katechetische standpunten, zullen we zowel 
aandacht besteden aan het onderscheid "meer, resp minder gepronon­
ceerd christelijk" als aan het onderscheid "meer, resp minder homo­
geen" Een zaak moeten wij daarbij echter nog aanstippen Wanneer 
binnen een team meerdere katechetische zienswijzen voorkomen, hoeft 
dit niet noodzakelijk tot een onduidelijke katechetische identiteit 
van het team te leiden Van belang is uiteraard ook de vraag, in hoe­
verre de leerkrachten met afuijkende standpunten hun mening willen 
doorzetten In het ene geval kunnen er vervelende consequenties uit 
voortvloeien voor het team (school- en katecheseklimaat), in het ande­
re geval voor de individuele leerkracht die zich met tegenzin bij de 
meerderheid aansluit (dissatisfactie) 
9 2 Typologieconstructie 
In deze paragraaf zullen we de 31 scholen die voor de analyse 
beschikbaar zijn, in groepen indelen op basis van de gemiddelde score 
die de leerkrachten van ieder team hebben op beide katechetische 
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variabelen De typologie van de katechetische standpunten, die op deze 
variabelen is gebaseerd (hoofdstuk 4), gebruiken we enerzijds als 
controle en anderzijds om aan te geven in hoeverre de teams in hun 
katechetische opstelling homogeen zijn 
We beginnen met de variabele waarmee we vastgesteld hebben, of de 
leerkrachten bij het geven van katechese een wervingsgerichte intentie 
hebben Wanneer we voor iedere school, althans voorzover de gegevens 
beschikbaar zijn, de gemiddelde score op deze variabele berekenen, 
blijken 19 teams een gemiddelde te hebben lager dan het midden van de 
schaal -deze teams tenderen in doorsnee dus naar een wervingsgerichte 
katechese- en 12 een gemiddelde dat daarboven ligt De tweede kate-
chetische variabele die we "heilshistorisch vs ervaringskateche-
tisch" genoemd hebben, differentieert, zoals we op basis van de 
analyse op individueel niveau reeds konden verwachten, minder goed bij 
een caesuur in het midden van de schaal op slechts een school blijkt 
een gemiddelde te bestaan lager dan 3,0 We hebben daarom, om toch 
teams met een relatief sterke heilshistorische inslag te kunnen 
onderscheiden, de caesuur bij 3,50 gelegd, maar dan alleen die scholen 
genomen, waarvan minstens het derde deel van het team voorstander van 
een heilshistorische katechese bleek te zijn Door deze praktische 
beslissingsregel vallen de 19 teams die naar een wervingsgerichte 
katechese tenderen, uiteen in 8 teams met een relatief sterke 
heilshistorische inslag en 11 teams die deze inslag niet of minder 
sterk hebben 
De percentages in onderstaande tabel zijn berekend op de volledige 
teams, d w z alle leerkrachten die op de betreffende school katechese 
geven De kolom "onbekend" heeft zowel betrekking op degenen die de 
hele vragenlijst niet hebben ingevuld, als op degenen van wie we voor 
deze variabelen geen of onvoldoende informatie hebben De aantallen 
die bij de gemiddelde scores tussen haakjes staan, zijn de 
leerkrachten van wie we deze informatie wel hebben De groepsgemiddel­
den tonderste regel van resp groep А, В en C) tenslotte, zijn de 
gemiddelde scores van de teams die van de betreffende groep deel 
uitmaken Een team van 4 leerkrachten telt daarbij even zwaar mee als 
een team van 12 leerkrachten 
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TABEL 9.1. Verdeling van schoolteams naar katechetische identiteit. 
Groep A. Schoolteams die in doorsnee tenderen naar een wervingsgerich-
te katechese en een relatief sterke heilshistorische inslag 
hebben (N=8). 
1 
1 
1 
* 1 
Nr. 
1 15 
1 41 
1 12 | 46 
1 14 
1 19 
1 56 
1 43 
|Gem. 
GEMIDDELDEN 
OP 2 SCHALEN 
1 
Wervings-T'Heilsh. ¡ 
gericht-| vs. | 
heid |erv.kate-| 
2.12 
2.38 
2 61 
2.62 
2 63 
2.65 
2.67 
2.75 
2.55 
0 
chetisch" | | 
(5) 3 22 (5)| 
(8) 2 90 (8) 
(6) 3.45 (6) 
(11) 3 18 (11) 
(10) 3.20 (10) 
(9)|3.39 (9) 
(7)|3.19 (7)| 
(6)|3.03 (6)| | | 
|3 28 | 
•75)1 (7.75) 
1 
PERCENTAGES 
1 
IHeilshis-
| tonsche 
|katechese 
1 
50 
62,5 
33 
50 
36 
33 
1 43 
1 33 
1 43 
Ervai 
(typologie) 
ingskat. 
Wervings-
gencht 
17 
25 
33 
8 
36 
33 
43 
17 
27 
Niet 
werv. 
ger. 
0 
12,5 
33 
33 
18 
33 
14 
SO*3 
24 
Onbe-
kend 
33.Я 
0 
0 
8 
9 
0 
0 
0 
6 
Tot. 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
Ν 1 
6 1 
β 1 
6 
12 
11 
9 
7 
6 
8,1 
1 
Groep B. Schoolteams die in doorsnee tenderen naar een wervingsgerich­
te katechese, maar geen of alleen een zwakke heilshistorische 
inslag hebben (N=11). 
Nr. 
59 
45 
16 
18 
21 
24 
58 
55 
54 
57 
52 
Gem. 
GEMIDDELDEN 
OP 2 SCHALEN 
Wervings-
gencht-
heid 
2.03 
2.45 
2.49 
2.51 
2.68 
2.74 
2.81 
2.89 
2.92 
2.93 
2 98 
(4) 
dl) 
(6) 
(11) 
(10) 
(4) 
(6) 
(9) 
(7) 
(5) 
(8) 
2.68 
(7 4) 
'Heilsh 
vs 
erv.kate-
chetisch' 
3 77 
3.38 
3.67 
(4) 
(11) 
(6) 
3.43 (11) 
4.12 (10) 
З.ьб 
3.76 
3 55 
3.41 
3.37 
3 86 
(4) 
(5) 
(8) 
(7) 
(5) 
(8) 
3.67 
• 2) 
PERCENTAGES 
1 
Heilshis­
torische 
katechese 
1 o 
Ι Π 
14 
25 
0 
1 o 
1 17 
1 10 
1 14 | 20 
1 o 
1 и 
(typologie) 
Ervanngskat. 
Wervings-
gericht 
80 
50 
43 
42 
70 
75 
17 
40 
57 
40 
62 5 
52 
Niet 
werv. 
ger. 
0 
25 
29 
25 
30 
25 
50 
30 
29 
40 
37,5 
29 
Onbe­
kend 
20 
8 
14 
8 
0 
o 
17 
20 
0 
0 
0 
8 
1 
1 
1 
1 
1 |Tot. 
1 
1 
1 
1 |100 |100 
| 99 
1 99 
|ioo 
|100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ν 1 
1 
1 
1 
1 
5 
12 
7 
12 1 
ίο ι 
4 1 
6 
10 
1 
5 
8 
7,8| 
1 1 
Groep С. Schoolteams die in doorsnee niet tenderen naar een 
wervingsgerichte katechese (N=12). 
Nr. 
33 
22 
17 
44 
31 
25 
23 
50 
51 
53 
11 
32 
Gem. 
GEMIDDELDEN 
OP 
Wervi 
gen 
2 SCHALEN 
ngs- "Heilsh. 
cht- vs. 
heid lerv.kate-
3.04 
3.09 
3.21 
3 21 
3.26 
3.26 
3.27 
3.27 
3.44 
3.55 
3.67 
3.71 
3.33 
(/ 
Ichetisch" | 
(5)|4 00 (5) 
(ь)|З.Ь5 (6) 
(10)|3.37 (10) 
(6)|3 73 (8) 
(6)|4 44 (6) 
(4)|4.25 (4) 
(5)|4.23 (5) 
(8)|4.26 (8) 
(11)|4 06 (11) 
(6)|3 61 (6) 
(11)14.41 (11) 
(5)|4.16 (5) 
|4 01 
1) 1 (7.1) 
1 
1 
| PERCENTAGES 
1 
Heilshis­
torische 
katechese 
1 o 
1 17 | 33 
1 12,5 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
I o 
Ι ι* 
I o 
I o 
1 ь 
(typologie 
Ervanngskat. 
Wervings-
gericht 
40 
17 
0 
25 
29 
25 
33 
50 
15 
0 
17 
40 
24 
Niet 
werv. 
ger. 
60 
67 
42 
62,5 
57 
75 
50 
50 
70 
71 
75 
60 
62 
) 
Onbe­
kend 
0 
0 
25 
0 
14 
0 
17 
0 
15 
14 
8 
0 
8 
|Tot. 
|100 
|101 
|100 
lioo |ioo |100 |ioo |100 
lioo 
1 99 |ioo |ioo 
100 
N 
5 
6 
12 1 
8 1 
7 1 
^ 1 
6 1 
β 1 
13 ι 
7 
12 
5 
7,8 
1 
Zoals we in de inleiding al hebben aangegeven, zullen we de samenstel­
ling van de teams inzake katechetische standpunten ook onder de noemer 
van interne homogeniteit belichten. Wel nu, uit het rechtergedeelte 
van bovenstaande tabel blijkt, dat meer dan de helft van de school­
teams in die zin heterogeen van samenstelling is, dat onder de leer­
krachten alle drie de katechetische typen vertegenwoordigd zijn. 
Slechts een team (school 59) heeft een duidelijke katechetische 
identiteit, aangenomen althans dat de leerkracht van wie we geen 
gegevens hebben, hiervan niet afwijkt. Daarnaast is er nog een team 
(school 15), waarbinnen consensus bestaat over het feit dat katechese 
wervingsgerichtheid inhoudt, maar hier geldt hetzelfde voorbehoud. 
Relatief homogeen van samenstelling zijn verder nog de teams, waarvan 
alle leden van mening zijn, dat katechese ervaringskatechese moet 
zijn, maar er bestaat binnen deze teams verschil van mening over de 
vraag, of de katechese met een wervingsgerichte intentie gepaard moet 
gaan Van 7 van deze scholen hebben we de antwoorden van het 
volledige team. 
Als variabele voor het onderzoek zullen we alleen nog gebruik maken 
van het onderscheid tussen enerzijds de 12 teams waarin geen 
voorstanders van een heilshistorische katechese voorkomen, en ander­
zijds de teams waarin deze wel voorkomen. 
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9 3 Katechetische identiteit nader onderzocht 
In de vorige paragraaf hebben we de 31 schoolteams in drie groepen 
onderverdeeld Type A bestaat uit teams met een relatief sterke 
heilshistorische inslag (8 scholen), type В uit teams die in doorsnee 
eveneens een wervingsgerichte katechese voorstaan, maar daarbij 
overwegend van de ervanngskatechese gebruik willen maken (11 scholen) 
en type С uit teams die katechese in doorsnee opvatten als een niet-
wervingsgenchte ervanngskatechese We kunnen ons nu afvragen, of het 
gerechtvaardigd is om aan scholen van het type С de minst sterke 
christelijke identiteit toe te schrijven en aan scholen van het type А 
de meest sterke christelijke identiteit We gebruiken het begrip 
identiteit dan in de twee betekenissen die door Laeyendecker (1974) 
genoemd worden "identiteit als het eigene en onderscheidene, en 
identiteit als het blijvende in de verandering" (Laeyendekker, 1974, 
ρ 4) We kunnen immers aannemen dat type A zich voor de buitenwereld 
het meeste onderscheidt van de doorsnee openbare school en type С het 
minst, en dat binnen scholen van type A "het blijvende m de 
verandering" beter gewaarborgd en herkenbaar is dan bij type С 
We realiseren ons terdege, dat we met deze kwalificaties erg 
voorzichtig moeten zijn "Meer" of "minder christelijk" wordt gaub in 
waarderende zin opgevat Dat is uiteraard hier niet de bedoeling Waar 
het hier om gaat is een maatstaf, om de relatieve onderscheidenheid 
van een aantal katholieke basisscholen ten opzichte van openbare 
scholen vast te stellen, waarbij zich het probleem voordoet dat binnen 
de laatste kategone scholen niet alleen geen metingen verricht zijn, 
maar ook niet mogelijk zijn, omdat katechese daar niet tot het 
vakkenpakket behoort 
hat betreft de samenstelling van het team onder het opzicht van de 
kerkelijke binding van de leerkrachten zou een vergelijking, wanneer 
de gegevens beschikbaar waren, wel mogelijk zijn We kunnen de drie 
groepen scholen onder dit opzicht wel vergelijken en constateren dan 
dat van de 8 teams van de type A-scholen er slechts 1 voor minder dan 
de helft uit kern- of modale kerkleden bestaat, bij de type B-scholen 
is dat het geval bij 2 van de 11 teams en bij de type C-scholen bij β 
van de 12 teams De gemiddelde percentages'"4 liggen respectievelijk op 
73°a, 60°«, en 46% Omdat de gemiddelde percentages voor godsdienstig 
zelfbewustzijn en voorkeur voor confessioneel onderwijs hetzelfde 
verloop vertonen, kunnen we aannemen dat de type A-scholen zich 
gemiddeld in sterkere mate van de doorsnee openbare school 
onderscheiden dan de type C-scholen 
Wat betreft de gemiddelde tijd die per week voor katechese ingeruimd 
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wordt, en de tijd die aan de voorbereiding van deze lessen besteed 
wordt"""5, zijn er met zo'n grote verschillen Leerkrachten op type A-
en type B-scholen geven per week gemiddeld 67 minuten katechese, 
vergeleken met 52 minuten op type C-scholen, terwijl de voorberei­
dingstijd respectievelijk 30, 29 en 28 minuten per week bedraagt Bij 
het berekenen van deze gemiddelden hebben we geen rekening gehouden 
met het feit dat op sommige scholen in een of meer klassen ook kate­
chese gegeven wordt door de plaatselijke pastor of de (districts)-ka-
techeet 
9 4 Katechetische identiteit, katecheseklimaat en schoolklimaat 
Nu we de 31 scholen in drie groepen hebben ingedeeld kunnen we per 
groep het gemiddelde schoolklimaat en katecheseklimaat berekenen 
Maar omdat bij het berekenen van gemiddelden de scores van de 
afzonderlijke teams uit het zicht verdwijnen, zullen we tevens 
aangeven hoeveel teams binnen de betreffende groep volgens de eerder 
besproken criteria (hoofdstuk 8 4) een goed, hoeveel teams een 
redelijk en hoeveel teams een (tamelijk) slecht school- respectieve­
lijk katecheseklimaat bezitten 
TABEL 9 2 Schoolklimaat en katecheseklimaat, naar katechetische op­
stelling (schoolniveau) Gemiddelden (schaal 1-5) en absolute 
aantallen 6 
SCHOOLKLIMAAT 
KATECHTISCHE OPSTELLING 
(schoolniveau) 
TYPE A (heilshistorisch) 
TYPE В (uervingsg ervanngskatechese) 
TYPE С (niet wervingsgericht) 
Totaal 
| G e m i d - | | G o e d | R e d e - | S l e c h t | 
| deld | | | l i j k | | 
1 I I I I 1 
1 2 0 2 11 1 1 5 1 2 1 
| 1 84 | | 3 | 7 | 1 | 
| 1 58 | | 6 | 5 | 1 | 
1 1 1 ! I 1 | 1 79 | | 10 | 17 1 4 
1 II I 1 
Tot 
8 
11 
12 
"зГ 
KATECHESEKLIMAAT 
KATECHTISCHE OPSTELLING 
Ischoolmveau) 
TYPE A (heilshistorisch) 
TYPE В (wervingsg ervanngskatechese) 
TYPE С (niet-wer\ingsgericht) 
Totaal 
| G e m i d - | | G o e d | R e d e - | S l e c h t | 
1 deld | | І і ц к | | 
1 I I I 1 1 | 2 07 | | 1 | 5 | 2 | 
| 2 00 | | 2 | 7 2 | 
1 1 69 | | ч | 6 0 | 
1 I I I 1 1 
1 1 90 1 7 1 20 1 4 | 
1 1 1 1 1 
Tot 
8 
11 
12 
ТГ 
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Type C-scholen blijken gemiddeld het beste school- en katecheseklimaat 
te bezitten, en type A-scholen het slechtste Nu is het zeer goed 
mogelijk dat het andere aspect van de katechetische identiteit, de 
mate van onderlinge consensus binnen het team, hiervoor verantwoorde­
lijk is Type A-teams zijn immers vrijwel allemaal nogal heterogeen 
van samenstelling, terwijl 4 van de 11 type B-teams en 8 van de 12 
type C-teams relatief homogeen zijn in hun katechetische opvattingen 
We vergelijken daarom de 12 relatief homogene В en C-scholen met de 11 
scholen (uit deze twee groepen), waar de katechetische opvattingen 
minder homogeen zijn 
TABEL 9 3 Schoolklimaat en katecheseklimaat, naar relatieve homogeni­
teit in de katechetische opvattingen Alleen type В en C-
scholen (N=23) Gemiddelden (schaal 1-5) en absolute 
aantallen (schoolteams) 
1 
1 SCHOOLKLIMAAT 
1 
1 HOMOGENITEIT 
| 
1 Relatief homogeen 
Heterogeen 
Totaal 
HOMOGENITEIT 
Relatief homogeen 
Heterogeen 
| Totaal 
1 
Gemiddeld| 
1 59 
1 83 
1 70 
Gemiddeld! 
1 80 | 
1 88 | 
1 84 | 
IGoed 
7 
2 
9 
KATEC 
Goed 
4 
2 
1 
1 6 
1 
Redelijk 
4 
8 
12 
;HESEKLIMJ 
Redelijk 
7 
8 
15 
Slecht 
1 
1 
2 
UT 
Slecht 
1 
1 
2 
Tot | 
| 
12 
11 
| 
23 | 
| 
1 
Tot 
12 
и 1 
23 | 
1 
Het katecheseklimaat is op de scholen met relatief homogene 
katechetische opvattingen gemiddeld nauwelijks beter te noemen dan op 
de 11 (B en C-)scholen met heterogene katechetische opvattingen, 
terwijl het algemeen schoolklimaat op de eerstgenoemde scholen wel 
aanzienlijk beter lijkt te zijn zeven van deze scholen hebben zelfs 
een goed schoolklimaat 
We kunnen ons vervolgens afvragen of de al dan niet homogene 
opvattingen inzake de katechese op type B-scholen met een ander 
school- en katecheseklimaat gepaard gaat als op de type C-scholen We 
presenteren nu alleen de gemiddelde scores met daarbij vermeld het 
aantal scholen waarop dit gemiddelde berekend is 
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TABEL 9 4 Schoolklimaat en katecheseklimaat, naar katechetische op­
stelling (schoolniveau) en naar relatieve homogeniteit in 
de katechetische opvattingen Alleen type B- en type C-
scholen, N=23 Gemiddelden (schaal 1-5) 
SCHOOLKLIMAAT 
KATECHETISCHE OPSTELLING 
(schoolmveu) 
HOMOGENITEIT 
Relatief homogeen 
Heterogeen 
1 Type В 
Iwervingsgencht Niet 
1 1 
1 
2 00 (4) 
1 1 74 (7) 
1 
Type 
-werving 
1 39 
1 97 
С 
»gericht 
(8) 
(4) 
KATECHESEKLIMAAT 
Relatief homogeen 
Heterogeen 
1 2 15 (4) | 
1 1 92 (7) | 
1 1 
1 63 
1 82 
(8) 
(4) 
Type C-scholen (niet-wervingsgencht) met relatief homogene katecheti­
sche standpunten hebben gemiddeld het beste school- en katechesekli­
maat De vergelijkbare type B-scholen daarentegen blijken relatief 
slecht uit de bus te komen, maar het gaat hier om slechts 4 scholen, 
zodat toevallige omstandigheden een grote rol kunnen spelen Inder­
daad is er onder deze 4 scholen een school met een heel slecht kli­
maat Zonder deze school vallen de gemiddelde scores iets gunstiger 
uit dan die van de 7 type B-scholen met heterogene katechetische op­
vattingen maar nog steeds ongunstiger dan bij de vergelijkbare type C-
scholen 
Hoewel conclusies gebaseerd op dergelijke kleine aantallen als voorlo­
pig aangemerkt moeten worden, geven de resultaten van deze analyse 
aanleiding om te vermoeden dat beide aspecten van de katechetische i-
dentiteit (d w ζ meer of minder geprononceerd christelijk en meer of 
minder homogeenl samenhangen met zowel katechese- als schoolklimaat, 
waarbij dan die teams die de minst uitgesproken christelijke identi­
teit hebben en bovendien eensgezind zijn ten aanzien van het feit dat 
de katechese niet uer\ingsgericht moet zijn, gemiddeld het beste kate­
cheseklimaat en zeker het beste schoolklimaat vertonen 
Maar we moeten nog nagaan of de geconstateerde verschillen niet 
verklaard kunnen uorden door de structuurkenmerken van de teams In 
hoofdstuk 8 4 zagen we immers, dat de teams met het beste klimaat 
gemiddeld iets kleiner en iets jonger zijn, en bovendien iets 
geringere leeftijdsverschillen vertonen Wat de grootte van het team 
betreft, liet tabel 9 1 zien, dat type A-, type B- en type C-scholen 
nauwelijks van elkaar verschillen (resp 8,1, 7,8 en 7,8) Binnen de 
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type В- en type C-scholen zijn de teams, waarbinnen relatief homogeen 
over de katechese gedacht wordt, gemiddeld iets kleiner dan de teams 
met heterogene opvattingen, maar we zagen, dat het klimaat binnen 
homogene type B-scholen relatief slecht en binnen homogene type C-
scholen vrij goed blijkt te zijn, zodat het moeilijk is de invloed van 
de teamgrootte te duiden. Wanneer we binnen de drie typen scholen de 
relatief grote teams (8 leerkrachten of meer) qua schoolklimaat en 
katecheseklimaat vergelijken met de relatief kleine teams (7 
leerkrachten of minder), signaleren we een merkwaardig verschil. Bij 
type A- en type B-scholen hebben de grote teams naar verhouding het 
beste klimaat, terwijl type C-scholen het omgekeerde laten zien. 
TABEL 9.5. Schoolklimaat en katecheseklimaat, naar katechetische 
opstelling (schoolniveau) en naar de grootte van het team. 
Gemiddelden (schaal 1-5). 
1 1 
1 SCHOOLKLIMAAT 
1 . _ . | KATECHETISCHE 
| OPSTELLING 
(schoolniveau) 
TEAMGROOTTE 
| < 8 leerkrachten 
1 > 7 leerkrachten 
1 
Type A | 
(Heilshis- | 
torisch) | 
2.06 (4) | 
1-97 (4) | 
Type В 
(Werv.ger. 
erv.kat. ) 
1.91 
1.75 
(6) 
(5) 
1 
KATECHESEKLIMAAT 
| < 8 leerkrachten 
j > 7 leerkrachten 
1 
2.27 (4) | 
1.86 (4) | 
1 
2.11 
1.88 
(6) 
(5) 
1 
Type С 
(niet-werv. 
gericht) 
1.46 (7) 
1.75 (5) 
1.57 (7) 
1.86 (5) 
Maar deze tabel laat méér zien. Hoewel ook hier de kleine aantallen 
waarop de gemiddelden berekend zijn, tot voorzichtigheid nopen, kunnen 
we constateren dat bij de grotere teams het type waartoe we de school 
gerekend hebben, nauwelijks nog van invloed is op het school- en 
katecheseklimaat. Met andere woorden, de in tabel 9.2. gesignaleerde 
verschillen zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de kleinere 
teams. Het lijkt erop, dat geprononceerd christelijke opvattingen bij 
één of meer teamleden binnen kleinere teams eerder een nadelige 
invloed hebben op het klimaat dan binnen grotere teams. Een verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn, dat dergelijke opvattingen binnen de grotere 
teams veel minder opvallen en daardoor ook minder invloed hebben. 
Type A-, Type B- en type C-teams verschillen wel van elkaar wat de 
leeftijdssamenstelling betreft, zoals tabel 9.6. laat zien: 
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TABEL 9 6 Leeftijdssamenstelling van de 3 groepen teams team met 
laagste en hoogste gemiddelde leeftijd, team met kleinste 
en grootste leeftijdsverschil, gemiddelde van alle teams 
binnen een type (=tot gem ) 
KATECHETISCHE 
OPSTELLING 
(schoolniveau) 
Type 
Type 
Type 
A 
В 
С 
GEMIDDELDE 
LEEFTIJD 
(jaren) 
Laag-| Hoog- Tot 
ste 1 ste gem | 
31,7 | 42,8 36,0 
28,3 1 38,2 33,5 
24,7 | 36,8 30,9 
1 
LEEFTIJDSVERSCHIL 
tussen oudste en 
jongste leerkracht 
(jaren) 
Klein­
ste 
20 
18 
2 
Groot­
ste 
38 
33 
39 
Tot 
gem 
27,6 
25,3 
19,1 
In hoeverre kunnen deze verschillen in leeftijdssamenstelling nu een 
verklaring geven voor het school- en katecheseklimaat' We hebben 
daartoe binnen ieder type, zowel voor de gemiddelde leeftijd als voor 
de leeftijds-"range", de scholen met een score boven het gemiddelde 
van de groep vergeleken met de scholen met een score lager dan het 
groepsgemiddelde Bij de type A- en de type C-scholen bleek de leef­
tijdssamenstelling nauwelijks invloed te hebben, bij de type B-scholen 
daarentegen bleken de gemiddeld wat oudere teams en de teams met de 
grootste leeftijdsverschillen een duidelijk slechter school- en 
katecheseklimaat te bezitten dan de jongere teams en de teams met de 
kleinste leeftiidsverschillen. Een verklaring hiervoor kunnen we niet 
geven Bovendien kunnen we ons afvragen, of het nu veel uitmaakt, of 
het leeftijdsverschil binnen een team 20 jaar is of 30 jaar De 
leeftijdsverschillen binnen het team zouden wel een relevante factor 
kunnen zijn binnen de type C-scholen We hebben daar immers 6 teams 
met leeftijdsverschillen van minder dan 20 jaar (gemiddeld 10 jaar) en 
b teams met grotere leeftijdsverschillen (gemiddeld 28 jaar) De 
vergelijking tussen deze groepen teams uijst echter uit, dat de 
leeftijdssamenstelling van weinig belang is voor het klimaat binnen 
deze groep scholen 
TABEL 9 7 Schoolklimaat en katecheseklimaat, naar leeftijdssamenstel­
ling Alleen type Cscholen (N=12) 
| N | GEMIDDELD | GEMIDDELDE | SCHOOL-|KATECHE-
| LEEFTIJDSVERSCHIL j LEEFTIJDS-| LEEFTIJD KLIMAATI SE 
| | VERSCHIL | | KLIMAAT 1 I I I I | Minder dan 20 jaar ь | 10 jaar | 27 ч jaar 1 54 | 1 72 | 
| 20 jaar of meer o | 28 jaar 1 34 ч jaar 1 62 | 1 ö6 j 
1 I I I I I 
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Uiteraard volgt hier niet uit, dat grote leeftijdsverschillen binnen 
een team geen nadelige invloed kunnen hebben op het school- en 
katecheseklimaat, maar gemiddeld lijkt de leeftijdssamenstelling niet 
van grote betekenis voor het klimaat te zijn 
We kunnen deze paragraaf dus afsluiten met de (voorlopige) conclusie, 
dat de katechetische identiteit van het team, in beide door ons 
gebruikte betekenissen, een samenhang vertoont met zowel school- als 
katecheseklimaat, terwijl de structuurkenmerken alleen in zoverre van 
belang zijn, dat binnen de kleinere teams geprononceerd christelijke 
opvattingen het klimaat nadelig lijken te beïnvloeden De identiteit 
van een school omvat echter meer dan alleen de katechese In de 
volgende paragraaf zullen we ook de visie op de onderwijsdoelen op 
schoolniveau in de analyse betrekken 
9 5 Klimaat en onderwijsvisie 
Bij dit onderzoek verstaan we onder "onderwijsvisie", zoals we in 
hoofdstuk 7 reeds hebben uiteengezet, de visie op de onderuijsdoelen, 
niet op de middelen die voor het bereiken van deze doelen moeten 
worden aangewend In dat hoofdstuk hebben we de leerkrachten ingedeeld 
al naar gelang zij een meer meritocratische dan wel een meer 
solidanteitsgerichte onderwijsvisie hebben We zullen deze schaal ook 
voor de teams gebruiken door per school de gemiddelde score van de 
leden van het team te nemen Deze gemiddelden variëren van 2,0 tot 
4,75 Op basis van deze gemiddelden kunnen we de teams in drie 
groepen indelen 
a) teams met een overwegend meritocratische onderwijsvisie (gemiddelde 
score lager dan 3,0, N=10) 
b) teams met een overwegend solidariteitsgerichte onderwijsvisie 
(gemiddelde score van 3,0 tot 3,75, N=10) 
c) teams met een sterk solidariteitsgenchte onderwijsvisie 
(gemiddelde score van 3,75 of hoger, N=11) 
Uitgaande van de gemiddelde standaardafwijking zijn de teams van groep 
c) het meest en die van groep b) het minst homogeen ten aanzien van de 
onderwijsvisie De teams met een sterk solidariteitsgenchte 
onderwijsvisie hebben dus over het algemeen de duidelijkste 
"onderwijskundige"identiteit -in de door ons gebruikte betekenis-, 
maar dat ligt voor de hand, want een gemiddelde score van 3,75 of 
hoger wordt niet zomaar bereikt 
Voordat we nagaan, hoe katechetische identiteit en onderwijsvisie op 
het niveau \an de teams samenhangen, zullen we eerst -op de 
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gebruikelijke wijze- het verband tussen onderwijsvisie en klimaat 
laten zien 
TABEL 9.6. Schoolklimaat en katecheseklimaat, naar onderwijsvisie 
(schoolniveau). Gemiddelden (schaal 1-5) en absolute aan-
tallen 
SCHOOLKLIMAAT 
ONDERWIJSVISIE 
(schoolniveau) 
GROEP A) (overw meritocratisch) 
GROEP B) (overw. solidar, gericht) 
GROEP C) (sterk solidar gericht) 
Totaal 
Gemid-
deld 
1 96 
1 95 
1.47 
1 79 
Goed|Rede-
llijk 
1 I 8 
3 | 4 
6 | 5 
1 
10 17 
Slecht 
KATECHESEKLIMAAT 
Tot. 
10 
10 
11 
31 
GROEP A) (overw meritocratisch) 
GROEP B) (.overw solidar gericht) 
GROEP C) (sterk solidar gericht) 
Totaal. 
| 1 95 | 
| 2 09 | 
1 68 | | 
1.90 | 
1 
1 
2 
1 A 
| 
1 7 
1 
8 
5 
7 
20 
1 
3 
0 
4 
10 
10 
11 
31 
De teams met een sterk op onderlinge solidariteit gerichte onderwijs-
visie hebben in doorsnee het beste school- en katecheseklimaat Bij 
de andere twee groepen ontloopt het gemiddelde elkaar niet of slechts 
in geringe mate Wel is het opvallend, dat de scholen met een 
meritocratische instelling vrijwel zonder uitzondering een "redelijk" 
school- en katecheseklimaat bezitten, terwijl groep b) (overwegend so-
lidariteitsgericht) meer scholen met een goed, maar ook meer scholen 
met een slecht klimaat omvat 
De mate waarin een team homogeen denkt over de onderwijsvisie -gemeten 
naar de standaardafwijking- liikt niet van grote betekenis te zijn. 
Vergelijken we namelijk binnen de drie groepen de teams met een 
relatief kleine standaardafwijking en de teams met een relatief grote 
standaardafwijking met elkaar, dan blijken de laatstgenoemde teams 
zelfs een enigszins beter school- en katecheseklimaat te hebben dan de 
eerstgenoemde teams. Ook de eerder reeds besproken structuurkenmerken 
van de teams blijken de relatie tussen onderwijsvisie en klimaat 
nauwelijks te beïnvloeden 
De samenhang tussen katechetische en onderwijsvisie op schoolniveau 
zullen we laten zien door van de drie door ons in katechetisch opzicht 
onderscheiden typen schoolteams zowel de groepsgemiddelden op de 
schaal van de onderwijsvisies te presenteren, als de verdeling ten 
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aanzien van de op deze schaal gebaseerde groepsindeling. 
TABEL 9.9. Onderwijsvisie naar katechetische opstelling (school­
niveau) .Groepsgemiddelden (schaal 1-5) en absolute 
aantallen. 
ONDERWIJSVISIE (schoolniveau) 
KATECHETISCHE 
OPSTELLING 
(schoolniveau) 
ТУРЕ А 
(heilshist. ) 
TYPE В 
(wer ger.erv.kat ) 
TYPE С 
(niet wer.gericht) 
Totaal: 
Gemid- | 
de 1de 
! 
3.20 
2.94 
3.75 
3.32 
| Overwegend 
Imeritocra-
i tisch 
2 
6 
1 2 
1 io 
1 
Overwegend 
solidar. 
gericht 
6 
3 
1 
10 
Sterk 
solidar. 
gericht 
2 
9 
11 
Tot. 
8 
11 
12 
31 
Driekwart van de teams die in doorsnee een met-wervingsgerichte 
ervarmgskatechese voorstaan (type C), blijkt wat de onderwijsvisie 
betreft sterk op maatschappelijke solidariteit te zijn gericht. Zoals 
we reeds zagen hebben de type C-teams de minst geprononceerd 
christelijke identiteit. Ze zijn echter over het algemeen wel homogeen 
in hun katechetische opstelling. Met andere woorden, deze teams hebben 
weliswaar geen geprononceerd christelijke maar wel een duidelijke 
identiteit, zowel katechetisch als wat onderwijsvisie betreft Daarmee 
is uiteraard nog niet gezegd, dat deze duidelijke identiteit ook voor 
de buitenwereld herkenbaar is, maar we beschikken met over de 
mogelijkheid om dat te onderzoeken. 
Wel volgt uit het bovenstaande, dat nog niet duidelijk is of het 
relatief goede school- en katecheseklimaat van deze teams nu ver­
oorzaakt wordt door hun -over het algemeen vrij homogene- met-
wervingsgerichte katechetische instelling of door hun -eveneens vrij 
homogene- solidariteitsgenchte onderwijsvisie. Vanwege de kleine 
aantallen is het niet mogelijk het relatieve aandeel van de beide 
kenmerken te onderscheiden. 
In bovenstaande tabel valt verder op, dat meer dan de helft van de 
teams die in doorsnee tenderen naar een wervingsgerichte 
ervarmgskatechese, overwegend meritocratisch is ingesteld. De teams 
met een relatief sterke heilshistorische inslag neigen daarentegen 
meer naar een solidariteitsgenchte instelling. Daarmee blijkt de 
samenhang tussen katechetische visie en onderwijsvisie op het niveau 
van de school enigszins anders te liggen dan op het niveau van de 
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individuele leerkracht (Tabel 7 15), maar dat hangt uiteraard samen 
met de verdeling van de verschillende visies over de schoolteams ' 
9 6 Samenvatting 
Omdat de drie door ons onderscheiden katechetische visies niet 
gelijkmatig over de 31 schoolteams verdeeld blijken te zijn, en de 
teams daardoor in katechetisch opzicht nogal van elkaar verschillen, 
kan op schoolniveau een katechetische identiteit onderscheiden worden 
We hebben het begrip "identiteit" echter in twee betekenissen 
gebruikt Allereerst hebben we de teams ingedeeld in dezelfde drie 
kategorieen die we ook op individueel niveau gebruikt hebben Daarbij 
zijn we er vanuit gegaan, dat de schoolteams met een relatief sterke 
heilshistorische inslag als het meest, en de teams die in doorsnee een 
met-wervingsgerichte ervanngskatechese voorstaan als het minst 
geprononceerd christelijk te beschouwen zijn De aldus onderscheiden 
katechetische identiteit bleek bevestigd te worden door de 
samenstelling van de teams wat betreft kerkelijke betrokkenheid, 
godsdienstig zelfbewustzijn en verzuilingsmentaliteit En op de tweede 
plaats hebben we de teams onderscheiden alnaargelang zij op basis van 
hun samenstelling in katechetisch opzicht een meer dan wel minder 
duidelijke identiteit bleken te bezitten (homogeniteit) 
De katechetische identiteit blijkt, in beide door ons onderscheiden 
betekenissen, samen te hangen met zowel het school- als het 
katecheseklimaat, maar deze samenhang overlapt elkaar gedeeltelijk De 
teams met een relatief sterke heilshistorische inslag -dat zijn de 
teams die als het meest geprononceerd christelijk te beschouwen zijn-
hebben in doorsnee het slechtste school- en katecheseklimaat, maar 
deze teams zijn ook allemaal relatief heterogeen wat betreft hun 
katechetische samenstelling De teams die overwegend een niet-
wervingsgenchte katechese voorstaan, hebben gemiddeld het beste 
school- en katecheseklimaat, en deze tendens is nog sterker wanneer 
zij bovendien relatief homogeen zijn wat betreft hun katechetische 
opvattingen De teams met een overwegende voorkeur voor een 
wervingsgerichte ervanngskatechese ten slotte, hebben wat het schooi-
en katecheseklimaat betreft een gemiddelde score die tussen de beide 
andere groepen in ligt, maar het vreemde hierbij is dat van deze groep 
de teams met een relatief homogene samenstelling een slechter klimaat 
hebben dan de teams met een relatief heterogene samenstelling Gezien 
de kleine aantallen is het echter niet uitgesloten dat het toeval 
hierbij een rol heeft gespeeld 
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Van de eerder besproken structuurkenmerken van de teams lijkt de 
leeftijdssamenstelling van weinig betekenis te zijn voor de relatie 
tussen de overheersende katechetische visie van een team en het 
school- resp katecheseklimaat De grootte van de teams bleek 
daarentegen wel een opmerkelijke invloed te hebben het verschil in 
klimaatscores tussen de 3 katechetische typen komt practisch geheel op 
rekening van de kleinere teams 
We hebben de teams ook ingedeeld op basis van de bij hen overheersende 
onderwijsvisie Daarbij zijn teams met een overwegend meritocratische, 
teams met een overwegend solidariteitsgerichte, en teams met een sterk 
solidariteitsgenchte onderwijsvisie onderscheiden De laatstgenoemde 
kategone schoolteams bleek gemiddeld zowel het beste school- als 
katecheseklimaat te bezitten De gemiddelde scores van de beide 
andere kategorieen ontliepen elkaar slechts in geringe mate 
Ten slotte hebben we de 31 teams op basis van hun overheersende 
katechetische visie en hun overheersende onderwijsvisie met elkaar 
vergeleken Daarbij bleek dat de teams die in doorsnee een niet-
wervingsgenchte ervaringskatechese voorstaan voor een groot gedeelte 
samenvallen met de teams die een sterk op solidariteit gerichte 
onderwijsvisie hebben Blijkbaar vinden deze teams hun identiteit niet 
zozeer in een geprononceerd christelijke, maar wel in een christelijk 
geïnspireerde maatschappijkritische opstelling En omdat deze teams 
zowel wat katechetische als wat onderwijsvisie betreft betrekkelijk 
homogeen zijn, kan men zeggen dat zij, in tegenstelling tot de meeste 
andere teams, wel een duidelijke identiteit hebben, en deze duidelijke 
identiteit gaat gepaard met een goed school- en katecheseklimaat 
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10. ENKELE ASPECTEN VAN DE SCHOOLOMGEVING 
10 1 Inleiding 
Het karakter van een school wordt uiteraard in belangrijke mate 
bepaald door de samenstelling van het team en de onderlinge verhouding 
tussen de teamleden Het is echter duidelijk, dat ook de 
schoolomgeving in dit opzicht niet zonder betekenis is Met name lijkt 
het van belang, of de school zich in landelijk dan wel in stedelijk 
gebied bevindt Meestal wordt immers aangenomen dat op het platteland 
veel vanzelfsprekendheden van de traditionele maatschappij in sterkere 
mate standhouden dan in de stad (vgl hoofdstuk 2) De steden zijn 
immers bij uitstek de dragers van het moderne pluralisme in wereld- en 
levensbeschouwingen Ook de ontkerkelijking lijkt in stedelijk gebied 
een veel grotere omvang aan te nemen dan op het platteland"1 
Bovendien worden de steden, in grotere mate dan de dorpen, bevolkt 
door culturele minderheden, hetgeen ook weer een groter cultureel en 
levensbeschouwelijk pluralisme met zich meebrengt Voor de katholieke 
scholen zou de naar verhouding pluralistische omgeving van de stad 
wellicht geringere gevolgen hebben, wanneer zij voornamelijk bezocht 
zouden worden door kinderen van ouders die bewust voor een dergelijke 
grondslag kiezen In toenemende mate blijkt dit echter met meer het 
geval te zijn, zodat de levensbeschouwelijke verscheidenheid ook 
binnen deze scholen doordringtu* 
Om na te gaan of het onderscheid "stad-platteland" voor ons onderzoek 
een relevant onderscheid is, hebben we de leerkrachten gevraagd om in 
percentages uit te drukken, welk deel van de ouders van de kinderen in 
hun klas zeer geïnteresseerd is in de katechese, welk deel 
middelmatig, welk deel nauwelijks of niet, en van welk deel ze het 
niet weten*3 Uiteraard hoeven de door de onderwijsgevenden genoemde 
percentages niet in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid Ook 
is het mogelijk dat individuele kenmerken van leerkrachten 
(wenselijkheid, teleurstelling, korte tijd verbonden aan de school) in 
de percentages mede tot uitdrukking komen Wanneer we echter de 
gemiddelde percentages per school nemen, en vervolgens weer de 
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gemiddelden van de scholen in een bepaald gebied, is de kans groot dat 
de invloed van de individuele kenmerken grotendeels uitgeschakeld is, 
zodat een vergelijking van gebieden mogelijk wordt Wel nu, in 
stedelijk gebied is volgens de opgave van de leerkrachten ongeveer 36% 
van de ouders zeer of middelmatig geïnteresseerd in de katechese 
(daarvan 121 "zeer"), 43°« is nauwelijks of niet geïnteresseerd, en van 
21% van de ouders is de interesse voor de katechese bij de 
onderuijsgevenden onbekend De verschillen tussen scholen in grote 
steden (N=8) en in middelgrote steden (N=8) zijn te veruaarlozen 
Op het platteland is volgens de leerkrachten 51% van de ouders zeer of 
middelmatig geïnteresseerd (15% "zeer"), 30% nauwelijks of niet 
geïnteresseerd, en van 19% weet men het niet Ook hier is het verschil 
tussen scholen in "enigermate verstedelijkt" platteland (N=5) en 
"echt" platteland (N=10) zeer gering 
Voorzover er tussen stads- en plattelandsscholen verschillen bestaan, 
komen deze dus vooral op rekening van de kategorieen "middelmatig 
geïnteresseerd" (24% vs 36%) en "nauwelijks of niet geïnteresseerd" 
(43% vs 30%) Wanneer we de drie stedelijke scholen die door veel 
buitenlandse kinderen bezocht worden -op een van deze scholen is, 
mede ten gevolge hiervan, meer dan de helft van de kinderen niet 
christelijk- buiten beschouwing laten, worden deze percentagever-
schillen weliswaar kleiner, maar ze veranderen met wezenlijk Het on-
derscheid "stad-platteland" lijkt, althans voorzover het de door de 
leerkrachten gepercipieerde belangstelling van de ouders betreft, wel 
degelijk van belang 
We hebben dezelfde soort vraag ook gesteld ten aanzien van de 
belangstelling van de kinderen voor de katechese" 4 Het onderscheid 
"stad-platteland" blijkt dan niet relevant te zijn Zouel op stads-
als op plattelandsscholen is volgens de opgave van de onderwijsgeven-
den gemiddeld 75 a 80% van de kinderen geïnteresseerd in de katechese 
die men geeft, ongeveer 13% is dat niet en van 8 a 9% weet men het 
niet De scholen met veel buitenlandse kinderen wijken nauwelijks van 
dit patroon af Inhoeverre deze perceptie bepaald wordt door een 
behoefte om te laten zien dat men de kinderen kan boeien, is niet 
duidelijk Wel is het zo, dat slechts enkele leerkrachten (6%) van 
mening zijn, dat de kinderen minder belangstelling hebben voor 
katechese dan voor de andere lessen, 80% constateert geen verschil in 
interesse en de rest \indt de belangstelling voor katechese zelfs 
groter Ook bij deze percentages speelt het onderscheid "stad-
platteland" geen enkele rol 
Wat de samenstelling van de teams betreft ten aanzien van de relevante 
variabelen zijn er, in doorsnee, ook nauwelijks of geen verschillen 
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tussen stads- en plattelandsscholen Alleen komen de type C-teams 
(overwegend niet-wervingsgerichte ervanngskatechese) naar verhouding 
wat meer voor in stedelijk gebied, met name in nieuwbouwwijken. Type 
B-teams (overwegend wervingsgerichte ervanngskatechese) zijn 
oververtegenwoordigd op het "echte" platteland Van de 8 scholen met 
een relatief sterke heilshistorische inslag (type-A) zijn er 4 
plattelandsscholen en 4 stadsscholen. Deze laatste bevinden zich 
allemaal in grote steden De gemiddelde percentages kern- en modale 
kerkleden, mensen met een godsdienstig zelfbewustzijn en voorstanders 
van confessioneel onderwijs, lopen nauwelijks uiteen, en ook de 
onderlinge samenwerking (school- en katecheseklimaat) en de 
onderwijsvisie blijken, in doorsnee, niet met het onderscheid "stad-
platteland" samen te hangen Vanwege de geringe verschillen zullen we 
geen afzonderlijke paragraaf aan dit aspect van de schoolomgeving 
wijden 
Tot de schoolomgeving behoort voor katholieke scholen echter ook de 
plaatselijke parochie In het verleden heeft de parochie steeds een 
belangrijke rol gespeeld bij de schoolkatechese Aanvankelijk waren de 
onderwijzers zelfs verplicht de belangrijkste onderdelen van de 
katechese over te laten aan de priester Sinds de "Grondlijnen" van 
1964 werden de rollen geleidelijk aan omgekeerd (vgl hoofdstuk 1) Nu 
verzorgde de leerkracht de katechese en de parochiepriester verleende 
daarbij assistentie. En zelfs deze dienstverlenende taak werd op de 
meeste plaatsen overgeheveld naar districtskatecheten, die doorgaans 
niet aan de plaatselijke parochie verbonden zijn Bij ons onderzoek 
maakte minder dan een kwart van de leerkrachten melding van het feit, 
dat de plaatselijke pastor wel eens in de klas komt om katechese te 
geven Dit gebeurt voornamelijk op "echte" plattelandsscholen, waar, 
althans binnen het gebied van ons onderzoek, geen distnctskatecheet 
ter beschikking staat Blijkens de gegeven informatie worden in totaal 
op ö scholen (nagenoeg) alle klassen door de pastor bezocht, en op 9 
andere scholen slechts enkele (meestal de hoogste) klassen Van de 16 
stadsscholen zijn er slechts ч waar wel eens een pastor in de klas 
komt, en zelfs maar 1 waar dit in alle klassen gebeurt De contacten 
tussen schoolteams en parochie lijken derhalve op veel plaatsen nogal 
op een laag pitje te staan In "Katechese op de basisschool" (1976, p. 
381 wordt reeds gepleit voor een uitbreiding van deze contacten We 
hebben geprobeerd de relatie tussen school en parochie en de wensen en 
moeilijkheden die daarbij bestaan, zo goed mogelijk in beeld te 
brengen In de volgende paragraaf zullen ье allereerst weer verslag 
doen van de wijze waarop we tot een typologie gekomen zijn. 
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10.2. Typologieconstructie 
In de relatie tussen school en parochie hebben we drie dimensies 
onderscheiden. Op de eerste plaats hebben we geprobeerd de mate en 
frequentie van de samenwerking vast te stellen. Vervolgens hebben we 
nagegaan of het team met de bestaande samenwerking tevreden is, dan 
wel deze samenwerking wil vergroten of verkleinen En tenslotte hebben 
we onderzocht hoe er, volgens de perceptie van de teamleden, door de 
officiële vertegenwoordigers van de parochie gedacht wordt over de 
katechese die door de leerkrachten gegeven wordt 
Wat de mate en frequentie van samenwerking betreft hebben we 
geprobeerd om naast een subjectief criterium (het team is van mening 
dat er veel dan wel weinig samengewerkt wordt) ook een meer objectieve 
maatstaf te ontwikkelen We hebben daartoe de leerkrachten -hier weer 
in de rol van informant- gevraagd, aan te geven, of er bij een aantal 
gelegenheden (eerste communie, vormsel, kerstviering, goede week, 
vredesweek, vastenactie, kinderdiensten en biechtcelebraties) sprake 
is van 
1) geen samenwerking 
2) alleen formele samenwerking (de noodzakelijke afspraken) 
3) ook intensievere samenwerking (bijv het gezamenlijk voorbereiden 
van een viering) 
Bij de analyse zijn we er vanuit gegaan, dat van een intensieve 
samenwerking gesproken kan worden, als minstens de helft van de leden 
van het team deze mening is toegedaan. Op basis van dit criterium 
blijkt dat bij de vredesweek, de vastenactie, de goede week en de 
biechtcelebraties vrijwel nergens van een intensieve samenwerking met 
de parochie sprake is. Bij de andere vier gelegenheden wordt 
daarentegen op veel meer scholen intensief met de parochie 
samengewerkt Verrassenderwijze bleek de samenwerking bij deze 
gelegenheden een cumulatief patroon te vertonen, waarbij zich bijna 
geen uitzonderingen voordeden Na een enkele correctie*s bleven de 
volgende patronen over 
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TABEL 10 1 Intensieve samenwerking bij enkele gelegenheden (absolute 
aantallen, schoolteams) 
1 
1 PATROON 
1) 
2) 
3) 
4) 
1 5) 
1 6) 
| Totaal 
Eerste 
Communie 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
neen 
26 
Vormsel 
ja 
ja 
ja 
neen 
neen 
neen 
19 ь 
Kerst­
viering 
ja 
ja 
neen 
neen 
neen 
neen 
12 
Kinder-
diensten 
ja 
neen 
neen 
neen 
ja 
neen 
10 
1 
Freq. | 
1 
9 
3 1 
8 1 
6 1 
ι 1 4 1 
1 3i ι 
1 
Hoe hangt deze min of meer objectieve maatstaf met betrekking tot de 
mate en frequentie van samenwerking nu samen met het subjectieve 
criterium' \inden, met andere woorden, de leden van teams die bij veel 
gelegenheden intensief met de parochie blijken samen te werken, ook 
dat er sprake is van veel samenwerking'' Het subjectieve criterium voor 
de mate van samenwerking hebben we ontleend aan dezelfde vraag, 
waarmee men ook zijn tevredenheid kon uiten over de mate van 
samenwerking (.de tweede van de boven besproken dimensies) Er waren 
bij deze vraag (.vraag 43) vier antwoordmogelijkheden, nl.. 
-1) er is vrij veel samenwerking en dat mag zo blijven, 
-2) er is vrij veel samenwerking, maar ik zou liever minder of 
helemaal niet samenwerken; 
-3) er is weinig of geen samenwerking en dat mag zo blijven; 
-4) er is weinig of geen samenwerking, maar ik zou liever meer samen 
willen doen. 
Wanneer we nu binnen ieder team de antwoordmogelijkheden -1) en -2) 
(er is vrij veel samenwerking) samentrekken evenals de antwoordmoge­
lijkheden -3) en -4) (er is weinig of geen samenwerking), blijkt, dat 
bij 25 van de 31 teams 75% of meer van de informanten eensgezind is 
over de vraag of er vrij veel dan wel weinig of niet met de parochie 
wordt samengewerkt Bij nog eens 3 teams hebben o0 tot 75% van de 
informanten hierover dezelfde mening, en merkwaardigerwijze zijn de 
resterende drie teams -waarbinnen de informanten die vinden dat er 
weinig samenwerking is en de informanten die het tegendeel beweren, 
elkaar min of meer in evenwicht houden- alle drie teams die bij alle 
vier de gelegenheden intensief met de parochie blijken samen te 
werken. Hier doet zich het probleem voor dat, wat objectief gezien als 
"veel" beschouwd moet worden, door sommigen, daarbij waarschijnlijk 
gebruikmakend van een ander vergelijkingscriterium, als "weinig" 
beoordeeld kan worden Het gaat hierbij uiteraard hoofdzakelijk om 
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mensen die (nog) meer met de parochie willen samenwerken dan nu al het 
geval is (antwoordmogelijkheid 4) We zullen er vanuit gaan, dat deze 
drie teams ook volgens het subjectieve criterium "veel" met de 
parochie samenwerken We komen dan tot 9 teams die van mening zijn, 
dat er vrij veel samenwerking met de parochie is, en 22 teams die 
menen, dat dit niet het geval is. Nu kunnen we de samenhang tussen het 
objectieve en het subjectieve criterium voor de mate van samenwerking 
laten zien 
TABEL 10 2 Samenhang tussen objectief en subjectief criterium m b t 
samenwerking met de parochie (absolute aantallen, school­
teams) 
OBJECTIEF CRITERIUM 
PATROON 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
4 λ "ja 
3 χ "ja 
2 χ "ja 
1 χ "ja 
1 χ "ja 
0 χ "ja 
(eerste comm.) 
(kïnderdienst) 
Totaal 
SUBJECTIEF CRITERIUM 
Vrij veel 
samenwerking 
β 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
Weinig of 
samenwer 
1 
3 
8 
5 
1 
4 
geen 
king 
22 
Tot 
9 
3 
β 
6 
1 
4 
31 
Het subjectieve criterium blijkt een caesuur te bewerkstelligen tussen 
de teams die bij alle vier de gelegenheden intensief met de parochie 
samenwerken en de overige teams. Het ligt voor de hand, dat de 
samenwerking bij kinderdiensten hierbij van cruciale betekenis is 
Kinderdiensten vinden immers over het algemeen meerdere malen per jaar 
plaat«;"''7, tervijl men met de kerstviering en de eerste communie 
slechts eenmaal per jaar, en met het vormsel meestal nog minder te 
maken heeft Bovendien gaat het bij deze laatste twee gelegenheden om 
slechts een of ten hoogste enkele klassen Het lijkt er dus op, dat 
aan het feit dat een team van mening is dat er vrij veel met de 
parochie samengewerkt wordt, meer betekenis gehecht kan worden dan aan 
het aantal gelegenheden waarbij van een intensieve samenwerking sprake 
blijkt te zijn We zullen derhalve in het vervolg het subjectieve 
criterium gebruiken 9 teams werken vrij veel samen met de parochie en 
22 teams doen dat niet" ' 
Zoals gezegd gaan we ook voor de tweede dimensie -wil men veel of 
weinig samenwerking- uit van vraag 43 Nu trekken we echter de 
antwoordkategoneen lì en 4) samen -zodat we de respondenten (het 
gaat nu immers om een individuele mening, niet om een informatie)-
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krijgen die veel samen willen werken En de antwoordkategorieen 2) en 
3), die moeten leiden tot de respondenten die weinig samenwerking met 
de parochie verkiezen Er zijn echter slechts enkele leerkrachten die 
antwoordmogelijkheid 2) aangekruist hebben degenen die vinden dat er 
vrij veel samenwerking is, zijn van mening dat het zo mag blijven 
Hetzelfde geldt voor de teams van de 9 teams waar men van mening is 
dat er veel samenwerking bestaat, is een ruime meerderheid van de 
leerkrachten tevreden over de bestaande situatie Bij de teams waar 
men de mening is toegedaan dat er weinig of geen samenwerking is, 
bestaat een dergelijke tevredenheid meestal niet Bij 16 teams acht 
een meerderheid van de leerkrachten namelijk een uitbreiding van de 
samenwerking wenselijk en slechts bij 6 teams is dat niet het geval 
We hebben -we komen nu bij de derde dimensie die we in de relatie 
tussen school en parochie onderscheiden hebben- ook onderzocht in 
hoeverre, in de ogen van de leerkrachten, de officiële vertegenwoordi-
gers van de parochie (pastores e d ) welwillend, neutraal dan wel 
wantrouwend staan tegenover de katechese die er op hun school gegeven 
wordt (vraag 41) We denken met deze vraag, weliswaar op indirecte 
wijze, ook enige informatie over de parochie te verkrijgen Wel nu, 
op 20 scholen denkt een meerderheid van de leerkrachten dat de mensen 
die bij de parochie werkzaam zijn, over het algemeen welwillend staan 
tegenover de wijze waarop er op de betreffende school katechese 
gegeven wordt Op 7 scholen overheerst de opvatting dat de houding van 
de parochievertegenwoordigers neutraal is Op een school geeft men 
toe, slecht op de hoogte te zijn van deze houding En op de resterende 
3 scholen denkt men, dat de parochie de schoolkatechese wantrouwt, 
twee teams zijn daarover zelfs unaniem We trekken nu de laatste twee 
kategoneen (onbekend + wantrouwend) samen, en zetten dan deze 
variabele af tegen de driedeling die we op basis van de eerste twee 
dimensies verkregen hebben De tabel die dan ontstaat zullen we 
gebruiken als typologie om de relatie tussen schoolteam en parochie 
weer te geven (tabel 10 3 Ì 
Er blijken dus negen teams te bestaan die meer met de parochie zouden 
willen samenwerken, terwijl hiervoor geen belemmering aanwezig schijnt 
te zijn, althans men denkt dat de parochie positief staat ten opzichte 
van de katechese die op school gegeven wordt Op zeven andere scholen 
die ook wel meer samenuerking zouden willen, is men over dit laatste 
niet zo zeker men schat de houding van de parochie eerder neutraal 
in \an de zes teams die de geringe contacten niet willen uitbreiden, 
zijn er twee waar geen problemen in de relatie lijken te bestaan De 
resterende vier teams zijn allereerst de drie teams die ervan o-
vertuigd zijn dat de parochiegeestelijkheid de schoolkatechese wan-
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trouwt, alsmede een team waarvan de leden unaniem te kennen geven niet 
op de hoogte te zijn van de mening van de parochie Hier blijkt van 
een relatie überhaupt geen sprake te zijn. 
TABEL 10.3 Relatie tussen schoolteams en parochie (absolute aantal-
len, schoolteams) 
FREQUENTIE BEOORDELING 
van van deze 
samenwerking| frequentie | 
Veel Prima 
Weinig Jammer 
Weinig Prima | 
Totaal. 
GEPERCIPIEERDE HOUDING 
van de parochie 
1 ! 1 
Welwillend j Neutraal | Wantrouwend j Tot | onbekend | 
9 | 0 | 0 9 
9 1 7 | 0 16 
2 0 1 4 | b 
20 7 | 4 | 31 | 
I I I I 
10.3. Relatie met de parochie, katechetische identiteit en klimaat 
We hebben in de vorige paragraaf de 31 schoolteams op basis van de 
relatie die zij onderhouden met de plaatselijke parochie en de 
gevoelens die zij daarbij hebben, onderverdeeld in een vijftal typen, 
die we hier nog even zullen vermelden. 
-1) Negen teams blijken een veelvuldig en, naar het zich laat aanzien, 
door beide partijen als positief gewaardeerd contact met de 
plaatselijke parochie te onderhouden 
-2) Negen andere teams hebben, evenals de teams die tot de nog 
volgende typen behoren, vrij weinig contact met de parochie Voor 
deze teams geldt echter, dat zij deze contacten zouden willen 
uitbreiden, en bovendien dat zij van oordeel zijn dat de parochie 
positief staat tegenover de katechese die zij geven. 
-3) Het derde type bestaat uit zeven teams die wel meer contacten met 
de parochie zouden willen, maar ze zijn niet overtuigd van een 
positieve houding van de parochie. 
-4) Vervolgens zijn er twee teams die de houding van de parochie als 
welwillend inschatten, maar verder geen behoefte hebben aan meer 
contact. 
-5) Tenslotte zijn er vier teams die geen (lx) of een slechte (Эх) 
relatie met de parochie blijken te hebben. Ook deze teams hebben 
geen behoefte aan uitbreiding van de contacten. 
Ook bij deze typologie blijkt het onderscheid "stad-platteland" van 
ondergeschikte betekenis te zijn. Alleen blijkt dat van de 10 "echte" 
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plattelandsscholen er t> zijn die de houding van de parochie niet als 
welwillend (type 3 + 5 ) inschatten, terwijl er bij deze groep maar een 
school is waar van een goede en veelvuldige relatie (type 1) sprake 
is We zagen eerder, dat het voornamelijk deze plattelandsscholen 
zijn, uaar de pastor wel eens in de klas komt 
Hoe verhoudt zich nu de hier besproken typologie tot de typologie 
waarmee we (een belangrijk aspect van) de katechetische identiteit van 
het schoolteam tot uitdrukking hebben gebracht (type A-, type B- en 
type C-teams) Tabel 10 4 geeft daar nadere informatie over 
TABEL 10 4 Relatie school-parochie, naar de katechetische visie van 
het team (absolute aantallen, schoolteams)*' 
1 
1 RELATIE 
| 
1 
1 Freq 1 
1 
1 
| Veel 
1 Weinig 
| Weinig 
Weinig 
Weinig | 
| Totaal 
1 
SCHOOLTEAM-PAROCHIE 
Beoor- ¡ 
deling 1 
freq | 
Prima | 
Jammer | 
Jammer | 
Prima 
Prima 
Houding 
parochie 
Weluillend 
Weluillend 
Neutraal 
Weluillend 
Wantrouwend 
TYPE A 
Heilshist 
katechese 
4 
3 
1 
β 
TYPE в 
1 
| TYPE С 
1 Ervaringskatechese 
Wervin 
gene 
2 
4 
1 
и 
-
gs-
ht 
Niet-werv 
gericht 
3 
2 
2 
2 
3 
12 
1 
1 
I 1 
Tot 
1 
9 1 
9 1 
7 1 
2 
4 
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Op 7 van de 8 scholen met een relatief sterke heilshistorische inslag 
wordt de houding van de parochie als weluillend beoordeeld Op 4 van 
deze scholen is er sprake van veel contact, deze teams zijn daar zeer 
over te spreken De overige 4 teams betreuren de geringe frequentie 
van de contacten Acht van de 11 teams die zich in meerderheid 
toeleggen op uervingsgerichte ervaringskatechese (type B) zouden 
eveneens het contact met de parochie uillen uitbreiden, hoewel 4 van 
hen geloven dat de parochie niet onverdeeld positief denkt over de 
katechese die zij geven Verder is er bij deze groep scholen een 
team, dat zich door de parochie gewantrouwd weet, en dat derhalve met 
de geringe contactfrequentie instemt Van de teams met een niet-
wervingsgenchte ervaringskatechese (type O zijn er vijf die geen 
behoefte hebben aan veel contacten met de parochie Het is overigens 
opvallend, dat de scholen van dit type die bij voorgaande analyses 
vaak als een duidelijke groep naar voren kwamen, uaar het de relatie 
met de parochie betreft, in vijf subgroepen uiteenvallen Een met-
wervingsgenchte ervaringskatechese kan blijkbaar gepaard gaan met, 
eventueel leiden tot zeer uiteenlopende relaties met de officiële 
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kerk Eens te meer een aanwijzing voor de zeer pluralistische situatie 
waarin de Nederlandse kerkprovincie is komen te verkeren 
TABEL 10 5 Katecheseklimaat, naar aard van de relatie met de parochie 
(absolute aantallen, schoolteams) 
1 
1 RELATIE SCHOOLTEAM-PAROCHIE 
1 
1 
Frequentie 
Veel 
Weinig 
Weinig 
1 Weinig 
| Weinig 
| Totaal 
Beoordeling Houding 
frequentie parochie | 
Prima | Welwillend 
Jammer | Welwillend 
Jammer | Neutraal 
Prima | Welwillend 
Prima 1 Wantrouwend | 
1 
KATECHESEKLIMAAT | 
1 Goed 
2 
1 
1 
1 
7 
Redeli Jk 
7 
5 
5 
1 
2 
20 
Slecht 
2 
1 
1 
4 
Tot | 
9 1 
9 1 
7 j 
2 1 
4 1 
31 
1 
Tenslotte willen we nog de mogelijkheid bekijken, dat er een samenhang 
bestaat tussen de aard van de relatie met de parochie enerzijds en het 
katecheseklimaat anderzijds Conflicten met de parochie kunnen immers 
een uitwerking hebben op de onderlinge verhoudingen binnen het team 
Ook deze gegevens zullen we weer in tabelvorm (10 5 ) presenteren 
Van enige samenhang tussen beide variabelen blijkt geen sprake te 
zijn Er is bovendien maar een school met zowel een slechte 
(wantrouwend) relatie met de parochie als een slecht schoolklimaat 
We kunnen dus concluderen dat de relatie tussen schoolteam en parochie 
wellicht enigermate afhankelijk is van de katechetische opstelling van 
het team (type A-, type B- dan wel type C-school), maar verder niet 
relevant is voor het katecheseklimaat binnen het team Zoals steeds 
moeten we hier natuurlijk weer het voorbehoud maken, dat het om kleine 
aantallen scholen gaat, zodat toevalsfactoren een relatief grote 
invloed kunnen hebben 
10 4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we twee aspecten van de schoolomgeving in de 
analyse betrokken het onderscheid "stad-platteland" en op de tweede 
plaats de relatie die de individuele school onderhoudt met de parochie 
waaronder de school ressorteert 
Of de school zich in stedelijk dan wel in landelijk gebied bevindt, 
bleek voor onze analyse betrekkelijk irrelevant te zijn In vrijwel 
alle opzichten (katechetische visie, onderwijsvisie, school- en 
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katecheseklimaat, kerkelijke betrokkenheid, godsdienstig zelfbewust-
zijn, verzuilingsmentaliteit) verschilt de samenstelling van de 
schoolteams in stedelijk gebied in doorsnee nauwelijks of niet van de 
samenstelling van de schoolteams op het platteland. Toch kan men niet 
zeggen, dat het onderscheid "stad-platteland" voor de katechese een 
achterhaalde zaak is. Wat betreft de (door de onderwijsgevenden geper-
cipieerde) belangstelling van de ouders voor de katechese is er wel 
sprake van een aanzienlijk verschil. Op het platteland blijkt de aldus 
gemeten belangstelling (gemiddeld ongeveer 50% zeer of middelmatig 
ge-ïnteresseerd) groter te zijn dan in de stad (gemiddeld ongeveer 
35%). 
Om de relatie tussen schoolteam en parochie in beeld te brengen, 
hebben we een typologie samengesteld die uit drie onderdelen bestaat: 
de frequentie van de samenwerking, de beoordeling van deze 
samenwerking en tenslotte de (door de onderwijsgevenden gepercipieer-
de) houding van de parochiegeestelijkheid ten opzichte van de school-
katechese. Opvallend was, dat bij een betrekkelijk gering aantal, 
schoolteams (29%) sprake is van een frequente samenwerking met de pa-
rochie, maar deze teams zijn allemaal zeer tevreden over deze samen-
werking en beoordelen de houding van de parochie als welwillend. Door 
ongeveer de helft van alle teams (52%) worden de contacten met de 
parochie als "te weinig" beoordeeld. In een aantal gevallen kan de 
geringe frequentie van de contacten in verband gebracht worden met de 
opstelling van de parochie, in de meeste gevallen wordt de houding van 
de parochie echter als welwillend beoordeeld. Tenslotte is er nog een 
aantal teams (19%) die tevreden zijn over de geringe contacten met de 
vertegenwoordigers van de plaatselijke parochie, van wie men vaak weet 
of aanneemt, dat zij niet zo erg positief denken over de katechese 
zoals die door het team gegeven wordt. 
We hebben deze typologie alleen maar in verband gebracht met de 
(overheersende) katechetische visie van het team en met het 
katecheseklimaat. Wat het laatste betreft hebben we geen samenhang 
kunnen ontdekken. De (overheersende) katechetische visie daarentegen, 
die we als een belangrijk aspect van de katechetische identiteit van 
een team beschouwen, vertoont wel enige samenhang met de bestaande en 
de gewenste relatie met de parochie. De teams met een relatief sterke 
heilshistorische inslag wensen allemaal een goede en frequente relatie 
met de parochiegeestelijkheid, en in de helft van de gevallen bestaat 
zo'n relatie ook. De teams die in doorsnee een wervingsgerichte 
ervaringskatechese voorstaan wensen eveneens bijna allemaal een goede 
en frequente relatie met de parochie, maar daarvan is meestal geen \ 
sprake. Tenslotte de teams die in doorsnee naar een niet-
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wervingsgerichte ervaringskatechese tenderen: bij deze teams loopt de 
relatie met de parochie nogal sterk uiteen; bijna de helft van deze 
teams vindt het niet erg, dat er weinig contacten zijn; andere teams 
zouden meer contacten willen, terwijl de teams die frequente contacten 
met de parochie hebben, met de huidige situatie tevreden zijn. 
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DEEL IV 
GEVOLGEN VOOR DE ONDERWIJSGEVENDEN 
In het laatste deel van dit proefschrift staat de individuele 
leerkracht weer op de voorgrond Terwijl we in het vorige deel 
onderzocht hebben,wat de huidige katechetische situatie voor de 
schoolteams betekent, zullen we nu op zoek gaan naar eventuele 
gevolgen, of althans tendensen daartoe, voor het individu Bij deze 
analyse kunnen we rekening houden met de context waarin de 
afzonderlijke onderwijsgevenden hun taak vervullen Met de context 
bedoelen we zowel de school -bijvoorbeeld het onderscheid tussen 
scholen met een goed en scholen met een slecht klimaat- als de in 
hoofdstuk 10 besproken omgeving van de school De kenmerken die aan de 
context ontleend zijn, worden contextuele variabelen genoemd We 
kunnen nu dus leerkrachten van scholen met een slecht klimaat 
vergelijken met leerkrachten van scholen met een goed klimaat, en 
leerkrachten van scholen met een nogal sterke heilshistorische inslag 
met leerkrachten van scholen met een overwegend niet-wervingsgerichte 
ervanngskat échese 
De kenmerken waarop we deze onderwijsgevenden zullen gaan vergelijken, 
hebben allemaal met tevredenheid te maken Allereerst zullen we een 
maatstaf voor Iglobale) arbeidssatisfactie hanteren De resultaten van 
deze analyse worden in hoofdstuk 11 beschreven In hoofdstuk 12 ten-
slotte zullen we nagaan m hoeverre er bij deze onderzoekspopulatie 
sprake is van tdiverse vormen van) rolconflicten problemen die er 
bij het geven van katechese (kunnen) bestaan tengevolge van verwach-
tingen in de omgeving 
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11 ARBEIDSSATISFACTIE 
11 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen we beschrijven in hoeverre diverse eerder door 
ons onderscheiden groepen en subgroepen van onderwijsgevenden van 
elkaar verschillen wat betreft hun gemiddelde arbeidssatisfactie Het 
ligt uiteraard voor de hand dat de aangebrachte katechetische en 
godsdienstig-kerkelijke onderscheidingen hierbij voor ons het belang­
rijkste zijn Wanneer aanhangers van een bepaalde katechetische visie, 
mede in relatie met de katechetische context (het team) waarbinnen zij 
opereren, meer tevreden met hun werk blijken te zijn dan aanhangers 
van een andere visie, en wanneer de gevonden samenhangen niet door 
andere -niet katechetische of godsdienstig-kerkel ijke vanabelenver-
klaard kunnen worden, hebben we een aanwijzing voor het feit, dat de 
huidige katechetische situatie op de katholieke basisscholen gevolgen 
heeft voor de arbeidssatisfactie van de individuele onderwijsgevenden 
Achteraf betreuren we het, dat we deze variabele niet, zoals we bij 
het schoolklimaat gedaan hebben, ook toegespitst hebben op de satis­
factie ten aanzien van het geven van katechese, d w z op de kateche-
tenrol van de onderwijsgevenden^"1 Aan de dan gevonden resultaten zou 
een grotere waarde gehecht kunnen worden dan nu het geval is 
11 2 Schaalconstructie 
De schaal om arbeidssatisfactie te meten hebben we integraal overgeno­
men van Corten (1980) Het onderzoek van Corten vond plaats bij een 
landelijke steekproef van full time leerkrachten (geen schoolhoofden) 
op bijzondere zowel als openbare basisscholen (gewoon lager onder­
wijs) De respons bij deze in 197b via de post aan ongeveer 2000 on­
derwijsgevenden verstuurde vragenlijst bedroeg бО"» (ρ 56 e \ ) De 
uit 9 items bestaande schaal wordt door Corten "globale arbeidssatis­
factie" genoemd ter onderscheiding van een aantal schalen waarmee spe­
cifieke aspecten van de tevredenheid met het onderuijzersberoep geme-
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ten zijn. (p. 131 e.V.). Evenals bij Corten bleek ook bij ons onder-
zoek de één-factoroplossing het beste resultaat te geven*2. Het is 
opvallend dat de factorladingen en de itemgemiddelden elkaar maar wei-
nig ontlopen. In tabel 11.1. volgen de 9 items met factorladingen en 
de gemiddelde scores uit beide onderzoeken. 
TABEL 11.1. Factoranalyse (PA 2) op arbeidssatisfactie-items 
lijking met Corten (1980, ρ 132). 
Verge-
1. Ik kan me geen boeiender werk 
voorstellen, dan het werk dat 
ik nu doe 
2. Ik denk wel eens, dat ik beter 
een ander beroep had kunnen 
kiezen 
3. Ik vind dat mijn capaciteiten 
ι h.onderwijzersberoep voldoen­
de tot hun recht komen komen 
4. Ik geniet meer van mijn werk 
dan van mijn vrije tijd 
5. Ik voel me vaak te kort schie­
ten in mijn werk 
6. Mijn werk geeft me, over het 
geheel genomen, veel voldoening 
7. Ik zou deze baan onmiddelijk 
laten schieten wanneer ik me 
dat financieel zou kunnen ver­
oorloven 
8. Mijn werk is als het ware een 
liefhebberij voor mij, ik doe 
het met plezier 
9. Ik heb in mijn werk de kans de 
dingen te doen, die me het best 
liggen 
Dit onderzoek 
Factor­
ladingen 
0. 
-0 
625 
616 
0.620 
374 
297 
705 
.462 
0.707 
0.596 
Gemidd. 
scores 
2.3 
4.1 
2.1 
3 4 
3.0 
1.6 
4.4 
1 8 
2.1 
Corten 
Factor-
ladingen 
0.550 
-0 644 
0 519 
0 396 
-0.329 
0.713 
-0 547 
0.695 
0.509 
Gemidd. 
scores 
2.8 
4.1 
2.1 
3 6 
3.1 
1 6 
4 3 
1.8 
2.3 
Ondanks de lage factorladingen van item 4 en vooral item 5, hebben we, 
terwille van de vergelijkbaarheid met de gegevens van Corten, deze 
items met uit onze schaal verwijderd. Terwille van de vergelijkbaar­
heid hebben we ook de ongewogen somscores gebruikt om aan te geven, 
welk deel van de onderzoeksgroep men als tevreden, en welk deel men 
als ontevreden kan beschouwen Corten heeft hiervoor de schaal in vijf 
gelijke delen verdeeld (zie tabel 11.2.). 
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TABEL 11 2 Frequentieverdeling arbeidssatisfactie 
Corten (ρ 160) 
Vergelijking met 
1 
1 
1 V4 
1 Totaalscore 
1 Totaalscore 
1 Totaalscore 
Totaalscore 
Totaalscore 
1 
9-16 
17-23 
24-30 
31-37 
38-45 
zeer tevreden 
tevreden 
neutraal 
ontevreden 
zeer ontevreden 
| Totaal 
1 
Dit 
onderzoek 
32,8% 
45,0% 
15,5% 
6,3% 
0,4% 
100,0% 
Corten 
27,8% 
42,7% 
22,0% 
6,7% 
0,8% | 
100,0% | 
1 
De vergelijking maakt duidelijk, dat onze onderzoeksgroep in doorsnee 
iets meer tevreden leerkrachten omvat dan de onderzoeksgroep van 
Corten (77,8% vs 70,5%) Corten vermeldt geen afzonderlijke gegevens 
voor leerkrachten van katholieke basisscholen Wel geeft zij aan, dat 
bij een onderzoek dat zij in 1970 onder leerkrachten van katholieke 
basisscholen uitvoerde, gemeten met de schaal van Brayfield en Rothe 
(18 items) ongeveer 94% zich (zeer) tevreden toonde met het 
onderwijzersberoep (Corten 1980, ρ 14, 1974, ρ 455) Over het alge­
meen blijken percentages tussen de 70 en 80 normaal te zijn, wanneer 
het gaat om de tevredenheid van onderling zeer verschillende beroeps­
groepen (Corten 1980, ρ 13) Daarbij zijn dan wel zeer verschillende 
instrumenten gebruikt 
Wanneer wij bij deze schaal gebruik maken van gewogen somscores**, 
zodat de items met een hoge factorlading zwaarder meetellen dan de 
items met een lage lading, en de schaal dan in vijf gelijke delen 
opsplitsen, blijkt zelfs 80,7% van de leerkrachten tevreden te zijn 
Met name het percentage "zeer tevreden" stijgt aanzienlijk (39,1%) 
Daaruit blijkt, dat niet alleen de keuze van het instrument, maar ook 
de verwerking van de gegevens nogal van invloed kan zijn op dergelijke 
percentages Omdat verdere vergelijkingen met het onderzoek van Corten 
niet meer gemaakt zullen worden, werken wij in het vervolg met de 
gewogen scores, omdat dan de invloed van de zwakke items niet zo groot 
is De gemiddelden op de schaal van de arbeidssatisfactie vallen dan 
in doorsnee 0,10 tot 0,15 lager (= meer tevreden) uit dan wanneer we 
met de ongeuogen somscores gewerkt zouden hebben 
113 Individuele kenmerken en arbeidssatisfactie 
De arbeidssatisfactie blijkt bij de leerkrachten van ons onderzoek, 
zoals we in de vorige paragraaf zagen, in doorsnee iets groter te zijn 
dan door Corten in een landelijke steekproef onder basisschoolleer-
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krachten geconstateerd werd Zo'η 80% van onze onderzoeksgroep kan men 
als zeer tevreden of tevreden aanmerken, de rest is eerder neutraal 
dan echt ontevreden, van slechts een leerkracht kan gezegd worden, dat 
hij zeer ontevreden is met zijn werk 
Hoe hangt de arbeidssatisfactie nu samen met de andere variabelen van 
ons onderzoek' De samenhang tussen katechetische visie en arbeidssa­
tisfactie is m e t lineair De voorstanders van een wervingsgerichte 
ervaringskatechese zijn in doorsnee het meest tevreden en de aanhang­
ers van een niet-wervingsgerichte ervaringskatechese het minst Het 
verschil tussen de gemiddelde scores van beide groepen leerkrachten is 
zelfs zeer significant (p <0 01) · De voorstanders van een heilshis­
torische katechese wijken, wat de gemiddelde arbeidssatisfactie be­
treft, niet af van het gemiddelde van de totale onderzoeksgroep In 
onderstaande tabel staat voor de drie groepen naast de gemiddelde sco­
res ook het percentage onderwijsgevenden dat zeer tevreden is met het 
werk, het percentage dat tevreden is en het percentage dat zich als 
neutraal dan wel niet tevreden beschouwt 
TABEL 11 3 Arbeidssatisfactie naar katechetische opstelling 
delden (schaal 1-5) en percentages 
Gemid-
KATECHETISCHE OPSTELLING 
Heilshistorische katechese 
Wervingsger erv katechese 
Niet-werv ger erv katatech 
Totaal 
Gemid­
deld 
10 
96 
21 
10 
ARBEIDSSATISFACTIE 
Zeer 
te­
vreden 
50 
51 
1-, 
39 
Te­
vreden 
2ч 
31 
57 
41 
onte­
vreden 
Neutraal/|Tot 
I 
I 
-I 
1100°, 
1100° 
1100°, 
26 
18 
19 
.1-
I ioo° 
46 
84 
99 
229 
Contingentie-coefficient=0,30 7 
De percentages blijken informatie te verschaffen, die uit de 
gemiddelde scores van de drie groepen niet is af te leiden Zo blijken 
de voorstanders van een niet-uervingsgerichte ervaringskatechese 
weliswaar gemiddeld het minst tevreden te zijn, maar deze score wordt 
vooral veroorzaakt door het naar verhouding lage percentage m de 
kategone "zeer tevreden" In de kategone "neutraal/ontevreden" uijkt 
deze groep nauwelijks af \an de aanhangers van een wervingsgerichte 
ervaringskatechese, en steekt zelfs gunstig af bij de voorstanders van 
een heilshistorische katechese 
De gesignaleerde samenhang tussen katechetische opstelling en 
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arbeidssatisfactie lijkt niet door de leeftijd verklaard te kunnen 
worden. Allereerst bestaat er geen significant verband tussen leeftijd 
en arbeidssatisfactie. Ook Corten (1980, p. 169) meldt m dit opzicht 
geen significante samenhang. Kijken we vervolgens naar de groep 26 t/m 
30-jarigen, de leeftijdskategorie, die zich relatief het minst 
tevreden toont, dan vinden we het patroon van de totale groep hier nog 
in versterkte mate terug' de voorstanders van een wervingsgerichte 
ervanngskatechese zijn het meest en de voorstanders van een niet-
wervingsgenchte ervanngskatechese het minst tevreden, en het 
verschil tussen de gemiddelde scores van beide groepen is nog groter 
(1.92 (N=23) vs 2.38 (N=39), ρ <0 01). Bij de andere leeftijdsgroepen 
zien we hetzelfde beeld, maar de verschillen zijn hier kleiner en 
bovendien zijn de celfrequenties in sommige gevallen klein. 
Corten vond bij haar onderzoek wel een significante samenhang tussen 
het geslacht en de arbeidssatisfactie· vrouwen blijken in doorsnee te-
vredener te zijn met hun werk dan mannen (Corten 1980, p. 169). Zij 
probeert dat te verklaren met het feit, dat onderwijzeressen in verge­
lijking met hun mannelijke collega's minder carriere-gencht zijn, en 
daardoor minder last hebben van frustraties wanneer promotiemogelijk­
heden uitblijven. Ook bij ons onderzoek blijken de vrouwen -welis­
waar niet significant- tevredener te zijn dan de mannen, maar evenmin 
als de leeftijd, blijkt het geslacht de samenhang tussen katechetische 
opstelling en arbeidssatisfactie ernstig te verstoren 
De onderwijsvisie, zoals we die in hoofdstuk 7 beschreven hebben, kan 
evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de verschillen in 
arbeidssatisfactie tussen voorstanders van een wervingsgerichte en 
voorstanders van een niet-wervingsgerichte ervanngskatechese. Welis­
waar zijn de leerkrachten met een solidariteitsgenchte onderwijsvisie 
iets minder tevreden dan hun collega's met een meritocratische visie 
-Corten meldt dat bij haar onderzoek de leerkrachten met een "politiek 
linkse oriëntatie" significant minder tevreden zijn dan degenen met 
een rechtse oriëntatie (p. 174)-, maar het gaat bij ons onderzoek om 
kleine verschillen, en bovendien vonden we de minste arbeidssatisfac-
tie bij de middengroep, d.w.z. bij de leerkrachten die zich even sterk 
in de meritocratische als in de solidariteitsgenchte onderwijsvisie 
herkennen. 
De godsdienstig-kerkelijke opstelling hangt daarentegen weer duidelijk 
met de arbeidssatisfactie samen. De kern- en modale kerkleden zijn 
significant tevredener dan de rand- en buitenkerkelijken (p <0 01), en 
de leerkrachten die zichzelf godsdienstig vinden zijn, weliswaar net 
niet significant (p=0.052)) tevredener dan degenen die deze 
kwalificatie met op zichzelf van toepassing achten. Als we deze twee 
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variabelen weer, zoals we in hoofdstuk 5 gedaan hebben, samentrekken 
in een typologie van godsdienstig-kerkelijke betrokkenheid, kunnen we 
constateren dat ook hier de samenhang met arbeidssatisfactie niet 
lineair is niet de kernkerkelijken, maar de modale kerkleden, roet 
name degenen onder hen die zichzelf godsdienstig vinden, blijken in 
doorsnee het meest tevreden te zijn 
TABEL 11 4 Arbeidssatisfactie, naar godsdienstig-kerkelijke opstel-
ling Gemiddelden (schaal 1-5) en percentages 
| GODSDIENSTIG-KERKE-
| LIJKE OPSTELLING 
| Kernkerkelijken KK 
| Modaalk -godsd MG 
1 Modaalk m e t g MNG 
1 Randk -godsd RG 
| Randk -met g RNG 
Totaal 
Gemid-j 
deld j 
2 09 | 
1 90 | 
2 06 | 
2 19 | 
2 25 I 
2 09 | 
ARBEIDSSATISFACTIE 
1 
Zeer 
te-
vreden 
47 
53 
28 
30 
| 32 
| 40 
Te-
vreden 
23 
33 
60 
47 
47 
40 
Neutraal/ 
onte-
vreden 
30 
14 
12 
23 
21 
20 
Tot 
100% 
100% 
loo·; 
100% 
100% 
100% 
1 
N 
43 
66 | 
25 
47 
53 
234 
1 
Kijken we weer naar de percentageverdelmgen, dan zien we dat de 
kernkerkelijken -evenals de voorstanders van een heilshistorische 
katechese- er toe neigen in twee groepen uiteen te vallen ofwel men 
is zeer tevreden, ofwel men is neutraal/ontevreden De kategone 
"tevreden" is bij deze groepering sterk ondervertegenwoordigd Verder 
valt in bovenstaande tabel op, dat de MNG-groep, althans wat de 
percentageverdeling betreft, meer overeenkomst vertoont met de beide 
groepen rand- en buitenkerkelijken, dan met de modale kerkleden die 
zichzelf wel godsdienstig vinden Eenzelfde caesuur zagen we ook reeds 
in tabel 5 11, waar de samenhang tussen godsdienstig-kerkelijke en 
katechetische opstelling aan de orde was Tenslotte kunnen we met 
betrekking tot deze tabel nog vermelden, dat de beide groepen rand- en 
buitenkerkelijken wat betreft arbeidssatisfactie nauwelijks van elkaar 
verschillen 
Hoewel leeftijd en arbeidssatisfactie, zoals we reeds zagen, maar 
weinig met elkaar samenhangen, blijkt ook hier, dat de minst tevreden 
leeftijdskategone, de 26-30 jarigen, het sterkst bijdraagt in het 
verband tussen godsdienstig-kerkelijke opstelling en arbeidssatisfac-
tie De MG-groep binnen deze leeftijdskategone (N=16) heeft een ge-
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middelde score van 1 80, de rand- en buitenkerkelijken (N=35) van 2 44 
(p=0 000) Kernkerkelijken komen er binnen deze leeftijdskategone 
maar weinig voor (N=9), maar hun gemiddelde score op de 
arbeidssatisfactieschaal (2 19) komt overeen met het totale patroon 
De twee andere variabelen die we hier in de analyse betrokken hebben 
-het geslacht en de onderwijsvisie- bleken evenmin in staat de 
geconstateerde samenhang tussen godsdienstig-kerkelijke opstelling en 
arbeidssatisfactie, te verklaren Als we de analyse die we in deze 
paragraaf hebben weergegeven, overzien, moeten we concluderen, dat 
zowel de katechetische als de godsdienstig-kerkelijke opstelling een 
bepaalde samenhang vertoont met de arbeidssatisfactie, en wel zodanig 
dat de meeste tevredenheid voorkomt bij leerkrachten die in deze 
opzichten een "middenpositie" innemen Nu is het, ook al lijkt de 
invloed van leeftijd, geslacht en onderuijsvisie beperkt, niet 
uitgesloten, dat andere, eveneens individuele kenmerken deze 
verschillen beter zouden kunnen verklaren dan de hier besproken 
variabelen, maar daarover ontbreken ons de gegevens In de volgende 
paragraaf zullen we nagaan, in hoeverre schoolkenmerken een samenhang 
vertonen met arbeidssatisfactie 
114 Schoolkenmerken en arbeidssatisfactie 
Wie de verwachting koestert, dat schoolklimaat en arbeidssatisfactie 
een grote samenhang zullen vertonen, moeten we op basis van onze 
gegevens m het ongelijk stellen Vanneer we uitgaan van de driedeling 
"goed", "redelijk" en "slecht" schoolklimaat, resp katecheseklimaat 
en we berekenen dan de gemiddelde arbeidssatisfactiescore van alle 
leerkrachten die in het betreffende klimaat werken, ontstaan er geen 
significante verschillen op een na, en dat verschil ligt anders dan 
men zou verwachten de leerkrachten op de 4 scholen met een "slecht" 
katecheseklimaat zijn significant (p <0 03) tevredener dan de 
leerkrachten op scholen met een "redelijk" katecheseklimaat, en zelfs 
tevredener dan de leerkrachten van de scholen met een "goed" 
katecheseklimaat Ten aanzien van het algemene schoolklimaat zijn de 
verschillen, zoals gezegd, niet zo groot 
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TABEL U . S . Arbeidssatisfactie, naar schoolklimaat en katecheseklimaat 
Gemiddelden (schaal 1-5) en percentages. 
1 
1 |Gemid-
| deld 
1 
1 
| SCHOOLKLIMAAT 
1 
1 Goed 
| Redelijk 
| Slecht 
1 
Ι ι 
2 
2 
1 
97 
18 
09 
| KATECHESEKLIMAAT 
1 
| Goed 
| Redelijk 
| Slecht | 
| Totaal: 
1 
2 
2 
1 
2 
00 
19 
87 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
ARBEIDSSATISFACTIE 
Zeer | 
te- | 
vreden| | 
43 | 
34 | 
49 | 
1 
39 
35 
56 
| 
39 | 
1 
Te- (Neutraal/| 
vredenl onte- | 
48 
39 
32 
53 
39 
31 
41 
| vreden | | | 
1 9 | 
1 27 | 
1 19 | | | 
Ι β ι 
1 26 | 
1 13 
1 
| 20 
1 1 
Tot. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
I N 
1 
I 1 
Ι ι 
1 66 
1 132 
1 3i 
1 
51 1 
148 1 
32 1 
1 231 1 
I 1 
De grootte van het team blijkt met de arbeidssatisfactie vrijwel niet 
samen te hangen. De indeling van scholen naar onderwijsvisie (overwe­
gend meritocratisch, overwegend solidariteitsgencht, sterk solidari-
t e i t s g e n c h t ) leidt met betrekking tot de gemiddelde arbeidssatisfac­
tie van de betrokken leerkrachten ook m e t tot significante verschil­
len. Hetzelfde geldt voor de indeling van scholen naar katechetische 
opstelling, maar omdat het hier om een belangrijke variabele van ons 
onderzoek gaat, zullen we de betreffende gemiddelden en percentages 
wel vermelden. 
TABEL 11.6. Arbeidssatisfactie, naar katechetische opstelling van het 
team (schoolcontext). Gemiddelden (schaal 1-5) en percen­
tages . 
SCHOOLCONTEXT 
Heilshistorisch 
1 Werv.ger.erv.kat. 
| Niet-wervingsger. | 
| Totaal: 
1 
ARBEIDSSATISFACTIE | 
1 
Gemiddeld| 
2.03 | 
2.08 | 
2.16 | 
2.10 | 
|Zeer te 
| vredcn 
| 44 
1 41 
| 32 
| 39 
Tevreden| 
35 | 
37 | 
49 | 
41 | 
Neutraa 
ontevred 
21 
19 
20 
1/ 
en 
Tot. 
100 
100 
100 
100 
Ν 1 
1 | 
62| 
83| 
86 | | 
2311 
1 
Hoewel de verschillen in bovenstaande tabel niet significant zijn, 
kunnen we toch twee opvallende zaken constateren. Allereerst blijkt 
dat de arbeidssatisfactie van de individuele leerkrachten op precies 
de tegenovergestelde manier samenhangt met de mate waarop de scholen 
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als meer of minder "geprononceerd christelijk" zijn te omschrijven, 
dan het school- en katechesekliraaat Hadden de teams met een relatief 
grote heilshistorische inslag een slechter school- en katecheseklimaat 
dan de beide andere typen teams, de leerkrachten van deze scholen zijn 
daarentegen in doorsnee wel meer tevreden met hun werk En voor de 
schoolteams die in meerderheid een niet-wervingsgenchte ervanngska-
techese nastreven, geldt precies het tegenovergestelde de onderlinge 
samenwerking is prima, maar desondanks is men minder tevreden 
Het tweede gegeven dat in tabel 11 6 opvalt, is dat het verband 
tussen katechetische opstelling en arbeidssatisfactie op schoolniveau 
anders blijkt te liggen dan op individueel niveau Waren op 
individueel niveau de leerkrachten die een wervingsgerichte 
ervaringskatechese aanhangen, het meest tevreden, op schoolniveau 
blijkt gemiddeld de grootste arbeidssatisfactie te bestaan bij 
leerkrachten van scholen met een relatief grote heilshistorische 
inslag 
Nu zou men kunnen verwachten, dat onderwijsgevenden uier persoonlijke 
katechetische opstelling overeenstemt met de katechetische visie die 
op hun school overheerst, tevredener zijn dan onderwijsgevenden bij 
wie dat niet het geval is In onderstaande tabel hebben we daarom de 
katechetische visie als schoolkenmerk (contextuele variabele) en de 
katechetische visie als individueel kenmerk tegen elkaar afgezet In 
de respectievelijke cellen staan de gemiddelde scores met betrekking 
tot de arbeidssatisfactie, waarbij we echter moeten bedenken dat de 
absolute aantallen in enkele cellen klein zijn 
TABEL 11 7 Gemiddelde arbeidssatisfactiescores van leerkrachten, naar 
individuele en contextuele katechetische opstelling 
1 
l 1
1 SCHOOLCOYTEYT 
| Heilshistorisch 
| Werv ger ervar kat 
| Niet-wervingsger 
INDIVIDUELE KATECHETISCHE 
Heilshis-
torische 
katechese 
2 10 
2 44 
1 73 
(28) 
(10) 
(7) 
E 
1 
OPSTELLING | 
. .. 1 
rvanngskatechese | 
1 
Wervings-
gencht 
2 05 
1 91 
2 03 
(17) 
(44) 
(20) 
Niet-uervmgs- | 
gericht | 
1 
1 9b 
2 25 
2 26 
(16) | 
(25) | 
(57) | 
We kunnen nu de scores zowel horizontaal als verticaal vergelijken In 
de horizontale vergelijking zien ue dat alleen binnen de teams die in 
meerderheid wervingsgerichte ervaringskatechese nastreven, de 
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leerkrachten die zich in deze katechetische opstelling kunnen 
herkennen, tevredener zijn dan de leerkrachten voor wie dat niet 
geldt. Bij de beide andere groepen zien we echter het tegenoverge-
stelde de leerkrachten met eenzelfde katechetische opstelling als 
welke in hun team overheerst zijn, weliswaar niet significant, onte-
vredener dan de leerkrachten die, in katechetisch opzicht, op hun 
school in de minderheid zijn. Nemen we de drie diagonaalcellen tezamen 
dan moeten we concluderen dat, in doorsnee, leerkrachten in een met 
hun katechetische opvatting overeenstemmende context niet tevredener 
zijn dan leerkrachten roet een van hun team afwijkende opstelling. 
Bij de verticale vergelijking zien we dat voorstanders van een 
wervingsgerichte ervanngskatechese, ongeacht de context, meer dan 
gemiddeld tevreden zijn De verschillen tussen de gemiddelde scores 
zijn in deze kolom betrekkelijk klein. In de beide andere kolommen 
zien we grotere verschillen, en het opvallende daarbij is, dat de 
laagste scores (= grootste arbeidssatisfactie) voorkomen in de cellen, 
waar men dat het minst zou verwachten bij de voorstanders van een 
niet-wervingsgenchte ervanngskatechese in een "heilshistorische 
context", en bij de voorstanders van een heilshistorische katechese in 
een "niet-wervingsgerichte context" Nu gaat het juist in deze cellen 
om kleine aantallen, zodat de rol van het toeval betrekkelijk groot 
kan zijn. Wellicht heeft het toeval ook een rol gespeeld bij de 
relatief ongunstige score van de tien aanhangers van een 
heilshistorische katechese die werkzaam zijn op scholen waar een 
wervingsgerichte ervanngskatechese de boventoon voert 
Ondanks deze interpretatieproblemen menen we op basis van het 
voorafgaande te kunnen vaststellen, dat leerkrachten wier katecheti-
sche opstelling afwijkt van de katechetische visie die op de betref-
fende school overheersend is, in doorsnee zeker niet ontevredener zijn 
dan de leerkrachten die de meerderheidsvisie aanhangen. De school als 
contextuele variabele heeft in dit opzicht dus betrekkelijk weinig, en 
zeker geen eenduidige, invloed op de arbeidssatisfactie In de 
volgende paragraaf zullen we nagaan in hoeverre de omgeving van de 
school het tot nu toe verkregen beeld nog kan verstoren 
11.5. Schoolomgevmg en arbeidssatisfactie 
Onder de omgeving van de school hebben we in hoofdstuk 10 zowel het 
onderscheid "stad-platteland" verstaan, als de relatie die de school 
heeft met de plaatselijke kerk, d.w.z. de parochie Wat het laatste 
betreft lijkt een verdere analyse weinig zin te hebben. Op de meeste 
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scholen zijn de contacten met de plaatselijke parochie zo beperkt, dat 
men nauwelijks kan veronderstellen, dat deze contacten veel invloed 
hebben op de algehele arbeidssatisfactie van de onderwijsgevenden De 
gemiddelde scores van de 5 groepen die we in dit opzicht onderscheiden 
hebben, lopen bovendien ook maar weinig uiteen 
Het onderscheid "stad-platteland" blijkt echter, wat de arbeidssatis­
factie betreft, wel degelijk zinvol te zijn Leerkrachten van de 
stadsscholen zijn namelijk significant tevredener dan leerkrachten van 
plattelandsscholen (2 01 vs 2 20, ρ <0 05) Men zou wellicht anders 
verwachten, als men uitgaat van de veronderstelling dat de kinderen 
van stadsscholen de leerkrachten doorgaans grotere problemen bezorgen 
dan kinderen van plattelandsscholen De leerkrachten van de scholen 
in een stedelijk achterstandsgebied zijn inderdaad wat minder tevreden 
dan hun collega's op de andere stadsscholen, maar de geringste ar­
beidssatisfactie vinden we -gemiddeld en in percentages- op het 
platteland 
In hoeverre hangen deze verschillen in arbeidssatisfactie tussen 
leerkrachten op stadsscholen en leerkrachten van plattelandsscholen nu 
samen met de katechetische opstelling van zowel de individuele 
leerkracht als die van de schoolteams7 Om deze vraag te beantwoorden, 
zullen we tabel 11 7 opsplitsen naar het onderscheid "stad-
platteland" Het bezwaar dat enkele cellen van deze tabel kleine 
aantallen respondenten bevat, treedt dan uiteraard in versterkte mate 
naar voren Maar omdat we in de tabel 11 8 ook de marginale gemid­
delden weergeven, worden enkele bredere tendensen zichtbaar, die de 
moeite van het signaleren waard zijn 
TABEL 11.6 Gemiddelde arbeidssatisfactiescores van leerkrachten, naar 
individuele en contextuele katechetische opstelling 
Stadsscholen en plattelandsscholen afzonderlijk 
A) Leerkrachten van stadsscholen 
INDIVIDUELE KATECHETISCHE OPSTELLING 
SCHOOLC0NTEXT 
Heilshistorisch 
Vterv ger ervar kat 
Niet-wer\ingsger 
Totaal 
Heilshis­
torische 
katechese 
1 
1 
1 
1 
91 
79 
77 
85 
(12) 
(4) 
(5) 
121) 
Ervaringskatechese 
Wervings-
gericht 
1 
1 
o 
1 
78 
92 
1b 
95 
(10) 
(18) 
(12) 
(40) 
Niet-werv 
gericht 
1 
1 
o 
2 
8b 
86 
20 
09 
(7) 
(9) 
(34) 
(50) 
Totaal 
1 82 
1 90 
2 15 
2 01 
(29) 
(31) 
(51) 
(111) 
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¿f) Leerkrachten van plattelandsscholen 
INDIVIDUELE KATECHETISCHE OPSTELLING 
SCHOOLCONTEXT 
Heilshistorische 
Werv.ger.ervar.kat. 
Niet-wervingsger. 
Totaal: 
Heilshis-
torische 
katechese 
2 
2 
1 
2 
24 
87 
62 
35 
(16) 
(6) 
(2) 
(24) 
Ervaringskatéchese 
Wervings-
gencht 
2 
1 
1 
1 
44 
91 
84 
99 
(7) 
(26) 
(8) 
(41) 
Niet-
wervings 
gericht 
2 04 
2.47 
2.34 
2.32 
(9) 
(16) 
(23) 
(48) 
Totaal 
2 
2 
2 
2 
23 
20 
18 
20 
(32) 
(48) 
(33) 
(113) 
Op de eerste plaats kunnen we uit de tabel opmaken, dat de grotere 
arbeidssatisfactie van de "stedelijke" leerkrachten in vrijwel alle 
marginale cellen terugkeert. Alleen de gemiddelde scores voor leer-
krachten van teams die in doorsnee een nietwervmgsgenchte crvarings-
katechese voorstaan, zijn in de stad en op het platteland vrijwel ge-
lijk (2.15 vs. 2.18), terwijl de scores van de leerkrachten die een 
wervingsgerichte ervanngskatechese voorstaan elkaar ook maar weinig 
ontlopen (1.95 vs. 1.99). Ook bij de subkategoneen is de score van 
de plattelandsleerkrachten meestal ongunstiger als die van hun colle-
ga's in de stad. 
Ten tweede kunnen we -wanneer we kijken naar het individuele niveau, 
de katechetische opstelling van de afzonderlijke leerkrachten- con-
stateren dat het in tabel 11.3. gesignaleerde verband, waarbij diege-
nen die in katechetisch opzicht de "middenpositie" (wervingsgerichte 
ervanngskatechese) innemen, het meest tevreden zijn, alleen op het 
platteland opgaat. Op de stadsscholen vormen de aanhangers van een 
heilshistorische katechese de meest tevreden groepering (gem. 1.85) 
Wanneer we vervolgens deze laatste groep vergelijken met dezelfde ka-
tegorie leerkrachten van de plattelandsscholen (gem. 2 35), dan is er, 
ondanks de kleine aantallen (N=21, resp. 24) zelfs sprake van een sig-
nificant verschil (p <0.05). Dit verschil wordt ook duidelijk, als we 
uitgaan van de percentages in de kategone "neutraal/-ontevreden""'. 
Terwijl op de stadsscholen slechts 9% van deze leerkrachten neutraal 
dan wel ontevreden is, bedraagt het betreffende percentage op de plat-
telandsscholen 42. 
Ook op het schoolniveau wordt het verband dat we binnen de gehele 
onderzoeksgroep aangetroffen hebben tussen de katechetische kleur van 
het team en de gemiddelde arbeidssatisfactie, enigszins gespecificeerd 
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wanneer we de variabele "stad-platteland" invoeren. Zijn over het 
geheel genomen de leerkrachten van scholen met een heilshistorische 
inslag gemiddeld het meest tevreden, dit geldt niet voor de 
leerkrachten van de "heilshistorische" plattelandsscholen. Bij de 
plattelandsscholen bestaat er, hoewel het om uiterst geringe 
verschillen gaat, zelfs een tendens in tegenovergestelde richting. En 
om in dit opzicht het verschil tussen stad en platteland ook in 
percentages te accentueren· van de leerkrachten van de stedelijke 
"heilshistorische" scholen is 63% zeer tevreden, op het platteland is 
dat maar 25% . 
Tenslotte kunnen we nog opmerken, dat onze op tabel 11.7 gebaseerde 
vaststelling, dat leerkrachten wier katechetische opstelling afwijkt 
van de katechetische visie die op de betreffende school overheersend 
is, in doorsnee niet ontevredener zijn dan de leerkrachten die de 
meerderheidsvis ie aanhangen, zowel voor de stad als voor het 
platteland gehandhaafd kan blijven Deze conclusie baseren we weer op 
de vergelijking van het gemiddelde van de 3 diagonaal-cellen met het 
gemiddelde van de 6 overige, met-marginale cellen van de 
respectievelijke tabellen. Ook na deze analyse blijft het opvallend, 
dat de katechetische context van de school geen duidelijke invloed op 
de arbeidssatisfactie blijkt te hebben, terwijl de individuele 
katechetische opstelling en de katechetische kleur van het team 
daarmee wel samenhangen, zij het dat er wat dit betreft duidelijke 
verschillen bestaan tussen stads- en plattelandsscholen. 
Wanneer we de samenhang tussen godsdienstig-kerkelijke betrokkenheid 
en arbeidssatisfactie (tabel 11 4) uitsplitsen naar leerkrachten van 
stads- en plattelandsscholen, krijgen we hetzelfde beeld als ten 
aanzien van de katechetische opvattingen Op de plattelandsscholen is 
de "middengroepering" (modaalkerkelijken met een godsdienstige 
instelling) gemiddeld veel tevredener dan zowel de kernkerkelijken als 
de rand- en buitenkerkelijken Op de stedelijke scholen daarentegen 
bestaat er tussen kern- en modale kerkleden nauwelijks enig verschil 
in arbeidssatisfactie, met zelfs een geringe tendens ten gunste van de 
kernkerkelijken In tabel 11 9 , waarin we ook weer alleen gemiddelde 
scores presenteren, hebben we echter kern- en modale kerkleden tezamen 
genomen, evenals de beide groepen rand- en buitenkerkelijken 
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TABEL 11 9 Gemiddelde arbeidssatisfactie, naar kerkelijke binding, en 
"stad-platteland" (schaal 1-5) 
| "STAD-PLATTELAND" 
| Leerkrachten 
| van stadsscholen 
| Leerkrachten van 
| plattelandscholen 
KERKELIJKE BINDING | 
Kern + modale kerkleden | 
Rand + buitenkerkelijken | 
Kern + modale kerkleden | 
Rand + buiten kerkelijkenj 
|Gemidd » 
larbeidssa-
Itisfactie 
| 
| 1 87 
2 15 
| 2 11 
| 2 33 
1 
1 
Ν 1 
1 
(64) 
(A9) 
| 
(69) 
(47 
Na deze analyse kunnen we concluderen, dat het onderscheid "stad-
platteland" de relatie tussen de arbeidssatisfactie enerzijds en de 
katechetische en godsdienstig-kerkelijke variabelen anderzijds, wel 
specificeert, maar in ieder geval niet opheft Hoewel het op zichzelf 
nog maar de vraag is, of een grotere arbeidssatisfactie altijd posi­
tief gewaardeerd moet worden, zullen we moeten nagaan of de geconsta­
teerde verschillen terug te voeren zijn op rolconflicten, voorzover 
deze uit de katechetenrol zouden kunnen voortvloeien 
De geringere arbeidssatisfactie van de rand- en buitenkerkelijken en 
van de aanhangers van een niet-wervingsgenchte ervarmgskatechese zou 
erop kunnen uijzen, dat deze leerkrachten problemen hebben met de rol 
van katecheet De verklaring zou dan zijn, dat deze onderuijsgevenden 
tegen wil en dank een baan op een katholieke school hebben aangenomen, 
terwijl ze eigenlijk een openbare school zouden prefereren Met deze 
verklaring zou ook het verschil in arbeidssatisfactie tussen 
leerkrachten van stedelijke en leerkrachten van plattelandsscholen 
begrijpelijk zijn. want op het platteland is het aanbod van openbare 
scholen nu eenmaal geringer dan in de stad Bovendien zal de grotere 
belangstelling die de ouders op het platteland aan de dag lijken te 
leggen voor de katechese, vermoedelijk nog een extra druk op de 
schouder* van deze onderuijsgevenden betekenen In het volgende 
hoofdstuk zullen we nagaan, m hoeverre er bij onze onderzoeksgroep 
sprake is van rolconflicten 
11 6 Samenvatting 
We hebben in dit hoofdstuk kunnen constateren, dat de katechetische en 
de godsdienstig-kerkelijke opstelling van de onderwijsgevenden een 
vrij constante en niet direct op andere variabelen terug te voeren 
samenhang vertoont met de arbeidssatisfactie Over het geheel genomen 
blijkt de grootste arbeidssatisfactie voor te komen bij die 
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onderwijsgevenden die in deze opzichten een "middenpositie" innemen, 
d w z bij de aanhangers van een wervingsgerichte ervaringskatechese 
en bij de modale kerkleden die zichzelf godsdienstig vinden Nadere 
analyse wees echter uit, dat deze samenhang alleen op het platteland 
bestaat Op de stedelijke scholen zijn ook de aanhangers van een 
heilshistorische katechese en de kernkerkelijken erg tevreden, op het 
platteland zijn deze groeperingen daarentegen relatief ontevreden De 
rand- en buitenkerkelijken en de aanhangers van een nietwervingsge-
nchte ervaringskatechese zijn zowel in de stad als op het platteland 
naar verhouding minder tevreden De onmiddelijke context, d.w ζ het 
feit of men op school wat katechetische opvattingen betreft een meer­
der- of een minderheidspositie inneemt, heeft geen, althans geen een­
duidige consequenties voor de arbeidssatisfactie, de verderliggende 
context, het feit of men op een stads- dan wel op een plattelands-
school werkzaam is, daarentegen wel Over de hele linie blijken de 
leerkrachten van plattelandsscholen duidelijk, soms zelfs significant, 
ontevredener dan hun collega's in de stad, en de geringste arbeidssa­
tisfactie hebben we -gemiddeld- gevonden bij de rand- en buitenkerke­
lijken die op een plattelandsschool werken 
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12 ROLCONFLICTEN 
12 1 Inleiding 
In de sociologische en sociaal-psychologische literatuur worden 
"rollen", globaal genomen, gebaseerd op verwachtingen die jegens de 
speler van een rol (de roldrager) gekoesterd worden door personen die 
op de een of andere manier belang hebben bij deze rol (de rol¿enders) 
We zullen het rolbegnp hier alleen in beschrijvende 7in gebruiken, 
met het begrip kunnen sommige zaken, die anders een uitvoerige be-
schrijving zouden vereisen, immers snel onder woorden worden gebracht 
We zullen derhalve niet ingaan op de theoretische onderbouwing van het 
begrip, en ook het meestal aangebrachte onderscheid tussen interpreta-
tieve benaderingen -waarbij de nadruk ligt op "role-making -en de 
systeemtheoretische benaderingen- met de nadruk op "role-taking"-, 
blijft hier buiten beschouwing ' 
Van rolconflicten uordt doorgaans gesproken wanneer de roldrager te 
maken heeft met tegenstrijdige verwachtingen De tegenstrijdige 
verwachtingen kunnen zowel tussen als binnen de groepen rolzenders be-
staan (inter-zender en intra-zender rolconflicten) In beide gevallen 
spreekt men echter van intra-rolconflieten, omdat het conflicten bin-
nen de groep rolzenders als geheel betreft (vgl Wiswede 1977, ρ 115 
e ν ) Daarnaast wordt er in de literatuur nog gesproken van inter-
rolconflieten (wanneer een persoon meerdere rollen moet spelen die 
moeilijk met elkaar verenigbaar zijn) en "persoon-rol"conn icten (wan­
neer een persoon moeite heeft om een bepaalde rol te spelen) 
Grace (1972) maakt een andere onderscheiding waarbij de instantie 
waarmee de rol in een conflictrelatie staat, als criterium gehanteerd 
wordt Hoewel hij erkent dat hier van veel overlap sprake is, komt hij 
tot een vijfdeling \an een "role-culture conflict" is volgens hem 
sprake wanneer er een diepgaande disharmonie bestaat tussen bepaalde 
rollen en de omringende cultuur Met name de rollen met een 
godsdienstige of ethische oriëntatie zijn naar de mening van Grace in 
de moderne industriële maatschappij zeer conf1ictgevoelig en de 
leraarsrol is er daar een van "Certain roles are seen to be in a 
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confrontation position uith the developing tendencies of the culture 
and the teacher's role is characteristically regarded as one of these" 
(Grace 1972, ρ 4) 
Aan de drie volgende door Grace genoemde rolconflicten, het "role-
organization conflict", het "role-community conflict" en het "role-
role set conflict" is in de wetenschappelijke literatuur veel meer 
aandacht besteed Het gaat hierbij dan ook om de meer concrete context 
waarin de rol gespeeld wordt en een eventuele tegenstrijdigheid van 
verwachtingen komt dan eerder aan het licht Grace noemt als 
voorbeelden respectievelijk het spelen van een professionele rol in 
een bureaucratische organisatie, een "middle-class role" in een 
"working-class community" en tenslotte de leraarsrol De leraar is 
immers een sprekend voorbeeld van een "focal person" op wie 
uiteenlopende en vaak tegenstrijdige verwachtingen van diverse 
personen en groepen (de "role set") zich concentreren Omdat in ons 
geval de verwachtingen die uitgaan van de organisaties en de 
"community" te beschouwen zijn als deeluitmakend van de "role set" van 
de individuele leerkracht, zullen we de in dit opzicht door Grace 
gemaakte onderscheidingen laten voor wat ze zijn en ons beperken tot 
het "role-role set conflict" De hierboven gebruikte term "intra-
rolconflict" kan als synoniem hiervoor gezien worden 
Het vijfde en laatste door Grace onderscheiden rolconflict noemt hij 
"self-role" of "person-role conflict" Hij onderscheidt binnen deze 
kategone nog twee vormen Allereerst bestaat de mogelijkheid dat de 
rolspeler een discrepantie signaleert tussen datgene wat hij of zij 
van de rol verwacht (het ideaal) en de actuele werkelijkheid van de 
rol Op de tweede plaats -en alleen aan deze vorm besteden we aan­
dacht- noemt Grace de mogelijkheid dat een persoon wegens persoonlij­
ke omstandigheden moeite heeft om een bepaalde rol te spelen 
In dit hoordstuk zullen we een globale beschrijving geven van de 
antwoorden, die de respondenten gegeven hebben op een aantal vragen, 
die we als indicatie voor het voorkomen van rolconflicten kunnen 
beschouwen Paragraaf 2 handelt over het "persoon-rol"confliet en pa­
ragraaf 3 over intra-rolconflieten 
Om twee redenen zijn de gegevens die m dit hoofdstuk vermeld worden, 
minder diepgaand geanalyseerd dan in voorgaande hoofdstukken het geval 
was Op de eerste plaats leverden de antwoorden bij deze vragen over 
het algemeen betrekkelijk weinig differentiatie op binnen de 
onderzoekspopulatie Voorzover wij, met de door ons geformuleerde 
vragen, rolconflicten hebben kunnen opsporen, gaat het, anders dan we 
verwacht hadden, om kleine aantallen respondenten, en het heeft weinig 
zin deze kleine aantallen nog over meerdere subgroepen uit te 
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splitsen. 
Op de tweede plaats vonden verschillende respondenten, met name 
wanneer hen naar het door hen gepercipieerde standpunt van hun 
rolzenders gevraagd werd, het soms moeilijk de vragen te beantwoorden 
Behalve tot een vrij groot aantal "weet niet"-antwoorden leidde dit in 
toenemende mate tot ontbrekende scores Voor een diepgaande analyse 
zouden deze ontbrekende scores, vooral omdat zij niet steeds dezelfde 
respondenten betroffen, tot gevolg hebben, dat een relatief groot deel 
van de onderzoekspopulatie als uitval beschouwd moest worden 
12 2 ' Persoon-rol" conflicten 
Er zijn ten aanzien van de katechetenrol van onderwijsgevenden op 
katholieke basisscholen globaal genomen drie groepen belanghebbenden 
te onderscheiden ouders, school en kerk In deze paragraaf zullen we 
nog niet nagaan, in hoeverre er door de onderwijsgevenden van ons 
onderzoek bij en binnen deze groepen, с q instituties tegenstrijdige 
verwachtingen ten aanzien van de katechese gepercipieerd worden, en 
hoe de onderwijsgevenden met tegenstrijdige verwachtingen omgaan 
Tot op zekere hoogte zijn de verwachtingen namelijk niet tegenstrij­
dig Wanneer verwachtingen niet tegenstrijdig zijn, kunnen zij elkaar 
versterken, zodat de roldrager er zich moeilijker aan kan onttrekken, 
wanneer hij dat zou willen Men kan aannemen dat minstens een gedeelte 
van de ouders van kinderen op katholieke basisscholen m m of meer be­
wust voor een dergelijke grondslag gekozen heeft Naar de motieven van 
ouders om hun kinderen naar scholen met een confessionele grondslag te 
sturen, is reeds meermalen onderzoek verricht^2 Daarbij is gebleken, 
dat religieuze motieven bij de schoolkeuze ten opzichte van andere mo­
tieven weliswaar aan belangrijkheid lijken in te boeten (zie hiervoor 
ook Van Kemenade, 1981), maar dat neemt niet weg dat religieuze motie­
ven voor een gedeelte van de ouders doorslaggevend blijken te zijn. 
Het is aannemelijk, dat deze ouders van de leerkrachten verwachten, 
dat zij met hun keuze rekening houden, zowel door het geven van 
katechese, als door hun opstelling in het algemeen 
Wat de scholen betreft kan men aannemen, dat althans een gedeelte van 
de katholieke basisscholen pogingen onderneemt om deze grondslag te 
vertalen in een voor de buitenwereld herkenbare identiteit Op alle 
scholen die aan dit onderzoek hebben meegedaan, wordt althans kateche­
se gegeven, en hoewel deze scholen wat de geprononceerdheid van de 
christelijke identiteit betreft nogal lijken te verschillen, geven zij 
er geen blijk van zich van hun grondslag en hun christelijke identi-
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telt te willen ontdoen. Voor de individuele leerkrachten betekent 
dat, dat van hen verwacht wordt, dat zij zich met het karakter van de 
school identificeren en zich in ieder geval daar niet tegen verzetten. 
De verwachtingen die van de zijde van de kerk op de individuele 
leerkracht afkomen, gaan ook in de richting van een christelijke 
opstelling en een, in ieder geval niet negatieve houding ten opzichte 
van de kerk"3. 
Wanneer de werkelijkheid niet gecompliceerder zou zijn dan tot nu toe 
beschreven is, zou men kunnen zeggen, dat van diverse zijden van de 
leerkracht op een katholieke basisschool verwacht wordt, dat hij zich 
loyaal ten opzichte van christendom en kerk opstelt, en dat hij deze 
loyaliteit ook in de rol van katecheet tot uiting wil laten komen. Men 
kan nu stellen dat van een "persoon-rol"confliet sprake is bij die on-
derwijsgevenden die om persoonlijke redenen de rol van katecheet niet 
loyaal of helemaal niet menen te kunnen spelen. 
Het vóórkomen van "persoon-rol"conflieten bij deze groep 
onderwijsgevenden zou, op zich genomen, niet verwonderlijk zijn We 
zagen immers reeds, dat het hier gaat om leerkrachten wier katecheti-
sche taak slechts een klein gedeelte van hun gehele taak omvat. Men 
kan daarom aannemen, dat zij in eerste instantie gekozen hebben voor 
het beroep van onderwijsgevende. Dat dit beroep op katholieke basis-
scholen de rol van katecheet omvat, kan voor de een meer en voor de 
ander minder prettige gevolgen hebben, maar het lijkt niet de belang-
rijkste reden voor de beroepskeuze te zijn. Vooral in tijden met een 
geringe werkgelegenheid en in gebieden met een gering aanbod van open-
bare scholen, is het niet onwaarschijnlijk, dat de rol van katecheet 
op de koop toegenomen wordt, wanneer de selectiecriteria althans zulks 
niet verhinderen. 
Omdat het eigenlijk om twee rollen gaat, die van katecheet en die van 
onderwijsgevende in het algemeen, zou men hier ook van een interrol-
conflict kunnen spreken. Volgens Wiswede gaat het hierbij om "Konflik-
te zwischen mehrere Rollen die ein Individuum zu spielen hat" (Wiswe-
de, 1977, ρ 115). Zo is een leerkracht op een katholieke school trol 
in het schoolsysteenO gewoonlijk ook lid van de katholieke kerk (rol 
in het kerksysteem) en vaak ook ouder van (al dan niet schoolgaande) 
kinderen (rol m het gezinssysteem) Het lijkt er echter op, dat deze 
rollen zeer goed met elkaar verenigbaar zijn en geen tegenstrijdige 
eisen aan iemand hoeven te stellen, zoals dat het geval zou kunnen 
zijn bij de legeraalmoezenier wiens christelijke principes niet in o-
vereenstemming zijn met de belangen van het leger 
Een groeiend aantal onderwijsgevenden blijkt zich echter, zoals we in 
hoofdstuk 5 gezien hebben, in meer of mindere mate gedistantieerd te 
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hebben van het lidmaatschap van de katholieke kerk. Men wil niet meer 
of niet helemaal beantwoorden aan de verwachtingen die de kerk jegens 
haar leden koestert. Uiteraard kan zo'n gedistantieerd kerklidmaat-
schap gevolgen hebben voor het spelen van de rol van katecheet, en kan 
men problemen gaan ondervinden om deze laatste rol met die van onder-
wijsgevende te blijven combineren. Deze vorm van rolconflict kunnen we 
echter beter als "persoon-rol"confliet beschouwen: het is immers de 
persoonlijke levensgeschiedenis, en niet een onverenigbare andere rol, 
die problematisch wordt voor de katechetenrol*4. Om deze reden zullen 
we de term interrolconflict hier niet meer gebruiken. 
Om het vóórkomen van "persoon-rol"conflieten binnen deze populatie 
vast te stellen, hebben we de leerkrachten de hypothetische vraag 
voorgelegd, wat zij zouden doen, als zij een baan zouden kunnen 
krijgen op een school waar zij geen katechese zouden hoeven geven 
(vraag 30). Op grond van de antwoorden die bij deze vraag gegeven 
zijn, kan men stellen dat "persoon-rol"conf lieten bij deze groep 
onderwijsgevenden nauwelijks voorkomen. Driekwart van de leerkrachten 
heeft namelijk geantwoord, dat, wanneer zij een dergelijke baan zouden 
accepteren, het niet om deze reden -het niet meer hoeven geven van 
katechese- zou zijn. Ongeveer 6°« van de leerkrachten heeft 
geantwoord, dat zij geen baan op een openbare school wensen, omdat zij 
katechese geven leuk en belangrijk vinden. Nog minder, nl. 2,5% heeft 
te kennen gegeven ook geen baan op een openbare school te verkiezen, 
maar dit ondanks het feit, dat men het geven van katechese minder leuk 
vindt. Bij deze 6 leerkrachten zou van een "persoon-rol"confliet 
sprake kunnen zijn, evenals bij de 30 leerkrachten die geantwoord 
hebben, dat zij nog niet weten, wat zij in een dergelijk geval zouden 
doen. Het meest waarschijnlijk is een "persoon-rol"confliet inzake de 
katecheterol alleen bij de 6 resterende leerkrachten, die antwoorden 
dat zij, om aan het geven van katechese te ontkomen, zeker een baan op 
een openbare school zouden aannemen. Het is duidelijk, dat met 
dergelijke kleine aantallen verdere bewerkingen geen zin hebben. 
We hebben de leerkrachten ook gevraagd, of zij katechese op de 
basisschool "beslist noodzakelijk" dan wel "nuttig maar niet direct 
nodig" vinden, of dat zij van mening zijn dat katechese "afgeschaft 
kan worden" (vraag 78). Om bij deze vraag een persoonlijk en niet door 
rolverwachtingen beïnvloed antwoord te krijgen, hebben we gevraagd 
welk standpunt men in deze kwestie inneemt, als men thuis, c.q. met 
personen uit de naaste omgeving, over de katechese praat. 
Voorafgaande aan deze vraag zijn we daarom ook nagegaan, of men in 
privé-omstandigheden wel eens over de katechese praat (vraag 77). 
Dertig procent blijkt dat regelmatig te doen, 63 procent soms en zeven 
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procent nooit Van de 213 leerkrachten die aangegeven hebben welk 
standpunt men bij zulke gesprekken doorgaans inneemt, blijkt zestig 
procent katechese op de basisschool beslist noodzakelijk te vinden, 
twintig procent vindt katechese nuttig, maar niet direct nodig, bijna 
twintig procent kan op deze vraag geen antwoord geven en slechts voor 
een leerkracht kan de katechese beter afgeschaft worden Bij deze 
laatste drie kategorieen zijn, zoals te verwachten was, de rand- en 
buitenkerkelijken, de mensen die zichzelf niet zo godsdienstig vinden 
en degenen die geen behoefte hebben aan confessioneel onderwijs, 
tamelijk sterk oververtegenwoordigd Het gaat ook voornamelijk om 
jongeren 85% van de leerkrachten die katechese niet beslist 
noodzakelijk vinden, is jonger dan 35 jaar Opvallend is echter, dat 
op het platteland naar verhouding veel leerkrachten de katechese niet 
direct nodig achten Zeventig procent van de mensen die ingevuld 
hebben, dat katechese nuttig is, maar niet direct nodig, werkt op een 
plattelandsschool, terwijl maar de helft van alle leerkrachten aan 
zo'n school verbonden is Dit zou een indicatie kunnen zijn voor het 
feit dat men, als de mogelijkheid om op een openbare school te gaan 
werken beperkt is, geneigd is om de rol van katecheet op de koop toe 
te nemen We beschikken evenwel niet over de mogelijkheid na te gaan, 
in hoeverre deze verklaring een rol speelt En ook wanneer dit het 
geval zou zijn, bestaat er, gezien de bovenvermelde antwoorden bij 
vraag 30, nauwelijks aanleiding om de aanwezigheid van "persoon-
rol"conflieten te veronderstellen 
Gezien het grote aantal rand- en buitenkerkelijken mag de vrijwel 
volledige afwezigheid van "persoon-rol"conflieten binnen onze 
onderzoekspopulatie als opmerkelijk beschouwd worden Blijkbaar 
beschikken de meeste onderwijsgevenden over de mogelijkheid om de rol 
van katecheet op een zodanige manier te spelen, dat zij hierover niet 
met zichzelf in conflict komen Dat neemt uiteraard niet weg, dat, 
zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, verschillende opvattingen over 
de katechese, met een verschillende mate van arbeidssatisfactie 
gepaard kunnen gaan 
12 3 ' Intra-rol 'conflicten 
In deze paragraaf zullen we nagaan in hoeverre er door de 
onderwijsgevenden tegenstrijdige verwachtingen gepercipieerd worden 
bij en binnen de diverse groepen rolzenders Tegenstrijdige verwach-
tingen kunnen de oorzaak zijn van ernstige rolconflicten Dat geldt 
met name binnen hierarchische organisaties wanneer een intermediaire 
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"focal person" zich geplaatst ziet tussen enerzijds zijn superieuren 
en anderzijds zijn ondergeschikten die een totaal verschillende bena-
dering van hem kunnen verwachten Wanneer -zoals in een (hierarchi-
sche) organisatie doorgaans het geval is- de rolzenders beschikken 
over sanctiemogelijkheden voor het geval de roldrager niet aan hun 
verwachtingen beantwoordt, kunnen intra-rolconflieten aanleiding geven 
tot ernstige vormen van stress 
Tegenstrijdige opvattingen bij en tussen diverse (groepen) rolzenders 
kunnen echter ook een stressvermmderende werking hebben. Wanneer de 
rolzenders het immers onderling niet eens kunnen worden over hetgeen 
zij van de roldrager verwachten, ontstaat er voor de laatste vaak een 
grotere speelruimte Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de 
rolzenders onderling geen hierarchische verhouding hebben, zodat zij 
moeilijker een beslissing kunnen of durven nemen Met name kan er voor 
de roldrager een grotere speelruimte ontstaan, wanneer de diverse 
(groepen) rolzenders die onderling verdeeld zijn, zich niet met elkaar 
in een overlegsituatie bevinden De kans dat zij het onderling eens 
worden en daardoor hun verwachtingen met een grotere druk gepaard 
kunnen laten gaan, kan door de roldrager als uiterst gering worden 
ingeschat Hij kan er derhalve van uitgaan dat zijn speelruimte ook in 
de toekomst hetzelfde zal blijven 
De aanwezigheid van tegenstrijdige verwachtingen jegens zijn rol 
hoeven door de roldrager echter niet altijd als positief ervaren te 
worden Hij kan dan immers in onzekerheid verkeren over de wijze 
waarop hij zijn rol moet invullen Hetzelfde kan het geval zijn, 
wanneer hij slecht op de hoogte is van de verwachtingen die bij zijn 
rolzenders leven of wanneer hij weet dat de verwachtingen van de 
rolzenders vaag en onduidelijk zijn Wiswede spreekt m dit geval van 
"Rollenambiguitat", en wijst er dan op, dat deze ambiguïteit het zich 
ontwikkelen van rolconflicten in de hand kan werken, maar ook kan 
verhinderen (Wiswede, 1977, ρ 120) 
De vraag in hoeverre de roldrager er ondanks de afwezigheid van een 
duidelijke rolzendmg in slaagt, zijn rol op een voor zichzelf 
bevredigende wijze in te vullen, hangt samen met de mate waarin hij 
zich uit zichzelf reeds een beeld gevormd heeft van de inhoud en de 
mogelijkheden van de rol, en uiteindelijk met het zelfbeeld dat hij 
heeft Wiswede zegt hierover "Wenn Personen ein stark ausgeprägtes 
und gunstiges Selbstbild besitzen, wenn sie also genügend 
Selbstvertrauen aufweisen, so werden sie eher dazu neigen, aus der Not 
eine Tugend zu machen, und die Chance nutzen, die betreffende Rolle 
nach eigenem Gutdunken zu gestalten, was under Lmstande positive 
Sanktionen hervorruft (z.B Innovationsprestige) (Wiswede, 1977, p. 
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91-92). Het moge duidelijk zijn, dat het in dit laatste geval meer om 
"role making" dan om "role taking" gaat. 
Deze inleidende beschouwingen over tegenstrijdige en onduidelijke 
rolverwachtmgen, en de gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien voor 
de roldrager, zijn ook voor de katechetentrol op katholieke 
basisscholen niet onbelangrijk Men kan immers vermoeden, dat m de 
huidige pluralistische situatie de verwachtingen die jegens de 
schoolkatechese gekoesterd worden, van zeer uiteenlopende aard zijn, 
en bovendien dat in veel gevallen de verwachtingen betrekkelijk 
onuitgesproken en vaag blijven Om dit vermoeden te verifiëren, willen 
we nagaan, in hoeverre de onderwijsgevenden te kennen geven op de 
hoogte te zijn van verwachtingen die jegens hen gekoesterd worden, in 
hoeverre zij tegenstrijdige verwachtingen percipieren, en tenslotte, 
in hoeverre zij met diverse uitgesproken en onuitgesproken wensen 
rekening zeggen te willen houden. 
Wat het geven van godsdienstonderwijs betreft kunnen we, zoals boven 
reeds aangegeven, globaal genomen drie groepen rolzenders of 
belanghebbenden onderscheiden de school, de ouders (of de primaire 
leefsituatie) en de kerk In werkelijkheid is deze indeling minder 
strikt dan op het eerste gezicht lijkt. Ouders kunnen immers ook 
kerklid en zelfs collega op school zijn. Bij de beschrijving van de 
door de onderwijsgevenden gepercipieerde verwachtingen, en hun omgang 
daarmee, zullen we deze driedeling desondanks toch als uitgangspunt 
nemen 
12 3.1. Gepercipieerde verwachtingen binnen schoolverband 
Hoewel de leerkrachten alleen in hun eigen klas katechese hoeven te 
geven, hebben zij dienaangaande te maken met verwachtingen van hun 
collega's. Net als de rest van het onderwijs, wordt ook de katechese 
doorgaans binnen teamverband besproken, zodat men mag aannemen, dat de 
onderwijsgevenden op de hoogte zijn van de katechetische visies van 
hun collega's In deel III, bij de analyse op schoolniveau, hebben we 
gezien, dat sommige teams volgens de door ons gehanteerde maatstaven 
in katechetisch opzicht nogal heterogeen van samenstelling zijn, 
terwijl de opvattingen binnen andere teams veel dichter bij elkaar 
liggen Bij deze analyse hebben we gebruikt gemaakt van de gegevens 
die de leerkrachten over zichzelf verstrekt hebben (respondentenper-
spectief), en die vervolgens door ons per team geanalyseerd zijn Lit 
deze gegevens volgt nog niet, in hoeverre de onderwijsgevenden van 
eikaars katechetische visie op de hoogte zijn, en in hoeverre zij 
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binnen het eigen team meningsverschillen ervaren. 
Om hierin enig inzicht te verkrijgen hebben we -ten aanzien van de 
wijzen van omgaan met de christelijke boodschap (hoofdstuk 4 par. 2, 
visies HJK), de bijbelvisies (idem, par. 3, visies LMNO) en de eventu-
ele bezwaren tegen de ervanngskatechese (idem, par. 5, bezwaren 
ABCDE)- de onderwijsgevenden gevraagd, van welk deel van hun colle-
ga's zij het betreffende standpunt kennen. Er waren vijf antwoordmoge-
lijkheden· (vani alle/een groot deel van de/ongeveer de helft van 
de/een klein deel van de/geen (collega's)*5. Hoewel een aantal 
respondenten te kennen gaf, met het beantwoorden van deze vragen enige 
moeite te hebben gehad, kunnen we toch wel een globaal beeld van de 
antwoorden geven''"6. 
Ten aanzien van de wijzen van omgaan met de christelijke boodschap en 
de bijbelvisies, zegt ongeveer tweederde van de respondenten de 
opvattingen van alle of een groot deel van de collega's te kennen. 
Ongeveer een kwart zegt op de hoogte te zijn van de opvattingen van de 
helft of van een klein deel van de collega's teruijl ongeveer 10% te 
kennen geeft van geen collega's de opvattingen hieromtrent te 
kennen·'7. Wat betreft de eventuele bezwaren tegen de ervanngskate-
chese zegt een groter deel van de respondenten de mening van collega's 
niet te kennen" e. 
We hebben ook gevraagd, in hoeverre de opvattingen van de collega's 
met betrekking tot deze zaken eensluidend zijn. Natuurlijk kon deze 
vraag alleen beantwoord worden door diegenen die ingevuld hadden, de 
opvattingen van de collega's te kennen. Van degenen die deze vragen 
beantwoord hebben, blijkt bij alle drie de onderwerpen iets minder dan 
een kwart de mening toegedaan te zijn, dat de collega's hierover 
eensluidende opvattingen nebben. Bijna tweederde vindt de aanduiding 
"enigszins uiteenlopend" het meest van toepassing, en ongeveer 10°o 
-bij de bezwaren tegen de ervanngskatechese iets meer- houdt het bij 
sterk uiteenlopende meningen "·"' 
We hebben ook een algemene, dus niet aan bepaalde onderwerpen 
gebonden, vraag gesteld met betrekking tot de eensgezindheid van de 
katechetische visies binnen het team (vraag 48). Ook uit de antwoorden 
op deze vraag blijkt dat de meeste respondenten de mening zijn 
toegedaan, dat deze \isies binnen het team niet zo erg uiteenlopen; 
55% heeft ingevuld "een beetje verdeeld" en 22% "niet verdeeld"; 
daartegenover staat 19% met "nogal verdeeld" en 5% met "sterk 
verdeeld" (N=232). We hebben vervolgens -behalve aan degenen die 
gezegd hebben, dat hun team in dit opzicht niet verdeeld is- nog 
enkele vervolgvragen gesteld. Om geen nieuu referentiepunt in te 
voeren, vermelden ue hier in de tekst de percentages die berekend zijn 
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op de totale groep van 232 respondenten Voor de percentageverdelingen 
van de antwoorden op de betreffende vragen zullen we naar een voetnoot 
verwijzen 
Allereerst de vraag, of de verdeeldheid binnen het team als een 
belemmering bij het geven van katechese ervaren wordt (vraag 49) 
Slechts 11% van de onderwijsgevenden heeft bij deze vraag te kennen 
gegeven, dat de verdeeldheid binnen het team een belemmering betekent 
bij het geven van katechese, volgens 1% wordt het geven van katechese 
vergemakkelijkt door de verdeeldheid binnen het team, en de rest vindt 
ofwel dat de verdeeldheid binnen het team niets uitmaakt bij het geven 
van katechese (65%) of heeft de vraag -in vrijwel alle gevallen 
terecht omdat men daarvoor had aangegeven dat het team niet verdeeld 
was-, niet ingevuld''10 
Ruim de helft van de onderwijsgevenden (55%) vindt het wel jammer dat 
hun team onderling verdeeld is over de katechese (vraag 50) deze 55% 
kunnen we echter onderverdelen in 15%, die van mening is dat er aan 
deze verdeeldheid iets gedaan moet worden, en 40% die vindt dat daar 
nu eenmaal niets aan te doen is, vervolgens heeft 10% van de 
onderwijsgevenden ingevuld, dat de verdeeldheid hen niet zo erg 
interesseert, en 4% dat ze de verdeeldheid als prettig ervaren"1"1 ' 
Op de vraag, of collega's wel eens proberen hun opvatting van 
katechese over te dragen op de respondent (vraag 51), heeft 3% van de 
onderwijsgevenden geantwoord, dat dat regelmatig gebeurt en 29%, dat 
dat soms gebeurt Bijna de helft (47%) heeft ingevuld dat dat nooit 
gebeurt, en de rest heeft de vraag -weer in de meeste gevallen 
terecht (zie boven)- niet beantwoordt"11 ' Tenslotte heeft bij vraag 
52*13 4»o aangegeven, dat men gedurende de laatste drie jaar regelmatig 
en 20%, dat raen in deze periode af en toe een conflict of ernstig 
meningsverschil over de katechese heeft gehad met enkele collega's In 
enkele gevallen ging het om een conflict met de meeste collega's 
Tegenstrijdige verwachtingen en, in een aantal gevallen, ernstige 
meningsverschillen of conflicten ten spijt, willen de meeste 
leerkrachten wel rekening houden met eikaars katechetische visies Bij 
alle drie reeds eerder genoemde series visies of bezwaren heeft minder 
dan 10% van de onderwijsgevenden aangegeven, dat zij geen rekening 
wensen te houden met de meningen van collega's, als deze een andere 
mening hebben dan zijzelf 4 4 
De relaties tussen collega's binnen een en hetzelfde team kunnen 
beschouwd worden als horizontale relaties De positie van het 
schoolhoofd is in deze enigszins ambivalent Formeel is er sprake van 
een verticale verhouding met de overige teamleden Daarom hebben we 
enkele van de boven reeds besproken vragen ten aanzien van de bij het 
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schoolhoofd gepercipieerde verwachtingen ook nog afzonderlijk gesteld 
Wat betreft de visies op het omgaan met de christelijke boodschap en 
de bijbelvisies, hebben gemiddeld 17% van de respondenten aangegeven 
niet te weten wat de zienswijze van het hoofd van hun school is^1 ' 
Evenals ten aanzien van de andere collega's geldt ten aanzien van het 
schoolhoofd, dat minder dan 10% van de onderwijsgevenden heeft 
ingevuld geen rekening te houden met diens katechetische opvattingen, 
wanneer deze van de eigen opvattingen verschillen*1· Ook conflicten 
of ernstige meningsverschillen met het schoolhoofd (gedurende de 
laatste drie jaar) worden slechts weinig -1% regelmatig, 8% af en 
toe- gemeld (vraag 52) Deze laatste vraag hebben we ook gesteld met 
betrekking tot de schoolbesturen De schoolbesturen staan immers ook 
in een hierarchische verhouding tot de onderwijsgevenden Gezien de 
ontvangen antwoorden -1% heeft regelmatig en eveneens 1% af en toe 
over de katechese een conflict of ernstig meningsverschil gehad met 
het schoolbestuur- moeten we echter concluderen, dat er in dit op­
zicht niet van een problematische relatie sprake is De schoolbesturen 
zijn het blijkbaar ofwel eens met de katechetische benaderingen van de 
onderuijsgevenden, ofwel zij houden zich inhoudelijk m e t met de 
katechese bezig, althans niet op een voor de onderwijsgevenden waar­
neembare wijze 
Wanneer we de belangrijkste van de hier besproken antwoorden met 
betrekking tot de gepercipieerde rolverwachtingen binnen schoolverband 
overzien, krijgen we het volgende beeld de meeste onderwijsgevenden 
weten wel hoe hun collega's en hun schoolhoofd over de katechese 
denken Over het algemeen signaleert men m e t sterk, maar wel 
enigszins uiteenlopende opvattingen Als we afgaan op het gegeven, dat 
maar 11% van de respondenten gezegd heeft, dat de verdeeldheid binnen 
het team een belemmering betekent bij het geven van katechese, zouden 
we kunnen concluderen, dat bij de onderzoekspopulatie m e t op grote 
schaal van intra-rolconflieten gesproken kan worden Daar staat echter 
tegenover, dat ruim de helft van de respondenten gezegd heeft, de 
verdeeldheid binnen het team wel te betreuren En als we dit gegeven 
combineren met het feit, dat vrijwel niemand, ook bij uiteenlopende 
opvattingen, aangegeven heeft, geen rekening te willen houden met de 
collega's en het schoolhoofd, lijkt het vermoeden gerechtvaardigd, dat 
toch op grotere schaal -weliswaar in sluimerende vorm- van intra-
rolconflieten binnen schoolverband sprake zou kunnen zijn, maar dat 
deze intra-rolconflieten slechts voor een minderheid ernstige vormeh 
hebben aangenomen 
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12 3.2 Gepercipieerde verwachtingen bij ouders 
Zoals we in hoofdstuk 10 reeds zagen hebben we de onderwijsgevenden 
gevraagd een schatting te geven van het percentage ouders (van de 
kinderen in hun klas) dat zeer geïnteresseerd is in de katechese die 
zij geven, het percentage dat middelmatig geïnteresseerd is, het 
percentage dat nauwelijks of niet geïnteresseerd is, en het percentage 
waarvan zij de belangstelling niet kennen We hebben daarbij gevraagd, 
zo te percenteren dat het totaal op 100°o uitkomt Onderstaande tabel 
geeft de gemiddelde percentages van de 110 onderwijsgevenden van 
stedelijke scholen, en de 114 onderwijsgevenden van plattelandsscholen 
die de betreffende vraag beantwoord hebben 
TABEL 12.1 Percentages ouders met belangstelling voor de katechese, 
naar de perceptie van de onderwijsgevenden 
Zeer geïnteresseerd 
Middelmatig geïnteresseerd 
Nauwelijks of met geintesseerd 
Ik zou niet kunnen zeggen van 
Totaal. 
STAD 
12,0 
23,4 
43,0 
21,(3 
100 \ 
PLATTE-
LAND 
15,6 
35,7 
29,6 
19,1 
100 °. 
In kwantitatief opzicht ervaren de leerkrachten met name op de 
stedelijke scholen van de kant van de ouders een betrekkelijk zwakke 
rolzending We hebben de respondenten vervolgens gevraagd zich te 
concentreren op de ouders die volgens hen zeer of middelmatig 
geïnteresseerd zijn m de katechese -dus gemiddeld 35,U% van de 
ouders in de stad en 51,3% van de ouders op het platteland- en dan 
aan te geven of deze ouders volgens hen over het algemeen dezelfde 
opvattingen hebben over de katechese, of onderling verdeeld zijn 
(vraag 34) De nu volgende percentages hebben niet betrekking op de 
ouders, maar op de (224) onderwijsgevenden zelf Bijna het derde deel 
(32,1%) van hen moet het antwoord op de vraag schuldig blijven, 7°» 
vindt dat deze ouders sterk verdeeld zijn, 38°„ dat ze tamelijk 
verdeeld zijn en de resterende 23",, dat ze nauwelijks of niet verdeeld 
zijn De onderwijsgevenden die van mening zijn dat de ouders met 
belangstelling voor katechese onderling sterk of tamelijk verdeeld 
zijn -het gaat dan om minder dan de helft van alle respondenten-, 
vinden deze situatie over het algemeen geen belemmering voor het geven 
van katechese; volgens 75% maakt het niets uit, volgens 6°« wordt het 
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geven van katechese er door vergemakkelijkt en slechts 19% ervaart de 
verdeeldheid wel als een belemmering Deze 19% omvat minder dan 9% van 
de totale onderzoekspopulatie 
Terwijl de verdeeldheid onder de ouders zo die al ervaren wordt, 
slechts door een gering aantal onderwijsgevenden als een belemmering 
gezien wordt, ziet 29% van de respondenten een belemmering in het 
feit, dat er in de eigen klas (nogal veel) kinderen zijn, die thuis 
weinig of niet met godsdienst in aanraking komen (vraag 40) 4inder 
dan 2% ziet dit als een voordeel en voor de rest maakt het mets uit 
De betrekkelijk geringe belangstelling van de ouders voor de katechese 
wordt door de meeste respondenten niet als positief ervaren Liefst 
78°,. zou liever zien dat de belangstelling van de ouders groter was, 
teruijl 14% tevreden is met en 8% onverschillig is over deze belang-
stelling (vraag 33) Slechts een kleine minderheid zegt geen rekening 
te willen houden met de wensen van de ouders, wanneer deze over de 
katechese anders denken dan zijzelf De meeste onderwijsgevenden 
willen in dit geval wel enigszins met de mening van deze ouders reke-
ning houden''1 7 
Hoewel 20% van de leerkrachten gedurende de laatste drie jaar wel eens 
een conflict of ernstig meningsverschil gehad heeft met enkele ouders 
over de katechese (vraag 52), kan de rolzending van de kant van de 
ouders in katechetisch opzicht over het algemeen als vaag en ambigue 
gekarakteriseerd worden De bij ruim driekwart van de onderwijsgeven-
den geconstateerde wens, dat de ouders meer belangstelling gaan tonen 
voor de katechese, moeten we naar alle waarschijnlijkheid echter niet 
als een teken van onzekerheid interpreteren, maar eerder als een 
behoefte om de ouders te betrekken bij en inzicht te geven m de 
hedendaagse schoolkatechese 
12 3 3 Gepercipieerde verwachtingen bij kerkelijke functionarissen 
Hoewel het duidelijk is, dat ook een gedeelte van de ouders en van de 
collega's tot (leden van) de kerk gerekend moet worden, heeft de 
beschrijving hier alleen betrekking op enkele kerkelijke 
functionarissen Behalve de plaatselijke pastor(es) en de bisschop, 
zullen we hier ook de districtskatecheet als kerkelijk functionaris 
beschouwen Allereerst zullen we weer aangeven in hoeverre de 
onderwijsgevenden op de hoogte zeggen te zijn van de katechetische 
verwachtingen en visies die volgens hen bij deze rolzenders voorkomen 
Voor een gedeelte maken we daarbij gebruik van antwoorden op de vragen 
die reeds in hoofdstuk 10 aan de orde geweest zijn bij de bespreking 
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van de relatie van het schoolteam met de plaatselijke parochie Toen 
was het schoolteam echter de analyse-eenhcid, nu de individuele 
onderwijsgevende 
Op de vraag, hoe de personen die werkzaam zijn bij de parochie waarin 
de school staat, staan tegenover de katechese die er op de betreffende 
school gegeven wordt, heeft 19% van de respondenten geantwoord, dat 
men het niet weet (vraag UI) De overgrote meerderheid heeft 
daarentegen wel voor een van de aangeboden antwoordkategorieen gekozen 
"•" ' * Op de vragen, welk standpunt de pastor die zich plaatselijk het 
meest met schoolkatechese bezighoudt, inneemt met betrekking tot het 
overdragen van de christelijke traditie (visies H, J en K) en de 
bijbelvisies, heeft gemiddeld 37°. te kennen gegeven hiervan niet op de 
hoogte te zijn* 1 9 Bij de betreffende vragen ten aanzien van de 
bisschop bedroeg het gemiddelde percentage, dat aangaf het niet te 
weten 40, bij de districtskatecheet, waarvan men mag aannemen, dat hij 
regelmatig de school bezoekt om over de katechese te praten, nog 
altijd 27^* 0 Dergelijke hoge percentages doen vermoeden, dat de 
respondenten het moeilijk vonden om de betreffende personen met de 
aangeboden antwoordmogelijkheden (visies) te karakteriseren Daar 
staat tegenover, dat ten aanzien van de (veronderstelde) katechetische 
visies van het schoolhoofd gemiddeld 17*« het antwoord moest schuldig 
blijven, zodat we, ook al heeft misschien een aantal respondenten de 
keuze willen ontlopen, het vermoeden kunnen uiten dat de afstand die 
de rolzender scheidt van de roldrager, een omgekeerde samenhang 
vertoont met de duidelijkheid waarmee de rolzending doorgaans 
overkomt 
De percentages van degenen die met de katechetische visies van de 
genoemde rolzenders geen rekening zeggen te houden, vertonen eenzelfde 
oplopende reeks, al moeten we hierbij wel vermelden, dat deze vragen 
gemiddeld maar door iets meer dan de helft van de respondenten zijn 
beantwoord Van hen zegt gemiddeld 9% geen rekening te houden met de 
visie van het schoolhoofd, teruijl het betreffende percentage voor de 
districtskatecheet IJ, voor de plaatselijke pastor 30 en voor de 
bisschop zelfs 59 bedraagt Aan het vermoeden dat hierbij naast de 
ruimtelijke afstand ook de inhoudelijke afstand een rol speelt, kan 
een zekere plausibiliteit niet ontzegd borden 
Bijna tweederde (64°.) van alle ondervraagde onderwijsgevenden vindt 
samenwerking met de parochie belangrijk of zeer belangrijk, teruijl 
voor een derde deel (34°») deze samenwerking weliswaar niet 
noodzakelijk, maar ook niet verwerpelijk is Volgens l"» kan 
samenwerking met de parochie beter achterwege blijven Bij de 
beantwoording van de betreffende vraag (vraag чч) hebben we de 
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respondenten gevraagd af te zien van de beoordeling van de bestaande 
samenwerking met de parochie Wat die bestaande samenwerking betreft, 
is 30°« van mening dat er vrij veel samenwerking is, en 70% dat dat 
niet het geval is Zoals we bij de analyse op schoolniveau reeds 
zagen, is men binnen hetzelfde team betrekkelijk homogeen ten aanzien 
van deze informatie Wat betreft de beoordeling van de frequentie van 
de samenwerking, was het opvallend dat degenen die gezegd hebben dat 
er vrij veel samenwerking bestaat, vrijwel unaniem tevreden zijn met 
deze situatie, terwijl van degenen die de samenwerking als 
betrekkelijk gering beoordeeld hebben, slechts het derde deel de 
huidige situatie wil handhaven De rest heeft te kennen gegeven meer 
met de parochie te tillen samenwerken, al blijkt in een aantal 
gevallen de houding van de plaatselijke pastor ten aanzien van de 
schoolkatechese als een belemmering daartoe ervaren te worden 
Blijkens de antwoorden bij vraag 52 heeft 4°„ van de respondenten 
gedurende de laatste 3 jaar regelmatig en nog eens 11% af en toe een 
conflict of ernstig meningsverschil gehad met de plaatselijke pastor 
De verdeeldheid die er binnen de Nederlandse kerkprovincie, en binnen 
de wereldkerk heerst over allerlei kerkelijke aangelegenheden, heeft 
volgens de grote meerderheid van de respondenten (bijna 80%) geen 
consequenties voor het geven van katechese, 19% vindt deze 
verdeeldheid daarentegen wel een belemmering, teruijl 1% van mening 
is, dat het geven van katechese daardoor vergemakkelijkt wordt (vraag 
45) 
12 4 Samenvatting 
De -weliswaar beperkte- analyse uit dit hoofdstuk heeft duidelijk 
gemaakt dat de ondervraagde onderwijsgevenden, wat betreft hun 
katechetenrol, niet op grote schaal gehinderd lijken te worden door 
rolconflicten "Persoon-rol"conflieten bleken m deze onderzoeksgroep 
\rijwel helemaal niet opgespoord te kunnen worden Op zichzelf was dat 
een verrassing, omdat we er vanuit gingen, dat de katechetenrol door 
veel onderwijsgevenden niet zonder meer nagestreefd is, en alleen is 
aangenomen, omdat men een baan als onderwijsgevende ambieert Maar ook 
degenen, die als rand- of buitenkerkelijken beschouwd kunnen worden, 
bleken nauwelijks behoefte te hebben aan een baan op een openbare 
school Het geven van katechese uordt door hen blijkbaar niet als een 
belasting ervaren 
Verdeeldheid bij de rolzenders uordt door de meeste onderwijsgevenden 
niet als een belemmering bij het geven van katechese beschouwd Wat 
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betreft de verdeeldheid binnen de Nederlandse kerkprovicie, spreekt 
nog het grootste percentage onderwijsgevenden van een belemmerende 
factor (19%) Verdeeldheid bij de collega's wordt slechts door 11% en 
verdeeldheid bij de ouders door 9% als een belemmering beschouwd Bij 
deze laatste twee percentages moeten we evenwel bedenken, dat een 
aanzienlijk deel van de leerkrachten binnen hun team, en bij de ouders 
-voorzover deze belangstelling hebben voor de katechese- geen 
verdeeldheid bespeuren, zodat ook niet van een belemmerende factor 
gesproken kan worden Het feit dat er in de eigen klas kinderen zijn 
die thuis weinig of niet met godsdienst in aanraking komen, wordt door 
29% als een nadeel beschouwd, maar ook dit gegeven heeft volgens 
verreweg de meeste respondenten geen gevolgen voor de katechese 
De verdeeldheid bij de diverse rolzenders wordt echter ook door 
vrijwel niemand als een voordeel ervaren Dit zou er op kunnen wijzen, 
dat men een zekere speelruimte voor het invullen van de katechese niet 
wenselijk acht, maar waarschijnlijker is, dat men het bestaan van deze 
speelruimte reeds zo vanzelfsprekend vindt, dat ze niet meer als een 
voordeel gezien wordt Over het algemeen willen de ondervraagde 
onderwijsgevenden wel enigszins rekening houden met de katechetische 
opvattingen van hun collega's en van de belangstellende ouders, zelfs 
wanneer deze opvattingen niet geheel stroken met hun eigen 
opvattingen Met de katechetische opvattingen van de plaatselijke 
pastor wil daarentegen 30% en met die van de bisschop bijna 60% geen 
rekening houden Kennelijk gaat men er hierbij vanuit dat de bestaande 
meningsverschillen niet te overbruggen zijn, en stelt men zich 
dientengevolge afzijdig op ten aanzien van de kerkelijke rolzending 
Opvallend is verder nog, dat het grootste deel der onderwijsgevenden 
(78%) bij de ouders liever een grotere belangstelling voor de 
katechese zou zien, en dat een zeer grote groep onderwijsgevenden 
liever meer met de plaatselijke parochie zou willen samenwerken dan nu 
het geval is Blijkbaar verwachten deze respondenten van deze groepen 
rolzenders geen negatieve houding ten opzichte van de door hen 
gepractizeerde schoolkatechese, uant anders is een dergelijke openheid 
moeilijk te verklaren In hoeverre deze openheid samenhangt met een 
vorm van onzekerheid bij het geven van katechese is moeilijk te 
achterhalen, maar we hebben hiervoor ook geen aanwijzingen gevonden 
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13 SAMENVATTING EN BESLUIT 
13 1 Inleiding 
We hebben aan dit onderzoek de titel "Schipperen tussen school en 
kerk" gegeven Onderwijsgevenden van katholieke basisscholen bevinden 
zich, zo hebben we in de probleemstelling reeds uiteengezet, bij de 
uitoefening van hun katechetische taak objectief gezien in het 
spanningsveld tussen deze twee instituties Dit spanningsveld als 
zodanig heeft bestaan zolang de katechese een schoolvak is, maar voor 
de onderwijsgevenden ontstond er een nieuwe situatie, toen, in 
aansluiting op de "Grondlijnen voor een vernieuwde schoolkatechese" 
(1964), het katecnese-onderwijs hoofdzakelijk op hun schouders kwam te 
rusten Voorheen werd dit onderwijs voor een belangrijk gedeelte 
verzorgd door priesters In de nieuwe situatie werd de katechese een 
vak dat in opdracht van de kerk binnen de muren van de school moet 
worden onderwezen door onderwijsgevenden die niet bij de kerk m 
dienst zijn, en tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die in de 
laatste decennia binnen het Nederlandse katholicisme hebben 
plaatsgevonden, mogelijk zelfs nauwelijks nog enige relatie met de 
kerk onderhouden 
Om een beeld te krijgen van de huidige situatie van de schoolkatechese 
hebben we aan ruim 200 onderwijsgevenden van een dertigtal katholieke 
basisscholen een uitgebreide vragenlijst voorgelegd Het gaat alleen 
om scholen in de provincie Zuid Holland (bisdom Rotterdam), zodat niet 
bij voorbaat kan worden aangenomen dat de resultaten ook geldig zijn 
voor scholen in andere streken van Nederland Wel gaat het om scholen 
die te maken hebben met een zeer uiteenlopende omgeving variërend van 
een grote stad tot een klein dorp 
Katechese kan op verschillende manieren gegeven worden Vroeger 
gebeurde dat anders dan nu laar ook nu bestaan er nog uiteenlopende 
visies op de inhoud en vorm van de schoolkatechese Met dit onderzoek 
hebben we zicht willen krijgen op de mate waarin bepaalde katecheti-
sche visies door de ondervraagde onderwijsgevenden gedeeld worden En 
op de vraag, hoe het aanhangen van een bepaalde katechetische visie 
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samenhangt met bijvoorbeeld leeftijd en kerkelijke verbondenheid We 
hebben ook willen onderzoeken, in hoeverre binnen afzonderlijke teams 
verschillende katechetische visies naast elkaar voorkomen, en wat 
daarvan de gevolgen kunnen zijn voor het schoolklimaat waarin het team 
moet werken, en voor de arbeidssatisfactie van de onderwijsgevenden 
Tenslotte hebben we willen achterhalen, of onderwijsgevenden die een 
andere katechetische visie hebben dan hun voornaamste rolzenders -en 
tengevolge daarvan vermoedelijk veelvuldig moeten schipperen- deze 
situatie als zo problematisch ervaren, dat van manifeste rolconflicten 
gesproken kan worden 
13 2 Van geschiedschrijving naar probleemstelling 
Om de katechetische visies die nu door de onderwijsgevenden worden 
aangehangen, in een historisch perspectief te kunnen plaatsen hebben 
we m het eerste hoofdstuk de geschiedenis van de schoolkatechese 
uitvoerig beschreven Hoewel deze geschiedenis moeilijk in kort bestek 
is samen te vatten, valt de schoolkatechese tot in de vijftiger jaren 
te karakteriseren als een op de neo-scholastieke, d w z orthodoxe 
theologie gegrondveste katechismuskatechese De katechismus van die 
tijd was een boekje waarin de geloofswaarheden waren vastgelegd in 
vraag-en-antwoordvorm Deze vragen en antwoorden moesten door de 
leerlingen van buiten geleerd worden In het midden van de jaren 
vijftig begint, zo zagen we m het eerste hoofdstuk, de heilshistori-
sche katechese waarvan de wortels, althans wat het buitenland betreft 
reeds voor de tweede wereldoorlog liggen, ook in Nederland aan invloed 
te winnen Zij bereikt haar hoogtepunt met het verschijnen van het 
boekje "Grondlijnen voor een vernieuwde schoolkatechese" (1964) 
Karakteristiek voor de heilshistorische benadering is het spannings-
veld tussen openbaring en ervaring, de openbaring vindt plaats in de 
vorm van een heilsgeschiedenis waarin God zich aan de mensen laat 
kennen, de menselijke ervaringen van het goddelijke in de geschiedenis 
zijn een wezenlijk onderdeel van de openbaring 
Bij de heilshistorische katechese werd nog een belangrijke plaats 
ingeruimd voor geloofskennis en met name ook voor bijbelkennis In de 
ervaringskatechese die vanaf ongeveer 1970 op het toneel verschijnt, 
komen de ervaringen van de leerlingen steeds meer op de voorgrond te 
staan, hoewel ook hierbij de spanning tussen openbaring en ervaring in 
principe blijft bestaan Deze zienswijze is voor de basisschool 
uitgewerkt in de publicatie "Katechese op de basisschool" die in 1976 
verschenen is, en die in feite de neerslag was van een wending die 
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zich reeds voltrokken had. In deze publicatie wordt de schoolkatechese 
-opgevat als een bestaansverheldering vanuit christelijk perspectief-
meer als een taak van de (katholieke) school dan als een taak van de 
kerk beschouwd De taak van de school wordt omschreven als het leveren 
van een bijdrage aan de "menswording" van de leerlingen Omdat ieder 
mens in z'n leven met zinvragen te maken krijgt, moet, aldus deze 
gedachtengang, de schoolkatechese dit levensbeschouwelijke en gods-
dienstige aspect voor z'n rekening nemen. 
In het tweede hoofdstuk hebben we de katechetische geschiedenis geana-
lyseerd. Als leidraad voor deze analyse hebben we een typologische 
constructie van Peter Berger gehanteerd, waarin een onderscheid ge-
maakt wordt tussen enkele overlevingstrategieën waarvan tradities ge-
bruik kunnen maken, als zij geconfronteerd worden met veranderingen in 
hun omgeving Berger past deze strategieën -respectievelijk een de-
ductieve, een inductieve en een reductievetoe op godsdienstige tradi-
ties, en dan met name op de christelijke traditie, en het lag daarom 
voor de hand om deze typologie als uitgangspunt te nemen voor een 
beschrijving van de veranderingen die zich op katechetisch gebied heb-
ben voorgedaan. De katechese heeft immers, evenals de godsdienst in 
het algemeen, te maken met de door Berger -en in andere termen door 
vele anderengesignaleerde overgang van "lot naar "keuze" De 
"relativerende krachten van de moderne tijd" hebben, aldus Berger, 
samen met de toegenomen complexiteit en gedifferentieerdheid van de 
moderne samenleving, geleid tot een situatie waarin mensen de moge-
lijkheid hebben, maar tevens gedwongen zijn tot het maken van keuzes 
(the heritical imperative) 
Berger spreekt van een deductieve strategie, wanneer er van uitgegaan 
wordt dat de inhoud van de goddelijke openbaring voor eeuwig vaststaat 
en niet aangepast mag worden aan nieuwe ontwikkelingen. Aanhangers 
van een dergelijke strategie zullen, wanneer zij te maken krijgen met 
sociaal-culturele veranderingen in hun omgeving, zeggen dat de wijze 
van omgang met deze veranderingen afgeleid (gededuceerd) moet worden 
uit de in de traditie verankerde goddelijke openbaring Ook bij de 
inductieve strategie wordt uitgegaan van een goddelijke openbaring. 
Volgens de aanhangers van deze strategie staat de inhoud van de 
openbaring echter niet tot in details voor eeuwig vast. Zij voltrekt 
zich daarentegen in de loop der geschiedenis en behoeft daarom steeds 
weer een nieuwe, aan de veranderende omstandigheden aangepaste, 
interpretatie De basis voor deze interpretaties wordt gevormd door 
religieuze ervaringen, dat wil zeggen door ervaringen waarbij de 
goddelijke werkelijkheid zich laat kennen aan mensen met een gelovig 
referentiekader Het gaat daarbij zowel om ervaringen die in de 
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traditie belichaamd zijn als om hedendaagse religieuze ervaringen 
Tenslotte onderscheidt Berger nog een reductieve strategie Deze stra-
tegie houdt in, dat de christelijke traditie om in deze geseculari-
seerde wereld te kunnen overleven, het best vertaald kan m , c.q her-
leid kan worden tot algemeen menselijke waarden waarin een bovenna-
tuurlijke werkelijkheid geen enkele rol meer speelt Een voorbeeld van 
zo'n vertaling is de herleiding van de christelijke traditie tot lou-
ter ethiek 
Als we de geschiedenis van de katechese interpreteren met behulp van 
de typologie van Berger, is de oude katechismuskatechese als vrijwel 
exclusief deductief te beschouwen De heilshistorische katechese kan 
gezien worden als een mengvorm van een deductieve en een inductieve 
strategie Weliswaar wordt er bij deze strategie een groot belang 
gehecht aan de (inductieve) weg van de ervaringen, maar tegelijkertijd 
wordt de goddelijke openbaring in de heilsgeschiedenis gepresenteerd 
als iets waarover geen twijfel kan bestaan Daarom wordt er van meet 
af aan ook reeds veel belang gehecht aan het overdragen van geloofs-
kennis en bijbelkennis De ervaringskatechese kan men rangschikken on-
der de inductieve strategie uit de indeling van Berger Deze katechese 
beoogt immers de leerlingen alleen langs de weg van de ervaringen in 
contact te brengen met de goddelijke werkelijkheid (de religieuze di-
mensie van hun bestaan) De ervaringskatechese laat echter wel, ook al 
is dat niet haar bedoeling, de mogelijkheid open, dat de goddelijke 
werkelijkheid niet meer ter sprake komt In de praktijk kan de erva-
ringskatechese daarom alleen nog over algemeen menselijke waarden 
gaan, en dan komt zij overeen met de reductieve strategie uit de in-
deling van Berger Daarom kan men de ervaringskatechese ook als een 
mengvorm van een inductieve en een reductieve strategie karakterise-
ren Welke benadering dan de overhand krijgt, hangt af van degenen 
die met de uitvoering van de katechese belast zijn, dat wil zeggen van 
de onderwijsgevenden 
In hoofdstuk 3 hebben we de probleemstelling van het onderzoek als 
volgt samengevat uitgaande van het gegeven dat onderwijsgevenden van 
katholieke basisscholen zich bij het vervullen van hun katechetische 
taak objectief gezien in een spanningsveld tussen school en kerk be-
vinden, willen we, tegen de achtergrond van de katechetische geschie-
denis, inzicht geven in de huidige positie van de basisschool-
katechese, daarvoor willen we vier vragen aan een onderzoek onderwer-
pen 
1 hoe verhouden de inhoudelijke katechetische stellingnamen van de 
onderwijsgevenden zich, mede in samenhang met de leeftijd, tot het 
katechetisch materiaal dat hen door kerkelijke en semi-kerkelijke 
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instanties wordt aangeboden7 
2 hoe verhouden de inhoudelijke katechetische stellingnamen van de 
onderfcijsgevenden zich tot de variabelen die we in hoofdstuk 3 als 
mogelijk relevant naar voren gebracht hebben (kerkelijke en 
godsdienstige betrokkenheid, motivatie tot het geven van katechese, 
voorkeur voor confessioneel с q katholiek onderwijs en de mening 
ten aanzien van de globale onderwijsdoelstellingen)7 
3 bestaat er een samenhang tussen de samenstelling van de schoolteams 
in katechetisch opzicht en de onderlinge samenwerking binnen deze 
teams, zowel ten aanzien van de katechese als ten aanzien van het 
onderwijs in het algemeen7 
4 zijn er aanwijzingen, dat de huidige, door uiteenlopende verwach­
tingen gekenmerkte situatie door bepaalde groepen onderwijsgeven­
den, met name door diegenen waarvan men kan aannemen dat zij veel­
vuldig moeten schipperen, als problematisch ervaren wordt7 
In de volgende paragraaf zullen we de resultaten die ons onderzoek ten 
aanzien van deze onderzoeksvragen heeft opgeleverd, samenvatten 
Daarna zullen we een beschouwing wijden aan de onderliggende vraag 
naar de positie van de hedendaagse schoolkatechese te midden van het 
spanningsveld tussen school en kerk Voorzover daarbij ook nog onder­
zoeksgegevens samengevat worden, hebben we deze, om onnodige doublures 
te vermijden, in paragraaf 3 nog met vermeld 
13 3 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 
De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de verhouding tussen het 
aangeboden katechetisch materiaal en de katechetische stellingnamen 
\an de onderwijsgevenden die met dit materiaal moeten werken Bij het 
veldonderzoek vormde de typologie van Berger eveneens het vertrekpunt 
De analvse van het veldonderzoek leerde ons dat een inductieve benade­
ring bij de katechese voor de door ons ondervraagde onderwijsgevenden 
als een vanzelfsprekendheid geldt De uitgangspunten van de ervanngs-
katechcse blijken in brede kring gedeeld te worden \oorzover ook de 
deductieve of de reductieve benadering onderschreven worden, gebeurt 
dat vrijwel zonder uitzondering in samenhang met de inductieve benade­
ring 
Zoals we reeds zagen kan de heilshistorische katechese gezien worden 
als een mengvorm van een deductieve en een inductieve strategie Bij 
ongeveer 20% van de onderwijsgevenden treffen we deze combinatie aan 
Omdat deze personen ook een aantal bezwaren die vaak tegen de erva-
nngskatechese geuit worden, deelden en bovendien een meer traditione-
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Ie visie op het gebruik van de bijbel bij de katechese bleken te 
hebben, hebben we hen als voorstanders van de heilshistorische 
katechese beschouwd Het resterende deel van de onderzoeksgroep, 
d w z ruim driekwart van de respondenten, bleek op basis van de gege-
ven antwoorden, gerangschikt te moeten worden onder de weliswaar brede 
paraplu van de ervanngskatechese We zagen in het voorafgaande dat de 
ervanngskatechese in de typologie van Berger onder de inductieve 
strategie te plaatsen is wanneer zij beoogt de leerlingen langs de weg 
van de ervaringen in contact te brengen met de goddelijke werkelijk-
heid Wanneer zij daarentegen alleen nog handelt over algemeen mense-
lijke waarden, en de goddelijke werkelijkheid m e t meer ter sprake 
brengt, komt zij overeen met de reductieve strategie uit de indeling 
van Berger De onderwijsgevenden die we tot de aanhangers van de er-
vanngskatechese gerekend hebben, onderschrijven de inductieve visie, 
waarin wel een goddelijke werkelijkheid verdisconteerd is vrijwel una-
niem De helft van hen beaamt daarnaast echter ook de reductieve 
visie waarin een dergelijke werkelijkheid onbesproken blijft Dit zou 
er op kunnen wijzen, dat de inductieve en de reductieve strategie in 
de praktijk dicht bij elkaar liggen, en moeilijk van elkaar te onder-
scheiden zijn 
Ons instrumentarium bleek in ieder geval niet toereikend om exclusief 
reductieve standpunten bij de onderwijsgevenden vast te stellen Op 
dit punt hebben we de typologische ondersteuning van Berger verlaten 
In plaats daarvan hebben we een nieuwe typologie geconstrueerd In 
deze typologie wordt de grote groep onderwijsgevenden die geporteerd 
is voor de ervanngskatechese, onderverdeeld in een groep waarbij de 
ervanngskatechetische benadering vergezeld gaat van de intentie om 
het eigen geloof aan de leerlingen over te dragen en een groep bij wie 
we een dergelijke wervingsgerichte intentie niet of slechts in geringe 
mate hebben kunnen vaststellen Deze laatste groep is iets groter dan 
de eerste en omvat ruim 40% van de respondenten De tvpologie wordt 
gecompleteerd door de groep voorstanders van een heilshistorische 
katechese, die we reeds eerder aangeduid hebben 
Hiermee hebben we het katechetische "plaatje" zoals we dat ten tijde 
van het veldonderzoek hebben aangetroffen, beschreven Daarmee is de 
eerste onderzoeksvraag echter nog niet helemaal beantwoord, want in 
deze onderzoeksvraag speelde ook de variabele "leeftijd" -beschouwd 
als een indicatie voor de periode waarin de betreffende onderwijsge-
venden hun katechetische opleiding ontvangen hebben- een rol In deze 
samenvatting zullen we de leeftijd echter tegelijk met de variabelen 
die in de tweede onderzoeksvraag genoemd zijn, ter sprake brengen Dat 
betekent dat we nu, als antwoord op deze tweede onderzoeksvraag, 
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overgaan tot de nadere karakterisering van de door ons onderscheiden 
katechetische typen. 
De aanhangers van de heilshistorische katechese zijn -gezien het 
voorafgaande zal dat niet verrassend zijn- vooral te vinden in de 
oudere leeftijdskategorieën. Slechts 29% van hen is jonger dan 31 
jaar, terwijl van de totale onderzoeksgroep 57% tot deze leeftijds-
groep behoort. Ook hebben zij een sterke kerkelijke en godsdienstige 
betrokkenheid; 80/» van de aanhangers van een heilshistorische kateche-
se behoort tot de kernleden van de katholieke kerk dan wel tot de 
modale leden met een relatief groot godsdienstig zelfbewustzijn. Ze 
zijn vrijwel zonder uitzondering (ruim 9050) voorstander van confessio-
neel onderwijs, maar opvallend is dat ook bij hen relatief velen geen 
onoverkomelijke bezwaren hebben tegen oecumenische scholen. Wat de 
door ons onderscheiden onderwijsvisies betreft, slaat de balans bij 
deze groep lichtelijk in meritocratische richting door. 
De aanhangers van een ervaringskatechetische benadering hebben we, 
zoals gezegd, in twee groepen verdeeld. Criterium daarbij was de vraag, 
in hoeverre men bij het geven van katechese een wervingsgerichte 
intentie heeft en men zich bekommert om het voortbestaan van het 
christendom in de komende generaties. De onderwijsgevenden met een 
wervingsgerichte intentie vormen in grote lijnen een dwarsdoorsnede 
van de totale onderzoeksgroep; 56% van hen is jonger dan 31 jaar 
vergeleken met 57% bij de totale onderzoeksgroep; een voorkeur voor 
confessioneel onderwijs hebben we zowel bij deze subgroep als bij de 
totale onderzoeksgroep bij 63?« aangetroffen; ook hier geldt weer dat 
de meeste voorstanders van confessioneel onderwijs geen bezwaar hebben 
tegen oecumenische scholen. In kerkelijk en godsdienstig opzicht on-
derscheiden de voorstanders van een wervingsgerichte ervaringskateche-
se zich wel enigszins van de totale onderzoeksgroep. Terwijl van de 
totale groep 47% in kerkelijk opzicht als kernlid dan wel als modaal 
lid met een godsdienstig zelfbewustzijn beschouwd kan worden, gelden 
deze kwalificaties voor 56% van de aanhangers van een wervingsgerichte 
ervaringskatechese. Wat betreft de onderwijsvisies slaat de balans 
bij hen enigszins door in de richting van de maatschappelijke solida-
riteit, maar het merkwaardige hierbij is dat deze tendens hoofdza-
kelijk door de jongeren veroorzaakt wordt; de ouderen hebben overwe-
gend een meritocratische onderwijsvisie. 
Tenslotte de onderwijsgevenden bij wie het geven van katechese niet 
gepaard gaat met een wervingsgerichte intentie. Zij vinden het over 
het algemeen niet zo erg, wanneer de leerlingen zich later aan de 
katechese weinig gelegen laten liggen en rekenen het niet tot hun taak 
om de kinderen te leren bidden. In de katechetische traditie is het 
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ontbreken van een wervingsgerichte intentie, althans sinds de periode 
van de Verlichting, een novum Bij deze groep onderwijsgevenden zijn 
de jongeren dan ook nogal sterk oververtegenwoordigd 72% van hen is 
jonger dan 31 jaar Zoals te verwachten was, is de godsdienstig-
kerkelijke oriëntatie van deze onderwijsgevenden over het algemeen 
genomen zwak, slechts 23% van deze groep behoort tot de kernleden of 
de modale kerkleden met een godsdienstig zelfbewustzijn Deze groep 
laat zich behalve door een relatief zwakke godsdienstig-kerkelijke 
oriëntatie echter ook karakteriseren door een nogal sterk op 
maatschappelijke solidariteit gerichte onderwijsvisie, 41°o wijst de 
meritocratische visie helemaal af -bij de jongeren alleen ligt dit 
percentage nog hoger- en nog eens 19\ wijst de meritocratische visie 
weliswaar niet af, maar geeft toch de voorkeur aan de op solidariteit 
gerichte visie Tegenover deze 60% staat slechts 19% die de voorkeur 
geeft aan de meritocratische visie Het is echter opmerkelijk te 
noemen, dat de helft van de onderwijsgevenden die bij de katechese 
geen wervingsgerichte intentie hebben, blijft vasthouden aan de 
confessionele, d w z katholieke of oecumenische, signatuur van het 
onderwijs En ook voor deze onderwijsgevenden geldt, weliswaar in iets 
minder sterke mate dan bij de twee andere katechetische typen, dat zij 
wel degelijk rekening willen houden met de wensen van ouders die hun 
kinderen bewust naar katholieke scholen sturen Evenmin zijn zij de 
mening toegedaan, dat de leerkrachten zelf maar moeten uitmaken, welke 
levensbeschouwing zij bij het onderwijs en bij de katecheselessen in 
het bijzonder, uitdragen 
Overeenkomstig de verwachting heeft onze analyse laten zien, dat de 
leeftijd -en daarmee samenhangend de ervaringen die men op sociaal-
cultureel terrein in het algemeen, en op dat van de godsdienst in het 
bijzonder, heeft opgedaan- in \erschillende opzichten een centrale 
rol speelt 1 De jongeren hebben over het algemeen een andere -minder 
wervingsgerichte- katechetische \isie, een minder sterke kerkelijke 
en godsdienstige binding, minder behoefte aan confessioneel onderwijs, 
en een minder meritocratische onderwijsvisie De katholieke basis-
scholen hebben blijkens deze gegevens in de zeventiger jaren aan de-
zelfde invloed blootgestaan als de hen omringende maatschappij, en 
hebben daardoor kennis gemaakt met een nieuwe generatie onderwijsge-
venden Deze generatie wordt gekenmerkt door een vrij sterke maat-
schappijkritische instelling en een over het algemeen tamelijk geringe 
godsdienstig-kerkelijke verbondenheid 
Maar de generatie, of zo men uil de leeftijd, verklaart niet alles 
De godsdienstig-kerkelijke opstelling, de verzuilingsmentaliteit en de 
onderwijsvisie vertonen ook onafhankelijk van de leeftijd, ieder een, 
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vaak zelfs significante, samenhang met de wijze waarop men zijn 
katechetische taak opvat Evenmin mag hier -ondanks het feit dat het 
slechts om kleine verschillen gaat die bovendien gebaseerd zijn op 
kleine aantallen- onvermeld blijven, dat de invloed van de leeftijds-
factor in sommige opzichten niet rechtlijnig is. De jongste kategone 
onderuijsgevenden (21 t/m 25 jaar) vertoont -gezien de maatschappelij-
ke ontwikkeling niet geheel onverwacht- wat de onderwijsvisie betreft 
weer een tendens in meritocratische richting, en bovendien lijkt deze 
groep, eveneens in vergelijking met de 26 t/m 30-jarigen, weer een 
grotere behoefte aan confessioneel, en dan met name katholiek onder-
wijs te hebben De meest voor de hand liggende verklaring zou zijn, 
dat er op dit moment, gezien de overvloed aan sollicitanten, op de 
katholieke basisscholen weer een tendens bestaat tot strengere selec-
tie op basis van een katholieke geloofsovertuiging Deze verklaring 
lijkt echter niet te stroken met het eveneens uit het onderzoek naar 
voren komende gegeven, dat de godsdienstig-kerkelijke en de katecheti-
sche opstelling van de jongste leeftijdskategone in doorsnee nauwe-
lijks verschilt van die van de 26 t/m 30-jarigen. In beide leeftijds-
kategone-en is er een grote rand- en buitenkerkelijkheid en de kate-
chese wordt er vaak zonder een wervingsgerichte intentie gegeven In 
dit opzicht wordt een herzuilingshypothese althans nog niet bevestigd 
We hebben -we komen nu toe aan het beantwoorden van de derde 
onderzoeksvraag- ook een analyse op het niveau van de schoolteams 
uitgevoerd Daaruit bleek, dat de drie katechetische typen die we 
zojuist beschreven hebben, in de meeste schoolteams vertegenwoordigd 
zijn Aanhangers van een wervingsgerichte ervaringskatechese hebben we 
aangetroffen op 29 van de 31 scholen die voor de analyse beschikbaar 
karen Hetzelfde geldt voor de voorstanders van een niet-wervingsge-
richte ervaringskatechese, terwijl het heilshistorische standpunt op 
19 scholen gevonden werd Viat betreft de katechetische opstelling zijn 
de meeste schoolteams derhalve betrekkelijk heterogeen van samenstel-
ling 
Deze heterogeniteit heeft evenuel niet tot gevolg, dat de drie 
katechetische typen in ongeveer dezelfde verhouding binnen de diverse 
schoolteams vertegenwoordigd zijn De 31 schoolteams bleken allesbeha-
lve identiek te zijn, zodat het mogelijk was ook op schoolniveau een 
typologie te construeren op basis van de overheersende katechetische 
standpunten binnen de afzonderlijke teams Bij toepassing van dezelfde 
onderscheidingscriteria als op individueel niveau, zou echter slechts 
een team als overwegend heilshistorisch beschouwd kunnen worden Om 
een \erdere analyse mogelijk te maken hebben we hier de caesuur 
enigszins verlegd Daardoor kwamen we tot 6 teams met een relatief 
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Sterke heilshistorische inslag, hetgeen inhoudt dat minstens het derde 
deel van de teamleden het heilshistorische standpunt is toegedaan en 
bovendien dat het team als geheel een overwegend wervingsgerichte 
katechese nastreeft De 23 overige teams die in vergelijking met de 
voorgaande 8 In doorsnee meer geporteerd zijn voor de ervaringskate-
chetische benadering, hebben we met behulp van het criterium van wer­
vingsgerichtheid weer onderverdeeld in twee groepen 11 teams tenderen 
in doorsnee naar een wervingsgerichte ervaringskatechese, terwijl we 
bij 12 teams een overwegend niet-wervingsgenchte benadering hebben 
aangetroffen 
Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen, dat de teams met een 
relatief sterke heilshistorische inslag de meest geprononceerd 
christelijke identiteit hebben Deze teams bleken immers in vergelij­
king met de teams die een wervingsgerichte ervaringskatechese, en 
vooral in vergelijking met de teams die niet een wervingsgerichte er­
varingskatechese voorstaan, gemiddeld uit aanzienlijk meer kern- of 
modale kerkleden, uit personen met een godsdienstig zelfbewustzijn en 
uit voorstanders van confessioneel onderwijs te bestaan 
We hebben de drie groepen teams vergeleken wat betreft de onderlinge 
werksfeer en samenwerking, zowel bij het onderwijs in het algemeen als 
bij de katechese Deze schoolkenraerken hebben we school-, respectieve­
lijk katecheseklimaat genoemd, waarbij we er vanuit gaan, dat het hier 
deels om een intersubjectief ervaren werkelijkheid gaat School- en 
katecheseklimaat bleken in aanzienlijke mate samen te hangen, al werd 
het katecheseklimaat in de meeste gevallen als iets slechter beoor­
deeld dan het algemeen schoolklimaat Bij de vergelijking van de drie 
groepen teams bleken de teams met een relatief sterke heilshistorische 
inslag gemiddeld het slechtste, en de teams met een met-wer-
vingsgerichte ervaringskatechese gemiddeld het beste school- en kate­
cheseklimaat te bezitten De gevonden samenhang zou evenwel ook op 
andere factoren kunnen berusten Enkele daarvan hebben we onderzocht, 
maar we moeten daarbij wel vermelden, dat de geconstateerde samenhang­
en niet significant zijn Gezien het betrekkelijk geringe aantal teams 
was dat ook nauwelijks te verwachten We beperken ons daarom tot het 
voorzichtig signaleren van enkele tendensen 
Allereerst de heterogeniteit van het team in katechetisch opzicht 
Terwijl alle "heilshistorische" teams in die zin heterogeen van 
samenstelling zijn, dat alle drie de door ons onderscheiden katecheti­
sche typen er in voorkomen, geldt dat maar voor vier van de twaalf 
teams die naar een niet-wervingsgenchte ervaringskatechese tenderen 
De andere acht teams bestaan alleen maar uit onderwijsgevenden die een 
-al dan niet wervingsgerichte-ervanngskatechese- voorstaan en in-
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derdaad bleken deze relatief homogene teams gemiddeld een beter kli-
maat te hebben dan de vier andere teams uit deze groep Bij de teams 
met een overwegend wervingsgerichte ervanngskatechese zagen we 
evenwel een tegenovergestelde tendens Daar hadden de relatief homoge-
ne teams gemiddeld een slechter school- en katecheseklimaat 
Ook de grootte van het team -waarbij we de grens tussen zeven en acht 
leerkrachten gelegd hebben- bleek een interessante invloed te hebben 
Want bij de grote teams bleek er tussen de drie groepen gemiddeld 
nauwelijks enig verschil te bestaan in school- en katecheseklimaat, 
zodat het geconstateerde verschil vrijwel geheel voor rekening van de 
kleine teams komt het lijkt er op dat geprononceerd christelijke 
opstellingen binnen kleine teams het klimaat nadelig kunnen 
beïnvloeden, maar binnen grotere teams over het algemeen minder 
gevolgen hebben 
De leeftijdssamenstelling van de teams bleek betrekkelijk irrelevant 
te zijn voor de samenhang tussen katechetische visie en school- en 
katecheseklimaat In de meeste teams komen immers toch vrij grote 
leeftijdsverschillen voor en voorzover dat niet het geval is- bij een 
aantal teams uit de "niet-wervingsgenchte" groep-, werden er geen 
verschillen in klimaat geconstateerd vergeleken met de andere teams 
uit deze groep 
Лап de bij de verschillende teams overheersende onderfcijsvisie moeten 
we evenwel meer aandacht besteden We hebben ook in dit opzicht de 31 
teams in drie groepen verdeeld Er uaren 10 teams met een overwegend 
meritocratische en eveneens 10 teams met een overwegend 
solidanteitsgerichte onderuijsvisie De resterende 11 teams hadden 
echter een zeer sterk op solidariteit gerichte onderwijsvisie en deze 
teams waren intern ook het meest homogeen in dit opzicht Het was 
echter opvallend dat deze groep voor een groot gedeelte uit dezelfde 
teams bestond als de in katechetisch opzicht "niet-wervingsgenchte" 
groep Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zij gemiddeld een beter 
school- en katecheseklimaat hebben dan de teams die tot de beide 
andere groepen behoren We kunnen evenwel niet achterhalen, of het nu 
de relatief homogene, op solidariteit gerichte onderwijsvisie, of de 
eveneens relatief homogene, niet-wervingsgenchte katechetische visie 
is, die het meest bijdraagt tot het goede school- en katecheseklimaat 
van deze teams Wel kunnen we stellen dat het hier om een vrij grote 
groep teams (.ongeveer het derde deel) gaat, die zich niet door een 
geprononceerd christelijk identiteit, maar wel door een duidelijke, 
christelijke geïnspireerde maatschappijkritische identiteit van de 
andere teams onderscheiden 
Een beter school- en katecheseklimaat hoeft overigens niet te 
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betekenen, dat de arbeidssatisfactie van de onderwijsgevenden die op 
de betreffende scholen werken ook groter is We zijn daarmee 
toegekomen aan het beantwoorden van de vierde onderzoeksvraag De 
leerkrachten die werkzaam zijn binnen de teams die in meerderheid een 
niet-wervingsgenchte ervanngskatechese nastreven -de teams waar dus 
over het algemeen het beste school- en katecheseklimaat lijkt te 
heersen- bleken gemiddeld met tevredener te zijn dan hun collega's 
van teams met een voorkeur voor een wervingsgerichte ervanngskateche-
se of heilshistorische katechese Er bestaat daarentegen zelfs een 
lichte tendens, dat zij wat ontevredener zijn 
Wanneer we de onderwijsgevenden echter niet indelen naar de 
overheersende katechetische opstelling van hun team, maar naar die van 
henzelf, zien we dat de voorstanders van een wervingsgerichte 
ervanngskatechese gemiddeld genomen het meest tevreden zijn, en zelfs 
significant meer tevreden zijn dan de aanhangers van een met-
wervingsgenchte ervanngskatechese Ook bekeken vanuit de gods-
dienstig-kerkelijke opstelling bleek de grootste tevredenheid voor te 
komen bij een "middengroep" modale kerkleden die zichzelf godsdien-
stig vinden. Leeftijd, geslacht en onderwijsvisie vermochten beide 
met-lineaire samenhangen nauwelijks te wijzigen, maar het onderscheid 
"stad-platteland" bleek in dit opzicht wel relevant de samenhang 
blijkt alleen op het platteland te bestaan. Terwijl er binnen de ste-
delijke scholen slechts geringe verschillen optraden wat betreft de 
arbeidssatisfactiescores van de drie katechetisch typen, signaleerden 
we dat op de plattelandsscholen de aanhangers van een wervingsgerichte 
ervanngskatechese significant tevredener zijn dan de aanhangers van 
een niet-wervingsgenchte ervarlngskatechese en ook dan de aanhangers 
van een heilshistorische katechese Men kan aannemen dat vertegenwoor-
digers van deze twee katechetische typen bij het uitvoeren van hun ka-
techetische taak vaker moeten schipperen dan de "middengroep", maar 
het is niet duidelijk, waarom we dit verschil wel op het platteland, 
maar niet m de stad hebben geconstateerd 
Een van de opmerkelijkste -maar eveneens moeilijk te verklaren-
resultaten van de analyse ten aanzien van de arbeidssatisfactie was 
echter het feit, dat de onderwijsgevenden van de plattelandsscholen 
significant ontevredener waren dan hun collega's van de stedelijke 
scholen Het verschil is des te opmerkelijker, omdat het onderscheid 
"stad-platteland" in vrijwel alle opzichten -katechetische en 
onderwijsvisie, godsdienstig-kerkelijke opstelling, school- en 
katecheseklimaat- betrekkelijk irrelevant bleek te zijn Het opzicht 
waarvoor het onderscheid wel relevant was -de door de onderwijsgeven-
den gepercipieerde belangstelling van de ouders voor de katechese-
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zou als een verklaring hiervoor beschouwd kunnen worden Deze (geper-
cipieerde) belangstelling die op het platteland aanzienlijk groter 
blijkt te zijn dan in de stad, zou, in combinatie met meer traditione-
le opvattingen bij deze ouders, een grotere druk op de betrokken leer-
krachten kunnen leggen, met name op de rand- en buitenkerkelijken on-
der hen die katechese geven zonder een wervingsgerichte intentie. De 
geringere arbeidssatisfactie van de "heilshistorische" groep is daar-
mee echter nog niet verklaard 
We hebben ook nagegaan, of de onderwijsgevenden die in katechetisch 
opzicht binnen hun team een minderheidspositie innemen, ontevredener 
zijn dan de aanhangers van het meerderheidsstandpunt Dat bleek in het 
geheel met het geval te zijn, noch binnen de stedelijke, noch binnen 
de plattelandsscholen Een dergelijke contextuele analyse was door ons 
ook voorzien ten aanzien van het eventuele voorkomen van (verschil-
lende vormen van) rolconflicten binnen de onderzoekspopulatie Omdat 
we echter nauwelijks rolconflicten op het spoor konden komen, en omdat 
er bij sommige van de betrokken vragen relatief veel uitval was, 
hebben we deze analyse achterwege moeten laten, en ons beperkt tot een 
eenvoudige beschrijving van de resultaten Daarbij bleek dat de meeste 
onderwijsgevenden, ook de rand- en buitenkerkelijken onder hen, geen 
problemen hebben met het spelen van hun katechetenrol, en daar in 
ieder geval geen aanleiding in zien om een baan op een openbare school 
te prefereren Wellicht bieden de ervaringskatechetische projecten aan 
onderwijsgevenden die in hun persoonlijk leven betrekkelijk ver van de 
kerk zijn verwijderd, toch de mogelijkheid om op een voor henzelf 
bevredigende wijze te voldoen aan de verwachtingen die jegens hen 
gesteld worden Daarbij lijken zij zich niet aan hun taak te willen 
onttrekken, want ook van hen vinden de meesten, dat men moet proberen 
bij de katechese een christelijke visie uit te dragen 
De verdeeldheid bij de rolzenders -collega's, ouders en kerkelijke 
functionarissen- werd door de leerkrachten over het algemeen wel 
opgemerkt, maar nauwelijks als een belemmering gevoeld Het moeten 
schipperen tussen uiteenlopende verwachtingen lijkt derhalve voor een 
overgrote meerderheid van de onderwijsgevenden geen onoverkomelijke 
problemen op te leveren Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat de 
ervanngskatechese ook in dit opzicht voldoende mogelijkheden biedt om 
conflicten uit de weg te gaan Een alternatieve verklaring die zou 
inhouden dat de meeste onderwijsgevenden juist blij zijn met de 
verdeeldheid tussen de rolzenders en met de geringe belangstelling die 
ze bij de ouders voor de schoolkatechese bespeuren, omdat ze daardoor 
een grotere speelruimte zouden hebben, wordt door onze gegevens niet 
bevestigd Vrijwel niemand blijkt deze verdeeldheid positief te 
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waarderen en ruim driekwart van de respondenten zou een grotere 
belangstelling van de ouders \oor de schoolkatechese willen zien Dat 
hier in latente vorm toch van rolconflicten sprake is die met behulp 
van een beter onderzoeksinstrumentanum aan het licht gebracht zouden 
kunnen worden, moet niet worden uitgesloten 
13 4 Besluit de positie van de schoolkatechese tussen school en 
kerk 
De rode draad die zich bij het beschouwen van de onderzoeksresultaten 
steeds weer opdringt, heeft betrekking op de vraag, in hoeverre de 
schoolkatechese nog een kerkelijke aangelegenheid genoemd kan worden 
In juridisch opzicht ligt de zaak duidelijk zowel kerk- als 
staatsrechtelijk is de inhoud van de schoolkatechese een zaak waarin 
alleen de kerk recht van spreken heeft De deugdelijkheidseisen die 
door de staat ook aan het bijzonder onderwijs gesteld worden, hebben 
geen betrekking op de katechese In dit opzicht kan men de 
schoolkatechese karakteriseren als een kerkelijke enclave op het 
terrein van de school 
In het historische gedeelte hebben we gezien, dat de kerk tot aan de 
zestiger jaren in de schoolkatechese niet alleen juridisch, maar ook 
daadwerkelijk de macht volledig in handen had Zij bepaalde tot in de 
details, wat er behandeld moest worden Zij bepaalde welke didaktische 
en pedagogische hulpmiddelen daarbij geoorloofd waren Haar macht kwam 
ook tot uiting m de positie die de onderwijsgevenden bij de 
schoolkatechese innamen allereerst moesten zij om in hun eigen 
klaslokaal aan de katechese te kunnen deelnemen een kerkelijk examen 
afleggen, en wanneer zij dat achter de rug hadden, konden zij zich in 
het gunstigste geval alleen nog maar als assistent van de priester 
beschouwen 
De kerkelijke macht beperkte zich in deze periode niet alleen tot het 
terrein van de schoolkatechese Vanuit dezp enclave kon de kerk zo'n 
invloed uitoefenen op het katholieke onderwijs, dat de grenzen tussen 
de enclave en haar omgeving vervaagden Met evenveel recht zou men de 
katholieke school als enclave kunnen beschouwen met de schoolkatechese 
als haar kristallisatiepunt "laar ook dit beeld roept weer verwarring 
op, omdat de katholieke school lag ingebed in een katholieke cultuur 
waarvan de normen en waarden dermate met die van de school 
overeenkwamen, dat het beeld van een enclave in het geheel niet 
strookte met de werkelijkheid En het feit dat de schoolkatechese in 
juridisch opzicht wel als een enclave beschouwd moest worden, werd 
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voorzover het nog opgemerkt werd, door de voorstanders van het 
katholieke onderwijs niet als een nadeel gezien De kerk 
vertegenwoordigde immers precies de normen en waarden, die zij via het 
katholieke onderwijs wilden realiseren, en men was eerder verheugd, 
dat de geloofsopvoeding voorzover die door de kerk verzorgd werd, in 
de rest van de lessen aangevuld kon worden (Cooreman 1974) 
Toch hebben er, zoals we gezien hebben, van meet af aan frictiepunten 
bestaan tussen de schoolkatechese en de rest van het onderwijs op de 
katholieke scholen Tengevolge van de juridische en daadwerkelijke 
machtspositie die de kerk ten aanzien van de schoolkatechese innam, 
kon de didaktische en pedagogische ontwikkeling van dit laatste vak 
geen gelijke tred houden met die van de andere vakken Anders 
uitgedrukt de professionalisering die zich geleidelijk aan in het 
onderwijzersberoeps voltrok, ging hierdoor aan de schoolkatechese 
grotendeels voorbij, zodat dit vak ondanks het feit dat het hier een 
kernvak van het katholieke onderwijs betrof, in de praktijk steeds 
weer een "Fremdkörper" dreigde te blijven 
De herziening van de schoolkatechese die met name vanaf de zestiger 
jaren tot stand gekomen is, werd zouel door de school als door de kerk 
gedragen De katiiolieke school had er belang bij, dat de reeds lang 
als wenselijk beschouwde, maar nooit volledig gerealiseerde integratie 
van de schoolkatechese met de andere vakken tot stand kwam De kerk 
beleefde in deze periode het hoogtepunt van haar door het Tweede 
Vaticaanse Concilie in gang gezette vernieuwingsstreven, en het bij de 
tijd brengen van de schoolkatechese werd door de kerkelijke overheid 
in Nederland geautoriseerd en zelfs aangemoedigd als een belangrijk 
onderdeel van dit streven De vernieuwing van de schoolkatechese 
bracht evenwel met zich mee, dat de kerk een gedeelte van de 
machtspositie die zij op het terrein van de schoolkatechese, maar ook 
daar omheen, opgebouwd had, in de waagschaal zette Het ging daarbij 
om een bewuste keuze Zij wilde immers in de postconciliaire periode 
haar invloed niet langer vanuit een machtsdenken tot gelding laten 
komen, maar vanuit een dialoog Van de hierdoor geboden ruimte hebben 
de katechetici, daarbij bijgestaan door andere theologen, gebruik 
gemaakt om de kloof tussen de schoolkatechese en de rest van het 
basisschoolonderuijs geleidelijk aan te overbruggen Hun "producten" 
bleken in het veld over het algemeen goed aan te slaan, ook al 
betekenden zij meestal een verzwaring van de taak van het onderwijzend 
personeel 
Vanneer men de schoolkatechese vanwege haar juridisch fundament wil 
karakteriseren als een kerkelijke enclave op het terrein van de 
school, zoals we aan het begin van deze paragraaf gedaan hebben, 
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moeten we daar meteen aan toevoegen, dat evenals in de vroegere 
situatie, ook nu de werkelijke grenzen van deze juridische enclave 
vervaagd lijken te zijn. Maar terwijl vroeger de vervaging van deze 
grenzen hoofdzakelijk berustte op het uitstralingseffect van de 
katechese naar de andere vakken, lijkt er nu veel eerder sprake te 
zijn van een tegenovergestelde uitstraling. Daarmee bedoelen we dat de 
schoolkatechese in toenemende mate geseculariseerd blijkt te zijn in 
die zin, dat ook met-kerkelijke en met-godsdienstige onderwerpen er 
ruime aandacht krijgen En de daadwerkelijke machtspositie van de 
kerkelijke overheid in haar eigen enclave lijkt vaak zo zwak te zijn, 
dat zij met m staat is daarin veranderingen aan te brengen 
Dat de schoolkatechese in afnemende mate een kerkelijke aangelegenheid 
lijkt te zijn geworden, wordt via onze onderzoeksgegevens het best 
geïllustreerd door het feit, dat van de onderwijsgevenden van onze 
onderzoekspopulatie volgens de gebruikelijke maatstaven bijna de helft 
(43%) als rand- of buitenkerkelijk beschouwd kan worden En een even 
grote proportie blijkt bij het geven van katechese met de intentie te 
hebben aan geloofswerving te doen Het zijn vooral de jongeren op wie 
deze kenmerken van toepassing zijn. 
De relatieve afwezigheid van de kerk bij de schoolkatechese blijkt ook 
uit het feit, dat slechts 9 van de 31 schoolteams frequente contacten 
onderhouden met de vertegenwoordigers van de plaatselijke parochie. 
Slechts in een beperkt aantal gevallen, en dan nog voornamelijk op het 
"echte" platteland, waar men niet de beschikking heeft over 
distnctskatecheten, komt de plaatselijke pastor regelmatig op school. 
Het is echter opmerkelijk, dat de meeste teams, die maar weinig 
contacten met de vertegenwoordigers van hun schoolparochie hebben, 
deze contacten graag zouden willen uitbreiden, terwijl de teams die 
deze contacten wel hebben, daar zonder uitzondering tevreden over 
zijn. Blijkbaar ervaren veel onderwijsgevenden de afwezigheid van de 
kerk bij de schoolkatechese als een manco De vraag of deze ervaring 
voortkomt uit eigen onzekerheid bij het geven van katechese of uit een 
toch nog, al dan met bewust, bestaand idee dat katechese eigenlijk 
meer een kerkelijke aangelegenheid zou moeten zijn, zou nader 
onderzoek vergen. 
De onderzoeksgegevens laten echter ook zien, dat bijna het derde deel 
van de onderwijsgevenden heeft aangegeven, bij het geven van katechese 
geen rekening te willen houden met de katechetische visie van de 
plaatselijke pastor, terwijl bijna de helft daar slechts enigszins 
rekening mee wil houden. Het lijkt er op, dat de wens tot uitbreiding 
van de contacten vaak vergezeld gaat van de voorwaarde, dat de 
parochievertegenwoordiging zich op zijn minst loyaal opstelt ten 
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opzichte van de binnen het team overheersende katechetische visie. 
Wanneer er sprake is van sterke inhoudelijke meningsverschillen lijken 
de onderwijsgevenden minder geneigd te zijn om met de wensen van 
kerkelijke ambtsdragers rekening te houden. Het feit, dat 60°« gezegd 
heeft geen rekening te willen houden met de katechetische visie van de 
bisschop, menen we in die zin te kunnen interpreteren. De 
districtskatecheten krijgen daarentegen weer aanzienlijk meer 
waardering van de onderwijsgevenden; met hun katechetische visie zegt 
slechts 14°„ geen rekening te willen houden. Samenvattend kunnen we 
derhalve de voorlopige conclusie trekken, dat de onderwijsgevenden 
over het algemeen, ook al zijn ze zelf van de kerk vervreemd en hebben 
ze geen wervingsgerichte intentie, de schoolkatechese als zodanig als 
een aangelegenheid blijven beschouwen, waarbij eigenlijk ook de kerk 
betrokken zou moeten zijn. Tegelijkertijd hebben we echter kunnen 
vaststellen, dat de meeste onderwijsgevenden de kerkelijke inbreng in 
de schoolkatechese alleen lijken te appreciëren, wanneer deze inbreng 
niet indruist tegen de benadering waarvoor zijzelf, meestal in, 
teamverband, gekozen hebben. 
Bij de vraag naar het al dan niet kerkelijke karakter van de 
hedendaagse schoolkatechese zullen we ook de positie van de ouders 
niet onbesproken laten. Deze positie lijkt momenteel echter allerminst 
duidelijk te zijn. Tegen de verwachting in blijkt de alom 
gesignaleerde ontkerkelijking vooralsnog slechts in geringe mate door 
te werken in de schoolkeuze van ouders voor hun kinderen. Het 
relatieve aandeel van confessionele, c.q. katholieke scholen blijkt 
immers ondanks deze ontkerkelijking nauwelijks af te nemen. Uit 
onderzoek lijkt soms de tendens naar voren te komen dat, met name bij 
katholieken, het belang van godsdienstige motieven bij de schoolkeuze 
minder belangrijk is geworden, maar het probleem hierbij is, dat onder 
godsdienstige motieven dan meestal niet veel anders verstaan wordt als 
een verzuilingsmentaliteit: de voorkeur van ouders om hun kinderen 
naar een school van de eigen richting te laten gaan-3. Over de rol die 
de schoolkatechese hierbij speelt, is nauwelijks iets bekend-4, en 
datzelfde geldt voor de vraag in hoeverre de ouders de schoolkatechese 
als een kerkelijke dan wel als een "schoolse" aangelegenheid 
beschouwen. 
De socioloog J.A.A. van Doorn opperde enige tijd geleden in zijn 
bijdrage in NRC-Handelsblad"-'1' de mogelijkheid dat de keuze van veel 
ouders voor confessionele scholen niet zozeer uit godsdienstige 
motieven voortkomt, als wel uit een meestal niet uitgesproken 
verwachting, dat deze scholen in moreel opzicht beter zijn voor hun 
kinderen. Men zou ze dan beschouwen als "een laatste bastion tegen de 
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doorwerking van een lossere moraal onder de opgroeiende jeugd" Van 
Doorn concludeert dan "Het gaat bij de schoolstrijd nog steeds, zoals 
vroeger, 'om de zielen', niet echter om ze voor de hemel te behouden 
maar om ze op aarde m het rechte spoor te houden" Het is 
opmerkelijk, dat in het boek van Peter Berger waaraan we de leidraad 
voor dit onderzoek ontleend hebben, een zinsnede van nagenoeg gelijke 
inhoud voorkomt "Thus many Christians and Jews in contemporary Ameri­
ca will say that they have little use for the properly religious 
contents of their respective traditions, but that they greatly value 
the ethical teachings -which is why they send their children to be in­
structed in churches and synagogues'" (Berger 1979, ρ 114) Berger 
beschouwt deze mogelijkheid als een karakteristiek voorbeeld van een 
reductieve omgang met de christelijke traditie, waarbij we overigens 
moeten opmerken, dat in dit geval de reductie niet tot stand gebracht 
is en gelegitimeerd wordt door theologen of door andere personen die 
het tot hun taak rekenen de christelijke traditie voor het nageslacht 
te behouden, maar door "gebruikers" van deze traditie 
De overeenkomst in de zienswijze van Van Doorn en die van Berger is 
evenwel nog geen garantie voor het waarheidsgehalte ervan Desal­
niettemin lijkt het vermoeden, dat de ondanks de verdergaande 
ontkerkelijking nauwelijks afnemende voorkeur voor confessionele scho­
len, voor een deel verklaard zou kunnen worden door het feit dat een 
gedeelte van de ouders op een reductieve wijze met de christelijke 
traditie omgaat, geopperd te kunnen worden Het zou misschien nuttig 
zijn om een onderzoek in te stellen naar de mate waarin de keuze voor 
confessionele scholen meer door ethische dan door religieuze overwe­
gingen bepaald wordt en naar de rol die de ouders daarbij aan de 
schoolkatechese toekennen 
Ons onderzoek geeft over deze vragen onvoldoende uitsluitsel Dat komt 
omdat wij geen onderzoek ingesteld hebben bij de ouders zelf Het feit 
dat de onderwijsgevenden bij relatief veel ouders -30% op de 
plattelandsscholen en 43% op de stedelijke scholen- geen enkele 
belangstelling voor de schoolkatechese bespeuren, en gemiddeld van nog 
eens 20% van de ouders deze belangstelling niet zeggen te kennen, is 
voor verschillende uitleg vatbaar Het is mogelijk, dat er ouders zijn 
die een al dan niet vaag vermoeden hebben, dat confessionele с q 
katholieke scholen -wellicht via de schoolkatechese- hun kinderen 
iets kunnen leren, wat zij op openbare scholen m e t zullen vernemen, 
maar zich vervolgens niet meer bekommeren om de inhoud daarvan, en de 
realisering ervan volledig aan de school overlaten Het is te verwach­
ten, dat deze ouders zich alleen zullen roeren, wanneer zij merken, 
dat datgene wat zij vol vertrouwen aan de school hebben overgelaten, 
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wordt gerealiseerd op een wijze die volstrekt afwijkt van hun verwach-
tingen. Omdat de onderwijsgevenden bij ons onderzoek slechts in ge-
ringe mate afkeurende reacties van de kant van de ouders bespeuren, 
lijkt het er op dat deze situatie zich nauwelijks voordoet. De heden-
daagse schoolkatechese lijkt, als we althans afgaan op de opinie van 
de onderwijsgevenden, zowel de ouders die er een duidelijke belang-
stelling voor aan de dag leggen, als de ouders díe dat niet doen, voor 
het merendeel tot tevredenheid te stemmen. 
Tenslotte willen we het beeld van de enclave, dat we aan het begin van 
deze paragraaf gebruikt hebben om met name de juridische positie van 
de schoolkatechese aan te geven, nogmaals te hulp roepen, maar nu om 
een toekomstvisie te belichten. De laatste tijd blijkt de kerkelijke 
overheid in toenemende mate er naar te streven haar juridische macht 
op het terrein van de schoolkatechese te effectueren en weer om te 
zetten in daadwerkelijke macht-6. Hoewel het nog maar de vraag is in 
hoeverre zij, gezien de vele weerstanden die dit streven blijkt te on-
dervinden, hierin zal slagen, kan men de verwachting uitspreken, dat 
de daadwerkelijke invloed van de kerkelijke overheid op het terrein 
van de schoolkatechese in de huidige situatie in toenemende mate zal 
leiden tot een isolement van de enclave. Wanneer de schoolkatechese 
dan zoals ook nu het geval is een taak van de onderwijsgevenden 
blijft, hoeft men geen profeet te zijn, om te voorspellen, dat zij 
anders dan nu, in aanzienlijke mate met rolconflicten te maken zullen 
krijgen. Wanneer de schoolkatechese daarentegen aan de onderwijsgeven-
den onttrokken wordt, en weer door priesters verzorgd moet worden, zal 
haar isolement zich naar alle waarschijnlijkheid versterken. De kans, 
dat het isolement zoals vroeger via een uitstralingseffect naar de 
rest van het onderwijs, kan worden opgeheven, lijkt als we afgaan op 
de in dit proefschrift beschreven kenmerken van de huidige generatie 
onderwijsgevenden, vrijwel nihil te zijn. En zoals enclaves over het 
algemeen -tenzij ze bijvoorbeeld via een luchtbrug ondersteund kunnen 
worden- voor hun overlevingskansen afhankelijk zijn van hun omgeving, 
zo lijken er ook voor een geïsoleerde schoolkatechese weinig toekomst-
kansen weggelegd te zijn. Het is althans niet te verwachten, dat de 
ouders in grote getale via een luchtbrug te hulp zullen schieten. 
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NOTEN BIJ DE INLEIDING VAN DEEL I 
1 Strikt genomen is het niet juist om bij dit onderzoek van basis-
school te spreken Niet alleen om dat de basisschool officieel pas 
op 1 augustus 1985 van start gegaan is, maar vooral omdat het on-
derzoek alleen betrekking heeft op onderwijsgevenden van de voor-
malige lagere school en met op onderwijsgevenden van de voormali-
ge kleuterschool Ten tijde van het veldwerk (1980-1981) werd de 
term "basisschool" echter al vrij algemeen gebruikt, ook wanneer 
het alleen de lagere school betrof Wanneer we nu nog de term ' la-
gere school" zouden hanteren, zou dat volstrekt archaïsch overko-
men 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1 
2 Deze passage is geschreven voor de nieuwe bisschopsbenoemingen m 
Haarlem en Den Bosch Of deze passage door deze benoemingen 
achterhaald is, kunnen we op dit moment nog met vaststellen 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 2 
1 Berger besteedt nauwelijks of geen aandacht aan het feit dat 
verschillende maatschappelijke klassen niet m de dezelfde mate 
over de nieuwe verworvenheden kunnen beschikken Daardoor krijgt 
zijn analyse een enigszins "elitair" karakter, waarbij de indruk 
gewekt wordt, dat in principe iedereen dezelfde keuzemogelijkheden 
heeft Wanneer we Bergers analyse van haar "ideologisch" tintje 
ontdoen, blijft echter het gegeven, dat ook voor de lagere 
maatschappelijke klassen het aantal keuzemogelijkheden is 
vergroot 
2 "Secularisatie" wordt hier in algemene zin opgevat als "verwereld-
lijking" Voor een nadere uitwerking van het begrip verwijzen wij 
naar J Lauwers, Secularisatietheoneen, 1974, Universiteit van 
Leuven 
3 Bergers beschrijving van de neo-orthodoxie sluit zowel de 
mogelijkheid in van het "weer opnieuw" ( d w z na een interval) 
als het "nog steeds" (wanneer een minderheid tegen de hoofdstroom 
in blijft vasthouden aan de oude waarden) In beide gevallen zijn 
de traditionele denkers geconfronteerd met de relativering van hun 
eigen denkbeelden 
4 Berger baseert zich hierbij vooral op het protestantisme In het 
katholicisme heeft het "Woord van God" een minder centrale plaats 
Men kan echter zeggen, dat daar de "traditie" als onaantastbare 
zekerheid is gaan functioneren 
5 Ook in de nog te bespreken inductieve benadering is sprake 
van "ontmythologisering" en "vertaling" De reductieve optie 
onderscheidt zich echter van de inductieve door het feit dat 
ontmythologisering en vertaling een doel op zich zijn, en door het 
feit dat het om een volledige "vertaling" gaat, d w z met 
inbegrip van alle wezenliike elementen Om deze reden hebben we de 
term "vertaling" in de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst, en 
voorzien \an de toevoegingen "louter" of "exclusief" Toch 
openbaart zich reeds hier het probleem, dat het onderscheid tussen 
reductief en inductief in de praktijk met altijd even duidelijk 
is 
6 Wanneer men er vanuit gaat dat het evangelie als zodanig ook 
ethiek bevat, gaat het om twee reducties ai de reductie van het 
evangelie tot evangelische ethiek en bl de reductie van 
evangelische ethiek tot "moderne" ethiek 
7 We zijn op het spoor hiervan gebracht door een artikel van Gaede 
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in de Journal of Scientific Study of Religion (JSSR, 1981, ρ 
181-185) Gaede komt overigens tot een andere invulling van zijn 
typologie 
8 Weliswaar zijn er ook in de neo-scholastieke theologie richtingen 
te onderscheiden, die moeilijker onder het (exclusief) deductieve 
type te rangschikken zijn Zij zijn echter steeds in de schaduw 
gebleven van de deductieve hoofdstroom, en voor de katechese is 
alleen deze hoofdstroom belangrijk geweest 
9 Daardoor ontstaat uiteraard wel het gevaar, dat het niet-
geindividualiseerde karakter van de bevrijding teveel uit het oog 
verloren wordt 
10 In aansluiting op Habermas spreekt Vierzig over "Kommunikatives 
Handeln" 
11 In dit verband wordt vaak verwezen naar de titel van een boek van 
de Franse theoloog Congar "La tradition et les traditions", 
Parijs, 1960 Zie hiervoor ook De Jong, 1982, ρ 239 
12 Uiteraard staat de verzuiling niet op zichzelf Zij moet ook 
gezien worden als een weerspiegeling van het isolement Voor ons 
is hier echter alleen belangrijk, dat in een bestaande verzuilde 
structuur, kinderen van jongs af aan in het isolement opgroeien 
N O T E N BIJ H O O F D S T U K 3 
1 Zie o m Goddijn W en anderen Opnieuw God in Nederland (1979), 
Tillo, G van, Roomsen worden weer katholiek In Hebben de 
kerken nog toekomst (1961), Felling, A en anderen, Gebroken 
identiteit Jaarverslag KDC (1981) 
2 Weliswaar hadden we, zoals te doen gebruikelijk, onze vragenlijst 
laten invullen op enkele -twee- proefscholen, maar omdat het hier 
scholen betrof, waar het onderzoek reeds geïntroduceerd was, 
hadden we nog geen reden om aan te nemen, dat de bereidheid van de 
onderwijsgevenden ook groot zou zijn, wanneer wij hen 
rechtstreeks, d w z zonder tussenkomst van de districtskatecheet, 
zouden benaderen Het invullen van de vragenlijsten door de 
onderwijsgevenden van de twee proefscholen, en de commentaren die 
daarbij gegeven werden, hebben overigens nog wel tot enkele 
belangrijke bijstellingen van de vragenlijst geleid 
3 Het betrof hier een door het C B S getrokken landelijke 
steekproef uit de totale populatie lagere scholen en leerkrachten 
per 16 januari 1974 (Corten, 1980, ρ 56-58) 
4 We hebben in de vragenlijst gevraagd naar het geboortejaar Omdat 
31 december 1980 midden in de periode van dataverzameling lag, 
hebben we de leeftijd op die datum berekend Dat hebben we gedaan 
door het geboortejaar (bijvoorbeeld '30) aan te vullen tot '80 
Het verschil is dan de leeftijd Iemand die in 1930 is geboren, 
moet op 31 december 1980 50 jaar zijn 
5 De hier vermelde percentages wijken enigszins af van de door 
Corten zelf vermelde percentages (Corten, 1980, ρ 74) De reden 
daarvan is dat zij bij de percentageberekening de kategorie 
"onbekend" heeft meegenomen Wij hebben dat niet gedaan Om de 
vergelijking toch mogelijk te maken hebben we, omdat de kategorie 
"onbekend" bij Corten 0,4% bedroeg, de volgende berekening 
toegepast 
| percentage 100 nieuwe | 
| bij Corten χ = percentage | 
| 100 - 0,4 | 
Ook het totaal aantal respondenten moest daarom aangepast worden 
6 Hiervoor geldt hetzelfde als bij noot 5 Het percentage "onbekend" 
was hier 0,5 (Corten, 1980, ρ 79) 
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7 Corten vermeldt het percentage voor mannen en vrouwen afzonderlijk 
en geen percentage voor de totale steekproef Dit laatste 
percentage hebben we, gecorrigeerd door de proporties mannen en 
vrouwen, zelf berekend 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4 
1 Van deze mogelijkheid is slechts door weinigen gebruik gemaakt 
Bij de vragen m Ь t de visies H,J en К hebben 21 respondenten 
(minder dan 9°») een toelichting in hun eigen woorden gegeven Deze 
toelichtingen gaven nimmer aanleiding om de geldigheid van de 
aangekruiste antwoorden in twijfel te trekken 
2 Om de leesbaarheid te vergroten, is de betekenis van de letters in 
de uitklapbare bijlage 2 samengevat 
3 Voor de analyse van rangordeningen zijn computerprogramma's 
beschikbaar zoals het programma Unfold Kunst program for 
unfolding cq rectangular smallest space analysis, keyword version 
01-01-1981, Katholieke Universiteit Nijmegen Zulke programma's 
zijn gebaseerd op de ontvouwingstechniek (unfolding) van Coombs 
(1964) Hoewel wij ook het programma van Roskam gebruikt hebben, 
zullen we de beschrijving van de ontvouwing geven met behulp van 
de analyse die we met de hand uitgevoerd hebben Uanneer het 
immers om een beperkt aantal variabelen gaat (bijv 3 of 4), en 
wanneer het streven erop gericht is de preferentiestructuur ten 
aanzien van die variabelen in een dimensie onder te brengen, is 
een analyse met de hand betrekkelijk eenvoudig Voor de 
onderzoeker biedt een dergelijke uerkuijze het voordeel, dat hij 
een goed inzicht verkrijgt in zijn gegevens en dat hij kan 
controleren of een ontvouwing met behulp van de computer wel tot 
de best mogelijke oplossing leidt In ons geval bleek de computer, 
aan zichzelf overgelaten, de beste oplossing niet zomaar te kunnen 
vinden 
4 Vraag Ib op pag 14 van de vragenlijst 
5 Acht respondenten hebben ondanks de schriftelijke en mondelinge 
toelichting, alleen bij de visie van hun voorkeur een kruisje 
gezet (In alle gevallen in het eerste of tweede hokje, volledig, 
resp grotendeels eens) Omdat we deze gegevens, met name ook voor 
de analyse op schoolniveau, niet verloren wilden laten gaan, en 
omdat het bovendien om respondenten gaat die de vragenlijst over 
het algemeen zorgvuldig hebben ingevuld, hebben we de ontbrekende 
scores vervangen door score 3 (deels eens, deels oneens) Deze 
vervanging hebben we ook toegepast bij drie respondenten, die 
telkens een visie onbeantwoord hebben gelaten Bij de respondenten 
die bij een visie twee kruisjes hebben ingevuld, kozen we steeds 
de score die het dichtst bij het midden ( van de vijf 
antwoordmogelijkheden) lag 
6 De ruwe frequentieverdeling, dus inclusief de uitval, was bij deze 
visies (percentages, N=240) 
1 
Visie 
Visie 
Visie 
H 
J 
К 
Volle­
dig 
eens 
3 
31 
β 
Groten­
deels 
eens 
8 
51 
22 
Dee 
Dee 
Is eens 
Is on­
eens 
26 
12 
2B 
Groten­
deels 
oneens 
36 
3 
23 
\оПе-
dig 
oneens 
22 
1 
15 
|Siet 
1inge-
| vuld 
| 5 
1 2 
1 4 
1 1 
ITotaal 
1 | 
lioo % 
1100 \ |100 % 
1 7 Vergelijk noot 5 van dit hoofdstuk 
8 Er zijn twee manieren om de patronen veer te geven, ni in letters 
en in cijfers, bij het patroon in letters wordt de rangordening 
(1, 2, 3) constant gehouden, bij het patroon m cijfers wordt de 
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lettervolgorde (HJK) constant gehouden. 
9. Het "stress" wordt bedoeld dat de data, om ze in een 
rangordeningschaal onder te brengen, een bepaalde, te berekenen 
mate van geweld aangedaan wordt. 
10. Onder "perfecte" schaal verstaan we een schaal waarop alle 
respondenten zonder of met zeer weinig "stress" gerangschikt 
kunnen worden. 
11. Van deze 231 hebben zeven personen alleen de visie van hun 
voorkeur aangekruist, terwijl twee anderen een, resp. twee visies 
overgeslagen hebben. Om de reeds eerder vermelde reden hebben we 
deze ontbrekende scores vervangen door score 3 (deels eens, deels 
oneens). Een respondent had bij twee visies twee vakjes 
aangekruist. Hiervan hebben we weer het antwoord genomen, dat het 
dichtst bij het midden lag. 
12. De ruwe frequentieverdeling was bij deze visies (percentages, 
N=240). 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
\isie 
Visie 
Visie 
Visie 
1 
IVolle-
L| 
M| 
M 
01 
_l-
dig 
eens 
3 
14 
39 
0 
Groten-
deels 
eens 
13 
36 
35 
1 
De 
De 
ils 
îls 
eens 
on-
eens 
30 
25 
13 
5 
Groten-
deels 
oneens 
30 | 
13 | 
6 1 
18 | 
Volle-
dig 
oneens 
19 
6 
η 
68 
Niet | 
inge-| 
vuld 1 
5 | 
6 1 
5 | 
8 I 
Totaal 
100 "o 
100 "o 
loo -,, 
100 °. 
De beperking tot de vergelijking van de visies M en S hangt samen 
met het feit, dat visie 0 slechts voor enkele leerkrachten 
acceptabel is, terwijl degenen die visie L minstens gedeeltelijk 
ondersteunen zich vrijwel zonder uitzondering ook in visie M 
kunnen vinden 
We passen hier een vergelijkbaar principe toe als bij sca-
logramanalyse. Respondenten die het minst populaire item (visie 
L) ondersteunen, worden geacht ook het meer populaire item (visie 
M) te onderschrijven Dit mag uiteraard alleen gedaan worden, als 
er maar een gering aantal "foute" patronen of afwijkingen van het 
cumulatieve model zijn In feite komt deze procedure alleen neer 
op de volgende afspraak, in plaats van de volledige schrijfwijze 
"visie M en/of visie L" hanteren we voortaan alleen de aanduiding 
tl „Il 
visie M . 
Het gaat vooralsnog of een louter mathematische dimensie De 
interpretatie van een eenmaal gevonden dimensie is veel 
moeilijker 
Bij degenen die geen voorkeur aangegeven hebben, maken we wel 
gebruik van de aangebrachte rangordening. 
17. We zagen reeds dat de inductieve visie (J) voor vrijwel iedereen 
acceptabel was. 
18. Dit aantal is niet uit bovenstaande tabel af te lezen. De overige 
acht respondenten die visie 0 (minstens gedeeltelijk) accepteren, 
zijn het ook eens met visie M (en soms zelfs met visie L). 
Alle factoranalyses in dit proefschrift zi]n gebeurd volgens het 
PA 2-principe (Vgl. Nie, Ν II, Statistical Package for the Social 
Sciences 2nd edition (1975) p. 480). Voorzover er geroteerd is, 
is dat gedaan met behulp van de varimax-methode Als extractiecri­
terium is een Eigenwaarde groter dan 1 gebruikt. 
We hebben ook een factoranalyse uitgevoerd met de visies Л en 0 
erbij Omdat deze visies geen behoorlijke lading kregen op de 
eerste factor, en ieder een eigen factor gingen vormen, hebben we 
ze vervolgens weggelaten. 
Bij deze factoranalyse zijn de ontbrekende scores niet aangevuld. 
Een factoranalyse, nadat de ontbrekende scores geherkodeerd waren 
tot score 3 (na verwijdering van de respondenten met teveel 
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22 
23 
24 
ontbrekende scores), leidde vrijwel tot dezelfde factorladingen 
Zie pag 18 van de vragenlijst 
Ook hier bestond de mogelijkheid met eigen woorden een antwoord te 
geven Vrijwel niemand heeft dit evenuel gedaan 
De ruwe frequentieverdeling was bij deze bezwaren (percentages, 
N=240) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Bezu A 
Bezw В 
Bezw С 
Bezu D 
Bezu E 
Volle­
dig 
eens 
Groten­
deels 
eens 
13 
10 
1 
11 
10 
Deels eens 
Deels on­
eens 
25 
18 
12 
16 
10 
Groten­
deels 
oneens 
29 
21 
17 
30 
20 
Volle­
dig 
oneens 
25 
42 
65 
34 
52 
Niet | 
inge-| 
vu ld | 
5 | 
5 | 
5 | 
5 | 
5 | 
Totaal 
100 0. 
100 % 
100 % 
100 % 
100 "o 
Afgezien van degenen die het 
zwaar eens zijn 
Afgezien van degenen die het 
zwaar eens zijn 
Als gewichten hebben we 
"een beetje" (score 4) 
"een beetje" (score 4) 
hierbij en ook 
met 
dit be-
dit be-
bij de andere 
factoranalyses de factorladingen gebruikt De som van de 
respectievelijke scores vermenigvuldigd met hun gewicht 
(factorlading) werd vervolgens gedeeld door de som van de 
factorladingen Hoewel deze procedure theoretisch niet helemaal 
juist is (vgl Brand-Koolen, 1972) waren de resultaten in alle 
gevallen van dien aard, dat de correlatie met de eveneens 
berekende factorscores hoger dan 0 99 was Op grond daarvan hebben 
we besloten aan de door ons gebezigde procedure vast te houden 
In deze tvpologie kunnen alleen onderwijsgevenden opgenomen 
worden, die op beide variabelen een score toegekend hebben 
gekregen In het vervolg zal het absolute aantal weer kunnen 
wisselen in verband met ontbrekende scores op andere variabelen 
Hoewel onze onderzoeksgroep niet door middel van een a-selecte 
steekproef verkregen is, zullen we toch significantietoetsen 
gebruiken om na te gaan in hoeverre gevonden verschillen of 
samenhangen reeds op grond van toeval verklaard zouden kunnen 
worden Significantietoetsen op verschillen tussen gemiddelde 
scores van twee kategorieen onderwijsgevenden zijn steeds 
uitgevoerd met behulp van een t-toets 
Een p-waarde lager dan 0 05 wordt doorgaans als significant 
beschouwd en daarboven niet meer Aan een dergelijke grens hechten 
wij, gezien onze doelstellingen niet zoveel waarde, tenzij de 
uitkomst ook op een andere wijze aannemelijk gemaakt kan worden 
Een regelmatig patroon (bijvoorbeeld regelmatig oplopende 
percentages in een tabel) kan eveneens een belangrijke indicatie 
zijn, evenals de "overeenkomst met wat men zou kunnen verwachten" 
(face validity) Dat aanhangers van een met-werv ingsgerichte 
ervarmgskatechese gemiddeld jonger zijn dan aanhangers van een 
wervingsgerichte ervarmgskatechese, is aannemelijk Een p-waarde 
van 0 03 bevestigt dit vermoeden en daarom kan aan deze toets 
enige waarde toegekend worden In andere gevallen zullen we aan 
een dergelijke p-waarde minder waarde hechten Terwille van de 
duidelijkheid zullen we echter, wanneer we in de tekst over signi­
ficant of niet-significant spreken, uitgaan van de gebruikelijke 
significantiegrens (lager dan p=0 05) 
Het betreft hier wat we eerder de acceptatiestructuur en de 
preferentiestructuur genoemd hebben \ergelijk hiervoor paragraaf 
2 en 3 van dit hoofdstuk 
We lopen hiermee reeds vooruit op de inleiding van hoofdstuk 12 
Daar wordt een beschrijving van mogelijke rolconflicten gegeven 
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33 We gaan dan uit van de 5 antwoordkategorieen in de vragenlijst en 
m e t van de hier terwille van de overzichtelijkheid gepresenteerde 
driedeling 
34 De hier vermelde contmgentiecoef f icient heeft betrekking op de 
volledige (5x3)tabel Voor de tabel zoals die in de tekst gepre­
senteerd wordt, hebben we geen afzonderlijke contingentie-
coefficient laten berekenen Dit geldt ook voor de navolgende con­
tmgentiecoef f icienten in deze paragraaf 
35 Score 1, 2 of 3 bij 5 antwoordmogelijkheden 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 5 
1 Omdat kerstmis midden in de periode van dataverzameling viel, 
heeft de vraag niet voor alle respondenten op hetzelfde jaar 
betrekking 
2 J Peters, Kerkelijke betrokkenheid en levensbeschouwing, Nijme­
gen, 1977, ρ 66, vgl ook Felling, Peters, Schreuder Gebroken 
identiteit Jaarverslag К D С 1981, ρ 57-ОІ 
3 In het vorige hoofdstuk hebben we ι ρ ν met factorscores gewerkt 
met gewogen somscores Hier is dat niet mogelijk, omdat niet alle 
vragen hetzelfde aantal antwoordkategorieen hebben 
4 Alvorens deze analyse uit te voeren hebben wij bij enkele 
respondenten ontbrekende scores aangevuld Daarbij zijn we 
uitgegaan van (het gemiddelde van) de wel bekende scores van de 
betreffende dimensie Het aantal respondenten waarvan we de 
kerkelijke binding en de religieuze opstelling kunnen vaststellen 
bedraagt daardoor 234 Zes leerkrachten hebben de vragen over kerk 
en godsdienst niet of onvoldoende beantuoord, en worden daarom in 
dit hoofdstuk verder buiten beschouwing gelaten 
5 Zie o a J Peters en A Felling Kerkelijkeheid en onkerkelijk­
heid een onjuiste tweedeling In Hebben de kerken nog toekomst 
Baarn, 1981, ρ 33 en A Felling, J Peters, 0 Schreuder о с 
Ρ 57 
6 Terwille van de anonimiteit zullen we de antwoorden van deze 
respondent niet afzonderlijk vermelden HIJ/ZIJ wordt derhalve bij 
de indeling naar kerkelijke binding als katholiek beschouwd 
7 Het gaat hier om vraag 75 De antwoorden sluiten elkaar niet 
helemaal uit Het ging ons echter alleen maar om een algemene 
sfeerbepaling, zodat elkaar uitsluitende anthoordkategoneen 
minder belangrijk zijn 
8 We hebben de vragen ten aanzien van de kinderdoop en het kerkelijk 
huwelijk "hypothetisch" gesteld voor iedereen Er waren dus geen 
afzonderlijke vragen voor degenen die reeds kinderen hebben, 
resp reeds getrouwd zijn De hypothetische formulering zou tot 
problemen kunnen leiden bij diegenen die zeker weten, dat ze geen 
kinderen meer willen с q krijgen en degenen die zeker weten, dat 
ze niet meer zullen trouwen Als we echter mogen afgaan op de 
uitval, hebben deze problemen zich nauwelijks voorgedaan Alleen 
bij de vraag, of men een eventueel huwelijk in de toekomst 
kerkelijk zou laten inzegenen, waren er 8 (extra-) uitvallers Om 
deze ontbrekende scores aan te vullen, zijn we uitgegaan van de 
antwoorden bij de andere overgangsceremonies 
9 Bij de met-kerkleden was er ten aanzien van de deelname aan de 
overgangsceremonies sprake van een cumulatieve schaal 9 met-
kerkleden willen kerkelijk begraven worden, daarvan willen 7 een 
kerkelijk huwelijk en daarvan weer 5 de kinderdoop 
10 De gegevens voor het onderzoek van Peters werden verzameld in 
1970, die van het landelijk onderzoek m 1979 
11 De percentages hebben we zelf berekend, uitgaande van de absolute 
aantallen in tabel 6 uit het artikel \an Felling, Peters en 
Schreuder. 
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12. Het grootste gedeelte van deze groep heeft aangegeven, enkele 
keren per jaar te gaan. Slechts 5% (=12 leerkrachten) gaat nooit 
naar de kerk. 
13. Bij de variabele: "Irritatie over de synode" zijn de percentages 
in verband met ontbrekende scores berekend op de volgende absolute 
aantallen: wekelijks: 53, maandelijks: 65 en weinig of nooit: 
103. Totaal dus 221 respondenten. In tabel 5.4. (b) bedroeg het 
betreffende absolute aantal 22. 
14. De ladingen bedroegen nu: 
| Vr.60. 
| Vr.63. 
Vr.64 
Vr.68 
/69 
Frequentie kerkbezoek 
Deelname godsd.-kerk. 
activiteiten 
Voelt zich betrokken 
bij de kerk 
Verbonden met één 
parochie 
0 
0 
0 
0 
720 
508 
817 
b09 
Verklaarde | 
vanantie | 
1 
58.1% | 
15. De scores van de individuele onderwijsgevenden hebben we als volgt 
berekend: allereerst hebben we het aantal antwoordkategorieen voor 
alle vier de vragen teruggebracht tot drie. Daarvoor hebben we bij 
vraag 70 de antwoordkategorieen 3 en 4 samengetrokken (antwoordka-
tegone 4 was nauwelijks aangekruist). Bij vraag 72 hadden we het 
antwoord "weet niet" reeds eerder bij de middelste antwoordka-
tegone (score 2) getrokken. Vervolgens hebben we -weer met de 
factorladingen als gewichten, vergelijk noot 27 bij hoofdstuk 4-
gewogen somscores berekend. Omdat de gewogen somscores vrijwel 
hetzelfde waren als de ongewogen somscores (r=0.996), hebben we 
deze laatste gebruikt om de gemiddelden in tabel 5.6 te berekenen. 
De twee kernkerkelijken met een (redelijk) klein godsdienstig 
zelfbewustzijn (vergelijk tabel 5.7) blijven we als kernkerkelij-
ken beschouwen. Beiden hadden bij de 4 vragen waaruit deze factor 
is samengesteld, steeds de middelste antwoordkategone aangekruist 
en kwamen daardoor tengevolge van de aangebrachte caesuur net niet 
meer in de kategorie "met godsdienstig zelfbewustzijn" terecht. 
De leeftijd blijkt, over het geheel genomen, minder sterk samen te 
hangen met de kerkelijke verbondenheid en het godsdienstig 
zelfbewustzijn, de godsdienstig-kprkelijke variabelen dus, dan met 
de katechetische variabelen uit hoofdstuk 4. Dat wordt duidelijk 
als we kijken naar de Pearson-correlaties tussen leeftijd en de 
respectievelijke factorscores. Alle correlaties zijn significant. 
16 
17 
18 
19 
Pearson-correlaties (zero order) met leeftijd. 
Katechetische 
variabelen a) 
Heilshis-
tor. vs 
ervarings 
katechese 
IViervings-
|gericht-
| heid 
I 
-0.396 -0.38b 
Godsdienstig-kerkelijke 
variabelen b) 
Kerkelijke 
verbonden-
heid 
-0.285 
Godsdienstig 
zelfbewust-
zijn 
-0.268 
a) Correlatie tussen katechetische variabelen = 0.462 
b) Correlatie tussen godsdienstig-kerkelijke variabelen = 0.447 
Voor deze sigmficantietest is ueer gebruik gemaakt van de t-
toets Vergelijk noot 29 en 30 bij hoofdstuk ·» 
Dit laatste geldt ook voor de kategorie "41 jaar ot ouder", maar 
bij deze leeftijdskategorie is van een polarisatie veel minder 
sprake, omdat het type RNG daar minder sterk vertegenwoordigd is 
0. De term "godsdienstig-kerkelijk" zullen we gebruiken om de 
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21 
typologie aan te duiden waarin naast de kerkelijke binding ook het 
godsdienstig zelfbewustzijn is opgenomen 
We kunnen de samenhang tussen de godsdienstig-kerkelijke en de 
katechetische variabelen ook weer uitdrukken in correlaties tussen 
de factorscores Dan blijkt dat het godsdienstig zelfbewustzijn 
iets sterker correleert met de katechetische variabelen dan de 
kerkelijke binding De correlaties zijn allemaal significant 
I 
¡GODSDIENSTIG-
|KERKELIJKE 
(VARIABELEN 
(Kerkelijke binding 
|Godsdienstig 
| zelfbewustzijn 
KATECHETISCHE VARIABELEN 
Heilshistorisch-
ervanngs 
katechetisch 
0 371 
0 462 
wervings 
gerichtheid 
0 419 
0 468 
22 Dat blijkt ook bij de vergelijking van de oorspronkelijke (zero-
order) correlaties tussen leeftijd en de katechetische variabelen, 
en de partiele correlaties tussen deze variabelen, d w z na uit-
partialisering van de kerkelijke binding en het godsdienstig zelf-
bewustzijn 
| Pearson 
1 
-correlaties met leeftijd | 
| Heilshistorisch-
j ervarings 
1 katechetisch 
1 . 
| Zero-order 
| Partieel 
1 
| -0 396 
| -0 290 
1 
wervings | 
gerichtheid! 
-0 386 | 
-0 270 | 
Ook de partiele correlaties zijn significant 
Wanneer we de invloed van "leeftijd" uitschakelen, blijven er ook 
significante partiele correlaties bestaan tussen enerzijds de 
sterkte van de kerkelijke binding с q het godsdienstig zelfbe­
wustzijn en anderzijds de beide katechetische variabelen 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 6 
1 We zullen spreken van een "klassieke" verzuilingsmentaliteit bij 
die leerkrachten die per se of bij voorkeur vast uillen houden aan 
de katholieke signatuur van de school De term "verzuilingsmenta­
liteit" als zodanig zullen we echter, behalve voor de zo juist 
genoemde groep, ook gebruiken voor diegenen die accoord kunnen 
gaan met een oecumenische school, maar niet met een samenwerkings­
school De confessionele signatuur blijkt immers voor hen belang­
rijk te zijn 
2 De partijvoorkeur is vastgesteld met behulp van vraag 80 De hier 
vermelde percentages hebben alleen betrekking op degenen die 
alleen het CDA hebben aangekruist Respondenten die naast andere 
partijen ook het CDA genoemd hebben, hebben we niet meegerekend 
3 De schaal wordt daardoor gedichotomiseerd Om de waarde van deze 
schaal te testen zouden we strikt genomen voor beide nieuwe 
kategorieen afzonderlijk naar de partij- en omroepvoorkeur moeten 
kijken Het resultaat zou dan echter een zeer onoverzichtelijke 
tabel zijn Daarom hebben we gekozen voor de omgekeerde werkwijze 
waarbij per partij, respectievelijk omroep het percentage 
voorstanders van confessioneel onderwijs berekend wordt De 
volgorde die dan onstaat geeft tevens een indicatie voor het 
confessionele karakter van de achterban - binnen deze populatie -
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van de partijen en omroepen 
4 Bij de omroepen gaat het om het aantal keuzes dat iedere omroep 
ontvangen heeft Omdat verschillende respondenten meer dan een 
omroep aangekruist hebben, is het totaal aantal keuzes veel hoger 
dan het aantal respondenten Door 165 respondenten zijn een of 
meer omroepen aangekruist, de anderen hebben geen enkele omroep 
genoemd 
5 De contingentiecoefficient is berekend op de volledige, dat wil 
zeggen 5X3-tabel Terwille van de overzichtelijkheid hebben uij de 
tabel opgesplitst 
6 Voor de totale onderzoeksgroep zijn de verschillen tussen 
voorstanders van confessioneel onderwijs en diegenen die minder 
aan het confessionele karakter van de school hechten, op beide 
schalen significant (t-toets) 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 7 
1 De betreffende bundel bestaat uit zes artikelen, waarin 6 auteurs 
vanuit hun eigen levensbeschouwelijke of politieke ideologie hun 
іые op het onderwijs beschrijven Het hoofdstuk met de liberale 
onderwijsvisie is geschreven door N Ginjaar-Maas De hier 
gebruikte citaten zijn terug te vinden op de pagina's 90, 98, 112 
en 120 van deze bundel De citaten betreffende de sociaal­
democratische onderwijsvisie zijn te vinden op de pagina's 9, 25, 
26, 28 en 29 Dit artikel is geschreven door 4 Bolle 
2 De ruwe frequentieverdeling bij deze visies was (percentages, 
\=240i 
1 
1 
1 
Visie 
Visie 
| \isie 
1 
A 
В 
С 
Vol­
ledig 
eens 
4 
6 
58 
Groten­
deels 
eens 
17 
34 
32 
Deels 
eens/ 
oneens 
43 
36 
7 
Groten­
deels 
oneens 
24 
18 
1 
\olle-
dig 
oneens 
10 
4 
0 
Niet | 
inge- | 
vuld | 
1 I 
2 | 
1 ι 
3 Bij deze percentages is de volledige non-response buiten 
beschouwing gelaten 
4 Vergelijk noot 5 bij hoofdstuk * Daardoor verschillen enkele 
percentages in tabel 7 1 (nl "9°,, en б?"«) enigszins van de eerder 
in de tekst genoemde percentages (77% en бб"») Het aantal 
respondenten voor de verdere analyse bedraagt nu 238 
5 Het gaat hierbij uiteraard nog om een louter mathematische 
dimensie, d u z zonder theoretische implicaties 
6 Vergelijk noot 8 bij hoofdstuk 4 
7 Het patroon 12 1, dat overigens maar bij een respondent voorkomt, 
is bij deze inschaling zeer duidelijk een fout patroon, visie С 
heeft immers bij deze resoondent de laagste prioriteit Omdat 
deze respondent verder geen voorkeur aangeeft tussen do visies А 
en B, hebben we hem toch in het midden van de schaal geplaatst 
8 Ongeveer IO",, van de respondenten heeft meerdere partijen 
aangekruist De verdeling van deze meervoudige keuzes vertoont 
echter dezelfde tendens als bij de enkelvoudige keuzes 
9 De Tueede kamer verkiezingen van 2e mei 1981 vonden enkele maanden 
na onze dataverzameling plaats 
10 Deze contingentiecoefficient is berekend op de volledige 3 λ 5 
tabel, d u z met de schaal van 1-5 uat betreft de onderwijsvi­
sies 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 8 
1. Ook deze analyses vonden plaats met behulp van de PA2 procedure. 
Bij de uiteindelijke analyse werden "missmg-values" aangevuld 
door het gemiddelde te nemen van de scores bij de items die de 
betreffende respondent wel ingevuld had. Het aantal respondenten 
met "missing-values" was overigens gering Respondenten die meer 
dan de helft van de betreffende reeks niet hadden ingevuld werden, 
buiten de analyse gehouden. 
2. De items staan hier in dezelfde volgorde genoemd als bij de 
schoolklimaatreeks (pag. 2 van de vragenlijst). Voor het berekenen 
van de gewogen somscore per respondent werden de scores bij de 
items 2, 5 en 6 "gekeerd". De correlatie tussen de gewogen 
somscores en de factorscores was ook in deze gevallen hoger dan 
0.99. Vergelijk noot 27 bij hoofdstuk 4. 
3. Vraag 48 uit de vragenlijst 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 9 
1. De nummering van de schoolteams dient alleen ter identificatie en 
heeft geen betekenis voor het inzicht in de tabel. 
2. Van dit team kunnen we twee (van de zes) onderwijsgevenden geen 
plaats toekennen in de typologie van katechetische standpunten, 
omdat voor hen de score op een van de beide katechetische variabe­
len ontbreekt. Omdat we echter van alle zes onderwijsgevenden min­
stens een score hebben, is het percentage van 33 in de kategone 
"onbekend" niet van doorslaggevende betekenis 
3. De helft van de leden van dit team is op basis van de typologie 
van katechetische standpunten te beschouwen als aanhanger van een 
niet-wervingsgenchte ervanngskatechese In alle drie gevallen 
gaat het echter om een score die vrij dicht bij de caesuur ligt. 
Daardoor is het mogelijk dat het gemiddelde van het hele team 2 75 
bedraagt. Hetzelfde is het geval bij school 58 van groep B. 
4. We hebben dus eerst voor ieder schoolteam afzonderlijk bekeken, 
welk percentage van de onderwijsgevenden als kern- of modaal 
kerklid beschouwd kan worden. Vervolgens hebben we voor de drie 
hier onderscheiden groepen schoolteams de gemiddelden van deze 
percentages berekend. 
5. Het gaat hier om de antwoorden die gegeven zijn bij vraag 10, 
respectievelijk vraag 11. 
6 Vanwege de kleine aantallen zullen ье bij deze en de volgende 
tabellen geen significantietoetsen vermelden. In het algemeen kan 
gesteld worden, dat de verschillen nergens significant zijn op het 
SVmveau, maar soms wel op het lOVniveau. Het gaat ons echter 
vooral om tendensen, die we met de nodige voorzichtigheid willen 
signaleren. 
7. Een verklaring zou gevonden kunnen worden in de spreiding van de 
onderwijsvisies binnen de teams De gemiddelde standaardafwi]kin-
gen van de type A- en de type B-schoolteams met betrekking tot de 
schaal van de onderwijsvisies ontlopen elkaar echter slechts 
weinig Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een be­
paalde groepsinvloed, zodat bijvoorbeeld aanhangers van een heils­
historische katechese in een heilshistorische context een andere 
onderwijsvisie hebben dan in een ervaringskatechetische context. 
En omgekeerd. 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 10 
1. Het onderzoek "God in Nederland" (1967, ρ 104-1051 laat een 
aanmerkelijk verschil zien tussen de kerkelijkheid in stedelijk en 
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landelijk gebied Het onderzoek "Opnieuw God in Nederland" 
(Goddijn, W e a , 1979) laat helaas geen vergelijkbare gegevens 
zien 
2 Vergelijk hiervoor Van Kemenade 1981, ρ 232, e ν en een 
publicatie in het weekblad "Haagse Post" van 26 juni 1982 
3 Het betreft hier vraag 32 van de vragenlijst 
4 Vraag 38 Het begrip belangstelling van de kinderen" heeft echter 
een andere inhoud dan de "belangstelling van de ouders" De 
percentages bij beide vragen kunnen daarom beter niet onderling 
vergeleken worden 
5 De correcties hadden voornamelijk betrekking op een team, waarvan 
de meeste leden aangaven, dat er bij het vormsel geen sprake is 
van intensieve samenwerking met de parochie Omdat er bij de drie 
andere gelegenheden wel van een intensieve samenwerking sprake 
bleek te zijn, maar vooral omdat deze samenwerking bovendien nog 
bleek te bestaan bij andere gelegenheden (o a vredesweek), hebben 
we dit team ingedeeld bij de teams met de meest intensieve 
samenwerking (4 χ "ja") 
6 Dit aantal hangt samen met de vorige noot Gezien de frequenties 
van de eerste drie patronen (9+3+8) zou hier 20 moeten staan 
7 We hebben ook gevraagd naar de frequentie van de kinderdiensten 
Deze frequentie bleek te variëren van 40 χ per jaar (een school) 
tot helemaal nooit In de meeste gevallen vinden kinderdiensten 
slechts enkele keren per jaar plaats 
β De twee teams die ondanks een intensieve samenwerking bij 
kinderdiensten, vinden dat er weinig of geen samenwerking met de 
parochie is (eenmaal bij patroon 1 en patroon 5), zijn daar resp 
unaniem en vrijwel unaniem (80°.) over Ook het team, dat zegt dat 
er vrij veel samenwerking met de parochie is, alhoewel dit volgens 
het objectieve criterium alleen op de eerste communie betrekking 
heeft (patroon 4), is hierover unaniem 
9 Terwille van de overzichtelijkheid presenteren we de katechetische 
visies m deze tabel verticaal 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 11 
1 Dergelijke items zijn bijvoorbeeld te vinden bij Dhooge, 1977, ρ 
103-105 
2 Er ontstond in beide onderzoeken geen duidelijke tweede factor 
3 Omdat Corten een andere codering gehanteerd heeft (scores 5-1), 
hebben we de gemiddelden "teruggerekend" naar onze schaal (scores 
1-5) 
4 Zoals uit noot 3 volgt komt de kwalificatie "zeer tevreden" bij 
Corten overeen met de totaalscore 38-45 
5 Hoewel dat niet helemaal correct is. is ook hier de weging 
uitgevoerd met de factorladingen De correlatie van de dan ontsta­
ne scores met de factorscores bedroeg echter 0 98 
o Ook in dit hoofdstuk zijn de verschillen tussen gemiddelde scores 
van groepen weer getoetst met behulp van de t-toets 
7 Deze contingentie-coefficient heeft betrekking op de volledige 
tabel De scores 3 (.neutraal), ч (ontevreden) en 5 tzeer ontevre­
den) waren dus nog niet samengevoegd 
8 Deze percentages hebben we verder met m tabelvorm gepresenteerd 
We vermelden hier in de tekst alleen de meest saillante verschil­
len 
9 Het verschil tussen enerzijds kern- en modaalkerkelijken en 
anderzijds rand + buitenkerkelijken is op staasscholen zeer signi­
ficant (p <0 02) en op plattelandsscholen bijna significant (p 
<0 10) Het verschil tussen kern + modale kerkleden van enerzijds 
stads- en anderzijds plattelandsscholen is ook significant 
(p=0 05) Het verschil daarentegen tussen rand + buitenkerkelij-
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ken van enerzijds stads- en anderzijds plattelandsscholen is niet 
significant (p=0 16) 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 12 
1. Een bruikbare inleiding, met als titel "Rollentheorie" is geschre-
ven door G Vnswede (1977) Van dit boekje hebben wij een aantal 
malen gebruik gemaakt 
2 Zie onder meer Van Kemenade (1968), 
3 Zie onder meer de brief van de Nederlandse bisschoppen over het 
katholieke onderwijs (1977) 
4 Eigenlijk gaat het hier om een vloeiend onderscheid Ook de rand-
of buitenkerkelijkheid gaat gepaard met verwachtingen in de omge-
ving die ¿ich kunnen uitkristalliseren tot een "nieuwe" rol, die 
met de rol van onderwijsgevende op een katholieke school kan con-
flicteren 
5. Respectieveliik pag 15, 17 en 19 van de vragenlijst, vraag IIa 
6 Dat sommigen de vragen met betrekking tot de meningen van anderen 
moeilijk vonden, werd door ons in een aantal gevallen meegedeeld 
bij het ophalen van de vragenlijsten 
7 Bij de standpunten ten aanzien van de visies H, J en К (pag 15 
van de vragenlijst) waren er 228 respondenten, bij de visies L, H, 
N en 0 (pag 17) 221 Bij de percentageberekeningen zijn de uit­
vallers buiten beschouwing gelaten In de tekst staan slechts glo­
bale gemiddelden genoemd De werkelijke percentages zijn 
(Het standpunt inzake de visies ) 
10 
11 
(is bekend van ) 
alle/groot deel 
helft/klem deel 
geen (collega's) 
| HJK 
1 670„ 
| 12\ 
I ir. 
LISO | 
65% | 
28°o | 
7°. | 
Bij deze vraag was de uitval het grootst, 212 respondenten hebben 
de vraag beantwoord, 45°. van hen zegt de mening van alle of een 
groot deel van de collega's te kennen, 36°. van de helft of een 
klein deel en 18°. heeft ingevuld, dat men in dit opzicht de mening 
van geen collega's kent 
De aantallen respondenten bedroegen respectievelijk 202, 210 en 
177 Volgens respectievelijk 24°., 23°. en 21°. zijn de opvattingen 
van de collega's inzake de betreffende visies, с q bezwaren eens­
gezind "Enigszins uiteenlopend" is ingevuld door respectievelijk 
64°., 67°. en ö0°. van de respondenten, en volgens respectievelijk 
11%, 9°. en 18°. is sprake van "sterk uiteenlopende meningen" 
Wanneer we de percentages berekenen op het aantal respondenten dat 
deze vraag (vraag 49) zou hebben moeten invullen (\'=І89), krijgen 
we het volgende beeld 
- verdeeldheid binnen het team belemmert mij 13°. 
maakt niet uit 79°. 
vergemakkelijkt het 1°. 
- ten onrecht niet ingevuld 6°. 
Berekend naar het aantal respondenten, dat deze vraag zou hebben 
moeten invullen, krijgen we het volgende beeld (4=169) 
- vind ik jammer en er moet iets aangedaan worden 
- vind ik jammer, maar er is nu eenmaal niets aan te doen 
- interresseert me niet zo erg 
- vind ik fijn, want dan kan ik zelf uitmaken, wat ik doe 
- meerdere antwoorden 
- ten onrechte niet ingevuld 
19°. 
49°. 
13°. 
5% 
5°. 
9% 
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12 Bij vraag 51 uas de verdeling der antwoorden fN=198) 
- ja, dat gebeurt regelmatig i°o 
- dat gebeurt wel eens maar m e t vaak 35°ο 
- neen, dat gebeurt nooit 57% 
- ten onrechte niet ingevuld 4% 
13 Deze vraag is weer aan alle respondenten gesteld, dus ook aan 
degenen, die eerder aangegeven hadden dat hun team niet verdeeld 
is over de katechese 
14 De percentagevermelding (minder dan 10%) is gebaseerd op de totale 
onderzoekspopulatie Wanneer we uitgaan van het aantal werkelijke 
respondenten bij deze vragen, blijft het percentage dat aangeeft 
geen rekening te houden met de mening van collega's bij de visies 
H,J, en К met 7% (N=1981 en bij de bijbelvisies met 9,3% (N=204) 
beneden de 10 Met de bezwaren tegen de ervaringskatechese zegt 
dan echter 12,6% (N=174) geen rekening te houden 
15 Literaard behoefde deze vraag m e t door de schoolhoofden zelf 
beantwoord te worden Daarom bedroeg het aantal potentiële 
respondenten hier slechts 210 Berekend op het werkelijke aantal 
respondenten heeft bij de visies H, J en к (N=198) 16% en bij de 
biibelvisies (N=196) 20% aangegeven de voorkeur van het 
schoolhoofd m e t te kennen 
16 Ook wanneer we uitgaan van het aantal werkelijke respondenten, 
bleef het percentage dat geen rekening wenst te houden met de 
opvatting van het schoolhoofd met 9% bij beide series visies 
beneden de 10 (N=resp 168 en 154) Bi] de bezwaren tegen de 
ervaringskatechese was de uitval echter meer dan de helft, zodat 
percentageberekening een te hachelijke zaak wordt 
17 Het maakt hierbij uiteraard weer verschil, of de percentages 
berekend worden op de totale onderzoeksgroep, of alleen op 
diegenen die de betreffende vragen hebben beantwoord Veel 
respondenten hebben namelijk -omdat ze eerder aangegeven hadden 
de betreffende opvattingen van de ouders niet te kennen-, deze 
vragen opengelaten Het aantal respondenten bedroeg bij de visies 
H,J, en к (vragenlijst, pag 15 vraag lid) 180, bij de 
bijbelvisies 172 en bij de bezwaren 157 \an deze respondenten 
heeft gemiddeld 8% gezegd geen rekening te zullen houden met de 
opvattingen van de ouders als deze van de eigen opvatting 
verschillen Gemiddeld 6o% zegt daarmee dan toch wel enigszins 
rekening te houden, en de rest heeft ingevuld daarmee zeker 
rekening te houden, of men signaleert geen verschil tussen de 
eigen opvatting en die van de ouders Berekend op de totale 
populatie zijn de gemiddelde percentages geen rekening 6%, 
enigszins -48%, ja'zelfde opvatting 20%, niet ingevuld 27% 
18 Daarbij heeft 56% van de respondenten gezegd, dat de 
vertegenwoordigers van de parochie welwillend staan tegenover de 
wijze waarop er op de betreffende school katechese gegeven wordt, 
volgens 13% stelt de parochie zich neutraal en volgens 12% 
wantrouwend op (N=233) 
19 Het gemiddelde percentage wordt чі, wanneer we alleen uitgaan van 
de onderwijsgevenden die de/e vraag beantwoord hebben (N=208 bij 
de visies H, J en k, N=20o bi] de bijbelvisies,) 
20 Wanneer we weer uitgaan van het aantal werkelijke respondenten 
wordt het gemiddelde percentage dat aangegeven heeft m e t op de 
hoogte te zijn van het standpunt van de bisschop 45 (N=resp 215 
en 2031 Ten aanzien van de districtskatecheet bedraagt het dan 30 
(N=resp 143 en 136) Omdat op een aantal scholen geen districts-
katecneet komt bedroeg het aantal potentiële responaenten hier 
157 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 13 
1 Sommigen zijn van mening, dat de reductieve strategie voor de 
christelijke traditie niet als een overlevingsstrategie beschouwd 
kan worden "Een dergelijke keuze impliceert immers een bij 
voorbaat opgeven van de godsdienstige traditie" (Dekker, 1983, 
ρ 70) Aan de opvatting, dat de reductieve strategie voor de 
christelijk traditie uiteindelijk geen overlevingskansen biedt, 
kan evenwel niet de conclusie verbonden worden, dat deze strategie 
in de werkelijkheid ook niet zou voorkomen 
2 We refereren hier aan het begrip "generatie" zoals dat door 
Dilthey en later door Mannheim ontkikkeld is Kenmerkend bij dit 
generatiebegrip is, dat het om een kategone personen gaat die in 
dezelfde levensfase aan dezelfde maatschappelijke invloeden heeft 
blootgestaan Vergelijk Kreutz. Η en F D Heyt (1981, ρ 104 
-110) 
3 Zie ondermeer Boef-van der Meulen, S e a (1983) 
4 Van Kemenade (1968) heeft hieraan wel aandacht besteed Hij 
ontdekt bijvoorbeeld dat van de ouders met een zwakke identifica­
tie met het katholieke onderwijs, toch ruim de helft de godsdien­
stige vorming van de leerlingen belangrijk blijkt te vinden 
(p 147) 
5 NRC-Handelsblad van 23 maart 1984 
6 Met name bisschop Gijsen van Roermond heeft blijk gegeven van 
plannen in deze richting 
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SUMMARY 
Since 19b4 religious education (catechesis) in catholic primary 
schools m the Netherlands has been transmitted not by priests or 
other representatives of the church, but by the primary school 
teachers themselves Officially religious education in these schools 
belongs to the territory of the church, but the teachers are not 
religious professionals, they are not paid by the church and many of 
them even drifted auay from her 
Because of the recent polarization inside the Dutch catholic church 
and the fast grouing secularization among a part of the Dutch 
catholics, the teachers, uhen teaching religion, are confronted with a 
diversitj of expectations To study the present-day situation of 
religious education in catholic primary schools, we held a survey-
research among all the teachers of 31 of these schools Almost 90°o of 
them completed the questionnaire which stood for a mean time-
investment of one hour and a half The study was held only in one part 
of the Netherlands, which means that the results are not necessarily 
transposable to the entire country 
In chapter 1 the history of Dutch catholic schoolcatechesis is 
described from about 1900 till now In former days the main 
constituent of the catholic religious education was formed b> the 
catechism which the pupils had to learn by heart Nowadays religious 
education means working with catechetical themes which have been 
developed by various church and semi-church offices. The attention 
paid to experiences of the pupils increased in many of those themes 
during the seventies, whereas the attention considering christian 
tradition decreased 
The catechetical history can be characterized as a series of efforts 
to keep up the plausibility of christian notions against a more and 
more secularized environment To analyse this history we in chapter 2 
used a classification proposed by Peter Berger (1979) Berger makes a 
distinction between a deductive, a reducti\e and an inductive approach 
of the christian tradition In fact these approaches of christian 
tradition should be regarded as strategies for survival in a time when 
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religion has lost its taken-for-grantedness and then has to compete in 
a continuing struggle with non-religious worldviews A deductive 
strategy is used when the core of the tradition is considered as an 
objective, everlasting and unchangeable body of knowledge One wants 
to deduce from this body of knowledge all directives for thinking and 
acting in the present as well as in the future, like one has done in 
the past 
When the reductive strategy is used, the christian tradition is 
reduced to or translated in mere human values The reductive strategy 
is a continuing process of cognitive bargaining with the secularized 
environment. All elements of the christian tradition that are 
incompatible with this environment are abandoned 
The inductive strategy does not choose for a complete adaptation to 
the secularized environment This strategy is concerned in tracing the 
way back to the origins of the own tradition Every tradition is built 
on human experiences The inductive approach of religious education 
wants to confront the daily experiences of the pupils with the 
religious experiences of the past 
The first part of this book is ended with chapter 3 in which both the 
research questions have been formulated and the research procedures 
have been described Both the research questions and the research 
procedures are elaborated in the next 9 chapters in which also the 
separate research findings are presented 
Part II (chapter 4 up to 7) deals with the total group of respondents 
disregarding the team they form part of In chapter 4 the teachers are 
categorized according to the catechetical view they are devoted to 
Nearly all teachers do prefer the inductive approach, but they don't 
agree as for the question which should be emphasized the christian 
tradition or the experiences of the pupils The first category we 
distinguished includes about 20% of the teachers They set much value 
upon the christian tradition as such and also partly agree to the 
deductive approach The other 80% put the emphasis on a catechesis 
purely based on experience Many of those teachers also agreed to the 
reductive approach, but to complete our categorization we used another 
criterium, nearly half of then showed the intention to retain their 
pupils for Christianity, the other half (43% of all respondents) did 
not show this intention or only to a small degree In this last 
category the younger teachers were rather overrepresented 
Chapter 5 deals with church membership and religiosity According to 
usual standards 16% of the teachers are core menbers, 39% modal 
members and 33% marginal members. The remaining 10% consider 
themselves as standing aside the church 
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In chapter 6 the teachers' attitudes towards the denominational 
character of their schools are explored No-one seemed to disapprove 
of this character, but 37% of the teachers didn't mind whether their 
own children go to a denominational school or not, on the contrary, 
25% prefered a catholic school for their own children, whereas 38% 
also agreed to an ecumenical school. 
In chapter 7 the teachers are classified according to their general 
educational viewpoints We made a distinction between a more 
meritocratic viewpoint and a viewpoint according to which sociality 
should be promoted The majority of the teachers prefer the last 
possibility Especially the younger ones, those who are marginal to or 
keeping out of the church and those who don't have the intention to 
retain their pupils for Christianity, prefer this point of view 
Part III (chapter 8, 9 and 10) contains an analysis on the level of 
schoolteams The 31 teams have been divided into three groups 
according to their "catechetical composition" We then explored 
whether this composition was associated with the schoolclimate 
(understood as the reported co-operation inside the team) or not Our 
results were that the teams which reported the best schoolclimates in 
general only consisted of teachers who propagated a religious 
education based on experience In chapter 10 the co-operation between 
teachers and representatives of the local parish has been described 
In part IV (chapter 11 and 12) we investigated whether the present 
catechetical situation leads to problems for certain groups of 
teachers or not, for instance for teachers who have weakened or even 
abandoned their relation with the church Chapter 11 deals with the 
job satisfaction of different groups of teachers Marginal church 
members and non-members in rural areas appeared to be the most 
dissatisfied group But in chapter 12 we did find hardly any role 
conflicts among our respondents They did not prefer a job on a 
public school where they wouldn't have a catechetical task And the 
diversity of role expectations, which they are confronted with when 
teaching religion, are not seen as a burden 
One possible explanation for the absence of role conflicts, although 
their presence would have been plausible, can be found in the 
inductive strategy which nearly all teachers are familiar with 
Probably this strategy and the catechesis based upon experience in 
particular, offers the teachers possibilities to avoid conflicts 
without affording self-denial 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Seit 1964 wird der Religionsunterricht (die Schulkatechesp) in den 
katholischen Grundschulen in den Niederlanden nicht mehr von 
Priestern, sondern von den Klassenlehrern gegeben Offiziell ist die 
Schulkatechese immer noch eine kirchliche Angelegenheit, die Lehrer 
haben aber kein Dienstverhältnis mit der Kirche und manche von ihnen 
haben sich sogar von ihr distanziert 
Durch die Polarisierung des letzten Jahrzehntes innerhalb der 
katholischen Kirche in den Niederlanden und durch die schnell 
wachsende Säkularisierung bei einem Teil der Katholiken, werden die 
Lehrer bei der Katechese mit sehr unterschiedlichen Erwartungen 
konfrontiert 
Um die heutige Lage der Schulkatechese zu untersuchen, haben uir allen 
Lehrern von 31 katholischen Grundschulen einen Fragenbogen vorgelegt, 
der von etwa 90% ausgefüllt wurde Die Untersuchung wurde nur in einem 
Teil der Niederlande durchgeführt (im Bistum Rotterdaro), so dass die 
Ergebnisse nicht repräsentativ fur das ganze Land zu sein brauchen 
Im ersten Kapitel dieses Buches wird die Geschichte der katholischen 
Schulkatechese in den Niederlanden von etwa 1900 bis heute 
beschrieben Dabei wird auch auf die deutsch-österreichische Katechese 
eingegangen, die die niederländische Schulkatechese in der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts sehr beeinflusst hat Seit etwa 1960 hat 
die niederländische Schulkatechese sich dem ausländischen Einfluss 
entzogen Man legte den Katechismus zur Seite und entwarf eine ganze 
Reihe neuer katechetischer Projekte Bei diesen Projekten uird von 
etwa 1970 ab ein immer grosserer Platz fur die Erfahrungen der Schuler 
eingeräumt (man nennt diese Katechese deshalb Erfahrungskatechese) 
Die Lbertragung der Glaubenskenntnisse geriet dabei in den 
Hintergrund 
Die Geschichte der Schulkatechese kann als eine Reihe Versuche 
gekennzeichnet werden, die Plausibilitat der christlichen Auffassungen 
inmitten einer immer mehr säkularisierten Umgebung fur die Schuler im 
Stande zu erhalten Im zweiten Kapitel wird diese Geschichte mit Hilfe 
einer idealtypischen Einteilung von Peter Berger analysiert Berger 
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unterscheidet eine deduktive, eine induktive und eine reduktive 
Strategie, um das Christentum der Nachwelt zu übertragen In der 
deduktiven Strategie wird die gottliche Offenbarung als unveränderlich 
interpretiert Aus dieser Offenbarung mussen alle weiteren Einsichte 
deduziert werden Die induktive Strategie geht den entgegengesetzten 
V»eg die gottliche Offenbarung, die religiose Seite des Lebens soll 
immer wieder neu entdeckt werden in der Vielheit der Erfahrungen, die 
die Menschen machen Bei der reduktiven Strategie ist der gottliche 
Charakter dieser Offenbarung nicht mehr relevant man soll die 
christlichen Werte übersetzen in, reduzieren auf allgemein menschliche 
Werte Der erste Teil dieses Buches wird mit der Problemstellung und 
mit dem Durchfuhrungsverfahren dieser Untersuchung abgeschlossen (3 
Kapitel) Die einzelnen Teile der Problemstellung werden in den 
nächsten neun Kapiteln ausgearbeitet und dabei werden auch die 
Resultate der Untersuchung präsentiert 
Im zweiten Teil (Kapitel 4 bis 7) wird die Gesamtgruppe aller 
Respondenten beschrieben in bezug auf einige fur die Schulkatechese 
relevante Sachen Zuerst werden die Lehrer im vierten Kapitel nach 
ihren katechetischen Auffassungen in drei Gruppen eingeteilt Die 
erste Gruppe, die etwa 20% der Respondenten umfasst, haben wir als 
Anhanger einer heilsgeschichtliehen Katechese umschrieben Sie 
unterschreiben fast alle sowohl die deduktive als die induktive 
Strategie, und haben ausserdem Einwendungen gegen die Erfahrungskate-
chese erhoben Dagegen kann man fast 80% der Respondenten als 
Anhanger der Erfahrungskatechese betrachten Auch sie sind mit der 
induktiven, teils aber auch mit der reduktiven Strategie 
einverstanden Fast die Hälfte dieser 80% hat die Absicht die Schuler 
fur das Christentum zu gewinnen, die andere Hälfte (43% der 
Gesamtgruppe) hat diese Absicht nicht oder nur in geringem Masse Bei 
dieser letzten Gruppe sind die jüngere Lehrer weitaus ubervertreten 
Das fünfte Kapitel betrifft die Mitgliedschaft der katholischen 
Kirche Nach üblichen Masstaben gehort 18% der Respondenten zu den 
Kernmitgliedern der Kirche, 39% zu den Modal- und 33% zu den 
Randmitgliedern Die übrigen 10 Prozente halten sich fur 
ausserkirchlich 
Das sechste Kapitel handelt von den Meinungen m bezug auf die 
Konfessionsschule Keiner der Respondenten ist gegen diese Schulen, 
aber fur 37% ist es egal ob die eigenen Kinder solche Schulen besuchen 
oder nicht, 25% befürwortet eine katholische Schule fur die eigenen 
Kinder, 38% ist auch mit einer ökumenischen Schule einverstanden 
Im siebten Kapitel werden die Lehrer eingeteilt, je nachdem sie die 
Zielsetzung des Unterrichts mehr im meritokratischen Sinn auffassen 
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oder mehr als einen Versuch, die gesellschaftlichte Solidarität zu 
fordern Die Mehrheit der Lehrer bevorzugt die letzte Möglichkeit 
Dabei sind die jüngeren Lehrer, die Rand- und Ausserkirchlichen und 
die Lehrer, die nicht die Absicht haben die Schuler fur das 
Christentum zu gewinnen, ubervertreten 
Im dritten Teil (Kapitel 8, 9 und 10) haben wir eine Analyse auf dem 
Niveau der Lehrerschaften durchgeführt Die 31 Lehrerschaften sind in 
drei Gruppen eingeteilt worden, je nachdem ihre Zusammensetzung in 
katechetischer Hinsicht Dann wird untersucht, ob diese 
Zusammensetzung Folgen hat fur die Zusammenarbeit innerhalb der 
Lehrerschaften Ausserdem bird im zehnten Kapitel die Zusammenarbeit 
zwischen den Lehrerschaften und den ort liehen Pfarrgemeinden 
beschrieben 
Im letzten Teil (Kapitel 11 und 12) wird untersucht, ob die heutige 
katechetische Lage fur bestimmte Gruppen Lehrer, wie zum Beispiel die 
Rand- und Ausserkirchlichen, Probleme hervorbringt Im elften Kapitel 
wird die Arbeitssatisfaktion unterschiedlicher Gruppen beschrieben 
Die Rand- und Ausserkirchlichen in den landlichen Gebieten zeigten 
sich im Durchschnitt als weniger zufrieden, als alle anderen Gruppen 
Dennoch haben wir -im zwölften Kapitel- fast keine Rollenkonflikte 
ermitteln können Es stellte sich heraus, dass die katechetische Auf-
gabe kaum Lehrer veranlasst, sich eine Stelle auf einer öffentlichen 
Schule zu wünschen Und die unterschiedlichen Rollenerwartungen, die 
von den Lehrer wohl bemerkt wurden, sind ihrer Meinung nach kaum eine 
Belastung fur die Schulkatechese 
Die Erklärung fur die Abwesenheit von Rollenkonflikten wo man diese 
erwarten durfte, konnte sein, dass die induktive Strategie, und die 
Erfahrungskatechese insbesondere, fast alle Lehrer die Möglichkeit 
bietet Konflikte zu vermeiden ohne die eigene Person zu verleugnen 
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Bijlage 1. De gebruikte vragenlijst 

He beginnen deze vragenlijet met enkele vragen over uu klas, ш ervaring en 
W cyleiding 
1. Tot «elk leerjaar behoren de leerlingen 
van iru eigen klas of groep? 
(meerdere antwoorden tegelijk zijn 
mogelijk) 
Ie leerjaar 
2e leerjaar 
3e leerjaar 
4e leerjaar 
Se leerjaar 
6e leerjaar 
2· Hoeveel leerlingen zitten er in uw 
klas(sen) of groep(en)? 
3. Hebt u ervaring in andere leerjaren 
dan in het (de) leerja(a)r(en) waar­
in u nu lesgeeft? 
(meerdere kruisjes mogelijk; warmeer 
и 3 maanden of langer in een andere 
klas gestaan hebt, oilt u dan een 
kruisje zetten) 
4. Hoeveel jaar was u op 1 augustus 
1980 in totaal als onderwijzer(es) 
werkzaam in het basisonderwijs? 
5. Hoeveel jaar was u op 1 augustus 
1980 als onderwijzer(es) aan deze 
school verbonden? 
6. Indien u ook aan andere scholen 
verbonden bent geweest, waren daar 
ook niet-katholieke scholen bij? 
Indien ja, aan wat voor school/ 
scholen was dat? 
(eventueel meerdere kruisjes zetten) 
7. Aan wat voor kweekschool/pedagogi­
sche academie hebt u uw opleiding 
ontvangen? 
(eventueel meerdere kruisjes zetten) 
.leerlingen 
.leerlingen 
neen 
ja, nl. 
Ie leerjaar 
2e leerjaar ' 
3e leerjaar 
4e leerjaar 
Se leerjaar 
6e leerjaar 
jaar 
.... j aar 
neen 
ja, nl. 
prot.christelijk 
openbaar 
overig bijzonder 
rooms katholiek 
openbaar 
prot.christelijk 
overig bijzonder 
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Hieronder staan tuee reeksen uitspraken. Wilt и door middel van een kruisje 
aangeven in hoeverre и het EENS of ONEENS bent met elk van deze uitspraken. De 
eerste reeks heeft betrekking op de situatie zoals die volgens и nu op iu 
school is, dus niet op de situatie zoals die volgens и zou moeten zijn. 
Op onze school ie er een 
goede samenwerking tussen de 
leerkrachten met betrekking 
tot het ondervijs, dat ge­
geven wordt. 
b. Bij ons op school vindt men, 
dat iedereen zijn of haar 
problemen met het onderwijs 
zelf moet oplossen. 
Op onze school kan iedereen 
zijn of haar mening uiten 
over zaken die het onderwijs 
betreffen. 
d. Bij ons op school vindt men, 
dat het hoofd en de leer­
krachten gezamenlijk ver­
antwoordelijkheid moeten 
dragen voor hetgezicht van 
de school naar buiten. 
e. Een regelmatige gezamen­
lijke doorlichting van het 
onderwijs vindt men op onze 
school niet nodig. 
f. Bij ons op school kan men 
nooit openlijk diskussiëren 
over ieders motivatie bij 
het onderwijs. 
Op onze school vindt men het 
een normale zaak, als leer-
krachten onderling overleg 
plegen over betere aanslui-
ting van de vakken. 
h. Bij ons op school zijn 
beslissingen over het onder-
wijs meestal eensgezinde 
groepsbesliss ingen. 
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geheel 
eens 
enigszins 
eens 
hangt er 
van af 
enigszins 
oneens 
geheel 
oneens ' 
1 
1 
I 
I 
I 
Hu volgen er под 9 uitapraken over и zelf 
Ik kan me geen boeiender 
werk voorstellen dan het 
werk dat ik nu doe. 
j. Ik denk wel eens, dat ik 
beter een ander beroep 
had kunnen kiezen. 
Ik vind dat mijn kapaci-
teiten in het onderwijzers 
beroep voldoende tot hun 
recht komen. 
1. Ik geniet meer van mijn 
werk dan van mijn vrije 
tijd. 
Ik voel me vaak te kort 
schieten in mijn werk. 
Mijn werk geeft me over 
het geheel genomen veel 
voldoening. 
Ik zou deze baan onmidde-' 
lijk laten schieten, wan­
neer ik me dat financieel 
zou kunnen veroorloven. 
Mijn werk is ale het ware 
een liefhebberij voor mij, 
ik doe het met plezier. 
Ik heb in mijn werk de kans 
de dingen te doen, die me 
het best liggen. 
geheel 
eens 
enigszi 
eens 
8. Hoe zou u de school vaar u nu verkt, villen kenschetsen? 
Als... 
een school, vaar de ouders zich veelvuldig lacen zien, ook tijdens de 
lessen. 
een school, vaar de ouders zich vel vaak laten zien, maar alleen voor 
en na, niet tijdens de lessen. 
een school, vaar de ouders zich doorgaans alleen laten zien op de 
ouderavonden. 
een school, vaar de ouders zich zelfs op de ouderavonden niet laten 
zien. 
anders, nl 
De vragen die nu gesteld worden, gaan over de katecheae, die и en ш kollega'a 
geven. Somrigen spreken liever over godadienetondenñje, anderen over religieu-
ze vorming. Weer anderen prefereren miaachien nog een andere tem. 
We kunnen hier niet al deze termen steeds weer herhalen, en spreken daarom al-
leen over katecheae. We bedoelen er eohter ook datgene mee, wat и eventueel 
liever aangeduid zou zien met de term 'godadienatondenjijs ', met de term 
'religieuze vorming' of met een vergelijkbare term. 
Katechese kan men op verechillende manieren geven. We iraken hier геп onderecheid 
tuasen zogenaajrúe incidentele katecheae, d.w.z. katecheae die men kon geven, 
wanneer tijdens de andere leaeen vragen aan de orde komen, die met godsdienst 
te maken hebben,&i de katecheae lassen. Hiermee zijn de lestijden bedoelt die men 
speciaal aan katecheae beateedt. Regelmatig voorlezen uit de bijbel of uit een 
religieus getint boek moet и hier ala kotecheaelea beachoiuen. 
9. Hoe geeft u over het algemeen katechese? 
a l leen incidenteel 
al leen in katecheselessen 
zovel incidenteel a l s in katecheselessen 
| noch incidentee l , noch in katecheselessen 
De vragen die nu volgen, gaan over de katecheaeleaaen. Wanneer и nooit katecheae-
leaaen geeft, kunt и de volgende 4 vragen overelaan. U gaat dan verder met vraag 
14. 
10. Hoeveel uur katecheselessen geeft u gemiddeld in een normale schoolveek? 
uur minuten 
11. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld in een normale schoolveek aan de voorbe­
reiding van deze les (een)? (bedoeld zijn niet projektbeaprekingen met-het 
teem) 
uur minuten 
12. Hoe hebt u de tijd waarin u katecheselessen geeft, ingedeeld? (bijv. eenmaal 
in de week een aaneengesloten les, tweemaal, driemaal per week een les 
van .. min.) 
Ί3. Volgt u hierbij het lesrooster, mits dat op uw school voor katechese bestaat? 
altijd 
soms wel, soms niet 
nooit 
op onze school staat katechese niet op een vaste plaats in het lesrooster 
Deze maag ie weer voor iedereen 
14. Geeft iemand anders in uw klas(een) wel eens katecheselessen? 
j a 
neen (indien neen, doorgaan met vraag 18) 
15. Indien ja, wie? (eventueel meer kruisjes zetten) 
(distrikts)katecheet 
pastor uit de omgeving 
(klooster)zuster 
kollega('s) 
ouders 
iemand anders, nl. 
16. Overlegt u, voorafgaande aan de katecheselessen die door anderen in uw 
klas(sen) gegeven worden, met de betrokkene over de inhoud van deze lessen? 
altijd 
soms wel, soms niet 
nooit 
17. Bent u daarbij aanwezig, wanneer iemand anders in uv klas(sen) katechese­
lessen verzorgt? 
alti jd 
soms wel, soms niet 
nooit 
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De nu volgende vragen gaan over de invulling van de katecheseleasen, die и 
eventueel geeft. Wanneer и nooit katecheselessen geeft kunt и verdergaan met 
vraag Z6. 
18. Werkt u in de katecheselessen die u in dit jaar geeft, met katechetische 
Projekten die speciaal voor de katechese ontwikkeld zijn? Bijvoorbeeld 
Projekten van een katechetisch instituut, van een katechetisch centrum 
in de regio waar u woont, van een diocesaan of dekenaal bureau, van een 
schoolteam, van een uitgeverij. 
ik werk uitsluitend met zulke projekten 
ik werk in de meeste lessen met zulke projekten 
ik werk in ongeveer de helft van de lessen met zulke projekten 
ik werk slechts in een klein gedeelte van de lessen met zulke projekten 
^ _ ^ ik werk nooit met zulke projekten 
Indien и nooit met zulke katechetische projekten werkt of geuerkt heeft, kunt 
и verder gaan met vraag 2S. 
19. Indien u wel (eens) met zulke projekten werkt: 
Van welke instantie(s) zijn de katechetische projekten, waar u nu, d.w.z. 
in dit schooljaar mee werkt? (eventueel neer ncnen noenen; -¿nr.neer и de 
instantie niet kent, kunt и cok enkele ziiels van -.rojekten noemen! 
20. Indien u vroeger, d.w.z. in de laatste S jaar, wel met zulke katechetische 
projekten gewerkt heeft, maar nu niet meer, of indien u in de laatste 5 jaar 
met andere projekten gewerkt heeft dan nu: 
Van welke inBtantie(s) waren de katechetische projekten, waar u in de loop 
van de laatste 5 jaar mee gewerkt heeft? (eventueel meer namen noemen; de 
projekten, waar и in dit schooljaar mee werkt, hoeft и hier niet meer te 
noemen) 
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21. Hoe komt u tot de keuze van de kacechetische projekten, die u gaat gebruiken? 
Wilt и a.u.b. in iedere regel van onderstaand schema 1 kruisje zetten. 
altijd meestal soma nooit 
ik maak die keuze helemaal alleen 
ik maak die keuze samen met kollega 
van parallel klas , 
ik maak die keuze samen met (enkele) 
ouders _^_^_ 
ik maak die keuze samen met de 
katecheet 
die keuze wordt alleen door de 
katecheet gemaakt 
die keuze wordt alleen door het 
hoofd gemaakt 
die keuze wordt alleen door het 
team gemaakt ^_^^_ __^^___ _^_^__ 
die keuze wordt door hoofd en 
katecheet samen gemaakt ^^^^^ 
die keuze wordt door team en j ι 
katecheet samen gemaakt , I I ! 
dat wordt op onze school gedaan 
door een "katechesekonmissie"
 l ] | j 
22. Volgt u de projektfn, die u gebruikt zoveel mogelijk op de voet, of past u ze 
wel eens aan aan de eigen omstandigheden? 
ik volg de projekten (bijna) altijd op de voet 
soms volg ik de projekten op de voet, soms pas ik ze aan 
| ik pas de projekten meestal aan 
Als и de kateahetische projekten (bijna) altijd op de voet volgt, kunt и verder 
gaan met vraag 25. 
23. Als u de katechetische projekten wel eens aanpast, hoe komt u dan daartoe? 
Vilt и a.u.b. weer in iedere regel 1 kruisje zetten 
altijd meestal soms nooit 
in overleg met het team 
in overleg met het hoofd 
in overleg met de katecheet ^____ 
in overleg met kollega van parallelklas ____^_ 
in overleg met (enkele) ouders 
zonder overleg met anderen _ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ 
24. Kunt u hieronder in het kort aangeven, in welk opzicht u de projekten wel 
wel een aanpast, (bijv. meer of minder bijbel lezen, andere werkvormen, 
andere verhalen, alleen een verandering van de volgorde etc.) 
Indien и nooit katecheeeleesen geeft zonder dat и gebruik naakt van projekten, 
(vergelijk vraag 18), kunt и verder gaan met vraag 26. 
25. Indien u (ook) katecheselessen geeft, zonder dat u gebruik maakt van 
Projekten, kunt u dan hieronder aangeven wat u in deze lessen doet. (bijv. 
voorlezen uit ..., vertellen over ...) 
26. Indien u look) incidentele katecheee geeft, d.w.г. wanneer tijdene andere 
leseen vragen aan de orde komen die daartoe aanleiding geven, wilt и dan 
de volgende vraag beantuoorden. 
Hoe vaak geeft u gemiddeld ongeveer zo'n incidentele katecheee? 
bijna wel iedere dag 
_^_^ enkele keren per week 
_____ enkele keren per maand 
minder 
| ik kan hiervan moeilijk een schatting geven 
De vragen die nu komen, zijn bedoeld voor iedereen. 
27. Stel dat u voor uw eigen kinderen een keuze zou moeten maken tussen de 
verschillende basisscholen, ervan uitgaande dat er in uw omgeving scholen 
van diverse richtingen aanwezig zijn, welke van deze overwegingen zou u 
dan het zwaarst laten wegen? 
Het moet in ieder geval een katholieke school zijn. 
Het moet in ieder geval een school zijn, waar goed onderwijs wordt 
gegeven en die bij voorkeur ook katholiek is. 
Het moet een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven, en of het 
een katholieke of niet-katholieke school is, vind ik onbelangrijk. 
Het moet een school zijn, waar goed onderwijs wordt gegeven, en die 
bij voorkeur openbaar is. 
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Indien и bij de vorige vraag een van de eerste 2 antwoordmogelijkheden heeft 
aangekruist en и dna voor ш eigen kinderen een voorkeur heeft voor een 
kat'rc,leke school, wilt и dan ook de volgende i vragen beantuoorden. Anders 
kunt и verder gaan met vraag SO­
IS. Wat mij betreft hoeft het niet per se 
een katholieke school te zijn, het 
mag ook een oecumenische school zijn. 
29. Wat oij betreft hoeft het niet per se 
een katholieke of oecumenische school 
te zijn, het mag ook een samenwerkings­
school zijn. 
Weer voor іе/іет^ц. 
30. Stel dat u een baan zou kunnen krijgen op een school, vaar u geen katechese 
hoeft te geven, bijvoorbeeld een openbare school, vat zou u dan doen? 
Ik zou het , j u i s t om deze reden, zeker doen 
Als ik het zou doen, zou dat niet om deze reden zijn 
Ik zou het n ie t doen, ook al vind ik katechese geven minder leuk 
j Ik zou het niet doen, vant ik vind katechese geven leuk en belangrijk. 
J Ik weet n i e t , vat ik dan zou doen. 
31. We presenteren u, op de volgende 10_ pagina's, S series van rrogelijke visies 
die men ten aanzien van een aantal zaken kan hebben. Ma iedere serie 
worden steeds dez&lfde vragen, gesteld. Eerst hoe и persoonlijk over deze 
visies denkt. Vervolgens hoe naar w mening nu kollega's en de oudere van 
de kinderen van ш klas over deze zaak denken. En ten slotte -maar dat is 
nog niet het geval bij de twee eerste series visies- hoe volgens и enkele 
individuele personen over deze zaak denken. Deze personen zijn: het hoofd 
van vu school, de (distrikts)katecheet voorzover ιω school die heeft, de 
pastor die zich in de parochie van uw school (het meest) met katechese 
inlaat en de bisschop van het bisdom waaronder uw school valt. 
Het is de bedoeling dat и de visies, die bij elkaar staan, goed doorleest, 
voordat и de vragen beantwoordt, die over de betreffende serie visies 
gesteld worden. 
eens 
weet niet 
oneens 
eens 
veet niet 
oneens 
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De eerste serie visies heeft betrekking op de basisschool in haar totaliteit, 
dus niet enkel op de katechese. Hoewel de oudere tot op zekere hoogte vel het 
zelfde zullen vervachten van een basisschool, is het duidelijk dat zij de 
accenten nogal eens verschillend leggen. Hieronder volgen 3 visies met betrek­
king tot wat ouders het zwaarste kunnen laten wegen. 
Visie A Er zijn oudere die zeggen: wat we in de eerste plaats van de Ъааіз-
Bchool vernachten, ia dat zij опв kind een at'-"ige basis geeft om 
verder te studeren en in de maatsohappij een goede positie te ver­
werven. 
Visie В Er zijn oudere die zeggen: wat we in de eerste plaats van de baeis-
sahool verwachten, is dat zij ons kind bewust naakt van de gebreken in 
de huidige maatschappij, en dat zij het kind ook leert, hoe het zich 
moet inzetten voor een betere maatschappij. 
Visie С Er zijn ouders die zeggen: wat we in de eerste plaats van de basis­
school vernachten, is dat zij ons kind veel algemene vorming geeft en 
dat zij het kind leert zichzelf te ontplooien en van al zijn talenten 
gebruik te maken. 
I We willen eerst nagaan, hoe u persoonlijk over deze 3 visies denkt, bijvoor­
beeld wanneer het om uw eigen kinderen zou gaan. 
a) Wilt u aangeven, in welke mate u het met elk van deze 3 visies eens bent. 
volledig grotendeels deels eens grotendeels volledi 
eens eens deels oneens oneens oneens 
Met visie A ben ik het: 
Met visie В ben ik het: 
Met visie С ben ik het: 
b) Wanneer u tussen deze visies zou moeten kiezen, naar welke zou dan uw voor­
keur uitgaan? 
1 I visie A 1 [ visie В 1 1 visie С 
| geen van deze 3, want ik heb hierover een heel andere mening 
ik kan geen keuze maken tussen deze 3 visies 
c) Wanneer u uw eigen visie in deze kwestie door bovenstaande vragen niet vol­
doende heb kunnen duidelijk maken, kunt u dat hieronder in_uw_eigen woorden 
doen. 
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II We willen nu nagaan, in hoeverre, volgens u de hier genoemde visies aanhangers 
hebben onder uw kollega's en onder de_ouders van de leerlingen. 
Om de bbontuoording te vereenvoudigen hebben we de vraag opgesplitst *'n 4 deel-
vragen (a, b, o en dì. 
a) Als men u zou vragen, hoe de ouders en uw kollega's over deze kwestie denken, 
of welke verwachtingen zij in deze misschien van u koesteren, in welke mate 
zou u dat dan weten of minstens vermoeden? 
Wat het standpunt van de ouders/mijn kollega's in deze kwestie (visie А, В 
of C) is, weet of vermoed ik van (kruisjea invullen) 
een groot deel ongeveer de een klein deel/ 
alle van de helft van de van de geen 
ouders 
kollega's | | | | 
(Voor die дтовр(еп), waarbij и deze vraag hebt beantuoord met "geen", hoeft 
и de vragen b), ei en d) niet meer te beantwoorden). 
b) Voorzover ik op de hoogte ben van de meningen, die er onder de ouders en -
onder mijn kollega's over deze kwestie bestaan, denk ik dat het hier Raat 
om (kruiajee invullen) 
sterk uiteenlo- enigszins uiteen- eensgezinde 
pende meningen lopende meningen meningen 
ouders I 
kollega's 
c) In de linker kolom van onderstaand schema geeft u, voorzover u dat weet of 
daar een vermoeden van heeft, aan, welke van de 3 hier genoemde visies het 
meest voorkomt bij de ouders resp. kollega's. U hoeft alleen de betreffende 
letter in te vullen. Wanneer u denkt, dat een van de andere visies of beide 
andere visies bij deze groepen ook voorkomen, kunt u dat aangeven door in 
de rechter kolom de betreffende letter of lettera in te vullen. 
deze visie over- deze visie(s) komt/komen 
heerst bij de... ook voor bij de..•. 
ouders 
kollega's 
d) Ten slotte geeft u in onderstaand schema aan, of en in welke mate u rekening 
wenst te houden met de visies van ouders en kollega's in deze kwestie, als 
zij een andere visie hebben dan u zelf. U hoeft nu alleen maar weer kruiajea 
in te vullen. 
ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
ouders 
kollega's 
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De tweede ser ie v i s ie s bet re f t de levensbeschouwelijke verscheidenheid, die 
tegenwoordig ook op veel katholieke scholen v a l t te bespeuren onder zowel 
leerkrachten a l s leer l ingen. Hoe kan men met deze verscheidenheid het beste 
omgaan? 
Visie D Ook op katholieke scholen lopen de levensbeschomingen van zouel leer­
krachten als leerlingen soma sterk uiteen. Daarom zouden de kateche-
seleesen vervangen moeten worden door lessen waarbij de belangri.jkste 
levenabeschoujingen, waaronder ook het christendom, aan bod komen. 
Bet team zou hierover tot onderlinge afspraken moeten komen. 
Visie E Ook op katholieke scholen lopen de levensbesahoiuingen van zowel leer-
kraahten als leerlingen soms sterk uiteen. Daarom zouden er geen 
katecheselessen en ook geen lessen over levensbeschouwingen meer 
gegeven moeten worden. Bij de andere lessen zouden de leerkrachten 
zich zo neutraal mogelijk moeten opstellen. 
Visie F Ook op katholieke scholen lopen de levensbeschoujiingen van zouel leer­
krachten als leerlingen soms sterk uiteen. Omdat een levensbeschoming 
een zeer persoonlijke zaak is, kan men daarover geen afspraken maken. 
Men zou het aan iedere leerkracht persoonlijk moeten overlaten, welke 
levenabeschoiAiing hij in zijn lessen uitdraagt. 
Visie G Ook op katholieke scholen lopen de levensbeschoicjingen van zowel leer-
Irachten als leerlingen soms sterk uiteen. Maar omdat er ouders zijn 
die hun kinderen bewust naar een katholieke school sturen, moeten alle 
leerkrachten proberen in de katechese en in de andere lessen een 
christelijke visie uit te dragen. 
I a) In welke mate bent u het persoonlijk met elk van deze v i s ies eens? 
Met v i s i e ρ ben ik h e t : 
Met v i s i e E ben ik h e t : 
Met v i s i e F ben ik h e t : 
Met v i s i e G ben ik h e t : 
b) Wanneer u zou moeten kiezen, naar welke v i s i e zou dan uw voorkeur uitgaan? 
v i s i e D 1 1 v i s i e E I 1 v i s i e F Ι Ι ν 
geen van deze 4, want ik heb hierover een heel andere mening 
ik kan geen keuze maken tussen deze v i s ies 
volledig grotendeels deels eens grotendeels volledig 
eens eens deels oneens oneens oneens 
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с) Op deze plaats kunt u eventueel weer in uw eigen woorden uw visie in deze 
kwestie duidelijk maken. 
II Op dezelfde manier als bij de vorige serie visies vragen we nu wat volgens u 
de meningen van de ouders en van uw kollega's hierover zijn. 
a) Wat het standpunt van de ouders/mijn kollega's in deze kwestie (visie D, E, 
F of G) is, weet of vermoed ik van (kruisjes invullen) 
een groot deel ongeveer de een klein deel/ 
alle van de helft van de van de geen 
ouders __^___^^_ ___^^_^^__ _____^ 
kollega's I I 
(Voor die groep(en), ыаатЫ^ и deze vraag hebt beantuoord met "geen", hoeft 
и de vragen b), a) en d) niet meer in te vullen). 
b) Voorzover ik op de hoogte ben van de meningen, die er onder de ouders en 
onder mijn kollega's over deze kwestie bestaan, denk ik dat het hier gaat 
om (Kneuejes invullen) 
sterk uiteenlo- enigszins uiteen- eensgezinde 
pende meningen lopende meningen meningen 
ouders ^^^^^___^^ 
kollega's 
c) Voorzover u dat weet of daar een vermoeden van heeft, vult u in de linker 
kolom de letter in van de visie die het meest voorkomt bij de ouders resp. 
kollega's, en in de rechter kolom de letter of lettere van de visie(s) die 
volgens u bij deze groeperingen ook voorkomt/voorkomen. 
deze visie over- deze visie(s) komt/komen 
heerst bij de... ook voor bij de.... 
ouders 
kollega's | | 
d) Ten slotte geeft u aan, of en in welke mate u rekening wenst te houden met 
de visie van ouders en kollega's in deze kwestie, als_zi2_een_andere_mening 
hebben dan u zelf. U hoeft nu alleen maar weer kruisjes in te vullen. 
ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
ouders | 
kollega's I 
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De derde serie v i s i e s heeft betrekking op de manier, waarop de christeli jke 
boodschap in de katechese ter sprake kan worden gebracht. 
Visie H Vat de ahristelijke boodschap inhoudt, is datgene wat God ons in de 
bijbel en in de kerkelijke traditie heeft geopenbaard. De taak van 
de baaiaschoolkatechese bestaat erin om deze Goddelijke openbaring 
zo volledig mogelijk aan de kinderen over te dragen. 
Wat de ohriatelijke boodachop inhoudt, is iets wat ieder voor zich­
zelf aal moeten leren ontdekken en ervaren. De taak van de basis-
eohoolkatecheee bestaat erin om de geuone dagelijkse eraaringen van 
de kinderen te verhelderen en in verband te brengen met overeenkomstige 
ervaringen uit de christelijke traditie, zodat de kinderen de reli­
gieuze dimensie van hun bestaan op het spoor kunnen komen. 
Visie К ¡fat de christelijke boodschap inhoudt, kan in deze tijd het beste 
duidelijk genaakt worden zonder verwijzing naar het bovennatuurlijke. 
De taak van de basisschoolkatecheae bestaat erin om voor de kinderen 
duidelijk te maken, hoe de christelijke waarden uit het verleden, 
zoals bijv. dienstbaarheid of rechtvaardigheid, te herleiden zijn 
tot algemeen menselijke waarden, die hun oorsprong niet in een boven-
natuurlijke wereld hebben. 
I a) In welke mate bent u het persoonlijk met elk van deze v i s i e s eens? 
volledig grotendeels deels eens grotendeels volledig 
eens eens deels oneens oneens oneens 
Met v i s i e g ben ik het: 
Met v i s i e J ben ik het: 
Met v i s i e К ben ik het: 
b) Wanneer u zou moecen kiezen, naar welke v i s i e zou dan uw voorkeur uitgaan? 
v i s i e H 1 1 v i s ie J 1 [ v i s ie К 
geen van 3, want ik heb hierover een heel andere mening 
ík kan geen keuze maken tussen deze v i s i e s 
c) Op deze plaats kunt u eventueel in uw eigen woorden uw v i s i e weergeven. 
Visie J 
• 
• 
• 
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Zoals bij de vorige series visies komen nu de ouders en uw kollega's weer aan 
bod. 
a) Wat het standpunt van de ouders/mijn kollega's in deze kwestie (visie H, J 
of K) is, weet_of_vermoed_ik_vaii .... (kruiajea invullen) 
ouders 
kollega's 
alle 
een groot deel ongeveer de een klein deel/ 
van de helft van de van de geen 
(Bij "geen" kunt и b), c) en d) ueer overalaan). 
b) Voorzover ik op de hoogte ben van de meningen, die er onder de oudere en 
onder mijn kollega's over deze kwestie bestaan, denk ik dat het hier gaat 
om (kruiejee invullen) 
ouders 
kollega's 
sterk uiteenlo­
pende meningen 
enigszins uiteen­
lopende meningen 
eensgezinde 
meningen 
c) Voorzover u dat weet of daar een vermoeden van heeft, vult u voor beide 
groepen in de linker kolom weer de visie in, die het meest voorkomt, en in 
de rechter kolom de visie(s) die volgens u bij deze groepen ook nog voor­
komt/voorkomen. (letters invullen) 
ouders 
kollega's 
deze visie over-
heerst bij de... 
deze visie(s) komt/komen 
ook voor bij de...• 
d) Vervolgens geeft u weer aan, of en in hoeverre u met de onder c) ingevulde 
visies rekening wenst te houden, als zij een andere mening hebben dan u 
zelf. (kruiajea invullen) 
ouders 
kollega's 
ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
Dezelfde vragen als onder II c) en d) stellen we nu ook ten aanzien van enkele 
individuele personen. Voorzover u dat weet, geeft u aan voor welke visie deze 
personen een voorkeur hebben; en of u er rekening mee houdt bij de katechese. 
Bent u zelf hoofd van de school, dan vult u de bovenste regel niet in. 
hoofd van uw school 
Heeft voorkeur 
voor letter .. 
weet 
niet 
(distrikte)katecheet 
pastor vai parochie 
uw bisschop 
1) die zich (het meeat) met katecheae inlaat 
2) de parochie waarin IL) achool staat 
Ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
De vierde serie visies gaat over de plaats van de_bi¿bel in de katechese. 
івіе L De bijbel heeft in de ahriatelijke traditie een belangrijke rol ge­
speeld. Daarom moeten de kinderen in de katecheae zoveel mogelijk 
met de bijbel vertroitid gemaakt worden; dat oil zeggen, ze moeten 
zoveel mogelijk van de bijbel leren lezen en begrijpen. 
Viete M De bijbel heeft in de ahriatelijke traditie een belangrijke rol ge­
speeld. Daarom moeten in de katechese de belangrijkate bijbelse 
verhalen, die tot de uitrusting van een christen behoren, verteld 
en uitgelegd worden. 
Visie N De bijbel heeft in de ahriatelijke traditie weliswaar een belangrijke 
rol gespeeld. Maar daarom moet men in de katechese de bijbel nog niet 
ala een doel op zich gggn hanteren. Alleen wanneer de bijbel funktio-
neel is voor de katechese die men geeft, moet men hem ter hand nemen. 
Visie 0 De bijbel heeft in de ahriatelijke traditie weliswaar een belangrijke 
rol geepeeld. Maar voor de kinderen van deze tijd kun je de bijbel 
het beste alleen gebruiken als een boek met spannende verhalen, waar 
ze misaohien ook nog wat van opsteken. 
I a) In welke mate bent u het persoonliik met elk van deze visies eens? 
Met visie L ben ik het: 
Het visie M ben ik het: 
Met visie N ben ik het: 
Met visie 0 ben ik het: 
volledig grotendeels deels eens grotendeels volledig 
eens eens deels oneens oneens oneens 
b) Wanneer u zou moeten kiezen, naar welke visie zou dan uw voorkeur uitgaan? 
1 I visie L I 1 visie Μ I [ visie N 1 1 visie С 
I 1 geen van deze 4, want ik heb hierover een heel andere mening 
1 1 ik kan geen keuze maken tussen deze visies 
c) Op deze plaats kunt u eventueel in uw eigen woorden uw visie in deze weer­
geven. 
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II De volgende vragen hebben weer betrekking op de_oude£s en op uw_kollega^s. 
a) Wat het standpunt van de ouders/mijn kollega's in deze kwestie (visie L, M, 
N of 0) is, weet of vermoed ik van (kruisjes invullen) 
alle 
een groot deel ongeveer de een klein deel/ 
van de helft van de van de Reen 
ouders 
kollega's 
b) Voorzover ik op de hoogte ben van de meningen, die er onder de ouders en 
onder mijn kollega's over deze kwestie bestaan, denk ik dat het hier gaat 
om (kruisjes invullen) 
ouders 
kollega's 
sterk uiteenlo-
pende meningen 
enigszins uiteen-
lopende meningen 
eensgezinde 
meningen 
c) Voorzover u dat weet of daar een vermoeden van heeft, vult u voor beide groe-
pen in de linker kolom weer de visie in, die het meest voorkomt, en in de 
rechter kolom de visie(s) die volgens u bij deze groepen ook voorkomt/voor-
komen. (lettera invullen) 
deze visie uver-
heerst bij de... 
ouders 
kollega's 
deze visie(s) komt/komen 
ook voor bij de..•. 
d) Vervolgens geeft u weer aan, of en in hoeverre u met de onder c) ingevulde 
visies rekening wenst te houden, als zij een andere mening hebben dan u zelf. 
(knciajee invullen) 
ouders 
kollega's 
ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
III Dezelfde vragen als onder II c) en d) stellen we nu ook ten aanzien van enkele 
individuele personen. Voorzover u dat weet, geeft u aan voor welke visie deze 
personen een voorkeur hebben; en of u er rekening mee houdt. Als hoofd vult u 
de bovenste regel niet in. 
Ik probeer hiermee rekening te houden 
hoofd van uw school 
Heeft voorkeur 
voor letter .. 
weet 
niet 
(dis trikts)katecheet 
pastor van parochie 
uw bisschop 
1) die zich (het meest) met katecheee inlaat 
2) de parochie waarin iu school staat 
ja enigszins neen 
In veel katechetische Projekten die nu op katholieke basisscholen gebruikt 
worden, staan de ervaringen van de leerlingen centraal. De schrijvers van 
deze projekten willen de gewone dagelijkse ervaringen van de leerlingen uit­
diepen en in verband brengen met soortgelijke ervaringen uit de christelijke 
traditie· Zij gaan er daarbij van uit, dat de leerlingen dan overeenkomsten 
gaan ontdekken, zodat zij een dieper inzicht krijgen in hun eigen bestaan en 
op een diepere wijze God kunnen vinden. Tegen deze vorm van katechese worden 
echter door diverse mensen bezwaren aangetekend. Hieronder hebben we in de 
laatste serie visies 5 van deze bezwaren verzameld. 
Bezuaar A Er zijn mensen die zeggen: de kinderen leren door deze katechese 
de bijbel niet voldoende kennen. 
Bezwaar В Er zijn meneen die zeggen: het blijft bij deze katechese bij opper­
vlakkig gepraat. De diepere ervaringen komen niet echt tot stand. 
Bezuaar С Er zijn mensen die zeggen: de kinderen worden door deze katechese 
te veel op zichzelf, het eigen innerlijk gericht. Ze krijgen daar­
door te weinig oog voor de gebreken in de maatschappij om hen heen. 
Bezwaar D Er zijn mensen die zeggen: de kinderen krijgen door deze katecheee 
te weinig kennis van en inzicht in het geloof. 
Beswaar E Er zijn mensen die zeggen: de kinderen leren door deze katechese 
niet, hoe zij volgens de leer van de kerk moeten leven. 
a) In welke mate deelt u persoonlijk elk van deze bezwaren? 
Bezwaar A deel ik: 
Bezwaar В deel ik: 
Bezwaar Ç deel ik: 
Bezwaar D deel ik: 
Bezwaar E deel ik: 
b) Wanneer u wordt gevraagd, welk bezwaar voor u het zwaarste weegt, wat zegt 
u dan? 
volledig grotendeels 
deels wel 
deels niet een beetje helemaal niet 
bezwaar A | | bezwaar В | | bezwaar С 
geen van deze bezwaren wordt door mij gedeeld 
ik kan geen keuze maken tussen deze bezwaren 
bezwaar D bezwaar Ζ 
с) Op deze plaats kunt u eventueel in uw eigen woorden uw visie in deze weergeven. 
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II De volgende vragen hebben weer betrekking op deouders en op uw_kollega^s. 
a) Hat het standpunt van de ouders/mijn kollega's in deze kwestie (bezwaren A, 
B, C, D en E) is, weet of vermoed ik van (kruisjee invullen) 
alle 
een groot deel ongeveer de een klein deel/ 
van de helft van de van de geen 
ouders 
kollega's 
b) Voorzover ik op de hoogte ben van de meningen, die er onder de ouders en 
onder mijn kollega's over deze kwestie bestaan, denk ik dat het hier gaat 
om (hntiejea invullen) 
ouders 
kollega's 
sterk uiteenlo-
pende meningen 
enigszins uiteen-
lopende meningen 
eensgezinde 
meningen 
c) Voorzover u dat weet of daar een vermoeden van heeft, vult u voor beide 
groepen in de linker kolom 't bezwaar in dat 't meest voorkomt, en in de 
rechter kolom het bezwaar/de bezwaren die volgens u bij deze groepen ook 
voorkomt/voorkomen, (lettere invullen) 
ouders 
kollega's 
dit bezwaar over-
heerst bij de. •. 
dit/deze bezva(alr(en) komt/komen' 
ook voor bij de.... 
d) Vervolgens geeft u weer aan, of en in hoeverre u bij de katechese met de 
onder c) ingevulde bezwaren rekening wenst te houden, als u deze bezwaren 
zelf niet deelt (kruiejes invullen) 
ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
ouders 
kollega's 
III Ten slotte komen weer de vragen ten aanzien van de individuele personen. U vult 
nu echter alle bezwaren in die u bij deze personen kent. En vervolgens weer, of 
u bij de katechese daarmee rekening wenst te houden, als u deze bezwaren zelf 
niet deelt. 
hoofd van uw school 
(distrikts)katecheet 
pastor van 
uw bisschop 
1) 2) 
pastor van parodile 
Heeft bezwaar../ 
bezwaren 
weet 
niet 
Ik probeer hiermee rekening te houden 
ja enigszins neen 
1) die zich (het meeat) met kateohese inlaat 
2) de parochie waarin lU school staat 
De vragen waarin de inhoudelijke aspekten van de katechese aan de orde waren, 
hebben we nu gehad. Er komen nu nog enkele pagina's met vragen over de kate­
chese in het algemeen. Boe staan volgens и de diverse groepen (ouders, 
kinderen, de verantwoordelijken in de parochie waar ш school onder valt, en 
ui) kollega's) tegenover de katechese. Tonen ze er wel of geen belangstelling 
voor? Wanneer и gevraagd wordt percentages in te vullen, is het niet de 
bedoeling dat и daar lang over nadenkt, of dat и het aan anderen vraagt. U 
hoeft alleen een zodanige schatting van de percentages te maken, dat deze 
schatting in w ogen goed met de werkelijkheid overeenkomt. We beginnen nu 
met de vragen over de ouders. 
32. Als u denkt aan de ouders van de kinderen in uw klas, en u probeert zich 
een voorstelling te maken van hun belangstelling voor de katechese die u 
geeft, welk deel van de ouders is dan naar uw mening zeer geïnteresseerd, 
welk deel middelmatig en welk deel nauwelijks of helemaal niet? U stelt 
dus het totaal der ouders op 100Z en maakt dan een schatting. 
zeer geïnteresseerd Ζ 
middelmatig geïnteresseerd Ζ 
nauwelijks of niet geïnteresseerd Ζ 
ik zou het niet kunnen zeggen van Ζ 
100 Ζ 
33. Bent u over het algemeen tevreden over de belangstelling die de ouders tonen 
voor de katechese die u geeft? 
ik ben tevreden over de belangstelling van de ouders 
ik zou liever zien dat de belangstelling van de ouders groter was 
ik zou liever zien dat de belangstelling van de ouders kleiner was 
de belangstelling van de ouders laat me onverschillig 
34. Als u nu denkt aan die ouders waarvan u boven hebt ingevuld, dat ze zeer of 
middelmatig geïnteresseerd zijn in de katechese, dus .. + .. Z, hebben deze 
ouders naar uw mening over het algemeen dezelfde opvattingen over de kate-
chese, of zijn hun opvattingen onderling verdeeld? 
De opvattingen over katechese zijn bij de ouders met belangstelling onder-
ling: 
sterk verdeeld 
tamelijk verdeeld 
nauwelijks of niet verdeeld 
ik weet het niet 
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Ale и bij de vorige vraag hebt ingevuld, dat de ouders met belangstelling sterk 
of tamelijk verdeeld zijn over de kateohese, wilt u dan ook deze vraag invullen. 
35. Dat deze groep onderling verdeeld is, 
belenmert mij bij het geven van katechese 
maakt niets uit bij het geven van katechese 
vergemakkelijkt het geven van katechese 
Weer voor iedereen: 
36. Als u weer denkt aan die ouders waarvan u boven hebt ingevuld, dat ze zeer 
of middelmatig geïnteresseerd zijn in de katechese, dus .. + .. Z, en u 
stelt deze groep dan op 100 Z, van welk deel van deze ouders vervacht u dan 
dat ze uw katechese goed vinden, en van welk deel, dat ze uw katechese niet 
goed vinden? 
vinden mijn katechese wel goed Ζ 
vinden mijn katechese te ouderwets Ζ 
vinden mijn katechese te modern Ζ 
ik zou het niet kunnen zeggen van 7. 
100 Ζ 
37. Indien er ouders zijn die uw katechese niet goed vinden, wilt u dan zeggen 
wat u daarvan vindt: 
dat vind ik jammer en ik probeer er wat aan te doen 
dat vind ik jammer, maar er is nu eenmaal niets aan te doen 
dat interesseert me niet zo erg 
daarover heb ik me geen mening gevormd 
Er volgen nu enkele vragen over de belangstelling van de kinderen in uu klas 
voor de kateohese die и geeft. 
38. Welk deel van de kinderen van uw klas is naar uw mening zeer geïnteresseerd 
in de katechese die u geeft, welk deel middelmatig en welk deel nauwelijks 
of niet? U stelt dus het totaal der kinderen op 100 Ζ en maakt dan een schat­
ting: 
zeer geïnteresseerd Ζ 
middelmatig geïnteresseerd Ζ 
nauwelijks of niet geïnteresseerd Ζ 
ik zou het niet kunnen zeggen van Ζ 
100 ζ 
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39. Hoe beoordeelt u, in het algemeen, de belangstelling van de kinderen in uw 
klas voor de katechese in vergelijking met de andere lessen? 
De kinderen zijn tijden« de katecheselessen: 
even geïnteresseerd 
meer geïnteresseerd 
minder geïnteresseerd 
40. Het feit dat er in mijn klas (nogal veel) kinderen zijn, die_thuis_veinig 
of niet met godsdienst in aanraking komen, 
belemmert mij bij het geven van katechese 
maakt niets uit bij het geven van katechese 
vergemakkelijkt het geven van katechese 
Su komen er enkele vragen met betrekking tot de parochie waarin w school etaat, 
en de kerk in het algemeen. 
41. Als u nu denkt aan de personen die werkzaam zijn bij de parochie vaarin uw 
school staat, d.w.z. de pastor(s), pastorale werker(s) etc, hoe staan deze 
mensen tegenover de katechese die er bij u op school gegeven wordt? (Het 
gaat om een globale beoordeling, и hoeft maar een kruisje te zetten.) 
welwillend 
neutraal 
wantrouwend 
[ ik zou het niet weten 
42. Zijn er gelegenheden waarbij school en parochie samenwerken? Wilt u in 
onderstaand schetaa een kruisje in de eerste kolom zetten, als de betreffende 
gelegenheden alleen door de parochie en de ouders, dui buiten_de_achool_om, 
georganiseerd worden; een kruisje in de tweede kolom, als er bij deze 
gelegenheden alleen sprake is van een formele samenwerking tussen school 
en parochie (bijv. het maken van de noodzakelijke afspraken); en een kruisje 
in de derde kolom, wanneer het een intensievere samenwerking tussen school 
en parochie betreft (bijv. het gezamenlijk voorbereiden van de viering). 
Wilt u, als er in samenwerking met de parochie kinderdiensten en/of 
biechtcelebraties georganiseerd worden, aangeven hoe vaak dat gemiddeld per 
jaar gebeurd. 
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eerste communie 
vormsel 
kerstviering 
viering(en) in goede 
week 
vredesweek 
vastenaktie 
kinderdiensten 
biechtcelebraties 
andere gelegenheden, 
nl 
43. Hoe oordeelt u over de huidige samenwerking met degene(n) die vanuit de 
parochie de katechese behartigt/behartigen? 
er is vrij veel samenwerking en dat mag zo blijven 
er is vrij veel samenwerking, maar ik zou liever minder of helemaal 
niet samenwerken 
er is weinig of'geen samenwerking en dat mag zo blijven 
er is weinig of geen samenwerking, maar ik zou liever meer samen 
willen doen 
44. Stelt u in het algemeen, d.w.z. afgezien van uw beoordeling van de huidige 
samenwerking, prijs op een goede samenwerking met de personen die in de 
parochie de katechese behartigen? 
samenwerking met de parochie vind ik (zeer) belangrijk 
samenwerking met de parochie vind ik niet noodzakelijk, maar het s^ ag 
van mij wel 
samenwerking met de parochie kan volgens mij beter achterwege blijven 
45. Het is algemeen bekend, dat er binnen_de_Nederland3e_kerkgrovincie, en 
binnen de wereldkerk nogal verdeeldheid heerst over allerlei kerkelijke 
aangelegenheden. Wilt u ten aanzien hiervan de volgende vraag beantwoorden: 
I^ t deze verdeeldheid er is, 
____ belemmert mij bij het geven van katechese 
maakt niets uit bij het geven van katechese 
vergemakkelijkt het geven van katechese 
gebeurt bui­
ten de 
school om 
alleen for­
mele samen­
werking 
ook inten­
sievere 
samenwer­
king 
frequen­
tie per 
jaar 
\ / 
\ t 
\/ 
Λ 
/ \ 
/ \ 
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iVu komen er nog enkele vragen met betrekking tot ui kollega's. 
46. Wanneer er bij u op school over katecheae geeproken wordt, hebben zulke 
geiprekken dan, ten aanzien van de katecheae, een poiitieve, een neutrale 
of een negatieve teneur? 
zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief 
47. Bent u over het algemeen tevreden over de belangetelling van uw kollega's 
voor de katecheae? 
ik ben tevreden over de belangstelling van de kollega's 
ik zou liever zien dat de belangstelling van de kollega's groter was 
ik zou liever zien dat de belangstelling van de kollega's kleiner was 
de belangstelling van de kollega'в voor de katechese laat me onver­
schillig 
48. Als u nu denkt aan de opvattingen die u en uw kollega's hebben over de manier 
waarop katechese gegeven moet worden, zijn de opvattingen hierover binnen het 
team verdeeld, of.heeft men over het algemeen dezelfde opvattingen? 
De opvattingen hierover zijn binnen ona team: 
sterk verdeeld 
nogal verdeeld 
een beetje verdeeld 
niet verdeeld 
(De volgende 3 vragen hoeft и niet in te vullen, ale и bij de vorige vraag met 
'niet verdeeld' hebt geantuoord) V gaat dan verder met vraag 52. 
49. Dat het team hierover onderling verdeeld is, 
belenmert mij bij het geven van katechese 
maakt niets uit bij het geven van katechese 
vergemakkelijkt het geven van katechese 
50. Dat het team hierover onderling verdeeld is, 
vind ik jammer en er moet iets aangedaan worden 
vind ik jammer, naar er is nu eenmaal niets aan te doen 
interesseert me niet zo erg 
vind ik fijn, want dan kan ik zelf uitmaken, wat ik doe 
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51. Gebeurt het wel eens, dat kollega's u proberen te overtuigen, dat hun op-
vatting van katechese beter is dan de uwe? 
ja, dat gebeurt regelmatig 
dat gebeurt vel eens, maar niet vaak 
_^^_ neen, dat gebeurt nooit 
Aan het elot van dit gedeelte van de vragenlijst volgt weer een vraag voor 
iedereen 
52. Hebt u, gedurende de laatste 3 jaar, net onderstaande groepen of personen 
wel eens £en_konflikt of ernstig meningsverschil gehad over_het_jeven_van 
katechese? 
regelmatig af en toe nooit 
enkele ouders 
de meeste ouders _ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ _^.^_^^__ 
enkele kollega's 
de meeste kollega's 
hoofd van de school 
distrikts- of schoolkatecheet 
paetor(s) van de parochie 
het schoolbestuur 
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Op deze paginab staan weer twee reeksen uitspraken. Door middel van een kruisje 
kunt и bij elke uitspraak aangeven, in hoeverre и het er mee EENS of ONEENS 
bent. De eerste reeks gaat over de situatie zoals die volgens и op ш school is. 
Op onze school vindt men het 
een normale zaak als leer­
krachten onderling overleg 
plegen over een betere aan­
sluiting van de katechese. 
b. Bij ons op school kan men 
nooit openlijk diskussiëren 
over ieders motivatie tot 
het geven van kacechese. 
Een regelmatige gezamen-
lijke doorlichting van de 
katechese vindt men op 
onze school niet nodig. 
Bij ons op school zijn 
beslissingen over de kate-
chese meestal eensgezinde 
groepsbeslissingen. 
Bij ons op school vindt 
men, dat iedereen zijn 
of haar problemen met de 
katechese zelf moet op-
lossen. 
f. Op onze school kan ieder-
een zijn of haar mening 
uiten over zaken die de 
katechese betreffen. 
Op onze school is er een 
goede samenwerking tussen 
de leerkrachten met be-
trekking tot de kate-
chese die gegeven wordt. 
Bij ons op school vindt men, 
dat het hoofd en de leer-
krachten gezamenlijk ver-
antwoordelijkheid moeten 
dragen voor de christelijke 
herkenbaarheid van de 
school. 
geheel 
eens 
enigszins 
eens 
hangt er 
van af 
enigszins 
oneens 
geheel 
oneens 
Nu volgen er под 8 uitspraken over и zelf 
Ik beschouw het als een be­
langrijke kant van mijn 
katechetische taak de 
kinderen te leren bidden. 
Katechese is onmogelijk 
zonder inbreng van de 
eigen persoon en van de 
eigen opstelling. 
Ik vind het jaraner, dat het 
eindresultaat van mijn werk 
in de katechese onvoor­
spelbaar blijft. 
1. In de persoon van de leer­
kracht moeten de kinde­
ren het evangelie van 
Jezus kunnen herkennen. 
Of de kinderen leren bidden, 
is een zaak van de ouders, 
daar bemoei ik me liever 
niet mee. 
Dat je het niet in handen 
hebt, of de kinderen 
straks zullen geloven of 
niet, vind ik een vervelen­
de zaak. 
Katechese geven is goed 
mogelijk zonder zelf ge­
ëngageerd te zijn met de 
christelijke boodschap. 
De vraag 'Hat hebben ze nou 
geleerd'? is een vraag, die 
je bij de katechese niet 
hoeft te stellen. 
geheel 
eens 
enigszins 
eens 
hangt er 
van af 
enigszins 
oneens 
geheel 
oneens 
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We willen nu een aantal vragen stellen over de mate uaarin и uzelf als kerkelijk 
en/of aodedienatig ЬввсИоші. 
53. Beachouwt u uzelf als l id van een 
kerkgenootschap? 
54. Indien ja : 
a) Van welk kerkgenootschap? 
b) Bent u ook in het geloof van dit 
kerkgenootschap grootgebracht? 
Indien neen: 
Hebt u zich vroeger wel als lid van 
een kerkgenootschap beschouwd? 
Zo ja, 
a) Van welk kerkgenootschap? 
b) Hoe lang ongeveer beschouwt u 
zich niet meer als lid van die 
kerk? 
neen 
J« 
neen, in een ander 
kerkgenootschap 
neen, zonder bin­
ding met een kerk­
genootschap 
verder gaan met vraag 55. 
ja 
neen 
Weer voor iedereen: 
55. Bent u gedoopt? 
56. Indien ja: 
a) Binnen welk kerkgenootscnap? ... 
b) Veronderstel dat u niet gedoopt 
zou zijn, zou u zich nu nog 
villen laten dopen? 
Indien niet gedoopt, maar zich vel 
als lid van een kerkgenootschap 
beschouwend: 
Wilt u zich nog laten dopen? 
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ja 
neen 
weet niet 
weet niet 
neen 
verder gaan met vraag 57. 
J* 
weet niet 
neen 
Weer voor iedereen: 
37. Stel dat u eventueel (nog) kinderen 
zou krijgen, zou u ze dan laten 
dopen? 
38. Zou u een eventueel huwelijk in de 
toekomst kerkelijk laten inzegenen? 
59. Wilt u kerkelijk begraven worden? 
60. Hoe vaak gaat u naar de kerk? 
61. Bent u met kerstmis naar de kerk 
geweest? 
62. Bent u met pasen naar de kerk 
geweest ? 
63. Neemt u deel aan godadienstig-kerke-
lijke aktiviteiten zoals bv. 
gesprekgroepen, bijbelgroepen, 
liturgiegroepen, zangkoor, kerke-
lijke aktiegroepen? 
64. In welke mate voelt u zich betrokken 
bij de rooms katholieke kerk? 
ja 
weet niet 
neen 
ja 
weet niet 
neen 
ja 
weet niet 
neen 
(praktisch) ieder 
weekend 
1 of 2 keer per 
maand 
enkele keren per 
jaar 
nooit 
ja 
neen 
weet niet 
ja 
neen 
weet niet 
neen 
zeer 
tamelijk 
enigszins 
nauwelijks 
helemaal niet 
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65. Volgt u de ontwikkelingen die 
plaatsvinden binnen de loons 
katholieke kerk? 
66. De bij zondere synode van de 
Nederlandse bisschoppen in 
Rome in januari van dit jaar, 
ja, die volg ik 
steeds 
ja, een beetje 
neen 
heb ik met belangstelling gevolgd 
heb ik alleen op afstand gevolgd 
heb ik helemaal niet gevolgd 
ik weet niet dat die heeft plaatsgevonden 
Indien bij de vorige vraag ingevuld: Kk weet niet dat die heeft plaatagevonden' 
gaat и verder met vraag 68. 
67. Wat op deze bijzonders synode is beslist, 
laat me volstrekt koud 
heeft me geïrriteerd 
stemt mij tot tevredenheid 
kan en wil ik niet beoordelen 
daar weet ik niets van 
68. Voelt u zich persoonlijk verbonden 
de parochie waar u woont? 
ja 
weet niet 
neen 
Indien и in een andere parochie woont dan waar ш school staat 
69. Voelt u zich persoonlijk verbonden met 
de parochie waar uw school staat? 
Meer voor iedereen 
70. Vindt u van u zelf, dat u gods­
dienstig bent, 
71. Heeft de bijbel voor u Eersoonlijk 
betekenis? 
ja 
weet niet 
neen 
zeker wel 
ik denk van wel 
ik denk van niet 
zeker niet 
ja, veel 
ja, enigszins 
neen 
72. Ziet u de bijbel als het 
woord'van God? 
ja, is wel het woord van God 
is gedeeltelijk/in bepaalde zin het 
woord van God 
neen, is niet het woord van God 
weet niet 
ja heeft wel zin 
heeft misschien zin/weet niet 
neen, heeft geen zin 
74. Onder katholieken heerst verdeeldheid over de mate waarin de kerk zich moet 
inlaten met politieke kwesties. 
Konkreter: hoever zij moet of mag gaan in haar steun aan de armen en onder-
drukten in de wereld. Wat is hierover uw mening? (eleohta een kruisje zetten) 
| I de kerk moet zich onvoorwaardelijk aan de kant van de armen opstellen, 
en dat ook door daden laten blijken, ook al zou haar dit veel leden 
kosten. 
| | de kerk moet het voorlopig laten bij zodanige algemene beginsel ver-
klaringen ten gunste van de armen, dat deze verklaringen in brede 
kringen aanvaardbaar zijn. 
de kerk moet geen pogingen doen haar leden in deze kwestie te beïn-
vloeden, anders bedrijft zij politiek. Welke konsequenties iemand 
aan zijn geloof wil verbinden, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. 
! 1 ik vind het erg moeilijk uit bovenstaande antwoorden er eentje uit te 
kiezen. 
75. Het milieu, waarin ik als kind ben opgegroeid, kan gekenschetst worden als: 
streng kerkelijk en godsdienstig 
vanzelfsprekend kerkelijk en godsdienstig, maar niet echt streng 
wel kerkelijk en godsdienstig, maar open naar de wereld 
wel kerkelijk, maar eigenlijk nauwelijks godsdienstig 
niet kerkelijk, maar toch wel godsdienstig 
noch kerkelijk, noch godsdienstig 
andere, nl 
73. Vindt u het persoonlijk 
zinvol om te bidden? 
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76. Welke drie van nevenacaaode gebieden zijn voor u persoonlijk het belangrijkst? 
(Het belangrijkste geeft и cijfer 1, het op een na belangrijkate cijfer 2 en 
het op tuee na belangnjkate cijfer 3. Wanneer и tuee gebieden even belangrijk 
vindt, dan geeft и dat aan door voor beide hetzelfde cijfer te plaateen.) 
mijn omgang met vrienden en kennissen 
mijn deelname aan het verenigingsleven (ook politiek) 
mijn werk (beroep, baan) 
mijn deelname aan het kerkelijk leven 
mijn vrijetijdsbesteding 
77. Praat u met personen uit uw naaste 
omgeving (bedoeld is buiten school-
verband), bijv. met uw partner 
thuis of met vrienden/vriendinnen 
wel een· over de kateehese? 
ja, regelmatig 
ja, soos 
neen, nooit 
(Indien и 'neen, nooit' hebt ingevuld kunt и verdergaan met vraag 79) 
78. Indien u wel eens met personen uit uw naaste omgeving over de kateehese 
praat, welk standpunt neemt u bij zulke gesprekken doorgaans in? 
kateehese op de basisschool is.beslist noodzakelijk 
kateehese op de basisschool is nuttig, maar niet direkt nodig 
kateehese op de basisschool kan wat mij betreft afgeschaft worden 
op deze vraag kan ik geen antwoord geven 
Hu willen we ook nog enkele vragen stellen over uu politieke en iraateahappelijke 
belangetelling en voorkeur. 
79. Bent u geïnteresseerd in politiek? ja, erg 
ja, tamelijk 
middelmatig 
neen, niet zo erg 
neen, helemaal niet 
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80. Van welke politieke partij zijn de 
opvattingen het meest in overeen­
stemming met uv eigen politieke 
zienswijze? 
81. Welke omroep(en) heeft/hebben naar 
uw smaak over het algemeen de beste 
televisiepro granula ' в 7 
Ten slotte nog enkele vragen over и zelf 
82. Bent u onderwijzer of onderwijzeres? 
83. Hebt u op deze echool een vaste 
aanstelling? 
84. Hebt u op deze school een fulltime 
of een parttime betrekking? 
85. In welk jaar bent u geboren? 
86. Bent u getrouwd, getrouwd geweest, 
woont u samen met een vriend of 
vriendin, hebt u een vaste relatie 
zonder dat u samenwoont, of is 
geen van deze het geval? 
87. Hebt u (pleeg)kinderen? 
88. Indien ja? 
Wilt u dan het aantal (pleegkinde­
ren invullen naast de leeftijds-
kategorieën in nevenstaand schema 
CDA 
О'бб 
PVDA 
W D 
PPR 
PSP 
CPN 
SGP 
GPV 
DS'70 
Boerenpartij 
andere partij, nl 
weet niet 
AVKO 
EO 
IKON 
KRO 
NCRV 
weet niet 
NOS 
TROS 
VARA 
Veronica 
VPRO 
in 19.. 
onderwij zer 
onderwijzeres 
ja 
neen 
fulltime 
parttime voor..• 
schooltijden(halve d.) 
getrouwd 
getrouwd geweest 
woont samen 
alleen vaste relatie 
geen van deze 
ja 
neen 
0- 3 
4-11 
12-17 
jaar 
jaar 
jaar 
16 jaar en ouder 
89. In wat voor plaats hebt u zelf uw 
lagere echooljaren doorgebracht? 
(Meer kruisjee toegeataan. Ala и 
етдепв een jaar of langer geuoond 
hebt, zet и een kruieje. Probeer 
uit te gaan van de grootte van de 
betreffende plaataten) toen и op 
de lagere achool zot) 
90. In wat voor plaats hebt u zelf 
tijdens uw middelbare school­
jaren gewoond? 
(Voor instruktie: zie vorige vraag, 
waar dan voor de tijd dat и op de 
middelbare achool zat) 
in een grote stad 
100.000 inw. of meer 
in een kleinere stad 
25.000-100.000 inw. 
in een groot dorp 
10.000-25.000 inw. 
in een klein dorp 
minder dan 10.000 inw. 
in een grote stad 
100.000 inw. of meer 
in een kleinere stad 
25.000-100.000 inw. 
in een groot dorp 
10.000-25.000 inw. 
in een klein dorp 
minder dan 10.000 inw. 
91. Welke schoolopleiding hebt u voor­
afgaande aan de kweekschool/peda­
gogische academie gevolgd? 
(Zet e.v.p. een kruieje in kolom 
a. van nevenetaand schema) 
Hebt u voor een of meerdere van deze 
opleidingen een diploma gehaald? 
(Zo ja, e.v.p. aankruiaen in kolom 
b.) 
opleiding 
(M)ulo 
Mavo 
Havo 
MMS 
HBS 
Atheneum 
Gymnasium 
a. gevolxd b. diploma 
overige, 
nl. 
Boeveel tijd heeft и nodig gehad om deze oragenlijat in te vullen? 
Voor deze tijd en de moeite die и zich daarbij getroost hebt, ben ik и erg 
dankbaar, 
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Bijlage 2 (uitklapbaar) 
Globale betekenis van de gebruikte 
letteraanduidingen 
B I J L A e E 2 BLOBALE BETEKENIS VAN DE BEBRUItTE LETTERAANDUIOINBEN 
ONDERWIJSDOELSTELLINB 
VRAOENLIJST pag. 10 
Tekst hfdst 7 
Visie A. meritocratisch 
Visie В solidarlteitsgancht 
Visie С algemeen vormend (zBlfontplooung) 
ΟηβΑΝβ MET LEVENSBE-
SCHOUW.VERSCHEIDENHEID 
VRAOENLIJST peg. 12 
Tekst hfdst 4 θ 
CHRISTELIJKE BOODSCHAP 
VRAOENLIJST pag Η 
Tekst hfdst 4 2 
OEBRUIK VAN DE BIJBEL 
VRAOENLIJST peg 16 
Tekst hfdsL 4 3 
BEZWAREN ΤΕΘΕΝ DE 
ERVARINOSKATECHESE 
VRAOENLIJST pag. 18 
Tekst hfdst 4 4 
Visie D eendacht voor elle levensbeschouwingen 
visie E geen kotecheselessen, neutrele opstelling 
Visie F persoon) levensbsch leerkracht 
Visie O- per se christelijke visie uitdragen 
Visie H deductief 
Visie J inductief 
m&L reductief 
Visie L bijbel als geheel 
Visie M belangrijkste bijbelse verhalen 
Visie N bijbel geen doel op zich 
Viste O- els boek met spannende verhalen 
Bezwaar A. te weinig gebruik van bijbel 
Bezwaar В slechts oppervlakkig gepraat 
Bezwaar С te weinig maatschappijkritisch 
Bezwaar D te weinig aandacht voor geloofskennis 
Bezwaar E te weinig aandacht voor de leer van de kerk 
eODSDIENSTie-
KERKELIJKE OPSTELLIM 
VRAOENLIJST pag 2β-30 
Tekst hfdst 5 
KATECH. KLEUR VAN 
HET SCHOOLTEAM 
Tekst hfdst 9 
HL 
m 
MNO 
Bit 
RNQ 
ТУКА-
Type Ρ 
TYKC 
kernkerkel1]ken 
modale kerkleden met godsdzelfbewuetzljn 
modale kerkleden zonder godsdzelfbewustzljn 
rand- en buitenkerkelijken met godsd. zbz 
rend- en buitenkerkelijken zonder godsd zbz. 
relatief sterke heilshistorische inslag 
overweg, wervingsger ervaringskatecheae 
overweg nlet-wervfngsger ervaringskatecheae 


CURRICULUM VITAE 
A d n e Claassen werd op 15 augustus 194t> te Lden geboren Van 1956 tot 
1964 volgde hij in zijn geboorteplaats de gymnasium alpha-opleiding 
aan het College van het heilig Kruis Daarna bracht hij enkele jaren 
door in de orde van de Kruisheren Tijdens deze jaren maakte hij 
kennis met de filosofische en theologische gedachtenwereld 
Na een onderbreking van zijn studie vanwege het vervullen van de 
militaire dienstplicht, begon hij eind oktober 1968 met de sociologie-
studie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen Deze studie, 
tijdens welke in de doctoraalfase veel aandacht werd besteed aan de 
onderwijssociologie, werd in 197b met een doctoraalexamen afgesloten 
Daarna volgde een kortlopend dienstverband met de vakgroep cultuur- en 
godsdienstsociologie aan dezelfde universiteit. In april 1977 werd hem 
een junior-plaats aangeboden bij de vakgroep cultuur- en 
godsdienstpsychologie Dit dienstverband leidde tot het voorliggende 
proefschrift 
Sinds 1 juni 1983 is hij werkzaam bij de Stichting Gelderland te 
Arnhem, al waar hij onderzoek verricht op uiteenlopende maatschappe-
lijke terreinen 
STELLINGEN 
Behorende bi/ het proefschrift van A.W.M. Claassen, Schipperen 
tussen school en kerk Een onderzoek bi/ onderwi/sgevenden van 
katholieke basisscholen naar de situatie van de hedendaagse 
schoolkatechese, tegen de achtergrond van haar geschiedenis 
1 Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen die zich bij hun 
onderzoek alleen bedienen van een functionele definitie van 
religie, verwerven slechts een gedeeltelijke kennis van hun 
onderzoeksterrein 
2 De driedeling van Peter Berger - deductief, inductief, reductief -
is van intuïtieve aard en behoeft dringend een conceptuele en 
empirische analyse en toetsing {Vgl Ρ L Berger, The Heretical 
Imperative Garden City, New York, 1979) 
Voorzover segregatie met als doel de leerlingen te behoeden voor 
vreemde invloeden als een van de meest wezenlijke kenmerken van 
de verzuil ing beschouwd moet worden, kan men het huidige 
katholieke onderwijs nauwelijks nog verzuild noemen (Vgl 
J Af С Thurlings, De wankele zuil Tweede, vermeerderde druk, 
Deventer, 1978, рад 10 e ν Ì 
Wanneer een katholieke school als een oefenplaats wil gaan 
functioneren voor een multiraciale samenleving, dient zi) zich te 
ontwikkelen in de richting van een samenwerkingsschool waarin 
structureel ruimte wordt gemaakt voor meerdere godsdiensten en 
levensbeschouwingen 
5 Het is op zijn minst merkwaardig, dat openbare scholen een 
schoolbestuur kunnen hebben, waarvan de meerderheid 
voorstander is van bijzonder onderwijs 
1 
6. Voor de kwaliteitsverbetering van de katechese m het 
basisonderwijs valt meer te verwachten van empirisch 
evaluatieonderzoek van de producten en processen er van, dan 
van uitspraken van kerkeli jke autoriteiten die van een gebrek aan 
inzicht in de feitelijke katechetische prakti jk getuigen. 
7. Empirisch inzicht in de relatie tussen onderwijs en maatschappij 
kan alleen worden verkregen, wanneer beide wisselend als 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen worden beschouwd. 
8. De invoering van een steunfunctiestructuur die sinds de invoering 
van de Rijksbijdrageregeling Sociaal Cultureel Werk voorwerp van 
discussie is geweest, is bij de schoolkatechese reeds geruime tijd 
gerealiseerd: 
het onderwijzend personeel is het uitvoerend kader, de 
(dtstnctslkatecheten zijn het ondersteuningskader en de 
steunfunctie zelf wordt uitgeoefend door instanties als het HKI en 
het KPC. (Vgl. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
¡aargang 1980, no. 301). 
9. Pogingen om de samenhang in het overheidsbeleid te vergroten 
leiden er helaas meestal toe dat degenen voor wie het beleid 
bestemd is - de burgers - steeds minder in beeld komen. 
10. Met betrekking tot hun bijdrage aan de emancipatie van de vrouw 
valt van de plattelandsvrouwenorgamsaties een aanzienlijke 
bijdrage te verwachten. (Vgl. A.W.M Claassen, Tussen overheid 
en eigenheid. De ondersteuningsbehoefte van de vier 
plattelandsvrouwenorgamsaties in Gelderland. Arnhem: Stichting 
Gelderland, okt 1985). 
2 
11 De toegenomen ontvangstmogelijkheden van de BRT in de 
Nederlandse huiskamers kan leiden tot een verri jking van de 
Nederlandse taal. Daarmee kan een tegenwicht geboden worden 
tegen de taalverloedering die teweeg gebracht wordt door een 
overmaat aan commerciële, op Amerikaanse leest geschoeide 
publieksprogramma s. 
12. Wie bij het achterstevoren lezen van dit proefschrift een duivelse 
boodschap meent te ontdekken, doet er goed aan een psychiater 
te raadplegen 
Nijmegen, 7 november 1985 
3 


